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O presente traballo de investigación, como xa indica o seu propio título, 
responde ao obxectivo fundamental de elaborar un estudo sobre os referentes 
espaciais físicos, no ámbito vital e no ámbito literario, da escritora galega máis 
internacional, Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 1837- A Matanza, Iria 
Flavia, Padrón, 1885). 
 Este obxectivo esencial ao que nos referimos está motivado, á vez, polo 
baleiro existente dunha investigación deste tipo na área filolóxica, de termos en conta 
que ao longo de 124 anos, precisión cronolóxica dende o pasamento da escritora ata 
hoxe, moito se ten investigado sobre Rosalía, dende o rigor científico de estudos 
específicos rosalianos ata a proliferación de publicacións divulgativas cun nítido 
cariz de mitificación da Rosalía muller e da Rosalía escritora. Con todo, os  lugares e 
as funcións desenvolvidas por estes na súa produción literaria, ademais dunha 
observación atenta á incidencia de espazos determinados e deterministas na propia 
vida da autora, foron quedando á marxe, se cadra pola xeneralización espacial dos 
nomes tópicos inherentes á biobibliografía da escritora compostelá, e ficando no 
esquecemento ou no descoñecemento outros moitos que cómpre considerar xa dunha 
vez por todas.  
Deste xeito, ter en conta o espazo real ábrenos interpretacións posibles de 
referentes de realidades diversas, sexan estas xeográficas, ambientais, de mobilidade 
ou simbólicas, e todo isto proporciónanos unhas ferramentas indispensables para 
achegármonos un pouco máis a coñecer a personalidade da escritora no seu itinerario 
vital e no seu percorrido literario, examinando con especial esmero a actuación dos 
lugares na vida e na obra de Rosalía de Castro. 
Da mesma maneira que, nun sentido xenérico, definimos 'lugar' como espazo  
ocupado ou que pode ser ocupado por un corpo calquera, cumpriría ter presente que    
o estudo do espazo como obxecto científico non pode estar illado da engrenaxe da 
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ideoloxía ou da política, decote dependente de elementos históricos e naturais na súa 
formación e na súa distribución como tal. Arredor do concepto de espazo técese unha 
complexa rede de relacións de poder e de saber que entrarían a formar parte do 
sempre vixente debate da dominación e da resistencia dos lugares1. De seguirmos 
este discurso, o espazo, á vez que é un obxecto de estudo, foi, é e será tamén un 
evidente obxectivo político e estratéxico. Estariamos diante dunha definición do 
espazo sinxela e certeira, o que Henri Lefebvre2 (1901-1919) entende como un 
produto literariamente cheo de ideoloxías. Por estas e outras razóns, o concepto de 
lugar que manexamos nesta investigación é no seu sentido plural e aberto, facendo 
referencia aos distintos espazos e aos seus nomeamentos na produción literaria 
rosaliana.  
Por outra parte, os nomes de lugar, tamén coñecidos como nomes propios 
xeográficos ou topónimos, constitúen en si mesmos un extenso obxecto de estudo, un 
dominio xamais pechado a múltiples e potenciais observacións, comprobacións ou 
avaliacións, proceso no que, as máis das veces, interveñen áreas científicas variadas, 
agromando xa a propensión a unha liña de intensa heteroxeneidade. É así como a 
disciplina que estuda estes nomes propios xeográficos, é dicir, a toponimia, posúe a 
característica fundamental de ter unha interesante natureza interdisciplinaria, facendo 
posible tamén o seu uso metodolóxico no eido de investigacións de diversa índole. 
No caso que nos ocupa, imos aplicar esta área de coñecemento, nunha dimensión 
xenérica, aos estudos biográfico e bibliográfico dunha escritora, segundo as variantes 
analíticas manexadas en función dos criterios xenérico-literario, cronolóxico, 
                                                 
1
 Hai un bo traballo ao respecto, o realizado por María Lopo, “O lugar”, Unión Libre. Cadernos de 
vida e culturas, núm. 7, pp. 11-30.  
2
 Henri Lefebvre, Espacio y política, tradución do francés por J. González-Pueyo, Barcelona, 
Península, 1976. 
Ao respecto desta idea, tamén é interesante o traballo de Milton Santos, De la totalidad al lugar, 
Barcelona, Oikos-tau, 1996.  
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xeográfico, lingüístico e biográfico.  
Así pois, convén anotar aquí os límites que nos marcamos á hora de utilizar 
este concepto de topónimo, xa que logo, nome de lugar ou nome propio xeográfico, 
ao longo da nosa investigación, case sempre usado no seu sentido amplo e en moi 
contadas ocasións nun sentido estrito, coas finalidades de observar que tipo de 
información nos pode proporcionar, ademais de avaliar e de extraer conclusións 
sobre a presenza, ás veces tamén a non presenza, dos espazos xeográficos no 
percorrido dual, ben biográfico ben bibliográfico, da insigne Rosalía de Castro. 
 En consecuencia, das plurais formas de interpretar o que é un topónimo, 
axustámonos neste estudo, na medida do posible, á definición dada por Enric Moreu-
Rey3. Daquela, entendemos por nome de lugar ou nome propio xeográfico, no seu 
sentido máis aberto e amplo, todos os nomes simples ou expresións compostas que 
designan os lugares habitados como son os nomes de países, de comarcas, de 
territorios de calquera tipo, de aglomeracións urbanas ou rurais -cidades, vilas e 
aldeas-, ou subdivisións destas acumulacións -barrios, arrabaldes, rúas, prazas-, ou 
nomes de edificios illados de todas as categorías. Tamén entrarían dentro desta 
definición aqueles lugares deshabitados. Así mesmo, os nomes relativos ao relevo, 
orónimos, ben de terras interiores ben de zonas costeiras, como son as montañas, as 
chairas, os altiplanos, as illas, os cabos, as calas ou as baías; os nomes de lugar 
relativos á auga, hidrónimos, ben sexa esta corrente ou estancada, como resultan ser 
os mares, os lagos, os ríos, os arroios, os torrentes, as fontes ou os pantanos; e os 
nomes das vías de comunicación, odónimos. En xeral, ben sexan nomes vixentes ben 
fagan referencia a nomes pretéritos ou en desuso, a todos os efectos cómpre 
consideralos nomes de lugar. 
 De maneira que, as nosas expectativas se encamiñan cara a unha 
                                                 
3
 Enric Moreu-Rey, Els nostres noms de lloc, Palma de Mallorca, Moll, 1982, p. 10. 
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investigación sobre o espazo, ou aínda mellor os espazos, na vida e na literatura 
rosalianas, así que os nosos principais instrumentos de traballo son os termos que 
connotan realidades xeográficas. Catalogar todos aqueles nomes de lugar, observar a 
frecuencia coa que aparecen estes, en función de diversas categorías definidas por 
criterios xenérico-literarios, cronolóxicos, xeográficos, lingüísticos e biográficos, e 
finalmente estudar o comportamento cualitativo de ditos topónimos que nos permitan 
avaliar e chegar a sólidas conclusións acerca da incuestionable importancia dos 
nomes propios xeográficos -no noso caso, na biografía e bibliografía rosalianas- son, 
entre outros, os propósitos esenciais dos que partimos ata chegaren a se converter en 
demostracións científicas válidas.   
Polo tanto, ás posibilidades inxentes que nos proporcionan a relectura e o 
redescubrimento da obra literaria de Rosalía de Castro habería que engadir esta nova 
perspectiva de exame que aquí nos propomos, é dicir, a avaliación da actuación da 
variable xeográfica nas escalas da dimensión vital e da dimensión literaria da 
escritora compostelá.  
 Por outra banda, é necesario anotar neste limiar outro aspecto metodolóxico a 
ter en conta no desenvolvemento da investigación, o relativo á delimitación do noso 
campo de análise, xa que logo, definir o criterio que seguimos para admitir uns ou 
prescindir doutros nomes de lugar. Así pois, eliximos para esta cuestión a propia 
definición xeográfica dos topónimos á que xa nos temos referido, á vez que 
consideramos as diversas categorías baixo as que se agrupan estes nomes manexados 
segundo o ámbito do espazo que determinan. Neste eido, entendemos aqueles nomes 
propios xeográficos relacionados coas entidades humanas, como resultan ser as 
entidades administrativas ou as espaciais organizadoras do espazo en si mesmo 
(comarca, concello, parroquia) e os núcleos de poboación que definen os espazos 
habitados (aldea ou lugar, cidade), así como aquelas edificacións que pola súa 
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actividade adoptan a forma de topónimo (ermida, capela, santuario). Todo isto 
semella non presentar, a priori, problemas de delimitación4 ou de definición do que 
cómpre interpretar como topónimo, posto que adoptamos e adaptamos a esta análise 
a tipoloxía e a terminoloxía5 recomendadas por colectivos oficiais ou grupos de 
traballo especializados na disciplina da toponimia. 
 Tamén, os nomes de lugar relacionados coa auga, ben aqueles relativos á 
propia xeografía (mar, océano, río, regato, fervenza, lagoa) ben aqueles nomes 
relacionados coa auga como recurso (fonte, muíño, encoro, canal, presa), non 
presentan dificultade á hora de os incluír no rango de nomes propios xeográficos. 
 De xeito análogo, consideramos topónimos aqueles nomes relacionados cos 
accidentes costeiros, na liña de estaren definidos polas formas e características da 
propia costa (cabo, baía, punta, praia) ben por seren referentes nominais de 
elementos construtivos (porto, peirao). 
                                                 
4
 Sobre esta cuestión parece oportuno sinalar nesta nota o aspecto metodolóxico que seguimos ao 
respecto. A meirande parte dos nomes de lugar cos que traballamos ao longo desta investigación teñen 
un significado claro e comprensible, feito que nos facilita moito o método a seguir no eido de 
discriminar o que é ou non é topónimo dende o punto de vista xeográfico. Así a todo, hai casos 
puntuais que convén concretar e dar unha explicación convincente sobre o seu manexo como 
topónimo. Unha destas situacións é a derivada de utilizar a problemática da noción de troco xeográfico 
-que non lingüístico-, xa que hai algún caso no que o obxecto de definición de nome de lugar ten 
variado co inevitable transcorrer do tempo. O feito máis paradigmático, e ao que lle dedicamos un 
apéndice neste traballo, é o referente literario Corredera del perro -ás veces, Perro-, antiga rúa 
madrileña que desapareceu como entidade xeográfica cos diferentes plans de remodelación urbanística 
desta cidade. E outro bo exemplo é o nome propio xeográfico Bacariza, do que sabemos que existiu 
como entidade humana, na vertente de ser un espazo habitado outrora, malia hoxe en día a pegada 
deste nome -aínda que haxa un troco de grafía do B- inicial polo V-inicial- permanece como referente 
dun nome relativo á orografía do terreo lindeiro entre os concellos de Rianxo e de Dodro.  
5
 Para tal fin, seguimos os tres sólidos criterios seguintes: o primeiro é manter a mesma norma que 
aparece nas edicións dos catro nomenclátores oficiais de Galicia, Nomenclátor de Galicia (Ourense), 
A Coruña, Xunta de Galicia, 1996; Nomenclátor de Galicia (Pontevedra), A Coruña, Xunta de 
Galicia, 1998; Nomenclátor de Galicia (Lugo), A Coruña, Xunta de Galicia, 2000; Nomenclátor de 
Galicia (A Coruña), A Coruña, Xunta de Galicia, 2003. Esta mesma información que hai en formato 
papel se pode consultar na páxina web oficial da Xunta, www.xunta.es no apartado “Toponimia 
Oficial”, ben a través de busca guiada ou ben busca directa. O segundo aspecto ao que nos adaptamos 
é o relativo a considerar o criterio que se mantén no denominado Proxecto Toponimia de Galicia 
Thesaurus, promovido pola Comisión de Toponimia da Consellería de Presidencia e Administración 
Pública e apoiado pola Dirección Xeral de Política Lingüística da Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria. E o terceiro criterio que temos en conta é o que se mantén no Dicionario de 
Toponimia Galega Aquén, proxecto levado a cabo polo Seminario de Lingüística Informática da 
Universidade de Vigo, ferramenta de consulta que serve de axuda tanto na localización de topónimos 
coma na información sobre a frecuencia de ditos topónimos no territorio galego. Pódese acceder na 
rede de Internet a través da dirección seguinte: http://sli.uvigo.es/toponimia. 
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 Así mesmo, catalogamos como topónimos aqueles nomes entroncados cos 
accidentes terrestres, ben referidos á orografía do terreo (monte, montaña, val, costa 
ou ladeira, chaira) ben nomes alusivos a elementos singulares (canteira, cova, furna). 
 E por último, manexamos o termo topónimo para referir algún nome 
relacionado coas terras, ben  no uso como explotación agraria (agro, prado, leira)  
ben nomes referidos ao monte como superficie arborada (bosque, campiña). 
 Consecuentemente, realizamos unha enumeración6 dos nomes de lugar que, 
per se, non presentan dificultades á hora de os definir como tales, de termos en conta 
que nos axustamos a un enunciado preciso de topónimo. Daquela, nesta listaxe 
inclúense os nomes simples ou expresións compostas que designan os lugares 
habitados, xa que logo, os nomes de países, de comarcas, de territorios de calquera 
tipo, os nomes de cidades, de vilas e de aldeas, os nomes de barrios, de arrabaldes, de 
rúas e de prazas, os nomes de edificios concretos, os nomes de lugares deshabitados, 
os nomes relativos ao relevo, os nomes de lugar relacionados coa auga e os nomes 
                                                 
6
 A costa do mar de ovellas, Adina e as variantes Colegiata de Santa María e Santa María, A Habana 
e as variantes Habana e La Habana, África, Agros e a variante Os Agros, Albión e a variante 
Inglaterra, Alejandría, Alicante, Alpes, América, Andes, Angróis, Asia, Atocha e a variante Calle de 
Atocha, Australia, Bacariza, Balvís, Barcelona, Bastabales, Birnam, Bósforo, Brasil, Cádiz e as 
variantes Cáis e Cais, Caldas, Calle del Clavo, Calvario e a variante Gólgota, Cámaras, Camariñas, 
Cambados, Campaña, Campelo, Cantábrico e a variante Cántabro, Carril, Castela e as variantes 
Castilla e Castillas, Castro, Cáucaso, Cé, Cesures, Ponte, China, Codesa, Coimbra, Compostela e a 
variante Santiago, Congo, Conjo e a variante Conxo, Cornes, Corredera del perro -ás veces, Perro-, 
Coruña e as variantes La Coruña e La Cruña, Creta, Cruz e as variantes Peña de la Cruz e Peñón de 
la Cruz, Cuba, Cuenca, Dodro, Edén, Egipto, El Pardo, El Prado, El Retiro, Elviña, Escocia, España  
e as variantes Espana, Iberia e Península Ibérica, Estremadura e a variante Extremadura, Europa, 
Ferrol, Finisterre, Fondóns, Fonte da Serena, Fonte da Virxe, Francia, Fuencarral, Galicia, 
Granada, Grecia, Guadarrama, Herbón, Herculano, Holanda, Huerto, Hungría, Igrexa, India, 
Indias, Iria Flavia e a variante Iria, Italia, Jauja, Jerez, Jerusalén, Judea, Lacio, Laíño e a variante 
Laíños, Lantaño, Laxe, León, Lestrove, Leteo, Líbano, Lima, Lusitania, Madrid e a variante Madrí, 
Malparaíso, mar del Rostro, Mancha, Manila, Mediterráneo, Miño, Miranda, Moka, Mondego, 
Montevideo,  Moravia, Morayme, Muxía e a variante Mugía, Murcia, Murgadan -o Murgadán-, 
Muros, Noia,  Nosa Señora da Barca e as variantes Nuestra Señora de la Barca e Virxe da Barca, 
Nueva York, Os Anxos, Padrón, Pafos, País de Gales, Palacio, París, Parnaso, Parrote, Pedroso, 
Peña Negra, Piedrafita, Pomar, Pombal, Pompeya, Pontareas, Ponte Vea, Portal, Portos, Potosí, 
Presa, Recoletos, Rendodela, Requeijo, Rianxo, Riaño, Ribeiro e a variante Riveiro, Ribeiro de Avia, 
Roma, Rúa, Rúa solitaria, Rusia, Rusias, Salamanca, San Andrés, San Cidrán, San Fiz, San Gotardo, 
San Lesmes, San Lois, San Lourenzo, San Roque, Santa Elena, Santa Margarida, Santa María de 
Meixide e a variante Santa María de Meixedes, Santander, Santo Domingo, Sar, Sarela, Seixo, Sevilla 
e a variante Seví, Siberia, Sierra Morena, Silesia, Sión, Souto do Rei, Suiza, Tajo, Teatro Real, 
Tebaida, Tormes, Torres de Oeste, Trabanca, Tracia, Trompas, Turia, Ulla, Valencia, Valga, Vedra, 
Venecia, Vidán, Viena, Vigo, Virgen del Puerto, Xinzo.           
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das vías de comunicación.   
 Este inventario, en sentido máis estrito, completaríase co apartado titulado 
“ÍNDICE DE TOPÓNIMOS” (epígrafe 3) do presente estudo no que se inclúe a 
localización xeográfica de cada unha destas referencias espaciais que se achan na 
produción literaria de Rosalía de Castro. Nalgún caso, optamos por facer un 
comentario sobre algo importante relacionado co noso tema de investigación, coa 
literatura ou con aspectos da historia de Galicia, sempre delimitando o topónimo en 
cuestión que dá pé a estas notas.  
 Malia a todo, resulta inevitable comentar nestas liñas preliminares que non 
todos os referentes espaciais localizados na obra literaria rosaliana son de natureza 
inequívoca ou posúen a característica de claridade absoluta no momento de os 
etiquetar na categoría nome de lugar. Ademais dos topónimos propiamente ditos 
engadimos aqueles outros 'nomes de lugar' discutibles que completan, dalgún xeito, a 
nosa panorámica de observación da función do espazo na obra e na vida de Rosalía 
de Castro, á vez que semellan ser susceptibles de aportar informacións considerables 
ao conxunto da investigación. E, en último caso, este grupo de nomes dubidosos 
desenvolve unha función sintáctica a través da que se sinala algunha circunstancia 
semántica de lugar ao verbo do que é complemento -segundo algunha liña 
terminolóxica lingüística, 'aditamento' (=complemento circunstancial de lugar)-, 
ademais de proxectar que este reducido número de pseudo-topónimos podería ter 
algún reflexo interesante nos resultados analíticos. Ou dito doutro xeito, defendemos 
a idea relativa a que a súa inclusión na nosa análise beneficiaría e enriquecería o 
estudo en xeral e, pola contra, a súa omisión por cuestións técnicas prexudicaría 
abondo, deixando baleiros na investigación do rosalianismo que dificilmente 
chegarían a se cubrir dende outros ámbitos de observación biográfica e bibliográfica 
de Rosalía de Castro.  
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 Aínda que non se axustan a unha definición xeográfica exacta de topónimo, 
xa que logo, non sería aceptable a súa inclusión en categorías como poden ser a 
pertenza as entidades humanas, as augas, os accidentes costeiros, os accidentes 
terrestres, as redes de comunicación ou a terra, temos unha serie de nomes que 
cómpre os ter en conta nun estudo deste tipo. Por unha parte, estarían os nomes 
Arretén7 (e as variantes Casa Grande, Gran Casa e Pazo de A.) e a Capilla. Malia a 
existir o lugar denominado Arretén na parroquia de Santa María de Iria Flavia, 
concello de Padrón, comarca do Sar, todas as veces que aparece mencionado este 
nome ao longo da obra literaria é coa intención clara de facer unha referencia á 
estrutura arquitectónica, ao pazo ou casa antiga e nobre, e tamén a Capilla que 
completa o conxunto do edificio, que fora da familia materna da escritora. 
Efectivamente, alguén podería dicir que non é –ou son, de contar a Capilla- un (s) 
topónimo (s) dende o concepto xeográfico ou doutro tipo, pero é indubidable que se 
trata dun evidente “lugar da vida” de Rosalía de Castro, un espazo, en xenérico, 
indisoluble da súa escrita. Omitir estes espazos biográficos nun estudo sobre os 
lugares sería un erro considerable de método e coidamos que repercutiría 
negativamente nunha análise seria doutros núcleos toponímicos esenciais neste 
traballo como resulta ser, no caso que nos ocupa, a importante representación 
espacial da parroquia de Iria Flavia e o concello de Padrón. Así pois, ambos 
referentes son tratados como nomes de lugar a todos os efectos ao longo desta 
investigación.  
                                                 
7
 Os nomes de lugar aparecen con letra cursiva neste limiar e no apartado Índice de topónimos para 
salientar as formas exactas que aparecen ao longo da produción literaria rosaliana. Todos estes 
topónimos presentan formas sen actualizar, segundo a normativa vixente no uso recomendado polos 
diferentes organismos competentes a este respecto. En todo o noso estudo respectamos ditas grafías, 
se ben carentes dunha fixación lingüística normativa, polo feito de seren as empregadas por Rosalía de 
Castro nos seus textos. No Índice de topónimos, ao lado da forma lexítima rosaliana incluímos entre 
paréntese o topónimo normativo correspondente, tendo en conta que a única forma correcta oficial 
galega é a fixada pola Comisión de Toponimia, segundo o artigo 10.1 da Normalización Lingüística 
Galega. 
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 Tamén nun caso semellante estariamos cos nomes Santa Escolástica, Puerta 
de Fonseca, Craustro, Torre Moucha (e a variante Torre). Os casos dos tres 
primeiros son espazos dentro doutros espazos máis amplos. A capela de Santa 
Escolástica dentro da igrexa de San Martiño Pinario, a porta de acceso ao colexio de 
Fonseca, o moi probable craustro do ex-convento de Conxo ou a chamada Torre 
Moucha e que hoxe ocupa o seu espazo a sancristía da igrexa de Santiago de Padrón, 
de novo, son elementos inseparables da vida e da obra de Rosalía de Castro. 
Precisamente as presenzas nos textos rosalianos destes referentes das xeografías de 
Santiago de Compostela e de Padrón debuxan dende estes nomeamentos unha boa 
parte dos seus itinerarios literario e biográfico. Redescubrir algunha información a 
maiores das existentes sobre a relación da escritora cos espazos padronés e 
compostelán só sería posible de ter en conta estes nomes. Así mesmo, resulta 
necesario engadir que estes espazos, Santa Escolástica, Puerta de Fonseca, 
Craustro, Torre Moucha e a súa variante Torre, son nomes que individualizan 
calquera dos seus espazos dentro dunha escala toponímica de referencia como é a 
que manexamos ao respecto, é dicir, a cidade de Santiago de Compostela e a vila de 
Padrón, polo que sería recomendable os entender como topónimos, dada a relevancia 
de estes espazos máis amplos na biobibliografía rosaliana.  
 En canto ao nome Hospital, convén dicir que, malia hoxe non funcionar como 
tal, se trata dun edificio compostelán simbólico na biografía de Rosalía de Castro, de 
termos en conta que neste espazo foi bautizada. A isto habería que lle engadir a 
circunstancia esencial de estar diante dun xenuíno lugar de vida, polo que sería 
inescusable a súa omisión neste estudo por cuestións estritamente terminolóxícas.   
 Nunha situación análoga está o caso do nome Cruceiro de Ramírez e que 
temos a ben considerar como parte da mostra elixida para a nosa análise polo feito de 
ter en si mesmo un valor amplo, ademais de posuír un grao de relevancia 
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considerable en proporción ao rango toponímico que ocupa a cidade de Santiago de 
Compostela nesta investigación. Con este nome pódese estar aludindo ao 'cruceiro', é 
dicir, á cruz de pedra que se adoita colocar no cruce de camiños, e tamén a unha zona 
xeográfica urbana, ademais de ter sido un referente espacial de delimitación da 
cidade compostelá, polo tanto, un punto relacionado coas redes de comunicación e en 
concreto co elemento puntual da encrucillada de camiños. Dende esta perspectiva, 
parece lóxico e oportuno que se considera como nome de lugar ao longo deste 
estudo. 
 E continuando coas explicacións sobre os casos espacias excepcionais que se 
recollen nesta investigación, tamén resulta necesario explicar a razón pola que San 
Pedro Mártir é considerado como topónimo dentro do noso campo de observación. 
Trátase dunha nítida alusión ao espazo compostelán de Belvís, no que se celebra a 
romaría de San Pedro Mártir. De novo, temos que falar da escala xeográfica máis 
adecuada aos nosos intereses da análise, e neste caso a cidade compostelá supón un 
importante núcleo espacial a avaliar nas vertentes biográfica e bibliográfica 
rosalianas.  
 Por outra parte estarían os nomes como Basílica (e as variantes Catredal e 
Catedral), Gloria (e a variante Groria), Soledade (e a variante Virxe da Soledade), é 
dicir un espazo con evidente notoriedade universal como resulta ser a Catedral de 
Santiago de Compostela e dous espazos, o Pórtico da Gloria e a Capilla da Virxen 
da Soledade, dentro deste espazo. Se ben é certo que non se adaptan á definición 
exacta de topónimo, non é menos certo que son tres referentes espaciais no sentido 
amplo do termo, polo tanto, tres nomes referenciais cuns considerables significados 
biográficos e literarios. Os tres espazos anteriores son escenarios de monólogos da 
escritora e dunha importancia meridiana nos estudos rosalianos en xeral. Así é que o 
feito de non excluír estes tres nomes do noso inventario toponímico, aínda de non se 
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adaptaren á definición xeográfica de topónimo, permite observar o comportamento 
funcional deles no conxunto biobibliográfico rosaliano e dá a posibilidade de avaliar 
aspectos subxectivos de obras líricas tan importantes como son Follas novas (1880) e 
En las orillas del Sar (1884), á vez que fai viable reinterpretar cuestións esenciais de 
textos en prosa como son as novelas Flavio (1861) e El primer loco (1881), e tamén 
o artigo de costumes “El Domingo de Ramos” (1881).  
Finalmente, é necesario advertir que non consideramos dentro deste estudo os 
nomes ou referencias espacias xerais aos puntos cardinais e tampouco temos en conta 
referentes locativos abstractos ou simbólicos8, de defendermos a idea relativa a que 
de manexar estes elementos comúns se alongaría moito máis esta investigación con 
datos superfluos e que non aportarían resultados a maiores dos xa delimitados no 
corpus da análise. 
 Vistas estas cuestións metodolóxicas, imos comentar algúns aspectos 
relacionados coa estruturación deste estudo. A nosa primeira ocupación é presentar 
unha listaxe xeral dos topónimos achados ao longo de todas as obras literarias de 
Rosalía de Castro, seguindo unha organización por orde alfabética e localizando  
cada un na cita literaria correspondente, rótulo que leva o título de 
“LOCALIZACIÓN DA TOPONIMIA NA OBRA LITERARIA DE ROSALÍA 
DE CASTRO” (epígrafe 1). Nesta localización utilizamos como corpus base do 
noso obxecto de estudo o material achegado pola edición das obras completas de 
Rosalía de Castro preparada por Xesús Alonso Montero9. As razóns da escolla foron 
a un tempo científicas e pragmáticas, pois combinamos os criterios da idoneidade da 
                                                 
8
 Referímonos a casos paradigmáticos como son Ceo, Inferno ou Terra, aínda que este último se atopa 
na expresión “Xan sen Terra” do poema “Sábado a noite” de Cantares gallegos (1863) e pese a ter, 
entre outros, un significado metafórico que alude indirectamente a Galicia.  
9
 De non indicar outra cousa, ao longo deste traballo de investigación, citamos por esta edición, 
Rosalía de Castro, Obras completas de Rosalía de Castro, Santiago de Compostela, Sálvora, 1983, 3 
vols. Usamos as abreviaturas “O. C.” para  referírmonos sempre ás Obras Completas desta edición. 
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edición e da súa accesibilidade. Non obstante, manexamos tamén, cando isto nos 
pareceu preciso, as edicións de Victoriano García Martí10 e de Marina Mayoral11, ao 
igual que outras edicións da obra rosaliana, como a dos tres libros maiores de poesía 
preparada por Ricardo Carballo Calero e Lydia Fontoira Surís12 e a da poesía galega 
completa ao coidado de Andrés Pociña e Aurora López13 
Deseguida se atopa o apartado titulado “ANÁLISE CUANTITATIVA DA 
TOPONIMIA NA OBRA LITERARIA DE ROSALÍA DE CASTRO” (epígrafe 
2), no que expomos un estudo extenso dos topónimos localizados na produción 
literaria rosaliana seguindo uns criterios numéricos ou de cantidade, polo tanto, os 
nosos útiles para amosar os resultados desta análise son as táboas e os gráficos14. 
Dentro deste corpus homoxéneo de observación cuantitativa atópanse cinco 
apartados, o que equivale a mostrar cinco análises cuantitativas heteroxéneas en 
función do manexo de pareceres variados de estudo da toponimia na obra literaria de 
Rosalía de Castro, en concreto utilizando as modalidades xenérico-literaria, 
cronolóxica, xeográfica, lingüística e biográfica. A continuación, imos ver isto dun 
xeito máis detido. 
O apartado “Análise xenérico-literaria” (epígrafe 2.1) está dividido, á vez, 
en cinco seccións, segmentación propiciada polas categorías xenérico-literarias 
seguintes: as “Novelas” (epígrafe 2.1.1) La hija del mar (1859) (epígrafe 2.1.1.1), 
Flavio, novela (1861) (epígrafe 2.1.1.2), “Ruinas. Desdichas de tres vidas 
ejemplares” (1866) (epígrafe 2.1.1.3), El caballero de las botas azules. Cuento 
                                                 
10
 Rosalía de Castro, Obras completas de Rosalía de Castro, Madrid, Aguilar, 1977, 2 vols. 
11
 Rosalía de Castro, Obras completas de Rosalía de Castro, Madrid, Turner (Biblioteca Castro), 
1993, 2 vols. 
12
 Rosalía de Castro,  Poesías. Cantares gallegos, Follas novas, En las orillas del Sar, Vigo, Patronato 
Rosalía de Castro, 1992. 
13
 Rosalía de Castro, Poesía galega completa II. Follas novas. Poemas soltos. Traduccións, 
Barcelona, Sotelo Blanco, 2004.  
14
 Todas as táboas e todos os gráficos que aparecen ao longo deste traballo son de elaboración propia, 
polo que xa adiantamos aquí que a fonte sempre é a nosa, evitando, de agora en adiante, repetir o 
mesmo en cada lugar onde aparecen.  
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extraño (1867) (epígrafe 2.1.1.4) e El primer loco. Cuento extraño (1881) (epígrafe 
2.1.1.5), os “Artigos de costumes” (epígrafe 2.1.2) “Tipos gallegos. El cadiceño” 
(1865) (epígrafe 2.1.2.1), “Costumbres gallegas” (1881) (epígrafe 2.1.2.2), “El 
Domingo de Ramos” (1881) (epígrafe 2.1.2.3) e “Padrón y las inundaciones” (1881) 
(epígrafe 2.1.2.4), os “Artigos de ensaio” (epígrafe 2.1.3) “Lieders”15 (1858) e “Las 
literatas. Carta a Eduarda” (1865) (epígrafe 2.1.3), o “Conto” (epígrafe 2.1.4) “Conto 
gallego” (1864) (epígrafe 2.1.4) e finalmente a “Lírica” (epígrafe 2.1.5) cos textos 
La flor (1857) (epígrafe 2.1.5.1), A mi madre16 (1863), Cantares gallegos17 (1863; 2ª 
edición, 1872; 3ª edición, 1909, o poema “Compadre, desque ún vai vello”) (epígrafe 
2.1.5.2), Follas novas18 (1880) (epígrafe 2.1.5.3), En las orillas del Sar19 (1884) 
(epígrafe 2.1.5.4), e os poemas soltos (epígrafe 2.1.5.5) “Dende as fartas orelas do 
Mondego” (1884), “A Pilar Castro y Alván (1884), “A volta ó lar” (1917) e “Unha 
boda na aldea” (1917), estes tres últimos publicados postumamente. Con esta 
clasificación pretendemos elaborar o cálculo dos topónimos, xa que logo, a expresión 
destes é en termos numéricos, que se integran en cada obra literaria de Rosalía de 
Castro. Desta maneira, a nosa tarefa prioritaria é asignarlle un número para 
contabilizar cada unha das partes que son obxecto de estudo neste conxunto 
                                                 
15
 Non hai ningún topónimo neste artigo, polo que xa adiantamos aquí a súa ausencia ao longo das 
clasificacións, avaliacións e conclusións desta  investigación.  
16
 A nota anterior pódese aplicar a este texto lírico.  
17
 Seguindo as Obras Completas utilizadas neste estudo, manexamos a 2ª edición deste texto lírico, é 
dicir, a de 1872, na que se engadiron respecto da 1ª os poemas titulados “Miña santiña”, “Díxome 
nantronte o cura”, “¿Que ten o mozo?” e “Si a vernos, Marica, nantronte viñeras”. A case totalidade 
dos topónimos, agás os do poema “Si a vernos, Marica, nantronte viñeras”, que hai nesta obra están 
localizados na 1ª edición (1863) -un total de 122-. Malia na nosa análise cuantitativa aparece 
subliñada a obra segundo sexa do ano 1863 ou do 1872, e na nosa análise cualitativa aparece tamén a 
edición á que nos referimos en cada momento, cómpre entender que ao nomear Cantares gallegos, en 
xenérico, estamos aludindo ao texto publicado no ano 1863. 
Así mesmo, a 3ª edición deste texto lírico (1909) foi ampliada cos poemas “Compadres, desque ún vai 
vello” e “Sábado á noite”, este último carente de topónimos. 
18
 A 2ª edición (1909) deste texto lírico foi aumentada co poema “De aquí vexo os seus campos”, no 
que non aparece ningún nome de lugar. 
19
 A 2ª edición (1909) deste texto lírico ampliouse cos poemas  “Aunque no alcancen gloria”, “Tú para 
mí, yo para ti, bien mío”, “Tiemblan las hojas, y mi alma tiembla”, “No va sólo el que llora”, “¡La 
copa es de oro fino!”, “¡Ea!, aprisa subamos de la vida”, “Cayendo van los bravos combatientes”, 
“Viendo que, semejantes á las flores”, “Más rápidos que el rayo”, “Hora tras hora, día tras día” e  
“Tan sólo dudas y terrores siento”.  
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xenérico-literario. 
O apartado “Análise cronolóxica” (epígrafe 2.2) está formado por dúas 
etapas literarias20, unha “Etapa de xuventude” (1857-1880) (epígrafe 2.2.1), ou sexa 
a comprendida no intervalo de publicacións dende os textos líricos La flor ata Follas 
novas, ambas obras incluídas, e unha “Etapa de madurez e etapa póstuma” (1880-
1884; 1885-1917) (epígrafe 2.2.2) acoutada polas publicacións dende Follas novas 
ata En las orillas del Sar, incluídas as dúas, e tamén os poemas soltos publicados 
postumamente. O manexar unha clasificación deste tipo ten a súa xustificación no 
eido de chegar a coñecer o comportamento cuantitativo da toponimia rosaliana 
segundo uns parámetros temporais, tratando de establecer a orde temporal en que se 
desenvolven os topónimos distribuídos ao longo da obra literaria de Rosalía de 
Castro. 
A “Análise xeográfica” (epígrafe 2.3) atende ao criterio básico de mostrar 
unha distribución en dous grupos de todas as referencias xeográficas da obra literaria 
de Rosalía de Castro. Desta maneira, unha destas dúas seccións está formada por 
aqueles nomes de lugar que pertencen ou se refiren a Galicia, subdivisión que 
titulamos “Toponimia galaica” (epígrafe 2.3.1), e a outra constituída por aqueles 
topónimos que pertencen ou se refiren a espazos xeográficos non galegos,  conxunto 
que denominamos “Toponimia non galaica” (epígrafe 2.3.2). Os obxectivos 
esenciais que se perseguen con esta clasificación son ordenar, computar e expresar na 
cantidade correspondente a totalidade dos nomes propios xeográficos que aparecen 
nos textos rosalianos, segundo sexan de natureza galega ou de condición non galega.  
A “Análise lingüística” (epígrafe 2.4) subdividímola en dúas categorías en 
función da lingua empregada por Rosalía nas súas obras literarias. De tal xeito, 
                                                 
20
 Seguimos o criterio exposto por Ricardo Carballo Calero en “Rosalía de Castro”, Historia da 
literatura galega contemporánea (1808-1936), Vigo, Galaxia, 1981, pp. 143-234. 
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dedicamos un apartado á “Toponimia da obra en galego” (epígrafe 2.4.1) e outro 
relativo á “Toponimia da obra en castelán” (epígrafe 2.4.2). A elaboración dunha 
clasificación deste tipo atende ao criterio fundamental de expresar en termos 
numéricos o total de nomes propios de lugar que se achan nas diversas escritas 
rosalianas, ben naquelas nas que a escritora empregou a lingua galega ben nas que 
optou polo uso da lingua castelá.  
E xa a “Análise biográfica” (epígrafe 2.5) completa este capítulo analítico 
cuantitativo da toponimia existente nas obras literarias de Rosalía de Castro, 
clasificación a través da que se pode obter unha relación numérica daqueles lugares 
xeográficos citados nas súas obras e que coinciden con espazos vitais que formaron 
parte, en maior ou en menor medida, do ámbito máis persoal da escritora estudada, 
manexando para este fin aqueles datos evidenciados cientificamente21.  
Logo de ver a estrutura interna do punto analítico cuantitativo, o seguinte 
capítulo que presentamos atende ao título de “ÍNDICE DE TOPÓNIMOS” 
(epígrafe 3), no que elaboramos unha relación ordenada de todos os nomes de lugar 
que se achan nas obras literarias de Rosalía de Castro, precisando a xeografía22 de 
                                                 
21
 O feito de que haxa colocada unha placa conmemorativa nun determinado punto xeográfico de 
Galicia non é sinónimo de que Rosalía vivira neste lugar. Neste sentido, houbo durante moito tempo 
un auténtico debate sobre a realidade ou a ficción das estadías de Rosalía e do seu home en dúas 
capitais galegas, Lugo e Vigo. No caso de Vigo, a placa colocada a este respecto é clara e non suscita 
dúbidas, malia a seguir existindo unha especie de lenda urbana a través da que se segue a difundir e 
dando por certo algún episodio biográfico de Rosalía sen demostrar de forma irrefutable. O caso da 
cidade de Lugo é abraiante, posto que hai unha placa na rúa Nóreas na que se dá por seguro que 
Rosalía viviu alí, nin máis nin menos, que dende o ano 1864 ata o ano 1868. Posto que mostramos 
desacordo con esta información, e ata que non se demostre o contrario, non consideramos nin Vigo nin 
Lugo como espazos puramente biográficos de Rosalía, preferindo, no seu  lugar, englobalos, ao lado 
doutros, na categoría Os lugares de edición, sucinta sección motivada pola constatación da existencia 
dunha liña común entre os distintos espazos xeográficos nos que se publicaron textos da escritora 
compostelá, polo tanto,  altamente probables de ser visitados por ela nalgunha ocasión. 
Así mesmo, na análise biográfica cualitativa tamén comentamos algún aspecto sobre la sección que 
denominamos Os lugares de paso, é dicir, puntos xeográficos nos que Rosalía estivo pouco tempo, 
sobre todo co gallo das viaxes e que ela mesma expresa na escrita das súas “Cartas”.        
22
 No caso de tratarse dun topónimo galego, a clave para a súa localización xeográfica exacta vén 
definida pola xerarquía de lugar-parroquia-concello-comarca, seguindo o mesmo criterio de 
clasificación que a Comisión de Toponimia de Galicia mantén nas súas publicacións.  De ser un 
topónimo non galego, limitámonos a dar unha situación moi xeral do locativo, tendo en conta que 
entre os obxectivos prioritarios deste traballo de investigación non se atopa ningún que atenda a ser un 
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cada un deles. Tamén, tentamos que este apartado de situación xeográfica da 
toponimia rosaliana sexa práctico e didáctico, polo que incluímos neste estudo o 
“APÉNDICE VI: A TOPONIMIA GALEGA NA OBRA LITERARIA E NA 
VIDA DE ROSALÍA DE CASTRO A TRAVÉS DOS MAPAS”. Como xa indica 
o seu propio rótulo, neste anexo procuramos reflectir a  representación xeográfica 
concreta dos lugares galegos atopados en toda a produción literaria rosaliana, agás 
casos moi puntuais nos que non nos atrevemos a verificar ou a negar solucións 
xeográficas reais, e tamén a plasmación daqueles lugares especialmente conectados 
coa biografía de Rosalía de Castro. Por esta razón de busca de utilidade, neste 
“ÍNDICE DE TOPÓNIMOS” inclúese, naqueles nomes propios xeográficos 
galegos, unha anotación do lugar preciso no que encontrar cada locativo no seu 
respectivo mapa de dito Apéndice VI. 
Despois de ter xa elaborados os procesos de identificación e de localización 
dos topónimos que aparecen en toda a produción literaria de Rosalía de Castro, a 
nosa investigación discorre agora desenvolvendo un amplo apartado que titulamos 
“ANÁLISE CUALITATIVA DA TOPONIMIA NA OBRA LITERARIA DE 
ROSALÍA DE CASTRO” (epígrafe 4), motivado polo feito de realizar a lectura e a 
avaliación dos datos obtidos no outro grande apartado da “ANÁLISE 
CUANTITATIVA DA TOPONIMIA NA OBRA LITERARIA DE ROSALÍA 
DE CASTRO”, á vez que se mostra a distribución simétrica da estrutura que permite 
tamén dotar de equilibrio e de proporción á valoración e á interpretación do corpus 
do traballo. Así pois, de termos en conta os parámetros de coherencia e de fidelidade 
respecto á análise cuantitativa, esta epígrafe analítica das características da toponimia 
                                                                                                                                          
estudo pormenorizado de xeografía físico-política internacional, polo que a xeneralización destes 
lugares non galegos non afecta para nada ao corpus deste traballo. Así e todo, cómpre dicir que hai 
dous lugares non galegos,  a Corredera del Perro e a Calle del Clavo, que si teñen moita importancia 
na novela na que ambos aparecen, en concreto El caballero de las botas azules. O feito de seren 
descubrimentos interesantes no ámbito de estudo da vida e da obra de Rosalía de Castro implica que 
se lles dedique cadanseu apéndice neste estudo. 
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subdivídese nas cinco categorías empregadas con anterioridade -e nalgún caso, 
expomos algunha hipótese sobre aspectos espaciais implícitos- e que detallamos 
deseguida.  
O apartado “Análise xenérico-literaria” (epígrafe 4.1) está dividido, á vez, 
en cinco seccións, en función das categorías xenérico-literarias seguintes: as 
“Novelas” (epígrafe 4.1.1) La hija del mar (epígrafe 4.1.1.1), Flavio, novela 
(epígrafe 4.1.1.2), “Ruinas. Desdichas de tres vidas ejemplares” (epígrafe 4.1.1.3), El 
caballero de las botas azules. Cuento extraño (epígrafe 4.1.1.4) e El primer loco. 
Cuento extraño (epígrafe 4.1.1.5), os “Artigos de costumes” (epígrafe 4.1.2) “Tipos 
gallegos. El cadiceño” (epígrafe 4.1.2.1), “Costumbres gallegas” (epígrafe 4.1.2.2), 
“El Domingo de Ramos” (epígrafe 4.1.2.3) e “Padrón y las inundaciones” (epígrafe 
4.1.2.4), os “Artigos de ensaio” (epígrafe 4.1.3) “Las literatas. Carta a Eduarda” 
(epígrafe 4.1.3), o “Conto” (epígrafe 4.1.4) “Conto gallego” (epígrafe 4.1.4) e 
finalmente a “Lírica” (epígrafe 4.1.5) cos textos La flor (epígrafe 4.1.5.1), Cantares 
gallegos (epígrafe 4.1.5.2), Follas novas (epígrafe 4.1.5.3), En las orillas del Sar 
(epígrafe 4.1.5.4), e os poemas soltos publicados por separado (epígrafe 4.1.5.5) 
“Dende as fartas orelas do Mondego”, “A Pilar Castro y Alván”, “A volta ao lar” e 
“Unha boda na aldea”, estes tres últimos publicados postumamente. Esta 
clasificación, ademais de ser portadora de abondosa información en si mesma, resulta 
ser complementaria da realizada no apartado de análise cuantitativa, e dende esta 
óptica podémola definir como o exame de determinadas particularidades dos 
topónimos rosalianos en función do xénero-literario no que se localizan.   
A “Análise cronolóxica” (epígrafe 4.2) divídese nas seccións “Etapa de 
xuventude” (epígrafe 4.2.1) e “Etapa de madurez e etapa póstuma” (epígrafe 
4.2.2). Esta clasificación serve de complemento á realizada na análise cuantitativa, á 
vez que ten sentido de seu, principalmente, para poder observar a forma e a 
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frecuencia de actuación dos nomes de lugar en función do ano no que aparecen, 
incluso a ausencia destes podería ser un dato informativo importante á hora de 
avaliar e de presentar as conclusións da investigación. 
A “Análise xeográfica” (epígrafe 4.3) susténtase nas dúas subdivisións xa 
comentadas, é dicir, “Toponimia galaica” (epígrafe 4.3.1) e “Toponimia non 
galaica” (epígrafe 4.3.2). Esta clasificación atende aos criterios principais de poder 
levar a cabo unha lectura dos resultados obtidos na análise cuantitativa, ademais de 
avaliar  o comportamento dos nomes de lugar de fóra de Galicia e tamén chegar a 
coñecer a maior ou a menor incidencia dos locativos galegos en toda a produción 
literaria da escritora compostelá. 
 A continuación preséntase a “Análise lingüística” (epígrafe 4.4)  seguindo 
un criterio de observación en función das clasificacións da toponimia rosaliana 
segundo apareza ben nos textos escritos en galego, “Toponimia da obra en galego” 
(epígrafe 4.4.1), ben na súa escrita en castelán, é dicir, a “Toponimia da obra en 
castelán” (epígrafe 4.4.2). Esta clasificación xorde co propósito de facer unha 
interpretación dos datos acadados a través das listaxes dos nomes propios 
xeográficos da análise lingüística cuantitativa, ideándoa como unha ferramenta útil á 
hora de valorar o conxunto das circunstancias histórico-lingüísticas que arrodearon á 
escritora. En concreto, referímonos a todo o proceso diglósico no que estivo inmersa 
a lingua galega nesa época, momento que coincidiu literariamente con Rosalía de 
Castro, polo que semella necesario avaliar esta  situación de convivencia e ver o 
xeito no que puido afectar ao uso ou, pola contra, ao desuso de topónimos ao longo 
da súa produción literaria. En consecuencia, podemos chegar a unhas conclusións 
reveladoras ao respecto, de observar que nomes de lugar e con que frecuencia 
aparecen segundo examinemos textos literarios escritos en lingua galega ou en lingua 
castelá. 
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 E rematamos coa “Análise biográfica” (epígrafe 4.5). Con este apartado 
pretendemos interpretar e obter información obxectiva que nos poida servir ademais 
para despexar algunhas das moitas dúbidas que seguen a existir arredor de episodios 
biográficos rosalianos, concretamente poder certificar ou rexeitar datos difundidos 
como exactos sobre aqueles puntos xeográficos que Rosalía puido coñecer en 
primeira persoa. E precisamente nesta busca do punto de encontro entre lugares de 
vida e lugares de obra atopamos, de xeito sintético, a quintaesencia da nosa 
investigación, tal e como xa avanza o título desta tese de doutoramento.  
Chegados a este punto, estariamos reencontrándonos coa Rosalía escritora e 
coa Rosalía muller a través dos nomes de lugar, nomes propios xeográficos ou 
topónimos, todos eles representantes dunha igual ou semellante significación e que 
entendemos no sentido extenso da palabra. Unha perspectiva de estudo imperialista  
xamais podería permitirnos viaxar simbolicamente pola multitude de espazos que se 
entretecen nas obras literarias de Rosalía de Castro, tal e como resulta ser a 
formidable alternancia entre os espazos social, o rural, o relixioso, o urbano, o 
rexional, o público, o doméstico, do traballo, o literario, o vital, o político, e un 
número inxente de posibles combinacións que se poden dan. En definitiva, construír 
esta estrutura, distribuíndo e ordenando todas as partes que fomos comentando ao 
longo desta liñas, grazas ao emprego dos cinco criterios analíticos, ben na súa 
versión cuantitativa ben na súa interpretación cualitativa, tal e como resultan ser o 
xenérico-literario, o cronolóxico, o xeográfico, o lingüístico e o biográfico, fai 
viable poder realizar unha nova lectura e mais unha reinterpretación descolonizadas 
sobre o inesgotable universo toponímico rosaliano.     
E xa presentada a estrutura das grandes áreas sobre as que gravita esta 
investigación, fica mencionar nestas liñas introdutorias o apartado dedicado ás 
“CONCLUSIÓNS” (epígrafe 5), espazo reservado para  reflectir todas aquelas 
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deducións ás que temos chegado por medio do proceso analítico que fomos 
comentando ata o momento, á vez que dar a coñecer as solucións posibles que nos 
marcamos como obxectivos fundamentais ao iniciar este exame xeográfico e, polo 
tanto, lograr un meirande achegamento e un importante afondamento aos lugares na 
vida e aos lugares na obra de Rosalía de Castro. Neste caso, prestamos atención 
especial á importancia do legado rosaliano que hogano temos a sorte de posuír, 
aspecto que corrobora a necesidade de ter en conta o pasado para construír un futuro 
mellor, á vez que confirma a vixencia da escritora galega máis coñecida e 
recoñecida, traducida e recitada do lugar Galicia, símbolo dunha colectividade e 
representante de todas e de todos os galegos polo mundo.  
Ademais de levar a cabo este obxectivo fundamental co que iniciabamos estas 
liñas introdutorias, completamos este estudo con outras contribucións que, ao noso 
xuízo, tiñan que ocupar un lugar específico nun traballo deste tipo, polo valor 
aclaratorio e tamén por seren descubertas importantes, á vez que serven de ilustrativo 
apoio amplificador documental. En consecuencia, incorporamos seis 
“APÉNDICES”, situados despois do apartado “BIBLIOGRAFÍA” (epígrafe 6), e 
que comentamos deseguida.  
O primeiro titúlase «APÉNDICE I: GRÁFICO SOBRE AS AUSENCIAS 
DE TOPÓNIMOS: “LIEDERS” (1858) E A MI MADRE (1863)», e evidencia o 
feito de non presentar ningún nome de lugar dous textos da bibliografía de Rosalía 
de Castro. Con este apartado queremos deixar constancia da importancia que teñen o 
artigo de ensaio “Lieders” e tamén a obra lírica A mi madre nun estudo sobre os 
lugares na vida e na obra de Rosalía de Castro, estudo no que, como é lóxico nun 
primeiro avance científico, privilexiamos a presenza pero no que non se pode 
prescindir tampouco da ausencia. E a ausencia, neste caso, dálle aos textos un 
marcado carácter supra local e, polo tanto, universal, en consonancia cos temas da 
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liberdade e da independencia das mulleres, que trata o primeiro, “Lieders”, e co tema 
do amor maternal, que trata o segundo, A mi madre.   
 Así mesmo, de termos en conta a estrutura desta investigación, cómpre aludir 
tamén a algún punto en común destas dúas obras, tal e como son o feito de formar 
parte da etapa de xuventude rosaliana, o estar escritos en castelán, e o compartir o 
mesmo lugar de edición, Vigo. 
A continuación atópase o «APÉNDICE II: LOCALIZACIÓN DA 
TOPONIMIA EN “IGNOTUS”, NAS “CARTAS”23 E  NOS “CANTOS 
POPULARES”» e atende ao obxectivo de ser un apartado complementario ao resto 
desta análise, de considerarmos que nin “Ignotus”24, nin as “Cartas”25, nin os “Cantos 
populares”26 forman parte, no sentido estrito, do exame da toponimia na obra literaria 
rosaliana que nos propomos nesta ocasión. O feito de que posúan unha relación 
abondo achegada á liña central da presente investigación é un motivo suficiente para 
rescatar estes textos e ollar as listaxes de nomes de lugar que incluímos, moitos deles 
repeticións dos analizados no corpus principal, aspecto que reafirmaría algunhas das 
teses manexadas ao longo do desenvolvemento do traballo.   
Seguidamente sitúase o apartado titulado «APÉNDICE III: VERSIÓN 
                                                 
23
 Algúns dos lugares que aparecen reflectidos aquí nos serven para amosar e apoiar cientificamente o 
noso sucinto apartado sobre  Os lugares de paso dentro da epígrafe do estudo cualitativo da Análise 
biográfica (epígrafe 4.5).    
24
 É un texto baseado nun relato oral de Rosalía. Foi publicado por Manuel Murguía (1833-1923), 
“Ignotus”, Los precursores, A Coruña, La Voz de Galicia, 1885.   
25
 Considerámolas de moita importancia, xa que se conservan moi poucos escritos epistolares de 
Rosalía. Tamén habería que ter en conta a circunstancia persoal relativa á vontade da escritora de 
destruír todos os seus escritos. Sobre este asunto da desaparición das cartas, vid., Marina Mayoral, 
“Sobre el amor de Rosalía de Castro y sobre la destrucción de ciertas cartas”, Cuadernos 
Hispanoamericanos, núm. 233, pp. 486-502. 
De feito, defendemos que o xénero epistolar é unha fonte inesgotable á que cómpre acudir para 
cotexar e descubrir datos espacias e temporais relacionados coa biografía rosaliana, como teremos 
oportunidade de ver nalgún momento ao longo deste traballo de investigación, concretamente sobre a 
correspondencia que recibía Manuel Murguía.  
26
 Recollidos por Rosalía, aínda que non son da súa autoría. Na edición de Xesús Alonso Montero das 
Obras completas de Rosalía de Castro non se inclúen estes “Cantos populares”, polo que para este 
apartado empregamos e citamos pola edición de Marina Mayoral das Obras completas de Rosalía de 
Castro, o. cit., vol. 2, pp. 595-598.   
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MISTERIOSA DO ARTIGO DE COSTUMES “PADRÓN Y LAS 
INUNDACIONES” NA EDITORIAL AGUILAR», motivado polo feito de achar27 
tres versións28 de dito artigo, unha delas atribuída totalmente a Rosalía de Castro 
cando, na realidade, parece que presenta uns engadidos do texto Ríos de Galicia 
(1881) de Xosé Montero y Aróstegui (1817-1882) publicado por entregas no xornal 
madrileño La Ilustración Gallega y Asturiana. Certamente, todo apunta a que houbo 
un erro na selección do texto, algo posible si temos en conta que xustamente a 
entrega de Montero y Aróstegui do día 28 de febreiro de 1881 aparecía co título “El 
Ulla”, afamado río que pasa pola vila de Padrón, distracción que se foi transmitindo 
dende a segunda edición (1947) das Obras completas de Rosalía de Castro ata a 
sétima (1977), a última de todas elas da editorial Aguilar.  
A importancia que ten esta achega e tamén facer pública a non menos 
relevante anomalía na transmisión dos textos rosalianos xustifican abondo dedicarlle 
a este asunto un espazo neste traballo. De tal xeito, logo de localizar os topónimos 
que aparecen a maiores nas edicións de Aguilar e que presentamos nunha listaxe, 
incluímos unha copia do artigo “Padrón y las inundaciones” segundo aparece 
recollido nas publicacións da devandita editorial29. E tamén, consideramos dun valor 
documental importante recoller, nesta mesma epígrafe, unha copia do artigo de Xosé 
Montero y Aróstegui cuxos primeiros parágrafos foron incluídos como parte do 
                                                 
27
 Recompilamos nunha listaxe os nomes de lugar localizados nesta versión arcana de dito artigo 
costumista, seguindo a mesma metodoloxía que no noso apartado Localización da toponimia na 
obra literaria de Rosalía de Castro do presente traballo.  
Para afondar sobre as cuestións ecdóticas deste artigo, vid. Lucía García Vega, «“Padrón y las 
inundaciones”: ¿tres versións dun artigo costumista?», Revista de Estudios Rosalianos, núm. 2, 2002, 
pp. 37-42.   
28
 Por orde cronolóxica de aparición, a primeira versión do artigo foi publicada o 27 de xaneiro de 
1881 en “Los Lunes” de El Imparcial, á que lle seguiu a versión que se publicou por entregas en La 
Ilustración Gallega y Asturiana, concretamente a I entrega o 28 de febreiro de 1881, a II o 8 de marzo 
de 1881, a III o 18 de marzo de 1881 e a IV o 28 de marzo de 1881. Curiosamente, esta última deuna a 
coñecer Fermín Bouza-Brey en “Escritos no coleccionados de Rosalía (V)”, Cuadernos de Estudios 
Gallegos, núm. 5, 1946, pp. 113-126, fonte á que acudiron prestixiosos editores das obras completas 
de Rosalía de Castro. 
29
 Citamos pola última edición, é dicir, Rosalía de Castro, Obras completas, edición de Victoriano 
García Martí, o. cit., vol. II. 
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artigo costumista rosaliano e que en realidade non os tiña escrito ela. 
O seguinte apartado aparece co título «APÉNDICE IV: HISTORIA 
DUNHA RÚA MADRILEÑA. APROXIMACIÓN DENDE O TOPÓNIMO 
REAL “CALLE DEL PERRO” AO TOPÓNIMO LITERARIO ROSALIANO 
“CORREDERA DEL PERRO” DA NOVELA EL CABALLERO DE LAS 
BOTAS AZULES», espazo no que damos unha explicación e defendemos a hipótese, 
abondo certeira, da inspiración rosaliana neste lugar real urbano madrileño da rúa 
Perro á hora de confeccionar unha parte importante do espazo no que se desenvolve 
a novela El caballero de las botas azules. Así mesmo, como apoio documental 
incluímos diferentes planos do Madrid decimonónico, a través dos que se pode 
cotexar a existencia real da rúa Perro, ademais de poder comprobar a súa 
desaparición da listaxe de rúas de Madrid por mor do desenvolvemento urbanístico 
da cidade, en concreto coa construción da Gran Vía. Este apéndice xorde a propósito 
de ter localizado o topónimo real rúa del Perro, locativo sobre o que ata o momento 
non se tiña demostrado cientificamente a súa translación ao texto literario a través do 
topónimo Corredera del Perro da novela El caballero de las botas azules, sen 
esquecer as máis que posibles filtracións biográficas de lugares reais madrileños 
como son a Corredera Alta de San Pablo e a Corredera Baja de San Pablo, espazos 
moi próximos á vivenda que ocupou Rosalía de Castro nas súas estadías en Madrid. 
E continuamos a nosa andaina agora explicando o título «APÉNDICE V: 
HIPÓTESE SOBRE A CONFUSIÓN DO TOPÓNIMO LITERARIO “CALLE 
DEL CLAVO” POLO TOPÓNIMO REAL MADRILEÑO “CALLE DEL 
OLIVO” DA NOVELA EL CABALLERO DE LAS BOTAS AZULES», motivado 
por barallar a hipótese dun probable erro no traspaso do texto manuscrito por Rosalía 
ao texto impreso desta novela, en concreto manexamos a teoría da confusión da 
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palabra 'Clavo' pola palabra 'Olivo'30, como explicamos detidamente ao longo desta 
epígrafe. Tamén consideramos de grande utilidade a presentación dun mapa31 desta 
zona madrileña, xa que están moi próximos os topónimos reais rúa do Olivo, tamén a 
desaparecida rúa do Perro á que nos referiamos no apéndice anterior, as Corredera 
Alta de San Pablo e Corredera Baja de San Pablo, así como a rúa da Ballesta, lugar 
no que viviu a escritora, sitios todos eles integrados nunha área xeográfica que moi  
probablemente se pode identificar cun recoñecible espazo de vida. Neste caso, 
estariamos diante dunha mostra patente de solapamento entre os dominios biográfico 
e literario, algo que, ata o momento, ninguén tiña apuntado.   
 E outro apartado que queda por comentar é o titulado “APÉNDICE VI: A 
TOPONIMIA GALEGA NA OBRA LITERARIA E NA VIDA DE ROSALÍA 
DE CASTRO A TRAVÉS DOS MAPAS”, xustificado por razóns didácticas e 
prácticas, fundamentalmente para a persoa investigadora que se achegue ao universo 
toponímico rosaliano, en concreto aos puntos xeográficos galegos. Posto que a 
intención é que o material presentado poda ser útil, o primeiro mapa que se inclúe é o 
que denominamos “Mapa xeral da Galicia aludida na obra literaria”, onde 
aparecen salientados cunha cor todos os concellos32 reflectidos na súa produción 
literaria. O segundo mapa é o titulado “Mapa de localización da toponimia 
existente na obra en prosa”, no que se rexistran os locativos galegos achados en 
todas as obras rosalianas en prosa, seguindo o criterio gráfico33 de subliñar o 
                                                 
30
 Neste traballo de investigación, e mentres non se demostre o contrario, consideramos que existe un 
erro na nomenclatura desta rúa. Por esta razón, sempre que se nomee a rúa do Clavo, pomos entre 
paréntese a solución máis probable, xa que logo, rúa do Olivo. 
31
 Séguelle a este mapa de Madrid de 1876 outro idéntico no que sinalamos os lugares de edición, é 
dicir, aqueles espazos urbanos que, con moita probabilidade, puido ter visitado Rosalía á hora de levar 
os borradores dos seus  textos ou para corrixir posibles erratas antes de ter saído os definitivos dos 
diferentes prelos madrileños.  
32
 Posto que se trata dun mapa xeral e evitando repetir información dada nos mapas posteriores, temos 
a ben mostrar esta división de Galicia por concellos.   
33
 Para unha lectura correcta, cómpre entender que todo lugar pertence a unha parroquia e toda 
parroquia a un concello, segundo os parámetros de división administrativa oficial. Nestes mapas, cada 
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concello, a parroquia e o lugar, de ser o caso. E nun caso moi similar preséntase o 
“Mapa de localización da toponimia existente na obra en verso”34, xa que logo, 
incluíndo aqueles nomes de lugar galegos que se amosan explicitamente na súa obra 
lírica.  
E xa os seguintes mapas están pensados coa idea de presentar graficamente os 
lugares galegos35 urbanos e vilegos cos que Rosalía de Castro tivo sólidas conexións 
directas ao vivir nestes espazos tempadas máis ou menos longas. O primeiro que 
aparece é o titulado “Mapa biográfico e literario da cidade de Santiago de 
Compostela”, seguido polo “Mapa biográfico e literario dos arredores de 
Santiago de Compostela”, este último elaborado segundo os datos urbanísticos de 
1929, momento no que Compostela albiscaba cambios morfolóxicos importantes ao 
se proxectar o coñecido como ensanche da cidade e que co paso do tempo foi o 
responsable da desaparición de lugares emblemáticos abondo citados nos textos 
rosalianos, como resulta ser a transformación do lugar no que naceu a escritora, rúa 
que hoxe leva o seu nome. A razón fundamental que explica a elaboración destes 
dous mapas da cidade de Santiago de Compostela36 é o valor de novidade que supón 
concretar os espazos biográfico e bibliográfico no ámbito da investigación rosaliana, 
posto que non temos constancia algunha da existencia dun traballo deste tipo.  
                                                                                                                                          
concello aparece coa súa división en parroquias, polo que aquelas que están subliñadas cunha cor son 
alusións directas da autora, ben á parroquia ben a un lugar desta parroquia. Ao lado de cada mapa 
aparecen os nomes de lugar mencionados na obra rosaliana. 
34
 O dito na nota anterior pódese aplicar para a lectura deste mapa da obra lírica. 
35
 Posto que este traballo de investigación se dedica aos lugares na vida e na obra literaria de Rosalía 
de Castro, hai unha conxunción destes nos mapas, sobre todo pola busca de homoxeneidade gráfica do  
mundo espacial biobibliográfico da escritora. En todos os mapas que son biográficos e literarios 
empréganse a cor vermella para sinalar os lugares mencionados nos seus textos literarios e a cor verde 
para reflectir os espazos nos que viviu.     
36
 Para completar este aspecto da relación entre a escritora e a cidade compostelá, vid. Gonzalo 
Torrente Ballester, Santiago de Rosalía de Castro. Apuntes sobre la vida en Compostela en tiempos 
de Rosalía de Castro, Barcelona, Planeta, 1989, edición bastante elaborada con fotografías da cidade 
de Santiago. Hai outra edición posterior, sen fotos, tamén da Editorial Planeta, 1998. 
Tamén sobre lugares concretos da cidade de Santiago de Compostela, vid. Federico Pomar de la 
Iglesia, Santiago y Rosalía de Castro, Barcelona, Ronsel, 2004, aínda que presenta algún pequeno 
despiste cronolóxico ou de contexto.  
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De xeito análogo, presentamos outro espazo urbano fundamental na 
biobibliografía rosaliana, o “Mapa biográfico e literario da cidade da Coruña”, 
cuxa elaboración responde ao dobre obxectivo de ser unha mostra gráfica práctica e 
novidosa, servindo de apoio a algunhas das hipóteses manexadas neste estudo, sobre 
todo o achegamento biográfico da escritora co dramatismo do fenómeno migratorio, 
e a singularidade que supón a realización desta topografía urbana. 
A continuación están o “Mapa biográfico e literario da vila de Padrón” e o 
“Mapa biográfico e literario dos arredores de Padrón”37, motivados polo feito de 
ser unha área xeográfica de grande importancia na escrita e na vida de Rosalía de 
Castro, moitos destes lugares cunha frecuencia considerable en textos fundamentais  
e tamén tidos moi en conta nas interpretacións da nosa análise literaria. Por estas 
razóns, incluír estes mapas nunha investigación deste tipo semella ser algo case 
ineludible.        
E nada mellor para rematar estas liñas introdutorias xerais sobre os aspectos 
de  método e de estrutura do estudo que aquí presentamos que traer a colación, 
precisamente, as verbas do lingüista Maximiano Trapero, por medio das que queda 
resumida, senón toda, si a meirande parte da nosa posición respecto á elaboración do 
presente traballo de investigación, ao ter moi presente a “prudencia para no dar nada 
por seguro y por definitivamente confirmado y modestia para estar dispuesto a 
aceptar cualquier otra teoría o explicación ajena que sea capaz de mejorar la 
                                                 
37Ata onde nos sabemos, só hai unha descrición gráfica do itinerario rosaliano que se chamou “Ruta 
rosaliana”, traballo realizado polo antigo Padroado Rosalía de Castro co gallo do centenario do 
pasamento da escritora. Este “roteiro de saudades” está formado polos lugares seguintes: praza de 
Vigo de Santiago de Compostela , Ortoño, Bastavales, Lestrobe, Padrón, pazo da Arretén, Casa-
Museo da Matanza, colexiata de Iria Flavia, estatua de Rosalía no paseo da Ferradura de Santiago de 
Compostela e o Panteón de Galegos Ilustres no lugar compostelán San Domingos de Bonaval onde 
descansa a escritora dende o ano 1891. 
Sobre esta cuestión, vid., Avelino Abuín de Tembra, Ruta rosaliana, Padrón (A Coruña), Fundación 
Rosalía de Castro, 1998.    
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propia”38. 
E para rematar esta introdución, quero expresar os máis sinceros 
agradecementos a todas aquelas persoas que, dunha ou doutra maneira, teñen 
contribuído ao desenvolvemento deste traballo de investigación.  
En primeiro lugar, quero facer público o recoñecemento a miña titora e unha 
das directoras desta tese, a Doutora Carmen Blanco García da Universidade de 
Santiago de Compostela quen, xa sendo a miña titora do segundo curso de 
doutoramento, me propuxo a elaboración da base deste traballo de investigación e 
que, naqueles momentos, foi presentado como T.I.T. (Traballo de Investigación 
Tutelado). Trátase dunha persoa especialmente significativa para min, ao ser xa 
profesora miña ao longo dos anos de licenciatura, sempre disposta a aconsellar, a 
apoiar e a axudar en todo aquilo que necesitei estes anos. A súa honestidade, persoal 
e académica, a súa amabilidade e a súa confianza en min foron, entre outros moitos, 
algúns dos incentivos que tiven a sorte de recibir como doutoranda dela. Tamén lle 
quero agradecer publicamente a paciencia e a flexibilidade que tivo comigo toda esta 
tempada da elaboración da presente tese de doutoramento.  
Continúo facendo público o meu agradecemento a outra das miñas directoras 
desta tese, a Doutora Carmen Mejía Ruiz da Universidade Complutense de Madrid 
pola súa dispoñibilidade a aconsellarme e a orientarme en todo aquilo que necesitei. 
Malia a distancia xeográfica que nos separa, sempre me transmitiu unha actitude de 
proximidade persoal e académica. Grazas á colaboración dela, a do Departamento 
de Filoloxía Románica, Filoloxía Eslava e Lingüística Xeral da Facultade de 
Filoloxía e a da propia Universidade Complutense de Madrid, a presentación desta 
tese de doutoramento realizada en lingua galega é hoxe unha realidade.    
                                                 
38
 Maximiano Trapero, Para una teoría lingüística de la toponimia (Estudios de toponimia canaria), 
Las Palmas de Gran Canaria, Servicio Publicaciones de la Universidad de Gran Canaria, 1995, p. 23. 
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Así mesmo, teño moito que lle agradecer ao Doutor Claudio Rodríguez Fer 
posto que, xa sendo profesor meu ao longo da licenciatura, as súas ensinanzas 
traspasaron o ámbito académico. Persoa accesible e comprensiva é un exemplo de 
humildade e discreción. O seu interese amosado ao longo deste tempo, as súas 
recomendacións e a súa orientación foron de grande axuda no desenvolvemento deste 
traballo de investigación.  
Tamén lle quero expresar publicamente o meu agradecemento ao 
Catedrático da Universidade de Santiago de Compostela Xesús Alonso Montero, 
grande erudito da literatura e da vida, pola súa dispoñibilidade, polo seu interese 
sobre este traballo, polo seu trato sempre amable e pola súa axuda ao facilitarme a 
publicación dun artigo na Revista de Estudios Rosalianos que el dirixe.  
Así mesmo, quero facer público o meu agradecemento á Doutora Aurora 
López e ao Doutor Andrés Pociña, profesores da Universidade de Granada e 
grandes rosaliólogos, polo interese amosado no desenvolvemento deste traballo 
dende hai anos e pola dispoñibilidade para aclarar dúbidas respecto a determinado 
material rosaliano de difícil acceso ou inédito. 
Tamén lle quero agradecer á Doutora Cristina Patiño Eirín, profesora da 
Facultade de Humanidades de Lugo, as observacións feitas como membro do 
tribunal do T.I.T. e que me serviron para reelaborar algún aspecto do presente 
traballo e pola súa dispoñibilidade para proporcionar orientación bibliográfica.  
E non me quero esquecer de facer público o meu agradecemento a unha boa 
parte do profesorado da Facultade de Humanidades de Lugo, tanto polos ánimos 
que me teñen expresado todo este tempo de realización desta tese de doutoramento, 
como por ofrecer a súa axuda e a súa orientación en todo aquilo que precisase. 
Tamén sería inxusto pola miña parte non nomear ás miñas compañeiras e aos meus 
compañeiros de promoción tanto da Licenciatura en Humanidades como dos 
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cursos de Doutoramento do Programa de Humanidades, cos que na súa maioría 
me segue a unir unha estreita relación de amizade e os que me teñen apoiado 
continuamente neste longo camiño.   
A un nivel máis persoal gustaríame expresar o meu agradecemento a todos 
aqueles familiares que me apoiaron continuamente na elaboración deste traballo, moi 
especialmente a miña nai e a miña irmá, as dúas sempre cunha actitude positiva e 
de ánimo nos momentos máis duros. E remato xa agradecendo as miñas amizades 
que non pertencen ao ámbito académico o seu interese e o seu apoio demostrados ao 
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1 A costa do mar de ovellas 
“I a vella vai, sube, sube 
a costa do mar de ovellas, 
cun ollo posto no chan 
i outro onde as casas fomegan” 
(Follas novas; t.I, p. 423) 
2 A costa do mar de ovellas 
“I a vella vai, sube, sube 
a costa do mar de ovellas, 
cun ollo posto no chan 
i outro onde as casas fomegan” 
(Follas novas; t.I, p. 424) 
3 A Habana 
“Ós Señores da Xunta Directiva 
e máis individuos que compoñen a 
Sociedade de Beneficencia 
dos naturales de Galicia na Habana” 
(Follas novas; t.I, p. 259) 
4 A Habana 
“O día en que os fillos de Galicia levaban a cabo na 
Habana un dos seus máis groriosos feitos 
(permítaseme chamarlle así, porque tal o creio)” 
(Follas novas; t.I, p. 259) 
5 A Habana 
“Xa que púbrica foi tamén a proba de estimación que a 
súa vez me deron naquel día os meus paisanos na 
Habana” 
(Follas novas; t.I, p. 259) 
6 A Habana 
“Rosalía Castro de Murguía 
Socia honoraria da Sociedade de Beneficencia 
dos naturales de Galicia na Habana. 
Santiago 23 de febreiro 1880” 
(Follas novas; t.I, p. 259) 
7 A Habana “¡Pra A Habana!” (Follas novas; t.I, p. 455) 
8 A Habana 
“Galicia está probe, 
i á Habana me vou... 
¡Adiós, adiós, prendas 
do meu corazón!” 
(Follas novas; t.I, p. 455) 
9 A Habana 
“Dentro dun mes, no simiterio imenso 
da Habana, ou nos seus bosques, 
ide a ver qué foi deles” 
(Follas novas; t.I, p. 456) 
10 A Habana 
“¡Adiós!, pra A Habana domingo embarco; 
i anque ora chores, non teñas medo, 
que mal de amores n’é mal de morte, 
i ó fin i ó cabo pasa co tempo” 
(Follas novas; t.I, p. 478) 
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11 Adina 
“Para Caldas todo é escuro, 
ceo azul lose na Adina, 
trasparente, limpo e puro; 
da Arretén no monte duro, 
nube corre pelegrina” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 240) 
12 Adina 
“O simiterio de Adina 
n’hai duda que é encantador, 
cos seus olivos escuros 
de vella recordazón” 
(Follas novas; t.I, p. 336) 
13 Adina 
“Ceboleiras que is e vindes 
de Adina polos camiños” 
(Follas novas; t.I, p. 400) 
14 África 
“-¡Al fin te hallé, pirata del África!- Y aquella mujer 
reía y lloraba presa de un delirio loco y sangriento” 
(La hija del mar; t.III, p. 129) 
15 África 
“Tentado estaría, si no temiese las incomodidades de 
un largo viaje, a marchar al centro de África para 
alejarme de ese personaje” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 471) 
16 África 
“-Señor duque... se diría que ha vivido usted en la 
India. 
-¿Quién sabe? Acaso en el África o en la Siberia” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 520) 
17 África 
“Si aquellas hijas de África se marchitasen, víctimas 
de la melancolía, ¿cómo lucirían las jóvenes de la 
vecina comarca el verde ramo de palma” 
(“El Domingo de Ramos”; t.II, p. 473) 
18 Agros 
“Atravesé los lóbregos soportales de la Rúa, que aquel 
día asemejaban la subterránea galería de una 
catacumba, y después me dirigí, sin conciencia de lo 
que hacía, hacia los Agros” 
(El primer loco; t.II, p.395 ) 
19 Albión 
“Mas cuidándose éste poco sin duda de la diplomacia 
de los hijos de Albión, contestó a aquella especie de 
mudo desafío hiriéndole en los ojos” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 466) 
20 Albión 
“ E vós que o amás, do voso honor celosos, 
fillos de Albión, permanecéi tranquilos” 
(Follas novas; t.I, p. 377) 
21 Alejandría 
“Aquella elegante verja, a través de la cual se ven el 
cerrado y encendido botón de la rosa de Alejandria 
entre las lustrosas hojas del mirto” 
(La hija del mar; t.III, p. 116) 
22 Alicante 
“Eu que visitéi os celebrados arredores de Alicante, 
donde os olivos co seu verde escuro, sembrados en fila 
e de raro en raro, parecen chorar de verse tan 
solitarios” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 107)  
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23 Alpes 
“Diferenciábanse aquellas dos almas como se 
diferencia la luz de las tinieblas, como las nevadas 
cumbres de los Alpes de las risueñas campiñas de Italia 
bañadas por un sol meridional” 
(La hija del mar; t.III, p. 43) 
24 América 
“Como los bosques de América, era tal su savia y su 
vegetación que no permitía pasar más allá del borde de 
sus orillas” 
(La hija del mar; t.III, p. 51) 
25 América 
“El gaucho no hiere con su bola de hierro más pronto al 
toro salvaje que le amenaza en medio de las desiertas 
pampas de América..., el infeliz niño cayó en tierra” 
(La hija del mar; t.III, p. 73) 
26 América 
“-Era -le dijo Ángela- esa pobre vieja una hermosa 
mujer nacida en un aislado y desconocido pueblo de 
América” 
(La hija del mar; t.III, p. 150) 
27 América 
“Este es el que acaba de traerme la fortuna por la 
puerta. Cierto sobrino mío, a quien antes de marchar 
para América había yo dado algunas cartas de 
recomendación” 
(“Ruinas”; t.II, p. 330) 
28 América 
“No hacía más que hablar en voz muy alta de su 
adorada América cual pudiera hablar del mismo cielo 
con sus potestades” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 451) 
29 América 
“Menos desdeñosa es Marcelina, la criolla, a la cual se 
la tiene contenta con decirle que América es el paraíso, 
que Europa es una merienda de negros, y España 
semejante a un insecto inmundo de esos que las boas se 
devoran a cientos” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 460) 
30 América 
“Una hija de la virgen América y ausente de su patria 
adorada, suplica al duque” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 480) 
31 América 
“I ¡ai!, como nelas navegan 
os fillos das nosas costas 
con rumbo á América infanda 
que a morte co pan lles dona” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 226) 
32 América 
“E no fondo do barco 
soíña, abandonada, 
tras seu amor i a morte, para América, 
para morrer de dor, ó mar se lanza” 
(Follas novas; t.I, p. 503) 
33 Andes 
“El paso del marino sobre la tierra es como el de las 
águilas de los Andes” 
(La hija del mar; t.III, p. 67) 
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34 Angróis 
“-O bebido, vai bebido 
e se un quer máis... hastra Angróis” 
(“Compadre, desque ún vai vello”; t.II, p. 170) 
35 Antillas 
“Diste la vuelta al mundo, reposando después, allende 
los mares, sobre una tierra virgen, en las Antillas, en 
fin, en donde los afortunados refrescan la frente 
abrasada por el calor del clima” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 406) 
36 Arretén 
“Para Caldas todo é escuro, 
ceo azul lose na Adina, 
trasparente, limpo e puro; 
da Arretén no monte duro, 
nube corre pelegrina” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 240) 
37 Arretén 
“E tamén vexo enloitada 
da Arretén a casa nobre, 
donde a miña nai foi nada” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 243) 
38 Asia 
“Por lo demás, es indudable que esta corbata y estas 
botas no son una ilusión engañosa, sino obra relevante 
y artística del Asia” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 428) 
39 Asia 
“A las tres..., afortunadamente hace calor..., si bien 
mucho más hace en el corazón del Asia y las gentes se 
visten allí desde que dejan la cama” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 516) 
40 Asia 
“-¿Quizá ignora el señor duque que hacemos aquí lo 
mismo que se hace en el corazón del Asia, es decir, que 
nos vestimos cuando nos levantamos del lecho?” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 516) 
41 Atocha “-¡Qué feo es Melchorcillo, Virgen de Atocha!” (El caballero de las botas azules; t.III, p. 448) 
42 Atocha 
“-¿Por dónde va a venir?, -preguntaban otros. 
-Por Recoletos. 
-No, señor, que es por Atocha. 
-¿Qué Atocha, si me consta que es por Fuencarral?” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 604) 
43 Atocha 
“-¿Por dónde va a venir?, -preguntaban otros. 
-Por Recoletos. 
-No, señor, que es por Atocha. 
-¿Qué Atocha, si me consta que es por Fuencarral?” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 604) 
44 Australia 
“Si eres francés, meu vello, 
si eres da lonxe Australia 
si aló do sol baixaches 
ou das estrelas pálidas” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 186) 
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45 Bacariza 
“Allá por el alto Miranda y el escabroso Bacariza 
vagan sobre los pinos, como errantes espíritus, retazos 
de diáfana niebla” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 444) 
46 Balvís 
“Adiós, montes e prados, igrexas e campanas; 
adiós, Sar e Sarela cubertos de enramada; 
adiós, Vidán alegre, moiños e hondanadas; 
Conxo, o do craustro triste i as soidades prácidas; 
San Lourenzo, o escondido, cal un niño entre as ramas; 
Balvís, para min sempre o das fondas lembranzas; 
Santo Domingo, en donde canto eu quixen descansa” 
(Follas novas; t.I, p. 293) 
47 Barcelona 
“En cambio el de la Albuérniga casi quedó 
completamente aliviado con su ausencia, y al otro día 
antes de romper la aurora ya se hallaba camino de 
Barcelona” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 495) 
48 Barcelona 
“Según parece de Barcelona pasó a Valencia, y de 
Valencia a Granada, y de Granada a Sevilla, y de 
Sevilla a Extremadura, y de Extremadura a Santander, 
y de Santander a León, y de León a Galicia..., etc” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 495) 
49 Basílica 
“Pero onde o esprito parez que escoita 
eco mortal, 
reina nos ámbitos da gran basílica 
con misteriosa serenidad” 
(Follas novas; t.I, p. 327) 
50 Bastabales 
“Campanas de Bastabales, 
cando vos oio tocar, 
mórrome de soidades” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 148) 
51 Bastabales 
“Paseniño, paseniño, 
vou pola tarde calada  
de Bastabales camiño” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 149) 
52 Bastabales 
“Campanas de Bastabales, 
cando vos oio tocar, 
mórrome de soidades” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 151) 
53 Birnam 
“Momentos hubo en que creíamos que paredes y techos 
iban a venirse al suelo, y que, arrancados de raíz los 
pinos, semejantes a las arboledas de Birnam en el 
Macbeth” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 440) 
54 Bósforo 
“Na orela do Bósforo, 
do pazo á ventana... 
Mais sempre amor fondo 
sintindo na ialma” 
(Follas novas; t.I, p. 402) 
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55 Brasil 
“Si o mar tivera barandas, 
fórate ver ao Brasil; 
mais o mar non ten barandas, 
amor meu, ¿por dónde hei de ir?” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 176) 
56 Cádiz 
“-¿Cuánto tiempo han estado ustedes en Cádiz? –les 
pregunta la patrona” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 350) 
57 Cádiz 
“-Yo tal cual -dijo el de Cádiz, escupiendo con desdén 
por el colmillo-; por lo que a mí respeuta, no es por 
fachenda, pro tengo pa una infirmidá y pa una ocasión, 
y pa poner mi casa a estilo de Cais” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 352) 
58 Cais 
“-¡Ya hay! -responde uno-. Pro mi parte, dus años y 
cinco días, y ainda más media miñana del güeves, en 
que me embarqué en la badía de Cais, y mi amigo, tres 
años y tres meses en Malparaíso” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 350)  
59 Cais 
“-¡Pues n’a ser verdá! -prosiguió el otro-. Pro La 
Habana y pro Cais, todas los del puebro, chequitos y 
grandes, habran el andalú, y no coma por aquí, que son 
gallegos como las vacas” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 351) 
60 Cais 
“Pan branco de diario y a pasto, lo comen pobres y 
ricos en Cais. Por la mañana m’angollaba yo de un 
bocao un panisillo, y después, los que caían por to el 
día” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 351)  
61 Cais 
“-Yo tal cual -dijo el de Cádiz, escupiendo con desdén 
por el colmillo-; por lo que a mí respeuta, no es por 
fachenda, pro tengo pa una infirmidá y pa una ocasión, 
y pa poner mi casa a estilo de Cais” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 352) 
62 Cais 
Sin abandonar el paraguas, ni la capa, ni el cigarro, se 
pasean por la ciudad, y entran en casi todas las tiendas 
para comprar algunos objetos que regalar a su gente 
como nativas de Cais” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 352) 
63 Cais 
“Cuando se le presente venido de la siudá de Cais o de 
esa Habana, que ellos contemplan en su pensamiento” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 353) 
64 Cais 
“Levanta los papeles, y aparece un pañuelo de hierbas; 
levanta el pañuelo de hierbas, y aparece acostada una 
lavita de un paño sedán, legítimo y nativo de la mesma 
siudá de Cais” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 354) 
65 Cais 
“-Pro e ser, tiña que ser de aquí a un mes, que despóis 
teño que ir a Cais en busca de outra herencia, e quixera 
que antes quedárades outra vez dona do que foi voso” 
(“Conto gallego”; t.II, p. 495) 
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66 Cáis 
“Tal polas portas de Vidal entrara 
como en campo sedento farto río, 
aló de Cáis harencia que envidiara 
o máis encopetado señorío” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 206) 
67 Cais 
“Coa vista trubada, cos ollos dormentes, 
sorrindo, comendo, pifando e aínda máis, 
¡qué apertas, qué olladas tan chuscas trocaban 
as nenas de xenio con mozos de Cáis!” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 238) 
68 Caldas 
“Para Caldas todo é escuro, 
ceo azul lose na Adina, 
trasparente, limpo e puro; 
da Arretén no monte duro, 
nube corre pelegrina” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 240) 
69 Calle de Atocha 
“En una casa de la calle de Atocha, cuarto principal de 
la izquierda, había dos días a la semana gran tertulia, de 
confianza los jueves y de etiqueta el domingo” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 522) 
70 Calle de Atocha 
“Las jóvenes que habían de asistir a la reunión de la 
calle de Atocha se hallaban muy afanadas arreglando 
sus trajes de baile y de paseo para el siguiente día” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 523)  
71 Calle de Atocha 
“-Ese era su destino... ¿y las de la calle de Atocha? 
-No hay nada comparable a su despecho cuando 
recuerdan que han sido humilladas por el hombre más 
notable del siglo” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 574) 
72 Calle del Clavo (Olivo) 
“Soy la sobrina de doña Dorotea, la que tiene colegio y 
que vive en la Corredera del perro, y también voy 
muchas veces por la tarde a la calle del Clavo a ver a 
mi padre, que está cerca de aquí” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 480) 
73 Calle del Clavo (Olivo) 
“Dicho esto, salió la vieja encaminándose derechita a la 
calle del Clavo en donde vivía su hermano mientras la 
pobre Mariquita, inclinando la cabeza sobre las 
rodillas, se puso a sollozar como una Magdalena” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 497) 
74 Calvario 
“Creerían negársela al justo entre los justos que, para 
abrir las celestiales puertas a grandes y pequeños, 
murió mártir en el Calvario” 
(“Costumbres gallegas”; t.II, p. 452)  
75 Cámaras 
“Apareciste en las Cámaras con la cabeza calva y 
reluciente como la cáscara de un limón verde” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 406) 
76 Camariñas 
“Más tarde se percibió débilmente un buque que 
parecía navegar con rumbo hacia Camariñas” 
(La hija del mar; t.III, p. 28) 
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77 Camariñas 
“As de Camariñas visten 
cal rapaciñas gaiteiras, 
saias de vivos colores 
polo pescozo da perna” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 133) 
78 Camariñas 
“Xa que fosen de Rianxo, 
que fosen de Rendodela, 
de Camariñas ou Laxe, 
de Laxe ou de Pontareas, 
todas eran tan bonitas, 
todas tan bonitas eran” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 135) 
79 Cambados 
“E que un doutro vivimos apartados, 
ela índose a Ferrol i eu a Cambados, 
topámonos na feira do Campelo” 
(Follas novas; t.I, p. 500) 
80 Campaña 
“¡Cómo chove miudiño 
polas veigas de Campaña! 
¡Cál se enxugan de camiño 
os herbales de Laíño! 
¡Cómo a Ponte en sol se baña!” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 240) 
81 Campelo 
“E que un doutro vivimos apartados, 
ela índose a Ferrol i eu a Cambados, 
topámonos na feira do Campelo” 
(Follas novas; t.I, p. 500) 
82 Cantábrico 
“Las mismas olas turbulentas del Cantábrico pierden 
al morir en aquellas riberas su proverbial bravura, y 
apenas, como no sea en los días de tempestad, si se 
atreven a engalanarse con algunas crestas de blanca 
espuma” 
(“Costumbres gallegas”; t.II, p. 455) 
83 Cántabro 
“Un triste a dura sorte condenado 
contempraba do Cántabro a bravura 
con un ollar profundo, 
cal si tras de tan fonda sepultura 
entrevise as anchuras do outro mundo” 
(Follas novas; t.I, p. 391) 
84 Cántabro 
“O mar castiga bravamente as penas, 
e contra as bandas do vapor se rompen 
as irritadas ondas 
do Cántabro salobre” 
(Follas novas; t.I, p. 456) 
85 Capilla 
“Cando os cantos na capilla 
da Gran casa resoaban 
con fervor a fe sensilla” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 244) 
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86 Carril 
“Nin tes arrello nin cousa que o valla; gústanche os 
birbirichos i as birbiricheiras, o viño de Riveiro e as 
ostras do Carril” 
(“Conto gallego”; t.II, p. 487) 
87 Carril 
“I ¡ai!, qué fora das froliñas 
véndote lonxe de sí 
ir pola verde ribeira, 
da ribeira do Carril!” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 175) 
88 Casa Grande 
“Casa grande lle chamaban 
noutro tempo venturoso, 
cando os probes a improraban” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 244) 
89 Casa Grande 
“Casa grande, cando un santo 
venerable cabaleiro, 
con tranquilo, nobre encanto” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 244) 
90 Casa Grande 
“¡Casa grande, triste casa, 
quen de aquí tan soia miro, 
parda, escura, triste masa! 
¡Casa grande, pasa, pasa...! 
¡Ti xa n’es más que un sospiro!” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 245)  
91 Casa Grande 
“¡Casa grande, triste casa, 
quen de aquí tan soia miro, 
parda, escura, triste masa! 
¡Casa grande, pasa, pasa...! 
¡Ti xa n’es más que un sospiro!” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 245)  
92 Castela 
“E non paréi de chorar 
nunca, hastra que de Castela 
houbéronme de levar” 
(Follas novas; t.I, p. 387) 
93 Castilla 
“Mais eu que atraveséi repetidas veces aquelas 
soledades de Castilla que dan idea do deserto” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 107) 
94 Castilla 
“E o máis triste é que “val” entre eles tan infame 
mentira, así como “val” pra a seca Castilla, pra a 
deserta Mancha e pra tódalas demáis provincias de 
España -ningunha comparada en verdadeira belleza de 
paisaxe coa nosa-, que Galicia é o rincón máis 
despreciable da terra” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 108) 
95 Castilla 
“Castellana de Castilla, 
tan bonita e tan fidalga, 
mais a quen para ser fera 
ca procedensia lle abasta” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 192) 
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96 Castilla 
“Din que na nobre Castilla 
así ós gallegos se trata; 
mais debe saber Castilla, 
que de tan grande se alaba” 
(Cantares gallegos; t.I, pp. 192-193)   
97 Castilla 
“Din que na nobre Castilla 
así ós gallegos se trata; 
mais debe saber Castilla, 
que de tan grande se alaba” 
(Cantares gallegos; t.I, pp. 192-193)   
98 Castilla 
“E voume á Galicia hermosa 
donde en xuntanza me agardan 
o que non tendes, señora, 
i o que en Castilla n’achara” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 193) 
99 Castilla 
“Con tódalas de Castilla 
nobrísimas castellanas 
olvidaréivos sin pena, 
anque sos vós tan fidalga” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 194) 
100 Castilla 
“Castellanos de Castilla, 
tratade ben ós gallegos; 
cando van, van como rosas; 
cando vén, vén como negros” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 218) 
101 Castilla 
“Foi a Castilla por pan, 
e saramagos lle deron; 
déronlle fel por bebida, 
peniñas por alimento” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 218) 
102 Castilla 
“Morréu aquel que eu quería, 
e para min n’hai consuelo: 
sólo hai para min, Castilla, 
a mala lei que che teño” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 219) 
103 Castilla 
“¡Castellanos de Castilla, 
tendes corazón de aceiro, 
alma como as penas dura, 
e sin entrañas o peito!” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 219) 
104 Castilla 
“Que Castilla e castellanos, 
todos nun montón a eito, 
non valen o que unha herbiña 
destes nosos campos frescos” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 220) 
105 Castilla 
“Sólo pesoñosas charcas 
detidas no ardente suelo, 
tes, Castilla, que humedezan 
esos teus labios sedentos” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 220) 
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106 Castilla 
“En verdad non hai, Castilla, 
nada como ti tan feio, 
que aínda mellor que Castilla 
valera decir inferno” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 220) 
107 Castilla 
“En verdad non hai, Castilla, 
nada como ti tan feio, 
que aínda mellor que Castilla 
valera decir inferno” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 220) 
108 Castilla 
“¡Castellanos de Castilla, 
tratade ben ós gallegos; 
cando van, van como rosas; 
cando vén, vén como negros!” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 221) 
109 Castilla 
“Escritos no deserto de Castilla, pensados e sentidos 
nas soidades da natureza e do meu corazón” 
(Follas novas; t.I, p. 261) 
110 Castilla 
“Unha tarde alá en Castilla 
brilaba o sol decote 
naqueles desertos brila” 
(Follas novas; t.I, p. 384) 
111 Castillas 
“E cando a gaita gallega 
aló nas Castillas oias, 
ó teu corazón pergunta, 
verás que che di en resposta” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 228) 
112 Castro 
“De la altura la bruma desciende 
y envuelve las copas 
perfumadas, sonoras y altivas 
de aquellos gigantes 
que el Castro coronan” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 15) 
113 Catedral 
“Os mesmos verdes campos, as mesmas torres pardas 
da catedral severa ollando as lontananzas” 
(Follas novas; t.I, p. 293) 
114 Catedral “Na Catedral” (Follas novas; t.I, p. 297) 
115 Catedral 
“I as pedras quedan..., e cando eu morra, 
ti, catedral, 
ti, parda mole, pesada e triste, 
cando eu non sea, ti inda serás” 
(Follas novas; t.I, p. 328) 
116 Catedral  
“Después la catedral -palacio místico 
de atrevidas románicas arcadas, 
y con su Gloria de bellezas llena-” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 103) 
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117 Catredal 
“Da catredal campana 
grave, triste e sonora, 
cando ó raiar do día 
o toque de alba tocas” 
(Follas novas; t.I, p. 314) 
118 Catredal 
“Da catredal campana, 
tan grave e tan sonora, 
¿por qué a tocar volveches 
a ialba candorosa” 
(Follas novas; t.I, p. 315) 
119 Cáucaso 
“Alto y corpulento como un hijo del Cáucaso, la 
hermosa cabeza del caballero parecía fulminar rayos” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 422) 
120 Cáucaso 
“-¡Qué!... ¿no crees que unos amores en el Cáucaso 
serían magníficos?” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 456) 
121 Cáucaso 
“Y a hacerse dueña de secretos para siempre sepultados 
bajo la nieve que cubre las estepas de la Siberia, y 
allá..., en el Cáucaso” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 535)  
122 Cáucaso 
“-Es preciso que yo sepa eso de las estepas..., eso del 
Cáucaso... ¡Oh! ¡El Cáucaso!... –repuso la condesa, 
aún más conmovida” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 535) 
123 Cáucaso 
“-Es preciso que yo sepa eso de las estepas..., eso del 
Cáucaso... ¡Oh! ¡El Cáucaso!... –repuso la condesa, 
aún más conmovida” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 535) 
124 Cé 
“As de Cé, ¡Virxe do Carme!, 
¡qué cariñas tan ben feitas! 
Cando están coloradiñas 
no ruxe-ruxe da festa” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 133) 
125 Cesures 
“En tanto, el lugar de Cesures iba quedando 
completamente cercado por el poderoso enemigo, y por 
un lado la ría y el Ulla, y por otro el Sar, amenazaban 
arrebatarle en sus engrosadas e impetuosas corrientes” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 442) 
126 Cesures 
“Las aguas, que creíamos iban a permanecer por largo 
tiempo encerradas en sus cauces, habían asaltado otra 
vez sigilosamente la vega, cual nunca anegada hacia la 
parte de Cesures y los Laíños” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 445)  
127 China 
“-Las ciencias ocultas le han revelado en la China 
profundos secretos” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 436) 
128 China 
“Le han dicho que dicen que es hijo del gran sol, 
emperador de la China..., pero eso es una locura” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 473) 
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129 Codesa 
“Eu din volta á devesa, 
paséi a corredoira da Codesa, 
¡i o fin cheguéi...!, i enriba dunha lousa, 
en onde á amañecida o corvo pousa” 
(Follas novas; t.I, p. 437) 
130 Coimbra 
“Dende as fartas orelas do Mondego, 
e dende a Fonte das lágrimas, 
que na hermosa Coimbra 
as rosas de cen follas embalsaman” 
(“Dende as fartas orelas do Mondego”; t.II, p. 164) 
131 Colegiata de Santa María 
“Ningún monumento, desde que la hermosa iglesia 
gótica ha sido demolida, tiene cosa de notable, como 
no sea por su antigüedad y recuerdo de la colegiata de 
Santa María, por la cual sentimos un afecto 
entrañable” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 435) 
132 Compostela 
“Un día vime precisado a abandonar Compostela; mi 
buen tío el sacerdote, que desde mi temprana orfandad 
me sirviera de padre cariñoso y de excelente y sabio 
amigo ” 
(El primer loco; t.II, p. 410) 
133 Compostela 
“Cuando después de muerto mi tío regresé a 
Compostela, lo hice llevando el firme propósito de 
dejar libre de mi adusta, insoportable dominación, a la 
pobre Esmeralda” 
(El primer loco; t.II, p.414 ) 
134 Compostela 
“Por otra parte, aquí esperaba (y espero) volver a verla, 
lo cual me impedía en absoluto alejarme de la vieja 
Compostela; pero se me ocurrió hacerle creer a 
Esmeralda que partía, por si ésta caía en la tentación de 
buscarme” 
(El primer loco; t.II, p.417 ) 
135 Compostela 
“Huyendo al eterno clamoreo de las campanas de 
Compostela” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 433) 
136 Compostela 
“Cerniéndose sobre la brumosa Compostela, en unión 
de algunos aborrecidos recuerdos que se resistían a 
abandonarme, como el buitre hambriento a dejar los 
restos del cadáver en que se ha cebado” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 438) 
137 Compostela 
“Partindo da sombrisa Compostela, 
que no confín lexano se trasvía 
cal se travé (sic.) na tarde moribunda 
a raia sin fulgor da noite fría, 
veu contrubar a miña mente inxela” 
(Follas novas; t.I, p. 441) 
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138 Compostela 
“Río abaixo está o moíño, 
Compostela río arriba... 
Río arriba ou río abaixo, 
todo é calma na campía” 
(Follas novas; t.I, p. 446) 
139 Compostela 
“Soplo mortal creyérase que había 
dejado el mundo sin piedad desierto 
convirtiendo en sepulcro a Compostela” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 102) 
140 Congo 
“Y, en efecto, aquel que hace dos años era un aldeano 
como ellos, viste ahora de un modo distinto, habla de 
gazpachos y de pan blanco comido a pasto o de 
chiniticas del Congo, detesta la broma como si jamás la 
hubiese tocado” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 353) 
141 Conjo 
“El que de esta suerte hablaba, dando a entender que al 
poético monasterio de Conjo (en cuyo claustro acababa 
de penetrar) no tan sólo le pertenecía de derecho” 
(El primer loco; t.II, p. 360) 
142 Conjo 
“El padre va a Madrid, y la madre y la hija al convento 
de Conjo a pasar una quincena. En el pueblo hace 
ahora demasiado calor y no se divierte la gente” 
(El primer loco; t.II, p.371 ) 
143 Conjo “¿Habrán ido a Conjo?...¡Increible felicidad!” (El primer loco; t.II, p.387 ) 
144 Conjo 
“Por eso cuando me vi allí, no atreviéndome a pasar 
por delante (Conjo se me aparecía en lontananza 
semejante a un sepulcro), acabé por dejarme caer al pie 
del muro” 
(El primer loco; t.II, p.395 ) 
145 Conjo 
“Y tomé a todo andar hacia Conjo, por más que a cada 
paso que daba mi cuerpo se estremecía y mis pies 
parecían negarse a ir más lejos, helándome repentino 
frío como si una ventisca del San Gotardo me 
envolviese en sus heladas ráfagas” 
(El primer loco; t.II, p.419 ) 
146 Conjo 
“Y Conjo será lo que yo quiero: refugio de almas como 
la mía agobiadas por incurables dolores, lugar de 
quietud para gentes que, como yo, amen estas hermosas 
alamedas y estos campos siempre frescos y sonrientes” 
(El primer loco; t.II, p.426 ) 
147 Conxo 
“Adiós, montes e prados, igrexas e campanas; 
adiós, Sar e Sarela cubertos de enramada; 
adiós, Vidán alegre, moiños e hondanadas; 
Conxo, o do craustro triste i as soidades prácidas; 
San Lourenzo, o escondido, cal un niño entre as ramas; 
Balvís, para min sempre o das fondas lembranzas; 
Santo Domingo, en donde canto eu quixen descansa” 
(Follas novas; t.I, p. 293) 
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148 Conxo 
“Convidando a meditare, 
soan de Conxo as campanas; 
beben os bois no teu río 
i o sol alegra a escampada” 
(Follas novas; t.I, p. 446) 
149 Cornes 
“Maquinalmente dejé mi asiento, y sin saber lo que 
hacía, tomé por el camino de Cornes, que en tanto 
tiempo no osara atravesar” 
(El primer loco; t.II, p.398 ) 
150 Cornes “En Cornes” (Follas novas; t.I, p. 446) 
151 Cornes 
“Formoso campo de Cornes, 
cando te crobes de lirios, 
tamén se me crobe a ialma 
de pensamentos sombrisos” 
(Follas novas; t.I, p. 446) 
152 Cornes 
“De Cornes lindo lugare, 
que cruzan tantos camiños: 
anque cuberto de rosas, 
as rosas tamén fan guizos” 
(Follas novas; t.I, p. 446) 
153 Corredera del Perro 
“¡La corredera del perro! ¿Sabe alguno de nuestros 
lectores en dónde existe esa calle de nombre tan poco 
armonioso? Es posible que no” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 440) 
154 Corredera del Perro 
“Nos inclinamos a escribir ahora algún parrafillo 
melancólico-poético, tomando por tema nada menos 
que la Corredera del perro” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 440) 
155 Corredera del Perro 
“Y tal le acontecía también a las flores del alma de las 
jóvenes de la Corredera del perro” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 440) 
156 Corredera del Perro 
“Y los vecinos de la Corredera del perro siguen 
muchas veces el triste convoy para contemplar cómo el 
féretro cubierto de nobles insignias” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 441) 
157 Corredera del Perro 
“Cuando esto acontece, los vecinos de la Corredera 
del perro se retiran tristes” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 441) 
158 Corredera del Perro 
“¡Extraño placer, sólo propio, sin duda, de una joven 
vecina de la Corredera del Perro y acostumbrada a la 
modesta sociedad de doña Dorotea!” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 443) 
159 Corredera del Perro 
“Hijas quizá de una imaginación ensoñadora y ardiente, 
pero comprimida por la estrechez de la Corredera del 
perro y la escofieta de doña Dorotea” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 444) 
160 Corredera del Perro 
“Las niñas de la Corredera del perro jugaban juntas 
en un corral vecino” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 445) 
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161 Corredera del Perro 
“Una así como aversión profunda a la sombría y 
estrecha calle de la Corredera del perro juntamente 
con la escofieta de doña Dorotea” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 446) 
162 Corredera del Perro 
“Se encaminó hacia la Corredera del perro pensando 
en el amorosísimo discurso con que iba a herir de 
medio a medio el corazón de su prometida” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 447) 
163 Corredera del Perro 
“Soy la sobrina de doña Dorotea, la que tiene colegio y 
que vive en la Corredera del perro, y también voy 
muchas veces por la tarde a la calle del Clavo a ver a 
mi padre, que está cerca de aquí” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 480) 
164 Corredera del Perro 
“Y una viva claridad azul anunció que se acercaba el 
duende que traía revuelta la corte y sus alrededores, sin 
excluir la Corredera del perro” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 532) 
165 Corredera del Perro 
“Iban a separarse los dos hemanos cuando les salió al 
paso una de esas caritativas vecinas que ni siquiera 
faltan en la calle de la corredera del perro” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 555) 
166 Corredera del Perro 
“Y después, tal como una brisa glacial del norte que 
disipa todo calor, vio también la Corredera del perro” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 559) 
167 Corredera del Perro 
“¡Pobre Mariquita! No le había valido nacer en la 
retirada y desierta calle de la Corredera del perro. La 
primera flor que había brotado en su alma nació y 
murió en el torbellino de una tempestad sin que 
quedase de ella ni cenizas” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 564) 
168 Corredera del Perro 
“Aquella habitación humilde exteriormente era en el 
interior no rica, pero hermosa y elegante, una especie 
de oasis escondido en el desierto de las calle de la 
Corredera del perro” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 566) 
169 Corredera del Perro 
“Vuelto a Madrid después de una ausencia de cuarenta 
años, y al entrar lleno de alegría en la calle de la 
Corredera del perro, veo una linda niña” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 567) 
170 Corredera del Perro 
“Es usted más digno de Mariquita de lo que yo creía; 
pero será forzoso que, abandonando la Corredera del 
perro, viva usted en Madrid y trabaje allí algún tiempo 
para volver regenerado ante ella” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 569) 
171 Corredera del Perro 
“-¿Alejarme de la Corredera del perro..., es decir, no 
verla ya? ¿Qué dice, caballero? Eso es un delirio...; ni 
puedo hacerlo ni lo haría aunque pudiera” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 569) 
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172 Corredera del Perro 
“He aquí cómo usted, ella y yo ganaremos a un tiempo 
con que usted se aleje de la Corredera del perro” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 570) 
173 Corredera del Perro 
“Aquella escofieta blanca y almidonada que dejaba 
reconocer sin esfuerzo a la directora del colegio de la 
Corredera del perro, a doña Dorotea” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 594) 
174 Corredera del Perro 
“Dijéronme que vivías en la calle de la Corredera del 
perro, me encamino hacia allí y lo que veo al entrar es 
una joven en quien creí reconocerte” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 595) 
175 Coruña 
“Na tomba do xeneral inglés 
sir John Moore 
morto na batalla de Elviña (Coruña) 
o 16 de xaneiro de 1809” 
(Follas novas; t.I, p. 374) 
176 Coruña 
“A miña amiga María Bertorini, 
nativa do país de Gales 
Coruña, 1871” 
(Follas novas; t.I, p. 374) 
177 Craustro “No Craustro” (Follas novas; t.I, p. 484) 
178 Creta 
“Y añaden Las Tinieblas que el ciego, el Moravo y el 
duque de la Gloria, son una cosa muy semejante al 
laberinto de Creta” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 582) 
179 Cruceiro de Ramírez 
“Cruceiro de Ramírez que te ergues solitario 
dos Agros na espranada, antre as rosas dos campos: 
o sol da tarde pousa en ti o postreiro raio 
coma nun alma triste pousa un soño dourado” 
(Follas novas; t.I, p. 447) 
180 Cruz 
“-Sí -respondió aquélla con aire infantil-, he subido, y 
la última tarde de tormenta he llegado hasta la Cruz” 
(La hija del mar; t.III, p. 56) 
181 Cuba 
“-¡Ah, mi Cuba!... -exclamaba al oír tan dulces sones 
Marcelina la criolla elevando al cielo sus ojos azules” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 454) 
182 Cuba 
“¡Ah, nunca! ¡Que por más que lo desee no me es dado 
imprimir a esta danza el carácter nacional de mi 
hermosa Cuba!” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 454) 
183 Cuenca 
“Si no de la Mancha, de Madrid; si no de Madrid, de 
Cuenca” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 401) 
184 Dodro 
“Y era de ver allá hacia Dodro y los Laíños fantasear 
sobre el agua (si se nos permite la frase) a los 
bosquecillos de robles despojados de sus hojas” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 441) 
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185 Edén 
“Terrible asolación, esencia impura 
lanzaron al Edén que acaricié; 
y aquel Edén se convirtió en infierno. 
¡Triste ilusión de mi dolor eterno!” 
(La flor; t.I, p. 55) 
186 Edén 
“Terrible asolación, esencia impura 
lanzaron al Edén que acaricié; 
y aquel Edén se convirtió en infierno. 
¡Triste ilusión de mi dolor eterno!” 
(La flor; t.I, p. 55) 
187 Edén 
“¿Por qué terrible un pensamiento abrigo 
que marca mi camino con abrojos, 
entrelazando espinas con las flores, 
que forman el Edén de mis amores?” 
(La flor; t.I, p. 57) 
188 Edén 
“Veiga frorida e prado deleitoso 
que aos campiños do Edén se acomparara; 
aló onde o Sar soberbo e caudaloso 
parece que se dorme ou que se para” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 199) 
189 Egipto 
“Un hijo del Egipto daba fuertes golpes en el yunque 
sobre aquel hierro candente” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 428) 
190 El Pardo 
“Huyó éste de la corte refugiándose en una soberbia 
quinta que poseía dos leguas más allá de las encinas del 
Pardo” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 488) 
191 El Prado  
“Decíase que el duque de la Gloria había de atravesar a 
las siete el salón del Prado, y quizá dar por él más de 
una vuelta” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 523)  
192 El Prado 
“¿Qué diría el duque de la Gloria que irá mañana al 
Prado al vernos así? Que pertenecíamos a la última 
clase de la sociedad, que éramos hijas de un 
cualquiera” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 526) 
193 El Prado 
“Aun cuando sepa [he] de reñir para siempre con 
vuestro padre, llevaréis mañana al Prado sombrero con 
águila y por la noche adornos de encaje en los 
vestidos” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 526) 
194 El Prado 
“-¿Pero no reflexionas que el duque de la Gloria irá 
mañana al Prado?” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 526) 
195 El Prado 
“Es preciso que lleven mañana al Prado sombreros con 
águila y vestidos que correspondan a nuestra categoría” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 527) 
196 El Prado 
“Será una delicia recorrer el Prado, casi todas vestidas 
de azul... ¡qué bello efecto!” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 528) 
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197 El Prado 
“¡Qué aspecto nuevo y deslumbrador presentaba el 
Prado el domingo por la tarde, que mágica y extraña 
perspectiva!” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 543) 
198 El Prado 
“Seguida de sus lacayos, atravesó el Prado con aire 
modesto, casi humilde, y después de haber dado una 
vuelta por el salón volvió a entrar en el coche” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 545) 
199 El Prado 
“Mientras brillaban en sus cabezas aquellas herraduras 
de diamantes con cuyo modelo la de Vinca-Rúa fue en 
el Prado, un día memorable, el asombro de todos” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 573)  
200 El Retiro 
“-Venid... venid, si queréis verle, dicen que acaba de 
entrar en el Retiro..., un coche nos espera” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 529) 
201 El Retiro 
“Mas cuando llegaron al Retiro, que se hallaba lleno 
de gente, de sol y de pajarillos que cantaban 
deliciosamente entre los árboles, ya no estaba el 
duque” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 529) 
202 Elviña 
“Na tomba do xeneral inglés 
sir John Moore 
morto na batalla de Elviña (Coruña) 
o 16 de xaneiro de 1809” 
(Follas novas; t.I, p. 374) 
203 Escocia 
“Y allí os servirán, complaciéndose en ello, el sabroso 
lacón y el trozo más escogido de cecina, la lamprea 
ahumada, o el bacalao de Escocia, los huevos más 
frescos y las más tiernas coles, así como las mejores 
frutas y el vino más añejo” 
(“Costumbres gallegas”; t.II, p. 453) 
204 Espana 
“-Mi, a barbara Espana no volver: aquí robar 
muqueres y desollar homes vivos” 
(El primer loco; t.II, p.429)  
205 España 
“Aquel paisaje, uno de los más desolados y tristes que 
pueden hallarse en Galicia y quizás aun en la mayor 
parte de España” 
(La hija del mar; t.III, p. 26) 
206 España 
“Pues éste es el hombre que había llegado hasta aquel 
solitario rincón, se dispuso a abandonar aquellas riberas 
y volver a España” 
(La hija del mar; t.III, p. 151) 
207 España 
“Los rizos de su barba sin par en la villa y quizá..., 
quizá en toda España, porque el origen de aquella 
barba no podía ser completamente español” 
(“Ruinas”; t.II, p. 303) 
208 España 
“-Lo que pretende el duque es establecer en España un 
banco universal, y acaso..., acaso... dar a la propiedad 
un golpe maestro” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 436) 
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209 España 
“Pero..., ¡qué diantre!, ese agujero que llamamos casa, 
no ha sido hecho para los hijos de España” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 437) 
210 España 
“Ya no se puede vivir alegremente ni en España, ni en 
Francia, ni en Inglaterra: la misma Italia ha perdido su 
tan renombrada originalidad en materia de amores” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 456) 
211 España 
“Respecto a la hermosa Casimira, llevaba a su lado 
nada menos que a la misma España, o lo que es igual, 
a un ministro que por entonces tenía esta bella patria en 
un puño” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 457) 
212 España 
“Menos desdeñosa es Marcelina, la criolla, a la cual se 
la tiene contenta con decirle que América es el paraíso, 
que Europa es una merienda de negros, y España 
semejante a un insecto inmundo de esos que las boas se 
devoran a cientos” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 460) 
213 España 
“Y si el caballero de las botas azules lo tuviese a bien, 
sabría probarle que hay en España cocineras dignas de 
llamar la atención de un tan grande señor” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 484) 
214 España 
“Mi casa es un abismo en el cual se hubiera consumido 
todo el producto de los negocios de España, que es 
cuanto hay que decir” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 526) 
215 España 
“¡Ésta es la primera vez al cabo de largos años que 
España no ha tenido que mendigar una moda al 
infierno de París!” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 544)  
216 España 
“Mañana será el último día que el bello sol de España 
alumbre al duque de la Gloria” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 589) 
217 España 
“Les he llamado a ustedes, señores, a fin de que 
presenciasen un acto importante y trascendental para 
España y de buen ejemplo para la Europa entera” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 599) 
218 España 
“Hasta los grandes álamos que se levantan en los 
campos leoneses trayendo al ánimo, cansado de las 
arideces de la España central, algo como un soplo de 
frescura de la siempre verde y hermosísima Galicia” 
(“Costumbres gallegas”; t.II, p. 449) 
219 España 
“Como si hubiese nacido en el Mediodía de España, 
sonle propias la agilidad y el buen humor. Franco y 
afable el habitante de nuestras rías, canta y ríe desde la 
mañana a la noche” 
(“Costumbres gallegas”; t.II, p. 457) 
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220 España 
“¿Qué sería entonces de esta villa? ¡Hállase tan alejada 
del resto de España, que es posible que no oyesen sus 
lamentos y ayes de angustia los que podían tenderle 
una mano compasiva!” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 442) 
221 España 
“Mais he aquí que o mais triste nesta custión é a 
falsedade con que fora de aquí pintan así ós fillos de 
Galicia como a Galicia mesma, a quen xeneralmete 
xuzgan o máis despreciable e feio de España, cando 
acaso sea o máis hermoso e dino de alabanza” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 106) 
222 España 
“¿Qué diremos a esto? Nada máis sinón que taes 
fatuidades respecto do noso país teñen algunha 
comparanza cas dos franceses ó falar das súas eternas 
vitorias ganadas ós españoles. España nunca, nunca os 
vencéu” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 107) 
223 España 
“E o máis triste é que “val” entre eles tan infame 
mentira, así como “val” pra a seca Castilla, pra a 
deserta Mancha e pra tódalas demáis provincias de 
España -ningunha comparada en verdadeira belleza de 
paisaxe coa nosa-, que Galicia é o rincón máis 
despreciable da terra” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 108) 
224 España 
“Ben din que todo neste mundo está compensado, e ven 
así a sofrir España dunha nación veciña que sempre a 
ofendéu, a misma inxusticia que ela, inda máis 
culpabre, comete cunha provincia homillada de quen 
nunca se acorda” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 108) 
225 España 
“Moito sinto as inxusticias con que nos favorecen os 
franceses, pro neste momento casi lles estóu 
agradecida, pois que me proporcionan un medio de 
facerlle máis palpabre a España a inxusticia que ela á 
súa vez connosco comete” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 108) 
226 España 
“Probe Galicia, non debes 
chamarte nunca española, 
que España de ti se olvida 
cando eres, ¡ai!, tan hermosa” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 227) 
227 España 
“E que me levedes á corte de España, 
ña madre querida, non sei qué me falta” 
(Follas novas; t.I, p. 482) 
228 España 
“-Mezquinos 
aún más que torpes son  -prorrumpirían 
los fieros hijos del jardín de España 
con rudo enojo levantando el grito” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 50) 
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229 Estremadura 
“Eu que recorrín a feraz Estremadura e a estensa 
Mancha, donde o sol cai a promo alomeando 
monótonos campos donde o cor da palla seca presta un 
tono cansado ó paisaxe que rinde e entristece o esprito” 
(Cantares gallegos; t.I, p.107) 
230 Europa 
“Hay en este olvidado rincón de Europa paisajes 
dignos de ser descritos por aquel que era el más grande 
de los poetas” 
(La hija del mar; t.III, p. 26) 
231 Europa 
“Pero que ella no era muy afecta a esos seres que 
parecían hijos degenerados de nuestra civilizada 
Europa” 
(Flavio; t.III, p. 294 ) 
232 Europa 
“Emprender algún trabajo desconocido que llenase de 
asombro la Europa, que me rodease de una gloria 
inmortal” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 407) 
233 Europa 
“-Que haya existido o no, no lo discutiremos; pero lo 
que puede afirmarse es que no existe, y que en Europa 
es usted el primero que tiene la fortuna” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 426)   
234 Europa 
“Obra relevante y artística del Asia, que dará mucho 
que decir a la civilizada Europa” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 428) 
235 Europa 
“Se llama el duque de la Gloria y que con los tesoros 
que posee puede comprar la Europa y conmover el 
universo” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 435) 
236 Europa 
“De suyo se dejaba conocer que era un mal injerto 
introducido fraudulentamente en Europa” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. ) 
237 Europa 
“Menos desdeñosa es Marcelina, la criolla, a la cual se 
la tiene contenta con decirle que América es el paraíso, 
que Europa es una merienda de negros, y España 
semejante a un insecto inmundo de esos que las boas se 
devoran a cientos” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 460) 
238 Europa 
“¿Mas cómo suceder de otro modo si el baile es de toda 
etiqueta, y si mientras se envían misiones a los salvajes 
para predicarles la moral cristiana y el santo pudor de 
las vírgenes, tan grato al cielo, la etiqueta en Europa es 
vestirse medio en cueros?” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 462) 
239 Europa 
“Cuál es su origen, pueden o no pueden hacerse iguales 
en Europa” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 470) 
240 Europa 
“Allá lejos de Europa, y en donde las gentes se llaman 
salvajes, he aprendido a pagar así las ofensas 
cometidas” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 477) 
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241 Europa 
“Pero está visto, Europa ha degenerado y se vuelve 
salvaje y ridícula por la perversión de las costumbres” 
(El caballero de las botas azules; t.III, pp. 516-517) 
242 Europa 
“Deberes que ocupan la existencia entera de las 
mujeres de la alta sociedad en la civilizada Europa: el 
piano, el dibujo, los paseos, las visitas, los bailes, el 
teatro” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 520)   
243 Europa 
“-¿Desearía usted respirar por algunos momentos un 
aire más puro? 
-Lo necesito, que es más. Esos perfumes son 
demasiado fuertes para una hija de Europa” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 534) 
244 Europa 
“La mujer, así en Oriente como en Occidente, así en la 
civilizada Europa, como en los países salvajes, sólo 
podrá vencer sabiendo resistir” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 598) 
245 Europa 
“Les he llamado a ustedes, señores, a fin de que 
presenciasen un acto importante y trascendental para 
España y de buen ejemplo para la Europa entera” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 599) 
246 Extremadura 
“Según parece de Barcelona pasó a Valencia, y de 
Valencia a Granada, y de Granada a Sevilla, y de 
Sevilla a Extremadura, y de Extremadura a Santander, 
y de Santander a León, y de León a Galicia..., etc” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 495) 
247 Extremadura 
“Según parece de Barcelona pasó a Valencia, y de 
Valencia a Granada, y de Granada a Sevilla, y de 
Sevilla a Extremadura, y de Extremadura a Santander, 
y de Santander a León, y de León a Galicia..., etc” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 495) 
248 Ferrol 
“Señor de too mi respeto, es necesario que hoy, si osté 
lo consiente y no le parese mal, fagamos las coentas, 
porque miñana por la miñana me facía coenta darme a 
la vela pral Ferrol” 
(“Ruinas”; t.II, p. 330) 
249 Ferrol 
“E que un doutro vivimos apartados, 
ela índose a Ferrol i eu a Cambados, 
topámonos na feira do Campelo” 
(Follas novas; t.I, p. 500) 
250 Finisterre 
“El embravecido mar de Finisterre lanzaba sus verdes 
y espumosas olas contra los peñascos que rodean el 
antiguo santuario de Nuestra Señora de la Barca” 
(La hija del mar; t.III, p. 25) 
251 Finisterre 
“Si Byron, ese gran poeta, el primero sin duda alguna 
de este siglo, hubiese posado sobre el desnudo cabo de 
Finisterre su mirada penetrante y audaz” 
(La hija del mar; t.III, p. 26) 
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252 Finisterre 
“El sol blanqueaba ya las rojizas montañas sobre las 
cuales se asienta el faro de Finisterre” 
(La hija del mar; t.III, p. 47) 
253 Fondóns 
“Ruge la Presa lejos..., y de las aves nido 
Fondóns cerca descansa” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 12) 
254 Fonte da Serena 
“¡Calade, ouh ventos nouturnos; 
calá, fonte da Serena, 
que alá por cabo das Trompas 
quero oír quén chega!” 
(Follas novas; t.I, p. 381) 
255 Fonte da Virxe 
“Indo camiño da igrexa, 
soia cos meus pensamentos, 
cabo da fonte da Virxe,  
pretiño do cimiterio” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 165) 
256 Francia 
“Estoy por creer que el diablo, haciéndose el muerto 
como la zorra cuando quiere engañar confiadamente a 
su presa, burló la sagacidad del cantor popular de la 
Francia” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 409) 
257 Francia 
“Ya no se puede vivir alegremente ni en España, ni en 
Francia, ni en Inglaterra: la misma Italia ha perdido su 
tan renombrada originalidad en materia de amores” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 456) 
258 Francia 
“Imposible; no puede creerse a no ser que viniese Dios 
a decirlo. ¡Si siquiera hubiese nacido en Francia o en 
Madrid! Pero ¿aquí mismo? ¡Oh!” 
(“Las literatas. Carta a Eduarda”; t.II, p. 292) 
259 Fuencarral 
“-¿Por dónde va a venir?, -preguntaban otros. 
-Por Recoletos. 
-No, señor, que es por Atocha. 
-¿Qué Atocha, si me consta que es por Fuencarral?” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 604) 
260 Galicia 
“Aquel paisaje, uno de los más desolados y tristes que 
pueden hallarse en Galicia y quizás aun en la mayor 
parte de España” 
(La hija del mar; t.III, p. 26) 
261 Galicia 
“El buque había arribado en una de las más tristes y 
desiertas playas de Galicia” 
(La hija del mar; t.III, p. 153) 
262 Galicia 
“Según parece de Barcelona pasó a Valencia, y de 
Valencia a Granada, y de Granada a Sevilla, y de 
Sevilla a Extremadura, y de Extremadura a Santander, 
y de Santander a León, y de León a Galicia..., etc” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 495) 
263 Galicia 
“Todo traído por la primera vez de la hermosa y 
fecunda Galicia, tierra incomparable para el delicado 
paladar del gastrónomo” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 588) 
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264 Galicia 
“-¿Y cómo ustedes no se quedaron por allá lejos, en 
donde no oyesen hablar más de Galicia?” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 352) 
265 Galicia 
“Y he aquí que todo lo que viene en uno de los baúles 
más magníficos se reduce a lo que, como dejamos 
dicho, compró en Galicia” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 353) 
266 Galicia 
“Mucho más pudiéramos añadir sobre este tipo tan 
marcado y que tanto prepondera en las aldeas de 
Galicia, trayendo a ellas todo lo que han aprendido en 
tierras más civilizadas y nada de lo bueno que allí 
existe” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 356)  
267 Galicia 
“Quizá por esto, ni olivos ni laureles desaparecen ni 
van a menos, ni dejan nunca, Domingo de Ramos, de 
verse en toda iglesia o catedral de Galicia verdaderos 
bosques de ramos de laurel y de olivo” 
(“El Domingo de Ramos”; t.II, p. 471) 
268 Galicia 
“Hasta los grandes álamos que se levantan en los 
campos leoneses trayendo al ánimo, cansado de las 
arideces de la España central, algo como un soplo de 
frescura de la siempre verde y hermosísima Galicia” 
(“Costumbres gallegas”; t.II, p. 449) 
269 Galicia 
“Así como viendo otros países aprendimos a valorar el 
nuestro, viendo otras costumbres, hemos conocido que 
las de Galicia merecen bien ser recordadas” 
(“Costumbres gallegas”; t.II, p. 450) 
270 Galicia 
“El carácter del ribereño, no obstante, varía hasta tal 
punto del del hijo de las montañas que los que se 
obstinan en ver bajo la misma forma, tosca, pesada y 
ruda, a los que en Galicia han nacido” 
(“Costumbres gallegas”; t.II, p. 456) 
271 Galicia 
“Mas... tan acostumbrados estamos a no ver realizado 
en Galicia nada de cuanto convenga al bien público 
que ni fuerzas ni fe tenemos para esperar en el 
porvenir” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 446) 
272 Galicia 
“Entre otras cosas, por haberse apartado 
algún tanto, en las cortas páginas en 
que se ocupó de Galicia, de las vulgares 
preocupaciones con que se pretende manchar mi país. 
Santiago, 17 de mayo de 1863” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 103) 
273 Galicia 
“E casi asoman as bágoas ós meus ollos ó pensar cómo 
Galicia se levantaría hastra o lugar que lle corresponde 
si un poeta como Antón o dos Cantares fose o 
destinado pra dar a conocer as súas belezas e as súas 
costumes” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 106) 
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274 Galicia 
“Mais he aquí que o mais triste nesta custión é a 
falsedade con que fora de aquí pintan así ós fillos de 
Galicia como a Galicia mesma, a quen xeneralmete 
xuzgan o máis despreciable e feio de España, cando 
acaso sea o máis hermoso e dino de alabanza” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 106) 
275 Galicia 
“Mais he aquí que o mais triste nesta cuestión é a 
falsedade con que fora de aquí pintan así ós fillos de 
Galicia como a Galicia mesma, a quen xeneralmete 
xuzgan o máis despreciable e feio de España, cando 
acaso sea o máis hermoso e dino de alabanza” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 106) 
276 Galicia 
“Eu non podo menos de indignarme cando os fillos 
desas provincias que Dios favorecéu en fartura, pero 
non na belleza dos campos, búlranse de esta Galicia 
competidora en clima e galanura cos países más 
encantadores da terra” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 107) 
277 Galicia 
“Esta Galicia donde todo é espontáneo na natureza e 
en donde a man do home cede o seu posto á man de 
Dios” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 107) 
278 Galicia 
“Galicia é sempre un xardín donde se respiran aromas 
puros, frescura e poesía” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 107) 
279 Galicia 
“Inda os que penetraron en Galicia e gozaron das 
delicias que ofrece atrevéronse a decir que Galicia 
era...¡¡un cortello inmundo!!” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 107) 
280 Galicia 
“Inda os que penetraron en Galicia e gozaron das 
delicias que ofrece atrevéronse a decir que Galicia 
era...¡¡un cortello inmundo!!” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 107) 
281 Galicia 
“E o máis triste é que “val” entre eles tan infame 
mentira, así como “val” pra a seca Castilla, pra a 
deserta Mancha e pra tódalas demáis provincias de 
España -ningunha comparada en verdadeira belleza de 
paisaxe coa nosa-, que Galicia é o rincón máis 
despreciable da terra” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 108) 
282 Galicia 
“Pra que así, ó menos en fama xa que non en proveito, 
gane e se vexa co respeto e admiración merecidas esta 
infortunada Galicia” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 108) 
283 Galicia 
“Lugar máis hermoso 
no mundo n´hachara 
que aquél de Galicia 
¡Galicia encantada!” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 112) 
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284 Galicia 
“Lugar máis hermoso 
no mundo n´hachara 
que aquél de Galicia 
¡Galicia encantada!” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 112) 
285 Galicia 
“¡Galicia frolida! 
Cal ela ningunha, 
de froles cuberta, 
cuberta de espumas” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 112) 
286 Galicia 
“Cantarte hei, Galicia, 
teus dulces cantares, 
que así mo pediron 
na beira do mare” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 113) 
287 Galicia 
“Cantarte hei, Galicia, 
na lengua gallega, 
consolo dos males, 
alivio das penas” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 113) 
288 Galicia 
“Misterios da tarde, 
murmuxos da noite; 
cantarte hei, Galicia, 
na beira das fontes” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 113) 
289 Galicia 
“E voume á Galicia hermosa 
donde en xuntanza me agardan 
o que non tendes, señora, 
i o que en Castilla n’achara” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 193) 
290 Galicia 
“Probe Galicia, non debes 
chamarte nunca española, 
que España de ti se olvida 
cando eres, ¡ai!, tan hermosa” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 227) 
291 Galicia 
“Galicia, ti non tes patria, 
ti vives no mundo soia, 
i a prole fecunda túa 
se espalla en herrantes hordas” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 227) 
292 Galicia 
“«Espera, Galicia, espera» 
¡Cánto este grito consola! 
Páguecho Dios, bon poeta, 
mais é unha esperanza louca” 
 (Cantares gallegos; t.I, pp. 227-228) 
293 Galicia 
“Antes que Galicia suba 
ca cruz que o seu lombo agobia 
aquel difícil camiño 
que ó pe dos abismos toca” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 228) 
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294 Galicia 
“Ós Señores da Xunta Directiva 
e máis individuos que compoñen a 
Sociedade de Beneficencia 
dos naturales de Galicia na Habana” 
(Follas novas; t.I, p.  259) 
295 Galicia 
“O día en que os fillos de Galicia levaban a cabo na 
Habana un dos seus máis groriosos feitos (permítaseme 
chamarlle así, porque tal o creio)” 
(Follas novas; t.I, p. 259) 
296 Galicia 
“O día en que, entre o aplauso de todos, fundóuse en 
tan lexana rexión a Sociedade de Beneficencia dos 
Naturales de Galicia” 
(Follas novas; t.I, p. 259) 
297 Galicia 
“Rosalía Castro de Murguía 
Socia honoraria da Sociedade de Beneficencia 
dos naturales de Galicia na Habana. 
Santiago 23 de febreiro 1880” 
(Follas novas; t.I, p. 259) 
298 Galicia 
“Por outra parte, Galicia era nos Cantares o obxeto, a 
alma enteira, mentras que neste meu libro de hoxe, ás 
veces, tan soio a ocasión, anque sempre o fondo do 
cuadro” 
(Follas novas; t.I, p. 263) 
299 Galicia 
“Ven direitamente a buscar o natural agarimo nos 
corazós que sufren e aman esta querida terra de Galicia 
Santiago 30 de marzo de 1880” 
(Follas novas; t.I, p. 265) 
300 Galicia 
“Galicia está probe, 
i á Habana me vou... 
¡Adiós, adiós, prendas 
do meu corazón!” 
(Follas novas; t.I, p. 455) 
301 Galicia 
“¡I anque ora vamos de Galicia lonxe, 
verés desque tornemos 
o que medrano os robres!” 
(Follas novas; t.I, p. 457) 
302 Galicia 
“Éste vaise i aquél vaise, 
e todos, todos se van. 
Galicia, sin homes quedas 
que te poidan traballar” 
(Follas novas; t.I, p. 457) 
303 Galicia 
“¡Ai!, o que en ti nacéu, Galicia hermosa, 
quere morrer en ti” 
(Follas novas; t.I, p. 462) 
304 Galicia 
“¡Ei, Galicia, a que dorme soños de ánxel, 
e chora ó despertar 
bágoas que si consolan as súas penas, 
non curan os seus mals!” 
(Follas novas; t.I, p. 464) 
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305 Galicia 
“Que só viven, só alentan cas lembranzas 
do seu país natal 
e coa esperanza, coa esperanza ardente 
de a Galicia tornar” 
(Follas novas; t.I, p. 465) 
306 Galicia 
“¡Ouh Galicia, Galicia!, a arpa sonora 
pronto descolga xa 
da seca ponla onde olvidada dorme, 
dorme, a sigros contar” 
(Follas novas; t.I, p. 465) 
307 Galicia 
“¡Ouh Galicia, Galicia!, a arpa sonora 
pronto descolga xa 
da seca ponla onde olvidada dorme, 
dorme, a sigros contar” 
(Follas novas; t.I, p. 465) 
308 Galicia 
“Foi a Páscoa enxoita, 
chovéu en San Xoán; 
a Galicia a fame 
logo chegará” 
(Follas novas; t.I, p. 470) 
309 Galicia 
“De Galicia os cimiterios 
cos seus alciprestes altos, 
cos seus olivos escuros, 
i os seus homildes osarios” 
(“Unha boda na aldea”; t.II, p. 183) 
310 Galicia 
“Simiterios de Galicia 
frescos coma os nosos campos... 
¡En cál dormirá algún día 
este meu corpo cansado!” 
(“Unha boda na aldea”; t.II, p. 184) 
311 Galicia 
“¡E un río!... ¡Ou, río Miño! 
Es ti, bon Dios, bon Dios, 
Galicia, miña terra, 
Mira o que te deixóu 
que para ti enteiro 
che trai o corazón” 
(“A volta ó lar”; t.II, p. 179) 
312 Galicia 
“Y con voz alta que a la gloria llegue, 
le diga al mundo que Galicia existe, 
tan llena de valor cual tú la has hecho, 
tan grande y tan feliz cuanto es hermosa” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 51) 
313 Galicia 
“Adiós..., adiós, y quiera la fortuna, 
descolorida doncella, 
que tierra tan feliz no halles ninguna 
como mi Galicia bella” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 126) 
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314 Gloria 
“Después la catedral -palacio místico 
de atrevidas románicas arcadas, 
y con su Gloria de bellezas llena-” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 103) 
315 Gólgota 
“I aquel Cristo que no arco de pedra 
abatido a frente incrina, 
soio, cal si inda no Gólgota 
loitase coas agonías” 
(Follas novas; t.I, pp. 449-450) 
316 Gólgota 
“Yo inclino 
la frente al suelo y contristada exclamo 
con el mártir del Gólgota: Perdónales, 
Señor, porque no saben lo que dicen” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 51) 
317 Gran Casa 
“Cando os cantos na capilla 
da Gran casa resoaban 
con fervor a fe sensilla” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 244) 
318 Granada 
“Según parece de Barcelona pasó a Valencia, y de 
Valencia a Granada, y de Granada a Sevilla, y de 
Sevilla a Extremadura, y de Extremadura a Santander, 
y de Santander a León, y de León a Galicia..., etc” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 495) 
319 Granada 
“Según parece de Barcelona pasó a Valencia, y de 
Valencia a Granada, y de Granada a Sevilla, y de 
Sevilla a Extremadura, y de Extremadura a Santander, 
y de Santander a León, y de León a Galicia..., etc” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 495) 
320 Grecia 
“Algunas de aquellas grandiosas creaciones inspiradas 
bajo el sereno cielo de Grecia” 
(La hija del mar; t.III, p. 26) 
321 Grecia 
“Le daba el aspecto de una diosa digna de ser adorada 
por su hermosura en los mejores tiempos de la Grecia, 
en la Grecia creadora” 
(La hija del mar; t. III, p. 67) 
322 Grecia 
“Le daba el aspecto de una diosa digna de ser adorada 
por su hermosura en los mejores tiempos de la Grecia, 
en la Grecia creadora” 
(La hija del mar; t. III, p. 67) 
323 Grecia 
“Tú, que pareces hija de la Grecia con tu airoso cuello 
y tus formas que pudieran servir de modelo a las 
mejores estatuas” 
(La hija del mar; t.III, p. 71) 
324 Grecia 
“Ya no es Homero, cuyos lejanos acentos van 
confudiendo su débil murmullo con las azules ondas 
del mar de la Grecia” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 399) 
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325 Grecia 
“Descendentes das airosas 
fillas da pagana Grecia, 
elas de negro se visten, 
delgadiñas e lixeiras” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 132) 
326 Groria 
“O sol poniente, polas vidreiras 
da Soledade, lanza serenos 
raios que firen descoloridos 
da Groria ós ánxeles i ó Padre Eterno” 
(Follas novas; t.I, p. 297) 
327 Groria 
“Aquí está a Groria, mais naquel lado, 
naquela arcada negrexa o inferno 
cas almas tristes dos condanados, 
onde as devoran tódolos demos” 
(Follas novas; t.I, p. 298) 
328 Guadarrama 
“-No obstante, el firmamento suele brillar en Madrid 
bastante puro..., y los airecillos que bajan del 
Guadarrama se dejan sentir a veces harto vivamente” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 455) 
329 Guadarrama 
“Desde las nieves del Guadarrama heridas por todos 
los reflejos, hasta las cenagosas aguas del Tajo, que 
corre precipitadamente hacia el océano” 
(“Costumbres gallegas”; t.II, p. 449) 
330 Habana 
“Cuando se le presente venido de la siudá de Cais o de 
esa Habana, que ellos contemplan en su pensamiento” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 353) 
331 Herbón 
“Chirrar dos carros da Ponte, 
tristes campanas de Herbón: 
cando vos oio partídesme 
as cordas do corazón” 
(Follas novas; t.I, p. 400) 
332 Herculano 
“No voy a hablar de las ruinas de Roma, que no he 
visto, y que quisiera ver, ni de las de Pompeya, o 
Herculano, con que he soñado muchas veces, 
vengándose así mi imaginación de mala suerte, que no 
me ha permitido contemplarlas realmente” 
(“Ruinas”; t.II, p. 297) 
333 Holanda 
“Sobre la prosaica Holanda... y tú, Musa o demonio, 
no te burles de mi flaqueza ni me abandones” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 486) 
334 Hospital 
“Y del gran Hospital, la incomparable 
obra del genio, ante mis tristes ojos 
en el espacio dibujóse altiva” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 103) 
335 Huerto 
“O órgano lanza tristes cramores, 
os das campanas responden lexos, 
i a santa imaxen do Redentore 
parés que suda sangre no Huerto” 
(Follas novas; t.I, p. 297) 
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336 Hungría 
“Mientras ella, que se halla en un acceso de hastío 
como los que le acometen cada otoño, está pensando en 
ir a pescar un amante a la Hungría o la Silesia” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 459) 
337 Iberia 
“Casimira, que a haberlo querido se hubiera hecho 
entonces absoluta poseedora de nuestras carísimas 
libertades. Más no era mujer política, y la noble Iberia 
no corrió esta vez el peligro más leve” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 457)  
338 Igrexa 
“Indo camiño da igrexa, 
soia cos meus pensamentos, 
cabo da fonte da Virxe,  
pretiño do cimiterio” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 165) 
339 India 
“-¿Qué nos importan a nosotros los jeroglíficos y la 
India? 
-Poeta, al fin, para dejar de ser fútil” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 436) 
340 India 
“-¡Oh!, yo he bebido en buenas fuentes y sé que ha 
desenterrado en la India interesantes manuscritos y 
descifrado jeroglíficos ininteligibles para todos” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 436) 
341 India 
“-Señor duque... se diría que ha vivido usted en la 
India. 
-¿Quién sabe? Acaso en el África o en la Siberia” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 520) 
342 India 
“Un retrato verídico hecho a la rotografía, y después, 
un pañuelo de crespón de la India -¡cuánta riqueza! –
pro... ¿y los cuartos?” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 353) 
343 India 
“Puede el erudito de El Anunciador añadir esta nota 
más a las de la India. Si no le bastase, sepa así mismo 
que en Lima, por los años de 30 a 45, hacían lo mismo 
los criollos con los españoles que allí llegaban” 
(“Réplica”; “Costumbres gallegas”; t.II, p. 463) 
344 Indias 
“Pronto lucirá el gigantesco castaño de Indias sus 
hermosísimas flores, lo mismo que los olorosos mirtos” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 435) 
345 Inglaterra 
“Ya no se puede vivir alegremente ni en España, ni en 
Francia, ni en Inglaterra: la misma Italia ha perdido su 
tan renombrada originalidad en materia de amores” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 456) 
346 Iria 
“Aún recordamos que, siendo niños, en una pequeña 
laguna, hoy cegada, y que existía en la vega de Iria, 
pretendían hacernos ver en su fondo cenagoso las 
puntas de una torre” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 435)  
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347 Iria 
“Las campanas armoniosas de Requeijo y de Iria 
vibran de una manera particular, cual si como gotas de 
lluvia sus sonidos se dejasen caer” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 444)  
348 Iria Flavia 
“¡Cuán hermosa es tu vega, oh Padrón, oh Iria Flavia! 
Mas el calor, la vida juvenil y la savia 
que extraje de tu seno” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 12) 
349 Italia 
“Diferenciábanse aquellas dos almas como se 
diferencia la luz de las tinieblas, como las nevadas 
cumbres de los Alpes de las risueñas campiñas de 
Italia bañadas por un sol meridional” 
(La hija del mar; t.III, p. 43) 
350 Italia 
“Cruzó sus manos en una actitud de profunda 
adoración cual pudiera hacerlo un fervoroso creyente 
de Italia ante la milagrosa Madonna” 
(La hija del mar; t.III, p. 121) 
351 Italia 
“Aquella extraña aparición que pudiera tomarse por 
una sombría creación del Tasso en medio de los 
frondosos bosques de Italia, que tan bien sabía poblar 
de trasgos y apariciones” 
(La hija del mar; t.III, p. 129) 
352 Italia 
“Ya no se puede vivir alegremente ni en España, ni en 
Francia, ni en Inglaterra: la misma Italia ha perdido su 
tan renombrada originalidad en materia de amores” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 456) 
353 Italia 
“-Él no es poeta aunque se lo llamen las gentes, y la 
condesa, que lo sabe, lee sus versos riéndose en 
compañía de su amante napolitano, el hombre más 
necio de toda Italia” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 459) 
354 Italia 
“Y faltan muchos de los grandes pinos de Italia, mis 
amigos de otro tiempo, que han dejado entre los que 
restan claros irreemplazables a mis ojos” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 434) 
355 Italia 
“Lagos, cascadas, torrentes, veigas froridas, valles, 
montañas, ceos azúes e serenos como os de Italia” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 107) 
356 Italia 
“¡Sol de Italia, sol de amore...! 
¿Ti paísax mellor alumas?” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 242) 
357 Italia 
“Sol de Italia, eu non sospiro 
por sentirte ardente raio, 
que outro sol temprado miro” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 242) 
358 Italia 
“Coidara que a oíra 
nos campos de Italia, 
sendo eu quizás reina, 
quizáis sendo escrava” 
(Follas novas; t.I, p. 402) 
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359 Jauja 
“Poco menos que como el paraíso o la siudá de Jauja, 
todo es bueno, excelente y magnífico” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 353) 
360 Jerez 
“Cuando Pelasgo llegó a su casa y se sentó al velador 
para refrigerar el estómago con una copa de Jerez y un 
bizcocho, halló en la bandeja un billete perfumado” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 439) 
361 Jerez 
“Diciendo que para su alimento cotidiano le bastaba un 
buen trozo de ternera y algunas copas de Jerez” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 590) 
362 Jerusalén 
“Por el que montado en humildísimo jumento entró un 
día rodeado de palmas y aclamado por las multitudes 
en la orgullosa Jerusalén” 
(“El Domingo de Ramos”; t.II, p. 468) 
363 Jerusalén 
“Cual contempló Jerusalén sus muros 
para siempre entre el polvo sepultados” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 47) 
364 Jordán 
“En las orillas del Jordán, en aquellas místicas aguas 
cuyas gruesas ondas multiplican las bellezas del cielo 
que en ellas se refleja” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 428) 
365 Judea 
“No irá a aparecer de nuevo en la tierra tal cual se 
apareció a los hijos venturosos de la Judea, y sienten 
llenarse de júbilo sus entrañas” 
(“El Domingo de Ramos”; t.II, pp. 468-469) 
366 La Coruña 
“Y si allí nada consiguiese, que no es factible, sin 
dilación pasaré a La Coruña y de La Coruña a Madrid, 
en donde, definitivamente, todo quedará zanjado” 
(“Ruinas”; t.II, p. 303) 
367 La Coruña 
“Y si allí nada consiguiese, que no es factible, sin 
dilación pasaré a La Coruña y de La Coruña a Madrid, 
en donde, definitivamente, todo quedará zanjado” 
(“Ruinas”; t.II, p. 303) 
368 La Cruña 
“Icimos la viague en vintidós días, desembracamo en 
La Cruña nantronte y aquí chegamos tan interos como 
salimos, e ¿quielo ve?” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 356) 
369 La Habana 
“-¡Pues n’a ser verdá! -prosiguió el otro-. Pro La 
Habana y pro Cais, todos los del puebro, chequitos y 
grandes, habran el andalú, y no coma por aquí, que son 
gallegos como las vacas” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 351) 
370 La Habana 
“-¡Queixáis! -responde gravemente el de La Habana- 
Buscaremos quien nos lo moestre” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 352) 
371 La Habana 
“¡Cómo se conoce que ha pisado usted las calles de La 
Habana! Por aquí, apenas saben los mozos decir más 
que buenos días” 
(“Las literatas. Carta a Eduarda”; t.II, p. 290) 
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372 Lacio 
“El buen fraile, con el libro abierto en la mano, recitaba 
los terribles conjuros en un latín verdaderamente 
bárbaro y mucho más suyo que del Lacio” 
(El primer loco; t.II, p.401 ) 
373 Laíño 
“Cómo chove miudiño 
pola banda de Laíño, 
pola banda de Lestrove” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 239) 
374 Laíño 
“¡Cómo chove miudiño 
polas veigas de Campaña! 
¡Cál se enxugan de camiño 
os herbales de Laíño! 
¡Cómo a Ponte en sol se baña!” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 240) 
375 Laíño 
“Cómo chove miudiño, 
pola banda de Laíño, 
pola banda de Lestrove” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 246) 
376 Laíños 
“Y era de ver allá hacia Dodro y los Laíños fantasear 
sobre el agua (si se nos permite la frase) a los 
bosquecillos de robles despojados de sus hojas” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 441) 
377 Laíños 
“Las aguas, que creíamos iban a permanecer por largo 
tiempo encerradas en sus cauces, habían asaltado otra 
vez sigilosamente la vega, cual nunca anegada hacia la 
parte de Cesures y los Laíños” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 445)  
378 Laíños 
“A iaugua corría 
polo seu camiño, 
i eu iba ó pe dela 
preto dos Laíños” 
(Follas novas; t.I, p. 494) 
379 Lantaño 
“De aquí o xermen saléu, sábeo Lantaño 
i a súa torre dos tempos afrentada” 
(“Dende as fartas orelas do Mondego”; t.II, p. 164) 
380 Laxe 
“Son as de Laxe unhas mozas... 
¡vaia unhas mozas aquélas ! 
Sólo con velas de lonxe 
quítaselles a monteira” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 133) 
381 Laxe 
“Xa que fosen de Rianxo, 
que fosen de Rendodela, 
de Camariñas ou Laxe, 
de Laxe ou de Pontareas, 
todas eran tan bonitas, 
todas tan bonitas eran” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 135) 
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382 Laxe 
“Xa que fosen de Rianxo, 
que fosen de Rendodela, 
de Camariñas ou Laxe, 
de Laxe ou de Pontareas, 
todas eran tan bonitas, 
todas tan bonitas eran” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 135) 
383 León 
“Según parece de Barcelona pasó a Valencia, y de 
Valencia a Granada, y de Granada a Sevilla, y de 
Sevilla a Extremadura, y de Extremadura a Santander, 
y de Santander a León, y de León a Galicia..., etc” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 495) 
384 León 
“Según parece de Barcelona pasó a Valencia, y de 
Valencia a Granada, y de Granada a Sevilla, y de 
Sevilla a Extremadura, y de Extremadura a Santander, 
y de Santander a León, y de León a Galicia..., etc” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 495) 
385 Lestrove “LESTROVE, (Padrón), febrero de 1881” (El primer loco; t.II, p.430) 
386 Lestrove 
“Sí; a pesar de tan tristes mudanzas, consecuencia de 
los incensantes cambios de la vida y del inflexible paso 
del tiempo, Lestrove sigue siendo un lugar donde se 
goza de una alegría y sosiego incomparables” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 434) 
387 Lestrove “LESTROVE (Padrón), 1881” (“Padrón y las inundaciones; t.II, p. 446) 
388 Lestrove 
“Cómo chove miudiño 
pola banda de Laíño, 
pola banda de Lestrove” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 239) 
389 Lestrove 
“Cómo chove miudiño, 
pola banda de Laíño, 
pola banda de Lestrove” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 246) 
390 Lestrove 
“¡Padrón...! ¡Padrón...! 
Santa María... Lestrove... 
¡Adiós! ¡Adiós!” 
(Follas novas; t.I, p. 335) 
391 Lestrove 
“¡Padrón...! ¡Padrón...! 
Santa María... Lestrove... 
¡Adiós! ¡Adiós!” 
(Follas novas; t.I, p. 336) 
392 Lestrove 
“¡Padrón...! ¡Padrón...! 
Santa María... Lestrove... 
¡Adiós! ¡Adiós!” 
(Follas novas; t.I, p. 337) 
393 Lestrove 
“¡Padrón...! ¡Padrón...! 
Santa María... Lestrove... 
¡Adiós! ¡Adiós!” 
(Follas novas; t.I, p. 337) 
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394 Leteo 
“Dichosos mortales a quien la fortuna 
fue siempre propicia... ¡Silencio!, ¡silencio!, 
si veis tantos seres que corren buscando 
las negras corrientes del hondo Leteo” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 34) 
395 Líbano 
“Las cabezas, graciosamente modeladas, de aquellas 
hermosas mujeres se inclinaban, mientras las de los 
hombres se levantaban como cedros del Líbano, según 
la poética expresión de la Esposa de los Cantares” 
(Flavio; t.III, p. 189) 
396 Líbano 
“Y sin embargo... 
¡nada allí quedó en pie! Los arrogantes 
cedros de nuestro Líbano, los altos 
gigantescos castaños seculares” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 48) 
397 Lima 
“Puede el erudito de El Anunciador añadir esta nota 
más a las de la India. Si no le bastase, sepa así mismo 
que en Lima, por los años de 30 a 45, hacían lo mismo 
los criollos con los españoles que allí llegaban” 
(“Réplica”; “Costumbres gallegas”; t.II, p. 463) 
398 Lusitania 
“I hoxé es gloria da altiva Lusitania. 
¡Ou poeta inmortal!, en cuias venas 
nobre sangre gallega fermentaba” 
(“Dende as fartas orelas do Mondego”; t.II, p. 165) 
399 Madrí 
“Pues nunca le he oído pronunciar, como a otros 
muchos, Madrí, salú, ciudá, sino ciudad, salud, 
Madrid, y a este tenor cortadita y arreglada cada 
palabra como lo ordenan la gramática y el diccionario” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 550) 
400 Madrid 
“Y si allí nada consiguiese, que no es factible, sin 
dilación pasaré a La Coruña y de La Coruña a Madrid, 
en donde, definitivamente, todo quedará zanjado” 
(“Ruinas”; t.II, p. 303) 
401 Madrid 
“El padre va a Madrid, y la madre y la hija al convento 
de Conjo a pasar una quincena. En el pueblo hace 
ahora demasiado calor y no se divierte la gente” 
(El primer loco; t.II, p.371 ) 
402 Madrid 
Si no de la Mancha, de Madrid; si no de Madrid, de 
Cuenca. 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 401) 
403 Madrid 
“Si no de la Mancha, de Madrid; si no de Madrid, de 
Cuenca” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 401) 
404 Madrid 
“Hay en Madrid un palacio extenso y magnífico, como 
los que en otro tiempo levantaba el diablo” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 417) 
405 Madrid “¿Qué dirá Madrid de semejante atropello?” (El caballero de las botas azules; t.III, p. 421) 
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406 Madrid 
“Murmurábase algunos días después que acababa de 
llegar a Madrid el esperado, un personaje lo más raro” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 432) 
407 Madrid 
“-Madrid entero no se ocupa de otra cosa, llegando a 
sospecharse muy formalmente que son hechas de cuero 
de diablo” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 433) 
408 Madrid 
“Madrid hierve a tal hora de impaciencia, se abrasa de 
ansiedad por saber quién es el ser extraño” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 435) 
409 Madrid 
“Imagínense, pues, que se halla situada en las afueras 
de Madrid, próxima a algún elegante cementerio” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 440) 
410 Madrid 
“-¿Y por qué, madre, nadie se ríe en Madrid de las 
muchachas que los llevan?” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 442) 
411 Madrid 
“Y fuele Mariquita siguiendo como si la atrajese con su 
resplandor hasta que ya cerca de Madrid entró el 
caballero en su coche y desapareció” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 446) 
412 Madrid 
“-No obstante, el firmamento suele brillar en Madrid 
bastante puro..., y los airecillos que bajan del 
Guadarrama se dejan sentir a veces harto vivamente” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 455) 
413 Madrid 
“Oye ahora atentamente mis órdenes. Madrid se 
asemeja a una olla que hierve desde que tiene la dicha 
de tenerme en su seno” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 485) 
414 Madrid 
“No..., no iría allí ninguno a despertarle en la siesta, 
cosa que, como en mejores tiempos ya no creía 
imposible permaneciendo en Madrid” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 488) 
415 Madrid 
“En fin, yo lo siento por usted, que se ha tomado la 
inútil molestia de venir desde Madrid hasta este yermo 
en donde me escondo” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 491) 
416 Madrid 
“Vea usted cómo ha perdido el viaje; se volverá usted a 
Madrid como ha venido” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 492) 
417 Madrid 
“Díjole, pues, que precisaba volver a Madrid en 
seguida: el de la Albuérniga quedó al punto 
convencido” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 493) 
418 Madrid 
“En este mismo sitio lo vamos a saber todo, ¿eh?, y 
prontito porque nos volveremos hoy mismo a Madrid” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 494)   
419 Madrid 
“-Eso sucederá en Madrid -contestó Mariquita con la 
mayor sencillez y desenfado-; pero en mi calle, la que 
no viene al colegio de mi tía, gracias si sabe rezar” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 501) 
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420 Madrid 
“Es una especie de obsequio indirecto que el pueblo de 
Madrid quiere rendir a ese personaje a quien tanto 
admira” 
(El caballero de las botas azules; t.III, pp. 528-529) 
421 Madrid 
“Pues nunca le he oído pronunciar, como a otros 
muchos, Madrí, salú, ciudá, sino ciudad, salud, 
Madrid, y a este tenor cortadita y arreglada cada 
palabra como lo ordenan la gramática y el diccionario” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 550) 
422 Madrid 
“-Pero, santa o mujer, ¿sé yo de él por ventura? 
Búsqueme usted uno de capa negra en Madrid, como 
dice el refrán” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 554) 
423 Madrid 
“-Búsquenle ustedes por Madrid –les respondía algún 
pilluego (sic.)” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 556) 
424 Madrid 
“Madrid cuajado de palacios, sembrado de jardines, 
lleno de lujosas damas y rebosando alegría se presentó 
de repente a sus ojos semejante a una nube de fuego” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 559) 
425 Madrid 
“-¿Y adónde he de ir los domingos cuando quede sola? 
-Unas veces a Madrid y otras a casa de tus amigas. 
-A Madrid bien iría si me llevaran, pero a ver a mis 
amigas...” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 563) 
426 Madrid 
“-¿Y adónde he de ir los domingos cuando quede sola? 
-Unas veces a Madrid y otras a casa de tus amigas. 
-A Madrid bien iría si me llevaran, pero a ver a mis 
amigas...” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 563) 
427 Madrid 
“Vuelto a Madrid después de una ausencia de cuarenta 
años, y al entrar lleno de alegría en la calle de la 
Corredera del perro, veo una linda niña” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 567) 
428 Madrid 
“Es usted más digno de Mariquita de lo que yo creía; 
pero será forzoso que, abandonando la Corredera del 
perro, viva usted en Madrid y trabaje allí algún tiempo 
para volver regenerado ante ella” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 569) 
429 Madrid 
“-¿Por qué no? Madrid está a un paso, allí llevaría 
usted a cabo magníficos trabajos que rivalizasen con 
las más alabadas obras de arte” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 570) 
430 Madrid 
“Hasta entonces no me hallará en Madrid, y después 
de esa noche, en la cual me visitarán también otras 
personas, me ausentaré otra vez no sé por cuánto 
tiempo” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 571) 
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431 Madrid 
“Es un éxito fabuloso el que estas novelas obtienen. 
Casi todos los maestros y maestras de primera 
enseñanza, casi todas las obreras de Madrid se han 
suscrito” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 580) 
432 Madrid 
“-Se ocupa con preferencia del nuevo libro anunciado 
por el ciego que llamó la atención de Madrid con su 
rostro de mármol, sus salmodias y su moravo” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 582) 
433 Madrid 
“-Y tiene razón, pues si Madrid tuviese una sola 
cabeza ya se la hubieran vuelto loca” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 582) 
434 Madrid 
“Madrid debió oírlo tal como Roma oyó sin duda el 
lejano rumor de pisadas de las legiones bárbaras 
cuando se acercaban para derribar su soberbio imperio” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 591) 
435 Madrid 
“Acababa de llegar a Madrid después de una ausencia 
de cuarenta años” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 95) 
436 Madrid 
“Serían las ocho de la mañana, y ya se notaba en 
Madrid una animación desusada a tales horas” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 603) 
437 Madrid 
“-Por poco se lleva al infierno a cuantos malos 
escritores hay en Madrid” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 603) 
438 Madrid 
“-También aguardaremos a que nos zurren como han 
zurrado ayer a los malos escritores que hay en 
Madrid” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 604) 
439 Madrid 
“-¿Sabéis que tarda? ¿Si pretenderá pegarle otro chasco 
a Madrid? 
En efecto, ya iba andada la mañana y el duque no 
aparecía” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 604)  
440 Madrid 
“Imposible; no puede creerse a no ser que viniese Dios 
a decirlo. ¡Si siquiera hubiese nacido en Francia o en 
Madrid! Pero ¿aquí mismo? ¡Oh!” 
(“Las literatas. Carta a Eduarda”; t.II, p. 292) 
441 Malparaíso 
“-¡Ya hay! -responde uno-. Pro mi parte, dus años y 
cinco días, y ainda más media miñana del güeves, en 
que me embarqué en la badía de Cais, y mi amigo, tres 
años y tres meses en Malparaíso” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 350)  
442 Mancha 
“La tercera ruina era un joven alto, delgado, rubio 
como el oro, de nariz acaballada como el hidalgo de la 
Mancha” 
(“Ruinas”; t.II, p. 301) 
443 Mancha 
“Si no de la Mancha, de Madrid; si no de Madrid, de 
Cuenca” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 401) 
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444 Mancha 
“Con el furor y el entusiasmo con que el Hidalgo de la 
Mancha emprendía sus hazañas, hace que su pobre 
ingenio se prodigue y desparrame en miles de pliegos” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 415) 
445 Mancha 
“Y aprovechándose entonces ellos de la confusión que 
reina, nuevos Longinos o semejantes al caballero de la 
Mancha cuando, lanza en ristre, se arrojaba sobre los 
molinos de viento” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 355) 
446 Mancha 
“Eu que recorrín a feraz Estremadura e a estensa 
Mancha, donde o sol cai a promo alomeando 
monótonos campos donde o cor da palla seca presta un 
tono cansado ó paisaxe que rinde e entristece o esprito” 
(Cantares gallegos; t.I, p.107) 
447 Mancha 
“E o máis triste é que “val” entre eles tan infame 
mentira, así como “val” pra a seca Castilla, pra a 
deserta Mancha e pra tódalas demáis provincias de 
España -ningunha comparada en verdadeira belleza de 
paisaxe coa nosa-, que Galicia é o rincón máis 
despreciable da terra” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 108) 
448 Manila 
“Ricos panos de Manila, 
brancos e cor de sireixa, 
crúzanse sobre o seu seio 
con pudorosa modestia” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 132) 
449 Mar del Rostro 
“El viento pareció gemir con sus acentos llenos de 
misterios y el mar que llaman allí del Rostro lanzó sus 
terribles bramidos” 
(La hija del mar; t.III, p. 100) 
450 Mar del Rostro 
“El mar del Rostro dejaba oír allí sus eternos 
bramidos” 
(La hija del mar; t.III, p. 163) 
451 Margarida santa 
“Miña Santa Margarida, 
miña Margarida santa, 
tendes a casa no monte, 
donde o paxariño canta” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 248) 
452 Mediterráneo 
“Hasta las largas hiladas de naranjos que maduran su 
fruto de oro a los rayos del sol del Mediodía y mezclan 
sus perfumes a los de las olas del Mediterráneo” 
(“Costumbres gallegas”; t.II, p. 449)  
453 Miño 
“Mais cabe (sic.) da ancha orela, 
misterioso e agachado un centinela 
nunha lancha do Miño apousentaba” 
(Follas novas; t.I, p. 352) 
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454 Miño 
“Por onde corre o Miño, 
maxestuoso e lento, 
do vran se oie o máis doce 
sospiro derradeiro” 
(Follas novas; t.I, p. 379) 
455 Miño 
“Orelas vizosas 
do Miño sereno, 
onde o paxariño 
ten o seu espello” 
(Follas novas; t.I, p. 472) 
456 Miño 
“¡Quén me dera, orelas 
do Miño sereno, 
ser un daqués cómaros 
que en vós tén asento !” 
(Follas novas; t.I, p. 473) 
457 Miño 
“Do Miño atravesando as auguas dondas 
en misteriosas alas, 
de Inés de Castro, a dona mais garrida 
i a mais doce e mais triste namorada” 
(“Dende as fartas orelas do Mondego”; t.II, p. 164) 
458 Miño 
“Serpenteando vai o Miño 
fondo ás veces como o mare, 
pero sempre caladiño” 
(“A volta ó lar”; t.II, p. 177) 
459 Miño 
“Reposo nunca trubara 
desque é Miño, nin tampouco 
do seu sono despertara” 
(“A volta ó lar”; t.II, p. 177) 
460 Miño 
“¡E un río!... ¡Ou, río Miño! 
Es ti, bon Dios, bon Dios, 
Galicia, miña terra, 
Mira o que te deixóu 
que para ti enteiro 
che trai o corazón” 
(“A volta ó lar”; t.II, p. 179) 
461 Miranda 
“En otros días, saltaba yo del lecho toda alborozada al 
percibir el primer reflejo del día, para ver cómo tras del 
Miranda se abría paso la luz por entre nubes color de 
naranja” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 437) 
462 Miranda 
“El astro bienhechor no había apagado todavía para 
nosotros sus bellos resplandores, y cuando muy tarde al 
fin brilló sobre el Miranda, triste como una lámpara 
que agoniza” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 439) 
463 Miranda 
“Allá por el alto Miranda y el escabroso Bacariza 
vagan sobre los pinos, como errantes espíritus, retazos 
de diáfana niebla” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 444) 
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464 Miranda 
“Ya en vano el tibio rayo de la naciente aurora 
tras del Miranda altivo, 
valles y cumbres dora con su resplandor vivo” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 13) 
465 Miranda 
“Aún parece que asoman tras del Miranda altivo, 
de mayo los albores, ¡y pasó ya septiembre!” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 64) 
466 Moka 
“Humeaba en la tacilla de oro el rico café de Moka! 
Tales hechos, como diría cualquier periodista, no 
necesitan comentarios” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 417) 
467 Mondego 
“Dende as fartas orelas do Mondego, 
e dende a Fonte das lágrimas, 
que na hermosa Coimbra 
as rosas de cen follas embalsaman” 
(“Dende as fartas orelas do Mondego”; t.II, p. 164) 
468 Montevideo 
“Pero como antes de encontrarla quieren lucir las 
bayules de coero de Montevideo y demás prendas y 
alquipaje, atraviesan por las calles principales” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 350) 
469 Montevideo 
“Pero los pollinos, que, cargados, siguen a los 
forasteros, imponen respeto a los más, y cada cual cree 
adivinar un tesoro tras el coero de Montevideo de que 
están hecho los bayules” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 352) 
470 Moravia 
“Un ilustre y sabio escritor de la Moravia le ha legado 
con cincuenta millones de pesos fuertes” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 436) 
471 Moravia 
“-¡No digo nada con el sabio de la Moravia! No se 
andaba en pelillos” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 437) 
472 Moravia 
“-Anda, burlón, que el sabio de la Moravia me vengará 
de ti. Tus versos serán sepultados en el abismo” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 437) 
473 Morayme 
“A un cuarto de legua del pueblo de Mugía y siguiendo 
aquel tortuoso camino que deja a un lado el antiguo 
priorato de Morayme” 
(La hija del mar; t.III, p. 75) 
474 Mugía 
“Miraba con la más curiosa extrañeza acercarse el 
vapor que parecía dirigir su rumbo hacia Mugía” 
(La hija del mar; t.III, p. 55) 
475 Mugía 
“A un cuarto de legua del pueblo de Mugía y siguiendo 
aquel tortuoso camino que deja a un lado el antiguo 
priorato de Morayme” 
(La hija del mar; t.III, p. 75) 
476 Mugía 
“Uno de los pueblos cercanos a Mugía, lugar árido, 
salvaje, inculto, país de nieblas” 
(La hija del mar; t.III, p. 153) 
477 Mugía “Desde las solitarias playas que besa el mar de Mugía” (La hija del mar; t.III, p. 156) 
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478 Mugía 
“A mí fue a quien hallaron en una noche de horror 
abandonada entre las frías rocas de la Peña Negra, 
cerca de Mugía” 
(La hija del mar; t.III, p. 156) 
479 Mugía 
“- ¡Mugía! -exclamó Ángela interrupiéndola y 
estrechándola contra su corazón-” 
(La hija del mar; t.III, p. 156) 
480 Murcia 
“E vin aquela famosa horta de Murcia, tan nomeada e 
tan alabada, e que, cansada e monótona como o resto 
daquel paíse, amostra a súa vexetación tal como 
paisaxes pintados nun cartón” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 1079 
481 Murgadan 
“Diríase que el mar había avanzado en medio de las 
tinieblas hacia el antiguo Murgadan, para tomar de 
nuevo, y como por asalto, posesión de lo que fuera 
suyo” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 441) 
482 Murgadan 
“El antiguo “Murgadan”, ¿volverá a ser el puerto de 
Padrón, y llegarán las embarcaciones a aquellos 
mismos lugares donde se detuvo hace siglos la 
milagrosa barca del Apóstol?” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 445) 
483 Muros 
“As de Muros, tan finiñas 
que un coidara que se creban, 
c’aquelas caras de virxe, 
c’aqueles ollos de almendra” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 132) 
484 Muxía 
“Ramos de froles parece 
Muxía a das altas penas 
con tanta rosa espallada 
naquela branca ribeira” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 135-136) 
485 Noia 
“As de Noia ben se axuntan 
cas graciosas rianxeiras, 
polos redondos peíños, 
polas cabeleiras crechas” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 134) 
486 Nosa Señora da Barca 
“Nosa Señora da Barca 
ten o tellado de pedra; 
ben o pudera ter de ouro 
mira Virxe si quixera” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 131) 
487 Nosa Señora da Barca 
“Nosa Señora da Barca 
ten o tellado de pedra 
ben o pudera ter de ouro 
miña Virxe si quixera” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 137) 
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488 Nuestra Señora de la Barca 
“El embravecido mar de Finisterre lanzaba sus verdes y 
espumosas olas contra los peñascos que rodean el 
antiguo santuario de Nuestra Señora de la Barca” 
(La hija del mar; t.III, p. 25) 
489 Nuestra Señora de la Barca 
“En medio de una pequeña llanura rodeada de 
inmensos y descarnados peñascales, y cercana al 
célebre santuario de Nuestra Señora de la Barca” 
(La hija del mar; t.III, p. 26) 
490 Nueva York 
“Mi amo, el señor cura, fue el que les ha echado la 
bendición, después de lo cual embarcaron al día 
siguiente para Nueva York, con un tiempo que daba 
gloria” 
(El primer loco; t.II, p.388) 
491 Os Agros 
“Cruceiro de Ramírez que te ergues solitario 
dos Agros na espranada, antre as rosas dos campos: 
o sol da tarde pousa en ti o postreiro raio 
coma nun alma triste pousa un soño dourado” 
(Follas novas; t.I, p. 447) 
492 Os Anxos 
“Dos Anxos o val hermoso, 
sabán de verdor ostenta 
alá no fondo tranquilo 
que soaves brisas ourean” 
(Follas novas; t.I, p. 424) 
493 Padrón “LESTROVE, (Padrón), febrero de 1881” (El primer loco; t.II, p.430) 
494 Padrón 
“Y esto es precisamente lo que pasa en la vieja morada 
y parajes en donde se levanta, que con decir los ilumina 
el mismo sol que a Padrón, y que como él son 
deliciosos, queda hecho su mayor elogio” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 435) 
495 Padrón 
“El antiguo “Murgadan”, ¿volverá a ser el puerto de 
Padrón, y llegarán las embarcaciones a aquellos 
mismos lugares donde se detuvo hace siglos la 
milagrosa barca del Apóstol?” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 445) 
496 Padrón 
“Ellas recordarán a nuestro buen compatriota el celoso 
diputado por Padrón don Eduardo Gasset y Artime que 
tiene contraída una deuda sagrada para con este país, 
que es también el suyo.¡Feliz si él logra, como son sus 
deseos, verla cumplida, y feliz también Padrón, si llega 
ese día suspirado de su renacimiento y futura 
grandeza!” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 446) 
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497 Padrón 
“Ellas recordarán a nuestro buen compatriota el celoso 
diputado por Padrón don Eduardo Gasset y Artime que 
tiene contraída una deuda sagrada para con este país, 
que es también el suyo.¡Feliz si él logra, como son sus 
deseos, verla cumplida, y feliz también Padrón, si 
llega ese día suspirado de su renacimiento y futura 
grandeza!” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 446) 
498 Padrón “LESTROVE (Padrón), 1881” (“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 446) 
499 Padrón 
“I a Padrón, ponliña verde, 
fada branca ó pe dun río” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 241) 
500 Padrón 
“¡Padrón...! ¡Padrón...! 
Santa María... Lestrove... 
¡Adiós! ¡Adiós!” 
(Follas novas; t.I, p. 335) 
501 Padrón 
“¡Padrón...! ¡Padrón...! 
Santa María... Lestrove... 
¡Adiós! ¡Adiós!” 
(Follas novas; t.I, p. 335) 
502 Padrón 
“¡Padrón...! ¡Padrón...! 
Santa María... Lestrove... 
¡Adiós! ¡Adiós!” 
(Follas novas; t.I, p. 336) 
503 Padrón 
“¡Padrón...! ¡Padrón...! 
Santa María... Lestrove... 
¡Adiós! ¡Adiós!” 
(Follas novas; t.I, p. 336) 
504 Padrón 
“¡Padrón...! ¡Padrón...! 
Santa María... Lestrove... 
¡Adiós! ¡Adiós!” 
(Follas novas; t.I, p. 337) 
505 Padrón 
“¡Padrón...! ¡Padrón...! 
Santa María... Lestrove... 
¡Adiós! ¡Adiós!” 
(Follas novas; t.I, p. 337) 
506 Padrón 
“¡Padrón...! ¡Padrón...! 
Santa María... Lestrove... 
¡Adiós! ¡Adiós!” 
(Follas novas; t.I, p. 337) 
507 Padrón 
“¡Padrón...! ¡Padrón...! 
Santa María... Lestrove... 
¡Adiós! ¡Adiós!” 
(Follas novas; t.I, p. 337) 
508 Padrón 
“Vin de Santiago a Padrón 
cun chover que era arroiar, 
descalciña de pe e perna, 
sin comer nin almorzar” 
(Follas novas; t.I, p. 418) 
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509 Padrón “Padrón, 13 de junio de 1884” (“A Pilar Castro y Alván”; t.II, p. 220) 
510 Padrón 
“¡Cuán hermosa es tu vega, oh Padrón, oh Iria Flavia! 
Mas el calor, la vida juvenil y la savia 
que extraje de tu seno” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 12) 
511 Pafos 
“-Es que tú debieras haber nacido en tiempo de Nerón, 
allá..., cuando se hacían sacrificios en Pafos, pero la 
fortuna te ha sido adversa” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 461) 
512 País de Gales 
“A miña amiga María Bertorini, 
nativa do país de Gales 
Coruña, 1871” 
(Follas novas; t.I, p. 374) 
513 Palacio 
“I o Palacio, serio e grave, 
¡cánto en pura luz se baña!” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 241) 
514 París 
“-No viene; acaso se halle a estas horas en París o en 
Viena, pues aseguran que cuando quiere camina con la 
velocidad del vapor” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 452) 
515 París 
“¡Ésta es la primera vez al cabo de largos años que 
España no ha tenido que mendigar una moda al 
infierno de París!” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 544)  
516 Parnaso 
“Sea, mi pequeño Jeremías; pero tú sabes que has 
acudido a mí fatigado de recorrer las obligadas 
alamedas del Parnaso” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 397) 
517 Parnaso 
“Mais a miña infeliz patria, tan desventurada nesto 
como en todo o máis, tense que contentar cunhas 
páxinas frías e insulsas, que apenas serían dinas de 
achegarse de lonxe ás portas do Parnaso como non 
fose polo nobre sentimento que as creóu” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 106) 
518 Parrote 
“De humanos seres a compauta línea 
que brila ó sol adiántase e retórcese, 
mais preto e lentamente as curvas sigue 
do murallón antigo do Parrote” 
(Follas novas; t.I,p. 456) 
519 Pazo de A... “O pazo de A...” (Follas novas; t.I, p. 321) 
520 Pedroso 
“Todo é negrura, todo é misterio... 
Adiós alxofres, e maravillas... 
Tras do Pedroso púxose Febo” 
(Follas novas; t.I, p. 299) 
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521 Península Ibérica 
“Osamos afirmar que en toda la península Ibérica no 
existe gente de trato más afable que la nuestra, así 
como tampoco clima más benigno ni tierra más 
hospitalaria que la gallega” 
(“Costumbres gallegas”; t.II, p. 451) 
522 Peña de la Cruz 
“-¿Subir a la Peña de la Cruz? -le decía al mismo 
tiempo-. ¿Tú estás loca?” 
(La hija del mar; t.III, p. 55) 
523 Peña Negra 
“Doblábamos el pico de la Peña Negra en donde, 
como sabéis todos, hay siempre más abundancia de 
sardina” 
(La hija del mar; t.III, p. 21) 
524 Peña Negra 
“A mí fue a quien hallaron en una noche de horror 
abandonada entre las frías rocas de la Peña Negra, 
cerca de Mugía” 
(La hija del mar; t.III, p. 156) 
525 Peña Negra “La niña abandonada en la Peña Negra” (La hija del mar; t.III, p. 159) 
526 Peñón de la Cruz 
“La lancha que traía el cabo de la red acababa de 
doblar el peñón inmenso, parecido a un castillo feudal 
con sus almenas y sus torres, llamado el Peñón de la 
Cruz” 
(La hija del mar; t.III, p. 19) 
527 Peñón de la Cruz 
“Subamos al Peñón de la Cruz” 
(La hija del mar; t.III, p. 55) 
528 Peñón de la Cruz 
“Diciendo esto llegaron por fin al sitio donde se asienta 
el Peñón de la Cruz, gigantesco y sombrío como un 
castillo de la edad media” 
(La hija del mar; t.III, p. 55) 
529 Peñón de la Cruz 
“Es, en fin, el Peñón de la Cruz, gigante que resiste 
las tormentas, que se burla del rayo que le hiere sin 
destruirle” 
(La hija del mar; t.III, p. 56) 
530 Peñón de la Cruz 
“En tanto las encrespadas olas parecían querer escalar 
el solitario y negruzco Peñón de la Cruz” 
(La hija del mar; t.III, p. 60) 
531 Piedrafita 
“No campos áridos y hombres más torpes y soeces que 
Bertoldino, como se cree y asegura más allá de 
Piedrafita; sino tierra hermosísima y habitantes de 
quienes la bondad de corazón es connatural” 
(“Costumbres gallegas”; t.II, p. 450) 
532 Pomar 
“Xa se oien lonxe, moi lonxe, 
as campanas do Pomar; 
para min, ¡ai!, coitadiño, 
nunca máis han de tocar” 
(Cantares gallegos; t.I, pp. 162-163) 
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533 Pombal 
“Ben sabes, Farruquiño, 
Farruco do Pombal, 
que donde moitos cospen, 
lama fan” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 154) 
534 Pompeya 
“No voy a hablar de las ruinas de Roma, que no he 
visto, y que quisiera ver, ni de las de Pompeya, o 
Herculano, con que he soñado muchas veces, 
vengándose así mi imaginación de mala suerte, que no 
me ha permitido contemplarlas realmente” 
(“Ruinas”; t.II, p. 297) 
535 Pontareas 
“Xa que fosen de Rianxo, 
que fosen de Rendodela, 
de Camariñas ou Laxe, 
de Laxe ou de Pontareas, 
todas eran tan bonitas, 
todas tan bonitas eran” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 135) 
536 Ponte 
“¡Cómo chove miudiño 
polas veigas de Campaña! 
¡Cál se enxugan de camiño 
os herbales de Laíño! 
¡Cómo a Ponte en sol se baña!” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 240) 
537 Ponte 
“Chirrar dos carros da Ponte, 
tristes campanas de Herbón: 
cando vos oio partídesme 
as cordas do corazón” 
(Follas novas; t.I, p. 400) 
538 Ponte Vea 
“Y a que las muchachas de Vedra y Ponte Vea deben 
pedir forzosamente al Cielo que conserve la existencia 
de los extranjeros árboles” 
(“El Domingo de Ramos”; t.II, p. 473) 
539 Ponte Vea 
“Pueden decirse en verdad los hijos de Ponte Vea y 
Vedra, ya que para cumplir un deber de galantería no 
vacilan en andar algunas leguas y en deshacer 
desembolsos superiores a su escasa fortuna” 
(“El Domingo de Ramos”; t.II, p. 473) 
540 Portal 
“Xa collas para Santiago, 
xa collas para o Portal, 
xa en San Andrés te deteñas, 
xa chegues a San Cidrán” 
(Follas novas; t.I, p. 483) 
541 Portos 
“Teño una dama nos Portos, 
outra no Ribeiro de Avia; 
si a dos Portos é bonita, 
a do Ribeiro lle gana” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 194) 
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542 Portos 
“Teño una dama nos Portos, 
outra no Ribeiro de Avia; 
si a dos Portos é bonita, 
a do Ribeiro lle gana” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 194) 
543 Potosí 
“Por cerrárselos bien cerrados, sí que diera yo las 
minas del Potosí que ahora poseyera” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 552) 
544 Presa 
“Ruge la Presa lejos..., y de las aves nido 
Fondóns cerca descansa” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 12) 
545 Puerta de Fonseca 
“La airosa puerta de Fonseca, muda, 
me mostró sus estatuas y relieves” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 103) 
546 Recoletos 
“-¿Por dónde va a venir?, -preguntaban otros. 
-Por Recoletos. 
-No, señor, que es por Atocha. 
-¿Qué Atocha, si me consta que es por Fuencarral?” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 604) 
547 Rendodela 
“Xa que fosen de Rianxo, 
que fosen de Rendodela, 
de Camariñas ou Laxe, 
de Laxe ou de Pontareas, 
todas eran tan bonitas, 
todas tan bonitas eran” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 135) 
548 Requeijo 
“No hubo noche que no viniese a ver cómo brillaba en 
la ribera vecina, no sólo la luz que de la misma manera 
que hace veinte años sigue alumbrando el cementerio 
de Requeijo” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 438) 
549 Requeijo 
“Las campanas armoniosas de Requeijo y de Iria 
vibran de una manera particular, cual si como gotas de 
lluvia sus sonidos se dejasen caer” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 444)  
550 Rianxo 
“Xa que fosen de Rianxo, 
que fosen de Rendodela, 
de Camariñas ou Laxe, 
de Laxe ou de Pontareas, 
todas eran tan bonitas, 
todas tan bonitas eran” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 135) 
551 Riaño 
“-Ésa che é a nai do año, 
bon Antón de Riaño, 
pero en verdad che digo 
que as mulleres son tódalo enemigo” 
(Follas novas; t.I, pp. 489-490) 
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552 Ribeiro 
“E co esta espranza púxose a comer con moitas ganas 
un bo anaco de lacón que a viuda lle deu, mollándoo co 
unha cunca de viño do Ribeiro que ardía nun candil e 
que lle alegróu a pestana” 
(“Conto gallego”; t.II, p. 493) 
553 Ribeiro 
“Teño una dama nos Portos, 
outra no Ribeiro de Avia; 
si a dos Portos é bonita, 
a do Ribeiro lle gana” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 194) 
554 Ribeiro 
“Enche o xerro do canteiro 
e non enchas co da Ulla 
que é tan sóo pra meter bulla 
senón co aquel do Ribeiro” 
(“Compadre, desque ún vai vello”; t.II, p. 170) 
555 Ribeiro 
“Hai viño a Dios dar, un viño 
do Ribeiro que é canela; 
e para a xente de menos 
haino tamén do da terra” 
(Follas novas; t.I, p. 426) 
556 Ribeiro de Avia 
“Teño una dama nos Portos, 
outra no Ribeiro de Avia; 
si a dos Portos é bonita, 
a do Ribeiro lle gana” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 194) 
557 Ribeiro de Avia 
“-Anque me des viño do Ribeiro de Avia, 
tódolos almibres e tódalas viandas” 
(Follas novas; t.I, p. 482) 
558 Riveiro 
“Nin tes arrello nin cousa que o valla; gústanche os 
birbirichos i as birbiricheiras, o viño de Riveiro e as 
ostras do Carril” 
(“Conto gallego”; t.II, p. 487) 
559 Roma 
“No voy a hablar de las ruinas de Roma, que no he 
visto, y que quisiera ver, ni de las de Pompeya, o 
Herculano, con que he soñado muchas veces, 
vengándose así mi imaginación de mala suerte, que no 
me ha permitido contemplarlas realmente” 
(“Ruinas”; t.II, p. 297) 
560 Roma 
“-Volvemos a los tiempos de Roma. 
-Ya desandaremos otra vez el camino. El mundo se 
asemeja a las mareas, va y viene” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 460) 
561 Roma 
“Madrid debió oírlo tal como Roma oyó sin duda el 
lejano rumor de pisadas de las legiones bárbaras 
cuando se acercaban para derribar su soberbio imperio” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 591) 
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562 Rúa 
“Atravesé los lóbregos soportales de la Rúa, que aquel 
día asemejaban la subterránea galería de una 
catacumba, y después me dirigí, sin conciencia de lo 
que hacía, hacia los Agros” 
(El primer loco; t.II, p.395 ) 
563 Rúa Solitaria 
“Vexo a rúa solitaria 
que en paz baña un sol sereno, 
sin que a trube man contraria” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 243) 
564 Rusia 
“Safo, Catalina de Rusia, Juana de Arco, María Teresa, 
y tantas otras” 
(La hija del mar; t.III, p. 13) 
565 Rusia 
“¿Sabes lo que se me ha ocurrido alguna vez?... Que en 
Rusia encontraría lo que busco” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 456) 
566 Rusia 
“Allá en la Rusia ha nacido un poeta cuyos cantos 
estaban en armonía con su semblante y con su corazón, 
podía compararse al ruiseñor que busca la noche para 
dejar oír sus gorjeos” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 537) 
567 Rusias 
“-Entre esos personajes se cuenta un lord inglés y un 
cercano pariente del emperador de la Rusias” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 583) 
568 Salamanca 
“Pues queríais ver en mí una Graciella o una Elvira, 
que muere bendiciendo al amante que la ha 
abandonado, en tanto vos haríais a las mil maravillas 
vuestro papel de estudiante de Salamanca” 
(Flavio; t.III, p. 314) 
569 Salamanca 
“Ao Sr. D. Camilo Álvarez e Castro. 
Chantre da catedral de Salamanca” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 171) 
570 San Andrés 
“Xa collas para Santiago, 
xa collas para o Portal, 
xa en San Andrés te deteñas, 
xa chegues a San Cidrán” 
(Follas novas; t.I, p. 483) 
571 San Cidrán 
“Xa collas para Santiago, 
xa collas para o Portal, 
xa en San Andrés te deteñas, 
xa chegues a San Cidrán” 
(Follas novas; t.I, p. 483) 
572 San Fiz 
“Era un domingo, i ó raiar do día 
na aldea de San Fiz xa non dormía 
home, rapaz, nin vella co alborozo” 
(“Unha boda na aldea”; t.II, p. 185) 
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573 San Gotardo 
“Y tomé a todo andar hacia Conjo, por más que a cada 
paso que daba mi cuerpo se estremecía y mis pies 
parecían negarse a ir más lejos, helándome repentino 
frío como si una ventisca del San Gotardo me 
envolviese en sus heladas ráfagas” 
(El primer loco; t.II, p.419 ) 
574 San Lesmes 
“O cura de San Lesmes é un bon cura, 
daqueles bós, se os hai 
e os feligreses todos nel adoran 
como se adora un santo nun altar” 
(“Unha boda na aldea”; t.II, p. 184) 
575 San Lois 
“Así che falín un día 
caminiño de San Lois, 
todo oprimido de angustia, 
todo ardente de pasión” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 147) 
576 San Lois 
“A San Lois vexo brillando 
bañado por tintas puras” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 241) 
577 San Lourenzo 
“Adiós, montes e prados, igrexas e campanas; 
adiós, Sar e Sarela cubertos de enramada; 
adiós, Vidán alegre, moiños e hondanadas; 
Conxo, o do craustro triste i as soidades prácidas; 
San Lourenzo, o escondido, cal un niño entre as 
ramas; 
Balvís, para min sempre o das fondas lembranzas; 
Santo Domingo, en donde canto eu quixen descansa” 
(Follas novas; t.I, p. 293) 
578 San Lourenzo “San Lourenzo” (Follas novas; t.I, p. 449) 
579 San Lourenzo 
“E penséi de San Lourenzo 
na robreda silenciosa” 
(Follas novas; t.I, p. 449) 
580 San Lourenzo 
“I ó bosque de San Lourenzo 
me encamiñéi silenciosa” 
(Follas novas; t.I, p. 450) 
581 San Pedro Mártir 
“Prenda das miñas entrañas, 
ven a min, non tomes pena, 
que has de ir a San Pedro Mártir, 
mais que bois e vacas venda” 
(Follas novas; t.I, p. 344) 
582 San Roque 
“Cuando llegó a la pequeña ermita de San Roque, que 
se levanta solitaria en medio de una altura que domina 
toda la ribera, larga y arenosa, lanzó Esperanza un grito 
trémulo y de espanto” 
(La hija del mar; t.III, p. 110) 
583 Santa Elena 
“No es sólo eso, sino que es el retrato de Napoleón I. 
Me pareció que le estaba viendo en Santa Elena” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 416) 
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584 Santa Escolástica 
“SANTA ESCOLÁSTICA” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 102) 
585 Santa Margarida  
“Miña Santa Margarida, 
¿con quén te hei de comparare? 
Coma ti non vin ningunha 
nin na terra nin no mare” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 247) 
586 Santa Margarida 
“Nin alegre sol dourado, 
nin corrente de augua pura, 
miña Santa Margarida, 
che asemella en hermosura” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 247)  
587 Santa Margarida 
“¿Con quén te hei de comparare, 
miña Santa Margarida, 
si ti foche ánxel de amore 
polos anxes escollida?” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 248)  
588 Santa Margarida 
“Miña Santa Margarida, 
miña Margarida santa, 
tendes a casa no monte, 
donde o paxariño canta” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 248) 
589 Santa María 
“¡Padrón...! ¡Padrón...! 
Santa María... Lestrove... 
¡Adiós! ¡Adiós!” 
(Follas novas; t.I, p. 335) 
590 Santa María 
“¡Padrón...! ¡Padrón...! 
Santa María... Lestrove... 
¡Adiós! ¡Adiós!” 
(Follas novas; t.I, p. 336) 
591 Santa María 
“¡Padrón...! ¡Padrón...! 
Santa María... Lestrove... 
¡Adiós! ¡Adiós!” 
(Follas novas; t.I, p. 337) 
592 Santa María 
“¡Padrón...! ¡Padrón...! 
Santa María... Lestrove... 
¡Adiós! ¡Adiós!” 
(Follas novas; t.I, p. 337) 
593 Santa María de Meixedes  
“Y el cadiceño, que lo sabe, al sacar del primer baúl los 
objetos que compró en el pueblo más próximo a Santa 
María de Meixedes, encarece su buena calidad” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 353) 
594 Santa María de Meixide 
“-De Santa María de Meixide...; pro..., compañero, 
seica ya no daremos con la vreda, poes con motivo de 
haber estao foera, se nos haberá barrido de la memoria” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 352)  
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595 Santander 
“Según parece de Barcelona pasó a Valencia, y de 
Valencia a Granada, y de Granada a Sevilla, y de 
Sevilla a Extremadura, y de Extremadura a Santander, 
y de Santander a León, y de León a Galicia..., etc” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 495) 
596 Santander 
“Según parece de Barcelona pasó a Valencia, y de 
Valencia a Granada, y de Granada a Sevilla, y de 
Sevilla a Extremadura, y de Extremadura a Santander, 
y de Santander a León, y de León a Galicia..., etc” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 495) 
597 Santiago “Empezaré por dirigirme a la ciudad de Santiago” (“Ruinas”; t.II, p. 302) 
598 Santiago 
“Yo salgo de Santiago esta misma tarde y no puedo 
malgastar el tiempo que necesito para teminar el 
arreglo de mis asuntos”  
(El primer loco; t.II, p.416) 
599 Santiago 
“No llevaba yo intención de alejarme de Santiago; 
precisamente todos mis planes debían y deben 
realizarse aquí, y, por otra parte, me hallaba como 
nunca apegado a la ciudad” 
(El primer loco; t.II, p. 417) 
600 Santiago 
“Entre otras cosas, por haberse apartado 
algún tanto, en las cortas páginas en 
que se ocupó de Galicia, de las vulgares 
preocupaciones con que se pretende manchar mi país. 
Santiago, 17 de mayo de 1863” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 103) 
601 Santiago 
“Rosalía Castro de Murguía 
Socia honoraria da Sociedade de Beneficencia 
dos naturales de Galicia na Habana. 
Santiago 23 de febreiro 1880” 
(Follas novas; t.I, p. 259) 
602 Santiago 
“Ven direitamente a buscar o natural agarimo nos 
corazós que sufren e aman esta querida terra de Galicia 
Santiago 30 de marzo de 1880” 
(Follas novas; t.I, p. 265) 
603 Santiago 
“Vin de Santiago a Padrón 
cun chover que era arroiar, 
descalciña de pe e perna, 
sin comer nin almorzar” 
(Follas novas; t.I, p. 418) 
604 Santiago 
“Que inda é muito máis sabrosa 
que os moletes que en tres cestas, 
escollidos, de Santiago 
trouxeron as panadeiras” 
(Follas novas; t.I, p. 426) 
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605 Santiago 
“Xa collas para Santiago, 
xa collas para o Portal, 
xa en San Andrés te deteñas, 
xa chegues a San Cidrán” 
(Follas novas; t.I, p. 483) 
606 Santo Domingo 
“Adiós, montes e prados, igrexas e campanas; 
adiós, Sar e Sarela cubertos de enramada; 
adiós, Vidán alegre, moiños e hondanadas; 
Conxo, o do craustro triste i as soidades prácidas; 
San Lourenzo, o escondido, cal un niño entre as ramas; 
Balvís, para min sempre o das fondas lembranzas; 
Santo Domingo, en donde canto eu quixen descansa” 
(Follas novas; t.I, p. 293) 
607 Sar 
“En efecto: la ría, así como sus más importantes 
afluentes del Sar y del Ulla, salíanse, al parecer 
pacíficamente, de sus cauces, y tomaban majestuosa y 
lentamente posesión de la llanura” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 440) 
608 Sar 
“Hasta se ignoraría por dónde se abría el cauce del río 
Sar, si los árboles que bordan sus orillas no nos 
señalasen su marcha” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 441) 
609 Sar 
“En tanto, el lugar de Cesures iba quedando 
completamente cercado por el poderoso enemigo, y por 
un lado la ría y el Ulla, y por otro el Sar, amenazaban 
arrebatarle en sus engrosadas e impetuosas corrientes” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 442) 
610 Sar 
“Veiga frorida e prado deleitoso 
que aos campiños do Edén se acomparara; 
aló onde o Sar soberbo e caudaloso 
parece que se dorme ou que se para” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 199) 
611 Sar 
“Adiós, montes e prados, igrexas e campanas; 
adiós, Sar e Sarela cubertos de enramada; 
adiós, Vidán alegre, moiños e hondanadas; 
Conxo, o do craustro triste i as soidades prácidas; 
San Lourenzo, o escondido, cal un niño entre as ramas; 
Balvís, para min sempre o das fondas lembranzas; 
Santo Domingo, en donde canto eu quixen descansa” 
(Follas novas; t.I, p. 293) 
612 Sar 
“Cando volver, se volvo, todo estará onde estaba: 
os mesmos montes negros i as mesmas alboradas, 
do Sar e do Sarela mirándose nas auguas” 
(Follas novas; t.I, p. 293) 
613 Sar 
“E ti, temprada e cariñosa brisa, 
dá encomeso ós concertos misteriosos 
entre os carballos da devesa escura 
por onde o Sar vai marmurando leve” 
(Follas novas; t.I, p. 300) 
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614 Sar “ORILLAS DEL SAR” (En las orillas del Sar; t.II, p. 9) 
615 Sar 
“Viendo cuán triste brilla nuestra fatal estrella, 
del Sar cabe la orilla, 
al acabarme, siendo la sed devoradora” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 13) 
616 Sar 
“Y en el Sar se confunden, el río 
que cual niño que plácido duerme, 
reflejando el azul de los cielos, 
lento corre en la fronda a esconderse” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 42) 
617 Sar 
“La corriente 
mansa del Sar, entre sus ondas plácidas 
arrastrando en silencio los despojos 
del sagrado recinto, y de la dura 
hacha los golpes resonando huecos” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 49) 
618 Sarela 
“Adiós, montes e prados, igrexas e campanas; 
adiós, Sar e Sarela cubertos de enramada; 
adiós, Vidán alegre, moiños e hondanadas; 
Conxo, o do craustro triste i as soidades prácidas; 
San Lourenzo, o escondido, cal un niño entre as ramas; 
Balvís, para min sempre o das fondas lembranzas; 
Santo Domingo, en donde canto eu quixen descansa” 
(Follas novas; t.I, p. 293) 
619 Sarela 
“Cando volver, se volvo, todo estará onde estaba: 
os mesmos montes negros i as mesmas alboradas, 
do Sar e do Sarela mirándose nas auguas” 
(Follas novas; t.I, p. 293) 
620 Seixo 
Si a vernos, Marica, nantronte viñeras 
á festa do Seixo na beira do mar, 
ti riras, Marica, cal nunca te riches 
debaixo dos pinos do verde pinar” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 237) 
621 Seví 
“Nadie se meta conmigo, 
que soy un lobo de Seví 
y hastra la tierra que piso 
me parece una pesoña” 
(“El cadiceño”; t.II, p. 354) 
622 Sevilla 
“Según parece de Barcelona pasó a Valencia, y de 
Valencia a Granada, y de Granada a Sevilla, y de 
Sevilla a Extremadura, y de Extremadura a Santander, 
y de Santander a León, y de León a Galicia..., etc” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 495) 
623 Sevilla 
“Según parece de Barcelona pasó a Valencia, y de 
Valencia a Granada, y de Granada a Sevilla, y de 
Sevilla a Extremadura, y de Extremadura a Santander, 
y de Santander a León, y de León a Galicia..., etc” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 495) 
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624 Siberia 
“-Señor duque... se diría que ha vivido usted en la 
India. 
-¿Quién sabe? Acaso en el África o en la Siberia” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 520) 
625 Siberia 
“Y a hacerse dueña de secretos para siempre sepultados 
bajo la nieve que cubre las estepas de la Siberia, y 
allá..., en el Cáucaso” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 535)  
626 Sierra Morena 
“Si la plantasen ahora en Sierra Morena... Señores, el 
lujo está desatado; cada mujer es en nuestros días una 
reina, empezando por las costumbres” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 460) 
627 Silesia 
“Mientras ella, que se halla en un acceso de hastío 
como los que le acometen cada otoño, está pensando en 
ir a pescar un amante a la Hungría o la Silesia” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 459) 
628 Sión 
“Al aire destrenzada 
la blonda cabellera, 
la túnica rasgada, 
y en llanto de dolor 
bañado el rostro puro, 
que el sol envidia fuera 
por tu recinto oscuro 
va una mujer, Sión” 
(La hija del mar; t.III, p. 131) 
629 Soledade 
“O sol poniente, polas vidreiras 
da Soledade, lanza serenos 
raios que firen descoloridos 
da Groria ós ánxeles i ó Padre Eterno” 
(Follas novas; t.I, p. 297) 
630 Soledade 
“Ós pes da Virxen da Soledade 
-¡de moitos anos nos conocemos!- 
a oración dixen que antes dicía, 
fixen mamoria dos meus sacretos” 
(Follas novas; t.I, p. 299) 
631 Souto do Rei 
“Vexo o Souto en parda sombra 
envolvendo o seu ramaxe, 
que por bon, do rei se nombra” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 240) 
632 Suiza 
“Horizontes nubrados e malencólicos anque sempre 
hermosos como os tan alabados da Suiza” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 107) 
633 Tajo 
“Desde las nieves del Guadarrama heridas por todos los 
reflejos, hasta las cenagosas aguas del Tajo, que corre 
precipitadamente hacia el océano” 
(“Costumbres gallegas”; t.II, p. 449) 
634 Teatro Real 
“Esta noche en el teatro Real, palco principal de la 
izquierda.- Se espera al señor duque para hacerle una 
advertencia particular que le interesa” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 480) 
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635 Teatro Real 
“Espero de la amabilidad del señor duque que, para 
enterarme de ello, se digne esta noche pasar a mi palco 
en el teatro Real, a cuyo favor le quedará eternamente 
agradecida su admiradora” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 480) 
636 Teatro Real “Teatro Real, palco segundo de la derecha” (El caballero de las botas azules; t.III, p. 480) 
637 Tebaida 
“Como si bogasen sobre las olas misteriosas de mares 
desconocidos o habitasen en medio de los yermos de la 
Tebaida” 
(“Ruinas”; t.II, p. 297)  
638 Tebaida 
“Verdadero anacoreta de siglo en que vivimos, su casa, 
cuajada de mármoles y obras de arte, era la encantada 
Tebaida donde vivía en sí y para sí” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 418) 
639 Tebaida 
“Huye, pues, dulce amor mío y no pares hasta la 
Tebaida, que con la penitencia se apagan las pasiones 
violentas y se dominan los malos instintos” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 456) 
640 Tormes 
“El ciego era al parecer más taimado que aquél a quien 
servía el lazarillo de Tormes” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 579) 
641 Torre 
“Divísanse sobre la Torre (tan cercanos que puede 
oírse el rumor de los múltiples arroyos que por ellos 
descienden) los accidentados y fragosos montes 
coronados de pinos” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 433) 
642 Torre 
“De la oscura Trabanca tras la espesa arboleda, 
gallardamente arranca al pie de la vereda 
la Torre y sus contornos cubiertos de follaje” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 11) 
643 Torre Moucha 
“Cuantos vientos se desatan en la llanura, y que, 
penetrando como pueden por los recónditos y visibles 
agujeros de la Torre Moucha, entonan las más 
lúgubres y estrepitosas sinfonías” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 433) 
644 Torres de Oeste “As Torres de Oeste” (Follas novas; t.I, p. 494) 
645 Torres de Oeste 
“¡Ouh, Torres de Oeste! 
Malas tentadoras 
auguas apromadas, 
de calma treidora” 
(Follas novas; t.I, p. 496) 
646 Torres de Oeste 
“¡Ouh, Torres de Oeste! 
Tan soias e mudas, 
ca vosa atentaches 
a miña tristura” 
(Follas novas; t.I, p. 497) 
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647 Torres de Oeste 
“Non vaiades nunca, 
eu volo aconsello, 
ás Torres de Oeste 
co corazón negro” 
(Follas novas; t.I, p. 497) 
648 Trabanca 
“De la oscura Trabanca tras la espesa arboleda, 
gallardamente arranca al pie de la vereda 
la Torre y sus contornos cubiertos de follaje” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 11) 
649 Tracia 
“Le daban el aspecto de alguno de esos dioses 
mitológicos que convertidos en pastores buscaban su 
ninfa sonriente de hermosura por las orillas solitarias 
de los mares o los bosques sombríos de la Tracia” 
(La hija del mar; t.III, p. 54) 
650 Trompas 
“¡Calade, ouh ventos nouturnos; 
calá, fonte da Serena, 
que alá por cabo das Trompas 
quero oír quén chega!” 
(Follas novas; t.I, p. 381) 
651 Turia 
“Si allá donde entre rosas y claveles 
arrastra el Turia sus revueltas ondas, 
nuestras manos talasen los jardines” 
(En las orillas del Sar; t.II, p. 50) 
652 Ulla 
“En efecto: la ría, así como sus más importantes 
afluentes del Sar y del Ulla, salíanse, al parecer 
pacíficamente, de sus cauces, y tomaban majestuosa y 
lentamente posesión de la llanura” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 440) 
653 Ulla 
“En tanto, el lugar de Cesures iba quedando 
completamente cercado por el poderoso enemigo, y por 
un lado la ría y el Ulla, y por otro el Sar, amenazaban 
arrebatarle en sus engrosadas e impetuosas corrientes” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 442) 
654 Ulla 
“El ensorberbecido Ulla cegaba casi todos los arcos del 
puente, y amenazando tragarse la parte baja de la 
población, lo inundaba todo en rededor” 
(“Padrón y las inundaciones”; t.II, p. 445) 
655 Ulla 
“Enche o xerro do canteiro 
e non enchas co da Ulla 
que é tan sóo pra meter bulla 
senón co aquel do Ribeiro” 
(“Compadre, desque ún vai vello”; t.II, p. 170) 
656 Valencia 
“Según parece de Barcelona pasó a Valencia, y de 
Valencia a Granada, y de Granada a Sevilla, y de 
Sevilla a Extremadura, y de Extremadura a Santander, 
y de Santander a León, y de León a Galicia..., etc” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 495) 
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657 Valencia 
“Según parece de Barcelona pasó a Valencia, y de 
Valencia a Granada, y de Granada a Sevilla, y de 
Sevilla a Extremadura, y de Extremadura a Santander, 
y de Santander a León, y de León a Galicia..., etc” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 495) 
658 Valga 
“Vexo Valga á beira hermosa 
dun camiño todo prata” 
(Cantares gallegos; t.I, p. 241) 
659 Vedra 
“Y a que las muchachas de Vedra y Ponte Vea deben 
pedir forzosamente al Cielo que conserve la existencia 
de los extranjeros árboles” 
(“El Domingo de Ramos”; t.II, p. 473) 
660 Vedra 
“Pueden decirse en verdad los hijos de Ponte Vea y 
Vedra, ya que para cumplir un deber de galantería no 
vacilan en andar algunas leguas y en deshacer 
desembolsos superiores a su escasa fortuna” 
(“El Domingo de Ramos”; t.II, p. 473) 
661 Venecia 
“En donde solía pasar las horas filosofando 
tranquilamente, como si se hallase todavía en sus 
salones cubiertos de alfombra y de espejos de Venecia” 
(“Ruinas”; t.II, p. 299) 
662 Vidán 
“Adiós, montes e prados, igrexas e campanas; 
adiós, Sar e Sarela cubertos de enramada; 
adiós, Vidán alegre, moiños e hondanadas; 
Conxo, o do craustro triste i as soidades prácidas; 
San Lourenzo, o escondido, cal un niño entre as ramas; 
Balvís, para min sempre o das fondas lembranzas; 
Santo Domingo, en donde canto eu quixen descansa” 
(Follas novas; t.I, p. 293) 
663 Viena 
“-No viene; acaso se halle a estas horas en París o en 
Viena, pues aseguran que cuando quiere camina con la 
velocidad del vapor” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 452) 
664 Vigo 
“He leído el artículo de El Anunciador y las lineas de 
La Concordia de Vigo a que se refiere la costumbre” 
(“Réplica”; “Costumbres gallegas”; t.II, p. 463) 
665 Virgen del Puerto 
“Yo bien recuerdo aún ciertas rabietas que por la manía 
de irte a pasear muchas tardes a la Virgen del Puerto 
le causabas a madre” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 555) 
666 Virgen del Puerto 
“Claro está que me agradaba ir de paseo a la Virgen 
del Puerto por ver los hermosos árboles que por allí 
crecen y sombrean el campo” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 555) 
667 Virgen del Puerto 
“Ha cincuenta años que te ví por la primera vez bajo 
uno de los copudos árboles que rodean la ermita de la 
Virgen del Puerto” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 594) 
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668 Virgen del Puerto 
“-Pero caballero, ¿qué está usted diciendo? ¿Cómo 
puede ser esto si usted?... La Virgen del Puerto... ¡Oh! 
¿Quién puede saber?...” 
(El caballero de las botas azules; t.III, p. 594) 
669 Virxe da Barca 
“¡Bendita a Virxe da Barca! 
¡Bendita por sempre sea 
miña virxe milagrosa 
en quen tantos se recrean! 
(Cantares gallegos; t.I, p. 136) 
670 Xinzo 
“Queridiña dos meus ollos, 
saberás cómo estou vivo 
nesta vila donde adoito 
dende que cheguín de Xinzo” 





















TOPONIMIA NA OBRA 

























































LUGAR OBRA NÚM. VECES 
África La hija del mar 1 
África El caballero de las botas 
azules 2 
Agros El primer loco 1 
Alejandría La hija del mar 1 
Alpes La hija del mar 1 
América La hija del mar 3 
América “Ruinas” 1 
América El caballero de las botas 
azules 3 
Andes La hija del mar 1 
Antillas El caballero de las botas 
azules 1 
Asia El caballero de las botas 
azules 3 
Atocha El caballero de las botas 
azules 6 
Barcelona El caballero de las botas 
azules 2 
Calle del Clavo 
(Olivo) 
El caballero de las botas 
azules 2 
Cámaras El caballero de las botas 
azules 1 
Camariñas La hija del mar 1 
Cáucaso El caballero de las botas 
azules 5 
Compostela / 
Santiago El primer loco 5 
Conjo El primer loco 6 
Cornes El primer loco 1 
Corredera del Perro El caballero de las botas 
azules 22 
Creta El caballero de las botas 
azules 1 
Cruz La hija del mar 1 
Cuba El caballero de las botas 
azules 2 
Cuenca El caballero de las botas 
azules 1 
125 
China El caballero de las botas 
azules 2 
Egipto El caballero de las botas 
azules 1 
El Pardo El caballero de las botas 
azules 1 
El Prado El caballero de las botas 
azules 9 
El Retiro El caballero de las botas 
azules 2 
Espana El primer loco 1 
España La hija del mar 2 
España “Ruinas” 1 
España / Iberia El caballero de las botas 
azules 11 
Europa La hija del mar 1 
Europa Flavio 1 
Europa El caballero de las botas 
azules 14 
Extremadura El caballero de las botas 
azules 2 
Ferrol “Ruinas” 1 
Finisterre La hija del mar 3 
Francia El caballero de las botas 
azules 2 
Fuencarral El caballero de las botas 
azules 1 
Galicia La hija del mar 2 
Galicia El caballero de las botas 
azules 2 
Granada El caballero de las botas 
azules 2 
Grecia La hija del mar 4 
Grecia El caballero de las botas 
azules 1 
Guadarrama El caballero de las botas 
azules 1 
Herculano “Ruinas” 1 
Holanda El caballero de las botas 
azules 1 
126 
Hungría El caballero de las botas 
azules 1 
India El caballero de las botas 
azules 3 
Inglaterra /Albión El caballero de las botas 
azules 2 
Italia La hija del mar 3 
Italia El caballero de las botas 
azules 2 
Jerez El caballero de las botas 
azules 2 
Jordán El caballero de las botas 
azules 1 
La Coruña “Ruinas” 2 
Lacio El primer loco 1 
León El caballero de las botas 
azules 2 
Lestrove El primer loco 1 
Líbano Flavio 1 
Madrid “Ruinas” 1 
Madrid / Madrí El caballero de las botas 
azules 39 
Madrid El primer loco 1 
Mancha “Ruinas” 1 
Mancha El caballero de las botas 
azules 2 
Mar del Rostro La hija del mar 2 
Moka El caballero de las botas 
azules 1 
Moravia El caballero de las botas 
azules 3 
Morayme La hija del mar 1 
Mugía La hija del mar 6 
Nuestra Señora de la 
Barca La hija del mar 2 
Nueva York El primer loco 1 
Padrón El primer loco 1 
Pafos El caballero de las botas 
azules 1 
París El caballero de las botas 
azules 2 
127 
Parnaso El caballero de las botas 
azules 1 
Peña Negra La hija del mar 3 
Peña / Peñón de la 
Cruz  La hija del mar 6 
Pompeya “Ruinas” 1 
Potosí El caballero de las botas 
azules 1 
Recoletos El caballero de las botas 
azules 1 
Roma “Ruinas” 1 
Roma El caballero de las botas 
azules 2 
Rúa El primer loco 1 
Rusia La hija del mar 1 
Rusia / Rusias El caballero de las botas 
azules 3 
Salamanca Flavio 1 
San Gotardo El primer loco 1 
San Roque La hija del mar 1 
Santa Elena El caballero de las botas 
azules 1 
Santander El caballero de las botas 
azules 2 
Santiago “Ruinas” 1 
Sevilla El caballero de las botas 
azules 2 
Siberia El caballero de las botas 
azules 2 
Sierra Morena El caballero de las botas 
azules 1 
Silesia El caballero de las botas 
azules 1 
Sión La hija del mar 1 
Teatro Real El caballero de las botas 
azules 3 
Tebaida El caballero de las botas 
azules 2 
Tebaida “Ruinas” 1 
Tormes El caballero de las botas 
azules 1 
128 
Tracia La hija del mar 1 
Valencia El caballero de las botas 
azules 2 
Venecia “Ruinas” 1 
Viena El caballero de las botas 
azules 1 










OBRA NÚM. LUGARES 
La hija del mar 48 
Flavio 3 
“Ruinas” 13 
El caballero de las botas 
azules 194 
El primer loco 21 
 TOTAL=279 
Táboa 1: cuantificación dos topónimos das novelas 
 
 
Gráfico 1: presenza cuantitativa dos topónimos das novelas 
NOVELAS
El caballero 
de las botas 
azules
69%






































-LA HIJA DEL MAR- 














Mar del Rostro 2 
Morayme 1 
Mugía 6 
Nuestra Señora de la Barca 2 
Peña de la Cruz / Peñón de la 
Cruz  6 
Peña Negra 3 
Rusia 1 









Gráfico 2: frecuencia de aparición dos topónimos de La hija del mar 
LA HIJA DEL MAR

















Nuestra Señora de la Barca






















































































































Gráfico 4: frecuencia de aparición dos topónimos de "Ruinas" 
RUINAS





















































Gráfico 5: frecuencia de aparición dos topónimos de El caballero de las botas azules  
EL CABALLERO DE LAS BOTAS AZULES































































-EL CABALLERO DE LAS BOTAS AZULES- 







Calle del Clavo (Olivo) 2 
Cámaras 1 
Cáucaso 5 






El Pardo 1 
El Prado 9 
El Retiro 2 




























Rusia / Rusias 3 




Sierra Morena 1 
Silesia 1 





Virgen del Puerto 4 
 TOTAL=194 
























2.1.1.5.- El primer loco. 






-EL PRIMER LOCO- 
LUGAR NÚM. VECES 
Agros 1 







Nueva York 1 
Padrón 1 
Rúa 1 
San Gotardo 1 
 TOTAL=21 







Gráfico 6: frecuencia de aparición dos topónimos de El primer loco 
EL PRIMER LOCO
















































LUGAR OBRA NÚM. VECES 
África “El Domingo de Ramos” 1 
Bacariza “Padrón y las inundaciones” 1 
Birnam “Padrón y las inundaciones” 1 
Cádiz / Cais “El cadiceño” 9 
Calvario “Costumbres gallegas” 1 
Cantábrico “Costumbres gallegas” 1 
Cesures “Padrón y las inundaciones” 2 
Compostela “Padrón y las inundaciones” 2 
Congo “El cadiceño” 1 
Dodro “Padrón y las inundaciones” 1 
Escocia “Costumbres gallegas” 1 
España “Padrón y las inundaciones” 1 
España / Península 
Ibérica “Costumbres gallegas” 3 
Galicia “Costumbres gallegas” 3 
Galicia “El cadiceño” 3 
Galicia “El Domingo de Ramos” 1 
Galicia “Padrón y las inundaciones” 1 
Guadarrama “Costumbres gallegas” 1 
India “El cadiceño” 1 
Indias “Padrón y las inundaciones” 1 
Iria / Colegiata de 
Santa María  “Padrón y las inundaciones” 3 
Italia “Padrón y las inundaciones” 1 
Jauja “El cadiceño” 1 
Jerusalén “El Domingo de Ramos” 1 
Judea “El Domingo de Ramos” 1 
La Cruña “El cadiceño” 1 
La Habana “El cadiceño” 3 
Laíños “Padrón y las inundaciones” 2 
Lestrove “Padrón y las inundaciones” 2 
Malparaíso “El cadiceño” 1 
Mancha “El cadiceño” 1 
Mediterráneo “Costumbres gallegas” 1 
Miranda “Padrón y las inundaciones” 3 
Montevideo “El cadiceño” 2 
Murgadan “Padrón y las inundaciones” 2 
Padrón “Padrón y las inundaciones” 5 
157 
Piedrafita “Costumbres gallegas” 1 
Ponte Vea “El Domingo de Ramos” 2 
Requeijo “Padrón y las inundaciones” 2 
Santa María de 
Meixide /  
Santa Maria de 
Meixedes 
“El cadiceño” 2 
Sar “Padrón y las inundaciones” 3 
Seví “El cadiceño” 1 
Tajo “Costumbres gallegas” 1 
Torre / Torre Moucha “Padrón y las inundaciones” 2 
Ulla “Padrón y las inundaciones” 3 









OBRA NÚM. LUGARES 
“El cadiceño” 26 
“El Domingo de Ramos” 8 
“Costumbres gallegas” 13 
“Padrón y las 
inundaciones” 38 
 TOTAL=85 
Táboa 7: cuantificación dos topónimos dos artigos de costumes  
 
 
Gráfico 7: presenza cuantitativa dos topónimos dos artigos de costumes 
ARTIGOS DE COSTUMES









































LUGAR NÚM. VECES 
Cádiz / Cais 9 
Congo 1 
Galicia 3 
La Habana 3 
India 1 
Jauja 1 




Santa María de Meixide / 
Santa Maria de Meixedes 2 
Seví 1 
 TOTAL=26 






Gráfico 8: frecuencia de aparición dos topónimos de "El cadiceño" 
"EL CADICEÑO"







































































Gráfico 9: frecuencia de aparición dos topónimos de "Costumbres gallegas"  
"COSTUMBRES GALLEGAS"














































-EL DOMINGO DE RAMOS- 





Ponte Vea 2 
Vedra 2 
 TOTAL=8 






Gráfico 10: frecuencia de aparición dos topónimos de "El Domingo de Ramos" 
"EL DOMINGO DE RAMOS"










































-PADRÓN Y LAS INUNDACIONES- 


















Torre / Torre Moucha 2 
Ulla 3 
 TOTAL=38 





























Gráfico 11: frecuencia de aparición dos topónimos de "Padrón y las inundaciones"  
"PADRÓN Y LAS INUNDACIONES"





















































2.1.3.1.- “Las literatas. 






LUGAR OBRA NÚM. VECES 
Francia “Las literatas” 1 
La Habana “Las literatas” 1 









OBRA NÚM. LUGARES 
“La literatas” 3 
 TOTAL=3 
Táboa 12: cuantificación dos topónimos do artigo de ensaio "Las literatas" 
 
 

































LUGAR OBRA NÚM. VECES 
Cais “Conto gallego” 1 
Carril “Conto gallego” 1 





















Gráfico 13: presenza cuantitativa dos topónimos do conto 
OBRA NÚM. LUGARES 
“Conto gallego” 4 
 TOTAL=4 
Táboa 13: cuantificación dos topónimos do 
































LUGAR OBRA NÚM. VECES 
A costa do mar de 
ovellas Follas novas 2 
A Habana Follas novas 8 
Adina Cantares gallegos 1 
Agros Follas novas 1 
Albión Follas novas 1 
Alicante Cantares gallegos 3 
América Cantares gallegos 1 
América Follas novas 1 
Angróis “Compadre, desque ún vai 
vello” 1 
Arretén / Casa Grande / 
Capilla Cantares gallegos 8 
Australia Cantares gallegos 1 
Balvís / San Pedro 
Mártir / Portal Follas novas 3 
Bastabales Cantares gallegos 3 
Bósforo Follas novas 1 
Brasil Cantares gallegos 1 
Cáis Cantares gallegos 2 
Caldas Cantares gallegos 1 
Camariñas Cantares gallegos 2 
Cambados Follas novas 1 
Campaña Cantares gallegos 1 
Campelo Follas novas 1 
Cántabro Follas novas 2 
Carril Cantares gallegos 1 
Castela / Castilla Follas novas 3 
Castilla / Castillas Cantares gallegos 17 
Castro En las orillas del Sar 1 
Catedral En las orillas del Sar 1 
Catedral / Basílica Follas novas 6 
Cé Cantares gallegos 1 
Codesa Follas novas 1 
Coimbra “Dende as fartas orelas do Mondego” 1 
Compostela En las orillas del Sar 1 
Conxo Follas novas 2 
Cornes Follas novas 3 
Coruña Follas novas 2 
Craustro Follas novas 1 
190 
Cruceiro de Ramírez Follas novas 1 
Edén La flor 3 
Edén Cantares gallegos 1 
Elviña Follas novas 1 
España Cantares gallegos 6 
España Follas novas 1 
España En las orillas del Sar 1 
Estremadura Cantares gallegos 1 
Ferrol Follas novas 1 
Fondóns En las orillas del Sar 1 
Fonte da Serena Follas novas 1 
Fonte da Virxe Cantares gallegos 1 
Galicia Cantares gallegos 22 
Galicia Follas novas 15 
Galicia “Unha boda na aldea” 2 
Galicia “A volta ó lar” 1 
Galicia En las orillas del Sar 2 
Gloria En las orillas del Sar 1 
Gólgota En las orillas del Sar 1 
Grecia Cantares gallegos 1 
Groria Follas novas 2 
Herbón Follas novas 1 
Hospital En las orillas del Sar 1 
Huerto / Gólgota Follas novas 2 
Igrexa Cantares gallegos 1 
Iria Flavia En las orillas del Sar 1 
Italia Cantares gallegos 3 
Italia Follas novas 1 
Jerusalén En las orillas del Sar 1 
Laíño Cantares gallegos 3 
Laíños Follas novas 1 
Lantaño “Dende as fartas orelas do Mondego” 1 
Laxe Cantares gallegos 3 
Lestrove Cantares gallegos 2 
Lestrove Follas novas 4 
Leteo En las orillas del Sar 1 
Líbano En las orillas del Sar 1 
Lusitania “Dende as fartas orelas do Mondego” 1 
Mancha Cantares gallegos 2 
Manila Cantares gallegos 1 
191 
Miño Follas novas 4 
Miño “Dende as fartas orelas do Mondego” 1 
Miño “A volta ó lar” 3 
Miranda En las orillas del Sar 2 
Mondego “Dende as fartas orelas do Mondego” 1 
Murcia Cantares gallegos 1 
Muros Cantares gallegos 1 
Muxía Cantares gallegos 1 
Noia Cantares gallegos 1 
Nosa Señora da Barca / 
Virxe da Barca Cantares gallegos 3 
Os Anxos Follas novas 1 
Padrón Cantares gallegos 1 
Padrón Follas novas 9 
Padrón “A Pilar Castro y Alván” 1 
Padrón En las orillas del Sar 1 
País de Gales Follas novas 1 
Palacio Cantares gallegos 1 
Parnaso Cantares gallegos 1 
Parrote Follas novas 1 
Pazo de A... Follas novas 1 
Pedroso Follas novas 1 
Pomar Cantares gallegos 1 
Pombal Cantares gallegos 1 
Pontareas Cantares gallegos 1 
Ponte Cantares gallegos 1 
Ponte Follas novas 1 
Portos Cantares gallegos 2 
Presa En las orillas del Sar 1 
Puerta de Fonseca En las orillas del Sar 1 
Rendodela Cantares gallegos 1 
Riaño Follas novas 1 
Rianxo Cantares gallegos 1 
Ribeiro Follas novas 1 
Ribeiro “Compadre, desque ún vai 
vello” 1 
Ribeiro de Avia Follas novas 1 
Ribeiro de Avia / 
Ribeiro Cantares gallegos 2 
Rúa Solitaria Cantares gallegos 1 
192 
Salamanca Cantares gallegos 1 
San Andrés Follas novas 1 
San Cidrán Follas novas 1 
San Fiz “Unha boda na aldea” 1 
San Lesmes “Unha boda na aldea” 1 
San Lois Cantares gallegos 2 
San Lourenzo Follas novas 4 
Santa Escolástica En las orillas del Sar 1 
Santa Margarida Cantares gallegos 5 
Santa María / Adina Follas novas 6 
Santiago Cantares gallegos 1 
Santiago / Compostela Follas novas 7 
Santo Domingo Follas novas 1 
Sar Cantares gallegos 1 
Sar Follas novas 3 
Sar En las orillas del Sar 4 
Sarela Follas novas 2 
Seixo Cantares gallegos 1 
Soledade / Virxen da 
Soledade Follas novas 2 
Souto do Rei Cantares gallegos 1 
Suiza Cantares gallegos 1 
Torre En las orillas del Sar 1 
Torres de Oeste Follas novas 4 
Trabanca En las orillas del Sar 1 
Trompas Follas novas 1 
Turia En las orillas del Sar 1 
Ulla “Compadre, desque ún vai 
vello” 1 
Valga Cantares gallegos 1 
Vidán Follas novas 1 















desque ún vai 
vello
1%
"A volta ó lar"
1%
En las orillas  del 
Sar
9%




"A Pilar Castro y 
Alván"
0%














OBRA NÚM. LUGARES 
La flor 3 
Cantares gallegos 124 
Follas novas 125 
En las orillas del Sar 27 
“Compadre, desque ún vai vello” 3 
“Unha boda na aldea” 4 
“A Pilar Castro y Alván” 1 
“Dende as fartas orelas do Mondego” 5 
“A volta ó lar” 4 
 TOTAL=296 

































LUGAR NÚM. VECES 
Edén 3 
 TOTAL=3 
















Gráfico 15: frecuencia de aparición dos topónimos de La flor 
LA FLOR




































                 -CANTARES GALLEGOS-  












































Ribeiro de Avia / Ribeiro 2 
Rúa Solitaria 1 
Salamanca 1 
San Lois 2 















Gráfico 16: frecuencia de aparición dos topónimos de Cantares gallegos  
CANTARES GALLEGOS





























































“Compadre, desque ún vai vello” 
(3ª ed. Cantaresgallegos) 












Gráfico 17: frecuencia de aparición dos topónimos de "Compadre, desque ún vai vello" 


































LUGAR NÚM. VECES 
A costa do mar de ovellas 2 










Castela / Castilla 3 






Cruceiro de Ramírez 1 
Elviña  1 
España 1 
Ferrol 1 









Os Anxos 1 
Padrón 9 
País de Gales 1 
Parrote 1 






Ribeiro de Avia 1 
San Andrés 1 
San Cidrán 1 
San Lourenzo 4 
Santiago / Compostela 7 
Santa María / Adina 6 
Santo Domingo 1 
Sar 3 
Sarela 2 
Soledade / Virxen da Soledade 2 









Gráfico 18: frecuencia de aparición dos topónimos de Follas novas  
FOLLAS NOVAS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16






















































































-EN LAS ORILLAS DEL SAR- 

















Puerta de Fonseca 1 











Gráfico 19: frecuencia de aparición dos topónimos de En las orillas del Sar  
EN LAS ORILLAS DEL SAR























































“Unha boda na aldea” 
LUGAR NÚM. VECES 
Galicia 2 
San Fiz 1 
San Lesmes 1 
 TOTAL=4 









Gráfico 20: frecuencia de aparición dos topónimos de "Unha boda na aldea" 
"Unha boda na aldea"












“A Pilar Castro y Alván” 
LUGAR NÚM. VECES 
Padrón 1 
 TOTAL=1 










Gráfico 21: frecuencia de aparición dos topónimos de "A Pilar Castro y Alván" 










“Dende as fartas orelas do Mondego” 

















Gráfico 22: frecuencia de aparición dos topónimos de "Dende as fartas orelas do Mondego" 













“A volta ó lar” 














Gráfico 23: frecuencia de aparición dos topónimos de "A volta ó lar" 
"A volta ó lar"






























































LUGAR NÚM. VECES 
 ANOS DA ETAPA DE XUVENTUDE 
 1857 1859 1861 1863 1864 1865 1866 1867 1872 
Adina    1      
África  1      2  
Alejandría  1        
Alicante    1      
Alpes  1        
América  3  1   1 3  
Andes  1        
Antillas        1  




  8      
Asia        3  
Atocha        6  
Australia    1      
Barcelona        2  
Bastabales    3      
Brasil    1      
Cádiz / Cáis    1 1 9   1 
Caldas    1      
Calle del 
Clavo (Olivo)        2  
Cámaras        1  
Camariñas  1  2      
Campaña    1      
Carril    1 1     
Castilla / 
Castillas    17      
Cáucaso        5  
Cé    1      
China        2  
Congo      1    
Corredera del 
Perro        22  
Creta        1  
Cruz  1        
Cuba        2  
Cuenca        1  
El Pardo        1  
226 
El Prado        9  
El Retiro        2  
Edén 3   1      
Egipto        1  
España / 
Iberia  2  6   1 11  
Europa  1 1     14  
Extremadura    1    2  
Ferrol       1   
Finisterre  3        
Fonte da 
Virxe    1      
Francia      1  2  
Fuencarral        1  
Galicia  2  22  3  2  
Granada        2  
Grecia  4  1    1  
Guadarrama        1  
Herculano       1   
Holanda        1  
Hungría        1  
Igrexa    1      
India      1  3  
Inglaterra / 
Albión        2  
Italia  3  3    2  
Jauja      1    
Jerez        2  
Jordán        1  
La Coruña / 
La Cruña      1 2   
La Habana      4    
Laíño    3      
Laxe    3      
León        2  
Lestrobe    2      
Líbano   1       
Madrid / 
Madrí      1 1 39  
Malparaíso      1    
Mancha    2  1 1 2  
Manila    1      
227 
Moka        1  
Montevideo      2    
Moravia        3  
Morayme  1        
Mugía  6        
Murcia    1      
Muros    1      
Muxía    1      
Noia    1      
Nosa Señora 




  3      
Nuestra 
Señora de la 
Barca 
 2        
Padrón    1      
Pafos        1  
Palacio    1      
París        2  
Parnaso    1    1  
Peña de la 
Cruz / Peñón 
de la Cruz 
 6        
Peña Negra  3        
Pomar    1      
Pombal    1      
Pompeya       1   
Pontareas    1      
Ponte    1      
Portos    2      
Potosí        1  
Recoletos        1  
Rendodela    1      
Rianxo    1      
Ribeiro / 
Riveiro     2     
Ribeiro de 
Avia / Ribeiro    2      
Roma       1 2  
Rostro  2        
Rúa Solitaria    1      
228 
Rusia / Rusias  1      3  
Salamanca   1 1      
San Lois    2      
San Roque  1        
Santa Elena        1  
Santa 
Margarida    5      
Santa María 
de Meixide / 
Santa María 
de Meixedes 
     2    
Santander        2  
Santiago    1   1   
Sar    1      
Seixo         1 
Sevilla / Seví      1  2  
Siberia        2  
Sierra 
Morena        1  
Silesia        1  
Sión  1        
Souto do Rei    1      
Suiza    1      
Teatro Real        3  
Tebaida       1 2  
Tormes        1  
Tracia  1        
Valencia        2  
Valga    1      
Venecia       1   
Viena        1  
Virgen del 
Puerto        4  
Xinzo    1      





O OBRA TOTAL LUGARES 
185
7 La flor 3 
185
9 La hija del mar 48 
186
1 Flavio 3 
186
3 Cantares gallegos 122 
186
4 “Conto gallego” 4 
“El cadiceño” 26 186
5 “Las literatas” 3 
186
6 “Ruinas” 13 
186
7 
El caballero de las botas 
azules 194 
187
2 Cantares gallegos (2ª ed.) 2 
 TOTAL=418 












































2.2.2.- ETAPA DE  







LUGAR NÚM. VECES 
 
ANOS DA ETAPA DE MADUREZ E 
ETAPA PÓSTUMA 
 1880 1881 1884 1909 1917 
A costa do mar de 
ovellas 2     
A Habana 8     
África  1    
Agros 1 1    
Albión 1     
América 1     
Angróis    1  
Bacariza  1    
Balvís / San Pedro 
Mártir / Portal 3     
Birnam  1    
Bósforo 1     
Calvario  1    
Cambados 1     
Campelo 1     
Cántabro / 
Cantábrico 2 1    
Castela / Castilla 3     
Castro   1   
Catedral / Basílica 6  1   
Cesures  2    
Codesa 1     
Coimbra   1   
Conjo  6    
Conxo 2     
Cornes 3 1    
Coruña 2     
Craustro 1     
Cruceiro de 
Ramírez 1     
Dodro  1    
Elviña 1     
Escocia  1    
España / Península 
Ibérica / Espana 1 5 1   
Ferrol 1     
235 
Fondóns   1   
Fonte da Serena 1     
Galicia 15 5 2  3 
Groria / Gloria 2  1   
Guadarrama  1    
Herbón 1     
Hospital   1   
Huerto / Gólgota 2  1   
India  1    
Indias  1    
Iria / Colegiata de 
Santa María / Iria 
Flavia 
 3 1   
Italia 1 1    
Jerusalén  1 1   
Judea  1    
Lacio  1    
Laíños 1 2    
Lantaño   1   
Lestrove 4 3    
Leteo   1   
Líbano   1   
Lima  1    
Lusitania   1   
Madrid  1    
Mediterráneo  1    
Miño 4  1  3 
Miranda  3 2   
Mondego   1   
Murgadan  2    
Nueva York  1    
Os Anxos 1     
Padrón 9 6 2   
País de Gales 1     
Parrote 1     
Pazo de A. 1     
Pedroso 1     
Piedrafita  1    
Ponte 1     
Ponte Vea  2    
Presa   1   
Puerta de Fonseca   1   
236 
Requeijo  2    
Riaño 1     
Ribeiro 1   1  
Ribeiro de Avia 1     
Rúa  1    
San Andrés 1     
San Cidrán 1     
San Fiz     1 
San Gotardo  1    
San Lesmes     1 
San Lourenzo 4     
Santiago / 
Compostela 7 7 1   
Santa Escolástica   1   
Santa María / Adina 6     
Santo Domingo 1     
Sar 3 3 4   
Sarela 2     
Soledade / Virxen da 
Soledade 2     
Tajo  1    
Torre / Torre 
Moucha  2 1   
Torres de Oeste 4     
Trabanca   1   
Trompas 1     
Turia   1   
Ulla  3  1  
Vedra  2    
Vidán 1     
Vigo  1    






OBRA TOTAL LUGARES 
188
0 
Follas novas 125 
El primer loco 21 
“Padrón y las inundaciones” 38 
“Costumbres gallegas” 13 




“El Domingo de Ramos” 8 
“A Pilar Castro y Alván” 1 




En las orillas del Sar 27 
190
9 
“Compadre, desque ún vai 
vello”  
(3ª ed. Cantares gallegos) 
3 
“A volta ó lar” 4 191
7 “Unha boda na aldea” 4 
 TOTAL=252 









Gráfico 25: frecuencia de aparición dos topónimos das etapas de madurez e póstuma 
(1880-1884; 1885-1917) 




















































LUGAR NÚM. VECES 
A costa do mar de ovellas 2 
Adina / Colegiata de Santa María / Santa María 8 
Agros / Os Agros 2 
Angróis 1 
Arretén / Casa Grande / Gran Casa / Pazo de A. / 
Capilla 9 
Bacariza 1 
Balvís / San Pedro Mártir / Portal  3 






Campelo  1 




Cesures / Ponte 4 
Codesa 1 
Compostela / Santiago 17 
Conjo / Conxo 8 
Cornes 4 
Coruña / La Coruña / La Cruña 5 
Craustro 1 







Fonte da Serena 1 
Fonte da Virxe 1 
Galicia 54 



















Nosa Señora da Barca / Nuestra Señora de la Barca / 
Virxe da Barca 5 





Peña de la Cruz / Peñón de la Cruz 6 




Ponte Vea 2 
Portos 2 
Presa 1 




Ribeiro / Riveiro 5 
Ribeiro de Avia 2 
Rúa 1 
Rúa Solitaria 1 
San Andrés 1 
San Cidrán 1 
San Fiz 1 
San Lois 2 
San Lourenzo 4 
245 
San Roque 1 
Santa Escolástica 1 
Santa Margarida 5 
Santa María de Meixedes / Santa María de Meixide 2 





Souto do Rei 1 
Torre / Torre Moucha 3 









































LUGAR NÚM. VECES 
A Habana / Habana / La Habana 12 
África 4 










Barcelona  2 
Birnam 1 
Bósforo 1 
Brasil  1 
Cádiz / Cais 12 
Calle del Clavo (Olivo) 2 
Calvario / Gólgota 3 
Cámaras 1 











El Pardo 1 
El Prado  9 
El Retiro 2 
Escocia 1 
España / Espana / Iberia / Península Ibérica 27 




































Nueva York 1 
Pafos 1 










Rusia / Rusias 4 
Salamanca 2 
San Gotardo  1 
San Lesmes 1 
Santa Elena 1 
Santander 2 
Sevilla / Seví 3 
Siberia 2 





























Gráfico 26: presenza cuantitativa dos topónimos segundo a análise xeográfica 
324
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2.4.1.- TOPONIMIA DA 






LUGAR OBRA NÚM.  VECES 
A costa do mar de ovellas Follas novas 2 
A Habana Follas novas 8 
Adina Cantares gallegos 1 
Agros Follas novas 1 
Albión Follas novas 1 
Alicante Cantares gallegos 3 
América Cantares gallegos 1 
América Follas novas 1 
Angróis “Compadre, desque ún vai 
vello” 1 
Arretén / Casa Grande / 
Capilla Cantares gallegos 8 
Australia Cantares gallegos 1 
Balvís / San Pedro Mártir / 
Portal Follas novas 3 
Bastabales Cantares gallegos 3 
Bósforo Follas novas 1 
Brasil Cantares gallegos 1 
Cais “Conto gallego” 1 
Cáis Cantares gallegos 2 
Caldas Cantares gallegos 1 
Camariñas Cantares gallegos 2 
Cambados Follas novas 1 
Campaña Cantares gallegos 1 
Campelo Follas novas 1 
Cántabro Follas novas 2 
Carril Cantares gallegos 1 
Carril “Conto gallego” 1 
Castela / Castilla Follas novas 3 
Castilla / Castillas Cantares gallegos 17 
Catedral / Basílica Follas novas 6 
Cé Cantares gallegos 1 
Codesa Follas novas 1 
Coimbra “Dende as fartas orelas do Mondego” 1 
Conxo Follas novas 2 
Cornes Follas novas 3 
Coruña Follas novas 2 
Craustro Follas novas 1 
Cruceiro de Ramírez Follas novas 1 
258 
Edén Cantares gallegos 1 
Elviña  Follas novas 1 
España Cantares gallegos 6 
España Follas novas 1 
Estremadura Cantares gallegos 1 
Ferrol Follas novas 1 
Fonte da Serena Follas novas 1 
Fonte da Virxe Cantares gallegos 1 
Galicia Cantares gallegos 22 
Galicia Follas novas 15 
Galicia “Unha boda na aldea” 2 
Galicia “A volta ó lar” 1 
Grecia Cantares gallegos 1 
Groria Follas novas 2 
Herbón Follas novas 1 
Huerto / Gólgota Follas novas 2 
Igrexa Cantares gallegos 1 
Italia Cantares gallegos 3 
Italia Follas novas 1 
Laíño Cantares gallegos 3 
Laíños Follas novas 1 
Lantaño “Dende as fartas orelas do Mondego” 1 
Laxe Cantares gallegos 3 
Lestrove Cantares gallegos 2 
Lestrove Follas novas 4 
Lusitania “Dende as fartas orelas do Mondego” 1 
Mancha Cantares gallegos 2 
Manila Cantares gallegos 1 
Miño Follas novas 4 
Miño “Dende as fartas orelas do Mondego” 1 
Miño “A volta ó lar” 3 
Mondego “Dende as fartas orelas do Mondego” 1 
Murcia Cantares gallegos 1 
Muros Cantares gallegos 1 
Muxía Cantares gallegos 1 
Noia Cantares gallegos 1 
Nosa Señora da Barca / 
Virxe da Barca Cantares gallegos 3 
259 
Os Anxos Follas novas 1 
Padrón Cantares gallegos 1 
Padrón Follas novas 9 
País de Gales Follas novas 1 
Palacio Cantares gallegos 1 
Parnaso Cantares gallegos 1 
Parrote Follas novas 1 
Pazo de A... Follas novas 1 
Pedroso Follas novas 1 
Pomar Cantares gallegos 1 
Pombal Cantares gallegos 1 
Pontareas Cantares gallegos 1 
Ponte Cantares gallegos 1 
Ponte Follas novas 1 
Portos Cantares gallegos 2 
Rendodela Cantares gallegos 1 
Riaño Follas novas 1 
Rianxo Cantares gallegos 1 
Ribeiro Follas novas 1 
Ribeiro “Compadre, desque ún vai 
vello” 1 
Ribeiro / Riveiro “Conto gallego” 2 
260 
Ribeiro de Avia Follas novas 1 
Ribeiro de Avia / Ribeiro Cantares gallegos 2 
Rúa Solitaria Cantares gallegos 1 
Salamanca Cantares gallegos 1 
San Andrés Follas novas 1 
San Cidrán Follas novas 1 
San Fiz “Unha boda na aldea” 1 
San Lesmes “Unha boda na aldea” 1 
San Lois Cantares gallegos 2 
San Lourenzo Follas novas 4 
Santa Margarida Cantares gallegos 5 
Santa María / Adina Follas novas 6 
Santiago Cantares gallegos 1 
Santiago / Compostela Follas novas 7 
Santo Domingo Follas novas 1 
Sar Cantares gallegos 1 
Sar Follas novas 3 
Sarela Follas novas 2 
Seixo Cantares gallegos 1 
Soledade / Virxen da 
Soledade Follas novas 2 
Souto do Rei Cantares gallegos 1 
Suiza Cantares gallegos 1 
Torres de Oeste Follas novas 4 
Trompas Follas novas 1 
Ulla “Compadre, desque ún vai 
vello” 1 
Valga Cantares gallegos 1 
Vidán Follas novas 1 
Xinzo Cantares gallegos 1 























2.4.2.- TOPONIMIA DA 







LUGAR OBRA NÚM.  VECES 
África La hija del mar 1 
África El caballero de las botas azules 2 
África “El Domingo de Ramos” 1 
Agros El primer loco 1 
Alejandría La hija del mar 1 
Alpes La hija del mar 1 
América La hija del mar 3 
América “Ruinas· 1 
América El caballero de las botas azules 3 
Andes La hija del mar 1 
Antillas El caballero de las botas azules 1 
Asia El caballero de las botas azules 3 
Atocha El caballero de las botas azules 6 
Bacariza “Padrón y las inundaciones” 1 
Barcelona El caballero de las botas azules 2 
Birnam “Padrón y las inundaciones” 1 
Cádiz / Cais / Cáis “El cadiceño” 9 
Calle del Clavo (Olivo) El caballero de las botas azules 2 
Calvario “Costumbres gallegas” 1 
Cámaras El caballero de las botas azules 1 
Camariñas La hija del mar 1 
Cantábrico “Costumbres gallegas” 1 
Castro En las orillas del Sar 1 
Catedral En las orillas del Sar 1 
Cáucaso El caballero de las botas azules 5 
Cesures “Padrón y las inundaciones” 2 
China El caballero de las botas azules 2 
Compostela “Padrón y las inundaciones” 2 
Compostela En las orillas del Sar 1 
Compostela / Santiago El primer loco 5 
Congo “El cadiceño” 1 
Conjo El primer loco 6 
Cornes El primer loco 1 
Corredera del Perro El caballero de las botas azules 22 
Creta El caballero de las botas azules 1 
Cruz La hija del mar 1 
Cuba El caballero de las botas azules 2 
Cuenca El caballero de las botas azules 1 
264 
Dodro “Padrón y las inundaciones” 1 
Edén La flor 3 
Egipto El caballero de las botas azules 1 
El Pardo El caballero de las botas azules 1 
El Prado El caballero de las botas azules 9 
El Retiro El caballero de las botas azules 2 
Escocia “Costumbres gallegas” 1 
Espana El primer loco 1 
España La hija del mar 2 
España “Ruinas” 1 
España “Padrón y las inundaciones” 1 
España En las orillas del Sar 1 
España / Iberia El caballero de las botas azules 11 
España / Península 
Ibérica “Costumbres gallegas” 3 
Europa La hija del mar 1 
Europa Flavio 1 
Europa El caballero de las botas azules 14 
Extremadura El caballero de las botas azules 2 
Ferrol “Ruinas” 1 
Finisterre La hija del mar 3 
Fondóns En las orillas del Sar 1 
Francia El caballero de las botas azules 2 
Francia “Las literatas” 1 
Fuencarral El caballero de las botas azules 1 
Galicia La hija del mar 2 
Galicia El caballero de las botas azules 2 
Galicia “Costumbres gallegas” 3 
Galicia “El cadiceño” 3 
Galicia “El Domingo de Ramos” 1 
Galicia “Padrón y las inundaciones” 1 
Galicia En las orillas del Sar 2 
Gloria En las orillas del Sar 1 
Gólgota En las orillas del Sar 1 
Granada El caballero de las botas azules 2 
Grecia La hija del mar 4 
Grecia El caballero de las botas azules 1 
Guadarrama “Costumbres gallegas” 1 
Guadarrama El caballero de las botas azules 1 
Herculano “Ruinas” 1 
265 
Holanda El caballero de las botas azules 1 
Hospital En las orillas del Sar 1 
Hungría El caballero de las botas azules 1 
India El caballero de las botas azules 3 
India “El cadiceño” 1 
Indias “Padrón y las inundaciones” 1 
Inglaterra / Albión El caballero de las botas azules 2 
Iria / Iria Flavia / 
Colegiata de Santa 
María  
“Padrón y las inundaciones” 3 
Iria Flavia En las orillas del Sar 1 
Italia La hija del mar 3 
Italia El caballero de las botas azules 2 
Italia “Padrón y las inundaciones” 1 
Jauja “El cadiceño” 1 
Jerez El caballero de las botas azules 2 
Jerusalén “El Domingo de Ramos” 1 
Jerusalén En las orillas del Sar 1 
Jordán El caballero de las botas azules 1 
Judea “El Domingo de Ramos” 1 
La Coruña “Ruinas” 2 
La Cruña “El cadiceño” 1 
La Habana “Las literatas” 1 
La Habana “El cadiceño” 3 
Lacio El primer loco 1 
Laíños “Padrón y las inundaciones” 2 
León El caballero de las botas azules 2 
Lestrove El primer loco 1 
Lestrove “Padrón y las inundaciones” 2 
Leteo En las orillas del Sar 1 
Líbano Flavio 1 
Líbano En las orillas del Sar 1 
Madrid “Ruinas” 1 
Madrid El primer loco 1 
Madrid “Las literatas” 1 
Madrid / Madrí El caballero de las botas azules 39 
Malparaíso “El cadiceño” 1 
Mancha “Ruinas” 1 
Mancha El caballero de las botas azules 2 
Mancha “El cadiceño” 1 
Mar del Rostro La hija del mar 2 
Mediterráneo “Costumbres gallegas” 1 
266 
Miranda “Padrón y las inundaciones” 3 
Miranda En las orillas del Sar 2 
Moka El caballero de las botas azules 1 
Montevideo “El cadiceño” 2 
Moravia El caballero de las botas azules 3 
Morayme La hija del mar 1 
Mugía La hija del mar 6 
Murgadan “Padrón y las inundaciones” 2 
Nuestra Señora de la 
Barca La hija del mar 2 
Nueva York El primer loco 1 
Padrón El primer loco 1 
Padrón “A Pilar Castro y Alván” 1 
Padrón “Padrón y las inundaciones” 5 
Padrón En las orillas del Sar 1 
Pafos El caballero de las botas azules 1 
París El caballero de las botas azules 2 
Parnaso El caballero de las botas azules 1 
Peña de la Cruz / Peñón 
de la Cruz La hija del mar 6 
Peña Negra La hija del mar 3 
Piedrafita “Costumbres gallegas” 1 
Pompeya “Ruinas” 1 
Ponte Vea “El Domingo de Ramos” 2 
Potosí El caballero de las botas azules 1 
Presa En las orillas del Sar 1 
Puerta de Fonseca En las orillas del Sar 1 
Recoletos El caballero de las botas azules 1 
Requeijo “Padrón y las inundaciones” 2 
Roma “Ruinas” 1 
Roma El caballero de las botas azules 2 
Rúa El primer loco 1 
Rusia La hija del mar 1 
Rusia / Rusias El caballero de las botas azules 3 
Salamanca Flavio 1 
San Gotardo El primer loco 1 
San Roque La hija del mar 1 
Santa Elena El caballero de las botas azules 1 
267 
Santa Escolástica En las orillas del Sar 1 
Santa María de 
Meixide /  
Santa Maria de 
Meixedes 
“El cadiceño” 2 
Santander El caballero de las botas azules 2 
Santiago “Ruinas” 1 
Sar “Padrón y las inundaciones” 3 
Sar En las orillas del Sar 4 
Seví “El cadiceño” 1 
Sevilla El caballero de las botas azules 2 
Siberia El caballero de las botas azules 2 
Sierra Morena El caballero de las botas azules 1 
Silesia El caballero de las botas azules 1 
Sión La hija del mar 1 
Tajo “Costumbres gallegas” 1 
Teatro Real El caballero de las botas azules 3 
Tebaida “Ruinas” 1 
Tebaida El caballero de las botas azules 2 
Tormes El caballero de las botas azules 1 
Torre En las orillas del Sar 1 
Torre / Torre Moucha “Padrón y las inundaciones” 2 
Trabanca En las orillas del Sar 1 
Tracia La hija del mar 1 
Turia En las orillas del Sar 1 
Ulla “Padrón y las inundaciones” 3 
Valencia El caballero de las botas azules 2 
Vedra “El Domingo de Ramos” 2 
Venecia “Ruinas” 1 
Viena El caballero de las botas azules 1 
Virgen del Puerto El caballero de las botas azules 4 















Gráfico 27: presenza cuantitativa dos topónimos segundo a análise lingüística 
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LUGARES DE VIDA 
LUGAR NÚM. VECES 
Adina / Colegiata de Santa María / Santa María 8 
Agros / Os Agros 2 
Alicante 1 
Arretén / Casa Grande / Gran Casa / Pazo de A. 8 
Balvís / San Pedro Mártir/Portal 3 
Basílica / Catedral 7 
Bastabales 3 
Caldas 1 
Calle de Atocha / Atocha 6 
Calle del Clavo (Olivo) 2 
Cantábrico / Cántabro 3 
Capilla 1 
Carril 2 
Castela / Castilla / Castillas 20 
Castro 1 
Cesures / Ponte 4 
Compostela / Santiago 17 
Conxo / Conjo 8 
Cornes 4 
Corredera del perro 22 
Coruña / La Coruña / La Cruña 5 
Craustro 1 
Cruceiro de Ramírez 1 
Dodro 1 
El Pardo 1 
El Prado 9 
El Retiro 2 
Elviña 1 
España / Espana / Península Ibérica / Iberia 27 
Estremadura / Extremadura 3 
Finisterre 3 
Fondóns 1 
Fonte da Serena 1 
Fonte da Virxe 1 
Fuencarral 1 
Galicia 54 











Madríd / Madrí 42 
Mancha 6 






Muxía / Mugía 7 
Noia 1 
Nosa Señora da Barca / Nuestra Señora de la Barca 5 





Peña de la Cruz / Peñón de la Cruz 6 
Peña Negra 3 
Presa 1 




Rúa Solitaria 1 
San Lois 2 
San Lourenzo 4 
San Roque 1 
Santa Escolástica 1 




Souto do Rei  1 
Teatro Real 3 
Torre / Torre Moucha 3 
273 





Vidán  1 
Virgen del Puerto 4 
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A costa do mar de ovellas: lugar da parroquia de Santo Tomé de Ames, concello 
de Ames, comarca de Santiago. 
Tamén coñecido como Camiño Real, lugar de paso na ruta xacobea que une Santiago 
de Compostela con Fisterra. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra M. 
 
A Habana: cidade e capital situada na parte occidental da illa de Cuba. Lugar que 
tamén podemos atopar na obra coas variantes Habana e La Habana. 
Adina (Santa María Adina): igrexa-colexiata e cemiterio na parroquia de Santa 
María de Iria Flavia, concello de Padrón, comarca do Sar. No seu cemiterio foi 
enterrada Rosalía, e neste camposanto estivo ata o momento de trasladar os seus 
restos ao mosteiro compostelán San Domingos de Bonaval no ano 1891. Dende esta 
data, Rosalía fica no Panteón de Galegos Ilustres, sendo ela a primeira Galega Ilustre 
que descansa no mausoleo de Bonaval. Lugar que tamén aparece na obra coas 
variantes Colegiata de Santa María e Santa María. 
Vid., “Mapa obra en verso”, letra O;  “Mapa obra en prosa”, letra I; “Mapa biográfico e 
literario dos arredores de Padrón”. 
 
África: continente que limita ao norte co mar Mediterráneo, ao noroeste co mar 
Vermello, ao leste co océano Índico e ao oeste co océano Atlántico. Aínda que non 
sexa un lugar de vida rosaliana, cómpre anotar que a solidariedade e o seu 
compromiso coas causas xustas lle levaron a participar na representación teatral da 
obra Antonio de Leiva de Juan de Ariza, posta en escena en Santiago de Compostela, 
o 31 de xaneiro de 1860. Precisamente a recadación foi destinada aos feridos na 
guerra de África.  
Agros (Agros de Carreira): na época de Rosalía, espazo comprendido entre o 
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final do lugar Carreira do Conde e do lugar Cornes, na cidade de Santiago de 
Compostela. Era un lugar típico de paseo, camiño de lecer que chegaba ata Conxo. A 
xeito de curiosidade, sinalamos que o dito compostelán “vaiche na misa en Conxo”, 
para aludir a situación de tardanza dunha persoa, deriva precisamente do tempo que 
se tardaba en pasear dende a cidade ata Conxo, atravesando estes Agros de Carreira 
aos que nos referimos aquí. O chamado “Ensanche” da cidade compostelán fíxose no 
lugar que ocupaban estes Agros. Lugar que tamén aparece na obra coa variante Os 
Agros. 
Vid., “Mapa biográfico e literario dos arredores de Santiago de Compostela”. 
 
Albión: nome que deron os antigos gregos e romanos á Gran Bretaña. 
Curiosamente, Rosalía emprega esta forma para referirse concretamente a Inglaterra, 
país que xunto a Irlanda do Norte, Escocia e o País de Gales constitúen a meirande 
illa Británica, é dicir, O Reino Unido ou A Gran Bretaña. Aínda que non sexan dous 
espazos físicos identificables, respectamos o significado xeográfico que tiña para a 
escritora, polo que temos a ben considerar este nome de lugar como variante de 
Inglaterra39. 
Alejandría (Alexandría): cidade situada no norte de Exipto. 
Alicante (Alacante): cidade e provincia situada na parte suroriental de España. 
Alpes: principal sistema orográfico de Europa. 
América: continente que se estende entre os océanos Atlántico e Pacífico. Limita ao 
norte co océano Glacial Ártico e ao sur co continente Antártico. 
Andes: cordilleira de América que vai dende Cabo de Fornos ata Colombia. 
                                                 
39
 Segundo algunha teoría sobre a orixe léxica deste Albión, os romanos poderían ter entendido este 
nome como derivación do seu albus, é dicir, branco, e cómpre ter en conta que así o consideraron ao 
ver os afamados acantilados de cor branca de Dover, cidade e porto do condado de Kent, no sueste 
Inglaterra. Non é moi arriscado, polo tanto, deducir o uso común do nome Albión para aludir a 
Inglaterra. 
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Angróis (Angrois): lugar da parroquia de Santa María do Sar, concello de 
Santiago, comarca de Santiago. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra N. 
 
Antillas: arquipélago situado na parte centro-occidental de América. 
 
Arretén (Pazo de Arretén, Pazo de Retén, Pazo de A Retén): lugar no 
que se atopa a casa da familia materna de Rosalía, na parroquia de Santa María de 
Iria Flavia, concello de Padrón, comarca do Sar. Lugar que tamén aparece na obra 
coas variantes Casa Grande, Gran Casa, Pazo de A. 
Vid., “Mapa obra en verso”, letra O; “Mapa obra en prosa”, letra I; “Mapa biográfico e 
literario dos arredores de Padrón”. 
 
Asia: Continente que limita ao norte co océano Glacial Ártico, ao oeste con Europa, 
ao sudoeste cos mares Negro, Vermello e Mediterráneo, así como con África, ao sur 
co océano Índico e ao oeste co océano Pacífico. 
Atocha: lugar en Madrid. Lugar que tamén aparece na obra coa variante calle de 
Atocha. 
Australia: país de Oceanía. 
-B- 
Bacariza (Vacariza): hogano leva este nome un monte na parroquia de Isorna, 
concello de Rianxo, comarca do Barbanza, lindeiro co concello de Dodro. 
Puidemos comprobar na cartografía galega que antano foi núcleo de poboación, e 
deste xeito, é dicir, coa grafía inicial B-, aparece sinalado no estudo cartográfico do 
xeógrafo pontevedrés Domingo Fontán (1788-1866).  
Vid., “Mapa da obra en prosa”, letra O. 
 
Balvís (Belvís): lugar (rúa e convento de Dominicas Descalzas) na cidade de 
Santiago de Compostela, concello de Santiago, comarca de Santiago. Hai unha 
afamada romaxe que se celebra o 29 de abril, San Pedro Mártir, neste lugar 
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compostelán. Ir a “San Pedro Mártir” é sinónimo de ir á romaría de Belvís, 
funcionando con valor de locativo. O santuario da Virxe do Portal é no que se 
celebra a romaxe de San Pedro Mártir, formando parte do conxunto arquitectónico 
conventual. 
Vid., “Mapa obra en verso”, letra N; “Mapa biográfico e literario da cidade de Santiago de 
Compostela”. 
 
Barcelona: cidade e provincia de Cataluña, situada na parte nordeste de España. 
Basílica: refírese á Catedral de Santiago de Compostela. Lugar que tamén aparece 
na obra coas variantes Catedral, Catredal.  
Cómpre anotar que, segundo edicións, existe vacilación no emprego de maiúsculas 
ou minúsculas. Dada a importancia do sitio, ao longo deste traballo aparece 
considerado como lugar. 
Vid., “Mapa biográfico e literario da cidade de Santiago de Compostela”. 
 
Bastabales (San Salvador de Bastavales e San Xulián de Bastavales): 
parroquias do concello de Brión, comarca de Santiago. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra L. 
 
Birnam: bosque da montaña de Dunsinane, pertencente ás Sidlaw Hills, preto da 
cidade escocesa de Perth. Lugar mencionado por William Shakespeare (1564-1616) 
na traxedia Macbeth (1605-1606), tamén é unha referencia metaliteraria que Rosalía 
recolle no seu artigo costumista “Padrón y las inundaciones”. 
Bósforo: estreito que une os mares de Mármara e Negro. 
 
Brasil (O Brasil): país situado na parte oriental de América do Sur. 
 
-C- 
Cádiz: cidade e provincia de Andalucía, situada na parte sudoeste de España. Lugar 
que tamén aparece na obra coa variante lingüística Cais e Cáis, facendo fincapé no 
xeito de pronunciación andaluza. 
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Cais: variación lingüística de Cádiz. Tamén aparece coa forma Cáis. Ver Cádiz. 
Caldas (Caldas de Reis): concello e comarca de Galicia. Trátase dun lugar 
relacionado abondo coa biografía de Rosalía de Castro, tendo constancia das súas 
estadías aquí cun fin hidroterapéutico, nas afamadas augas termais de Caldas. Aínda 
que son numerosas as referencias ás visitas a Caldas polo matrimonio, segundo 
testemuñan diversas cartas enviadas ao seu compañeiro Manuel Martínez Murguía, 
hai dous que temos a ben considerar. Unha enviada por Juan Manuel Paz a Murguía, 
con lugar e data “Ourense, 11 de agosto de 1863”, na que se fai referencia xa á saúde 
feble de Rosalía: “Mi querido amigo: Siento en el alma que no se encuentre U. en 
Santiago, a donde le he escrito hace días (...) Contesto a la de U. fechada en Caldas a 
5 (...) Deseo que Rosalía reciba con las aguas sulfurosas de Caldas la salud”40. 
E outra carta interesante é a que lle escribe o egrexio escritor bergantiñán Eduardo 
Pondal (1835-1917) a Murguía, quen tamén, nalgunha ocasión, estivo con eles en 
Caldas, segundo a carta enviada dende “Ponteceso, 26 de febreiro de 1867”, na que 
se di o seguinte: 
 Mi querido Murguía: aquí me tiene U. por mi tierra (...) ¿Y Rosalía cómo sigue? 
 Supongo que le habrán aprovechado bien las aguas de Caldas; en cuyo punto pienso 
 verla tal vez el verano entrante. 
 Dele U. mis más afectuosos recuerdos; y dígale que me acuerdo mucho de nuestros 
 paseos por la carretera de Cuntis, y de nuestras crítico-conversaciones acerca de los 
 bañistas41.   
 
Estas referencias ás súas visitas ao lugar continúan ao longo de anos, polo que 
cremos que o matrimonio Rosalía-Murguía tiña por costume pasar alí uns días na 
época de verán.        
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra W. 
 
Calle de Atocha: ver Atocha. 
 
                                                 
40
 Xosé Ramón Barreiro e Xosé Luís Axeitos, Cartas a Murguía I, A Coruña, Fundación Pedro Barrié 
de la Maza, 2005, 2 vols., vol. I, pp. 200-201. 
41
 Ibid., pp. 488-489. 
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Calle del Clavo (Rúa do Olivo): trátase, con moita probabilidade, da rúa do 
Olivo, en Madrid. Tamén sinalamos xa a probable existencia dun erro tipográfico 
dende a primeira edición da novela El caballero de las botas azules, e que a tradición 
foi engulindo, de xeito sistemático, estas variacións gráficas que chegan ata hoxe en 
día. Neste traballo incluímos un apéndice no que se explican as nosas investigacións 
sobre esta rúa e, sobre todo, a nosa hipótese do que puido ocorrer no proceso de 
impresión da devandita novela.  
Vid., «Apéndice V: hipótese sobre a confusión do topónimo literario “calle del Clavo” polo 
topónimo real madrileño “calle del Olivo” da novela El caballero de las botas azules» 
 
Calvario: tradución de Gólgota. Monte de Xerusalén, na Palestina Histórica. Lugar 
que tamén aparece na obra coa variante Gólgota. 
Cámaras: Cámara Alta e Cámara Baixa. Cortes. Madrid 
Camariñas: lugar da parroquia de San Xurxo de Camariñas, concello de 
Camariñas, comarca Terra de Soneira. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra F; “Mapa da obra en prosa”, letra C. 
Cambados: lugar da parroquia de Santa Mariña de Cambados, concello de 
Cambados, comarca do Salnés. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra Y. 
Campaña (Santa Cristina de Campaña): parroquia do concello de Valga, 
comarca de Caldas. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra T. 
 
Campelo (San Fins de Campelo): parroquia do concello de Negreira, comarca 
de A Barcala. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra K. 
 
Cantábrico: mar que baña as costas do norte de España e do sudoeste de Francia. 
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Hidrónimo que tamén aparece na obra coa variante Cántabro. 
Cántabro: ver Cantábrico. 
 
Capilla (Capela da Arretén): capela no conxunto arquitectónico da Arretén, 
casa da familia materna de Rosalía, na parroquia de Santa María de Iria Flavia, 
concello de Padrón, comarca do Sar. Segundo edicións, hai vacilación no emprego de 
maiúsculas ou minúsculas. Ao longo deste traballo, considerámolo lugar pola 
importancia que ten A Arretén na vida e na obra de Rosalía. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra O; “Mapa biográfico e literario dos arredores de Padrón”. 
 
Carril (O Carril): lugar da parroquia de Santiago do Carril, concello de 
Vilagarcía de Arousa, comarca do Salnés. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra V. 
 
Casa Grande: ver Arretén. 
  
Castela: territorio situado na parte central de España. Lugar que tamén aparece na 
obra coas variantes Castilla, Castillas. 
Castilla: ver Castela. 
 
Castillas: alude aos territorios actuais Castela-León e Castela A Mancha. 
 
Castro: lugar da parroquia de San Xoán de Laíño, concello de Dodro, comarca do 
Sar. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra R.  
 
Catedral: ver Basílica. 
 
Catredal: variación lingüística de Catedral. Ver Basílica. 
 
Cáucaso: cordilleira, no sur de Rusia que separa o continente europeo do 
continente asiático.  
Cé (Cee): lugar da parroquia de Santa María de Cee, concello de Cee, comarca de 
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Fisterra. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra H. 
 
Cesures (San Xulián de Pontecesures): parroquia do concello de 
Pontecesures, comarca de Caldas. Lugar que tamén aparece na obra coa variante 
Ponte. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra S; “Mapa da obra en prosa”, letra K; “Mapa biográfico e 
literario dos arredores de Padrón”. 
 
China (A China): país situado na parte leste de Asia. 
 
Codesa (Santaia de Codeso): a forma deste lugar localizado en Follas novas 
varía nunha edición42 consultada, na que aparece como “Condesa” (corredoira da) e 
que os responsables da edición localizan nun lugar “próximo ó monte da Condesa, 
nos arredores de Compostela”43. Así e todo, nas edicións que nós manexamos dito 
lugar aparece como “Codesa” (corredoira da), criterio que manteñen algúns 
rosaliólogos como Aurora López e Andrés  Pociña na súa edición crítica44, e a 
mesma forma aparece tamén na edición das poesías45 publicada polo Patronato 
Rosalía de Castro. O feito de que sexa a maioría quen teña a ben considerar a forma 
“Codesa” deriva en que optemos por esta forma e non pola forma  “Condesa” que 
anotan Vilavedra e Monteagudo. 
En canto á localización deste lugar, dicir que os únicos topónimos oficiais atopados 
con este nome son dous: o lugar da parroquia de Santa María de Labrada, concello de 
Guitiriz, comarca de Terra Cha, e o lugar da parroquia de San Mamede de Momán, 
concello de Xermade, comarca de Terra Cha. Dubidamos que o aludido na obra 
rosaliana sexa algún destes, tanto polo marco xeográfico coma polo contexto 
                                                 
42
 Rosalía de Castro, Follas novas, edición de Henrique Monteagudo e Dolores Vilavedra, Vigo 
Galaxia, 1993 
43
 Ibid., p. 309. 
44
 Rosalía de Castro, Poesía galega completa II. Follas novas. Poemas soltos. Traduccións, o. cit.. 
45
 Rosalía de Castro, Poesías. Cantares gallegos, Follas novas, En las orillas del Sar, edición de 
Ricardo Carballo Calero e Lydia Fontoira Surís, Vigo, Patronato Rosalía de Castro, 1992. 
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temático, e máis ben barallamos a posibilidade de que se trate da parroquia de 
Santaia de Codeso, concello de Boqueixón, comarca de Santiago, polo que se 
empregaría a forma “Codesa” no canto de Codeso para manter a rima do poema: “Eu 
din volta á devesa, / paséi a corredoira da Codesa”. 
Así mesmo respecto a este lugar que aparece no poema “O encanto da pedra chan” 
de Follas novas, a nosa hipótese collería forza de considerármonos que, 
precisamente, neste concello de Boqueixón se atopa o afamado Pico Sacro sobre o 
que o imaxinario popular configurou, tradicionalmente, relatos relacionados co 
folclorismo dos “mouros” e a crenza manifesta da existencia de galerías subterráneas 
neste monte, chamando ás propias entradas dos pozos “buracos dos mouros”, 
camiños baixo terra que percorren o monte ata chegar preto do río Ulla e sobre os 
que o imaxinario se reafirma na existencia de “encantos”. Tamén se sitúa algún 
episodio da Raíña Lupa no Pico Sacro, detalle de bastante importancia de ter en 
conta a estreita relación entre esta raíña e o Apóstolo Santiago, e cuestión 
significativa no eido da interpretación final do poema, en concreto nestes elementos 
da lenda xacobea.   
Por último, de manexarmos a hipótese da identificación do lugar literario Codesa co 
lugar real Codeso, cumpriría considerar a influenza posible da propia biografía de 
Rosalía. Aínda que non haxa consenso entre os principais estudosos da biografía 
rosaliana, algúns deles manexan o dato relativo a que a escritora viviu unha tempada 
na casa do xastre da parroquia de Lestedo46 (Boqueixón).      
                                                 
46
 Segundo as informacións de Carballo Calero ao respecto dos primeiros anos da biografía de 
Rosalía: “A nena foi conducida a Lestedo, ao pé do Pico Sagro, onde ficóu algún tempo ao coidado da 
muller dun xastre, dantes de pasar a Castro de Ortoño, lugar en que se crióu baixo o agarimo das súas 
tías paternas Tareixa e Xosefa”; vid. Ricardo Carballo Calero, Estudos rosalianos. Aspectos da vida e 
da obra de Rosalía de Castro, Vigo, Galaxia, 1979, p. 11. 
Tamén este dato da biografía é recollido por Arcadio López-Casanova, Antología poética. Rosalía de 
Castro, Madrid, Alhambra Longman, 1995, p. 4. 
Así e todo, a crítica Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, no seu traballo “Un importante documento para a 
biografía de Rosalía de Castro”, Grial, núm. 133, 1997, non concorda con este dato e precisa nunha 
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Vid., “Mapa obra en verso”, letra Ñ. 
 
Coimbra: cidade e capital do distrito homónimo, na parte centro-oriental de 
Portugal. 
Colegiata de Santa María (Colexiata de Santa María): ver Adina 
Compostela (Santiago de Compostela): lugar da parroquia de Santiago de 
Compostela, concello de Santiago de Compostela, comarca de Santiago. Lugar que 
tamén a parece na obra coa variante Santiago. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra N; “Mapa da obra en prosa”, letra F. 
 
Congo (O Congo): país situado na parte occidental de África Ecuatorial. 
 
Conjo: variante castelanizada de Conxo. Ver Conxo. 
 
Conxo (Conxo de Arriba e Conxo de Abaixo): lugares da parroquia de 
Santa María de Conxo, concello de Santiago de Compostela, comarca de Santiago. 
Na época de Rosalía era unha aldea próxima á cidade de Santiago. En 1925, fíxose a 
anexión de Conxo a Santiago de Compostela, tal e coma coñecemos este lugar hoxe. 
Lugar que tamén aparece na obra coa variante Conjo.  
Ademais dos aspectos que comentamos ao longo deste traballo sobre o  convento, o 
bosque, a exclaustración ou a fundación do primeiro centro dedicado á saúde mental 
en Galicia, queremos subliñar tamén o aspecto lendario deste lugar a través do que se 
explica a etimoloxía deste lugar, na  evidente alusión á peregrinación relixiosa dende 
Picardía ata Compostela. Desta maneira, segundo recollemos do traballo de Neira de 
Mosquera47, neste lugar apartado atopou a morte o devoto romeiro Almerico 
Canogio; a súa namorada, Rusuida, ao coñecer o tráxico final de Almerico, levou a 
                                                                                                                                          
nota ao pé o seguinte: “Mais a Carballo a memoria xogoulle unha mala pasada, pois confundindo 
Lesteiro (apelido) con Lestedo (topónimo), propalou a noticia falsa de que Rosalía pasara os seus 
primeiros días de vida ó coidado da muller dun xastre de Lestedo, ó pé do Pico Sacro” (p. 484). 
47
 Antonio Neira de Mosquera, Monografías de Santiago (1850), Santiago de Compostela, Ara Solis-
Consorcio de Santiago, 2000. 
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cabo o voto relixioso de fundar o convento de Santa María de Canogio, no século 
XII. Pouco a pouco, foron chegando outras monxas a este convento coa firme 
intención  de levar unha vida contemplativa.  
Así mesmo, a importancia deste lugar no decorrer histórico-político do noso país 
queda testemuñada coa afamada celebración do “Xantar de Conxo”48, acto fraternal 
entre estudantes, intelectuais e obreiros-artesáns que se celebrou o 2 de marzo de 
1856, coa participación nel de persoeiros coma o poeta compostelán Aurelio Aguirre 
(1833-1858), Pondal, Rodríguez Seoane, Murguía e Paz Novoa, e mesmo hai quen di 
que Rosalía, malia ser esta unha hipótese. Son moi ilustrativas as seguintes verbas de 
Carballo Calero ao respecto: 
 O acto consistiu nun banquete en que se sentaron á mesa alternando un estudante e 
 un artesán, que se abrazaron nun determinado intre. Aguirre e Pondal leron os seus 
 brindis poéticos, ambos en oitavas reais, e, dende logo, en castelán. coma é natural, 
 dada a significación do ágape, as composicións teñen un marcado carácter social e 
 democrático49.  
 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra N; “Mapa da obra en prosa”, letra F; “Mapa  biográfico e 
literario dos arredores de Santiago de Compostela”. 
 
Cornes: barrio na cidade de Santiago de Compostela. Na época de Rosalía, era unha 
aldea, ao igual que Conxo, lindeira coa cidade. A primitiva estación de ferrocarril 
compostelá estivo neste lugar de Cornes, situada ao final dos Agros de Carreira aos 
que xa nos temos referido na súa entrada correspondente deste “Índice”. 
Posteriormente a terminal de ferrocarril se edificou na rúa do Hórreo, no lugar tal e 
coma o coñecemos hogano. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra N; “Mapa biográfico e literario dos arredores de Santiago 
de Compostela”. 
 
Corredera del perro: antiga rúa de Madrid. Hoxe en día non existe. Ver apéndice 
                                                 
48
 Pódese entender como a primeira gran afirmación do galeguismo moderno. 
49
 Ricardo Carballo Calero, Historia da literatura galega contemporánea, Vigo, Galaxia, 1975, p. 
246. 
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e mapas nos que se reflicte a desaparición desta rúa pola construción do segundo 
tramo da actual Gran Vía. Lugar que tamén aparece na obra coa variante e con 
pleonasmo na forma “Calle de la corredera del perro”. 
Vid., «Apéndice IV: Historia dunha rúa madrileña. Aproximación dende o topónimo real “calle 
del Perro” ao topónimo literario rosaliano “Corredera del Perro” da novela El caballero de las 
botas azules». 
 
Coruña (A Coruña): lugar da parroquia da  Coruña, concello da  Coruña, 
comarca da  Coruña. Lugar que tamén aparece na obra coas variantes La Coruña, 
La Cruña. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra C; “Mapa da obra en prosa”, letra B; “Mapa biográfico e 
literario da cidade da Coruña” . 
 
Craustro (Claustro): é moi probable que faga referencia ao claustro do convento 
de Conxo, en Santiago de Compostela. Se ben é certo que podería ser tamén unha 
referencia ao claustro do mosteiro de San Lourenzo de Trasouto, nós damos coma 
máis seguro que sexa o de Conxo, de termos en conta os aspectos espaciais 
implícitos que Rosalía dá neste poema titulado “No Craustro” de Follas novas, no 
que se menciona a arquitectura popular na vertente dos lavadoiros así coma a 
referencia aos xasmíns nas cornixas do propio claustro aludido, coma xa teremos 
oportunidade de indicar na análise do texto poético Follas novas. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra N. 
 
Creta: illa de Grecia situada no Mediterráneo oriental. 
 
Cruceiro de Ramírez: na época de Rosalía, este cruceiro estaba nos 
desaparecidos Agros de Carreira, colocado alí en 1719 segundo di a inscrición: 
“1719-Ramírez de Arellano rueguen a Dios por él”. Así mesmo, o espazo 
comprendido entre o Camiño Novo, lugar de nacemento da escritora, e Conxo 
coñecíase polo nome de Cruceiro de Ramírez, a xeito de barrio ás aforas da cidade. 
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Dito cruceiro trasladouse50 á praza de Fonseca, xusto ocupando o lugar no que na 
actualidade se atopa a fonte, esta procedente do convento do Carmen. Na 
actualidade, o cruceiro de Ramírez sitúase entre a igrexa de San Fiz Solovio e a 
Universidade. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra N; “Mapa biográfico e literario dos arredores de Santiago 
de Compostela” 
 
Cruz: variante simplificada de Peña de la Cruz. Ver Peña de la Cruz. 
 
Cuba: illa máis extensa e occidental das Grandes Antillas. 
 
Cuenca (Conca): cidade e provincia situada na parte centro-oriental de España. 
-D- 
 
Dodro (Santa María de Dodro): parroquia do concello de Dodro, comarca do 
Sar. 




Edén: segundo a Biblia, paraíso no que vivían Eva e Adán antes de seren 
expulsados por mor do pecado orixinal. 
Egipto (Exipto): país situado na parte norte de África.   
 
El Pardo (O Pardo): poboación de Madrid. 
 
El Prado (Paseo do Prado): lugar en Madrid. 
 
El Retiro (Parque do Retiro): lugar en Madrid. 
 
Elviña: lugar da parroquia de San Vicenzo de Elviña, concello da  Coruña, comarca 
                                                 
50
 Traslado moi controvertido na Compostela da época, provocando certo malestar sobre todo entre os 
admiradores da biografía e da bibliografía rosalianas, posto que se trata dun lugar especialmente 
relacionado coa vida da escritora e tamén é un lugar aludido directamente na súa obra poética.  
Vid., Raimundo García Domínguez, (Borobó), A cantora do Sar, A Coruña, Fundación Rosalía de 
Castro, 1999, p. 38.     
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da  Coruña. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra C. 
 
Escocia: país situado na parte norte da Gran Bretaña. 
 
España: país situado na parte sudoeste de Europa. Lugar que tamén aparece na obra 
coas variantes Espana (variación lingüística), Iberia (metonimia) e Península 
Ibérica. 
Espana: variación lingüística de España. Ver España. 
 
Estremadura: territorio situado na parte centro-occidental de España. Lugar que 
tamén aparece na obra coa variante Extremadura. 
Extremadura: ver Estremadura. 
 
Europa: continente que limita ao norte co Mediterráneo, ao nordeste co mar 
Vermello e ao oeste co Atlántico. 
-F- 
 
Ferrol: lugar da parroquia de Ferrol, concello de Ferrol, comarca de Ferrol. 
 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra B; “Mapa da obra en prosa”, letra A. 
 
Finisterre (Fisterra): lugar da parroquia de Santa María de Fisterra, concello de 
Fisterra, comarca de Fisterra. 
Vid., “Mapa da obra en prosa”, letra E. 
 
Fondóns: conxunto de piñeiros e carballos na parte alta da Presa do Muíño de 
Lamas, concello de Padrón, comarca do Sar. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra O; “Mapa biográfico e literario dos arredores de Padrón”. 
 
Fonte da Serena (Fonte da Serea): coñecida coma fonte da Esfinxe ou Serea, 
en Santiago de Compostela. 
Vid., “Mapa biográfico e literario da cidade de Santiago de Compostela” 
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Fonte da Virxe (Fonte do Carme): fonte reedificada no reinado de Carlos IV, 
situada na vila de Padrón, concello de Padrón, comarca do Sar. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra O; “Mapa biográfico e literario da vila de Padrón”. 
 
Francia: país situado na parte centro-occidental de Europa. 




Galicia: territorio situado na parte noroeste de España. 
 
Gloria (Pórtico da Gloria): fachada románica da Catedral de Santiago de 
Compostela, á que se accede pola praza do Obradoiro. Espazo arquitectónico que 
aparece tamén na obra coa variante Groria. 
Gran casa: ver Arretén. 
Granada: cidade e provincia de Andalucía situada na parte sueste de España. 
Grecia: país situado na parte leste de Europa. 
Groria: variación lingüística de Gloria. Ver Gloria. 
Gólgota: variante de Calvario. Ver Calvario. 




Habana: ver A Habana. 
 
Herbón: lugar da parroquia de Santa María de Herbón, concello de Padrón, 
comarca do Sar. 
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Vid., “Mapa da obra en verso”, letra O; “Mapa biográfico e literario dos arredores de Padrón”. 
 
Herculano: antiga cidade romana situada no golfo de Nápoles, ao pé do Vesubio. 
Holanda: país situado na parte centro-occidental de Europa. 
Hospital: antano, Hospital Real, lugar onde foi bautizada Rosalía polo presbítero 
José Vicente Varela y Montero. Hogano é o Hostal dos Reis Católicos, en Santiago 
de Compostela. 
Vid., “Mapa biográfico e literario da cidade de Santiago de Compostela”. 
Huerto (Horto de Getsemaní): monte moi próximo a Xerusalén, e segundo a 
tradición cristiá, lugar onde foi capturado Xesucristo para ser xulgado 
posteriormente. 
Hungría: país situado na parte centro-oriental de Europa. 
-I- 
 
Iberia: ver España. 
 
Igrexa (Igrexa de Santiago de Padrón): igrexa parroquial, concello de 
Padrón, comarca do Sar. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra O; “Mapa biográfico e literario da vila de Padrón”. 
India (A India): país situado na parte meridional de Asia. 
Indias (As Indias): en xenérico, denominación que os españois empregaron para 
se aludir a América. 
Inglaterra: ver Albión. 
Iria: forma simplificada de Iria Flavia. Ver Iria Flavia. 
Iria Flavia: lugar da parroquia de Santa María de Iria Flavia, concello de Padrón, 
comarca do Sar. Lugar que tamén aparece na obra coa variante simplificada Iria.  
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra O; “Mapa da obra en prosa”, letra I; “Mapa biográfico e 
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literario dos arredores de Padrón”. 
 
Italia: país situado no sudoeste de Europa. 
-J- 
 
Jauja (Xauxa): cidade e capital do departamento peruano de Xunín. 
 
Jerez (Xerez da Fronteira): localidade de Cádiz, no sudoeste de España. 
Afamada pola súa principal actividade económica, relacionada coa elaboración do 
viño. Na obra rosaliana aparece sempre con este significado vinícola. 
Jerusalén (Xerusalén): cidade na parte occidental da Palestina Histórica, en 
Oriente Próximo. 
Jordán (Xordán): río que percorre Líbano, Siria, Israel e Xordania desaugando 
no mar Morto. 




La Coruña: ver A Coruña. 
La Cruña: variación lingüística da  Coruña. Ver A Coruña.. 
La Habana: ver A Habana. 
Lacio: rexión central de Italia. 
Laíño (San Xián de Laiño e San Xoán de Laiño): parroquias do concello 
de Dodro, comarca do Sar. Lugar que tamén aparece na obra coa variante Laíños.  
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra R; “Mapa da obra en prosa”, letra J; “Mapa biográfico e 
literario dos arredores de Padrón”. 
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Laíños: ver Laíño. 
Lantaño (San Pedro de Lantaño): parroquia do concello de Portas, comarca 
de Caldas. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra X. 
 
Laxe: lugar da parroquia de Santa María de Laxe, concello de Laxe, comarca de 
Bergantiños. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra E. 
 
León: cidade e provincia no noroeste de España. 
 
Lestrove (Lestrobe): lugar da parroquia de Santa María de Dodro, concello de 
Dodro, comarca do Sar. É aquí onde están as Torres de Hermida, lugar onde naceron 
os fillos xemelgos Gala e Ovidio, e espazo dende o que asinou textos coma o artigo 
de costumes “Padrón y las inundaciones”. Xa morta Rosalía, nesta casa das Torres de 
Hermida asinouse o significativo pacto de Lestrobe51, e nela viviu o seu curmán 
Xosé Hermida de Castro, defensor dos idearios republicanos e galeguistas. É moi 
probable que existiran moi boas relacións entre el e o matrimonio Rosalía-Murguía, 
segundo testemuñan moitas das cartas enviadas a Murguía por diferentes persoeiros 
do mundo cultural decimonónico, aparecendo, acotío, alusións a Xosé Hermida, e 
cremos que desenvolveu un importante papel de axuda coma receptor de encargos 
bibliográficos, á vez que debeu ser un punto de contacto entre Murguía e varios 
destes remitentes aos que nos referimos.       
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra R; “Mapa da obra en prosa”, letra J; “Mapa biográfico e 
literario dos arredores de Padrón”. 
                                                 
51
 O 26 de marzo de 1930 tivo lugar esta importante reunión política entre diferentes sectores 
ideolóxicos do país como a Organización Republicana Galega Autónoma, partido fundado polo 
coruñés Santiago Casares Quiroga (1884-1950) e polo viveirense Antón Villar Ponte (1881-1936), o 
Partido Republicano Radical ou o Partido Republicano Radical Socialista. A raíz deste encontro 
creouse a Federación Republicana Galega, que ten en Casares Quiroga a súa figura máis visible dentro 
e fóra do país. Por esas datas, o dono das afamadas Torres de Lestrobe era Xosé Vázquez Batalla, a 
quen se lle quixo agasallar o 20 de marzo de 1934 coa entrega dun pergameo a través do que se 
conmemora a data daquel acto. Na actualidade, este pazo de Lestrobe é un hotel.  
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Leteo: coñecido coma “río do esquecemento”, considérase na mitoloxía coma un 
dos ríos que está no “inferno”, simbolizando todo o subterráneo. 
Líbano (O Líbano): país do occidente de Asia. 
Lima: capital e departamento situado na parte centro-occidental de Perú. 
Lusitania: nome que deron os romanos ao territorio orixinario do que hoxe 
coñecemos por Portugal. 
-M- 
 
Madrí: variación lingüística de Madrid. Ver Madrid. 
Madrid: cidade e provincia de España. Lugar que tamén aparece na obra coa 
variante Madrí.  
Malparaíso (Valparaíso): variación lingüística de Valparaíso, cidade de 
Santiago de Chile. Principal porto mariñeiro do Pacífico, lugar de paso indispensable 
ata a construción do Canal de Panamá en 1914. 
Mar del Rostro (Praia do Rostro ou Mar do Rostro): chámase así a 
entrada do Atlántico na praia homónima, na parroquia de San Vicenzo de Duio, 
concello de Fisterra, comarca de Fisterra. 
Mancha (Castela A Mancha): territorio situado na parte central de España. 
Manila: cidade e capital na costa occidental de Filipinas. 
Mediterráneo: mar situado entre o norte de África, o sur de Europa e o sudoeste de 
Asia. 
Miño: principal río de Galicia que desauga no Atlántico. 
 
Miranda: monte lindeiro entre os concellos de Ames e Padrón. O pazo da  Arretén 
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érguese ao pé de dito monte, na zona xeográfica que corresponde ao concello de 
Padrón. 
Moka: cidade do Iemen, á beira do mar Vermello. 
Mondego: río de Portugal que percorre a cidade de Coimbra. 
Montevideo: cidade e capital situada no sur de Uruguai. 
Moravia: territorio histórico do leste de Europa. 
Morayme (Moraime): lugar da parroquia de San Xulián de Moraime, concello de 
Muxía, comarca de Fisterra. 
Vid., “Mapa da obra en prosa”, letra D. 
 
Mugía: forma castelanizada de Muxía. Ver Muxía. 
 
Muxía: lugar da parroquia de Santa María de Muxía, concello de Muxía, comarca 
de Fisterra. Lugar que tamén aparece na obra coa variante castelanizada Mugía. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra G; “Mapa da obra en prosa”, letra D. 
Murcia: cidade e provincia do sudoeste de España. 
Murgadan (Murgadán): nome antigo do porto medieval de Padrón, comarca do 
Sar. A importancia portuaria de Padrón e tamén de Pontecesures, resulta evidente 
nalgúns topónimos oficiais coma Porto de Arriba e Porto de Abaixo, Muelle ou 
Aduana. Tamén existe documentación sobre ordenanzas para o cobro de portádegos 
das mercadorías que se embarcaban e desembarcaban no Murgadán.  Na actualidade 
leva este nome unha rúa de Padrón. Segundo o padrón de habitantes no número 5 
desta rúa viviron Rosalía e a súa nai, malia non sabemos os anos exactos, aínda que o 
que si se sabe polo padrón de habitantes é que no ano 1842 ambas viven xa en 
Padrón. Dáse por certo que a tempada vivindo nesta vila vai entre os anos 1842 ao 
1850. Posiblemente, ocupaban casas diferentes na vila padronesa nos invernos, 
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mentres que os veráns os pasaban nas Torres de Hermida en Lestrobe. 
Vid., “Mapa da obra en prosa”, letra I; “Mapa biográfico e literario da vila de Padrón”. 
 
Muros: lugar da parroquia de San Pedro de Muros, concello de Muros, comarca de 
Muros. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra I. 
 
-N- 
Noia: lugar da parroquia de San Martiño de Noia, concello de Noia, comarca de 
Noia. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra J.  
 
Nosa Señora da Barca: santuario que se atopa na caída do monte Corpiño na 
parroquia de Santa María de Muxía, concello de Muxía, comarca de Fisterra. Neste 
santuario celébrase a afamada romaxe galega homónima. Lugar que tamén aparece 
na obra coas variantes Nuestra Señora de la Barca, Virxe da Barca. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra G; “Mapa da obra en prosa”, letra D. 
 
Nuestra Señora de la Barca: forma castelanizada de Nosa Señora da Barca. Ver 
Nosa Señora da Barca.  




O Pazo de A.: ver Arretén. 
 
Os Anxos (Os Ánxeles): lugar da parroquia de Santa María dos Ánxeles, 
concello de Brión, comarca de Santiago. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra L.  
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Padrón: lugar da parroquia de Santiago de Padrón, concello de Padrón, comarca do 
Sar. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra O; “Mapa da obra en prosa”, letra I. 
Pafos: cidade na illa de Chipre. 
País de Gales: país situado na parte sudoeste da Gran Bretaña. 
Palacio: edificio que a mitra compostelá tiña en Lestrobe, parroquia de Santa María 
de Dodro, concello de Dodro, comarca do Sar. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra R; “Mapa da obra en prosa”, letra J. 
París: cidade e capital situada na parte noroeste de Francia. 
Parnaso: monte de Grecia situado na parte nordeste de Delfos. Na mitoloxía, 
monte con sona por ser o lugar favorito de Apolo e das musas. Na obra rosaliana 
aparece decote con este significado. 
Parrote (Paseo do Parrote): lugar na cidade da  Coruña, concello da  Coruña, 
comarca da  Coruña, onde se conservan parte das antigas murallas que cinguían á 
cidade. Moi achegados están os xardíns de San Carlos, onde se atopa a tumba de 
John Moore, destinatario da elexía que lle fai Rosalía no poema “Na tomba do 
xeneral inglés Sir John Moore” de Follas novas. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra C; “Mapa biográfico e literario da cidade da Coruña”. 
Pedroso: monte de Santiago de Compostela. 
Península Ibérica: ver España. 
Peña de la Cruz (Pena da Cruz): con nome imaxinario, no concello de Muxía, 
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comarca de Fisterra, podería facer referencia ao promontorio O Corpiño que ten no 
seu cumio unha cruz e que está situado preto do santuario de Nosa Señora da Barca, 
lugar ata onde ía a famosa romaría en homenaxe á Virxe da Barca. Nome que 
aparece tamén na obra coas variantes Cruz, Peñón de la Cruz . 
Peña Negra  (Pena Negra): con nome imaxinario, podería facer referencia á 
formación rochosa As Negras situada no Atlántico, preto de Muxía, comarca de 
Fisterra. 
Peñón de la Cruz (Penedo da Cruz): variante de Peña de la Cruz. Ver Peña 
de la Cruz. 
Piedrafita (Pedrafita do Cebreiro): lugar da parroquia de Santo Antón de 
Pedrafita do Cebreiro, concello de Pedrafita do Cebreiro, comarca dos Ancares. 
Vid., “Mapa da obra en prosa”, letra R. 
 
Pomar (O Pumar): lugar da parroquia de Santa María de Urdilde, concello de 
Rois, comarca do Sar. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra P. 
 
Pombal (O Pombal de Arriba e O Pombal de Abaixo): lugares da 
parroquia de Santa María de Iria Flavia, concello de Padrón, comarca do Sar. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra O. 
Pompeya (Pompeia): cidade antiga de Italia, na rexión de Campania. 
Pontareas (Ponteareas): lugar da parroquia de San Miguel de Ponteareas, 
concello de Ponteareas, comarca do Condado. 
Vid., “Mapa da obra en verso·, letra AB. 
 
Ponte: variante simplificada de Pontecesures. Ver Cesures. 
 
Ponte Vea (Pontevea): lugar da parroquia de San Cristovo de Reis, concello de 
Teo, comarca de Santiago. 
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Vid., “Mapa da obra en prosa”, letra G. 
Portal: santuario da Virxe do Portal no convento de relixiosas Dominicas do barrio 
compostelán de Belvís, concello de Santiago, comarca de Santiago. Ver Belvís. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra N; “Mapa biográfico e literario de Santiago de 
Compostela”. 
 
Portos (Porto de Arriba e Porto de Abaixo): lugares da parroquia de San 
Xulián de Pontecesures, concello de Pontecesures, comarca de Caldas. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra S. 
 
Potosí: departamento e cidade no sur de Bolivia. A cidade está situada na cordilleira 
dos Andes, lugar onde se atopa o cerro de Potosí, centro mineiro con gran sona na 
época colonial polas minas de prata. 
Presa (Presa do Muíño): no lugar de Lamas da parroquia de Santiago de 
Padrón, concello de Padrón, comarca do Sar. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra O; “Mapa biográfico e literario dos arredores de Padrón”. 
Puerta de Fonseca (Porta do Colexio de Fonseca): lugar na cidade de 
Santiago de Compostela, comarca de Santiago. Na época de Rosalía, o Colexio de 
Fonseca albergaba os estudos universitarios de Farmacia e Medicina, e fronte a este 
espazo estaba a clínica do doutor Teixeiro, médico da escritora. Tamén, nalgunhas 
das salas deste colexio estiveron os grandes tesouros culturais do noso país, coma 
coleccións arqueolóxicas e de arte contemporánea, maquetas da arquitectura 
autóctona -hoxe, no Museo do Pobo Galego- ou a afamada escultura de “A Nai” da 
autoría de Eiroa, todo isto conseguido polo labor tan importante desenvolvido polo 
Seminario de Estudios Galegos. Despois do golpe militar de 1936, e xa instaurado no 
poder estatal e non estatal o réxime franquista, a valiosa biblioteca e as riquezas da 
cultura galega, algunhas delas antes enumeradas, foron arrebatadas sen máis, e nin 
sequera a personalidade do cóengo Xesús Carro -persoa comprometida con Galicia 
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na difícil e arriscada tarefa que desenvolveu na noite do noso tempo galego-, puido 
pór freo o tremendo expurgo realizado.  
Así mesmo, convén salientar que neste espazo compostelán se celebrou o 29 de 
decembro de 1995 o acto de presentación pública da actual Fundación Rosalía de 
Castro, esta tomando o relevo do que fora Padroado Rosalía de Castro dende o 15 de 
novembro de 1947.    




Recoletos: lugar en Madrid. 
 
Rendodela (Redondela): lugar da parroquia de Santiago de Redondela, concello 
de Redondela, comarca de Vigo. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra AA. 
 
Requeijo (Requeixo): lugar da parroquia de San Xulián de Pontecesures, 
concello de Pontecesures, comarca de Caldas. En 1833 a parroquia de San Xulián de 
Requeixo (a igrexa fora edificada por mandato de Gelmírez) pasa do municipio de 
Padrón ao de Valga. Xa en 1881 Afonso XII concedeu á parroquia de San Xulián de 
Requeixo o título de “villa de San Luis de Cesures”.  
O actual “San Luís” é o “Requeixo” que menciona Rosalía. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra S; “Mapa biográfico e literario dos arredores de Padrón”. 
 
Rianxo: lugar da parroquia de Santa Comba de Rianxo, concello de Rianxo, 
comarca do Barbanza. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra Q; “Mapa da obra en prosa”, letra O. 
 
Riaño: municipio situado ao nordeste da provincia de León, na parte occidental da 
cordilleira cantábrica. 
Ribeiro (San Pedro Fiz do Ribeiro): existe o lugar do Ribeiro da parroquia de 
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San Miguel de Orga, concello de Celanova, comarca Terra de Celanova, aínda que 
non parece posible que faga referencia a este. Máis ben, podería ser unha referencia á 
parroquia de San Pedro Fiz do Ribeiro, concello de Bande, comarca de Baixa Limia. 
E en xenérico, trataríase dunha alusión a toda a comarca ourensá do Ribeiro. Lugar 
que tamén aparece na obra coa variante gráfica Riveiro. 
Vid.,“Mapa da obra en verso”, letra AD; “Mapa da obra en prosa”, letra Q. 
 
Ribeiro de Avia (Ribadavia): lugar da parroquia de San Domingos de 
Ribadavia, concello de Ribadavia, comarca do Ribeiro. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra AC. 
Riveiro: variación gráfica de Ribeiro. Ver Ribeiro. 
Roma: cidade e capital situada na parte central de Italia. 
Rúa (Rúa do Vilar): aínda que non aparece o nome completo, é abondo 
probable52 que faga referencia á rúa do Vilar por ser esta o vello eixo urbanístico da 
cidade compostelá. Do contexto onde aparece só temos o dato de ser unha rúa con 
soportais: “Atravesé los lóbregos soportales de la Rúa que aquel día semejaban la 
subterránea galería de una catacumba” (El primer loco). De ser este o caso, trataríase 
dun lugar relacionado coa biografía da autora, xa que no número 20 da rúa do Vilar, 
viviu Rosalía, segundo temos constancia nos padróns de habitantes da cidade de 
Santiago de Compostela, en concreto de 1858 ao 1860 e do 1861 ao 1862, e neste 
último ano aconteceu a morte da nai de Rosalía.  
Con posterioridade, esta rúa do Vilar tivo moita significación para toda Galicia, xa 
que no número 15 estivo a sede53 da Colección, Imprenta e Editorial “Lar” e “Nós”, 
                                                 
52
 A mesma forma sinxela deste topónimo é utilizada por Ramón Otero Pedrayo, Guía de Galicia, 
Vigo, Galaxia, 1965. Tamén se dá o mesmo uso desta forma en Alejandro Pérez Lugín, La casa de la 
Troya. Estudiantina (1915), Santiago de Compostela, Librería Galí, 1953. Dedúcese, polo tanto, o uso 
común deste nome abreviado. 
53
 Tanto Ánxel Casal coma Leandro Carré iniciaron o camiño da produción narrativa, de xeito 
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propiedade do asasinado, en 1936 polos militares golpistas contra á República, Ánxel 
Casal, neses momentos alcalde de Santiago de Compostela ademais de ser o principal 
responsable da edición da gran maioría das obras do Seminario de Estudios Galegos. 
E, de novo, cómpre retomar o nome do cóengo Xesús Carro, quen custodiou e salvou 
unha boa parte do que nesta imprenta existía.   
Vid., “Mapa biográfico e literario da cidade de Santiago de Compostela”. 
 
Rúa solitaria: refírese, de xeito implícito, á rúa do Sol ou rúa Rodríguez de 
Padrón, na vila de Padrón, comarca do Sar. No número 4 viviu Rosalía coa súa nai. 
Ver Murgadán. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra O; “Mapa biográfico e literario da vila de Padrón”. 
Rusia: país situado no leste de Europa. 




Salamanca: cidade e provincia situada na parte centro-occidental de España. 
San Andrés (Santo André de Teixido): lugar da parroquia de Santa María de 
Régoa, concello de Cedeira, comarca de Ferrol, no que se atopa o coñecido santuario 
do mesmo nome, nos acantilados da serra da Capelada, onde se celebra unha das 
máis afamadas romaxes galegas. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra A. 
 
San Cidrán (San Cidrán ou San Cibrán do Monte): santuario que se 
atopa nas abas do monte Xiabre, na parroquia de San Pedro de Dimo, concello de 
Catoira, comarca de Caldas. Afamada romaxe galega neste lugar. 
                                                                                                                                          
sistemático, en lingua galega a través de proxectos como a Colección de novela curta con 40 títulos 
publicados entre novembro de 1924 e xaneiro de 1928. Un dato curioso é o relativo a que o autor da 
portada da Colección foi Camilo Díaz Baliño, tamén asasinado polos golpistas do ano 1936.   
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Vid., “Mapa da obra en verso”, letra W. 
 
San Fiz: aínda que hai varias posibles localizacións deste lugar, a clave 
interpretativa podería estar en relación co tamén nome de lugar, ao noso xuízo errado 
na súa grafía, “San Lesmes”, do que nos ocupamos xusto a continuación deste. De 
considerármonos esta hipótese, en realidade este San Fiz que aparece no poema 
titulado “Unha boda na aldea” tería o seu referente real no lugar chamado San Fins 
da parroquia de Santo Estevo de Cesullas, concello de Cabana de Bergantiños, 
comarca de Bergantiños. 
San Gotardo: macizo situado nos Alpes, punto de comunicación entre Italia e 
Suíza Central. 
San Lesmes: o único lugar real que responde a este nome é unha igrexa situada en 
Burgos, só tendo en común connosco o feito de ser un lugar no que se atendían os 
peregrinos que ían cara a Santiago. Daquela, polo contexto temático no que aparece 
este nome, pomos en dúbida que a autora se quixera referir a este lugar castelán.  
De facermos unha sintética toma de contacto sobre as nosas hipóteses ao respecto do 
poema “Unha boda na aldea” no que se recolle o nome de lugar en cuestión, habería 
que comezar pola circunstancia da súa publicación póstuma e continuar coa 
complicación que supón o descoñecemento da data da escrita deste texto lírico. O 
que si sabemos é que a V parte deste poema aparece coma poema incluído na 
segunda edición de Follas novas, xa que logo, no ano 1909, baixo o título de “De 
Galicia os cemiterios”, malia que nesta parte non afecta ao noso dubidoso nome de 
lugar. É no ano 1917 cando aparece todo o poema publicado, en La temporada de 
Mondariz, tal e coma o coñecemos hoxe co título de “Unha boda na aldea”. E é na 
parte VI deste poema na que aparece o rechamante lugar “San Lesmes”, 
concretamente di: “O cura de San Lesmes é un bo cura”.  
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Así pois, pensamos nun probable erro, ben de transcrición ou ben doutro tipo, á hora 
de fixar este nome xeográfico. Deste xeito, atopamos coma o máis achegado 
nominalmente o lugar dos Anles, da parroquia de Santo Estevo de Anos, concello de 
Cabanas de Bergantiños, comarca de Bergantiños. E este apunte xeográfico coincide 
coa nosa hipótese sobre a probable alusión ao locativo San Fiz, ambos lugares 
nomeados no mesmo poema. Logo de manexar a teoría da errata, unha posible 
solución sería o verso manuscrito coma “O cura dos anles (-m-) es un bo cura”, a 
través do que se confirmaría que o “m” que pomos entre guións pode responder a un 
sinxelo trazo de tinta no papel sen ter intención de formar ningunha grafía en 
concreto, que se puido interpretar coma unha letra “m” á hora de ir ao prelo. En 
canto á posible solución que hai para a substitución do verbo conxugado “es” por 
“é”, non é nada novo a alternancia no emprego desta forma, lóxico xa que non hai 
unha normativa lingüística galega na época de Rosalía, vacilación que aparece 
noutros apartados da súa obra. Vexamos as dúas sintaxes:  
O cura de San Lesmes é un bo cura (forma final impresa, posiblemente con 
ruídos) 
O cura +dos anles + (-m-) es un bo cura (hipotética forma inicial manuscrita) 
  
San Lois (San Luís): lugar da parroquia de San Xulián de Pontecesures, concello 
de Pontecesures, comarca de Caldas. Ver Requeixo. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra S; “Mapa biográfico e literario dos arredores de Padrón”. 
 
San Lourenzo (San Lourenzo de Trasouto): lugar (barrio, mosteiro e 
carballeira) en Santiago de Compostela, concello de Santiago, comarca de Santiago. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra N; “Mapa biográfico e literario da cidade de Santiago de 
Compostela”. 
 
San Pedro Mártir: ver Belvís. 
 
San Roque: ermida no lugar de Moraime, parroquia de San Xulián de Moraime, 
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concello de Muxía, comarca de Fisterra. 
Vid., “Mapa da obra en prosa”, letra D. 
 
Santa Elena: illa situada no Atlántico. Posúe sona internacional por ser o lugar 
elixido polas potencias vencedoras en Waterloo para acoller, na súa deportación, ao 
derrotado emperador francés Napoleón I, quen viviu nesta illa dende 1815 ata a súa 
morte en 1821. Dito lugar aparece na obra aludindo precisamente ao exilio do 
emperador francés. 
Santa Escolástica: capela na igrexa de San Martiño Pinario, en Santiago de 
Compostela. A imaxe da santa é obra do afamado Ferreiro. 
Vid., “Mapa biográfico e literario da cidade de Santiago de Compostela”.   
 
Santa María: ver Adina 
 
Santa Margarida: lugar onde se atopa o santuario homónimo, na parroquia de 
Santa María Madanela de Montemaior, concello de Laracha, comarca de 
Bergantiños. Esta ermida tivo, noutro tempo, hospedaxe e cemiterio para peregrinos. 
E precisamente, Rosalía fai referencia á peregrinación no poema no que aparece con 
este título de “Santa Margarida” en Cantares gallegos, ao fixar os versos seguintes: 
“Sólo a Virxe é máis hermosa / que eres ti, bendita Santa / i o teu rostro pelegrino / ó 
temido demo espanta”.  
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra D.  
 
Santa María de Meixide: parroquia do concello da  Veiga, comarca de 
Valdeorras. Lugar que tamén aparece coa variante lingüística Santa María de 
Meixedes. 
Vid., “Mapa da obra en prosa”, letra P. 
 
Santa María de Meixedes: variación lingüística de Santa María de Meixide. Ver 
Santa María de Meixide. 
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Santander: cidade e provincia no norte de España. 
Santiago: ver Compostela. 
Santo Domingo (San Domingos de Bonaval): lugar (praza, parque e igrexa) 
en Santiago de Compostela. Na época de Rosalía era o cemiterio provincial, lugar 
onde foron enterrados a súa nai e os seus fillos Valentina e Adriano. 
Na igrexa atópase o Panteón de Galegos Ilustres, onde descansa Rosalía dende o ano 
1891. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra N; “Mapa biográfico e literario da cidade de Santiago de 
Compostela”. 
 
Sar: río dos concellos de Santiago e de Padrón. 
  
Vid., “Mapa biográfico e literario da cidade de Santiago de Compostela”. 
 
Sarela: río do concello de Santiago, comarca de Santiago. 
Vid., “Mapa biográfico e literario da cidade de Santiago de Compostela”. 
 
Seixo: lugar da parroquia de Nosa Señora do Carme de Seixo, concello de Marín, 
comarca do Morrazo. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra Z. 
 
Seví: variación lingüística de Sevilla. Ver Sevilla. 
 
Sevilla: cidade e provincia de Andalucía, situada na parte sudoeste de España. 
Lugar que tamén aparece na obra coa variante Seví. 
Siberia: estepa de Rusia. 
Sierra Morena (Serra Morena): serra situada no sur da península Ibérica. 
Silesia: rexión histórica situada no leste de Europa. 
Sión: antigo nome hebreo da elevación máis oriental de Xerusalén. 
Tradicionalmente este nome definía aos territorios de Xerusalén e Palestina. Por uso 
e costume, nome de lugar empregado coma sinónimo da patria do pobo xudeu.  
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Soledade: capela situada no lado dereito da capela da Corticela, na catedral de 
Santiago de Compostela. Ata 1945 existiu o altar da gran devoción á virxe da 
Soedade, data na que se quitou o trascoro que impedía, na nave central, a visión 
dende o Pórtico da Gloria. Hoxe en día, a devoción á virxe da Soedade queda 
testemuñada nun altar dedicado a dita virxe, e tamén nun dos piares dereitos da nave 
central onde hai unha pila bautismal que serve coma depósito de esmolas. Lugar que 
tamén aparece na obra coa variante Virxen da Soledade. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra N. 
 
Souto do Rei (O Souto): lugar da parroquia de Santiago de Padrón, concello de 
Padrón, comarca do Sar. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra O; “Mapa biográfico e literario da vila de Padrón”. 
 




Tajo (Taxo): río da vertente atlántica. 
 
Teatro Real: lugar en Madrid. 
 
Tebaida: antano, comarca desértica de Exipto situada ao leste e ao oeste da cidade 
do Iemen. 
Tormes: afamado río que pasa por Salamanca.  
Torre: ver Torre Moucha. 
 
Torre Moucha: fortaleza do século XII que se ergueu na época de Xelmírez. Na 
actualidade ocupa o seu espazo a sancristía da igrexa de Santiago de Padrón, 
concello de Padrón, comarca do Sar. Lugar que tamén aparece na obra coa variante 
Torre. 
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Vid., “Mapa da obra en verso”, letra O; “Mapa da obra en prosa”, letra I; “Mapa biográfico e 
literario da vila de Padrón”. 
 
Torres de Oeste: fortaleza na parroquia de Santa Baia de Oeste, concello de 
Catoira, comarca de Caldas. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra U. 
 
Trabanca (A Trabanca): lugar da parroquia de Santiago de Padrón, concello de 
Padrón, comarca do Sar. Na actualidade é un barrio da vila padronesa, dividido en 
Trabanca de Arriba e Trabanca de Abaixo. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra O; “Mapa biográfico e literario da vila de Padrón”. 
 
Tracia: rexión situada no leste de Europa. 
 
Trompas (Rúa das Trompas): rúa de Santiago de Compostela, e un dos 
accesos ao lugar Belvís, este citado varias veces na obra rosaliana. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra N; “Mapa biográfico e literario da cidade de Santiago de 
Compostela”. 
 




Ulla: río do concello de Padrón, comarca do Sar. 
 




Valencia: cidade e provincia situada na zona centro-oriental de España. 
 
Valga (San Miguel de Valga): parroquia do concello de Valga, comarca de 
Caldas. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra T. 
 
Vedra (Santa Eulalia de Vedra): parroquia do concello de Vedra, comarca de 
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Santiago. 
Vid., “Mapa da obra en prosa”, letra H. 
 
Venecia: cidade e capital situada na parte nordeste de Italia. 
 
Vidán: lugar da parroquia de Divino Salvador de Vidán, concello de Santiago, 
comarca de Santiago. 
Vid., “Mapa da obra en verso”, letra N. 
 
Viena: cidade e capital situada na parte centro-oriental de Austria. 
 
Vigo: cidade, concello e comarca de Galicia. 
 
Vid., “Mapa da obra en prosa”, letra M. 
 
Virgen del Puerto: lugar de Madrid no que tamén se atopa a ermida homónima. 
 
Virxe da Barca: variante de Nosa Señora da Barca. Ver Nosa Señora da Barca. 
-X- 
 
Xinzo: este lugar é de dubidosa localización, posto que Rosalía non dá dato algún 
que axude a concretar dito espazo: “Queridiña dos meus ollos, / saberás coma estóu 
vivo/nesta vila donde adoito / dende que cheguín de Xinzo” (de Cantares gallegos). 
Por conseguinte, limitámonos a dicir os posibles “Xinzos”, non ousando descartar 
algún deles ou optar por algún deles. Cómpre sinalar que estes posibles “Xinzos” aos 
que nos referimos, atenden a criterios metodolóxicos de coherencia co estudo global 
da toponimia na obra de Rosalía, polo que tentamos facer unha aproximación a 
aqueles nomes xeográficos aos que ela puidera terse referido, ben por coñecemento 
xeográfico ou achegamento biográfico. Na seguinte relación de nomes de lugar non 
recollemos todos aqueles existentes na xeografía galega e que coinciden coa forma 
“Xinzo”, posto que a nosa intención é observar as posibles solucións contextuais do 
espazo nomeado por Rosalía. 
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a)”Xinzo”, lugar da parroquia de San Xulián de Bastabales, concello de 
Brión, comarca de Santiago. Sería o máis probable, de manexarmos a variable 
biográfica. 
b)“Xinzo”, parroquia de Santa Mariña de Xinzo, concello de Ponteareas, 
comarca do Condado. 
c)”Xinzo”, lugar da parroquia de Santa María de Cuntis, concello de Cuntis, 
comarca de Caldas. 
d)”Xinzo”, lugar da parroquia de Santa Ouxea de Eiras, concello de San 
Amaro, comarca do Carballiño. 
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     Ti és para min a barquiña que lembra 
     toda presenza de madeiras náufragas 
     que vive, infinda, unha traxedia líquida 
     de peiraos sen panos e sen peixes. 
 
     Sedenta coma un mar 
     e no teu mar, afogada. 
 
(Xohana Torres, “Rosalía”) 
 
A primeira novela publicada por Rosalía aos 22 anos de idade introdúcenos 
na vida mariñeira galega. Co título de La hija del mar54, o estudoso desta obra inicial 
rosaliana atópase perante unha versatilidade interpretativa abondo suxerinte, nunha 
apertura atlántica ás grandes ideas que proxecta a narradora nesta novela. Deste 
xeito, os grandes temas que se poden atopar nas liñas de fondo deste texto son o 
paradoxo cultural que supón o intento de convivencia entre as pegadas ancestrais de 
índole pagá e as doutrinas cristiás -algunhas moi relacionadas coas lendas xacobeas- 
no territorio galego, o uso e abuso da forza patriarcal sobre o sexo feminino, ou a 
crítica á realidade xeopolítica dunha Galicia oprimida e sometida a un sistema 
“colonial”. 
Dada a magnitude temática deste texto, consideramos que, coma acontece con 
outras novelas rosalianas, non se lle prestou a atención que merece, e nalgún caso a 
súa lectura fíxose dun xeito elemental e abondo simplista, só coma unha obra 
ambientada na comarca mariñeira galega e sen máis interpretacións ao respecto. 
Neste sentido, Costa Clavell dá unha definición que se axusta ao dito anteriormente, 
outorgando moita importancia aos aspectos estilísticos e omitindo unha sintaxe 
necesaria de tentar un resumo adaptado ao texto rosaliano. Vexamos as súas verbas:   
Es una novela impregnada de un gratuito romanticismo. La acción novelística 
aparece continuamente obstruida por las intromisiones de la autora, que carga 
excesivamente la mano en las descripciones declamatorias. El paisaje –la recia costa 
                                                 
54
 Rosalía de Castro, La hija del mar, Vigo, Imprenta de J. Compañel, 1859. 
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de Muxía- parece un mal decorado de teatro romántico55.  
 
 Pola nosa parte, non concordamos con esta afirmación, de termos en conta 
que a temática truculenta que se expón na novela vai parella a un contexto espacial 
idóneo no rexistro costeiro galego atlántico, en concreto na mítica costa da morte. 
Suicidios, incestos56, violencia sexual, maltratos emocional e físico, loucura, abuso 
dos humildes, por citar os máis evidentes nas liñas textuais, dificilmente encaixarían 
noutro espazo xeográfico menos rústico.  
Aínda máis, a paisaxe e a comarca fisterrás que a narradora describe ao longo 
da novela, acotío transparentan as cualificacións do propio coma son  “país inculto y 
desolado” (O. C., t. III, p. 84), “rincón del mundo” (O. C., t. III, p. 85), “desierto” (O. 
C., t. III, p. 96), “árida naturaleza” (O. C., t. III, p. 110), “pestilente lluvia sobre aquel 
desierto y triste lugar” (O. C., t. III, p. 113), “desdichada aldea” (O. C., t. III, p. 114) 
e “regiones desconocidas e impenetrables” (O. C., t. III, p. 117) que subliñan a 
intencionalidade palpable do emisor do texto, é dicir, pór en evidencia que a paisaxe 
elixida non é aleatoria nin algo circunstancial, senón máis ben un espazo ben 
delimitado no que sustentar tanto o real da vida mariñeira galega coma a engrenaxe 
ficticia argumental.  
 Por outro lado, e a diferenza da opinión de Costa Clavell sobre o que 
considera “mal decorado de teatro romántico”, cremos que é oportuno na análise 
espacial desta novela facer unha lectura dende presupostos románticos nun sentido 
literario, sobre todo valorar o texto aceptando fundamentalmente os influxos 
xermanos -incluso admitindo as contradicións do propio movemento romántico en si 
mesmo- no que atinxe ao método de adaptación da paisaxe e dos sentimentos dos 
                                                 
55
 Xavier Costa Clavell, Rosalía de Castro, Sada (A Coruña), Do Castro, 1985, p. 97. 
56
 Sobre isto, vid. Marina Mayoral, “La voz del narrador desde La hija del mar a El primer loco: un 
largo camino hacia la objetividad narrativa”, Actas Congreso Internacional sobre Rosalía de Castro..., 
vol. I, p.341-348. Tamén, da mesma crítica, La poesía de Rosalía de Castro, Madrid, Gredos, pp. 109-
133. 
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personaxes. E é así como a nosa posición ao respecto coincide coa interpretación de 
Carlos Ruiz Silva, ao afirmar a existencia de “Una especie de sincronía entre la 
actividad violenta de las fuerzas naturales y las pasiones de los personajes, técnica 
empleada por los escritores germanos del Sturm und Drang”57. 
Precisamente, retomando as verbas relativas á incidencia do movemento 
romántico xermano do Sturm und Drang nos textos rosalianos -convén lembrar a súa 
tradución por “tormenta e impulso”-, achamos un punto de conexión co alemán 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), nun espazo filolóxico compartido entre 
este e a escritora, así como cómpre indicar tamén que Rosalía adora dun xeito 
literario declarado a Goethe, entre outros58 moitos. E no caso particular da novela 
que nos ocupa, temos o paradigma desta postura ante a vida no capítulo que leva o 
título de “La tormenta”, e que a un nivel argumental se pode definir como o 
momento sublime de felicidade de Esperanza e Fausto, nesa liberdade coa que lles 
agasalla a natureza, na súa experiencia “lítica” de subir ao “Peñón de la Cruz”. 
Curiosamente Fausto é “impulsado” ou axudado a rubir á gran pedra pola guía 
Esperanza. As connotacións eróticas neste episodio son incuestionables, así como a 
equiparación da felicidade coa liberdade, ambas posibles grazas á “complicidade” da 
natureza cos dous amantes. 
A situación a este respecto encaixa coas verbas de Vítor Manuel de Aguiar, 
quen sintetiza algunhas das características da corrente romántica explicando que “el 
romanticismo valoriza las fuerzas instintivas e irracionales, glorifica al hombre 
natural, su primitivismo y su espontaneidad”59. Deste xeito, o impulso do espertar 
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 Carlos Ruiz Silva, “Reflexiones sobre La hija del mar”, Actas Congreso Internacional sobre 
Rosalía de Castro e o seu tempo, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega e Universidade 
de Santiago de Compostela, 1986, 3 vols., vol. I,  p. 371. 
58
 Se cadra, é nesta novela de xuventude na que se atopan máis referencias metaliterarias, na que cada 
capítulo vai introducido por unha cita literaria. Sobre este aspecto hai un excelente traballo de Ricardo 
Carballo Calero, “Rosalía y otros”, Cuadernos de Estudios Gallegos, núm. 37, 1957, pp. 196-212. 
59
 Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoría de la literatura, Madrid, Gredos, 1993, p. 339. 
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sexual destes amantes explícase a través da fazaña narrada relativa a compartir o 
momento iniciático do ascenso á rocha, xa que logo, a espontaneidade dos amantes á 
hora de iniciar as súas etapas sexuais. 
Tamén habería que ter en conta as teorías do xenebrino Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778), sobre todo na simultaneidade descritiva de emocións e do 
estado da natureza, así como na convicción de que a bondade do ser humano xorde 
ao estar en contacto co medio natural, ideas adoptadas por Rosalía xa dende esta 
época xuvenil e que mantén ao longo da súa produción literaria, nun contraste 
espacial constante entre o urbano e o rural e que se traduce pola fórmula opositiva 
inmoral versus moral, nos seus casos respectivos. 
Por conseguinte, sobre a presenza das teorías sociais e políticas de Rousseau 
na obra literaria rosaliana, coincidimos coa opinión de Catherine Davies quen apunta 
que “Rosalía, pois, un membro da clase media culta, seguindo a tradición de 
Rousseau, cre na bondade innata do home, unha calidade que se descobre 
doadamente cando o home está no seu ambiente natural e non corrompido pola 
sociedade contemporánea”60, aspecto que queda reflectido na propia novela de xeito 
maxistral, a través da propia voz da narradora ao expresar: 
Vosotros los que vivís en las ciudades y que no podéis comprender enteramente toda 
la belleza de que están llenos estos cariñosos días que preceden al estío, venid 
conmigo, atravesad esa montaña cubierta de espinos desde cuya cumbre se descubre 
un inmenso valle cuyos lejanos horizontes se pierden entre vapores azulados y 
transparente61. 
 
 Xa, por outro lado, habería que considerar a curiosidade que esperta esta 
novela, sobre todo polo feito de ter sido ambientada no ámbito costeiro da comarca 
fisterrá. Varios autores de coñecida e recoñecida fiabilidade teñen apuntado e 
documentado o aspecto vivencial como detonante, ou polo menos condición previa, 
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 Catherine Davies, Rosalía de Castro no seu tempo, Vigo, Galaxia, 1987, p. 108. 
61
 Rosalía de Castro, O. C., t. III, p. 116.  
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na elaboración do texto La hija del mar. Neste sentido, Carmen Blanco explica o 
seguinte: 
É dunha transcendecia especial a súa documentada presenza en Muxía en setembro 
de 1853, aos 16 anos, para asistir á romaría da Virxe da Barca, en compañía de 
Eduarda Pondal, a irmá do outro gran poeta do Rexurdimento galego do XIX, 
Eduardo Pondal, morta a consecuencia do tifo contraído por ela e por Rosalía nesa 
vila na que estiveron aloxadas en casa dun tío materno de Eduarda, o médico 
Leandro Abente Chans62. 
 
 E a mesma crítica explica a posibilidade dunha continuidade informativa da 
vida na costa galega ao longo dos anos, como así demostra a súa publicación do 
artigo costumista “Costumbres gallegas” no ano 1881, no que a autora volve, de 
novo, a súa vista cara á vida mariñeira. Vexamos as palabras de Carmen Blanco: 
“Especial relevancia a figura da Choíña, unha muller que traballou na casa de 
Rosalía, natural de Laxe, que lle podería ter facilitado moitos datos sobre a vida neste 
lugares en datas coetáneas á elaboración da súa novela sobre o mar”63.  
Certo é que as moitas enumeracións locativas desta comarca fisterrá non 
semellan ser trazos memorísticos a curto prazo tras facer unha viaxe aos 16 anos. 
Pola contra, defendemos que hai moito de coñecemento non só dos nomes de 
lugares, senón tamén dos costumes dos habitantes da comarca, así como unha 
presenza considerable de supersticións que se agachan no texto narrativo. E nada 
mellor que o propio topónimo oficial Fisterra para achegarnos a coñecer dous 
aspectos fundamentais nesta obra: un a situación xeográfica estratéxica, e outro a 
significación relixiosa no mundo das crenzas no Máis Alá. Así mesmo, cómpre non 
esquecer o feito de deixar ao descuberto informacións etnolóxico-folclóricas que 
espertaron a curiosidade da autora no seu momento. Segundo Francisco Rodríguez: 
Os lixeiros detalles etnolóxicos e paisaxísticos da novela indican evocación de temas 
coñecidos por Rosalía (Fisterra, Muxía, Costa da morte), caracterizados de maneira 
ideal e positiva. A este respeito é elocuente, por exemplo a descrición dos traxes das 
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mulleres de Muxía64.  
 
E dun xeito análogo, consideramos moi oportunas as verbas seguintes de 
Ricardo  Calero: 
Lembranzas de Muxía na novela La hija del mar, de 1859, onde se achan 
descripcións que parecen indicar un acougado coñecimento do terreo. Hai mencións 
concretas, como as da Pena Negra, a ermida de San Roque, o mar do Rostro, o 
santuario de Nosa Señora da Barca, o Peñón da Cruz, o antigo priorato de Moraime. 
Tamén hai referencias a expresións propias da fala do país, como “campanarios” e 
“ovelliñas brancas”, que se refiren ao estado do mar. Aínda que Rosalía non 
tencionóu escribir unha novela realista, senón unha novela romántica, non fallan 
algunhas alusións a circunstancias positivas da vida dos habitantes da Costa Brava, 
se ben as fontes literarias dominan sobre a ouservación da realidade. Non hai dúbida 
de que La hija del mar está escrita por persoa que coñece ben o seu escenario. Píntao 
con cores sombrizas. O ambiente é de inclemencia e desolación65. 
 
 Ademais de todas estas anotacións documentadas, consideramos o aspecto de 
índole psicolóxica tamén como un posible influxo na construción e na propia 
concepción do espazo de La hija del mar, sobre todo no feito de emerxer o 
subconsciente ao lembrar o mar. Desta maneira, a experiencia negativa da morte da 
súa amiga Eduarda Pondal -irmá do escritor Eduardo Pondal-, o padecemento da 
enfermidade do tifo mentres estivo a autora en Muxía, así como a morte por 
afogamento, na praia de San Amaro da Coruña en xullo de 1858, do poeta Aurelio 
Aguirre, amigo de Rosalía e de Murguía, semellan ser pegadas biográficas 
indelebles. Nesta época, semella lóxico pensar nuns sentimentos de Rosalía de pouco 
sosego, de pouca simpatía cara ao mar, un espazo hídrico que ten o poder absoluto 
dunha deidade, a forza da natureza que determina a quen lle ripa a vida. 
Daquela, a paisaxe agreste e violenta ou a dureza coa que se describe o mar 
nesta novela poderían ser tamén sinais duns feitos dramáticos vividos en primeira 
persoa, polo que non se deben descoidar as filtracións posibles da biografía rosaliana 
no texto narrativo. Así e todo, co paso do tempo esta relación co mar trocará e, de 
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feito, segundo transmite a  tradición, as últimas palabras da excelsa escritora foron 
“abre la ventana que quiero ver el mar”, na busca desa calma infinita que só pode dar 
o mar de lonxe no delirio da agonía. A última visión daquilo que sempre transita 
entre o ceo e a terra.  
 Xa feitos todos estes comentarios, centrámonos na análise dos lugares 
explícitos que aparecen en La hija del mar, conxunto sobre o que temos a ben 
establecer, por cuestións metodolóxicas, unha dobre tipoloxía en función dos 
referentes xeográficos manexados, sexan do espazo galego ou do espazo foráneo, xa 
que logo, lugares galaicos e lugares non galaicos.  
 En canto aos lugares galaicos, a narradora mergúllase no mundo mariñeiro 
máis occidental, a chamada “costa da morte”, termo que se comezou a utilizar no 
século XIX, referido ao amplo espazo costeiro dende Malpica de Bergantiños ata a 
ría de Muros. Este topónimo costeiro tan dramático nominalmente foi debido aos 
numerosos afondamentos que se producían nesta zona galega, ben pola cantidade de 
promontorios existentes ou ben polas embarcacións a vela que sempre dependían dos 
ventos, e estes non eran sempre favorables, provocando auténticos dramas na vida 
mariñeira propia e tamén na allea. Dende esta perspectiva, xa podemos albiscar a 
unha Rosalía moi preocupada por aspectos solidarios cos menos favorecidos, é dicir, 
polos que sofren deseguido as gadoupas dun destino fero, polos que padecen a 
fatalidade, aspecto este último que ten moita relación coa idea clásica do fatum e do 
tráxico, como veremos no seu momento preciso.     
Os nomes locativos que serven de contexto do argumento van dende os 
nomes xenéricos de vilas ata topónimos relacionados directamente coa auga. 
Localizamos nomes como Finisterre, Camariñas, Mugía, mar de Finisterre, mar 
de Mugía, mar del Rostro, e a singularidade de espazos ficticios, aínda que con 
probable base real,  Peña Negra, Peñón de la Cruz ou Peña de la Cruz.  
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Tamén a narradora bota man de nomes que teñen unha consistente base 
relixiosa, como sucede cos espazos arquitectónicos con devocións específicas desta 
comarca fisterrá, en concreto o priorado de Morayme, a ermida de San Roque e o 
santuario de Nuestra Señora de la Barca. Deseguida, vemos isto dun xeito máis 
pormenorizado. 
No caso do topónimo Finisterre, a propia narradora presenta ou xustifica a 
idoneidade deste espazo como complemento da trama da novela, ao dicir: “Si Byron, 
ese gran poeta, el primero sin duda alguna de este siglo, hubiese posado sobre el 
desnudo cabo de Finisterre su mirada penetrante y audaz, hubiéramos tenido hoy tal 
vez un cuadro más de su Manfredo” (O. C., t. III, p. 26). Rosalía declara esta 
reiterada influencia  romántica do poeta Byron (1834-1884), algo que fai ao longo de 
toda a súa obra literaria, aspecto que pon de manifesto a simpatía pola paisaxe 
salvaxe e agreste da comarca fisterrá, un espazo natural virxinal e primitivo.  
Así mesmo, convén sinalar que estamos perante unha excepción rosaliana na 
ambientación da paisaxe. De feito, Rosalía ten unha tendencia certeira e demostrable 
a describir paisaxes moito máis doces, máis do interior galego, case sempre os 
coñecidos por ela como Padrón, o Sar e o Ulla ou a ría de Arousa. E a explicación 
posible é debedora da magnitude temática de La hija del mar, texto no que as 
insinuadas relacións incestuosas, a posible violación sexual e as actitudes violentas 
dun home cara ao sexo feminino semellan non ter cabida nunha paisaxe que non sexa 
áspera e violenta para os sentidos, nun decorado espacial en clara sintonía cunha liña 
argumental arrepiante. A este respecto, Claude H. Poullain ten apuntado o seguinte: 
El paisaje descrito en La hija del mar se caracteriza por lo salvaje y lo violento –una 
costa peñascosa y desolada, un mar tormentoso, un campo estéril, sin árboles, en 
donde sopla un viento violento (...) Rosalía tiene los gustos de una discípula de los 
románticos –Byron y Espronceda-, y por eso prefiere aquella naturaleza salvaje y 
violenta66. 
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E tamén chama a nosa atención a referencia ao faro de Finisterre, “El sol 
blanqueba ya las rojizas montañas sobre las cuales se asienta el faro de Finisterre” 
(O. C., t. III, p. 47), que aparece no capítulo VI titulado “La Ribera” e curiosamente 
vai precedido dunha cita de Byron, “ojo brillante del universo abierto a todos y para 
todos, fuente de delicias, tú no iluminas mi corazón”. O episodio presenta a Teresa 
nunha tentativa de suicidio, a través de “¡Yo debo morir porque también mi hijo ha 
muerto! Mi marido me ha abandonado y no soy ya en la tierra más que un frío 
despojo de quien nadie se acuerda”. Agora ben, poderíase interpretar, nesta mención 
ao faro de Fisterra67, unha certa connotación sexual ao ver nesta guía luminosa 
náutica un símbolo fálico, e observar tamén na queixa que fai Teresa unha 
transparente declamación sobre a ausencia do sexo masculino na súa existencia 
xostreada, sen marido e sen fillo, absentismos que se acentúan polo detalle dado no 
texto relativo a que o faro non alumea, polo tanto, o sentido interpretativo a seguir 
desta referencia non sería “fonte de delicias”como na cita de Byron. Na narración de 
Rosalía hai xa unha capacidade literaria de xogar á versatilidade das palabras ou das 
ideas, se cadra convén falar de readaptación de extractos textuais das influencias 
literarias principais ao seu propio texto, ao asumir a tradición textual foránea e ao 
innovar coas peculiaridades propias, no que poderíamos considerar un proceso de 
reciclaxe, fundamentalmente nesta época de nítido idealismo rosaliano. 
Xa outras das mencións locativas dadas no texto funcionarían como 
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amplificacións interesantes, sendo incluídas dentro dun contexto espacial explícito 
no que se desenvolve a liña básica da trama, aspecto que se testemuña nas citas 
seguintes: “Un buque que parecía navegar con rumbo hacia Camariñas” (O .C., t. 
III,  p. 28), “el vapor que parecía dirigir su rumbo hacia Mugía” (O. C., t. III, p. 55), 
“Uno de los pueblos cercanos a Mugía, lugar árido, salvaje, inculto, país de nieblas” 
(O. C., t. III, p. 153), “A un cuarto de legua del pueblo de Mugía y siguiendo aquel 
tortuoso camino que deja a un lado el antiguo priorato de Morayme” (O. C., t. III, p. 
75), “Desde las solitarias playas que besa el mar de Mugía” (O. C., t. III, p. 156), 
“El embravecido mar de Finisterre lanzaba sus verdes y espumosas olas contra los 
peñascos que rodean el antiguo santuario de Nuestra Señora de la Barca” (O. C., t. 
III, p. 25), “El viento pareció gemir con sus acentos llenos de misterios y el mar que 
llaman allí del Rostro lanzó sus terribles bramidos” (O. C., t. III, p. 100), “Cuando 
llegó a la pequeña ermita de San Roque, que se levanta solitaria en medio de una 
altura que domina toda la ribera, larga y arenosa” (O. C., t. III, p. 110), “En medio de 
una pequeña llanura rodeada de inmensos y descarnados peñascales, y cercana al 
célebre santuario de Nuestra Señora de la Barca” (O. C., t. III, p. 26), “A mí fue a 
quien hallaron en una noche de horror abandonada entre las frías rocas de la Peña 
Negra, cerca de Mugía” (O. C., t. III, p. 156), “La niña abandonada en la Peña 
Negra” (O. C., t. III, p. 159), “La lancha que traía el cabo de la red acababa de doblar 
el peñón inmenso, parecido a un castillo feudal con sus almenas y sus torres, llamado 
el Peñón de la Cruz” (O. C., t. III, p. 19), “-¿Subir a la Peña de la Cruz? -le decía 
al mismo tiempo- ¿Tú estás loca?” (O. C., t. III, p. 55), “Diciendo esto llegaron por 
fin al sitio donde se asienta el Peñón de la Cruz, gigantesco y sombrío como un 
castillo de la edad media” (O. C., t. III, p. 55), “Es, en fin, el Peñón de la Cruz, 
gigante que resiste las tormentas, que se burla del rayo que le hiere sin destruirle” (O. 
C., t. III, p. 56), “escalar el solitario y negruzco Peñón de la Cruz” (O. C., t. III, p. 
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60). 
Vistos estes exemplos, cómpre sinalar tamén que hai unha cita no texto que 
revela a realidade da actividade mariñeira desta zona galega, como así se testemuña 
na propia toponimia oficial vixente na actualidade, en concreto a relativa á pesca da 
sardiña, aspecto que nos permite observar unha base real adaptada ao texto. Así pois 
na cita “Doblábamos el pico de la Peña Negra en donde, como sabéis todos, hay 
siempre más abundancia de sardina” (O. C., t. III, p. 21), estaría esta referencia á 
propia realidade xeográfica e que, hoxe, se mantén no nome da parroquia fisterrá San 
Xoán de Sardiñeiro e tamén nos lugares desta, Sardiñeiro de Arriba e Sardiñeiro de 
Abaixo. 
E outro aspecto que convén subliñar é o relativo á referencia a Galicia nas 
citas seguintes: “Aquel paisaje, uno de los más desolados y tristes que pueden 
hallarse en Galicia y quizás aún en la mayor parte de España” (O. C., t. III, p. 26) e 
“El buque había arribado en una de las más tristes y desiertas playas de Galicia” (O. 
C., t. III, p. 153). A través destas citas nas que aparece o nome Galicia podemos 
defender a idea da concepción de unidade nacional que ten Rosalía, iso si, aínda que 
non recoñecida no status xeopolítico da época na que vive. Tamén vemos unha 
reivindicación evidente, de certo que nunca esquecida por ela, da unidade nacional 
galega, elevando o país galego á esfera dunha realidade espacial equiparable a outras 
nacións existentes e asumidas como tales. A postura anticentralista -e 
antiimperialista- semella ben clara en toda a obra rosaliana, e non podemos obviar o 
avance ideolóxico da autora na súa praxe literaria, sobre todo na concepción dunha 
Galicia autónoma e anticolonial. E sobre esta última idea teremos oportunidade de 
incidir ao longo do presente traballo, aspecto que é recomendable concibir como base 
fundamental na que se asenta o uso da identidade territorial do nome Galicia. 
 Por outro lado, deseguido imos comentar o segundo grupo, é dicir, o relativo 
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aos lugares non galaicos, conxunto heteroxéneo no que achamos unha pluralidade de 
locativos, de tipo continental como Europa, África, América, de países como 
España, Italia, Grecia, a rexión Tracia, a cidade exipcia Alexandría, a bíblica Sión 
ou a cordilleira dos Andes. Á vez, establecemos unha clasificación destes topónimos 
atendendo ao criterio de funcionalidade e/ou dos significados que teñen no texto, é 
dicir, segundo reflicten un valor xeopolítico, un valor metaliterario, un valor cultural 
e/ou relixioso, un valor estilístico -de uso descritivo ou metafórico-, ou un valor 
exótico, respectivamente. Deseguida imos ver todo isto dun xeito máis 
pormenorizado. 
Sobre o conxunto de lugares que definen a realidade xeopolítica, os mellores 
exemplos son os locativos Europa e España: “Hai en este olvidado rincón de 
Europa paisajes dignos de ser descritos por aquel que era el más grande de los 
poetas” (O. C., t. III, p. 26); “Pues éste es el hombre que había llegado hasta aquel 
solitario rincón, se dispuso a abandonar aquellas riberas y volver a España” (O. C., t. 
III, p. 151). Estas citas reafirman a realidade xeopolítica contra a segunda metade do 
século XIX. No primeiro caso, “ese olvidado rincón de Europa” é Galicia, a terra 
orfa da que España se esquece, como reivindica constantemente a autora ao longo de 
toda a produción literaria, tanto na obra lírica coma na prosa. En canto á segunda 
cita, estase a referir á volta de Alberto Ansot dende terras americanas, detalle 
narrativo intelixente sobre o que pór en evidencia o case sempre presente tema da 
emigración. Este aspecto “da volta” é significativo na análise do corpus literario 
rosaliano, de termos en conta que este personaxe de Alberto se establece sobre unha 
sólida caracterización negativa. De feito é aludido como “pirata de África”. Sobre 
isto temos varias lecturas posibles, unha primeira sería a relativa a un home que 
emigra, que se enriquece por medios pouco dignos -e supomos de explotación dos 
humildes e con artes pouco ou nada honestas-, que retorna como “un pirata do mar e 
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un pirata do amor”68, que fai ostentación da súa opulencia material, e que en 
realidade non  cabe outra cousa que o definir como un miserable de formas e de 
fondo. E outra posible interpretación69 sería a derivada de ver unha crítica ao sistema 
de mercado, de considerarmos a Alberto como personificación do imperialismo 
español ou do capitalismo alienante e subxugador. Dende que Alberto chega ao 
“olvidado rincón de Europa”, non deixan indiferentes a ninguén os seus actos 
despóticos, tiránicos e abusivos.  
Outro aspecto a comentar é o grupo de locativos que teñen un valor 
metaliterario ou fan referencia a unha persoa histórica, da que dan boa conta os 
exemplos de locativos como Italia, Grecia, e Rusia:  
Aquella extraña aparición que pudiera tomarse por una sombría creación del Tasso 
en medio de los frondosos bosques de Italia, que tan bien sabía poblar de trasgos y 
apariciones70. 
 
O algunas de aquellas grandiosas creaciones inspiradas bajo el sereno cielo de 
Grecia, y con la cual haría ver al mundo que hay en este olvidado rincón de Europa 
paisajes dignos de ser descritos por aquel que era el más grande de los poetas 71. 
 
Safo, Catalina de Rusia, Juana de Arco, María Teresa, y tantas otras, cuyos nombres 
la historia, no mucho más imparcial que los hombres, registra en sus páginas 72. 
 
Tamén hai un fío común entre determinados locativos que nos permite 
considerar a presenza dun conxunto de nomes xeográficos con valor cultural ou con 
valor relixioso, como son os casos de Grecia, Italia, Alejandría e Sión -aínda que 
este topónimo aparece nunha cita do vallisoletano José Zorrilla (1817-1893),  
incluímolo nesta tipoloxía polo seu significado relixioso e histórico, e non dentro 
dunha tipoloxía metaliteraria-. Vexamos as citas seguintes: “Le daba el aspecto de 
una diosa digna de ser adorada por su hermosura en los mejores tiempos de la Grecia 
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artista, en la Grecia creadora” (O. C., t. III, p. 67); “Tú, que pareces hija de la 
Grecia con tu airoso cuello y tus formas que pudieran servir de modelo a la mejores 
estatuas”(O. C., t. III, p. 71); “Cruzó sus manos en una actitud de profunda adoración 
cual pudiera hacerlo un fervoroso creyente de Italia ante la milagrosa Madonna” (O. 
C., t. III, p. 121). 
Nestes casos anteriores, cómpre anotar que se está a describir a Teresa, polo 
que establecer unha comparación entre esta e unha deusa de Grecia ou facer unha 
identificación coa Madona italiana serían unhas formas evidentes de dignificar a 
condición humilde que ten esta personaxe. Así é que coincidimos coa interpretación 
de Kathleen March ao respecto: “También hay indicios de un deseo consciente de 
elevar a los personajes y su mundo a un nivel universal, como a través de la 
comparación con Grecia o un pintor clásico”73.  
Así mesmo, no exemplo do locativo Alejandría, “aquella elegante verja, a 
través de la cual se ven el cerrado y encendido botón de la rosa de Alejandría entre 
las lustrosas hojas de mirto” (O. C., t. III, p. 116), achamos certo paralelismo entre o 
afamado faro de Alexandría e o aludido faro de Fisterra desta novela, así como a 
característica xeográfica compartida de seren dous lugares costeiros. Tamén habería 
que considerar ao personaxe histórico fundador desta cidade exipcia, Alexandro 
Magno, e ter en conta o rol imperialista desenvolvido por este, quen tivo baixo o seu 
dominio a unha gran parte do mundo antigo. E cómpre subliñar o dato histórico 
relativo a que unha parte considerable da diáspora xudía se tivo que instalar, 
precisamente, en Alexandría, aspecto que nos conduce xa a comentar o topónimo 
Sión. Alúdese a este espazo como “...Bañado el rostro puro, / que el sol envidia fuera 
/ por tu recinto oscuro / va una mujer, Sión” (O. C., t. III, p. 131), e que aparece na 
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cita de Zorrilla74 á que xa nos temos referido, mención bastante significativa por 
evocar o tema hebreo. De feito, vemos certa mensaxe, iso si solapada, relativa á 
comparación entre a situación do país galego e a do pobo xudeu75, este último 
tradicionalmente asociado coa diáspora e coa perda de identidade co seu espazo xa 
dende tempos do Antigo Testamento. Neste punto habería que ver certo paralelismo 
cos galegos obrigados a emigrar e a deixar a súa identidade espacial, se cadra 
herdeiros os galegos dos antepasados celtas que tamén foron emigrantes. Neste 
sentido de influencia celto-atlántica, Alicia Santaella retoma as palabras de Correa 
Calderón e explica o seguinte: 
Cada gallego debe seguramente sentirse impulsado a la tendencia emigratoria, por un 
antiguo instinto. ¿Será este instinto de andar y ver una herencia del celta? Los celtas, 
tenían sin duda esta misma ansia de caminar a través de los países y de los mares 
desconocidos, hasta que seducidos por su paisaje tierno y delicado, se reposaron en 
Irlanda, en Bretaña, en Portugal, en Galicia76.  
 
Xa por outra banda, defendemos a presenza nesta novela dun grupo de 
lugares con valor estilístico, de tipo descritivo ou metafórico, como atinxe aos nomes 
de lugares do tipo Italia, Alpes, Tracia, América e Andes. Vexamos os seus 
contextos: “Diferenciábanse aquellas dos almas como se diferencia la luz de las 
tinieblas, como las nevadas cumbres de los Alpes de las risueñas campiñas de Italia 
bañadas por un sol meridional” (O. C., t. III, p. 43); “Le daban el aspecto de alguno 
de esos dioses mitológicos que convertidos en pastores buscaban su ninfa sonriente 
de hermosura por las orillas solitarias de los mares o los bosques sombríos de la 
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 A cita que recolle Rosalía pertence ao poema relixioso titulado María, corona poética de la Virgen 
(1849), máis concretamente á segunda parte do Libro décimo ao que Zorrilla titulou “El niño 
perdido”. As semellanzas son abondosas co desenvolvemento do argumento no capítulo XVII da 
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 Aínda que xa o comentamos anteriormente na toponimia galaica, chámanos a atención a existencia 
dun lugar denominado Sinagoga, na parroquia de San Fins de Caberta, concello de Muxía. O vestixio 
xudeu na toponimia galega non é frecuente, de aí que o comentemos.  
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 Alicia Santaella Murias, Rosalía de Castro. Vida y ambiente, Buenos Aires, Imprenta López, 1942, 
p. 26.  
A cita é recollida por esta autora de Evaristo Correa Calderón, Índice de utopías gallegas, Biblioteca 
de Estudios Gallegos, vol. V, 1929, p. 16.  
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Tracia” (O. C., t. III, p. 54); “Como los bosques de América, era tal su savia y su 
vegetación que no permitía pasar más allá del borde de sus orillas” (O. C., t. III, p. 
51); “El gaucho no hiere con su bola de hierro más pronto al toro salvaje que le 
amenaza en medio de las desiertas pampas de América..., el infeliz niño cayó en 
tierra” (O. C., t. III, p. 73); “El paso del marino sobre la tierra es como el de las 
águilas de los Andes, que sólo descienden un instante sobre las cumbres para dirigir 
de nuevo su vuelo a la región de las nubes” (O. C., t. III, p. 67). 
E tamén habería que considerar a existencia dunha liña espacial con valor 
exótico, conclusión á que chegamos a través das mencións directas aos continentes 
África e América, e no que se correspondería coa liña idealista característica na 
Rosalía máis nova, fundamentalmente na busca de evasión e como contraste entre 
Galicia e o mundo externo a ela. No caso de África, “-¡Al fin te hallé, pirata del 
África!- Y aquella mujer reía y lloraba presa de un delirio loco y sangriento” (O. C., 
t. III, p. 129), consideramos oportuno facer un comentario sobre a presenza nominal 
deste continente no texto, o relativo a lembrar a coincidencia do nome Cabo de Boa 
Esperanza co nome dunha das protagonistas do texto narrativo. Ao igual que os 
diferentes promontorios existentes na costa fisterrá, este promontorio rochoso do 
sudoeste da República Sudafricana comparte a característica de ser un punto con 
moita importancia na ruta marítima dirixida, no seu caso, a Oriente. De fixármonos 
un pouco máis, poderíase falar dunha relación baseada nun quiasmo semántico entre 
estes dous puntos xeográficos, o cabo africano de Boa Esperanza -lembremos que 
Alberto é aludido como “pirata del África-, e o cabo Vilán fisterrá -de termos en 
conta a súa forma castelá “villano” e sen descoidar o dato relativo a que a novela está 
escrita precisamente nesta lingua-. 
Xa no caso da mención a América, “Esa pobre vieja una hermosa mujer 
nacida en un aislado y desconocido pueblo de América” (O. C., t. III, p. 150), se 
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reflicte unha idea mítica deste lugar ao sobrevalorar a fertilidade da natureza. 
Precisamente, sobre esta concepción mítica destes continentes, e en relación co 
personaxe de Alberto, Carmen Blanco ten apuntado o seguinte: 
Parte sen dúbida das referencias que Rosalía tivo dos mariños que ían e viñan dos 
mares do sur e vivían distintas vidas en diversos portos e varios continentes, 
especialmente nas, para a Galicia pobre, míticas terras de América e África, vistas 
como territorios virxes de natureza fecunda e lugares prósperos 77. 
 
Tamén se nota unha especial simpatía da autora pola rexión da Prata, e a 
través da mención ás “pampas”-nome quechua que significa chan solitario-, hai certa 
similitude na adxectivación do tipo “solitarias playas que besa el mar de Mugía”, 
“ermita de San Roque, que se levanta solitaria”, “el solitario y negruzco Peñón de la 
Cruz” ou a sinxela alusión a “paisaje desolado”. Todo isto nos conduce a apuntar a 
presenza da idea de irmandade entre Galicia e América, de maneira sobranceira coa 
A Arxentina, o que, de novo, nos remite a considerar a gran preocupación e a non 
menos capacidade solidaria que tiña Rosalía cos emigrantes galegos, unha temática 
que xa agroma, polo tanto, dende os inicios literarios da escritora compostelá.  
4.1.1.1.1.- REFERENCIAS ESPACIAIS IMPLÍCITAS 
 
 Aínda que o noso tema de estudo principal sexa sobre os lugares explícitos na 
vida e na obra rosalianas, consideramos oportuno comentar algúns aspectos 
implícitos da novela La hija del mar, sobre todo dada a importancia destes no ámbito 
espacial global da produción literaria. De feito, de non facer estas anotacións, os 
nosos obxectivos quedarían incompletos, e elaborar unha interpretación paralela á 
significación locativa explícita na obra rosaliana, ás veces, ademais de algo 
recomendable resulta tamén ser necesario, fundamentalmente no eido de integrar e 
ratificar algúns aspectos analíticos dos lugares declarados pola autora. 
Se ben é certo que o lector de La hija del mar pode optar por unha posición 
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doada e cómoda, interpretando só un texto “folklórico galego da agua”78, non é 
menos verdadeiro que habería outras opcións hermenéuticas abondo atractivas para 
lectores atentos e interesados nos aspectos máis endóxenos que, sen dúbida, existen 
nesta narración. En consecuencia, defendemos a idea dunha confluencia de aspectos 
moito máis amplos que o folclorismo, cunha variedade de aspectos relixiosos, 
supersticiosos, simbólicos, de identidade territorial ou de índole metafórica e 
moralizante, dos que nos ocuparemos nesta epígrafe.  
Dende unha postura de empatía cos valores reivindicativos de igualdade de 
sexos, de grupos sociais e de nacións, poderiamos realizar unha lectura de La hija del 
mar baseada na procura destas tres liñas que operan na trama do texto, é dicir, 
amosar as reivindicacións evidentes do rol feminino que se declaran no “Prólogo” e 
que continúan ao longo da novela, facer un xuízo de valor sobre a dignificación da 
actividade dos traballadores mariñeiros e a súa relación co medio e, por último,  
albiscar a intención da autora de darlle a Galicia unha identidade propia e non 
colonial. E sobre esta idea última, cómpre retomar o episodio no que Esperanza e 
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 Hai un artigo publicado baixo o título “El folklore gallego del agua en La hija del mar de Rosalía de 
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Barca” ou “¡Pra A Habana!”), e é unha escritora con sinais nítidos de identidade xeográfica do 
interior galego, optando pola dozura da ría de Arousa ou os ríos Sar e Ulla, no referente á auga. De 
feito, coincidimos totalmente coa opinión da crítica Carmen Blanco a este respecto, ao dicir que 
“Rosalía non foi nunca unha muller de mar, xeográfica e socialmente falando, pois a súa vida 
transcorreu fundamentalmente apartada da costa e dos portos. A súa existencia foi aldeá, de casa 
pequena ou casa grande; vilega, de pequena vila; e provinciana, de cidade e capital de provincias, 
respondendo a unha predilección pola tranquila medianía” (“Lugares de Rosalía”, Hablar / Falar de 
poesía, (Revista Hispano / Portuguesa de poesía, núm. 6, 2002, p. 13), verbas que definen 
perfectamente a xeografía fundamental na que se inscribiu a vida de Rosalía de Castro. 
Así mesmo, neste artigo de Fernández Díaz fálase do nacemento de Rosalía como un “misterio” ou 
que pasa “años oscuros de su infancia siempre al lado de su tía Teresa”. O único “misterio” que hai no 
nacemento de Rosalía, nunha casa do Camiño Novo -e que de existir, estaría na confluencia das rúas 
compostelás actuais Avenida de Vilagarcía e Rosalía de Castro-, é que xa non existe dita vivenda, e 
hogano tamén xa é indubidable que Rosalía vivía coa súa nai, chamada Teresa, en Padrón contra o ano 
1842 -segundo consta no censo de poboación deste ano de dita vila-. Por último, convén dicir que 
tamén se fala de “analizar toda la novela bajo la óptica de una oposición, de un binomio Tierra / 
Agua”, e non concordamos con esta afirmación, como quedará demostrado nestas páxinas.      
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Fausto “ruben” polo rochedo negro e deixan atrás deles as súas etapas infantís, no 
que, por analoxía, interpretamos a posible intención de lle proporcionar a Galicia a 
súa maioría de idade, ben merecida, xa que logo, situación que suporía a ruptura coa 
súa filiación -xeopolítica- e actuaría como liberación da figura xurídica da patria 
potestade -centralismo-.  
A Rosalía que aparece como narradora neste ano 1859 ten moito de 
subversiva e de reivindicativa das causas xustas, actitude comprometida que continúa 
ao longo da súa vida literaria. En síntese, a súa busca é a dunha idílica convivencia 
dos axentes externos que ennegrecen o seu sentir, e tenta amosar os grandes escollos 
que se atopan na súa realidade e nas dos seus semellantes, como son a figura social 
do patriarcado, o home-pirata enriquecido por ser parte dun sistema de mercado 
inxusto e abusivo, e o poder central opresor e destrutor de identidades específicas, 
todo isto simbolizado no personaxe de Alberto Ansot. En consecuencia, acadan 
moita relevancia os espazos físicos que ocupa este personaxe masculino cunha 
personalidade dominante, manipuladora e destrutora que deixa ao aire o 
egocentrismo máis enfermizo e debuxa o perfil, á perfección, dunha persoa que 
maltrata aos semellantes. De feito, os principais personaxes desta novela que teñen 
relación directa ou indirecta con el rematan sendo vítimas deste verdugo, como 
testemuñan os casos de Teresa e Esperanza, aos que habería que unir as situacións 
análogas de Ángela -namorada de Daniel que é arroxado ao mar-, Candora -
verdadeira nai de Esperanza- e a tía desta, ou Lorenzo e Fausto, así como o conxunto 
da comunidade de mariñeiros sobre os que deducimos o trato inhumano e tiránico 
que reciben de Alberto Ansot. 
A primeira aparición de Alberto é nun “buque” e da súa persoa sabemos que 
“son sus modales hijos de la más refinada elegancia, y en ellos se descubre al hombre 
de mundo, al lion de los salones, gastado y sin corazón, pero con toda la 
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deslumbradora brillantez de la buena sociedad que oculta los defectos más 
detestables en un alma empañada por los vapores del vicio” (O. C., t. III, p. 68). O 
carácter posesivo deste personaxe semella evidente nas verbas pronunciadas por el: 
“Mis gentes duermen como lirones” (O. C., t. III, p. 68), ou sexa, amo e señor 
daqueles que dependen economicamente da súa prepotente existencia. E así mesmo, 
neste capítulo que leva o título de “Alberto”, chama a nosa atención a digresión que 
hai. Ao comezo, a comunidade mariñeira preséntase dun xeito activo no 
desenvolvemento da súa faceta máis lúdica, ao que lle segue a descrición a través 
dun parágrafo abondo subxectivo e a partires do que xa se comeza a falar de Alberto. 
Certamente, estas liñas din o seguinte: 
El paso del marino sobre la tierra es como el de las águilas de los Andes que sólo 
descienden un instante sobre las cumbres para dirigir de nuevo su vuelo a la región 
de las nubes. Perdonadle, pues, que cuando llegue a la playa, beba y jure y se 
apresure a ser feliz aun cuando no sea más que un solo día: el cañón de leva sonará 
pronto y su dicha se disipará como el humo en el postrer acento de un adiós que tal 
vez será el último79. 
 
 É así como podemos interpretar que ou ben se está a falar dos mariñeiros en 
xeral ou ben que as verbas da narradora se dirixan cara a un significado do efémero 
da vida, aínda que nós non descartamos que esa referencia á “águila de los Andes” da 
cita podería ser unha alusión metafórica sobre Alberto, moi significativa no fondo e 
na forma, de termos en conta detalles pequenos como a similitude que hai na especie 
do cóndor andino, a meirande das aves que se caracteriza por ser un “carroñeiro” -
posible alusión á explotación dos semellantes-, aínda que, sobre todo, por pór un 
único ovo nos saíntes das rochas -lembremos que a súa filla Esperanza é abandonada 
nunha rocha-. 
 Centrándonos xa no espazo doméstico que ocupa Alberto, o primeiro que 
aparece descrito no texto contrasta coas humildes cabanas dos arredores, como 
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acontece coa de Lorenzo e Fausto. Vexamos no texto a descrición desta casa: 
A un cuarto de legua del pueblo de Mugía y siguiendo aquel tortuoso camino que 
deja a un lado el antiguo priorato de Morayme, se encuentra una pequeña casa de 
campo rodeada de naranjos y limoneros, de altos tilos y floridas y olorosas acacias 
en donde hacen sus nidos los pocos pájaros que se encuentran en aquel país estéril 
(...) 
 
Una alta tapia circunda los jardines y en ellos crecen a fuerza de cuidado las flores 
más raras y caprichosas (...) 
 
Pudiera decirse muy bien que semejan allí, huerta, jardines y bosques, un paraíso en 
medio del infierno (...) 
 
Sólo en los aristocráticos salones de aquella vivienda existían la riqueza y el lujo, el 
refinado gusto de la elegancia y todo lo que puede hacer soportable y aun querido un 
destierro. Fuera de allí, las casuchas que se hallaban diseminadas a corta distancia de 
aquel pequeño palacio, que parecía insultar osadamente la miseria que le 
rodeaba,eran de un aspecto lúgubre, llenas de pobreza y faltas de todo lo que puede 
hacer agradable la vida (...) 
 
En el interior de la casa de que venimos hablando resonaban los acordes de un piano, 
las luces resplandecían a través de las cortinas de raso blanco que caían en graciosos 
pabellones, el humo de las viandas empañaba los cristales demasiado cerca de la 
mesa y los aromáticos trozos de cedro ardían en la chimenea crujiendo al paso de las 
llamas80. 
 
 Segundo as verbas da narradora estamos diante dun espazo caseiro que 
semella contraditorio no aspecto descritivo, é dicir, unha “pequeña casa de campo”, 
ora ben cuns “aristocráticos salóns” nos que existen a “riqueza y el lujo”. Neste 
sentido, Ruiz Silva expón a súa teoría sobre esta aparente contradición: 
El que Rosalía redactaba su novela sin tener una idea muy exacta de lo que 
pretendía, sin una planificación segura de su desarrollo, lo demuestran ciertos 
“deslices” y contradicciones que aparecen en toda la obra y más acentuadamente en 
su segunda mitad. Así, la”pequeña casa de campo rodeada de naranjos y limoneros” 
que posee Alberto durante el capítulo IX pasa dos capítulos más adelante a ser 
“suntuoso edificio” y en el capítulo XII se le denomina ya “palacio”. Algo semejante 
ocurre en el capítulo XVII en el que, de nuevo, Alberto posee “una casa de 
apariencia rústica y sencilla” –la primera fue pasto de las llamas-81. 
 
Sen quitarlle razón e peso a esta teoría anterior, traemos a estas liñas tamén a 
opinión que mantén March, coa que concordamos e que se axusta máis ao noso 
estudo sobre o espazo: 
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Un crítico ha mostrado la discrepancia de tamaño como defecto ocasionado por la 
inexperiencia de la autora o por la prisa por publicar la obra, pero también podría 
verse como representación simbólica del creciente despotismo masculino: la casa es 
como una cárcel cada vez más estrecha que no obstante crece para poder dar cabida a 
la también creciente agresión que tiene lugar entre sus paredes82. 
 
 Dende o noso punto de vista, hai unha clara diferenza á hora de nomear o 
espazo privado de Alberto, atendendo a esa idea de crecente tiranía, é dicir, dun 
aumento das vexacións e actos indignos que comezan cunha “tapia protectora” e 
unhas “puertas cerradas”, seguen cunhas “insultantes escenas”, tratando a Teresa 
como “un juguete olvidado y que sólo cogemos de nuevo para gozar el placer del 
destrozarle”, ata transformarse en “cárcel sombría, tal vez en el fúnebre asilo que 
recibe los postreros acentos del infeliz sentenciado al último suplicio”. O último que 
sabemos desta casa é que o “fuego devoraba el palacio de Alberto. Teresa había 
cumplido su palabra”, dato curioso sobre a función purificadora que tradicionalmente 
se lle atribúe ao lume, se cadra atendendo á necesidade purgativa dese monicreque 
chamado Alberto.  
 En canto ao asunto de encarcerar a Esperanza, polo tanto, a súa perda de 
liberdade, este feito vai parello ao espazo doméstico de Alberto, como ten apuntado 
Francisco Rodríguez ao dicir que “Curiosamente Rosalía relaciona a perda de 
liberdade de Esperanza coa sua vida no pazo do tirano Ansot”83. 
Por todo isto, pensamos tamén que esas posibles diferenzas nominais da casa 
de Alberto seguen unha liña crecente -como apunta March-, a xeito de énfase da 
vinganza final de Teresa, de termos en conta que a soberbia, o despotismo, o luxo e a 
riqueza, e mesmo a crenza de ser superior aos outros son sinais de identidade dun 
Alberto que se nos vai descubrindo, pouco a pouco, ao longo da novela, polo que a 
evolución do personaxe iría en sintonía coa progresión do espazo. De seguirmos 
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nomeando a “pequena casa de campo” no decorrer do argumento, a percepción do 
lector sobre o conxunto vivencial feminino sería diferente, como tamén sería distinta 
a recepción da mensaxe emitida pola narradora, sobre todo no eido fundamental da 
vinganza de Teresa e o que a motiva.   
 E dun xeito semellante habería que entender a liña do tempo que transcorre 
dende a total perda de liberdade de Esperanza -e de Teresa- ata o momento no que 
pode fuxir, completando esta idea cunha liña espacial tamén crecente. En certo 
sentido, a narradora preséntanos a situación dun home posuidor de riqueza -e isto 
aparecerá tamén na obra poética, por exemplo no poema “A xustiza pola man” de 
Follas novas- vivindo como un “brutal sultán de Oriente”, que está totalmente 
baleiro de valores éticos, caracterización que adoita ir relacionada co espazo do pazo, 
fronte a unha persoa humilde en riqueza pero digna e cunha bondade superlativa, e  
isto último o diñeiro non o pode comprar. Magnificar o espazo que pertence ao 
verdugo poderíase interpretar como recurso metodolóxico para acadar a dignificación 
e a sobrevaloración da vítima.  
Por outra banda, Alberto Ansot relaciónase con outro espazo interesante, 
curiosamente onde a narradora sitúa tamén a Esperanza, malia esta posuír 
inequívocos sinais de demencia. Este lugar doméstico aparece aludido como 
“quinta”, e a opulencia e o luxo en dita posesión deste “pirata del África” quedan 
postas de manifesto nos detalles das citas seguintes: “Aquella elegante verja, a través 
de la cual se ven el cerrado y encendido botón de la rosa de Alejandría” (O. C., t. III, 
p. 116); “En vano recorrió los elegantes salones de aquel rústico palacio (...) ninguno 
de sus antiguos servidores acudió a su voz (O. C., t. III, p. 157); “Empujo la puerta 
de su gabinete que halló tan solitario como el resto del edificio; allí estaba su butaca, 
allí la chimenea sobre la cual se alzaban airosas dos hermosas estatuas de blanco 
mármol” (O. C., t. III, p. 157). Así e todo a descrición máis longa sobre este espazo 
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achámola nas liñas seguintes: 
Y atravesaron entonces una larga galería semejante a un invernadero, y penetraron 
en un gabinete suntuoso en donde el ruido de los pasos se ahogaba en las alfombras. 
De gusto exquisito y extraño los adornos, hermosos los tapices, los sitiales, las 
colgaduras, todo formaba un conjunto suntuoso y elegante. En este gabinete había 
una alcoba y en la alcoba un blando lecho que parecía oculto entre las flores (...) Al 
verla en medio de aquel aéreo lujo, y que era al mismo tiempo el más regio y más 
bello, podía decirse que era ella la hermosa encantada a quien el mago de las 
historias caballerescas había condenado a eterna inacción84. 
 
De certo que estas descricións reflicten o poder económico, e tamén todos os 
derivados deste, que posúe Alberto Ansot, á vez que transparentan a relación 
indiscutible dun abuso de poder individual masculino dominante sobre o elemento 
feminino individualizado na personaxe de Esperanza. 
Á parte destas cuestións espaciais implícitas que estamos a comentar, tamén 
resulta interesante traer ás liñas presentes a lenda de Buserán e Buserana, posto que 
atopamos certos paralelismos co argumento de La hija del mar, e sobre todo certas 
analoxías coas alusións locativas dos rochedos fisterráns. Deste xeito, as 
contribucións sobre o lugar que axeitadamente dá a crítica Carmen Blanco sérvennos 
de punto de partida para achar aspectos comúns entre a lenda e os espazos non 
velados aos que estamos a referir aquí. Vexamos as verbas desta crítica: 
Aquí hai puntos últimos tan só de pedra e auga, como a Punta da Barca, onde se sitúa 
o santuario sobre un solo granítico de rochas peladas e inmensas pedras, ou o coído 
das Negras, flanqueado polo promontorio da Buitra con perforación de grutas case 
inaccesibles como a Buserana85.  
 
A lenda86 de Buserán e “Buserana” conta que hai moitos anos chegou un 
trobador ás portas dun castelo en Muxía -hoxe en día existe o lugar Os Castelos na 
parroquia de San Xulián de Moraime, concello de Muxía-, onde vivían un conde e a 
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Abente Chans.  
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súa filla. O trobador, chamado Buserán, namorouse desta rapaza, chamada Florinda, 
relación que desaprobaba o conde, así que os dous namorados sufriron o afastamento 
un doutro; ela encerrada nunha estancia do castelo e el arroxado ás negras furnas da 
costa. O lugar común desta separación tráxica dos amantes desencadeou a loucura de 
Florinda, quen deambulaba polas orelas da praia totalmente desnortada na espera de 
Buserán. E o malogrado trobador nunca foi quen de chegar, ata que un bo día 
Florinda rubiu por unhas rochas e caeu ao abismo dunha furna, atopando alí a 
Buserán. Ambos namorados xuntos por fin na eternidade das augas fisterrás. 
 Á vista está que hai abondo similitudes entre a lenda e parte da narración de 
La hija del mar, fundamentalmente na frustración dun amor pola intervención dunha 
terceira persoa que non o acepta, e nos dous casos aparece a figura do patriarca 
desenvolvendo todo un exercicio de poder sobre a filiación feminina. Esperanza ten 
moito en común con Florinda ou “Buserana”, tanto no seu encerro por parte dun pai 
despótico coma na súa loucura manifestada a consecuencia da perda do amado, así 
como a súa morte nas augas atlánticas. Da mesma maneira, Fausto podería ser unha 
adaptación ao texto rosaliano do Buserán da lenda, tamén arroxado sen piedade ás 
augas.  
Por conseguinte, e aínda que estamos a manexar unha hipótese, ese “negro 
peñasco” dende o que arroxan a Fausto ao mar podería ter a base real na pedra 
Buserana, e da morte de Esperanza, malia non se narra de xeito claro, si sabemos que 
o seu corpo flota nas augas do mar do Rostro. Ao respecto as coincidencias son 
nítidas, ou polo menos abondo axustadas ao fondo argumental.  
Continuando cos aspectos implícitos deste texto narrativo, cómpre sinalar que 
tamén resulta rechamante a simbiose de pedra e auga, de eternidade e mobilidade, 
combinación que ten dúas excepcións xusto nos momentos cruciais do argumento, ao 
actuar, paradoxalmente, de xeito inverso ao normal, é dicir, ao agardado. Imos ver 
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isto dun xeito máis detallado.  
No texto, a auga actúa case sempre baixo a forma “mar”, agás no episodio no 
que o mar se substitúe polo “estanque”, polo tanto, pola auga queda e sen 
dinamismo. Neste momento, a narradora é quen de presentar a unha Esperanza 
trastornada que se achega á beira deste estanque, caendo ao seu fondo e salvando a 
vida grazas ás intervencións de Ángela e do doutor Ricarder. E é así como 
Esperanza, na praxe da inmersión nas augas do estanque, remata curada da súa 
demencia, situación sobre a que se pode interpretar un certo renacemento, unha volta 
á vida, aínda que neste caso sexa un rexurdir temporal ou case unha fase previa á 
morte, posto que transcorre moi pouco tempo dende este episodio de resurrección ata 
a morte de Esperanza. Vexamos isto na cita seguinte: 
La paloma cruzaba la azul y serena atmósfera, las aguas reflejaban su sombra, y la 
loca quiso perseguir a su enemiga entre los fríos pliegues de las ondas. Refléjose en 
éstas un rostro hermoso animado por una amarga y salvaje alegría, se abrieron con 
estrépito, volvieron a cerrarse y escondieron bajo su húmeda y rizada túnica un 
cuerpo hermoso que se vio flotar sobre la superficie envuelta en los anchos pliegues 
de su manto. 
Un grito de dolor resonó entonces en la orilla y en el bosque; el doctor y Ángela se 
acercaron al estanque y uno de los criados se arrojó al agua a salvar a la infeliz 
demente87. 
 
Chegados a este punto, cumpriría ter en conta a semellanza co mito de 
Caronte ao vogar pola lagoa Estixia, sobre todo na alusión á “blanca paloma pasando 
rápidamente ante sus ojos medio cerrados”, detalle permisivo interesante á hora de 
percibir unha situación na que se anticipa a morte de Esperanza, ao tempo que se 
amosan tamén certos acenos dunha imaxe de recreación da mítica Ofelia neste 
episodio do texto rosaliano.  
Así mesmo, resulta necesario facer unha interpretación máis práctica deste 
episodio, é dicir, sinalar a loucura como consecuencia ou método de fuxida da 
realidade violenta que sofre Esperanza, unha situación non aceptada -e inaceptable- e 
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indixesta -e indixerible- que excede con moito os límites da razón e do razoable. 
Todo isto, sen dúbida, conduciría a unha primeira conclusión que xa se pode 
extraer, a relativa a que Esperanza non pertence ás augas calmas e que non é o 
estanque un sinónimo de espazo con contido hídrico que lle poida servir de berce 
eterno, senón a súa pertenza ao mar coa súa forza e mobilidade, o sitio onde foi 
abandonada e o lugar onde ela mesma volve para ficar nel. Xa outra conclusión sería 
a derivada da intencionalidade da autora á hora de construír unha personaxe, e 
remarcamos o xénero feminino, cunha natureza libre, como o mar, oposta de xeito 
taxativo ao encerro no espazo doméstico. 
 E como diciamos unhas liñas máis enriba, o episodio no que se nomea a pedra 
de abalar será tamén outra das excepcións. Daquela, a tendencia a asociar o obxecto 
lítico coa eternidade, no sentido de perdurabilidade, daría paso a esta situación 
excepcional da que falamos, xa que logo, a esixencia dun funcionamento de maneira 
contraria á habitual, sobre todo no momento no que a narradora introduce a idea de 
fatum que, dalgún xeito, anticipa a desgraza. Deseguido expomos esta idea nun 
cadro: 
 Elemento hídrico Elemento lítico 
Forma habitual MAR PEDRAS 











Táboa 26: relación entre a auga e as pedras segundo espazos xerais de La hija del mar  
  
 Xa por outra banda, sobre a presenza da forma hídrica, en concreto do mar, 
cumpriría falar dun símbolo nítido de loita feminista, coincidindo totalmente coa 
opinión seguinte da crítica Carmen Blanco: 
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O mar coas súas augas sen fondo sempre en movemento, representa mellor que 
ningunha outra realidade a inmensidade das ansias de independencia e liberdade da 
autora, proclamadas no manifesto e voltas a proclamar explicitamente e de maneira 
reiterativa ao longo da novela que nos ocupa a través das manifestacións da voz 
progresista e de resistencia feminista da narradora88. 
 
E dun xeito análogo, a crítica Kathleen March manifesta a idea dunha 
consciencia da problemática feminina que apoia nunha paisaxe mariñeira, se cadra a 
que máis se adapta á esencia da mensaxe que Rosalía dá a través da voz da narradora, 
ao explicar o seguinte: 
El proceso de reintegración se ha completado, porque Esperanza, símbolo de la 
juventud, el amor, la pureza, ha regresado al seno materno, al lugar donde al menos 
se le alivien los sufrimientos padecidos a causa de los hombres. Es significativo que 
este sitio se llame “o mar do Rostro”. La playa do Rostro en la península de Fisterra, 
el brazo de tierra gallega que más se adentra en el Atlántico. Y en esta playa, que da 
al noroeste, se enfrenta el litoral al mar abierto. La selección de este escenario tuvo 
que ser consciente, porque al hacerlo la autora nos acerca lo más posible al elemento 
original de Esperanza: el mar en su estado más libre, donde mejor muestra la fuerza 
de sus olas sin barreras. Con el nombre de El Rostro, se subraya la confrontación de 
la protagonista consigo misma, siendo el agua en última instancia el único espejo 
capaz de reflejarla con precisión89.  
 
 Como defende March sobre ese “proceso de reintegración” que se consuma 
con Esperanza, tamén engadimos que esta idea de rexeneración non se dá de xeito 
exclusivo nesta personaxe de Esperanza, xa que logo, poderiamos ampliar esta 
situación de “retorno” ao útero case de maneira xeneralizada a outros personaxes de 




orixe Positivo Negativo Lugar final 
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Esperanza Pena negra Lorenzo;Teresa; Fausto Alberto Mar 
Daniel (Muxía) Ángela; Candora; Esperanza Alberto Mar 
Candora América Nai natural, sen función materna Alberto 
Sen 
determinar 









Táboa 27: lugares de orixe e finais dos personaxes principais de La hija del mar 
 
No cadro anterior pódese ver a presenza maniquea nas vidas dos personaxes e 
a relación destes co último espazo que ocupan. Daquela, poderiamos inferir que 
aquelas persoas que están relacionadas con Esperanza, por unha ou por outra razón, 
rematan nas augas atlánticas do mar fisterrán, e non podemos esquecer que Alberto 
remata a súa vida nun cadafalso e morre en terra firme. Hai algo nas liñas do texto 
que deixa entrever a concesión de certa perpetuidade nun espazo concreto, no texto 
simbolizado polo mar, da gran recompensa que supón o descansar no cadaleito das 
ondas, curiosamente fin que non se lle concede a todos os personaxes, como temos 
visto no cadro anterior. A partires destas anotacións, semella oportuno presentar xa a 
evidencia filosófico-existencial que supón manexar outros espazos finais diferentes 
aos herdados dunha cultura xudeu-cristiá, é dicir a estadía última no elemento 
hídrico, polo tanto, nin no elemento aéreo ou ceo, nin tampouco no elemento 
subterráneo ou inferno. A novidade que supón esta elección espacial da auga como 
dominio da eternidade tería moito que ver coa busca e a defensa dos valores 
específicos da identidade propia galega, fundamentalmente a centrada na xeografía 
costeira fisterrá. 
Dende esta perspectiva relativa a ver unha reivindicación de identidade 
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galega no texto obxecto de análise, a funcionalidade do conxunto de personaxes non 
varía moito. De feito, semella non complicado ver unha posible identificación de 
Teresa con Galicia e de Alberto cun poder colonizador que podería ser o central de 
España90, mentres que a “filla do mar”, Esperanza -rechamante xa é o nome-, se 
podería entender como a “esperanza” de todos os galegos por acadar un 
recoñecemento do status de identidade territorial propia e non de colonia. Ao 
respecto, Kathleen March ten apuntado o seguinte: 
Teresa posiblemente representa a la Galicia solitaria pero bella, ambas huérfanas de 
madre aunque dignas dentro de la pobreza que les rodea. Si Teresa viene a ser 
símbolo de la naturaleza y realidad gallegas de la zona, su función como tal bien 
podría extenderse al campo de la cultura91. 
 
Relacionado co anterior, cómpre subliñar o contexto espacial da novela nun 
recuncho do grande océano Atlántico, nome que nos lembra ao mítico Atlas, 
condenado a soportar enriba dos seus ombros o gran peso da terra, pertinente símil 
respecto ao non menos peso simbólico que tivo que soportar Galicia na súa 
singradura pola historia do seu tempo.  
Precisamente o contexto espacial hídrico evidente no que se inscribe La hija 
del mar condúcenos a facer reflexións sobre a importancia do mar na identidade 
galaica. En consecuencia, convén indicar que ao noso xuízo esta novela de 
xuventude rosaliana superaría o nivel de sucinto folclore da auga. E defendemos, 
polo tanto, unha vía hermenéutica máis ampla deste texto, a través da que se pode 
constatar a presenza ideolóxica dun estrato de identidade territorial estable na 
confluencia de aspectos precristiáns e cristiáns, nos vestixios celtas, romanos e 
medievais, todos eles trazos inmutables da memoria colectiva galega. 
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En canto á idea de marcar certa diferenza, sobre todo no aspecto de achar 
posibles pegadas celto-atlánticas, resultan moi ilustrativas as seguintes verbas de 
Claudio Rodríguez Fer, ao dicir que “O celtismo é, sen dúbida, un dos compoñentes 
máis importantes na conformación ideolóxica de diferencialismo galego nos séculos 
XIX e XX”92, circunstancia que encaixa, á perfección, nestes momentos da 
produción rosaliana, na busca de nós mesmos a través de nós mesmos. 
E tamén habería que considerar a busca de valores patrióticos comúns nos 
rexistros asimilables de identidades achegadas á identidade galega. Sobre este 
aspecto, cómpre indicar que o pobo celta consideraba a auga como vía de acceso ao 
Outro Mundo, a un Máis Alá próspero no que continuaría a vida tras desaparecer do 
mundo terreal. Isto permite abordar o interesante tema das míticas cidades 
somerxidas -a máis coñecida é a do mito bretón da cidade de Ys-, e que ten en 
Galicia a presenza paradigmática da cidade asolagada de Dugium, topónimo 
identificado co actual Duio, hoxe en día evidente no nomenclátor galaico a través das 
dúas parroquias fisterrás San Vicenzo e San Martiño de Duio. 
Así mesmo, consideramos importante o dato relativo á existencia, na 
parroquia de San Martiño de Duio, do lugar denominado As Escaselas. Antano este 
lugar aparece como As Caselas93, nunha alusión a un conxunto de chozas ou 
choupanas. É importante denotar a coincidencia deste lugar real na seguinte 
descrición que realiza a narradora: 
Las casuchas que se hallaban diseminadas a corta distancia de aquel pequeño 
palacio, que parecía insultar osadamente la miseria que le rodeaba, eran de un 
aspecto lúgubre, llenas de pobreza y faltas de todo lo que puede hacer agradable la 
vida. Al mirarlas no podría menos de preguntarse uno a sí mismo si los que vivían en 
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semejantes barracas tenían razón como nosotros, si eran hombres que pensaban y 
vivían y si, siendo así, no desesperaban de su suerte maldiciendo lo que todos los del 
universo deben maldecir94. 
 
Tamén habería que ter en conta algúns identificadores característicos que 
aparecen neste texto e que teñen relación coa busca de identidade propia galega, 
cuestión importante xa dende esta época de xuventude rosaliana, como estamos a 
ver. Deste xeito, chama a atención a unidade social que representa o grupo de 
mariñeiros, a xeito de clan, e no que se pode ver un evidente principio de 
solidariedade. Tal acontece nalgúns episodios textuais, como resultan ser o feito de 
repartir a pesca entre todos -cómpre non desbotar esta praxe da redistribución-, a 
decisión común da entrega de Esperanza a Teresa e a tamén resolución compartida 
de arroxar o corpo de Fausto ao mar, como testemuñan, respectivamente, as citas 
seguintes: “Por fin un grito de alegría se escuchó en medio de aquel tumulto, y las 
pescadoras, levantándose presurosas, se acercaron a la orilla para recoger en sus 
cestos la pesca plateada y brillante que la red acababa de traerles” (O. C., t. III, p. 
19). Un semellante principio de solidariedade pódese rastrexar nas dúas citas que 
expomos deseguido: 
-¡No, no! –gritaron muchas voces descontentas que aturdieron al buen Lorenzo-. 
Reflexiona, le dijeron, que tienes muchos hijos y que esa niña causará un perjuicio a 
tu familia. Aquí estamos bastantes que no tenemos ninguno, y podemos mejor que tú 
encargarnos de ella (...)  
Contenta Teresa con su nueva hija, querido tesoro que no cambiaría por nada de este 
mundo, se acercó la primera a la orilla para que los pescadores llenasen su cesta 
antes que la de otra alguna95. 
 
Los pescadores llegaron allí; Lorenzo besó el cadáver de su hijo, le inundó de 
lágrimas; pero aquel cruel dolor, aquella intensa amargura debía aumentarse (...) 
Y el silencioso y despiadado cortejo se puso en marcha hacia la solitaria cabaña (...) 
Detúvose la misteriosa procesión ante la puerta de la ermita, arrodilláronse aquellos 
hombres (...) 
El cortejo misterioso hizo alto, por fin, en uno de los más elevados peñascos de 
aquella costa96. 
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 Así mesmo, nun aspecto tan nimio como pode ser a descrición de trazos 
físicos dun personaxe, achamos certa busca da esencia idiosincrásica galega. É o 
caso da personaxe Esperanza, descrita como “sus cabellos dorados como un rayo de 
sol despedían reflejos pálidos” (O. C., t. III, p. 35). Segundo Claudio Rodríguez Fer 
“A vulgarización das teorías raciais e o afán diferencialista fronte á tipoloxía ibérica 
motivaron, probábelmente, a consideración popular segundo a cal os celtas e, polo 
tanto, os galegos, tiñan o cabelo loiro”97, verbas que se axustan perfectamente á idea 
que vimos defendendo dende unhas liñas atrás.  
Por outro lado, poderíase ver como pegada ancestral celto-atlántica a filiación 
por adopción entre Teresa e Esperanza, e que nos lembra o  forestage, que persistiu 
en Escocia ata o século XVIII, e que, de xeito sintético, consistía na práctica de 
recorrer ás figuras das nais e dos pais adoptivos para educar aos fillos. En La hija del 
mar dáse a peculiaridade de certa rexeneración materno-filial, tendo en conta a 
sucesión dos feitos que a narradora nos conta. A felicidade de Teresa ao recibir a filla 
adoptiva, Esperanza, queda eclipsada pola perda, case inmediata, do seu propio fillo. 
Vexamos isto no texto: 
Su felicidad era grande, pero estaba escrito que en aquel día su alma había de sufrir 
los más fuertes sacudimientos, los más grandes dolores que pueden lacerar el alma 
de una madre (...)  
Su hijo, rosado, rubio, hermoso y sobre todo travieso, se entretenía en andar todo el 
espacio posible con sus débiles piececillos (...) 
Entonces un leve quejido, ahogado por el rumor de la tempestad, hendió el espacio; 
suspiro lastimero que penetró en el corazón de los que le escucharon, sucediéndose a 
este suspiro un grito desgarrador, profundo, intenso, que hizo helar la sangre en las 
venas. 
Era Teresa que acababa de ver a su hijo arrastrado por aquel torbellino de agua, fiera 





 Tamén, outro dato diferencial interesante é o relativo á relixión druídica, na 
idea da tripla morte ou das tres mortes segundo tres fases, sobre todo no ritual do 
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sacrificio: a primeira fase sería dar un golpe na testa, a segunda morte sería 
estrangular e a terceira e última morte sería degolar. Aínda que non se cumpre todo o 
ciclo completo, o personaxe de Alberto Ansot axústase ás dúas primeiras fases e, se 
cadra, a terceira morte non se lle concede polo feito de se condenar e non obter a 
redención coa que pasar ao Outro Mundo. E convén anotar que, de todas as que se 
suceden na novela, é a morte de Alberto a única que se produce en terra firme, 
aforcado nunha cidade que non se nomea. Vexamos a cita: 
Pero en aquel momento se escuchó un ruido seco, cayó el puñal de las manos de 
Alberto que las llevo a la frente inundada de sangre (...) 
-¡Por esa ventana... ¡Buscadle!, por esa ventana me han herido... cerrad todo, que no 
salga Teresa... ¡Pronto!..., no quiero morir sin venganza (...) 
Un mes más tarde, en la plaza de la ciudad de *** ahorcaban por pirata, asesino e 
incendiario a Alberto Ansot99. 
 
 Xa por outro lado, cumpriría ver o peso que ten a cultura lítica no conxunto 
do texto, cuestión importante como sinal de identidade galaica e que queda posta de 
manifesto nese grande altar de idolatría que compón as pedras de Muxía, a pedra de 
Abalar, a pedra dos Cadrís e a pedra do Timón, preto do santuario de Nosa Señora da 
Barca, advocación que deu lugar á importante romaxe neste lugar. No caso que nos 
ocupa das pegadas líticas no texto, a pedra de Abalar asoma no texto de xeito 
implícito, malia non por iso ten menor forza a súa función connotativa espacial. 
Independentemente do aspecto sagrado e de eternidade que ten toda a cultura lítica 
no país galego, interesaría destacar o valor da superstición que posúe e, sobre todo, a 
idea de fatum que se desenvolve nunha das liñas da trama da novela. Vexamos isto 
na cita seguinte: 
Teresa había ido a visitar la santa piedra, como allí la llaman, que se balancea 
pausadamente produciendo en su acompasado movimiento un ruido sordo y metálico 
que se escucha a larga distancia. 
Reinaba en torno el más profundo silencio dejando percibir más claramente aquel 
ruido extraño, y Teresa, de pie, encima de aquella piedra misteriosa (...) 
La peña se balanceó largo tiempo, hasta que cesando poco a poco quedó enteramente 
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 Dende este momento hai moito de adiviñación ou de anticipación da 
fatalidade que vivirá Teresa -e tamén Esperanza-, como así sucede nos capítulos 
seguintes. Ao final deste episodio revélase a presenza dun barco “con rumbo hacia 
Camariñas”, e nun barco chegará tamén a Muxía a fatalidade personificada en 
Alberto Ansot. 
E non habería que desbotar na análise de conxunto do texto que as mortes de 
dous personaxes, a do fillo de Teresa e a de Daniel -arroxado ao mar por Alberto-, se 
poderían entender como sacrificios necesarios para conseguir que se xunten Teresa e 
Esperanza. Semella todo predestinado para que así aconteza. Ao propósito anterior, 
Kathleen March apunta o seguinte: 
Estas desapariciones de dos personajes masculinos puros suceden en relación con la 
presencia de la niña Esperanza en el mar, primero cuando es depositada en el peñón 
rodeado por el oleaje embravecido, y luego cuando se la coloca en tierra (...) 
Los hace servir como sacrificios pre-cristianos de los gallegos residentes de la zona 
costeña y que probablemente Rosalía de Castro conocía101.   
 
  Unha conclusión que se pode extraer do anterior é a relativa a que denota 
unha intención, por parte da narradora, de facer “rexurdir” certas prácticas 
precristiás. E falamos de rexurdimento no sentido dunha certa preferencia por temas 
máis ancestrais galegos desta zona costeira, a xeito de revalorización, perante os 
costumes cristiáns asentados. E como dato curioso habería que ter en conta que a 
autora non fai ningunha mención á romaxe cristiá de Nosa Señora da Barca ao longo 
da novela, proxectando no texto outros aspectos máis arraigados na cultura pagá 
galega.  
Tamén, resulta rechamante, sobre todo como identificador característico 
dunha identidade, a idea de animismo que se pode constatar, de xeito claro, na 
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vivacidade da natureza e nas descricións paisaxísticas de La hija del mar, o que 
relacionamos cunha concepción panteísta arraigada abondo na escrita da escritora 
compostelá. Neste sentido, a busca de sinais culturais auténticos debe moito á 
corrente romántica, á que xa nos temos referido noutros momentos desta análise. Boa 
conta disto semella expor o crítico Manuel Celso Matalobos, expresando o seguinte: 
Os románticos exaltan os elementos nacionalistas autóctonos revalorizando as 
tradicións locais e impulsando a autenticidade cultural e lingüística do seu pobo. 
Desta forma, a superstición –elemento intrinsecamente vencellado ó ser do pobo 
galego–aparece magnificamente captada pola persoal sensibilidade de Rosalía, 
perfecta coñecedora da alma das súas xentes102. 
 
Outro dos aspectos que queremos subliñar neste apartado vén definido pola 
presenza no texto de elementos sobrenaturais cos que os galegos conviven dende 
tempos ancestrais. E se cadra, un dos hándicaps máis difíciles de superar que tivo o 
cristianismo no territorio galego foi a enraizada presenza dun eclecticismo de pobos 
e culturas, heteroxeneidade conseguida pola existencia e convivencia de elementos 
plurais, polo tanto, da coordinación dun “nós” e “outros” e que hoxe podemos 
nomear e defender nun sinxelo “nosoutros”.  
En La hija del mar estas formas de superstición aparecen de xeito explícito 
como “meiga”, “mal de ojo”, “aliento de los difuntos” ou “bruja” na referencia 
metaliteraria shakesperiana da tamén traxedia Macbeth. Vexamos o contexto no que 
aparecen: 
Los pescadores juraron por su alma que Fausto había muerto endemoniado; Lorenzo, 
cuya crédula imaginación estaba exaltada por su desgracia, no tuvo valor para 
sostener lo contrario y no supo más que llorar, implorar de aquellas duras entrañas 
(...) 
¿Quieres que después, en las altas horas de la noche y envuelto en su mortaja, salga 
de la tumba y cruce ante nuestras cabañas y eche al pasar un mal de ojo a nuestros 
hijos? Llevémosle a un sitio donde nadie pueda saber que está allí; después, a la 
noche, cuando todo está callado, cuando repose todo en la oscuridad, nosotros 
iremos, le llevaremos oculto y le echaremos al mar... ¡El mar no devuelve nunca el 
cuerpo de los endemoniados!103. 
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Viene por su alma tal vez..., dejémosla; después de la oración no podemos estar a su 
lado, puede morirse y echarnos el aliento de los difuntos (...) 
-Huyamos, que si echa el aliento de los muertos, a alguna de nosotras, tiene ésta que 
hacer lo mismo con otra, y así irá pasando como herencia maldita de unas en 
otras104. 
 
¿Qué hacían semejantes hombres? 
Ellos podían responder a esta pregunta lo que las brujas de Macbeth... 
-Una cosa sin nombre! –y habrán dicho la verdad105. 
 
-¿De dónde diablos traéis esa criatura? –preguntaron algunos a un tiempo-. ¿La ha 
dejado alguna meiga en vuestro regazo, o la hallásteis dormida sobre la cubierta de la 
lancha?106. 
 
É así como o pánico a ese aliento de los muertos habería que o entender como 
consecuencia inmediata da protección materna respecto aos fillos, aspecto que 
recolle de xeito apropiado Fernando Alonso ao dicir: 
El aire de muerto era una enfermedad indeterminada que se caracterizaba por el 
aspecto lánguido que adquirían los chiquillos, que iban enflaqueciendo poco a poco, 
hasta que finalmente se morían. Cuando pasaba un cadáver por delante de una 
vivienda en la que había algún niño durmiendo, lo sacudían para que se despertara 
rápidamente y lo levantaban para evitar que le cogiera el aire107. 
 
Tamén o proceso de suxestión dun personaxe fuxindo na noite nos permite 
ver, de xeito implícito, a posible presenza de seres fantasmagóricos sen especificar 
ou o cortexo fúnebre formado polos mariñeiros e que semella lembrar a Santa 
Compaña: 
El que caminaba detrás de Esperanza, más persona humana sin duda que el espíritu 
del otro mundo, aceleró, lleno de espanto, la interrumpida carrera, y Esperanza, 
creyéndole entonces el guía misterioso de aquellas fantásticas luces, volvió de nuevo 
y con doble rapidez a emprender su huida como si quisiera escapar también de 
aquellos espectros que le perseguían108. 
 
Extraño era en verdad lo que allí pasaba; unos cuantos hombres que se destacaban 
sombríos en medio de la oscuridad, iluminada a intervalos por las vacilantes luces 
que llevaban en su manos, y que como leves fantasmas se acercaban en círculo hacia 
el santuario109. 
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Segundo Fernando Alonso, esta presenza tan arraigada da Santa Compaña é 
debedora da cultura celta, ao referirse a ela como “Procesión de los muertos, que 
también existe en el folklore bretón, irlandés y británico, es decir, en el área atlántica 
de los pueblos celtas a cuyas creencias debe su origen”110, dato importante no 
conxunto das teorías que estamos a defender neste apartado.  
A través da voz da narradora coñecemos a súa opinión sobre a práctica 
supersticiosa de arroxar o corpo de Fausto ao mar, como se pode ver nas dúas citas 
seguintes: 
La superstición es lo más despiadado, lo más intolerante que conocemos, es el 
egoísmo llevado a su último extremo, y la superstición se encargó de decir al 
desdichado marinero: 
-No, por nuestra vida, tu hijo no entrará en la iglesia  
(...)  
 
Triste es el hálito de superstición que como un soplo envenenado rueda sobre todas 
las playas y sobre todos los campos de este pueblo, triste, muy triste. 
(...)  
Y en tanto, el humo subía al cielo en inmensas espirales y las ardientes chispas del 
incendio derramándose por todas partes parecían querer salir al encuentro de los 
sacrílegos supersticiosos111. 
 
Dende logo que un dos grandes méritos a destacar é a obxectividade que 
amosa Rosalía ao longo da novela, como xa temos apuntado ao falar da paisaxe tan 
violenta e agreste que se atopa en La hija del mar. Non ten reparos en pór en boca da 
narradora cualificacións pexorativas sobre determinadas prácticas, como esta última 
relativa á arroxar o corpo de Fausto ao mar, para ela un acto “despiadado”, 
“intolerante” ou de “egoísmo”. Sobre isto, as verbas seguintes de Manuel Celso 
Matalobos resultan idóneas: 
En La hija del mar abundan as alusións ás terras e ás paisaxes de Galicia tan amada 
pola súa autora, máis esta non cae sempre no chouvinismo daqueles escritores que 
soamente amosan a cara alegre e positiva das cousas112. 
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Outro dos aspectos supersticiosos que cómpre salientar é o relativo ao son113 
das campás no espazo nocturno fisterrán. A presenza no texto desas campás pon de 
relevo a crenza galaica relativa a que o seu son facía que as bruxas se afastasen dun 
lugar concreto. Vexamos o contexto no que aparece esta referencia: 
El sonido de una campana se dejó escuchar entonces lúgubre y melancólico, el 
viento pareció gemir con sus acentos llenos de misterios y el mar que llaman allí del 
Rostro lanzó sus terribles bramidos, agitado por el viento sur114.  
 
El sonido de la campana resonó entonces con más fuerza, sus ecos parecieron 
extenderse por el espacio como un canto fúnebre o un rezo de difuntos que entonasen 
a falta de sacerdotes afiladas lenguas de metal (...) 
Siguieron así largo tiempo y la voz de la campana dejó de escucharse115. 
   
As mencións anteriores están a reproducir o momento no que Esperanza foxe 
correndo, pensando que algún ser do Outro Mundo a está a seguir, e en realidade é 
Fausto quen vai na procura dela. A descrición paisaxística que dá a narradora 
presenta un nítido animismo, xa que logo, todo o que lles rodea semella ter vida 
propia, situación descrita enfaticamente coa intelixente inclusión do son das campás, 
desas “afiladas lenguas de metal”.   
Por outro lado, facemos referencia novamente a esa idea premonitoria de 
fatalidade que xa comentamos ao falar da pedra de Abalar, neste caso a través da 
manifestación referida á crenza ancestral dos fisterráns sobre a mala sorte que trae 
pór un ataúde diante da porta dun veciño. Certamente convén traer ás liñas o episodio 
no que Fausto, xa morto, é levado á  “abandonada” cabana de Teresa: 
-¿Y adónde hemos de ocultarle durante el día? –preguntaron algunos. 
-La abandonada cabaña de Teresa es sitio seguro –respondieron. 
-¡Pues marchemos!...  
Y el silencioso cortejo se puso en marcha hacia la solitaria cabaña116. 
 
 Deste xeito, xa ao final da novela, coñecemos que tanto Teresa coma 
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Esperanza morren, polo que dende unha visión supersticiosa, case nigromántica, 
habería certa relación causa-efecto entre os acontecementos narrados a priori e o 
fatal desenlace. E de certo é que o corpo sen vida de Fausto se sitúa precisamente no 
lugar doméstico de Teresa e Esperanza. Sobre esta superstición fisterrá, Fernando 
Alonso ten apuntado o seguinte: 
De todos modos, en Finisterre el anuncio más común de muerte lo traía siempre la 
Rolda, es decir, la que ronda o anda de noche, también llamada Roldiña o Recua (...) 
La Santa Compaña de Finisterre, al igual que la de otras partes de Galicia, se aparece 
ante la casa del que se va a morir, o deja un ataúd ante su puerta. En el antiguo 
camino que iba desde Mallas hasta Finisterre, en dirección a Calcova, decían que a 
veces se veían por la noche cajas de muertos y que por allí pasaba la Rolda. En 
realidad, ese era el camino que solían seguir los entierros para ir al cementerio de 
San Martiño de Duio, de ahí esa relación con la Santa Compaña117. 
 
En relación con estes aspectos supersticiosos, tamén temos a ben amosar a 
nosa discrepancia respecto á opinión seguinte da crítica Marina Mayoral: 
A torpeza hay que atribuir las precisiones innecesarias, que no van a tener ningún 
desarrollo posterior ni consecuencia en la trama: “El día de que hablamos era un 
sábado y, como hemos dicho, estaba claro y sereno, pero triste”118. 
 
Dende o noso punto de vista, cumpriría manexar outra posible interpretación 
bastante significativa sobre ese día “sábado”, de facermos unha lectura de índole 
supersticiosa. Os vencellos entre ese día da semana, sábado, co sabbat ou reunión 
presidida polo demo serían máis que evidentes. De feito, a palabra sabbat deriva do 
shabbath ou día sagrado xudeu. Precisamente nos momentos da caza de bruxas os 
xudeus, xunto a outros moitos, eran considerados como inimigos da fe cristiá. Desta 
maneira, consideramos que a presenza nominal dese “sábado” non sería aleatoria, nin 
tampouco froito da “torpeza” da narradora, como si afirma Mayoral. Moi ao 
contrario; esta mención ao “sábado” aparece xusto antes do momento no que se 
produce o sinal inequívoco de fatalidade, é dicir, a inmobilidade da pedra de Abalar. 
Vexamos a cita deseguido: 
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El día de que hablamos era un sábado y, como hemos dicho, estaba claro y sereno, 
pero triste. Teresa había ido a visitar la santa piedra, como allí la llaman, que se 
balancea pausadamente produciendo en su acompasado movimiento un ruido sordo y 
metálico que se escucha a larga distancia (...) 
La peña se balanceó largo tiempo, hasta que cesando poco a poco quedó enteramente 
inmóvil (...) 
Más tarde se percibió débilmente un buque que parecía navegar con rumbo hacia 
Camariñas119. 
 
Uns capítulos máis adiante xa aparece en escena Alberto Ansot, polo que 
podería ser un aceno claro sobre a inminente presenza demoníaca, personificada 
neste personaxe, a piques de chegar ás vidas de Teresa e Esperanza.    
E xa concluímos estas interpretacións considerando o personaxe de Alberto 
como unha manifestación representativa dominante moi pensada na súa 
caracterización, xa que logo, símbolo trivalente do poder sexual -sexo masculino 
dominador-, do poder político -centralismo- e do poder social -amplos recursos 
económicos-, e todo isto oposto diametralmente á personaxe de Teresa, esta símbolo 
moi característico da alienación aos tres poderes.  
Así mesmo, tamén habería que ter en conta o rol que representa esta muller e, 
por extensión, o grupo dos mariñeiros de Muxía. Ao noso xuízo, cumpriría non pasar 
por alto certa tentativa de dignificar a actividade dos humildes, algo que se consegue 
describindo precisamente o lugar no que traballan, ben no pastoreo ou ben no mar, 
do que facemos a interpretación dunha visión sen prexuízos ao respecto por parte de 
Rosalía. 
Unha mención á parte é a derivada da liña implícita sobre o culto xacobeo 
que aparece en La hija del mar, polo que temos a ben expor a nosa teoría sobre unha 
posible relación entre tres puntos xeográficos claves para entender a presenza de dito 
culto, á vez que para comprender a esencia cultural lítica que as pedras gardan en 
Galicia. No cadro seguinte, pódese ver de xeito máis gráfico as relacións destes tres 
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Debuxo 1: o culto xacobeo nalgúns espazos esenciais da vida e da obra de Rosalía de 
Castro 
 
O primeiro punto xeográfico (A) vén definido polos lugares do santuario de 
Nosa Señora da Barca  e do priorado de Moraime, os dous situados no concello de 
Muxía. Xa dende tempos medievais estes dous lugares se relacionaban coa tradición 
xacobea e, de feito, se apunta como moi probable a dependencia de Muxía á abadía 
de Moraime. Diversos estudos dan por certo que a orixe léxica de “Muxía” provén de 
“monxía”, terra de monxes, en clara referencia á presenza dos monxes en Moraime. 
De seguirmos unha liña histórica, habería que considerar que a propia existencia 
desta abadía de Moraime respondía á finalidade concreta de “cristianizar” esta zona 
atlántica galega, espazo cuns importantes cultos ancestrais e pagáns. Dende a 
descuberta do sepulcro do Apóstolo Santiago no século IX xurdiron lendas en torno a 
estes lugares, case sempre incidindo na presenza de Santiago como predicador das 
ideas cristiás en Fisterra. A capacidade imaxinativa da cúpula desta relixión 
dominante quedaba fixada en toda unha teorización eclesiástica, defendendo como 
cuestión de fe que a nai de Xesús chegara a esta zona xeográfica galega enriba dunha 






Nosa Señora da Pastoriza 
Nosa Señora da Barca 
Moraime 
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do Timón e á pedra dos Cadrís. En consecuencia, o labor evanxelizador do Apóstolo 
Santiago nesta zona utilizouse para dar forma a todo o culto xacobeo, segundo 
documentos nos que se relacionaba o lugar de Moraime coas peregrinacións 
europeas, ata o significativo feito de erguer un hospital para peregrinos en Muxía, e 
isto só acontecía nos lugares estratéxicos dentro da engrenaxe dos camiños de 
peregrinación.  
O segundo punto xeográfico (B) alude a Iria Flavia como lugar tamén 
relacionado co Apóstolo Santiago, fundamentalmente no afamado “Pedrón” -para 
algúns, orixe etimolóxica de “Padrón”- onde se supón que se atou a barca na que 
traían Atanasio e Teodoro o corpo de Santiago. Iria Flavia comezou a ser tamén un 
punto imprescindible na peregrinación de todos os que se achegaban á terra galega, 
na praxe dunha idolatría ao Apóstolo Santiago. A fenomenoloxía do culto xacobeo ía 
expandíndose en función dos intereses da igrexa Católica, e a relevancia deste lugar 
como sé arcebispal ata o século XI, a advocación de Santiago de Padrón, o hospital 
de peregrinos ou a existencia do lugar denominado “A Barca” no actual barrio da 
Trabanca de Arriba, nunha das beiras do Sar, onde algúns defenden que está a barca 
que trouxo o corpo do Apóstolo a Padrón, testemuñan de xeito indubidable a 
importancia superlativa desta tradición cristiá nas terras de Rosalía. 
E o terceiro punto xeográfico (C) representa ao santuario da Virxe da 
Pastoriza. No lugar de Froxel, parroquia de San Tirso de Oseiro e a parroquia anexa, 
Santa María de Pastoriza, naceu Manuel Murguía. Semella obvio o coñecemento da 
lenda desta parroquia tanto por Rosalía coma polo seu esposo. E novamente a 
relación co culto cristián resulta ser abondo importante, de termos en conta o relato 
lendario sobre dito santuario. Segundo di a narración mítica,  unha pastora atopou a 
imaxe da Virxe nunha furna lítica, co tempo chamada o “berce da Virxe”, imaxe que 
fora agachada neste lugar polo rei suevo Requiario convertido ao cristianismo, 
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precisamente para protexela dos ataques musulmáns. Xa en tempos de Felipe II, esta 
imaxe volve acadar sona no momento no que o pirata Drake chega á cidade da  
Coruña, destruíndo todo o que achaba ao seu paso, aínda que a excepción foi esta 
imaxe da Virxe que, tras ser decapitada, sorprendentemente se volve xuntar nunha 
peza. Repítese o mesmo método que nos casos anteriores, é dicir, o relativo ao culto 
precristián de idolatría lítica que se transforma en culto cristián. 
Sobre a máis que probable influencia desta lenda que lle puido aportar 
Murguía a Rosalía, cómpre dicir que non é a única pegada murguiana en La hija del 
mar, segundo ten xa afirmado Carballo Calero: 
A mín paréceme que hai outra influencia: a de Murguía. Esta influencia maniféstase 
no estilo da prosa, cheo de comparanzas e apóstrofes, aos que o bo romántico que 
Murguía era, foi sempre aficionado. Párrafos hai que puideran ser escritos polo 
esposo tanto coma pola esposa. Certos procedimientos estilísticos –coma o emprego 
do adxectivo demostrativo correspondente á terceira persoa en troques do artigo 
determinado- son moi comúns, do mesmo xeito que nas obras de Murguía, nesta da 
súa muller120. 
 
Xa de facermos unha recompilación do dito anteriormente, consideramos que 
estes tres puntos xeográficos galegos forman parte das vivencias persoais da 
escritora, e os tres teñen en común a adoración ao lítico, claro símbolo de eternidade 
e que na novela La hija del mar atopa especial relevancia a través dos nomes da Peña 
Negra -lugar onde é abandonada e posteriormente recollida Esperanza polos 
mariñeiros-, o Peñón ou Peña de la Cruz -lugar onde Esperanza e Fausto “ascenden”- 
e a implícita “santa pedra” ou Pedra de abalar -lugar onde semella ter sentido a idea 
de fatum no momento de estar Teresa enriba dela-. Outras formas pétreas coma o 
“negro peñasco” dende o que o corpo sen vida de Fausto é arroxado ao mar 
corroborarían a idea dunha asimilación de cultos precristiáns e cristiáns na escritora 
compostelá. Consideramos moi apropiadas as seguintes verbas de Carmen Blanco: 
Muxía un coñecido espazo sagrado desde tempos inmemoriais no que aínda hoxe 
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teñen lugar rituais cristiáns vinculados ao ciclo mariano do mar e a peregrinación 
xacobea que transparentan outros pousos precristiáns múltiples e evidentes derivados 
do culto ás pedras e ás augas. Neles mestúranse, en simbiose, complexos mitos de 
mar, vida e morte relacionados con santos predicadores, navegacións marabillosas e 
máxicas mulleres mariñas protectoras, personalizado todo nas figuras do Apóstolo 
Santiago e da Virxe Nosa Señora da Barca121. 
 
 E sobre a peregrinación122 atopamos unha referencia no texto narrativo, aínda 
que estritamente referida aos romeiros, é dicir, aos que ían a Roma, O episodio non 
ten desperdicio, de considerarmos que son “tres africanos” os que pronuncian, de 
xeito burlesco, as verbas seguintes dedicadas a Alberto Ansot: 
Hoy que te hallamos cubierto con el velo de la castidad, iremos en peregrinación, 
nosotros, tus compañeros de abordaje, a pedir al Papa que, absolviéndote de tus 
pasados errores, nos permita adornar mañana tu sepulcro con el ramo de palma 
destinado a las vírgenes123.    
 
Tamén cómpre salientar unha idea que non é singular na escrita de Rosalía, o 
anticlericalismo124, sobre todo reflectindo a posible incoherencia nas decisións que 
adopta a xerarquía católica. De xeito velado, poderíase ver unha crítica á facilidade 
de canonizar ou santificar por parte da elite eclesiástica, esta representada pola 
dignidade papal.    
Así mesmo, atopamos unha referencia en xenérico á peregrinación ao final do 
capítulo XIX, cando xa Esperanza volve á cordura, do que se pode deducir que a súa 
loucura transitoria é sinónimo do percorrido por un “espinoso camino”, se cadra 
aspecto necesario na razón da existencia da personaxe de Esperanza. Vexamos a cita 
deseguido: 
La enferma nada contestó, inclinó la frente sobre la almohada y un dulce y benéfico 
sueño embargó su espíritu. ¡Feliz por vez primera después de tantas horas de 
angustia! ¡Santo reposo para el peregrino que ha recorrido por espinosos caminos el 
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largo sendero de sus desdichas!125. 
 
Así pois, segundo temos demostrado ao longo de todas estas liñas, rematamos 
este apartado defendendo a posibilidade de múltiples interpretacións de La hija del 
mar dende ópticas máis fondas do que tradicionalmente se ten considerado coma 
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Porque líndoo, filliña, 
se sinten tembrá-l-as follas, 
n-os pinares, n’as robredas, 
n’as caraveliñas roxas. 
 
(Francisca Herrera Garrido,  
“Por qu’o noman Follas novas”) 
 
A segunda novela que publica Rosalía leva o título de Flavio, novela126, texto 
que deixa ver a unha escritora moi nova e, polo tanto, narración cunha forma e cun 
contido propios dunha idade literaria xuvenil. Inscrita literariamente no 
Romanticismo, o desenvolvemento do espazo adoita moitos dos tics das novelas da 
época. De maneira que a ambientación locativa se axusta aos paradigmas da segunda 
metade do dezanove, sendo algúns moi evidentes coma a alternancia espacial entre 
os ámbitos rural e urbano, a presentación da viaxe coma motivo esencial da busca de 
liberdade, a forte presenza da natureza, as alusións ás arquitecturas en “ruínas” ou a 
constante estética de proxeccións emocionais nos contornos das paisaxes descritas. 
Os nosos comentarios sucintos anteriores sobre as bases románticas nas que 
se apoia esta novela coinciden coa valoración seguinte de Carballo Calero: 
A liña de Flavio é a da novela sentimental romántica de estilo elevado francesa e 
alemá. O protagonista é realmente un neurópata, máis todas as súas reaccións son 
típicamente románticas: primeiro, o seu afán de viaxes e horizontes; despóis, a súa 
acesa  paixón amorosa, os seus ciumes salvaxes, as súas dúbidas, a súa inadaptación 
aos usos sociáis, a súa tentativa de suicidio; a final, a súa caída no escepticismo e na 
amoralidade127. 
 
E nunha liña análoga entendemos as verbas seguintes de Varela Jácome: 
 
Los códigos de reproducción del paisaje, en Flavio, representan la especificidad de 
las descripciones románticas. La novelista compostelana se inscribe en la larga 
trayectoria del sentimiento de la naturaleza, iniciado por los poetas lakistas, los 
prosistas Rousseau y Bernardin de Saint-Pierre, confirmado por la proyección 
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subjetiva en la obra de arte, propugnada por Goethe y por las teorías de los filósofos 
contemporáneos128.   
 
As dúas exposicións críticas anteriores poden servir de boa orientación acerca 
do ámbito no que se desenvolve este texto narrativo rosaliano. No que respecta ao 
noso estudo, atopamos descricións longas do rural galego e episodios espaciais 
dunha cidade nunca nomeada, ora ben con proclividade a unha identificación case 
certeira con Santiago de Compostela, así coma dos seus arredores hídricos, os ríos 
Sar e Sarela, ou mellor aínda cumpriría dicir o espazo no que ambos converxen no 
único nome de Sar e punto dende o que continúa a súa andaina cara a Padrón. 
Novamente hai que ter en conta as verbas seguintes de Varela Jácome, moi 
ilustrativas e concordantes coa nosa opinión ao respecto: 
Rosalía parte del campo de referencia de la comarca del Ullán, para reconstruir los 
espacios de la acción. Podemos reconocer panoramas o planos delimitados (...) La 
mayor parte de los cuadros de referencia se alteran, se convierten en clisés 
generalizadores, por la acumulación de connotaciones, de hipersensibilizaciones 
sentimentales129. 
 
De certo, é incuestionable a forte presenza que ten a natureza nesta novela, 
coa funcionalidade básica de ratificar os propios sentimentos do protagonista 
masculino, Flavio, tarefa mediante a que a narradora é quen de acadar un método de 
absorción do estado psicolóxico ou anímico deste rapaz a través dunha relación 
baseada na complicidade entre o individuo e os “espíritus” animistas da natureza.    
Así mesmo, outra cuestión abondo relacionada co espazo deste texto 
narrativo lévanos a comentar xa o contraste nítido entre a paisaxe natural e a paisaxe 
urbana, ambas en sintonía clara co desenvolvemento da propia trama, así coma co 
proceso de caracterización dos personaxes protagonistas da historia, polo tanto, a 
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presenza “salvaxe” dun protagonista masculino na vida ordenada e civilizada da 
protagonista feminina, Mara, e do seu entorno socio-espacial urbano.  
Neste sentido hai unha mensaxe evidente relativa ao home que impón os seus 
principios máis primitivos ou elementais, posuidor dun conxunto de pautas do 
comportamento naturais e irracionais -personaxe de Flavio- que o fai inconciliable 
cun xeito de vida baseado nun estatutario socioeconómico implícito -personaxe de 
Mara-. É así como as accións e reaccións dunha e doutro entran en conflito continuo 
polo feito de derivar de posicións vitais e sociais antagónicas, aínda que os dous 
teñan en común o sentimento de amor dun respecto ao outro. Á vista está que ten 
moito máis peso a sociedade coma colectividade operante que engole a 
individualidade, unha pluralidade encargada de filtrar ou modelar os actos “naturais” 
ou “primarios”. Esta podería ser unha interpretación viable na que achar a base 
crítica do texto rosaliano, de termos en conta que o final da novela camiña cara á 
adaptación aos modelos sociais impostos en prexuízo dos sentimentos do individuo. 
Ao respecto, o crítico Francisco Rodríguez ten empregada a frase contundente 
relativa a que “o home da Natureza fracasa ao ser moldeado pola sociedade”130, 
aspecto que abre todo un debate sobre ata que punto un individuo chega a ser libre na 
toma de decisións ou se, pola contra, hai condicionantes sociais tan consistentes 
coma para chegar a unha anulación das propias iniciativas individuais estritamente 
naturais ou primitivas.      
Malia a ser o anterior unha cuestión moi interesante, cómpre centrármonos 
máis na análise do espazo da que é obxecto este estudo, sendo a nosa primeira 
ocupación explicar detidamente dúas variantes de locativos achados no texto, é dicir 
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unha explícita e na súa maioría de índole metaliteraria e unha implícita de natureza 
biográfica da escritora. Neste último caso é intelixible a omisión nominal directa de 
lugares, con moita probabilidade debida a unha corrección persoal e tamén  
provocada para evitar posibles identificacións reais dos habitantes composteláns, se 
cadra abondo coñecidos por Rosalía, e nos que se puido inspirar nas súas tempadas 
vivenciais nesta área urbana. 
Deste xeito, é imprescindible concretar a existencia de lugares reais e lugares 
ficticios, aínda que estes últimos teñan base real. As referencias locativas explícitas 
en Flavio comparten a característica común de ter moi pouca presenza cuantitativa, 
en concreto os nomes aludidos son Líbano, Europa e Salamanca.  
De centrármonos nesta tipoloxía locativa declarada deste texto narrativo, o 
primeiro que interpretamos é que, a través das citas a Líbano e a Salamanca, a 
narradora homenaxea e deixa ver dúas influencias literarias moi significativas, sobre 
todo no contexto estilístico no que aparecen estes nomes. Vexamos isto no texto: 
Las cabezas, graciosamente modeladas, de aquellas hermosas mujeres se inclinaban, 
mientras las de los hombres se levantaban coma cedros del Líbano, según la poética 
expresión de la Esposa de los Cantares. Comprendíase fácilmente que aquellos 
seres, presa del abandono y de la embriaguez de la danza, debían sentir que sus 
corazones palpitaban unidos, y que, coma dos lágrimas que resbalasen juntas, debían 
confudirse, aliento con aliento, la dulce mirada de la mujer con la mirada atrevida y 
embriagadora del hombre131. 
 
 A cita anterior deixa ver, de xeito velado, un ambiente de certa 
voluptuosidade, semellante ao que se pode achar no libro Cantar de los Cantares do 
Antigo Testamento e ao que se lle negou tradicionalmente unha hermenéutica 
erótica. E tamén dunha maneira bastante análoga, se cadra na liña erótico-festiva 
dunha comunidade, habería que interpretar esta referencia rosaliana, malia máis 
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pudorosa, a xeito dunha visión pictórica do tríptico bosquiano132 El jardín de las 
delicias (ca. 1505-1510).   
 Pola súa parte, o topónimo Salamanca sitúa ao lector diante da obra El 
estudiante de Salamanca (1836) de Espronceda (1808-1842), esta posuidora dunha 
base de temática amorosa133 compartida coa novela Flavio e que supón unha 
referencia metaliteraria máis, figura con continuidade clara na obra rosaliana e que 
xa achamos dende a súa primeira novela La hija del mar. A cita seguinte reflicte o 
contexto literario no que se inscribe dito lugar castelán: 
Nuestros amores han sido un juego de niños, que os empeñasteis en que yo había de 
tomar por lo serio, pues queríais ver en mí a una Graciella o una Elvira, que muere 
bendiciendo al amante que la ha abandonado, en tanto vos haríais a las mil 
maravillas vuestro papel de estudiante de Salamanca134.  
 
En certo sentido, esta alusión metaliteraria a Espronceda semella lóxica, de 
termos en conta as fontes románticas das que se nutre a escritora compostelá e que 
aparecen ao longo da súa traxectoria literaria. Ao respecto, a crítica Marina Mayoral 
ten apuntado que “Rosalía empieza a escribir y a publicar su obra desde una postura 
plenamente romántica, tanto en su concepción del mundo coma en la forma de 
representarla”135, opinión que se axusta á perfección ao dominio espacial que 
estamos a tratar aquí. 
 Outra realidade espacial da novela preséntase a través do nomeamento a 
Europa, segundo recollemos na cita seguinte: 
Flavio parecía encerrar algo en sí mismo de la belleza de las selvas, en donde la 
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mano del hombre no ha podado aún la más pequeña rama del árbol virgen, ni 
arrancado una flor de entre el musgo: que tenía, en efecto, todas las apariencias de un 
hermoso indio; pero que ella no era muy afecta a esos seres que parecían hijos 
degenerados de nuestra civilizada Europa136. 
 
Ao respecto, cómpre destacar a percepción dunha situación opositiva entre 
unha Europa “civilizada” fronte a un ”fillo dexenerado”, malia que este posúa unha 
fermosura definida pola idiosincrasia de tipo exótico. A narradora pon estas palabras 
precisamente en boca da personaxe feminina paradigmática que resulta ser Mara, 
rapaza que percibe o mundo dende unha perspectiva de nítido endocentrismo,  
decotío sobrevalorando o que ela cre coma “civilizado” e á vez rexeitando todo 
aquilo que non se axusta aos usos e aos costumes da época, se ben é certo totalmente 
condicionada polo estrato social urbano que representa. Tamén en certa maneira, se 
trata dunha contraposición de ideas sobre o espazo e que chega a atinxir ao ámbito 
psicolóxico e emocional. Tanto Mara coma Flavio supomos que son galegos, ou polo 
menos adoitan vivir na xeografía galega, e así e todo a miúdo xorde a diferenza de 
condutas entre a postura socialmente correcta de Mara e a espontaneidade “selvática” 
e incontrolada de Flavio, á vez que a este se lle cualifica de “indio” e non 
“civilizado”.  
Moi en relación co dito anteriormente, convén sinalar que hai unha referencia 
racial aos habitantes de África e de Mongolia posta en relación con Flavio, ao dicir 
que “Sois afectas a las razas africanas y mongolas... Sobre gustos no hay nada 
escrito, suele decirse, y no me extrañaré, por tanto, del vuestro” (O. C., t. III, p. 328). 
Tamén un dato interesante a salientar é o xogo de palabras que fai a narradora 
a través do nome de Flavio en relación coa súa caracterización de “semisalvaje”, de 
termos en conta que o segundo nome deste personaxe é Leonardo (de Bredivan) e o 
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seu rival amoroso, Ricardo, lle pon o alcume de “Leopardo”, xa que logo, alusión 
sarcástica nítida ou talvez referencia metaliteraria criptográfica137. 
 Por outro lado, habería que ter en conta outra referencia espacial interesante 
que se descobre a través dos xentilicios nomeados no texto, en concreto a relativa á 
irmandade, hoxe tradicional, existente entre Galicia e A Arxentina, aspecto que nos 
remite novamente ao tema dos procesos migratorios. Vexamos isto dun xeito máis 
preciso a través da cita seguinte: 
Hubiera, sin embargo, preferido que los instrumentos produjesen por sí solos los 
armoniosos sonidos y que las voces argentinas que tan honda impresión habían 
hecho en su espíritu saliesen de las gargantas de aquellas mujeres que, radiantes de 
hermosura y juventud, pasaban a su lado coma enloquecedoras visiones, y le 
hablaban de otro mundo y de otros placeres para él desconocidos138. 
 
De xeito semellante, as alusións implícitas a Castela e ao Oriente son 
significativas abondo, principalmente ao  categorizar ao xénero feminino a través dos 
lugares de orixe: 
Fea y hermosa a un mismo tiempo, ligera y grave, no podía decirse si atraía o 
rechazaba; si sus ojos, castaños y claros, coma una fría y despejada mañana de 
otoño, expresaban odio o ternura; si era fría y severa coma una orgullosa castellana 
de la Edad Media, o ardiente y apasionada coma las jóvenes del Mediodía139. 
 
E xa, por outro lado, cómpre falar do topónimo ficticio pazo de Bredivan, o 
que consideramos coma un dos espazos axiais desta novela. Sinónimo dun estrato 
concreto do rural galego, trátase dunha construción privada que sintetiza, á 
perfección, o abandono do dominio socioeconómico que desenvolvera a fidalguía 
galega, aquela elite arruinada e moribunda dende o final do Antigo Réxime que 
tentaba sobrevivir dentro dun novo sistema estrutural que pouco tiña que ver co seu 
pasado ateigado de poderes e privilexios. Tamén este espazo actúa coma referente 
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real dunha arquitectura que, á vez, serve de proxección da ensamblaxe psicolóxica e 
emocional dun dos protagonistas masculinos, é dicir, Flavio. A funcionalidade 
espacial de Bredivan na narración ten moito sentido de ser, de termos en conta que o 
pazo é un símbolo da aristocracia ou fidalguía galegas nunha época na que o 
establishment semella trocar e na que proliferan os desleixamentos destes espazos 
domésticos privados, especialmente no ámbito rural. E no caso que nos ocupa, igual 
que noutros moitos da xeografía galega, Rosalía non se esquece do detalle de 
identificar topónimo e antropónimo neste nome Bredivan, hoxe xa sinais pretéritos 
da simbiose entre a herdanza nominal da familia, o pazo e o espazo que esta ocupa. 
Abofé que isto se pode observar de xeito claro nas sintaxes do tipo “que les quede un 
eterno recuerdo del último de los Bredivan” (O. C., t. III, p. 193), así como en “sois 
vos el heredero legítimo de esta hacienda, con sus alrededores, por ser hijo de los 
muy nobles señores de Bredivan (...) a su amo y señor el caballero Mauro de 
Bredivan” (O. C., t. III, pp. 272-273), aludindo de maneira evidente ao poder 
socioeconómico da estirpe en cuestión.   
Por outro lado, o pazo de Bredivan supón o inicio e o final da novela polo que 
se trataría dun punto indispensable na configuración do espazo circular, e o seu valor 
simbólico poderíase entender coma a estrutura na que se encerra o mundo interior de 
Flavio, xa que logo, un espazo que vai parello á evolución persoal deste personaxe. 
Este lugar doméstico é presentado no capítulo I a través da despedida monodialogada 
que fai Flavio, en concreto coma “adiós, tranquilo hogar (...) yo me ahogo en las 
blancas paredes de tus habitaciones mudas y sin ruido. Tu silencio y tu tranquilidad 
pesan sobre mi alma coma la fría losa de un sepulcro” (O. C., t. III, p. 167), mentres 
que a última mención a este pazo a albiscamos xunto a unha descrición da vida dun 
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Flavio moi transformado e que nada ten que ver con aquel que rexeitaba este pazo, 
agora xa “Habitando su viejo palacio de Bredivan, en donde se cuenta que hacía una 
vida verdaderamente oriental” (O. C., t. III, p. 392). O retorno ao seu retiro no pazo 
vai precedido da evolución persoal do personaxe, producíndose a súa metamorfose 
principal na cidade, aspecto que nos encamiña novamente cara ao ámbito da 
moralidade hipócrita existente no dominio espacial urbano e que a narradora critica a 
miúdo. En realidade, o cambio de Flavio prodúcese ao tempo que este ten algunha 
interacción cos outros personaxes, e o motivo que desencadea o desenlace final é a 
súa celotipia destrutora que lle fai vivir nun mundo paralelo ao real. Velaí temos a 
explicación desa volta a Bredivan, ao lugar odiado e maldicido por el noutrora, 
mundo rural no que ao estar afastado da sociedade vive na súa realidade particular, 
de xeito “oriental”, xa que logo, un desenvolvemento vital fóra do canon occidental. 
Vistas xa estas cuestións, cómpre detérmonos nas referencias continuas a este 
pazo, xamais esquecido por Flavio, e que representa precisamente o lugar de partida 
e tamén de chegada, á vez que é un interesante marcador do grao de inadaptación 
deste personaxe. A continuación, presentamos unha serie de citas nas que se pode 
apreciar este valor funcional do espazo do pazo de Bredivan, coma temos defendido 
nas liñas anteriores: “Y quedó abandonado el viejo palacio, triste y abatido coma el 
anciano que sólo puede contemplar en su último hijo el fruto maldecido de una 
juventud coronada de sacrificios” (O. C., t. III, p. 171); “Bien pronto el palacio que 
vio nacer a Flavio, y todo lo que existe en él, se revestirá de ese tono severo, que nos 
sorprende tristemente, cuando tocamos el polvo con que los años han cubierto los 
objetos por largo tiempo abandonados” (O. C., t. III, p. 172); “¡Ah! ¡Mi palacio, mi 
viejo palacio...; maldita tu soledad, que por tan largos años me privó de los goces que 
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otros han obtenido a manos llenas!” (O. C., t. III, p. 187); “El recuerdo de los campos 
de Bredivan venía a mezclarse tercamente a sus más sonrientes ilusiones, 
presentándose a su pensamiento con toda su pompa fúnebre” (O. C., t. III, p. 214); 
“En el palacio de Bredivan ya no había más que un reposo parecido al de las tumbas; 
el mismo viento pasaba callado entre las ramas de las corpulentas encinas; todo era 
soledad... ¡Soledad y siempre soledad!” (O. C., t. III, pp. 214-215).  
E de xeito semellante as citas seguintes manifestan unha idea análoga sobre o 
espazo, onde o subliñado é noso: 
Muy triste es, en verdad, a la hora del crepúsculo contemplar aquel vasto edificio, en 
el que no se siente el ruido más leve, destacándose sobre un cielo sereno, al cual 
parece demandar justicia por la amarga soledad a la que a que le ha condenado el 
último de sus habitantes140. 
 
Bredivan y su austero palacio pasó también en confuso por su extraviado 
pensamiento; recordó su tranquila niñez, las últimas palabras de sus padres; pasó por 
su imaginación conturbada la idea de Dios, que le habían enseñado a adorar y a 
temer; se acordó del infierno, de la eternidad141. 
 
Y el tiempo carcomerá tus muros, ¡oh Bredivan!; ¡el tiempo que carcome la vida! 
Tus piedras caerán una a una sin que nadie restaure una sola de tus torres; tus altas 
ventanas darán libre paso a la lluvia y al viento, que gemirá entre los agujeros de tus 
paredes, y, sin embargo..., tú vivirás mucho tiempo después que yo haya dejado de 
existir142. 
 
¡Ay! Él había suspirado tanto por romper las cadenas que le ligaran un tiempo a su 
viejo palacio de Bredivan, había soñado tan largos días con aquella libertad adorada 
que entonces poseía a manos llenas, que al volver ahora sus pensamientos hacia sí 
mismo no pudo menos de espantarse al ver otra vez su alma tan lastimosamente 
aprisionada143. 
 
Ao longo destas referencias textuais pódese dilucidar o que significa o pazo 
de Bredivan para Flavio, un cerco para a súa liberdade, unha estrutura vetusta 
incompatible coa súa mocidade e un ámbito pechado que lle afasta do mundo, por 
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nomear tres posibles lecturas das múltiples que hai. Talvez, unha interpretación 
podería ser a relativa a apreciar unha caracterización de Flavio coma individuo que 
vive durante vinte anos afastado de todo, se cadra padecendo de xeito extrapolado a 
sobreprotección parental, sobrevivindo no canto de vivindo, e cun profundo 
sentimento de soidade. Ao respecto coincidimos coa explicación seguinte da crítica 
Marina Mayoral: 
Las palabras del personaje, su deseo de libertad, su prisa por gozar de la vida, su 
sensación de sentirse maldecido por los muertos al abandonar el hogar de sus 
mayores bastan para configurar en torno a él un ambiente romántico y parece ser que 
esto es lo que le interesa a la autora144.   
 
Polo tanto, semella que a vida de Flavio pouco ou nada ten de normal -malia 
que sexa tarefa complicada definir o que é ou non é axustado a un canon concreto-, 
sobre todo no que atinxe á súa etapa de socialización ou de aprendizaxe do endóxeno 
a el, motivo abondo que xustificaría a necesidade de “viaxar”, de busca da liberdade 
desexada. Dende esta óptica, semella lóxico defender a postura relativa a que Rosalía 
procuraría elaborar o tópico romántico da liberación individual en Flavio, e que no 
tocante ao espazo tería a súa mellor imaxe no leitmotiv da viaxe, xa que logo, o 
afondamento na propia psicoloxía deste personaxe, da súa axitación interior, e así 
considérao Francisco Rodríguez ao dicir que “O conceito de liberdade é o eixo 
central sobre do que xiran todos os tópicos do herói romántico (...) O mundo, o afán 
de cosmopolitismo, a fuxida dos límites afogantes do lugar de nacimiento, 
representan a outra saída característica”145. 
Tamén resulta necesario manifestar, e sobre todo defender, a existencia 
dalgúns vestixios de solapamentos vivenciais da escritora á hora de recrear a 
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 Marina Mayoral, art. cit., p. 348.  
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 Francisco Rodríguez, o. cit., p. 144. 
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arquitectura nobiliaria de Bredivan no texto narrativo. Abofé que tales filtracións 
espaciais rosalianas da realidade biográfica á ficción literaria as aceptamos coma 
algo que entraría dentro do lóxico, sobre todo polo feito de ter dous magníficos 
mananciais inspiradores nos referentes reais das Torres de Hermida de Lestrove ou 
ben no pazo da Arretén, espazos que moi probablemente a escritora compostelá tiña 
na mente á hora de configurar o espazo rural deste texto narrativo, algo que se pode 
cotexar a través das meticulosas descricións realizadas.  
Así mesmo, e aínda que sería ousado e arriscado identificar o lugar de vida e 
o lugar de obra, é certo que hai algunhas coincidencias reais entre a novela e a vida 
da autora, polo que se pode enxergar certo pouso autobiográfico. Un inciso ao 
respecto é que sabemos que o pai de Flavio se chama Francisco de Bredivan,  e 
temos constancia da sucesión vincular da casa antiga e nobre da Arretén146 da que 
extraemos o dato relevante relativo a que o bisavó materno de Rosalía tiña o nome de 
Pablo Francisco de Castro y Vaamonde, á vez que o seu tataravó tamén se chamaba 
Francisco Andrés de Castro Seares. Máis que coincidencia, vemos intención da 
narradora ao incluír o nome “Francisco”, curiosamente devanceiro nos dous casos, 
no biográfico e no literario.  
Así mesmo, precisamos que non semella aleatoria a elección do nome 
“Flavio” para un dos protagonistas desta novela, posto que o atopamos tamén na súa 
vacilación de xénero feminino no segundo elemento nominal do topónimo Iria 
Flavia, en alusión clara á dinastía romana dos “Flavios”. E en sintonía con isto, esta 
vila poderíase relacionar con toda a tradición xacobea, coas viaxes e cos camiños que 
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 Dous traballos importantes sobre isto: José Caamaño Bournacell, “El linaje de Rosalía de Castro”, 
Boletín de la Comisión de Monumentos de Lugo V, núm. 37-38, 1952, pp. 96-109, e Fermín Bouza-
Brey, “El solar y mayorazgo de A Arretén de los antepasados de Rosalía de Castro”, Cuadernos de 
Estudios Gallegos, núm. 46, 1960, pp. 164-190.  
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xa forman parte indeleble da memoria colectiva galega e, por extensión, da 
colectividade occidental. Deste xeito, a faceta viaxeira de Flavio xa é posta de 
manifesto no capítulo I, ao dicir que “desde hoy podré recorrer el mundo entero sin 
escuchar una voz que me detenga, y sin tener que volver los ojos llenos de lágrimas 
al lugar que dejo tras de mí” (O. C., t. III, p. 169), e ratificada no capítulo II, a través 
de “vea yo nuevos campos, nuevas ciudades, que pueda dejar al otro día sin lanzar un 
solo suspiro” (O. C., t. III, p. 170). A mesma idea viaxeira atopámola en: “Recorreré 
el mundo palmo a palmo, sin detenerme, y tal será la ligereza de mi carrera que mi 
paso no dejará huella alguna sobre la arena movediza” (O. C., t. III, p. 268).  
A todo isto anterior habería que lle engadir a alusión constante da narradora 
ao “viajero” á hora de nomear a Flavio en numerosas ocasións ao longo do texto. 
Vexamos algúns exemplos deseguida: “El entusiasta viajero” (O. C., t. III, p. 194), 
“en el brazo del viajero” (O. C., t. III, p. 200), “habló, sobre todo, del viajero que, 
según ella, había sufrido coma un mártir” (O. C., t. III, p. 221), “el viajero sufría 
entonces los tormentos de un condenado” (O. C., t. III, p. 255), “cuando el viajero 
volvía tarde de sus excursiones a la quinta” (O. C., t. III, p. 275), “el pobre viajero” 
(O. C., t. III, p. 285), “el viajero no se presentó ante sus ojos” (O. C., t. III, p. 331), 
“el viajero, por su parte, nada veía tampoco más que sus celos y su desconfianza 
eterna” (O. C., t. III, p. 374). 
Se ben é certo que alguén descrido podería ver tan só coincidencias entre o 
lugar Iria Flavia e o nome do protagonista masculino así como a faceta viaxeira 
desenvolvida por este, ninguén pode negar que cabe tamén a posibilidade de que 
talvez houbera unha intención clara da autora á hora de contextualizar o ambiente 
rural descrito dende o inicio da viaxe de Flavio, ao abandonar o pazo de Bredivan, no 
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arredor de Padrón. Ou dito doutro xeito, o fondo espacial padronés cumpriría a 
función concreta de ser a adaptación ao marco xeográfico no que se constrúe parte da 
trama deste texto.  
Por outra banda, cómpre anotar tamén outra posible liña de interpretación 
deste Bredivan, neste caso dende o aspecto etimolóxico relativo a ver no radical 
“Bre” certo pouso celto-atlántico, ben relacionado co caudillo mítico Breogán ou ben 
co monxe irlandés Brenainn -ou Brandán-, coñecido polas súas míticas viaxes 
marítimas, segundo coñecemos a través da Navigatio Sancti Brendani do século X. 
Con todo, e sen contradicir o anterior, habería que falar dun espazo pouco 
delimitado no seu conxunto, en ocasións difícil de contextualizar pola ausencia de 
datos inequívocos. Desta maneira, o feito de existir moito de xeneralización espacial 
implica ter perante nós unha ambientación atoldada e enganosa que, ás veces, máis 
que enmarcar a acción nun dominio concreto e descifrable ocorre o contrario, é dicir, 
a abstracción ou a presentación dun espazo impreciso a xeito de visións pictóricas 
turnerianas147. Consecuentemente, coincidimos totalmente coa opinión da crítica 
Elena Martelli, quen apunta que “Lo vago e indeterminado dominan no solamente en 
las descripciones de los personajes, sino también en la representación de la 
naturaleza y de los paisajes en general148.  
4.1.1.2.1.- REFERENCIAS ESPACIAIS IMPLÍCITAS 
 
En canto a esta estética da indeterminación espacial á que nos referimos, 
resultaría interesante dedicar algunha reflexión ao respecto nas liñas seguintes. Isto 
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 Referímonos ao pintor paisaxista inglés Joseph Turner (1775-1851), sobre todo á ultima das súas 
etapas creativas nas que hai unha evidente tendencia á abstracción, como por exemplo acontece no 
cadro titulado Tempestad de nieve (1842).   
148
 Elena Martelli, “Flavio. Apuntes críticos”, Actas Congreso Internacional sobre Rosalía de 
Castro..., vol. I, pp. 405-406.  
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condúcenos a comentar algúns espazos implícitos existente en Flavio, indo na 
procura de identificacións reais posibles destes espazos e nun intento de demostrar 
que estas alusións locativas veladas formarían un contexto xeográfico coherente, á 
vez que identificable. Deste xeito, recuperamos do texto anotacións nos casos 
imprecisos de ruinas de L***, convento, ciudad de ***, río, mar e ría, aos que 
habería que engadir as mencións elementais que fai a narradora do tipo “calles de la 
población”, “aquella capital”, “torres” e “campanas”, “pradera que se extiende al 
lado del río”, por citar algúns exemplos que aluden a estes espazos e que nos axudan 
a achegar posibles solucións.    
Desta maneira, o primeiro espazo implícito do que nos imos ocupar é o 
relativo á “quinta” onde vive Rosa, outra das protagonistas femininas, curiosamente 
unha posada “aristocrática” que pertencera aos antepasados de Flavio, e tamén da 
“quinta” onde inicialmente é recollido Flavio, esta última propiedade de Mara e da 
súa nai. Sabemos que se trata duns espazos próximos entre si posto que Flavio, a 
miúdo, camiña dende dita posada ata a casa de Mara, xa que logo, non pode haber 
unha distancia esaxerada. Así mesmo, coñecemos tamén polo texto que “la ciudad 
está cerca”, polo que a localización máis probable sería a do ámbito compostelán, en 
concreto nas proximidades do Baixo Sar, segundo temos interpretado a través dos 
episodios descritivos textuais do río. O dato curioso é que se xuntan o Sar e o Sarela 
nesta zona para continuar o seu camiño cara a Padrón. O intento de suicidio de 
Flavio prodúcese no río -por certo, moi ao estilo romántico de Ofelia e que nos 
remite a unha situación análoga á descrita na novela La hija del mar, coma xa temos 
apuntado-, talvez atendendo á busca da auga coma fin das súas mágoas irremediables 
e que lle atormentan. E cómpre anotar que esta referencia ao suicidio na auga aparece 
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con certa frecuencia na obra lírica rosaliana. Así mesmo, Rosa cae ás mesmas augas, 
quen curiosamente é salvada por Flavio; e de novo, aparece o tópico romántico do 
suicidio, da inquedanza ou da anguria existencial que remata de xeito tráxico. A este 
respecto, concordamos con Varela Jácome quen explica o seguinte: 
Recordemos con la situación límite del suicidio se impone en la literatura europea 
desde el Werther; entra incluso en las especulaciones filosóficas. Schopenhauer, por 
ejemplo, concibe el hombre coma un ser inconsciente que busca conseguir sus 
apetencias; pero el dolor de la existencia lo empuja a la autodestrucción, a la 
negación consciente de la voluntad de vivir149. 
 
 Por outro lado, algúns destes lugares implícitos que aparecen en Flavio 
semellan asomar entre as liñas do texto con preguiza ou medo, coma agachando a súa 
verdadeira forma léxica a través de abreviaturas e asteriscos. Este é o caso de ruinas 
de L***, así coma da alusión a ciudad de*** e do que nos ocuparemos  máis adiante. 
Agora, convén contextualizar estas ruinas de L*** citadas no capítulo XXVI, que na 
trama corresponde ao momento despois de pasar unha tempada sen ver Mara a 
Flavio, onde ela lle pregunta o seguinte: 
¿Habéis recorrido acaso aquellos campos floridos, aquellos bosques impenetrables, 
en donde las almas entusiastas hallan siempre algo que las habla el lenguaje 
misterioso de la inspiración? ¿Os habéis sentado al pie de las misteriosas ruinas de 
L***, ese hermoso y arruinado convento que todos los viajeros visitan?150.  
 
 Sería moi probable que esas “misteriosas ruinas de L***” fixeran referencia 
ao lugar real do castelo da  Rocha, antigo pazo da mitra compostelá á beira do río Sar 
ó seu paso pola cidade compostelá, área na que se atopan tamén os lugares reais da 
Rocha e Vidán, e onde hai un convento próximo perfectamente coñecido e recreado 
nas obras poética e narrativa rosalianas, é dicir, Santa María de Conxo. Sobre a 
catalogación que fai a narradora ao mencionar “arruinado convento", cómpre non 
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 Benito Varela Jácome, “El discurso narrativo de Flavio”, art. cit., vol. I, p. 396. 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. III, p. 289. 
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esquecer  que o ano da publicación da novela Flavio é 1861, momento no que se está 
a desenvolver unha das fases da desamortización eclesiástica151, en concreto a levada 
a cabo polo pamplonés Pascual Madoz (1806-1870). É así como o patrimonio 
eclesiástico na vertente dos edificios monacais e conventuais ten unha funcionalidade 
parroquial ou civil, moitos dedicados a museos, cuarteis ou mesmo hospitais. Tamén 
habería que considerar a referencia no texto a ese “convento que todos los viajeros 
visitan”, a través da que a nosa teoría acadaría máis peso aínda, de termos en conta 
que o camiño portugués dende Santiago a Padrón pasa precisamente por aquí. E por 
último, non se debe obviar a cuestión relativa á preferencia persoal da autora por 
determinados espazos, e este contexto volve aparecer na novela El primer loco, á vez 
que é un lugar preferente na obra poética, coma veremos no seu momento.  
Por outra banda, imos ocuparnos da mención á ciudad de ***, ou sexa 
Santiago de Compostela. A alusión a este lugar semella feita de xeito perifrástico, se 
cadra redundante no aspecto de omitir o verdadeiro nome. Antes de nada, vexamos 
no texto narrativo, no que o subliñado é noso, aqueles indicativos ben espaciais ou 
doutro tipo que aportan información para apoiar as nosas hipóteses sobre o lugar 
aludido: “Una lluvia menuda y penetrante caía sobre la ciudad de ***, triste y 
sombría coma un sepulcro” (O. C., t. III, p. 284); “Bajo los angostos soportales, 
apiñados los transeúntes para preservarse de la lluvia, semejaban silenciosas y 
medrosas sombras que llegaban y huían consecutivamente” (O. C., t. III, p. 284); 
“abandonó el majestuoso templo y se perdió de nuevo en las tristes y oscuras calles 
de la población” (O. C., t. III, p. 285); “La ventana miraba a una pequeña plazuela, y 
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 De todo o alongado proceso das desamortizacións, coincidiron coa época vital de Rosalía as 




la catedral, alzándose enfrente, le daba un aspecto de tristeza y de desemparo que 
llenaba el alma de la más profunda melancolía” (O. C., t. III, p. 286). E nunha 
situación informativa análoga estarían as citas seguintes: 
A cada paso las delgadas y altas torres, que parecían ocultarse entre las nubes y 
descansar en ellas su cabeza de piedra, se presentaban a los ojos de Flavio, 
mostrando las antiguas iglesias sus grandes puertas ojivas, sus múltiples estatuas 
alumbradas débilmente por un farol bendito, y sus largas arcadas, en las cuales el 
silencio y el misterio tenían su vivienda152. 
 
Cuando el pobre viajero pasó ante la vieja y poética catedral, las grandes campanas 
doblaban tristemente, y sus sonidos lastimeros parecían gemir a través de las nieblas 
que envolvían torres, cimborrios, balaustradas atrevidas y de graciosas labores153. 
 
Salió el primero y recorrió al azar toda la vieja ciudad. Ni buscó a nadie que le 
guiase a través del intricado laberinto de las tortuosas calles, ni pensó en dirigirse 
hacia aquel o el otro punto; sin rumbo fijo, le era indiferente caminar hacia un lado o 
hacia el otro y recorrer los barrios más elegantes o los más sucios y ruinosos de la 
antigua ciudad154. 
 
El ruido de los carros, lecheras y vendedores, que no cesaban  en aturdirle con sus 
voces discordantes y chillonas y de rogarle con sus mercancías, del modo más 
importuno y tenaz; el incesante ir y venir de las gentes, y el sonido penetrante de las 
innumerables campanas, entre las cuales algunas doblaban de un modo lúgubre y 
lastimero, causaron en Flavio una imprensión desagradable que aumentó el sombrío 
humor que le devoraba155. 
 
Pensaba que aquellas altas casas, las unas tan cerca de las otras, y aquellas revueltas 
y estrechas calles, que apenas dejaban paso al aire corrompido que se infiltraba por 
ellas, debían hacer precisamente a los hijos de aquella capital cobardes, pusilánimes, 
y su vida, corta y trabajosa156. 
 
Saliéronle al encuentro, digámoslo así, inmensos y sombríos edificios, soberbias 
obras de arte que una generación eminentemente artista había levantado, y no 
lograron cautivar su atención, y siguió al acaso una sucia y angosta calle que 
desembocaba en los alrededores de la ciudad, que eran verdaderamente hermosos157. 
 
Todos aqueles aspectos salientados anteriormente non deixan lugar ás dúbidas 
e son referencias reiteradas ao longo da súa obra literaria, xa que logo, anacos 
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biográficos do espazo compostelán. Ou dito doutro xeito, a Compostela sentida por 
Rosalía é trasladada ás liñas do texto grazas á posición de omnisciencia radiográfica 
a través da que ela participa de maneira velada. 
Tamén habería que ver vestixios biográficos indubidables no espazo urbano 
desta novela, de apoiar as nosas teorías en aspectos declarados pola propia Rosalía. 
Desta maneira, no texto literario preséntase o nome do tío paterno de Flavio coma 
“Mauro de Bredivan”, e sabemos por unha das cartas que lle escribiu Rosalía a 
Murguía que “en Santiago hace un frío espantoso y apareció ante mis ojos tal cual lo 
he descrito en Mauro”158. Neste sentido, convén sinalar que algunha voz literaria159, 
dun xeito errado, ten afirmado que Mauro e Flavio son a mesma cousa. Coincidimos 
absolutamente coa crítica Carmen Blanco quen inclúe, de maneira axeitada, o texto 
Mauro dentro do corpus literario que desapareceu e que nunca viu a luz. Vexamos as 
súas verbas: 
Hai tamén noticia da existencia doutras obras, coma Historia de mi abuelo, o 
proverbio Romana, Mauro, La mora e El codio, que quizá estivesen entre os escritos 
que mandou queimar antes de morrer e se perdería para sempre, ao igual que as 
cartas destruídas por Murguía160. 
  
 Por lóxica, se a carta que lle escribe Rosalía ao seu marido ten data de 
decembro de 1861, e a novela Flavio foi publicada de xaneiro a abril de 1861, non 
tería sentido que ela nomease Mauro de non ser un texto diferente a Flavio, é dicir, 
sería absurdo nomear con outro título un texto publicado co rótulo Flavio. 
Feitas estas aclaracións oportunas, continuamos as nosas explicacións sobre 
as descricións da cidade compostelá161, aínda que agora teñamos a ben indicar a 
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 Carta con data 16-XII-1861.   
159
 En concreto, discrepamos con esta afirmación feita por Elena Martelli, art. cit., p. 403. 
160
 Carmen Blanco, o. cit., p. 57.  
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 Certamente son moi semellantes ás que aparecerán na obra poética dos anos vindeiros, case sen 
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verosimilitude que existe entre o lugar de obra e os costumes inherentes a esta cidade 
na segunda metade do XIX. O episodio narrado sobre a celebración do Entroido 
semella trasladado do ámbito biográfico ao texto, sobre todo no relativo ao baile que 
se facía no Liceo de Santo Agostiño, coma así o testemuñan as verbas seguintes de 
Herminia Pernas expostas no seu estudo sobre o Santiago do século XIX: 
Para los preparativos de la que se denomina fiesta popular por antonomasia solían 
reunirse una representación de los estudiantes, del artesanado y de los comerciantes a 
fin de organizar desfiles callejeros de comparsas y mascaradas (...) Simultáneos a 
estos hechos, tenían lugar los bailes privados en el Teatro, en el Liceo y en los 
edificios de San Agustín y San Clemente las noches del domingo, lunes y martes, 
cuyas recaudaciones se destinaban a la Beneficencia. Se observa claramente la 
división del espacio que para su diversión hacían las distintas clases: lo público, lo 
exterior, esto es, la calle era para las clases populares mientras que las clases 
acomadadas se recogían en un ambiente privado e interno, los salones162. 
 
Este punto anterior podería servir de base para facer algún comentario 
respecto á sociedade compostelá nesa época, a que semella estar aínda moi pechada e 
pouco proclive a evolucionar, establecendo categorías dos individuos en función, 
principalmente, de dous criterios coma son a moralidade relixiosa e a riqueza, 
situación que non é illada na obra rosaliana, de termos en conta que a crítica da 
autora á estratificación sociolóxica aparece noutros textos con moita forza. No caso 
que nos ocupa agora, en concreto na personaxe de Mara, hai unha solidez innegable 
dos poderes moral e económico, ata o punto de que chegan a anular a capacidade 
individual de elixir o que realmente desexa. O peso da opinión social neutraliza á 
verdadeira Mara. Vexamos isto nas citas seguintes: 
La ciudad no es lo mismo que este ignorado y silencioso rincón  de la tierra, en 
donde las mayores confianzas no aparecen a los ojos de todos más que coma 
                                                                                                                                          
corrixir nada da sintaxe, como ocorre no poema “Santa Escolástica” de En las orillas del Sar, nas 
despedidas do lugar compostelán que aparecen no poema “¡Adiós!” e tamén o sentimento que lle 
esperta a catedral compostelá no poema “Amigos vellos” de Follas novas, a través dos que se pode 
cotexar a presenza dun léxico moi afín ao que hai nos monólogos e diálogos do personaxe Flavio, 
ademais de atopar descricións moi similares ás existentes no texto Flavio. 
162
 Herminia Pernas Oroza, Las clases trabajadoras en la sociedad compostelana del siglo XIX, Vigo, 
Nigra,  2001, pp. 264-265. 
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familiaridades sin trascendencia... Pero en las ciudades, la mordacidad es más cruel; 
juzgan hipocresía la misma virtud, y es necesario estar siempre alerta para burlar en 
lo posible a los maledicientes163. 
 
Su madre es íntima amiga de mamá. Las relaciones amistosas que nos ligan no se 
rompen así, tan fácilmente, por una niñería...; además..., no sabéis lo que Ricardo se 
burlaría de mí; no sabéis lo que haría para que los demás lo hiciesen 
despiadadamente164. 
 
Pues yo os advierto a mi vez que no puedo romper de un solo golpe con mi amigos y 
con la sociedad por complaceros. Si hubierais sido educado en la ciudad y 
conocierais sus costumbres (...) Os repito, pues, que, si me amáis, tenéis que 
acomadaros a todo lo que la sociedad ordena (...) Yo no puedo de ningún modo 
aparecer de improviso en la sociedad con un carácter distinto del que hasta ahora de 
demostrado165. 
 
E a idea que defendemos aquí resulta aínda máis evidente ao percibir a forza 
que adquiren as verbas seguintes de Mara, a través das que ela mesma se manifesta 
coñecedora da situación, xa que logo, lle quedaría “O renunciar a su amor o 
renunciar al mundo, a los bailes, a la sociedad” (O. C., t. III, p. 318), e en síntese 
“¡Tener que abandonarlo todo, que hacer un papel ridículo, en medio de la sociedad 
más murmuradora!” (O. C., t. III, p. 365). 
Deixando xa a un lado o asunto relacionado coa sociedade compostelá, 
convén ter en conta, dentro do espazo urbano compostelán, a referencia importante á 
música que se dá no texto, en concreto na versión das campás e ese reloxo que marca 
o tempo para Flavio que, sen dúbida, é o situado na torre catedralicia -chamada 
precisamente do reloxo-, onde se atopa a grande insignia sonora compostelá, é dicir, 
a campá chamada Berenguela166. Deste xeito, coma unha voz que se expande nas 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. III, p. 262. 
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 Estreada o 24 de xullo de 1729, foi feita ao pé da catedral, na praza da Quintana na que se instalou 
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o inicio e o remate das tarefas cotiás. É interesante o traballo de Xerardo Dasairas Valsa, Campás e 
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pedras, “sonaron las doce en el reloj de la ciudad, y todos se levantaron para 
retirarse” (O. C., t. III, p. 319), e tamén “apenas había dado las doce el gran reloj de 
la ciudad, cuando Flavio se hallaba ya en casa de Mara” (O. C., t. III, p. 321), así 
coma “hasta que el toque de alba sonase en las campanas de la catedral” (O. C., t. III, 
p. 381), son verbas extraidas do texto que reafirman a presenza sonora da, moi 
probablemente, Berenguela nas vidas de Flavio e Mara, polo tanto, detalles 
descritivos da autora que nos axudan a localizar unha boa parte da trama na cidade 
compostelá, coma acontece con outra descrición que expomos deseguida: 
Las campanas de la gran ciudad repicaban con armonioso estrépito al pasar Flavio 
por delante de sus góticas puertas, atestadas de mendigos y de una inmensa multitud 
que entraba y salía empujándose, magullándose, voceando. 
El viajero se detuvo indeciso algunos instantes y, al fin, entró también a visitar el 
santo templo, que llamaba a los fieles con las sonoras voces de metal de sus 
campanas, entre las cuales parecía juguetear el viento alegrándose con sus sonidos 
vibrantes y llevándolos después en sus alas para extenderlos por el espacio167. 
 
Xa para rematar este conxunto de nomes que, dunha ou doutra maneira, 
aluden a Compostela, convén dicir que, ao noso xuízo, unha parte importante do 
espazo -hoxe urbano, pero na época de Rosalía eran aldeas ás aforas da cidade- que a 
escritora manexa en Flavio se podería interpretar coma un ensaio do que fará na 
novela El primer loco, sobre todo nas descricións da zona de Conxo e a través de 
alusións evidentes ao Baixo Sar, Vidán, Cornes ou A Rocha Vella, espazos que 
compón un conxunto xeográfico homoxéneo e moi coñecido pola propia autora.  
Por outra banda, ao inicio das nosas liñas relativas ao estudo dos locativos 
implícitos achados na novela Flavio, falabamos doutros nomes de lugar non 
declarados que atenden ás formas mar e ría e que, dalgún xeito, nos axudan a 
contextualizar certo espazo nomeado na novela, ao que xa nos temos referido. As 
                                                                                                                                          
campaneiros, Vigo, Ir Indo, 2004. 
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dúas referencias que dá Rosalía son de extrema importancia, de termos en conta que 
os seus nomeamentos se producen nas descricións que fai dos arredores de Bredivan. 
Antes de nada, vexamos as dúas citas: 
A lo lejos el mar plomizo dejaba ver la espuma de sus rompientes, que ya interumpía 
su oscura monotonía, apareciendo aquí y allá coma un cisne que rebulle y abre sus 
alas al calor del sol, o saltaba sobre los negros peñascos, apareciendo y volviendo a 
desaparecer coma un fantasma vaporoso y leve que se extinguiese en el espacio y 
volviese a reproducirse incesantemente en las aguas168. 
 
Entre aquellas dos moles inmensas que se encontraban y parecían tocarse, la ría 
seguía su camino hacia el mar, entre fecundos sembrados de maizales y viñedos que 
parecían ver resbalar alegremente las blancas velas por entre sus hojas, a quien 
hacían sombra al pasar169. 
 
A través destas citas extraidas dos texto rosaliano, convén interpretar o 
posible espazo real no que se puido inspirar a escritora. E todo sinala a 
encamiñármonos cara ao nivel biográfico, polo que Padrón semella a opción máis 
viable de termos en conta esas referencias ao mar e á ría, talvez esta última, a de 
Arousa que “seguía su camino hacia el mar”.  
E queremos concluír presentando un pequeno resumo dos tres grandes 
espazos implícitos que aparecen na novela Flavio. O primeiro é o delimitado por ese 
ficticio Bredivan, onde o protagonista Flavio sente o “mar plomizo” e no que a “ría 
seguía su camino hacia el mar”, información dada pola narradora e que nos sitúa 
perante a opción interpretativa máis probable, é dicir, os contornos de Padrón na 
dirección á ría arousá. O segundo espazo está definido polas dúas “quintas” 
mencionadas -a de Mara e a súa nai, e a que ocupa Rosa e que en realidade é 
propiedade de Flavio-, ambas achegadas entre si e das que sabemos que moi 
próximas existían unhas “ruinas de L***” e un “convento arruinado”, espazo onde se 
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localiza tamén un “río” e dende o que se pode dicir que “la ciudad está cerca”, ou 
sexa ás aforas da cidade de Santiago de Compostela, concretamente zona do Baixo 
Sar, Conxo e arredores do río Sar e Sarela. E xa o terceiro espazo que aparece na 
narración é o propiamente urbano, onde indubidablemente a narradora introduce 
Santiago de Compostela e reflicte a vida cotiá dun determinado extracto social, a súa 
“sociedad culta”, o “templo sagrado” e o reloxo que marca as horas nas vidas de 
Flavio e Mara. Deseguida presentamos un gráfico no que se recolle a información 
esencial sobres estes espazos:  























 Tal e como indicamos no debuxo anterior, pódese apreciar unha evolución 
espacial paralela á vida do protagonista masculino Flavio, xa que logo, este 
personaxe aparece nun espazo inicial, Bredivan, pasando máis tarde a ocupar a 
quinta ou pousada na que vive Rosa e que, en realidade, é unha propiedade da familia 
Primeiro e último espazos: Bredivan 
Segundo espazo: quinta de 
Flavio 
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Bredivan. Pódese ver paseniño a progresión espacial dende a ruralidade case exótica 
ata chegar ao cumio que supón a cidade compostelá co seu enviciado ambiente. A 
cidade causa en Flavio un efecto devastador na súa ética ou moralidade, e xa ao final 
da novela o lector atópase diante do mesmo espazo inicial de Bredivan pero cun 
Flavio totalmente diferente. Dende o punto de vista espacial semella non haber lugar 
para as dúbidas, e esta novela pon de relevo unha asentada crítica á sociedade 
decimonónica dunha pequena cidade galega, á vez que revaloriza o espazo rural 
coma ambiente ideal de hixiene moral. Así pois, a evidente crítica ao ambiente 
urbano que aparece en Flavio anticipa xa a sátira demoledora que aparece na novela 


























   De non oirte houberamos esquecídonos 
   perdidos pra sempre no camiño alleo,  
   mais xa velamos o noso sono enfexo de zafarnos dil 
   e ganar Galicia luitando polo home 
 
(Uxío Novoneyra, “A Rosalía”) 
 
A terceira novela que publica Rosalía é “Ruinas. Desdichas de tres vidas 
ejemplares”170. Xa dende o título se pode albiscar a temática que manexa a autora 
compostelá neste texto, moi na súa liña de defensa dos valores e principios que 
reivindica ao longo da súa vida literaria. As “ruínas”, é dicir, os restos máis ou 
menos derruídos ou deteriorados son tres personaxes singulares, atípicos e que 
nalgún momento formaron parte dun conxunto socioeconómico que os respectaba, 
iso si por ser paradigmas de economías desafogadas. Poderiamos definir aos tres 
como os que foron e os que tan só están na sociedade, ou como as simbólicas 
personificacións de restos dunha arquitectura social deteriorada pola aluminose nos 
seus privilexios sociais e económicas, entre outros, verdadeiramente persoas que 
sobreviven dos tempos pretéritos e que non teñen ningún peso específico dentro da 
colectividade social, malia ser solidarios en grao extremo, de natureza boa e as súas 
existencias sexan a xeito de tres vidas exemplares. 
Para a análise dos espazos nomeados nesta novela seguimos a metodoloxía 
relativa a comentar primeiro aqueles nomes de lugar explícitos, para continuar coas 
nosas pescudas sobre algúns aspectos espaciais implícitos interesantes. Sobre estes 
últimos, cómpre adiantar que o espazo no que se relatan os feitos é a vila de Padrón, 
e precisamos que a importancia do lugar non é tanto por ser Padrón -de feito, podería 
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 Rosalía de Castro, “Ruinas. Desdichas de tres vidas ejemplares”, Madrid, El Museo Universal, 
1866. Novela curta publicada por entregas, a primeira o 4-II-1866, á que lle seguen as do 11-II-1866, 
do 18-II-1866, do 25-II-1866, do 4-III-1866, do 11-III-1866, do 25-III-1866, do 1-IV-1866, do 8-IV-
1866, do 15-IV-1866 e do 22-IV-1866.  
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ser unha vila calquera de Galicia-, senón precisamente por non nomear o lugar, 
interpretación espacial factible da que, á vez, se deduce un estilo elegante de crítica 
dirixida a aqueles individuos que exclúen da sociedade aos desfavorecidos sexan do 
tipo que sexan, así como unha censura a aqueles responsables das inxustizas que 
asoballan, marxinan e degradan a outros, e sen esquecer que tamén hai unha 
declaración auténtica dos principios persoais de Rosalía, polo que sería aconsellable 
valorar os méritos individuais á par que os literarios neste texto narrativo. 
Segundo o anterior dito, novamente habería que incidir no cariz reivindicativo 
que semella ter unha gran parte, por non dicir case toda, da obra literaria rosaliana, 
nun nítido emprego da literatura coma vehículo a través do que expor unhas 
problemáticas social e ética das que a autora é moi consciente. En certo sentido, a 
postura da autora ao respecto achegaríase á liña inglesa do socialismo utópico, sobre 
todo oweniana171, de termos en conta unha das máximas relativas a que o ambiente 
dos individuos é un factor determinante na configuración das persoas.  
E deixamos o espazo inglés para achegármonos aos arredores padroneses que 
son o foco da burla e da ironía da autora. A maxistral posta en escena das actitudes 
dun conxunto de individuos en contraposición aos tres personaxes protagonistas vén 
a translucir o coñecemento dunha situación que nos obriga a facer unha pregunta 
retórica sobre a casuística de tal situación: coñecemos o efecto da inadaptación, neste 
caso dos tres personaxes, pero cal sería a causa que a motiva? Sen acción, non 
habería reacción. Sen individuos “adaptados”, non habería o seu oposto, xa que logo, 
                                                 
171Referímonos ao galés Robert Owen (1771-1858), sobre todo á súa crenza en que o home é bo por 
natureza e que son as circunstancias as responsables de non lle deixar moitas alternativas, algo que lle 
achega moito a algúns dos postulados de Rousseau, ao que xa nos temos referido noutros momentos. 
Ademais do mesianismo social oweniano, habería que ter en conta outros dos principios esenciais do 
socialismo utópico como son a solidariedade, a filantropía e o amor fraternal tamén preconizados por 
outros teóricos socialistas.    
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“inadaptados”. Ao mellor, unha interpretación viable sería ver algúns indicios no 
texto rosaliano relativos a deixar ao aire a cuestión de  responsabilizar a sociedade en 
xeral dos infortunios que sofren estes tres individuos, coma veremos máis adiante. 
A primeira cuestión que imos analizar é a relacionada con aqueles nomes 
locativos explícitos que se atopan no texto, adiantando que cómpre falar dunha 
heteroxeneidade espacial interesante a través da que se pode albiscar un 
desenvolvemento funcional alén do circunstancial.  
E outra cuestión relevante que convén tamén ter en conta  á hora de introducir 
a nosa análise do texto “Ruinas” é sinalar que a meirande parte dos locativos citados 
pertencen ao continente europeo, aspecto que, dalgún xeito, marca certo 
distanciamento co idealismo dos inicios literarios de Rosalía e que, polo tanto, 
cumpriría interpretar coma unha postura da autora considerablemente máis centrada 
na crítica social, esta baseada nun mundo máis achegado a ela, máis real e coñecido, 
talvez na busca dunha meirande optimización dos seus recursos literarios e cuns 
obxectivos máis combativos.     
Comezamos por comentar xa a presenza de nomes locativos que teñen a 
característica en común de connotar o ámbito clásico, tal e coma testemuñan as 
referencias ás cidades da antiga civilización romana coma son Pompeya, Roma e 
Herculano, as tres sufrindo derrubamentos. Vexamos a cita seguinte: 
No voy a hablar de las ruinas de Roma, que no he visto, y que quisiera ver, ni de las 
de Pompeya, o Herculano, con que he soñado muchas veces, vengándose así mi 
imaginación de la mala suerte, que no me ha permitido contemplarlas realmente172. 
 
As alusións a estas cidades teñen sentido de seu nas propias fontes literarias 
ás que acode a autora, xa que, dende a segunda metade do século XVIII, unha 
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temática moi de moda era precisamente a investigación destes restos arqueolóxicos, 
levando a cabo, case de maneira obsesiva, continuas escavacións ata que ao fin se 
puideron atopar as ruínas das cidades173 de Herculano (1738) e Pompeia (1748).  En 
consecuencia, achamos un fío de conexión importante coa obra de Goethe quen, á 
súa vez, retoma a fascinante temática destas ruínas nos estudos sobre a historia da 
arte antiga do ilustrado alemán Gotthold Lessing (1729-1781).  
Esta volta ao pasado, ás formas simples da civilización clásica, ten certo 
paralelismo coa trama do texto que estamos a analizar, fundamentalmente no aspecto 
de achar unha sólida intención de criticar o exceso de poder económico, así coma 
nunha busca de sobrevalorar a calidade endóxena das persoas. Dende este punto de 
análise, coincidimos con parte da interpretación que fai Francisco Rodríguez: 
Existen, para Rosalía ruínas no mundo contemporáneo, ruínas humanas vivintes, e 
arqueolóxicas (a antiga Pompeia, e Roma). As transformacións, a substitución do 
vello polo novo, acontece diante dos nosos ollos. Esta substitución non vai sempre 
polo bo camiño. Velaí por que unha certa nostálxia do pasado non se encamiña en 
Rosalia cara a Idade Média senón cara unha certa dignidade que as persoas podian 
manter na sociedade pre-capitalista174. 
 
 E diciamos que a nosa concordancia con estas verbas de Rodríguez non é 
total, posto que amosamos discrepancia respecto á idea relativa a negar un pouso de 
medievalismo na obra de Rosalía, algo que si achamos e defendemos. Aínda que non 
sexa este o momento de facer unha recompilación a nivel global destes trazos da 
Idade Media nos textos rosalianos, si convén anotar algúns moi evidentes na novela 
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 Segundo a cronoloxía manexada polos historiadores, cómpre datar no ano 79 d. de C. o momento 
no que o Vesubio entrou en erupción e deixou estas cidades cubertas de cinsa e soterradas máis de 
1500 anos. As escavacións de Herculano e Pompeia serviron de punto de partida para o 
desenvolvemento do estilo neoclásico que causara auténtica fascinación pola volta ás orixes de 
civilizacións clásicas, moito máis sinxelas que todas as manifestacións do Barroco e 
fundamentalmente do estilo Rococó. Tamén cómpre sinalar que as tráxicas desaparicións de Pompeia 
e Herculano aconteceron sendo emperador romano Tito Flavio Vespasiano (39-81d. de C.), da 
dinastía Flavia, xa que logo, anotamos unha referencia máis ao nome Flavio nun texto de Rosalía.  
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que nos ocupa. Deste xeito, dúas referencias chaman a nosa atención, en concreto 
dúas figuras lendarias coma son a mención ao Cid Campeador e o nomeamento de 
Guillermo Tell. En canto á primeira alusión, “él era tan feliz coma si hubiese vencido 
brazo a brazo al mismo Cid Campeador” (O. C., t. II, p. 314), é ben sabido que o 
cabaleiro castelán do século XI Rodrigo Díaz de Vivar inspirou o afamado Cantar 
del Mío Cid, cantar de xesta paradigmático da épica castelá medieval. Xa, a segunda 
alusión, “Cupido siempre salía a relucir con la venda y las flechas, ni más ni menos 
que si se tratase de Guillermo Tell (O. C., t. II, pp. 318-319), fai referencia ao 
lendario patriota suízo175 do século XIV Guillermo Tell. De todas maneiras, xa 
teremos oportunidade de comentar ao longo deste estudo outras referencias á Idade 
Media con peso abondo, iso si no momento correspondente.  
 Deixando á parte estas cuestións medievais, convén expor as verbas seguintes 
de Kathleen March sobre estas “ruínas” arquitectónicas do texto, voz crítica que ve 
tamén un pouso de gusto romántico: 
Rosalía selecciona un motivo muy conocido de los románticos, aunque sólo en su 
sentido arquitectónico figurado, y lo convierte en persona, para que el proceso 
romántico de la proyección emotiva sobre una construcción sea desviada y la 
experiencia intimista e individual se haga más real o exteriorizada, asequible a la 
observación de toda la sociedad176. 
 
A intencionalidade da autora semella clara ao dirixir unha crítica ás persoas 
con modos de vida barrocos fronte a unha reivindicación da sinxeleza que supón un 
xeito de vida neoclásico.  
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 Cómpre anotar que a esta figura heroica de Guillermo Tell se lle atribúe a sublevación dos suízos 
contra os seus gobernadores austríacos, insurrección a partires da que se acadou a independencia da 
nación suíza.  
Tamén, hai que ter en conta a figura literaria do alemán Friedrich von Schiller (1759-1805), autor do 
drama histórico Guillermo Tell (1804), aínda que aquí xa convertido en símbolo inmortal da loita 
contra a tiranía e o goberno estranxeiro. De novo, non semella ser coincidencia o feito de aparecer  
outro sinal do Romanticismo alemán. 
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 Por outro lado, temos a ben considerar neste estudo outro grupo de locativos 
existentes no texto cuxa función principal é a de connotar a situación administrativo-
xudicial nos momentos vitais da autora, ao mencionar as capitais de provincia, de 
país e de estado nas que cumpría levar a cabo os asuntos burocráticos. Cómpre 
entender isto coma unha mostra crítica do padecemento da centralización 
administrativa e da xerarquización burocrática na época do reinado de Isabel II 
(1830-1904). Así é que as mencións a Santiago, La Coruña e Madrid que achamos 
en “Ruinas” sintetizan á perfección a traxectoria espacial que cómpre seguir no 
desenvolvemento dun proceso xudicial, tal e coma podemos ver na cita seguinte: 
Empezaré por dirigirme a la ciudad de Santiago, en busca de gente que, exenta de 
preocupaciones, pueda entender en toda su extensión lo que pretendo decirle en 
buenos términos judiciales, y si allí nada consiguiese, que no es factible, sin dilación 
pasaré a La Coruña y de La Coruña a Madrid, en donde, definitivamente, todo 
quedará zanjado, haciendo que me devolváis, hasta la última piedra, cuanto de 
derecho me pertenece177. 
 
As verbas anteriores están postas na boca do personaxe Montenegro, unha das 
ruínas da que é obxecto a trama, quen está obsesionado por estudar leis e recuperar 
unha herdanza que lle usurparon e que de dereito lle pertencía. Neste sentido, malia 
non estar demostrado de maneira científica, algunha voz pronunciouse ao respecto e 
considerou como razóns posibles da marcha de Rosalía a Madrid178 precisamente 
motivos de litixios, aspecto que tería certa relación cunha parte da trama desta 
novela. Deste xeito, Antonio Vázquez Rey, recollendo as verbas de Carré Aldao, di 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. II, pp., 302-303.  
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 Sobre a viaxe de Rosalía a Madrid, á parte da xa comentada, hai varias versións que se teñen 
divulgado con maior ou menor acerto, aínda que ningunha demostrada cientificamente. Unha delas é a 
que circulaba por non poucos ámbitos da crítica e defendía como motivo da súa marcha a intención de 
chegar a ser actriz teatral na capital estatal, vocación que descubrira despois de varias participacións 
en representacións dramáticas en Compostela. Precisamente, sobre a intervención de Rosalía de 
Castro en diversas representacións teatrais, hai un bo e documentado traballo publicado ao respecto, o 
de Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, “Rosalía de Castro, actriz: noticias e documentos”, Revista de 
Estudios Rosalianos, núm. 1, 2000, pp. 11-43. Outras voces críticas comentan que a posible marcha 
de Rosalía a Madrid podería responder a unha hipotética situación persoal contra 1856, en concreto a 
consecuencia da celebración do Xantar de Conxo.  
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que «Rosalía foi a Madrid para trata-la “revocación de una injusta providencia que 
privaba a los suyos de su fortuna”»179. En calquera caso, convén deixar claro que nos 
movemos no ámbito arriscado das conxecturas sobre as razóns, aínda hoxe pouco 
claras, que motivaron a viaxe da escritora compostelá a Madrid, non existindo 
consenso algún ao respecto entre os investigadores da biobibliografía de Rosalía.  
Por outra banda, tamén é importante subliñar a presenza do nome América no 
texto, principalmente por aludir á temática da emigración, en concreto ás prósperas 
terras americanas, lugar dende o que chega a fortuna ás mans doutra das ruínas da 
narración rosaliana, ao chamado don Braulio. Así mesmo, neste episodio pódese 
apreciar certo pouso dogmático cristián a través da idea de recompensar unha acción 
boa, xa que logo, a devolución dun acto xeneroso a este personaxe tan filantrópico 
que a autora nos amosa. Co gallo de contextualizar o dito anteriormente, vexamos a 
cita seguinte: 
-Este es el que acaba de traerme la fortuna por la puerta. Cierto sobrino mío, a quien 
antes de marchar para América había yo dado algunas cartas de recomendación y 
unos cuantos miles de reales para que al llegar a aquella tierra de Dios no se 
encontrase el pobrecillo pasto de negros, acaba de morir, soltero y sin familia, siendo 
yo su único pariente y heredero180. 
 
Outro locativo interesante que cómpre destacar é Venecia, nesta ocasión no 
contexto interpretativo de ser unha cidade tradicionalmente relacionada coas 
actividades comerciais. A partires desta lectura podemos indicar o punto en común 
entre Venecia e a vila padronesa, tendo esta última un peso nada desprezable no 
comercio decimonónico, sobre todo cun desenvolvemento importante do sector 
téxtil. Talvez sexa a través do personaxe de don Braulio onde mellor se represente 
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 Antonio Vázquez Rey, Esbozo para unha biografía de Rosalía, Sada (A Coruña), Do Castro, 1995, 
p. 87.  
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esta cuestión que estamos a comentar, posto que a autora o presenta coma un 
comerciante totalmente arruinado, malia ter coñecido un xeito de vida con folgura e 
de ampla riqueza. Vexamos a cita seguinte na que se ve isto dun xeito claro: 
La segunda ruina era un comerciante que, poderoso en otros días, había ido 
descendiendo rápidamente a la miseria por sus incesantes prodigalidades, y que, 
mantenido de limosna por un antiguo criado suyo, vivía a la sazón en una especie de 
ratonera abuhardillada, en donde solía pasar las horas filosofando tranquilamente, 
coma si se hallase todavía en sus salones cubiertos de alfombra y de espejos de 
Venecia181. 
 
 Así mesmo, a presenza no texto dun personaxe enriquecido polas actividades 
mercantís pon de manifesto a forza que representaba a burguesía comercial nesa 
época da xa ben pasada segunda metade do século XIX, e non debemos esquecer que 
isto supuña un importante cambio nas estruturas socioeconómicas establecidas ata o 
momento. Tanto a fidalguía coma a aristocracia terratenente perderan moitos dos 
privilexios que foran engulindo durante séculos, e esta emerxente burguesía foi quen 
de aproveitar a conxuntura e buscar o seu enriquecemento, á par de adoptar moitos 
dos hábitos das que foran aristocracia e fidalguía. A autora non perde a ocasión para 
pór isto de relevo, de xeito moi irónico, na descrición destes “hombres nuevos”. 
Vexamos as verbas seguintes de Francisco Rodríguez: 
Velaiqui, pois, un documento que se presenta como verídico, contado por un 
narrador que intenta evidenciar a exemplaridade da história, frente á moral dos 
“hombres nuevos”. Debemos ter presente que Padrón fora (...) un dos centros da 
indústria textil galega, durante a primeira metade do século, polo tanto un dos 
centros do capitalismo mercantil e do comércio co exterior182. 
 
 Outro locativo que aparece en “Ruinas” e que é necesario destacar no noso 
estudo do espazo é Mancha, certamente destacado pola súa asiduidade coa que 
aparece nos textos narrativos rosalianos e decote recoñecible pola alusión nítida e 
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case sistemática ao don Quixote, xa que logo, cunha función metaliteraria. A 
importancia que cómpre subliñar sobre este aspecto deriva do que poderiamos 
denominar ensaio de construción de personaxe novelesco e que se consolida na 
novela seguinte, El caballero de las botas azules. Certo é que a caracterización de 
Montenegro en “Ruinas” é moi semellante á feita no caso do duque da Gloria ou 
cabaleiro das botas azuis, ambas con sinais transparentes da influencia cervantina en 
Rosalía. Vexamos o contexto no que aparece este nome de lugar: 
La tercera ruina era un joven alto, delgado, rubio como el oro, de nariz acaballada 
como el hidalgo de la Mancha, de cabellera blonda y de barba luenga y rizada a lo 
antiguo trovador. Pudiera decirse un caballero del siglo XVII, arrancado de su 
tumba183. 
 
A autora fainos partícipes dunha remodelación do don Quixote, levando a 
cabo unha adaptación do personaxe á novela pero sen esquecer a inclusión de trazos 
da personalidade do fidalgo da Mancha que o definen per se. Cumpriría falar dunha 
escrita desenvolvida intelixentemente e que lle lembra ao lector o aspecto quixotesco 
de Montenegro, como así acontece ao lle asignar a característica de padecer un 
trastorno da conduta, en concreto a tricotilomanía, é dicir, arrincarse os cabelos.  
Por outro lado, achamos a mención a Tebaida, locativo reiterado por Rosalía 
nunha boa parte da súa obra cunha tendencia a actuar como potenciación descritiva, 
case sempre en relación estreita coa soidade, co illamento ou coa exclusión do 
individuo do conxunto social. A cita na que aparece é a seguinte: 
 También existen ruinas vivientes, que arrastran en pos de sí un mundo de gloriosos y 
tristes recuerdos y que aparecen tan aisladas en medio de los hombres nuevos como 
si bogasen sobre las olas misteriosas de mares desconocidos o habitasen en medio de 
los yermos de la Tebaida184.  
 
E diciamos que, no universo imaxinario rosaliano, se pode percibir unha 
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inclinación ao emprego deste lugar desértico para acentuar a situación singular que 
padece aquel tipo de personaxe que está excluído da pluralidade, ben por carecer de 
poder socioeconómico, ben por ter unha actitude diferente á norma establecida e 
desenvolver un comportamento afastado do canon social ou ben por posuír unha 
estética fóra de lugar e de tempo. 
Outro locativo mencionado no texto é España, do que cumpriría sinalar a  
función de connotar unha realidade xeográfica referencial con peso abondo na obra 
rosaliana e que neste caso concreto permite intuír certo valor positivo do foráneo ou 
alleo ao estado español. Deseguido, expomos a cita na que se recolle esta alusión 
espacial: “Los rizos de su barba sin par en la villa y quizá..., quizá en toda España, 
porque el origen de aquella barba no podía ser completamente español” (O. C., t. II, 
p. 303). Un dato rechamante e que non podemos obviar é o relativo a atopar 
semellanzas, mesmo ata na construción sintáctica, coas descricións que a autora fará 
do posterior duque da Gloria. Tanto o Montenegro de “Ruinas” coma o duque de El 
caballero de las botas azules comparten os trazos comúns de posuír algo 
descoñecido ou pouco coñecido no referente xeográfico España, aspecto que lles 
achega ao ámbito de misterio, ao da atracción e ao do diferencialismo respecto aos 
outros. 
  Xa para rematar este apartado de análise dos locativos explícitos, convén 
sinalar o nome Ferrol, presenza que se xustificaría pola súa vertente de ser un punto 
xeográfico portuario e, polo tanto, lugar de partida e lugar de chegada de viaxeiros. 
Do mesmo xeito, poderíase interpretar coma un espazo relacionado directamente coa 
liña migratoria galega. A cita na que aparece dito locativo é a seguinte: “- Señor de 
too mi respeto, es necesario que hoy, si osté lo consiente y no le parese mal, fagamos 
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las coentas, porque miñana por la miñana me facía coenta darme a la vela pral 
Ferrol” (O. C., t. II, p. 330).  
REFERENCIAS ESPACIAIS IMPLÍCITAS  
 
Vistas xa as alusións espaciais explícitas, temos a ben ocupármonos 
dalgunhas cuestións espaciais que aparecen de xeito implícito, fundamentalmente por 
aportar datos importantes para este estudo. O primeiro asunto que nos interesa 
destacar é a aparición da vila de Padrón coma pano de fondo no que se suceden os 
feitos narrados en “Ruinas”. Esta presenza velada, aínda que doada na súa 
identificación, da vila padronesa supón interpretar o texto dende unha posición 
realista, meritoria en grao sumo polo manexo irónico que se fai e, á vez, por 
translucir a posición crítica da narradora cara unhas actitudes da sociedade pouco ou 
nada compartidas por ela.  
De certo, sobre a base realista que posúe “Ruinas”, é necesario ter en conta as 
seguintes verbas da crítica Mª José Alonso, quen explica que “Se trata de una 
narración relativamente breve que tiene por objeto la descripción de tres tipos, en 
principio extravagantes, que habitaban a comienzos del siglo pasado en una villa -
identificada con Padrón-”185. E esta mesma crítica manexa a idea da obxectividade e 
do coñecemento dos feitos relatados no texto, o que vén reafirmando esa base realista 
de “Ruinas”, idea coa que concordamos. Vexamos as verbas de Alonso: 
Sin duda, hay una base para ese realismo (...) que se encuentra en Ruinas: y es el 
 conocimiento por parte de la autora del ambiente en que sitúa su relato; ambiente de 
 clase media padronesa, similar a la de otras villas donde se intenta imitar lo que 
 ocurre en la Corte186. 
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Tamén nesta liña realista interpreta o texto rosaliano Varela Jácome, ao dicir 
que “Ruinas y El caballero de las botas azules caen ya dentro de la corriente realista, 
ejemplar antecedente de la magnífica producción novelística del último tercio del 
siglo XIX”187. 
 E coma obra de transición entre as correntes romántica e realista cataloga 
“Ruinas” o crítico Claude H. Poullain, ao explicar que “Ruinas es una obra de 
transición, mi-romántica, mi-realista, y por fin El caballero de las botas azules 
representa algo nuevo en la producción de Rosalía y se separa completamente del 
modelo de la novela romántica”188. 
 Despois de ver estas opinións dalgúns críticos, o que nos interesa subliñar 
aquí é a evolución literaria de Rosalía, ao notar un cambio na elaboración deste texto, 
abondo afastada das precedentes, é dicir, La hija del mar e Flavio. Por conseguinte, 
no tema do espazo estamos perante unha narradora correcta e correctora, quen non 
dubida en amosar os defectos éticos dun ambiente de vila moi achegado ao seu 
universo biográfico. Case de xeito idéntico describe os vicios dos ambientes 
madrileños na novela El caballero de las botas azules, aspecto que nos dá pé a 
defender a conexión clara entre os espazos de obra e os de vida, sobre todo á hora de 
fixar e remarcar a liña de crítica social da súa escrita, esta froito da súa observación 
ao longo do tempo e en puntos xeográficos diferentes.    
O dito anteriormente tamén permite defender a teoría da posición xusta que 
decote mantivo Rosalía respecto a algúns dos espazos nomeados na súa produción 
literaria. Daquela a idea base é criticar, reivindicar ou amosar discrepancias cun 
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ambiente coñecido por ela, a miúdo dentro dos parámetros que marca o sentido 
responsable de exercer unha xustiza xusta189.  
Todo o dito anteriormente nos serve de base para comentar, dun xeito máis 
pormenorizado, a importancia da presenza implícita de Padrón nesta novela. E para 
isto resulta imprescindible traer a estas liñas as alusións a esta vila que, interpretadas 
no seu conxunto, evidencian que este punto xeográfico do país galego é o obxectivo 
espacial da narradora sen lugar a dúbidas.  
Co gallo das explicacións dadas anteriormente, unha primeira cuestión a 
tratar sería a relativa a apreciar e valorar algúns cualificativos que a autora amosa en 
ton irónico, á par da súa intención evidente de catalogar e dar a coñecer a vila pola 
singularidade que supón algún determinado aspecto. Así é que a voz narradora 
emprega unha adxectivación do tipo “célebre”, “inmortal” ou “maldita” referida á 
vila, ou usa a gradación superlativa en “especialísima” vila ou “ilustradísimo” pobo. 
Deseguida, sinalamos en negriña aquelas alusións a Padrón que consideramos 
significativas: 
En cierta pequeña, pero hermosísima villa, en la cual desde tiempos antidiluvianos la 
gente es de genio; en aquella villa, en donde el que allí vegeta es siempre bautizado 
con la sangre de su propio martirio, y cuya raza primitiva, a juzgar por su 
característica y singular audacia, que no hubiera desdeñado para alguno de sus 
golpes de mano el mismo Napoleón Bonaparte, debe ser diferente, a no dudarlo, del 
resto de la provincia, allí existían a principios de siglo varias ruinas vivientes que 
vagaban por entre aquella atmósfera densa y caliginosa, coma astros errantes y 
perdidos lejos de su órbita190. 
 
Nunca se movía, especialmente por la noche, sin llevar abierto el paraguas, porque, 
según aseguraba, le hacía mucho daño el relente, y esta circunstancia, unida al alto 
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tupé, a los dos bucles caídos indefectiblemete sobre la pálida frente de la anciana y el 
gran gato Florindo, su compañero, hacían el mismo efecto en las gentes de la villa 
que el pleito y la dignidad inmutable del rubio Montenegro191. 
 
En la célebre villa a que aludimos había muchos de esos seres voluminosos y 
respetables que hallan lugar en todas partes, a pesar del gran espacio que ocupan y 
de que con sus anchas fauces y respiración fuerte y anhelosa parecen querer sólo 
para sí el aire que encierra el recinto en donde se encuentran192. 
 
Nadie podía negar, sin embargo, que, aparte de sus manías, los tres personajes en 
cuestión de buenos se caían a pedazos, y que por buenos se hallaban en aquel estado 
miserable, que tanto pábulo daba a las murmuraciones de los honrados vecinos de la 
villa, contra los cuales no había que oponer ciertamente ninguna queja de despilfarro 
o de extravío193. 
 
 As informacións de todas estas citas sobre o lugar Padrón completaríanse 
coas alusións seguintes, onde o marcado en negriña é noso: “El tiempo sobrante, que 
no era mucho, después de dedicarse a su tarea cotidiana, lo empleaba en pasear por 
las calles y alrededores del pueblo y en visitar a las damas que eran más de su 
agrado” (O. C., t. II, p. 303); “Tal andaba Montenegro por las bonitas calles de su 
pueblo natal” (O. C., t. II, p. 303); “Solían irritarse contra el caballero que nada 
aceptaba de ellos, ni siquiera el honrarse sentándose una vez al año a su mesa el día 
del Santo Patrón” (O. C., t. II, p. 306); “Y era de ver cómo en las noches de estío, 
reunidos los tres, iban a pasearse por alguno de los caminos reales que blanquean 
entre el verde del lino de aquellas praderas” (O. C., t. II, p. 307); “Se acercaba el día 
en que las ruinas vivientes de aquella villa, única en su género, iban a pesar 
demasiado sobre la tierra que les sostenía” (O. C., t. II, p. 312); “Aparte de sus 
aprensiones y rarezas, eran las personas más dignas de estimación que existían en la 
villa” (O. C., t. II, p. 312); “Cuando lo meditaban seriamente los vecinos de la 
inmortal villa, se indignaban contra las ruinas y juraban decírselas frescas cuando se 
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presentase la ocasión” (O. C., t. II, p. 314); “Aquel pueblecillo ilustradísimo en el 
arte de la murmuración y de la chismografía” (O. C., t. II, p. 318); “coma 
acostumbraban los honrados vecinos de aquella especialísima villa” (O. C., t. II, p. 
318); “Desde que él es pobre no se ha visto en esta maldita villa una fiesta coma Dios 
manda” (O. C., t. II, p. 320); “La mayor parte de los hacendados y personas 
respetables y de buen gobierno de la villa negaron la entrada en su casa al arruinado 
comerciante” (O. C., t. II, p. 321); “En la reunión casera de una tan pequeña villa, lo 
cual consiste en que todos allí tienen aspiraciones a poner en práctica las costumbres 
de las grandes capitales” (O. C., t. II, p. 326); “Ni más ni menos que si se tratase de 
la indigestión de algún caballerote de la villa” (O. C., t. II, p. 329); “Todo lo 
mejorcito de la ciudad se hallaba reunido en el salón, porque era domingo” (O. C., t. 
II, p. 335); “Desde que la fortuna de don Braulio dejó de existir, fue siempre noche 
en este pueblo; pero hoy vuelve a salir el sol de la villa” (O. C., t. II, 335); “Un día le 
hallaron muerto en medio de un camino real (...) Una fuente, en la cual había 
apagado por última vez su sed mortal, murmuraba tranquilamente a algunos pasos” 
(O. C., t. II, p. 345). 
 Xa mención á parte resultaría o parágrafo que citamos deseguido, de termos 
en conta que hai nel unha posición crítica clara e manifesta da narradora sobre “cierta 
escuela”, aínda que, de novo, estamos diante dunha opinión discreta e literariamente 
correcta: 
En la reunión casera de una tan pequeña villa, lo cual consiste en que todos allí 
tienen aspiraciones  a poner en práctica las costumbres de las grandes capitales. Y 
eso sí: no hay que dudar de que lo consiguen en parte sobre todo de cuando se trata 
de cierta escuela que no podemos mentar por temor a que su sólo nombre, a pesar del 
qué se me da a mí que le es propio, pudiera dar lugar a una querella contra nosotros 
entre los habitantes de aquel pueblo, con quienes no queremos estar a mal por nada 
del mundo. Sus venganzas tienen algo con aquella máxima de Maquiavelo: 
“Calumnia, calumnia, que algo queda.” Sépase, pues, que no querremos nunca hacer 
la menor ofensa al pueblo en cuestión. Cuando tan bien trata a sus amigos, ¿qué hará 
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con sus enemigos?194. 
 
Non é ousado dicir que semella probable que haxa algo de episodio real nesta 
crítica. Certo é que non podemos dilucidar a que aspecto se está a referir nesta 
alusión, ora ben non é menos verdade que todo apunta a que estamos perante unhas 
liñas escritas coa intención persoal -e non tanto narrativa- de mandar unha mensaxe 
concreta aos receptores para os cales foi creada. Neste sentido, habería que 
considerar que a Rosalía que escribe “Ruinas” ten xa certa madurez persoal e 
literaria, polo que se pode ver nela unha escritora bastante segura de si mesma, 
irónica e crítica, quen xa fai un uso máis pragmático da literatura e non amosa unha 
postura tan idealista coma nos textos anteriores.  
Vistas xa as referencias veladas a Padrón que hai neste texto, convén indicar 
que a esta vila lle dedicará un artigo costumista de índole reivindicativa sobre a 
situación vergoñenta da nula implicación por parte das autoridades nos grandes 
problemas no drenaxe das augas que asolagaban Padrón coas enchidas dos ríos Sar e 
Ulla. E sabemos que en “Ruinas”, Rosalía xa presenta este contexto de inundacións 
que esta vila adoita sufrir e que, ao mellor, cumpriría entender coma un adianto de 
dito artigo costumista titulado “Padrón y las inundaciones” (1881). De xeito 
sintetizado, en “Ruinas” achamos constancia dista problemática ao dicir que “en 
tanto, se aproximaba uno de esos inviernos tempestuosos y abundantes en lluvias que 
dejan recuerdo en aquellas comarcas, inundando los campos, desbordando los ríos y 
haciendo inhabitable la choza del pobre” (O. C., t. II, p. 323). E tamén habería que 
ver, ao final da cita anterior, a implicación da narradora nos problemas reais da xente 
sen recursos e que interpretamos en termos de reivindicación. De novo, o “pobre” 
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posúe un espazo nas liñas da escrita rosaliana a través da que se pode constatar a 
loita polos dereitos máis básicos. Daquela, o nomeamento do espazo ocupado por 
individuos na case total indixencia fai posible a apertura dunha caixa de Pandora, 
esta chea de aspectos inxustos que están diante de todo o mundo e que cumpriría ir 
trocando.  
Tamén, en relación coa alusión á vila de Padrón, convén non pasar por alto 
algunha cuestión de carácter biográfico. Así é que a meirande parte dos críticos 
coinciden en expor hipóteses sobre a existencia pretérita de persoas ou feitos reais 
que a autora puido coñecer por transmisión oral, probablemente pola nai. Sobre a 
orixe da información destes personaxes vilegos que lle chegou a Rosalía no seu 
momento, Antonio Vázquez Rey ten apuntado o seguinte: 
A nai de Rosalía, puido, á morte do seu pai, D. José, herdar algunha casa en Padrón, 
quizais esa da rúa de Juan Rodríguez. Quizais aquela nobre señora de Ruinas que 
Rosalía chama dona Isabel Salgado y Peñaranda e que parece foi irmá de D. José de 
Castro, lle deixase ó morrer á súa sobriña dona Teresa unhas poucas fanegas de terra 
e algunha casiña en Padrón. Pero isto non é máis ca unha hipótese que se apoia 
únicamente na garimosa lembranza que lle adica Rosalía nas páxinas da devandita 
novela. A nai de Rosalía foi seguramente quen lle contou á súa filla aqueles recordos 
da antiga e solteirona señora, que Rosalía non chegou a coñecer195. 
 
 De xeito semellante, Xavier Costa Clavell, recollendo as verbas de Cotarelo 
Valledor, ten afirmado que un dos personaxes de “Ruinas” é a irmá do avó materno 
de Rosalía: 
Los tres tipos están estupendamente descritos. Abundan los rasgos de humor de la 
mejor ley en la captación del ambiente. Rosalía demuestra en Ruinas estar en 
posesión de unas dotes de observación de la realidad poco comunes. Los tres 
excéntricos personajes pertenecen, desde luego, al mundo real. Cotarelo Valledor 
llega a afirmar que doña Isabel era hermana del abuelo materno de Rosalía196.  
 
 Pola nosa parte, non podemos establecer unha identificación contundente e 
irrefutable entre o personaxe de dona Isabel Salgado y Peñaranda e unha tía avoa 
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materna de Rosalía. Con todo, si atopamos certas coincidencias entre datos da novela 
e datos reais e demostrados, coma expomos deseguida. Desta maneira, ademais do 
obvio do apelido “Salgado” -o da nai do avó de Rosalía- hogano coñecemos aspectos 
do testamento do bisavó materno da escritora grazas ao estudo feito por José 
Caamaño Bournacell. A continuación subliñamos as coincidencias entre a realidade 
familiar rosaliana e os datos do texto literario “Ruinas”: 
En su precipitado testamento, otorgado el día  de marzo de 1752, por ante el 
escribano Tomás López Montero de Andrade, declara hallarse casado con doña 
Josefa Salgado y Moscoso, durante cuyo matrimonio hubo por hijos a D. Nicolás, 
Doña Margarita, D. Manuel, Doña Teresa, D. José y Doña Gabriela de Castro y 
Salgado Vaamonde. Atento a que los bienes de vínculo y mayorazgo que poseía eran 
de elección, y teniendo en cuenta “las buenas condiciones, amor y filial reverencia 
con que siempre nos ha tratado dicho D. Nicolás”, ...con la condición expresa de 
asistir y alimentar a la Doña Josefa Salgado y Moscoso, en los días de su vida, 
pasando aquellos, en caso contrario, sucesivamente, al D. Manuel y al D. José (...) 
 
De su hijo primogénito y mayorazgo D. Nicolás de Castro y Salgado, nacido en el 
año 1729,  nos dice “La Única”, que era regidor perpétuo de la ciudad de Santiago y 
que en su compañía vivían su madre, a la sazón ya viuda, y sus hermanas  
(...) 
Este tío-abuelo de Rosalía había abrazado la carrera de las armas y en el año 1774 
llevaba diecinueve años de Oficial, siendo a la sazón Capitán de Granaderos del 
Regimiento Provincial de Santiago197. 
 
 Neste “pacto familiar” chama a nosa atención a cláusula relativa á 
manutención de dona Josefa Salgado e que aparece tamén no seguinte episodio de 
“Ruinas”, en concreto na descrición do personaxe de dona Isabel Salgado: 
Percibía la noble dama por los alimentos que la correspondían cuarenta y un reales al 
mes, una taza de manteca al año, una gallina y un ferrado de lentejas. Ella hubiera 
podido vivir cómodamente al lado de su hermano mayor, heredero principal, que 
tenía un buen sueldo por el Ejército, y que le ofrecía con una bondad y cariño 
paternales un lugar preferente en su casa. Pero la noble señora profesaba ciertas 
ideas de independencia individual que nadie hubiera podido modificar, y que, en 
honor a la verdad, conceptuaba amenazadas al lado de una cuñada y varios sobrinos, 
por lo cual rehusó heroicamente, aunque cariñosa y agradecida, la hospitalidad con 
que se le brindaba, prefiriendo su taza de manteca, su gallina, sus cuarenta y un 
reales al mes y su ferrado de lentejas198. 
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 A través da cita anterior pódese ver que as semellanzas entre a biografía e a 
ficción son transparentes, e a maiores a nosa teoría sobre os aspectos reais deste texto 
quedaría aínda máis reforzada ao ter en conta as verbas seguintes do crítico Varela 
Jácome: 
La acción está localizada en Padrón; se desarrolla en “tiempo lento”, en torno a tres 
tipos excesivamente pintorescos, pero de gran integridad moral: doña Isabel tiene 
demasiados años; Montenegro demasiada ambición; don Braulio, demasiado genio, y 
los tres, demasiada miseria. Por esto, precisamente, tienen que luchar contra el 
medio desfavorable, contra “esos seres voluminosos y respetables que hallan lugar 
en todas partes, a pesar del gran espacio que ocupan” y parecen querer sólo para sí 
todo el aire que encierra el recinto donde se encuentran.199. 
 
 E dun xeito análogo, aínda que indo un paso máis alá na case indiscutible 
base real que teñen os personaxes de “Ruinas”, Ricardo Carballo Calero explica o 
seguinte: 
Para referir familiarmente e describir sinxelamente historias e tipos de Padrón, 
abonda e mesmo compre desafectación e naturalidade (...) Os tres tipos de dona 
Isabel, don Braulio e Montenegro están perfectamente caracterizados; son 
individualidades tiradas da vida real, e non abstraccións mecánicas200. 
 
Ora ben, se cadra as verbas máis fidedignas do sector crítico nas que se pode 
apoiar todo este abano de hipóteses que comentamos anteriormente son precisamente 
as da autoría de Manuel Murguía:  
Una casi visión de los tiempos en que vivieron nuestros abuelos, le permite describir 
tipos y costumbres que parecen tomados del natural y en su tiempo. Tanta es la 
verdad y tanta la gracia con que están trazadas, figuras, paisajes, escenas y 
sentimientos, que el lector cree haber conocido a los héroes del relato y tenerlos 
todavía delante de los ojos. Es una triste historia de otros tiempos, bañada por un 
plácido rayo de sol y alegrada con algunas sonrisas. Los descendientes de los héroes 
pasean todavía por los mismos lugares que ellos. El drama de los dolores resignados 
se desarrolla con todo rigor en las animadas páginas. Se ve desde luego, que las 
buenas almas de que se trata vivieron en realidad y pasaron por este mundo tan 
solamente para ganar el otro201.  
 
E por suposto, a propia autora explícanos ao final da novela que “Sólo nos 
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 Benito Varela Jácome, “Rosalía de Castro, novelista”, art. cit., p. 61. 
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resta decir que estos tres tipos que hemos descrito son verdaderos, y personas existen 
todavía que los han conocido” (O. C., t. II, p. 346). 
Por outro lado, moi relacionadas coa vila de Padrón estarían as referencias 
fluviais implícitas ao Sar e ao Ulla, así coma a afamada ponte202 sobre o Sar. 
Vexamos as citas seguintes: “Iban a pasar el puente en donde se formaban grandes 
remolinos” (O. C., t. II, p. 330); “Marchaba en línea recta por medio del puente, 
llevando agarrado entre sus dos manos el gran paraguas, que hacía violentos 
esfuerzos por escapársele” (O. C., t. II, p. 331); “Se hallaba en la parte más elevada 
del ruinoso y antiguo puente, cuando una ráfaga de viento más fuerte que las otras y 
mezclada de una lluvia fuerte, arrebatándole el gran paraguas de las manos, la dejó 
expuesta a la inclemencia de los desencadenados elementos” (O. C., t. II, p. 331); 
“Caer graciosamente sobre la rápida corriente del río, que lo arrebataba sin 
sumergirlo, parecía darle un adiós desde lejos” (O. C., t. II, p. 331); “A mi paraguas 
le sucedió lo que a Periquillo Sarmiento, “que salió a pasar y se lo llevó el viento”. 
Hoy lo ha arrebatado el vendaval de mis manos al atravesar el puente, y le he visto 
bogar sobre al corriente del río. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es eterno en la tierra?” 
(O. C., t. II, p. 334). Todas estas referencias descritivas reforzan e dan unha idea 
clara de conxunto sobre o espazo implícito padronés.   
Por outro lado, semella necesario non obviar algunhas mencións a 
determinados xentilicios e tamén algunhas alusións espacias sobre a procedencia. 
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 Tamén coñecida como ponte de Santiago ou ponte do Carme; no ano 1790 fíxose unha 
remodelación da súa estrutura, aínda que se mantivo o seu estilo gótico. Hogano hai documentación 
que recolle, entre outros, o dato rechamante relativo á existencia dunha pequena casa ao carón da 
ponte que servía para cobrar arbitrios das mercadorías que entraban na vila padronesa. En marzo de 
1845, por mor dunha enchida do Sar, dous dos seus arcos sufriron importantes danos que deixaron 
Padrón incomunicado. Curiosamente a prensa madrileña fíxose eco deste feito, e en La Ilustración 
Gallega y Asturiana (1845) publicáronse varios debuxos sobre este asolagamento. É interesante o 
traballo de Eloy Rodríguez Carbia, Os monumentos e a etnografía de Padrón a través da historia, 
Santiago de Compostela, Gráficas Garabal, 2002. 
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Este é o caso da referencia a Grecia a partir do uso do seu xentilicio e que connotaría 
un significado acerca da estética dentro duns parámetros do canon de beleza, 
segundo aparece contextualizado coma “queriendo asemejaros a mujeres griegas, 
parecéis muñecas medio desnudas” (O. C., t.II, p. 315). Neste sentido, facemos unha 
interpretación diferente á realizada pola crítica Kathleen N. March quen explica que 
“La identidad griega sugiere no sólo una sociedad extremadamente patriarcal, sino 
también estática, semejante a sus estatuas y otras obras de arte ya en ruinas, y con 
una representación de la mujer de igual rigidez”203. Se ben é certo que razón non lle 
faltará a March dende a análise feminista na que se centra no seu estudo da narrativa 
de Rosalía, non é menos certo que a nosa investigación se centra na perspectiva 
espacial, xa que logo, se trata de ámbitos de estudo diferentes, e por suposto ambos 
non excluentes pero tampouco obrigados a coincidir. Por conseguinte, defendemos 
que na alusión implícita a Grecia aparecería a interesante idea da admiración, en 
xeral, á civilización grega por parte da narradora, unha clara mostra da consideración 
extraordinaria doutras disciplinas fóra da literatura. Neste caso concreto, a evidencia 
da anatomía escultural coma ideal clasicista de beleza física e, sobre todo, o prototipo 
de serenidade e de grandeza que transmiten as obras escultóricas gregas aparecen no 
texto coma nítidos elementos comparativos a través de “queréis asemejaros” das 
mulleres que habitan na vila. No fondo, é un evidente querer e non poder, unha 
crítica a aquelas que se senten endeusadas na súa realidade humana en contraste coas 
deusas gregas humanizadas nas formas marmóreas do clasicismo. 
Por outro lado, tamén a China semella ser outro dos lugares flutuantes do 
imaxinario rosaliano, aparecendo cun significado de exotismo, de atracción polo 
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afastado e descoñecido. A autora reflicte estas ideas en “su mirada de príncipe chino” 
(O. C., t. II, p. 326), “una muñeca de resorte, cuyos ojos eran de cristal y tinta china” 
(O. C., t. II, p. 326) e “la muñeca de ojos de cristal y tinta china estaba nerviosa” (O. 
C., t. II, p. 338). 
E xa para rematar, é interesante subliñar a ironía -xa amosada na deturpación 
do propio xentilicio- que aparece ao nomear o “caiceño”, talvez moito máis evidente 
na referencia ao xeito de falar que reproduce a autora na cita seguinte: “-Señor de too 
mi respeto, es necesario que hoy, si osté lo consiente y no le parese mal, fagamos las 
coentas, porque miñana por la miñana me facía coenta darme a la vela pral Ferrol. Es 
cousa liguera, porque todo viene perfectamente asentao. Don Braulio quedó 
conforme con lo que el caiceño le propuso” (O. C., t. II, p. 330). A reaparición deste 
tipo galego gaditanizado -maxistralmente caracterizado no seu artigo de costumes 
“El cadiceño”- fainos pensar na preocupación da autora sobre o problema do 
desprezo do propio galego pola súa identidade territorial, a través da presentación 
dunha tipoloxía humana galicida, xa que logo, destrutora da identidade cultural 
galega, entre outras.  
Xa sobre a presenza de ironía a nivel xeral desta novela, concordamos coa 
opinión de Mª José Alonso Seoane, xa que as súas verbas reafirman o que 
explicamos anteriormente sobre certa denuncia e tirón de orellas que lle dá a autora á 
vila de Padrón: 
La ironía es determinante en Ruinas. Y no la ironía amable del comienzo, referida a 
las rarezas de los protagonistas, sino una ironía denunciadora de vicios sociales, que 
destapa los eufemismos de la hipocresía; vicios que la presencia de las tres ruinas, 
nobles, buenas, desinteresadas, hacen más patentes. Los ejemplos son muy 
numerosos: unas veces ligeras puntadas sobre las gentes “razonables”, “las gentes 
honradas”, “los honrados vecinos de aquella especialísima villa, “aquellas gentes 
honradas ¿quién se atrevería a asegurar lo contrario?”. En otras ocasiones, Rosalía 
satiriza defectos concretos: la vanidad –coma en el caso de la joven que desprecia 
públicamente a Montenegro, siendo de origen social más oscuro- la incomprensión 
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y, de modo continuo, la tacañería, que la escritora ridiculiza204. 
 
Tamén nesta mesma opinión se inscriben as verbas da crítica  Kathleen N. 
March, ao dicir que “El ataque en su seriedad e intención no tiene nada de novelesco 
y la villa donde tienen lugar los acontecimientos difícilmente podría verse coma el 
objeto de adjetivos elogiosos que la narradora le aplica, a no ser que sea en sentido 
irónico”205, xa que logo, é unha interpretación coa que estamos de acordo. 
Finalmente, cómpre dicir que no aspecto da relación entre o espazo e a crítica 
verquida en “Ruinas”, aínda que sexa implicitamente, a narradora deixa vestixios 
evidentes para chegar a identificar o lugar xeográfico dos aludidos literariamente. 
Temos que agardar un ano máis, ata a publicación de El caballero de las botas 
azules, para que Rosalía se mostre sen ter o conflito entre a crítica -hoxe construtiva- 
e a alusión directa a un espazo no que se insire a trama, onde a ironía deixa paso ao 
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      Nuevas playas tal vez y nueva vida 
      en otros nuevos mundos hallarás. 
      Cuando la voz gigante diga: ¡marcha! 
      Emprende resignada el vuelo audaz, 
      algún destino cumples en el vértigo... 
      Marcha sin murmurar 
 
(Eduardo Pondal, “Rosalía Castro”) 
 
Do conxunto das obras que compón o xénero novelesco, é a novela El 
caballero de las botas azules a que agrupa o maior número de topónimos. Existe 
unha gran variedade de lugares neste texto, polo que case o poderiamos definir coma 
a expresión escrita dunha radiografía xeográfica do mundo. Así é que hai referentes 
espaciais de continentes coma África, Asia, Europa, América, alusións ás grandes 
rexións xeográficas coma Exipto, India, China, Rusia (e a variante Rusias), 
ademais dunha incidencia importante de zonas europeas coma Francia, Inglaterra 
(e a variante Albión), Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Moravia, Silesia, Viena 
que, se ben illadamente non teñen unha alta presenza cuantitativa, configuran un 
grupo rexional homoxéneo cun valor cualitativo alto e nada desprezable. 
 Por outro lado, apreciamos unha presenza cuantitativa intensa do topónimo 
Madrid, situación que nos dirixe a facer unha lectura cualitativa en detalle deste 
referente urbano, de termos en conta que é o espazo principal no que se desenvolve a 
trama da novela, ao que habería que engadir que tamén son os microespazos inscritos 
nesta cidade os que dan ao lector unha visión clarificadora dos costumes sociais nun 
tempo e nun espazo concretos. Así mesmo, estes lugares menores dentro de Madrid 
ocupan un nivel importante de estudo neste apartado, polo que decidimos introducir 
unhas pequenas epígrafes nos casos dos espazos Corredera del perro e a misteriosa 
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Calle del Clavo (Olivo) dende o ámbito literario206 no que funcionan estes dous 
topónimos.  
Tamén consideramos procedente dar algunha explicación ou presentar 
algunha hipótese sobre referencias implícitas a lugares ficticios que aparecen nesta 
novela e que, en última instancia, nos axudarían a comprender mellor o espazo 
madrileño dende unha aproximación ao ámbito biográfico rosaliano, ou sexa 
informar sobre os lugares de vida e os lugares de obra. Así é que o irreal pazo da 
Albuérniga, a fonte fantástica que Rosalía localiza nesta arquitectura ou o cemiterio, 
sen especificar, ao que asiste a personaxe de Mariquita acotío son obxectos das nosas 
hipóteses sobre os que, con moita probabilidade, habería que intuír a existencia de 
bases reais que puideron servir de inspiración á escritora, algo novidoso nos estudos 
do rosalianismo, coma veremos no seu momento.  
 E xa é momento de comezar a nosa andaina polo corpus espacial explícito de 
El caballero..., explicando primeiramente aqueles lugares que definen, de xeito 
homoxéneo, a liña común de posuír un valor exótico no organigrama espacial do 
texto rosaliano. Referímonos ás mencións a Asia, China, Xordán, Antillas, África, 
India,Tebaida e Potosí, referentes nos que agroma a idea nítida de sobrevaloración 
polo feito de seren lugares artísticos, posuidores de misticismo ou de sabedoría 
ancestral. Así mesmo trátase dun grupo de lugares presentados coma espazos sen 
contaminar, de natureza virxinal, con tinturas paradisíacas e sen excesos, todo isto 
proporcionando unha apariencia de homoxeneidade e que entendemos coma 
contraposición ao modelo xeográfico dunha Europa colonizadora (ou imperialista), 
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 Consideramos oportuno completar a visión literaria cos aspectos históricos destes dous topónimos 
madrileños, polo feito de clarificar, de xeito científico, o que ata o momento ficaba no esquecemento 
ou descoñecemento. Dedicamos o Apéndice IV para o caso da rúa Perro e o Apéndice V para o caso 
da rúa Clavo (Olivo). 
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enviciada e caótica en extremo. Vexamos isto nas citas seguintes: “Por lo demás, es 
indudable que esta corbata y estas botas no son una ilusión engañosa, sino obra 
relevante y artística del Asia” (O. C., t. III, p. 428); “A las tres..., afortunadamente 
hace calor..., si bien mucho más hace en el corazón del Asia y las gentes se visten allí 
desde que dejan la cama” (O. C., t. III, p. 516); “-¿Quizá ignora el señor duque que 
hacemos aquí lo mismo que se hace en el corazón del Asia, es decir, que nos 
vestimos cuando nos levantamos del lecho” (O. C., t. III, p. 516). Cómpre salientar 
que, nestas dúas últimas citas, hai unha clara alusión á corrección nos hábitos que 
teñen as xentes asiáticas e que os madrileños semellan non ter, onde semella clara a 
contraposición da que falamos hai un momento. E continuamos con outras citas que 
evidencian as cuestións anteriores que temos sinalado: “Las ciencias ocultas le han 
revelado en la China profundos secretos” (O. C., t. III, p. 436); “Le han dicho que es 
hijo del gran sol, emperador de la China..., pero eso es una locura” (O. C., t. III, p. 
473); “En las orillas del Jordán, en aquellas místicas aguas cuyas gruesas ondas 
multiplican las bellezas del cielo en que se refleja” (O. C., t. III, p. 428); “Diste la 
vuelta al mundo, reposando después, allende los mares, sobre una tierra virgen, en las 
Antillas, en fin, en donde los afortunados refrescan la frente abrasada por el calor del 
clima” (O. C., t. III, p. 406); “Tentado estaría, si no temiese las incomadidades de un 
largo viaje, a marchar al centro de África para alejarse de ese personaje” (O. C., t. 
III, p. 471); “-Señor duque... se diría que ha vivido usted en la India. -¿Quién sabe? 
Acaso en el África” (O. C., t. III, p. 520); “-¿Qué nos importan a nosotros los 
jeroglíficos y la India?” (O. C., t. III, p. 436); “-¡Oh!, yo he bebido en buenas fuentes 
y sé que ha desenterrado en la India interesantes manuscritos y descifrado 
jeroglíficos ininteligibles para todos” (O. C., t. III, p. 436); “Verdadero anacoreta del 
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siglo en que vivimos, su casa, cuajada de mármoles y obras de arte, era la encantada 
Tebaida” (O. C., t. III, p. 418); “Huye, pues, dulce amor mío y no pares hasta la 
Tebaida, que con la penitencia se apagan las pasiones violentas y se dominan los 
malos instintos” (O. C., t. III, p. 456); “Por cerrárselos bien cerrados, sí que diera yo 
las minas del Potosí que ahora poseyera” (O. C., t. III, p. 552). 
Vistos xa todos estes exemplos, resulta ser de moito interese comentar o xeito 
de marcar o valor de procedencia oriental na indumentaria que leva o cabaleiro das 
botas azuis, concretamente nas alusións á garabata e ás botas, ao definir tal vestiario 
coma “obra relevante e artística del Asia”, aspecto físico de absoluta novidade e 
tamén de porte rechamante nun Madrid decimonónico. Sobre a novidade ou 
estrañeza que supón esta imaxe tan peculiar do cabaleiro -por certo, extravagancia da 
que el mesmo é moi consciente-, convén xa anotar a nosa concordancia coa 
interpretación dada por Alberto Sanagustín ao dicir que “parece que trata de justificar 
esa indumentaria dando de las prendas una explicación razonable”207, é dicir, que son 
de Asia, xa que logo, a mención ao referente xeográfico exótico é precisamente o 
elemento indispensable para facer a xustificación. En consecuencia, achamos un 
pouso importante de sobrevaloración e de plusvalía co único xesto sintáctico de 
nomear o lugar de orixe da elaboración deses complementos da vestimenta do 
cabaleiro. Deste xeito, se o estraño ou o infrecuente adoitan dar medo, a descolocar 
ou a provocar mofa, tales reaccións quedarían atenuadas no momento no que se 
explica a súa orixe, e inda por riba ficarían máis xustificadas polo feito de ter a 
procedencia de fóra de Madrid. Así mesmo, podemos declarar que habería unha 
intención transparente á hora de presentar o misterioso, o descoñecido, o afastado e o 
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exótico coma ramais diversos dunha mesma estrada interpretativa, en concreto a que 
nos conduce ao fantástico, se cadra, ao onírico. 
En certo sentido, nesta concepción do oriental, en xeral, teríase que ver certo 
pouso da corrente ilustrada, sobre todo das influencias rousseaunianas como acontece 
coa oposición paradigmática do civilizado fronte ao salvaxe e a través da que se pode 
dilucidar unha sobrevaloración do indixenismo, algo que non é novo na produción 
rosaliana, coma xa temos apuntado nas análises precedentes -lembremos as facetas 
de primitivismo e de descontrol de Flavio no texto novelesco homónimo-. Neste 
punto, coincidimos coa opinión do crítico Francisco Rodríguez, quen expresa esta 
idea de maneira taxativa: 
Parece haber na narradora un grande respeito polas civilizacións consideradas 
selvaxes -África e Asia-, por aqueles que non son cristianos -Zuma será a súa 
representación-, para poñé-las coma contraponto da Europa, nunha tradición tamén 
escomezada polos enciclopedistas (Montesquieu, Rousseau)208. 
 
Polo tanto, existe unha presenza romántica consistente no que atinxe a esta 
cuestión, ao entender que hai unha ampliación de horizontes imaxinarios a través do 
espazo e que relacionamos coa intención da narradora de buscar o afastamento do 
ámbito xeográfico máis coñecido, xa que logo, europeísta ou occidentalista, e que, 
sen dúbida, podería ser interpretado como de fuxida cara ao lonxe. Dende esta 
perspectiva, e en certo sentido e salvando o anacronismo que supón, poderiamos 
facer unha lectura paralela moi afín ao que farán algúns dos integrantes do Seminario 
de Estudos Galegos, principalmente no gusto polo exótico e o alleo, neste caso, a 
Galicia. Certamente, habería unha escapada imaxinaria ao máis afastado coma 
motivo de inspiración, así coma unha busca consciente de rexeneración da temática 
literaria, e sobre todo o troco de espazo (s). Daquela, moitos destes lugares orientais, 
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e tamén outros, tenderán a ser un foco nutrido no que converxerán as diversas 
tendencias imaxinativas dos grandes intelectuais galegos e galeguistas. 
 Por outro lado, temos a ben considerar outro gran conxunto espacial que 
aparece en El caballero..., aquel que connota unha xeografía do leste europeo a 
través de mencións locativas coma son Moravia, Rusia (e a variante Rusias), 
Cáucaso, Hungría, Silesia e Siberia. A función destes nomes xeográficos é moi 
similar á anterior, polo tanto, continuase na mesma liña de sobrevaloración que 
atopamos no caso dos lugares con valor oriental ou exótico. Deste xeito, a narradora 
fainos partícipes do seu pensar sobre a heteroxeneidade europea e que, nas liñas do 
texto, xorde a través dun notable diferencialismo baseado no contraste entre as zonas 
oriental e occidental. Sen dúbida, estamos perante unha bipolarización do continente 
europeo, entendida como unha Europa occidental ateigada de vicios de diversa 
natureza en oposición a unha Europa oriental máis naturalizada e afastada -non só 
fisicamente, senón tamén noutros aspectos máis de tipo idiosincrásico- do centro 
madrileño, á vez que protexida dos grandes problemas que atinxen á zona occidental 
europea. En consecuencia, estamos perante unha zona leste europea onde a literatura 
semella ser “ilustre” e feita por “sabios”, totalmente contraposta ao tipo de literatura 
na que, precisamente, se basea a crítica satírica e corrosiva de El caballero... E dita 
zona do leste europeo é empregada, de xeito moi intelixente, para enmarcar os 
espazos míticos nos que se apoian as imaxinacións e os desexos máis necesarios 
dalgúns dos personaxes do texto narrativo, os que actúan en varios puntos da trama 
co claro obxectivo de procurar o descoñecido, o afastado e o misterioso. Agora é 
momento de ver estes topónimos nos seus respectivos contextos, sobre todo para ver 
in situ as súas importantes funcións desenvolvidas no argumento: “Un ilustre y sabio 
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escritor de la Moravia le ha legado con cincuenta millones de pesos fuertes” (O. C., 
t. III, p. 436); “-No digo nada con el sabio de la Moravia! No se andaba en pelillos” 
(O. C., t. III, p. 437); “-Anda, burlón, que el sabio de la Moravia me vengará de ti. 
Tus versos serán sepultados en el abismo” (O. C., t. III, p. 437); “¿Sabes lo que se me 
ha ocurrido alguna vez?... Que en Rusia encontraría lo que busco” (O. C., t. III, p. 
456); “Allá en la Rusia ha nacido un poeta cuyos cantos estaban en armonía con su 
semblante y con su corazón, podía compararse al ruiseñor que busca la noche para 
dejar oír sus gorjeos” (O. C., t. III, p. 537); “-Entre esos personajes se cuenta un lord 
inglés y un cercano pariente del emperador de las Rusias” (O. C., t. III, p. 583); “-
¡Qué!... ¿no crees que unos amores en el Cáucaso serían magníficos” (O. C., t. III, p. 
456); “-Es preciso que yo sepa eso de las etapas..., eso del Cáucaso... ¡Oh! ¡El 
Cáucaso!... –repuso la condesa, aún más conmovida”(O. C., t. III, p. 535); “Mientras 
ella, que se halla en un acceso de hastío coma los que le acometen cada otoño, está 
pensando en ir a pescar un amante a la Hungría o la Silesia” (O. C., t. III, p. 459); 
“Y a hacerse dueña de secretos para siempre sepultados bajo la nieve que cubre las 
estepas de la Siberia, y allá..., en el Cáucaso...” (O. C., t. III, p. 535); “-¿Quién 
sabe? Acaso en el África o en la Siberia” (O. C., t. III, p. 520). 
Logo de ver todas as citas anteriores, estamos xa en condicións de defender  
unha posición ao respecto, a faceta de orientalismo manifesta que xorde no emprego 
dunha liña espacial do leste europeo no texto, opinión que, en síntese, concorda coa 
do crítico Francisco Rodríguez ao falar este dun “anti-eurocentrismo” en prol do 
leste europeo, ao tempo que fai unha lectura interesante sobre a cuestión simbólica 
do cabaleiro ou duque da Gloria, personificación da “Novidade”, aínda que 
centrando o asunto no devir histórico-político, e que, curiosamente, semella ser un 
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prognóstico de Rosalía sobre un cambio chegado dende o leste europeo: 
Debemos considerar que esta polivalencia do Duque canto á sua orixe (literária: un 
herói do noso tempo coma o de Liermontov; exótica, provén do Cáucaso; interior: 
pasou cuarenta anos da súa vida en Madrid; fantástica e divina: Duque de la Gloria, 
Esperado) é unha das claves da súa riqueza simbólica, vinculada, non obstante, ao 
conflicto entre a realidade e o que a supere, entre o real e o desexo, entre o capitalista 
e o precapitalista209.    
  
 Tamén cómpre destacar a transparencia da idea de agoiro presentada pola 
narradora sobre este troco vido da xeografía oriental europea, en concreto do 
Cáucaso, e que o mesmo Rodríguez interpreta  coma a “destrucción da civilización 
burguesa, o acceso ao libro da sabiduría, fai-se por intersección dun home -herói do 
noso tempo- que chega do Cáucaso”210. 
 Por outra banda, cómpre dicir sobre os locativos Holanda e Viena que, malia 
non haber positividade en termos estritos, as súas mencións tampouco encerran 
significados negativos, o que dalgún xeito reafirma a teoría da existencia dun núcleo 
crítico moi concreto, e case semella que a narradora o deliñara con escuadra e 
cartabón á hora de elixir a xeografía, do que se exclúen a Europa centro-occidental e 
a Europa centro-oriental, respectivamente neste exemplos de Holanda e Viena, 
coma así queda testemuñado nas citas seguintes: “Lanzarse impetuoso sobre la 
prosaica Holanda... y tú, Musa o demonio, no te burles de mi flaqueza ni me 
abandones cuando la serpiente tentadora atraída por mis botas azules se me acerca 
presentándome la dorada manzana” (O. C., t. III, p. 486); “-No viene; acaso se halle a 
esta horas en París o en Viena, pues aseguran que cuando quiere camina con la 
velocidad del vapor” (O. C., t. III, p. 452).   
 O dito anteriormente ten relación abondo con outro grupo de lugares que 
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 Ibid., pp. 175-176. 
210
 Ibid., p. 167. 
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temos localizados na novela e que, a nivel argumental, este conxunto espacial 
funcionaría coma apoio da crítica ao occidente europeo, é dicir, unha censura nítida a 
unha parte da sociedade e a reprobación evidente á corrupción política, todo isto 
adaptado aos campos vectoriais dun continente, a Europa “civilizada”, dun estado, 
España, e da capital deste estado, Madrid, ao que habería que engadir os lugares 
concretos dentro desta capital e que operan coma formas espaciais consubstanciais 
do modus operandi de sectores sociais concretos. Deste xeito, esta Europa 
“civilizada” é o centro neurálxico da sátira que encerra este texto narrativo, en 
realidade un espazo con obvios síntomas de confusión, de desorden e de carencia de 
valores morais. E neste espazo agrúpanse unha serie de persoas que forman 
determinadas elites da sociedade, a cal semella dar sinais de letargo, de estar ausente 
e de non ter implicación algunha na problemática de desigualdade, que atinxe a 
niveis diferentes, por mor da sólida xerarquización herdada do Antigo Réxime. A 
narradora é quen de achar beneficio da propia conxuntura e non ten que imaxinar 
moito para a construción de arquetipos, xa que os ten moi de primeira man no 
Madrid que coñece en primeira persoa. Rosalía presenta a realidade dunha endemia 
europea en xenérico, centrándose, sobre todo, no caso particular do espazo 
madrileño. Desta maneira, topónimos coma Europa, España (e a variante Iberia), 
Francia, Inglaterra, París, e Italia expresan a idea de decrepitude da civilización 
occidental á perfección, obxectivo da crítica que percorre as páxinas da novela 
devandita. Convén contextualizar isto a través das citas seguintes: “Europa es una 
merienda de negros, y España semejante a un insecto inmundo de esos que las boas 
se devoran a cientos” (O. C., t. III, p. 460); “¿Más coma suceder de otro modo si el 
baile es de toda etiqueta, y si mientras se envían misiones a los salvajes para 
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predicarles la moral cristiana y el santo pudor de las vírgenes, tan grato al cielo, la 
etiqueta en Europa es vestirse medio en cueros?” (O. C., t. III, p. 462); “Rico ya y 
dueño de algunos millones, no quisiera seguir las trilladas sendas de la vida, sino 
emprender algún trabajo desconocido que llenase de asombro la Europa, que me 
rodease de una gloria inmortal” (O. C., t. III, p. 407); “-Que haya o no existido, no lo 
discutiremos; pero lo que puede afirmarse es que no existe, y que en Europa es usted 
el primero que tiene la fortuna” (O. C., t. III, p. 426); “Se llama el duque de la Gloria 
y que con los tesoros que posee puede comprar la Europa y conmover el universo” 
(O. C., t. III, p. 435); “De suyo se dejaba conocer que era un mal injerto introducido 
fraudulentamente en Europa” (O. C., t. III, p. 452); “Allá lejos de Europa, y en 
donde las gentes se llaman salvajes, he aprendido a pagar así las ofensas cometidas” 
(O. C., t. III, p. 477); “Deberes que ocupan la existencia entera de las mujeres de la 
alta sociedad en la civilizada Europa: el piano, el dibujo, los paseos, las visitas, los 
bailes, el teatro” (O. C., t. III, p. 520); “Pero está visto, Europa ha degenerado y se 
vuelve salvaje y ridícula por la perversión de las costumbres” (O. C., t. III, pp. 516-
517); “Les he llamado a ustedes, señores, a fin de que presencien un acto importante 
y trascendental para España y de buen ejemplo para la Europa entera” (O. C., t. III, 
p. 599); “-Lo que pretende el duque es establecer en España un banco universal, y 
acaso..., acaso... dar a la propiedad un golpe maestro” (O. C., t. III, p. 436); “Mi casa 
es un abismo en el cual se hubiera consumido todo el producto de los negocios de 
España, que es cuanto hay que decir” (O. C., t. III, p. 526); “Ya no se puede vivir 
tranquilamente ni en España, ni en Francia, ni en Inglaterra: la misma Italia ha 
perdido su tan renombrada originalidad en materia de amores” (O. C., t. III, p. 456); 
“-Él no es poeta aunque se lo llamen las gentes, y la condesa, que lo sabe, lee sus 
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versos riéndose en compañía de su amante napolitano, el hombre más necio de toda 
Italia” (O. C., t. III, p. 459); “Respecto a la hermosa Casimira, llevaba a su lado nada 
menos que a la misma España, o lo que es igual, a un ministro que por entonces 
tenía esta bella patria en un puño” (O. C., t. III, p. 457); “Casimira, que a haberlo 
querido se hubiera hecho entonces absoluta poseedora de nuestras carísimas 
libertades. Mas no era mujer política, y la noble Iberia no corrió esta vez el peligro 
más leve” (O. C., t. III, p. 457); “¡Ésta es la primera vez al cabo de largos años que 
España no ha tenido que mendigar una moda al infierno de París!” (O. C., t. III, p. 
544).  
 Certo é que esta crítica que comentabamos acadaría o cénit no caso específico 
da alusión directa a Madrid211 (e a variante Madrí, empregada de xeito irónico para 
remarcar a dicción castiza do lugar) e tamén os nomeamentos de lugares achegados 
ou circunscritos a esta cidade coma son Guadarrama, Virgen del Puerto, Atocha, 
Fuencarral, Recoletos, Prado, Teatro Real, Pardo, Cámaras e Retiro.  
 Convén indicar que a presenza cuantitativa alta do lugar Madrid se reflicte 
no aspecto cualitativo que estamos a comentar, de termos en conta que a novela está 
ambientada neste espazo urbano. Agora é momento de detérmonos nas citas 
seguintes, por medio das que se pode obter máis información sobre o contexto que 
estamos a explicar neste apartado: “Pues nunca le he oído pronunciar, coma a otros 
muchos, Madrí, salú, ciudá, sino ciudad, salud, Madrid, y a este tenor cortadita y 
arreglada cada palabra coma lo ordenan la gramática y el diccionario” (O. C., t. III, p. 
550); “¿Qué dirá Madrid de semejante atropello?” (O. C., t. III, p. 421); “Madrid 
cuajado de palacios, sembrado de jardines, lleno de lujosas damas y rebosando 
                                                 
211
 Nestas liñas, omitimos dous importantes lugares de Madrid, a rúa do Perro e a rúa do Clavo 
(Olivo), posto que lles dedicamos dous apartados respectivos neste traballo.  
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alegría se presentó de repente a sus ojos semejante a una nube de fuego” (O. C., t. III, 
p. 559); “Por poco se llevó al infierno a cuantos malos escritores hay en Madrid” (O. 
C., t. III, p. 603); “-Bien: oye ahora atentamente mis órdenes. Madrid se asemeja a 
una olla que hierve desde que tiene la dicha de tenerme en su seno” (O. C., t. III, p. 
485); “-También aguardaremos a que nos zurren coma han zurrado ayer a los malos 
escritores que hay en Madrid” (O. C., t. III, p. 604); “-No obstante, el firmamento 
suele brillar en Madrid bastante puro..., y los airecillos que bajan del Guadarrama 
se dejan sentir a veces harto vivamente” (O. C., t. III, p. 455); “Yo bien recuerdo aún 
ciertas rabietas que por la manía de irte a pasear muchas tardes a la Virgen del 
Puerto le causabas a madre” (O. C., t. III, p. 555); “Claro está que me agradaba ir de 
paseo a la Virgen del Puerto por ver los hermosos árboles que por allí crecen y 
sombrean el campo” (O. C., t. III, p. 555); “Ha cincuenta años que te ví por la 
primera vez bajo uno de los copudos árboles que rodean la ermita de la Virgen del 
Puerto y...” (O. C., t. III, p. 594); “-Pero caballero, ¿qué está usted diciendo? ¿Cómo 
pude ser esto si usted?... La Virgen del Puerto... ¡Oh! ¿Quién puede saber?...” (O. 
C., t. III, p. 594); “En una casa de la calle de Atocha, cuarto principal de la 
izquierda, había dos días a la semana gran tertulia, de confianza los jueves y de 
etiqueta el domingo” (O. C., t. III, p. 522); “Las jóvenes que habían de asisitir a la 
reunión de la casa de la calle de Atocha se hallaban muy afanadas arreglando sus 
trajes de baile y de paseo para el siguiente día” (O. C., t. III, p. 523); “-Ese era su 
destino... ¿y las de la calle de Atocha? -No hay nada comparable a su despecho 
cuando recuerdan que han sido humilladas por el hombre más notable del siglo” (O. 
C., t. III, p. 574); “Decíase que el duque de la Gloria había de atravesar a las siete el 
salón del Prado, y quizá dar por él más de una vuelta” (O. C., t. III, p. 523); “¿Qué 
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diría el duque de la Gloria que irá mañana al Prado al vernos así? Que 
pertenecíamos a la última clase de la sociedad, que éramos hijas de un cualquiera” 
(O. C., t. III, p. 526); “-¿Pero no reflexionas que el duque de la Gloria irá mañana al 
Prado?” (O. C., t. III, p. 526); “Es preciso que lleven mañana al Prado sombreros 
con águila y vestidos que corresponden a nuestra categoría” (O. C., t. III, p. 527); 
“Será una delicia recorrer el Prado, casi todas vestidas de azul... ¡qué bello efecto!” 
(O. C., t. III, p. 528); “¡Qué aspecto nuevo y deslumbrador presentaba el Prado el 
domingo por la tarde, que mágica y extraña perspectiva!” (O. C., t. III, p. 543); 
“Seguida de sus lacayos, atravesó el Prado con aire modesto, casi humilde, y 
después de haber dado una vuelta por el salón volvió a entrar en el coche...” (O. C., t. 
III, p. 545); “Mientras brillaban en sus cabezas aquellas herraduras de diamantes con 
cuyo modelo la de Vinca-Rúa fue en el Prado, un día memorable, el asombro de 
todos” (O. C., t. III, p. 573); “Esta noche en el teatro Real, palco principal de la 
izquierda.- Se espera al señor duque para hacerle una advertencia particular que le 
interesa” (O. C., t. III, p. 480); “Teatro Real, palco segundo de la derecha”(O. C., t. 
III, p. 480); “Espero de la amabilidad del señor duque que, para enterarme de ello, se 
digne esta noche pasar a mi palco en el teatro Real, a cuyo favor le quedará 
eternamente agradecida su admiradora.” (O. C., t. III, p. 480); “Huyó  éste de la corte 
refugiándose en una soberbia quinta que poseía dos leguas más allá de las encinas del 
Pardo” (O. C., t. III, p. 488); “Aun cuando sepa (he) de reñir para siempre con 
vuestro padre, llevaréis mañana al Prado sombrero con águila y por la noche 
adornos de encaje en los vestidos” (O. C., t. III, p. 526); “Apareciste en las Cámaras 
con la cabeza calva y reluciente coma la cáscara de un limón verde” (O. C., t. III, p. 
406); “-venid... venid, si queréis verle, dicen que acaba de entrar en el Retiro..., un 
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coche nos espera” (O. C., t. III, p. 529); “Mas cuando llegaron al Retiro, que se 
hallaba lleno de gente, de sol y de pajarillos que cantaban deliciosamente entre los 
árboles, ya no estaba el duque” (O. C., t. III, p. 529).  
Este conxunto de lugares especificamente madrileños proxectan o modus 
vivendi -e tamén o modus operandi, é dicir, o xeito de actuar que teñen para chegar a 
obter o seu fin, que non é outro que seguir no seu pechado conservadorismo herdado 
doutrora- de certos grupos sociais nos que se centra a principal liña argumental -
aínda que non sexa a única- da novela e que os poderiamos definir como uns espazos 
tradicionais e tradicionalistas. Certo é que ningún lugar mellor para ambientar esta 
crítica que na propia capital estatal, de termos en conta que nela reside a cabeza 
visible do goberno e dos órganos da administración, xa que logo, núcleo ao que 
dirixir a mirada crítica. Ao respecto coincidimos coa opinión de Kathleen March 
quen, axeitadamente, ve o paradigma perfecto que cómpre estender ao resto estatal 
na focalización desta censura no ámbito madrileño: “La novela es principalmente la 
historia de la clase acomada de Madrid, ciudad en donde se concentran muchos de 
sus miembros y, coma capital, modelo y sitio donde se ejerce el poder sobre el resto 
del estado”212.  
E de xeito moi parello interpreta a novela o crítico Varela Jácome, quen 
observa no texto unha sátira da aristocracia moribunda da segunda metade do século 
XIX:  
Rosalía nos introduce en el ambiente aristocrático de Madrid, para criticarlo, 
descubrir sus defectos, postular una regeneración de costumbres. La novelista fustiga 
la moda, la frivolidad, los “adelantos del siglo”. En su crítica del mundo 
aristocrático, describe brillantes reuniones nocturnas, con su atmósfera de lujo, 
elegancia y cierto airecillo extranjero. En los lujosos salones madrileños se mueve un 
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mundo diverso de nobles de la sangre y del dinero213. 
 
Segundo o noso criterio, o tratamento que a narradora lle dá á aristocracia e 
ao espazo que ocupa sería a presentación literaria dun estamento social vido a menos 
e que fica paralizado, practicando a retroalimentación de tempos pretéritos, á vez 
que se substitúe, asemade, pola cada vez maior presenza da burguesía urbana con 
arelas irrefreables de poder socioeconómico. Tal é así que estamos en condicións de 
declarar que Rosalía amosa a súa faceta reflexiva máis superlativa no eido da 
conciencia social, inherente á súa personalidade e ampliada pola virtude da 
observación, así coma a capacidade de pór en práctica o dobre fitar, é dicir, o 
endóxeno e o esóxeno. E aínda máis meritorio, se cabe, sería subliñar que Rosalía, a 
través da voz narrativa, non está a opinar senón máis ben está a informar de 
evidencias que se poden constatar no traxecto dun paseo polo Madrid da época. 
 Así mesmo, tamén estamos de acordo coa opinión da crítica Davies ao 
explicar o seguinte: 
El caballero..., a súa única novela ambientada en Madrid, é unha crítica corrosiva da 
clase de vida da burguesía e da decadente aristocracia madrileña (...) e é en boa 
medida un producto do seu tempo, e amosa, por riba de todo, un significativo 
desenvolvemento da conciencia social de Rosalía214. 
 
 E de novo, Varela Jácome comenta esta idea dun xeito análogo: 
 
Rosalía de Castro al escribir El caballero de las botas azules se sirve de una realidad 
vivida, observada directamente en los medios madrileños que frecuenta. Los 
ambientes sociales están bien descritos y, a través del diálogo, la autora demuestra 
conocer los secretos del mundo, sus pasiones y frivolidades215. 
 
 Sen vacilacións, Rosalía é quen de amosar unha capacidade abraiante á hora 
de presentar esta sátira do Madrid do dezanove, na que equilibra o fantástico e o real 
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 Benito Varela Jácome, “Rosalía de Castro, novelista”, art. cit., p. 84. 
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 Catherine Davies, o. cit., p. 278. 
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 Benito Varela Jácome, “Rosalía de Castro, novelista”, art. cit., p. 70. 
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sen alterar a mensaxe na xénese da súa creación, a través da que expón a necesidade 
dun proceso de cambio da realidade histórica do momento. E a nosa opinión ao 
respecto coincide coa explicación de Enrique Miralles que amosamos enseguida: 
Dentro del tejido social que se constituye en espacio narrativo, Rosalía de Castro 
atiende a su geometría humana, ofreciéndonos una visión ponderada de la vida 
madrileña. El diseño se somete a la hechura costumbrista (...) La incursión en la 
realidad sirve para poner de relieve el plano de la fantasía con el cual se 
complementa, coma el haz y el envés de la hoja216.  
 
Neste mesmo sentido, interpretamos e recollemos as verbas de Antón Risco, 
quen di que “o Madrid que amosa a novela propón toda a ilusión, e aínda hoxe, dun 
Madrid histórico, de acordo coa convención de lectura do realismo tradicional”217 . 
A narradora fai un traballo extraordinario no eido da ambientación espacial 
desta novela e que teríamos que relacionar con aspectos biográficos -e dicir, 
novamente estariamos perante un posible solapamento de lugares e vida e lugares e 
obra-, de termos en conta que viviu na cidade madrileña e fixo da súa observación 
cotiá uns estudos sociolóxico e psicolóxico de moita importancia sobre a España do 
dezanove. En El caballero..., atopamos a unha Rosalía moi avanzada na descrición 
de tipos humanos no seu ámbito xeográfico e senta algunhas das bases literarias que 
cómpre entender coma condicións previas para o cambio de rumbo literario posterior 
no que se moverán, entre outros218, o palmeiro Benito Pérez Galdós (1843-1920) ou 
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 Enrique Miralles, “El caballero de las botas azules, un manifiesto anti-anovelado”, Actas  
Congreso Internacional sobre Rosalía de Castro..., vol. I, p. 461. 
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 Antón Risco, “Unha novela fantástica de Rosalía: El caballero de las botas azules”, Actas do 
Congreso Internacional sobre Rosalía de Castro…, vol. I, pp. 451-452. 
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 Pomos estes dous exemplos polo feito de compartir algún aspecto en común coa escritora. De xeito 
moi sucinto, queremos deixar constancia nestas liñas da relevancia que supón a descrición galdosiana 
de itinerarios da cidade madrileña moi análogos aos que xa fai Rosalía nestes momentos. Así, en 
Fortunata y Jacinta (1887), o escritor canario elabora descricións de rúas do centro da cidade con 
todo luxo de detalles, como por exemplo da rúa antiga de San Antón. Tamén en El amigo manso 
(1882) e Miau (1888), a zona madrileña que aparece, fundamentalmente, é o norte, as “Correderas” 
Alta e Baixa de San Pablo, Hortaleza e Fuencarral, por citar algunhas delas. Estas rúas aludidas 
pertencen aos distritos que tamén Rosalía manexa na novela devandita. 
E en canto a Valle-Inclán, xa teremos oportunidade de ver estas analoxías nunha explicación máis 
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o arousán Ramón del Valle-Inclán (1866-1936).   
Xa para rematar esta análise de Madrid, consideramos importante, a modo de 
resumo, amosar a opinión seguinte de Enrique Miralles, relativa á decisión de 
Rosalía de centrar o texto novelesco no espazo madrileño, feito xustificado por 
diferentes motivacións coma as seguintes: 
Una despoetización del texto, más fácil de conseguir tratándose  de un medio urbano, 
a la cabeza del progreso; la superación de un costumbrismo local; el 
antirromanticismo que supone vaciar unos temas con connotaciones románticas, y 
por último, pero no menos importante, conseguir el marco adecuado en que pueda 
desarrollarse la tensión dialéctica de fantasía vs realidad, pues ningún ambiente 
mejor que el círculo de lectores madrileño, amante de folletines, expectante de 
veleidades artísticas (léase el libro de la sabiduría del duque) y alejado de cualquier 
idealismo (el ejemplo más conspicuo es el señor de la Albuérniga) era capaz de 
cifrar esa dinámica219. 
 
 Aínda que concordamos coa interpretación de Miralles, convén matizar algún 
aspecto, sobre todo o relativo a ese “antirromanticismo” que el comenta. De feito, 
consideramos que, no tocante ao espazo, hai un considerable pouso romántico neste 
texto narrativo, coma é o paradigma da oposición paisaxística entre urbano e rural. E 
un exemplo claro disto é o contraste entre os topónimos Madrid e o Pardo, ambos 
espazos nos que se move o señor da Albuérniga. Tamén de base romántica é ese 
gusto pola ampliación de horizontes imaxinarios e que se transloce na xa comentada 
tipoloxía locativa exótica ou oriental. E non podemos obviar a atracción polo 
cemiterio220, espazo case indisoluble da Corredera del perro, lugares moi 
relacionados cos personaxes de Mariquita, Melchor e dona Dorotea. 
 Nesta liña romántica de contrapor os espazos urbano e rural, Nidia A. Díaz 
                                                                                                                                          
extensa, aínda que aquí  xa comentamos a afinidade existente entre o lendario “Callejón del Gato” do 
escritor arousán e a “Corredera del Perro” da escritora compostelá.  
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 Enrique Miralles, art. cit., pp. 460-461. 
220
 Dedicamos un apartado ao espazo xenérico do cemiterio nesta novela, ao considerar que ten unha 
base real no Madrid do dezanove e que lle puido servir de inspiración a Rosalía á hora de enmarcar 
determinadas secuencias.    
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explica, de xeito axeitado, que Rosalía “haciéndose eco del sentimiento romántico 
predominante en la época, hace comparaciones entre el ambiente urbano y rural, 
señalando la ciudad coma centro de vicios y perversión y el campo coma remanso de 
paz”221, opinión que tamén compartimos.  
E moi relacionada coa xa comentada oposición fantasía vs. realidade estaría a 
loita simbólica da novidade fronte á tradición da literatura, e que aparece 
maxistralmente representada a través dos personaxes do duque da Gloria e do señor 
da Albuérniga. Neste sentido, cumpriría barallar unha posible interpretación de base  
krausista, e que podería ter nas personificacións da filosofía activa ao duque da 
Gloria e da filosofía pasiva -malia ser potencialmente activa- ao señor da Albuérniga. 
Quizais o mellor reflexo desta última imaxe da pasividade é a presentación do señor 
da Albuérniga estando na sesta, nun adormecer e de costas a todo mentres o mundo 
continúa a vivir fóra da arquitectura que representa o pazo da Albuérniga. E 
lembremos que dito lugar doméstico é, precisamente, o espazo no que dá comezo a 
novela: “Hay en Madrid un palacio extenso y magnífico, coma los que en otro 
tiempo levantaba el diablo” (O. C, t. III, p. 417). Xa o comezo dese “espertar” do 
señor da Albuérniga quedaría posto de manifesto ao final do capítulo IX, onde hai 
unha enumeración dos lugares posibles nos que podería estar agachado o da 
Albuérniga na súa fuxida do duque -ou sexa, da “novidade”-. Vexamos deseguido 
isto no seu contexto: 
En cambio el de la Albuérniga casi quedó completamente aliviado con su ausencia, y 
al otro día antes de romper la aurora ya se hallaba camino de Barcelona: pero no 
iremos a seguirlo en su viaje. Según parece de Barcelona pasó a Valencia, y de 
Valencia a Granada, y de Granada a Sevilla, y de Sevilla a Extremadura, y de 
Extremadura a Santander, y de Santander a León, y de León a Galicia... etc... Le 
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dejaremos, pues, hasta que quiera la fortuna que le encontremos de nuevo222. 
 
O esencial da enumeración destes lugares coma son Barcelona, Valencia, 
Granada, Sevilla, Extremadura, Santander, León e Galicia é que todos eles teñen 
en común a pertenza á mesma xeografía estatal, xa que logo, España. Na relación 
anterior non hai ningún que sexa de fóra do estado español, aspecto que contrasta co 
xogo continuo que fai a narradora da xeografía internacional ao longo da novela. A 
conclusión que se podería extraer disto debería moito da mesma liña filosófica do 
krausismo da que falabamos unhas liñas máis enriba, é dicir, a tradición ou a 
pasividade personificada polo señor da Albuérniga xa comezaría a perder forza en 
prol de certa actividade ou mobilidade, polo que, dentro deste dinamismo xeográfico 
que describe a narradora, albiscamos xa o primeiro síntoma de cambio que supón 
espertar da “sesta” e, sobre todo, a posibilidade de estar perante un conato de 
transformación. Sobre a interpretación baseada nalgún aspecto, moi en xeral, do 
krausismo, convén ter en conta a opinión seguinte da crítica Catherine Davies: 
A polémica en torno ó krausismo chegou ó seu cumio entre 1856 e 1864, o mesmo 
período en que Rosalía e Murguía residían en Madrid (...) Coma outros membros da 
súa Xeración. Rosalía estaba ben ó tanto do novo espírito de reforma que pretendía 
reconstruí-la nación sobre una base filosófica que remodelaría a conducta e mailos 
principios éticos do individuo e da sociedade, un obxectivo co que ela concordaba 
(...) Bosquexa un ideal que a humanidade debería seguir, e que a conduciría ó 
progreso e á gloria futura223. 
 
 Continuando coa análise desta enumeración de locativos estatais á que  
estamos a referir, resulta de moito interese detérmonos no nomeamento de Galicia. 
A nosa interpretación ao respecto da presenza do lugar Galicia, na relación espacial 
estatal que dá a narradora, iría encamiñada no sentido fundamental de sinalar o 
concepto propio de identidade galega coma unidade territorial e que contrastaría con 
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todo o repertorio provincial que dá a autora. De feito, non se nomea Andalucía senón 
Granada e Sevilla, nin tampouco se alude a Cataluña ou Castela coma unidades 
xeográficas nacionais senón que aparece Barcelona ou León, aínda que, claro está, 
non exista a mesma división política, administrativa e territorial que a existente 
hogano. O que nos interesa subliñar aquí é, principalmente, que a Galicia que se 
presenta neste texto narrativo ten a forma e o fondo dun concepto nacional do  
territorio galego, o que habería que inscribir na liña ideolóxica de reivindicación de 
índole galeguista que se configura ao longo de toda a produción literaria rosaliana. 
 Xa por outra parte, cómpre considerar a existencia doutra liña espacial no 
texto, e é a proxectada cunha significación de valor gastronómico ou ben as 
mencións de ditos espazos quedarían  xustificadas de xeito sobranceiro polo feito de 
seren lugares coñecidos pola elaboración dun produto de consumo xeral, algo que 
tamén aparece con certa frecuencia nos textos líricos rosalianos. En concreto, 
estamos a referirnos ás mencións a Moka, Xerez e Galicia, coma podemos apreciar 
nas citas seguintes: “Humeaba en la tacilla de oro el rico café de Moka! Tales 
hechos, coma diría cualquier periodista, no necesitaban comentarios” (O. C., t. III, p. 
417); “Cuando Pelasgo llegó a su casa y se sentó al velador para refrigerar el 
estómago con una copa de Jérez y un bizcocho, halló en la bandeja un billete 
perfumado” (O. C., t. III, p. 439); “Diciendo que para su alimento cotidiano le 
bastaba un buen trozo de ternera y algunas copas de Jerez” (O. C., t. III, p. 590). 
  E tamén hai que ter moi en conta a cita que expomos deseguida: 
Los platos estaban servidos y cubiertos por una fina gasa que dejaba ver sin esfuerzo 
el oro, el cristal y las rosas, los dorados vinos y las frutas de lejanos países. También 
se veían allí frescas ostras, tiernos espárragos y pescados tan finos, coma 
desconocidos en la corte, aromáticas fresas, y urracas de almizclado aroma y 
gratísimo sabor: todo traido por primera vez de la hermosa y fecunda Galicia, tierra 
incomparable para el delicado paladar del gastrónomo y bella coma ninguna en todas 
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las estaciones para el poeta y el artista224. 
 
 Aquí interesaría subliñar a función do significado que ten o lugar Galicia no 
contexto no que se inscribe. Curiosamente a alusión ao país gaelgo é case inexistente 
en toda a novela, ora ben non por iso ten menor importancia na valoración de 
conxunto. Moi ao contrario, habería que falar dunha positividade evidente neste caso, 
dun sentimento de exaltación da terra galega. O concepto da xeografía galega que se 
quere transmitir é, ao noso xuízo, presentar unha realidade factible baseada no valor 
positivo que posúe Galicia e que resulta aínda ser unha auténtica descoñecida. Nesta 
ocasión a narradora elixe tres puntos interesantes a través dos que reivindicar  o 
territorio galego, o ámbito gastronómico incomparable, a inspiración artística e a 
poética a través das paisaxes non repetibles e, por último, a presentación de Galicia 
na elite social madrileña coma lugar exótico, descoñecido e case paradisíaco. E isto 
último adáptase, á perfección, á idea de amosar unha Galicia moi oposta a Madrid, 
unha terra galega exenta dos malos costumes, sen contaminar, se cadra a grande 
esquecida do estado español e a que conserva aínda un status virxinal. Segundo a 
opinión de Francisco Rodríguez: 
A febra anti-eurocéntrica, anti-imperialista, é a clave para explicarmos a toma de 
conciéncia nacional de Rosalia respeito de Galiza. As súas referéncias ao noso país 
na novela entran dentro dunhas coordenadas non civilizadas: manxares, atractivo 
para a poesía a arte...225. 
 
 Por outra banda, tamén achamos nesta novela un grupo de lugares que 
funcionan a nivel interno textual coma nomes que remarcan a procedencia xeográfica 
dalgúns persoeiros que, polo xeral, teñen cabida pola súa sona literaria. É así coma os 
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locativos Grecia226, Francia227, Mancha228 e Tormes229 constitúen este conxunto 
metaliterario. Vexamos as citas seguintes para entender os seus contextos: “Ya no es 
Homero, cuyos lejanos acentos van confundiendo su débil murmullo con las azules 
ondas del mar de la Grecia” (O. C., t. III, p. 399); “Estoy por creer que el diablo, 
haciéndose el muerto coma la zorra cuando quiere engañar confiadamente a su presa, 
burló la sagacidad del cantor popular de la Francia” (O. C., t. III, p. 409); “Sobre 
todo cuando, con el furor y el entusiasmo con que el Hidalgo de la Mancha 
emprendía sus hazañas, hacen que su pobre ingenio se prodigue y desparrame en 
miles de pliegos” (O. C., t. III, p. 415); “El ciego era al parecer más taimado que 
aquél a quien servía el lazarillo de Tormes” (O. C., t. III, p. 579). 
Outro conxunto de locativos que temos a ben considerar pola significación 
homoxénea que describe é aquel que está, directa ou indirectamente, relacionado co 
pasado histórico ou ben con feitos históricos relacionados á decrepitude dunha 
civilización. Nesta dirección analítica tería importancia especial o símil que quere 
dar a entender a narradora respecto a un Madrid agónico nas formas e nos contidos. 
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 O lugar aparece reflectido por ser a patria de Homero. Temos a ben anotar aquí que cómpre non 
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Desta maneira, só traemos a estas liñas que a novela picaresca castelá é un reflexo fidedigno da 
incerteza que hai en España nesa época dos inicios do século XVII, cunha grave crise económica e 
cunha fonda miseria moral na sociedade. E tamén cómpre ver o rol compartido de antiheroe que teñen 




Nomes xeográficos coma Roma e Pafos, nos seus niveis comparativos respecto a 
Madrid, tamén expresan a idea dun espazo e dunha sociedade a piques do 
derrubamento. Así mesmo resulta ser de interese abondo comentar a idea tan real que 
ten a narradora dun desenvolvemento histórico cíclico, “volveremos a los tiempos de 
Roma (...) el mundo se asemeja a la mareas, va y viene” (O. C., t. III, 460), talvez na 
busca dunha chamada máis de atención ao apelar a reflexionar sobre a iteración de 
erros do pasado histórico de civilizacións coñecidas por todas e por todos. E aínda 
máis, a narradora é quen de presentar un pano de fondo crítico sobre determinadas 
cuestións do progreso da humanidade -aspecto que xorde tamén nas liñas de textos 
poéticos, coma veremos no seu momento-. Sobre estas cuestións que estamos a 
comentar, o nome xeográfico Santa Elena serve para amosar precisamente estas 
referencias ao pasado, un espazo que é utilizado dunha maneira moi enxeñosa para 
introducir o fin de Napoleón I. Vexamos todo isto na novela: “Madrid debió oírlo tal 
coma Roma oyó sin duda el lejano rumor de pisadas de las legiones bárbaras cuando 
se acercaban para derribar su soberbio imperio” (O. C., t. III, p. 591); “-Es que tú 
debieras haber nacido en tiempo de Nerón, allá..., cuando se hacían sacrificios en 
Pafos, pero la fortuna ta ha sido adversa” (O. C., t. III, p. 461); “No es sólo eso, sino 
que es el retrato de Napoleón I. Me pareció que le estaba viendo en Santa Elena” 
(O. C., t. III, p. 416) e neste caso non está a reflectir a procedencia da persoa, senón 
que é unha alusión ao lugar onde foi desterrado e onde morreu. En canto a este 
último locativo, Francisco Rodríguez dá a visión seguinte sobre esa presenza de 
Napoleón I: 
Na IV parte do prólogo, e última, temos xa o Home transformado, especie de 
fantasma e desterrado, tal coma o vén os viadantes pola rua. Curiosamente un deles 
di que lle recorda a Napoleón I, acabado de colocá-lo no féretro, o que sen dúbida, 
funciona coma símbolo ambiguo, por canto posui un carácter heroico e 
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revolucionário, caro a moitos pensadores e poetas románticos, pero tamén é 
representación da ideoloxía burguesa230. 
 
 E o mesmo crítico expón tamén, de xeito claro, o significado que encerra a 
mención ao topónimo Roma, ao dicir que ”Velaí a importáncia do seu refugamento 
crítico, que chega a establecer unha comparación co víspera da caída do Império 
Romano”231, afirmación coa que estamos de acordo. 
Tamén, consideramos oportuno ter en conta un grupo de nomes xeográficos 
que funcionan cun significado de índole mitolóxica no texto. Este é o caso da alusión 
explícita ao tópico literario Parnaso, curiosamente primeiro locativo que aparece en 
El caballero..., “sea, mi pequeño Jeremías; pero tú sabes que has acudido a mí 
fatigado de recorrer las obligadas alamedas del Parnaso” (O. C., t. III, p. 397), se 
cadra unha presenza que xa anticipa ao lector a posible liña de lectura metaliteraria 
que ten a narración.  
Así mesmo, habería que considerar a mención de Creta dentro deste grupo de 
base mitolóxica: “Y añaden Las Tinieblas que el ciego, el moravo y el duque de la 
Gloria, son una cosa muy semejante al laberinto de Creta” (O. C., t. III, p. 582).  
E tampouco podemos obviar unha referencia espacial implícita que ten unha 
indubidable significación mitolóxica, a relativa á illa de Calipso, ou sexa a illa 
Oxixia no mar Xónico, onde Homero sitúa ao célebre Odiseo durante sete anos. O 
contexto no que aparece é o seguinte: “Dirijámonos entonces hacia el estanque y bajo 
aquel toldo de hojas gozaremos de una temperatura tan dulce coma la que reinaba 
eternamente en la isla de Calipso. He aquí la gruta...” (O. C., t. III, p. 534). De certo, 
atopamos certos paralelismos entre o episodio mítico da ninfa Calipso e do heroe 
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Odiseo co cabaleiro e coa musa da novela rosaliana. O mito narra que Calipso lle 
promete a Odiseo a inmortalidade e a eterna xuventude, de non marchar da illa de 
Oxixia. Aínda que el non acepta e quere volver ao fogar, e despois de que Calipso lle 
proporciona ao seu amado todos aqueles materiais que necesita para construír unha 
barca, o final tráxico homérico que ten Calipso é o de morrer de mágoa e por amor. 
Certo é que o cabaleiro das botas azuis procura a inmortalidade e a gloria que lle 
promete a musa, e non menos verdadeiro é que tamén lle dá eses materiais especiais 
que se translocen nunha indumentaria excéntrica e rechamante a ollos de calquera. 
En consecuencia, unha interpretación viable sería a relativa a ver nese “home” que 
mantén o diálogo coa “musa” no inicio da novela, e que poderiamos entender coma 
un home “illado” no sentido literario, un escritor sen recoñecemento que troca en 
“cabaleiro das botas azuis” e que se move na liña delgada que diferenza a xustiza da 
vinganza, sobre todo na procura da valoración xeral de méritos literarios, meta que 
consegue ao ridiculizar a todos aqueles relacionados co mundo literario.   
Por outra lado, e aínda que teñen pouca presenza no contexto xeral da novela, 
atopamos algúns nomes de lugar relacionados cos movementos migratorios, en 
concreto na vertente de inmigración americana en Madrid. De termos en conta a 
importancia que ten a emigración galega en toda a obra rosaliana, semella procedente 
retomar esta idea dende o punto de vista contrario, é dicir, dende unha cubana, 
Marcelina, establecida en Madrid. Os dous locativos que reflicten esta situación son 
América e Cuba, ambos células nai do organismo poético rosaliano, nomeamentos 
espaciais aos que habería que engadir a alusión precisamente por ausencia de Galicia. 
Deseguido imos ver unhas citas a través das que se pode contextualizar todo isto: 
“No hacía nada más que hablar en voz muy alta de su adorada América cual pudiera 
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hablar del mismo cielo con sus potestades” (O. C., t. III, p. 451); “Menos desdeñosa 
es Marcelina, la criolla, a la cual se la tiene contenta con decirle que América es el 
paraíso” (O. C., t. III, p. 460); “-¡Ah, mi Cuba!... exclamaba al oír tan dulces sones 
Marcelina la criolla elevando al cielo sus ojos azules...” (O. C., t. III, p. 454); “¡Ah, 
nunca! ¡Que por más que lo desee no me es dado imprimir a esta danza el carácter 
nacional de mi hermosa Cuba” (O. C., t. III, p. 454). Xa vistos os respectivos 
contextos, convén expor que se poden dar variadas interpretacións acerca da 
presenza locativa cubana neste texto novelesco, aínda que imos centrar os nosos 
comentarios en dous posibles lecturas. A primeira delas sería retomar a opinión 
verquida pola crítica Kathleen N. March quen, dende o seu campo analítico, se centra 
nunha crítica sobre a actitude que ten a personaxe de Marcelina respecto aos seus 
semellantes, sobre todo no seu inconformismo manifesto con todo o que posúe, así 
coma por expor nas súas intervencións o seu desexo asiduo de estar preto da súa 
terra. Vexamos as verbas de March:  
Marcelina la Blonda, también conocida coma Marcelina la Criolla, parece una mujer 
obsesionada con su Cuba nativa. Tan inmersa está esta mujer en el mundo de la 
riqueza, con su pelo rubio y ojos azules, que representa una verdadera contradicción: 
vive en España y suspira, o parece suspirar, por las danzas y el clima del Caribe. En 
realidad, no es más que un personaje que sueña con tener lo que no puede alcanzar 
mientras siga pretendiendo exhibirse ante los demás. Menosprecia lo que la rodea, 
coma probablemente haría también si estuviera en su querida Cuba, porque sus 
palabras y gestos indican que lo que realmente necesita es sentirse superior a los 
otros y jugar el papel de heroína sufriente232. 
 
 Á parte desta interpretación sobre a sobrevaloración obsesiva dos lugares 
América e Cuba, cumpriría expor unha segunda opinión ao respecto, en concreto a 
relativa a inclinármonos máis cara a un eido baseado máis en aspectos biográficos ou 
volitivos de Rosalía. Por conseguinte, estariamos perante unha manifestación máis de 
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Rosalía sobre o asunto migratorio, o seu compromiso coa irmandade galega e, sobre 
todo, a vertente de empatía con aqueles que están afastados da súa terra natal. No 
caso que nos ocupa se estaría a filtrar a opinión ao respecto pero presentada no texto 
dende o outro lado da moeda -salvando os diferencialismos e particularidades de 
cada espazo mencionado-. Tal é así que o sentimento de morriña -ou saudade-, a 
lembranza dos costumes propios e da terra natal serían algúns dos elementos 
principais nos que focalizar unha análise destes lugares. Dende este punto de vista 
exposto, cumpriría explicar o significado que ten a referencia a ese “carácter 
nacional”, é dicir, a idea de identidade dun pobo, aínda que sexa na vertente cubana e 
non galega. E coidamos que esta é unha concepción moi arraigada no pensamento 
rosaliano e que supera fronteiras de diversa índole. Deste xeito, á hora de 
contextualizar todo isto na novela, vemos que sería imposible bailar unha verdadeira 
danza cubana en Madrid porque non tería o “carácter nacional”, e analogamente 
tampouco se podería bailar unha verdadeira muiñeira con “carácter nacional” en 
terras alleas. Rosalía, moi interesada pola música233, semella presentar a idea de que 
os sons, ben exportados ou ben importados, perderían forza nacional dende o 
momento de se espallaren nun aire alleo, desvencellados da atmosfera acústica á que 
pertencen. E dos sons, ampliamos dita cuestión aos sentimentos desenvolvidos por 
mor da ausencia do “carácter nacional” na vida de calquera persoa que vive fóra da 
súa terra. 
 E xa o último conxunto de nomes xeográficos explícitos nos que achamos 
unha liña común nas súas funcións no texto son os constituídos pola forma léxica 
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hijo de + lugar, interpretados nun eido maternal e posiblemente matriarcal partindo 
da idea da nai natureza ou nai terra coma principio de orixe. Chama a atención a 
substitución de xentilicios pola forma hijo de + lugar, práctica que resulta recorrente 
ao longo da novela a través dos nomes xeográficos Cáucaso, Exipto, Albión, 
América, Europa e España. Deseguido expomos as citas para contextualizar isto: 
“Alto y corpuleto coma un hijo del Cáucaso, la hermosa cabeza del caballero parecía 
fulminar rayos” (O. C., t. III, p. 422); “Un hijo de Egipto daba fuertes golpes en el 
yunque sobre aquel hierro candente” (O. C., t. III, p. 428); “Mas cuidándose éste 
poco sin duda de la diplomacia de los hijos de Albión, contestó a aquella especie de 
mudo desafío hiriéndole en los ojos” (O. C., t. III, p. 466); “Una hija de la virgen 
América y ausente de su patria adorada, suplica al duque” (O. C., t. III, p. 480); “Lo 
necesito, que es más. Esos perfumes son demasiado fuertes para una hija de Europa” 
(O. C., t. III, p. 534); “¡Qué diantre!, ese agujero que llamamos casa, no ha sido 
hecho para los hijos de España” (O. C., t. III, p. 437). 
 Só queda por engadir que deseguido imos analizar algúns espazos madrileños 
importantes coma son a afamada Corredera del perro, o cemiterio aludido na 
novela, así coma tamén consideramos procedente aportar algún dato de base real para 
os lugares simbólicos o pazo da Albuérniga e a fonte que literariamente sitúa a 
narradora dentro deste espazo privado.  
4.1.1.4.1.- CORREDERA DEL PERRO 
 
 Rosalía localiza unha parte importante da novela El caballero... na Corredera 
del perro, nomeada 21 veces ao longo da obra. A primeira vez que a menciona, ela 
mesma é consciente do posible descoñecemento do lugar por parte do lector: 
¡La corredera del perro! ¿Sabe alguno de nuestros lectores en dónde existe esa 
calle de nombre tan poco armonioso? Es posible que no; imagínense, pues que se 
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halla situada allá en las afueras de Madrid, próxima a algún elegante cementerio; que 
es larga y angosta, un tanto sucia, siempre desierta, económicamente alumbrada por 
algún rayo de sol a la hora más alegre234. 
 
De xeito intencionado, a autora é quen de desvirtuar, sobre todo a través da 
forma verbal “imagínense”, as características reais do lugar, ao localizar esta rúa nas 
aforas de Madrid, pequena variación que se xustificaría polo uso que se fai do real e 
do fantástico ao longo de toda a novela.  
Fóra disto, convén reflectir nestas liñas que a narradora elixe este lugar con 
moita intelixencia para desenvolver unha boa parte do relato neste espazo madrileño: 
“nos inclinamos a escribir algún parrafillo melancólico-poético, tomando por tema 
nada menos que la Corredera del perro” (O. C., t. III, p. 440). 
Tal é así que hai un excelente aproveitamento das propias circunstancias 
espaciais do lugar para apoiar a trama, ou mellor dito unha das posibles, é dicir, 
presentar unha sátira do Madrid do dezanove, onde a Corredera del perro se 
confronta a outros espazos ocupados por sectores sociais nos que basea precisamente 
a súa crítica a narradora. É así coma, por un lado, a Corredera del perro sería o 
espazo da xente humilde, con poucos recursos non só económicos, senón tamén 
culturais ou educativos235, xa que logo, o ámbito dos non-podentes que representan a 
face máis invisible, talvez de todas as posibles, dentro do conxunto da sociedade. E, 
coma non podería ser doutro xeito, este espazo suburbial aparece en nítido contraste 
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respecto a outros lugares madrileños coma resultan ser o Teatro Real, o Retiro, o 
Prado ou a rúa de Atocha, todos estes localizacións das xentes podentes, con títulos 
nobiliarios ou da burguesía. Esta evidente oposición espacial permítenos xa expor a 
cuestión relativa a que o espazo suburbano que define o nome da Corredera del 
perro adquire a textura simbólica do pauperismo, se ben é certo por ter outro (s) 
espazo (s) referente (s) da opulencia. Ambos necesítanse na construción crítico-
espacial da novela, sobre todo ao definir o tándem da sempre loita socioeconómica.       
Moi en relación co anterior semella oportuno subliñar a importancia do 
coñecemento probable que ten Rosalía, in situ, sobre o funcionamento destas 
xerarquías socio-espaciais, ao incluír tamén o episodio no que o cabaleiro visita ás 
rapazas da rúa de Atocha. E certo é que se satiriza o xeito de vida burguesa que levan 
nesta rúa madrileña, totalmente oposto ao que levarían na realidade outros sectores 
sociais con menos recursos económicos, coma podemos ver na cita seguinte: 
-¿Pertenecerán ustedes realmente a la clase media? Pues en ese caso, señoras, ¿por 
qué no querer calcetar gorros de dormir cuyo par da de ganancia seis duros? ¿No 
trabajan su papás? Pues trabajen ustedes también, señoritas, y déjense de esas 
apariencias de riqueza que ocultan una miseria vergonzosa y un orgullo tan ridículo 
coma inútil236. 
 
Xa continuando coa análise do espazo da Corredera del perro, cómpre 
sinalar que este lugar é posuidor dun significado relevante no conxunto xeral da 
novela, de termos en conta que se trata do ámbito das xentes populares e que nos 
remite á solidariedade cos máis desfavorecidos, algo que acotío asoma nos textos 
rosalianos. Sobre este aspecto, o crítico Germán Gullón considera que “la Corredera 
del Perro es, como figurarán, una calle popular, en la que Rosalía localizará parte de 
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la novela, introduciendo así las clases bajas y sus espacios”237, interpretación que 
corrobora precisamente o que estamos a defender nestas liñas. 
Rosalía elixe esta rúa estreita, pouco coñecida, ao mellor algo agachada, e é 
quen de lle engadir a característica ficticia de afastamento do centro madrileño, moi 
probablemente para excluír este espazo suburbano da gran crítica textual aos vicios 
dunha sociedade caótica, inmoral e superficial. E incide a autora no afastamento do 
centro de recreo madrileño, aínda que intuímos que non é tanto problema de 
arredamento físico, senón máis ben de diferenzas sociais e de recursos económicos. 
Hai unha evidente denuncia dunha situación diferencial nas oportunidades para uns e 
para outros: 
Y tal le acontecía a las jóvenes de la Corredera del Perro que no por vivir en tan 
apartado retiro están exentas de gozar en la tierra las delicias concedidas al resto de 
la humanidad por nuestros enemigos más encarnizados238. 
 
De xeito semellante habería que entender as referencias ao cemiterio -do que 
nos ocuparemos nun apartado específico máis adiante-, moi relacionado cos 
habitantes da Corredera del perro, posible ambientación metafórica dos que viven 
afastados da vida socioeconómica madrileña, de “mortal” silencio social. Vexamos 
todo isto nas seguintes citas: “Cuando esto acontece, los vecinos de la Corredera del 
perro se retiran tristes” (O. C., t. III, p. 441); “Una así coma aversión profunda a la 
sombría y estrecha calle de la Corredera del perro juntamente con la escofieta de 
doña Dorotea” (O. C., t. III, p. 446); “¡Pobre Mariquita! No le había valido nacer en 
la retirada y desierta calle de la Corredera del perro” (O. C., t. III, p. 564). E  de 
xeito análogo, atopamos descricións destes espazos nas citas seguintes:  
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Por aquella triste y silenciosa calle se vén pasar cada día carros fúnebres(...) y los 
vecinos de la Corredera del perro siguen muchas veces el triste convoy para 
contemplar cómo el féretro (...) penetra silencioso en su estrecho agujero de piedra 
para no salir jamás a la luz del día239. 
 
Sin huerto ni jardín en donde poder pasar alguna hora del día, Mariquita amaba las 
flores nacidas al pie de las tumbas, y el rumor que hacía el viento al agitar los sauces 
la impresionaba tan melancólica y dulcemente que siempre que podía robaba algunos 
momentos para ir a contemplar el jardín de los muertos. ¡Extraño placer, sólo propio, 
sin duda, de una joven vecina de la Corredera del perro y acostumbrada a la 
modesta sociedad de doña Dorotea!240. 
 
Su afición a contemplar el mundo de la tumbas, vasto campo para ella de informes 
ilusiones, hijas quizá de una imaginación ensoñadora y ardiente, pero comprimida 
por la estrechez de la Corredera del perro y la escofieta de doña Dorotea. Todo 
cuanto se presentaba a los ojos de Mariquita estaba desierto y árido. Todo era 
mezquino y sin horizonte menos el cementerio. Allí había flores, sol y espacio241. 
 
Y después, tal coma una brisa glacial del norte que disipa todo calor, vio también la 
Corredera del perro, vio a su tía, con su escofieta y sus grandes anteojos; a 
Melchor que vestido de gala le alargaba los brazos, y el cementerio enlosado de 
tumbas uniformemente colocadas242.  
 
Na maior parte das alusións anteriores á Corredera del perro243 reitérase a 
súa condición de “desierta”, “triste”, “silenciosa”, “comprimida estrechez”, 
“retirada”, aspectos todos eles que cumpriría relacionar cun estado anímico de 
soidade extrema, de represión na educación da muller e que ten o seu máximo 
expoñente na personaxe de Mariquita, rapaza que semella enterrada en vida. Sobre 
esta interpretación, parécenos oportuno traer a estas liñas a opinión de Kathleen N. 
March ao respecto:  
Al mismo tiempo, hay que reconocer que Doña Dorotea es sólo una de las piezas de 
la máquina social cuyo microcosmos es la Corredera del Perro. Este barrio, si 
recordamos, tiene calles estrechas, oscuras, por las cuales pasan los cortejos 
fúnebres. En cambio, el cementerio, lleno de mármol brillante y flores de colores 
claros, es el verdadero sitio de la vida, es decir, un espacio de existencia 
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potencialmente natural y no inhibido. La contraposición a la inversa, no infrecuente 
en una situación romántica, convierte al barrio en una tumba y  las tumbas en una 
zona residencial244. 
 
E a mesma crítica tamén comenta ao respecto estas verbas interesantes: 
 
coma tantos otros personajes femeninos de Castro, Mariquita tampoco quiere 
casarse, o simplemente no le interesa el matrimonio, y su función en la novela es en 
parte la de mostrar cómo su repulsión a tener un novio coma Melchor puede llevarla 
a la audacia de procurar el matrimonio con un completo desconocido coma el Duque 
de la Gloria. Ello sugiere que para la joven el elegante forastero no es más que una 
inconsciente ilusión de libertad que, coma sería de esperar, aparece ante ella en el 
cementerio, lugar libre de trabas sociales245.  
 
Rosalía preséntanos o espazo da Corredera coa intención posible de protexer 
aos seus veciños do foco satírico que hai na novela, polo que o carácter de humildade 
e de moral inmaculada contrastarían, de xeito evidente, cos outros citados no texto 
narrativo. É así coma defendemos a existencia dunha intención palpable á hora de 
dignificar a aqueles que viven nesta rúa, afastados dos centros de moda social e do 
Madrid máis corrupto e obxecto da burla do cabaleiro das botas azuis. Deste xeito, os 
paradigmas principais desta dignificación serían os personaxes de Mariquita e de 
Melchor, este último auténtico creador artístico. Vexamos a cita seguinte:  
Vio éste entonces con asombro que aquella habitación humilde exteriormente era en 
el interior no rica, pero hermosa y elegante, una especie de oasis escondido en el 
desierto de la calle de la Corredera del perro. Cuadros, flores, pájaros, mariposas y 
perfumes se hermanaban en ella con tal gusto y armonía que el duque creyó 
contemplar alguna de esas viñetas en la que la mano del artista se dejó correr guiada 
por la más fantástica inspiración246. 
 
Talvez a contraposición de espazos nesta novela é o elemento máis 
significativo na construción interna do argumento, e sobre dita situación antitética 
agromaría toda a sátira contra a sociedade, se ben é certo sen perder a ironía, aínda 
que se trate dunha parodia cáustica. Coincidimos coa visión de Enrique Miralles, ao 
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manifestar o contraste de ambientes que explica coma “La frivolidad de la sociedad 
elegante en contraste con la angelical inocencia de una Mariquita encerrada en su 
humilde ambiente de la Corredera del Perro”247. 
De xeito moi parecido, Benito Varela Jácome expón o seguinte: 
 
Al margen de las damas aristocráticas, se mueven las señoritas de la clase media y la 
joven humilde de la Corredera del Perro. Esta Mariquita, sobre todo, está descrita 
con ternura, en sus virtudes, en sus aficiones románticas, en el afán de evasión del 
mundo sencillo en que vive248. 
 
Outro aspecto sobre este lugar madrileño que convén mencionar é o relativo á 
conduta que ten o cabaleiro precisamente nesta Corredera del perro, lugar onde 
semella máis humano e case paternal nunha actitude totalmente oposta á que 
desenvolve nos outros espazos de Madrid. Vexamos o que nos di Alberto Álvarez 
Sanagustín ao respecto:  
El duque de la Gloria va a ser conocido enseguida por diferentes personajes 
femeninos que se van a prendar de su persona y tratarán de captarse su favor, sin 
conseguirlo. Hay que hacer, por su pertinencia, una distinción muy clara en el 
comportamiento del duque: su reacción ante Mariquita, la huérfana de la Corredera 
del perro, será amable y paternal, diferente de su actitud ante las señoras de la corte, 
a las que va a rechazar y a ridiculizar a un tiempo249. 
 
Neste sentido, a Corredera del perro, rúa modesta e arredada dos círculos 
sociais dos podentes do Madrid do dezanove, actuaría coma un espazo libre no que o 
duque pode desenvolver a súa faceta máis altruísta, se cadra por motivos de 
corrección de erros dun pasado sen explicar de xeito claro. De feito, a Corredera e 
sobre todo Mariquita necesitábanse de xeito recíproco para dar coherencia ao nivel 
argumental, xa que logo, sería absurdo imaxinar a unha Mariquita vivindo con dona 
Dorotea noutra rúa madrileña, por exemplo na de Atocha. E tamén defendemos que 
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a tipificación do espazo madrileño abriría vías interpretativas sobre a máis que 
palpable existencia de rangos no conxunto dos personaxes deliñados pola narradora. 
Rosalía non desaproveita a ocasión e, coma xa dixemos, mostra a súa solidariedade 
cos humildes, cos orfos, cos que están nesas “afueras de Madrid”, e que 
esencialmente están fóra da sociedade. En consecuencia, habería unha clara 
dicotomía entre a Corredera del perro e a rúa de Atocha, opostas nas funcións 
internas de dignificar e parodiar, respectivamente, rúas nas que o duque da Gloria 
actúa tamén de xeito oposto, amable na primeira e impertinente na segunda.  
4.1.1.4.2.- CEMITERIO 
 
Aínda que a narradora non concreta ningún nome, semella oportuno facer 
unha aproximación ao espazo real que lle puido servir de inspiración á hora de 
enmarcar as escenas nas que aparece reflectido o camposanto. Tal é así que 
consideramos coma abondo probable que o aludido sexa o cemiterio do Hospital de 
Nuestra Señora de la Concepción y Buena Dicha, situado na madrileña rúa de Silva, 
teoría que semella ter apoios consistentes de botármonos unha ollada aos 
comentarios dos principais cronistas de Madrid. Vexamos os datos interesantes que 
dá Pedro de Répide ao falar da rúa de Silva: 
En el número 39 fue fundado el Hospital de Nuestra Señora de la Concepción y 
Buena Dicha, que tuvo su origen el año 1564, por el venerable padre fray Sebastián 
de Villoslada, primer abad del monasterio de San Martín, don Francisco de 
Contreras. D. Fernando Carrillo y otras personas, quienes le instituyeron para curar 
doce enfermos vergonzantes de esa parroquia, creando para su servicio una 
Hermandad de Misericordia de doce sacerdotes y sesenta y dos seglares, que 
cuidaban, no sólo la casa sino el cumplimiento de otras obras de piedad. Esta 
Hermandad tenía allí también su iglesia y cementerio, el cual daba a la calle de la 
Justa, hoy de Ceres, y en el que fueron enterradas algunas víctimas del 2 de Mayo, 
entre ellas Manuela Malasaña. 
Sobre el solar del antiguo edificio ha sido construido hace pocos años otro templo, 
que está regido por los religiosos de la Merced250.   
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Outro persoeiro con moito peso no estudo das orixes etimolóxicas do rueiro 
madrileño, Ángel Fernández de los Ríos, explica o seguinte sobre a rúa de Silva: 
Tiene su origen en la casa de D. García de Silva. Se fundó en ella un hospital para 
los pobres de la parroquia de San Martín, con la advocación de Nuestra Señora de la 
Buena Dicha; en el corralón inmediato se estableció el cementerio donde los 
enterraban de misericordia251.  
 
Tamén, o cronista madrileño Ramón de Mesonero Romanos nos fala do 
hospital que se situaba na rúa de Silva, malia omitir o dato do cemiterio: 
Situado en la calle de Silva y fundado para doce enfermos vergonzantes de la 
parroquia de San Martín, para cuyo cuidado se instituyó una hermandad de 
Misericordia. Tiene su pequeña iglesia pública poco notable252. 
 
Así mesmo, Antonio Capmany recolle o dato da existencia do cemiterio na 
rúa de Silva: 
El venerable Fr. Sebastián de Villoslada, primer abad de San Martín, fundó un 
hospital para los feligreses pobres de su parroquia en las casa que al efecto le cedió 
D. Juan de Valdivia, regidor de Madrid, dándole á este asilo benéfico la avocación 
de Nuestra Señora de la Buenadicha, y allí inmediato se tomó un corralón para 
formar el cementerio donde se enterrasen de misericordia los pobres de solemnidad 
de la mencionada parroquia, cuya costumbre duraba todavía á principios del presente 
siglo253. 
 
Logo de ter vistos os comentarios dos catro estudosos da historia madrileña, 
estamos en condicións de ratificar a nosa opinión exposta ao inicio destas liñas sobre 
a base moi probable da existencia real dun cemiterio que, case con total 
probabilidade, coñeceu a narradora en primeira persoa. Polo tanto, cumpriría 
considerar que, de novo, estariamos perante un espazo literario que reflicte datos 
biográficos de Rosalía, en concreto dos anos que viviu en Madrid. Neste sentido, 
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hogano coñecemos que a escritora residiu no Baixo do número 13 da rúa da Ballesta 
entre abril de 1856 e decembro de 1861254, distrito urbano que pertencía á parroquia 
de San Martín. En consecuencia, pensamos que non é desproporcionado deducir que 
Rosalía se movese de xeito habitual por esta zona madrileña na que están moi 
achegadas as rúas de Silva e da Ballesta, aspecto que suporía ter moi en conta as 
influencias da propia vida cotiá á hora de identificar determinados espazos, coma o 
do cemiterio que nos ocupa nesta epígrafe, e que hoxe os podemos ler no texto.  
Hai outro aspecto interesante que nos interesa manifestar aquí sobre este 
camposanto literario que a narradora sitúa na Corredera del perro e que Mariquita 
visita frecuentemente. Estámonos a referir á posibilidade de ver certo pouso da 
propia biografía de Rosalía precisamente no episodio macabro no que Mariquita se 
introduce dentro dunha tumba: “Fue de ver entonces cómo esta criatura, presa de un 
melancólico frenesí, saltó con extraña alegría en el fondo de la sepultura y se tendió 
allí cuan larga era. -¡Parece hecha para mí!... –murmuró después” (O. C., t. III, p. 
499). Aínda que salvando as distancias entre os dous feitos, certo é que ninguén 
mellor para describir esta situación que alguén que puido pasar por algo similar. 
Segundo o crítico Bouza-Brey, quen recolle esta información de Murguía, Rosalía foi 
sometida á proba do sepulcro do Corpo Santo na igrexa de Santa María de Iria 
Flavia, nunha desesperada busca de saúde para o feble corpo255 da  escritora, polo 
visto xa dende moi nova posuidora dunha natureza enfermiza. Resultan ilustrativas 
as palabras de Bouza-Brey sobre este asunto, e que nos retomamos dun artigo da 
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crítica Carmen Blanco precisamente dun estudo seu sobre a influencia de Rosalía de 
Castro en Bouza-Brey: 
Existe (...) una tradición constante que viene atribuyendo al sepulcro del Corpo 
Santo de la iglesia de Santa María de Iria tan extraordinara prerrogativa coma la de 
otorgar salud a los niños enfermos en grado extremo. 
Este sepulcro no cabe duda que ha sido aquel sobre el cual a Rosalía “la pusieron 
moribunda y la devolvió viva, al decir de Murguía256. 
 
 O cemiterio é precisamente o espazo particular de Mariquita -e tamén dos 
outros habitantes da Corredera del perro-, de termos en conta que a meirande parte 
das referencias a este lugar están relacionadas con esta personaxe. Vexamos as dúas 
citas seguintes nas que se testemuña isto, onde o subliñado é noso: 
Así les grita a lo mejor una voz seca y cascada que sale de la escofieta, y las niñas, 
semejantes entonces a corderillos, se juntan, se aprietan y con la cabeza 
humildemente inclinada se dirigen a la verja del cementerio para rezar un Padre 
nuestro, lo más devotamente que pueden257. 
 
Hoy sí que podré permanecer mucho tiempo en el cementerio, pensó en seguida. Y 
echando la llave a la puerta se encaminó hacia el asilo de los muertos” (t.III, pp.445- 
446) 
“¡Si volviese a verle!, repetía sin cesar. Y corría hacia la verja del cementerio258. 
 
E de xeito análogo, as citas que damos a continuación posúen tamén unha 
significación bastante relevante e ratifican as nosas teorías e os nosos comentarios 
anteriores respecto ao espazo do cemiterio: “Y henos, pues, a la espiritual, a la 
inocente Mariquita viendo pasar los mejores días de su juventud entre una escofieta 
almidonada, el gato de la casa y la verja del cementerio” (O. C., t. III, p. 442); “- Me 
parece, sin embargo, que debe uno hallarse muy bien en el sepulcro... A mí me gusta 
el cementerio, aunque es triste. Sí, me gusta más el cementerio que el novio con 
quien quieren casar” (O. C., t. III, p. 443); “Todo cuanto se presentaba a los ojos de 
Mariquita estaba desierto y árido. Todo era mezquino y sin horizonte menos el 
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 Carmen Blanco,  “A Rosalía de Bouza–Brey”, Boletín Galego de Literatura, núm. 8, 1992, p. 57. 
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cementerio. Allí había flores, sol y espacio” (O. C., t. III, p. 444); “Mariquita 
permaneció llorando largo rato hasta que cansada de gemir dobló la labor y se 
encaminó hacia el cementerio. ¿No era allí en donde esperaba volver a encontrar su 
adorada visión?” (O. C., t. III, p. 498); “-¿Me prometes no visitar más el 
cementerio? (...) de cualquier modo, Mariquita, es preciso que no visites coma hasta 
ahora el cementerio si quieres volver a verme” (O. C., t. III, p. 563). 
4.1.1.4.3.- PAZO DA ALBUÉRNIGA 
 
 Non existiu nin existe un pazo madrileño que atenda a este nome, situación 
esperada de termos en conta a crítica á sociedade madrileña que existe no fondo do 
argumento, e sobre todo polo uso da técnica do ridículo precisamente levada a cabo 
nos episodios nos que este pazo da Albuérniga se usa de marco espacial. Dende este 
punto de vista, semella obvio que Rosalía sexa quen de empregar un nome ficticio e 
presentar a súa novela cunha dobre corrección, a persoal e a literaria.  
 É precisamente a situación de incomodidade provocada polo descoñecemento 
deste espazo, loxicamente porque nunca existiu,  a que, en certa maneira, nos obriga 
a pensar en posibles pazos que existiran no Madrid isabelino, xa que logo, 
coincidentes coa cronoloxía da escritora, e ir na procura dunha base real na que se 
puidera ter inspirado Rosalía. Aínda que non é unha tarefa doada pola cantidade de 
residencias luxosas erguidas nesta cidade, merece a pena correr o risco, en calquera 
caso asumible, de achegar posibles solucións a este enigma. Neste sentido, as fontes 
máis fiables ás que cómpre recorrer son as dos cronistas do Madrid da época. E 
chámanos poderosamente a atención o que relata Pedro de Répide ao falar da Carrera 
de San Jerónimo, existindo diversas coincidencias e paralelismos con datos que dá 
Rosalía ao longo de El caballero... Vexamos todo isto na cita seguinte, onde 
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subliñamos estas concordancias : 
Desde la Puerta del Sol hasta la plaza de las Cortes va esta vía, hoy de las principales 
de Madrid, y que en sus primeros tiempos era sólo el acceso al Prado. En el siglo 
XVI comenzaron las edificaciones en esta calle, siendo la principal de ellas el 
famoso convento de mínimos de San Francisco de Paula, llamado de la Victoria, que 
llegaba hasta la calle de este nombre desde la Puerta del Sol, habiéndose abierto en 
terreno suyo la entrada de la calle de Espoz y Mina. 
Fundó aquella casa de religión fray Juan de la Victoria, que tuvo algunas dificultades 
con la villa; pero las allanó con la decidida protección de Felipe II y de doña Isabel 
de Valois, que era gran devota de la Orden  
(...)  
En ese convento estaba a fines del reinado de Fernando VII el padre Fernando 
Carrillo, que ejercía la censura de dramas y novelas, y llegó a prohibir la 
representación de una obra teatral porque en ella había unos versos que decían: 
“Aborrezco y detestó la victoria/manchada con la sangre de un hermano”, y él no 
podía admitir que se aborreciese de ninguna manera la victoria, porque lo tomaba 
coma alusión a su casa conventual(...)  
Al ser derribado el convento de la Victoria, la Carrera de San Jerónimo adquirió una 
admiración mayor, con abrírsele una nueva comunicación por la calle de Espoz y 
Mina. La casa que ocupa esta esquina se halla renovada y elevada de pisos desde 
hace quice años. Antes era una casa baja. Allí estaba la librería de fe, especie de 
parnasillo de su tiempo, donde hacían tertulia los poetas de hace cuarenta años (...) 
Allí estaba la fonda y café de La Fontana de Oro, club político, parlamento popular 
en los días fernandinos, donde tronaba apocalíptica la voz de Alcalá Galiano entre 
las de los más exaltados oradores. En el mismo lugar estuvo después el Hotel de 
Monier y su famoso gabinete de lectura.   
En el año 1846, los gastrónomos madrileños, que hasta entonces cuando quisieron 
alternar la cocina castiza con la francesa no recordaban más que la fonda de Genieys, 
en la calle de la Reina, recibieron la buena nueva de la instalación de la de Lhardy en 
la Carrera de San Jerónimo. El restaurante hízose pronto famoso (...) lugar 
tradicional para las novedades gastronómicas  
(...) 
En el número 35 se halla el palacio de Miraflores, que antes fue de los condes de 
Villapadierna. Recientemente se le ha levantado un piso sobre los dos que 
primitivamente tenía, y con ello ha perdido bastante la armonía de su traza. 
Conserva, sin embargo, la natural severidad su fachada, con su portada barroca de 
granito, y el gran zaguán con su enorme farol coma lucernario. En el piso bajo de 
esta casa vivía un hombre ilustre, a quien la villa debe tantas mejoras en todos los 
órdenes: el marqués viudo de Pontejos, D. Joaquín Vizcaíno, quien murió allí el 30 
de septiembre de 1840. En ese palacio habitaba el marqués de Miraflores, que fue 
presidente del Consejo de ministros en los revueltos días del reinado de Isabel II259.  
 
  En primeiro lugar, semella rechamante o nome do convento “Victoria” e imos 
analizar o porqué. No texto narrativo, hai un momento no que se serve o xantar no 
pazo da Albuérniga, e caemos na conta que, dentro da enumeración do propio menú, 
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o último manxar ofrecido é “pudding supremo de la victoria, a lo botas azules”, xa 
que logo, este prato sería, en certa maneira, o resumo da intención do cabaleiro, é 
dicir, destruír toda a mala literatura, ridiculizar e satirizar ata os límites do absurdo. 
Nunha primeira reflexión, esta parte do desenlace poderíase relacionar perfectamente 
co que facía o censor Fernando Carrillo do que nos fala Répide na cita anterior. E xa 
outra posible lectura ao respecto, ao mellor máis solapada, sería a relativa a ver un 
indicio de ironía sobre este dato histórico da práctica da censura literaria polo único 
feito de nomear “victoria”, dato que probablemente Rosalía coñecía e sobre o que 
quixo deixar constancia. 
  Así mesmo, nesta Carrera de San Jerónimo houbo moita vida literaria260, ben 
nas vertentes de “librerías”, nas “tertulias poéticas” e na reunión de escritores do 
momento no “gabinete de lectura”. Sería lóxico pensar que Rosalía non permanecese 
allea a este ambiente literario case a pé de rúa, e de tal maneira semella filtrarse esta 
situación nalgunhas das referencias argumentais de El caballero... coma acontece coa 
fala cotiá sobre literatura que fai a xente anónima. E xa dende unha lectura máis a 
nivel implícito poderíase ver certa crítica a toda a literatura “popular”, a ese 
comentar os folletíns ou novelas históricas que tanto tempo ocupaba nas vidas dos 
madrileños, polo que estaríamos, de novo, perante unha nítida crítica metaliteraria, 
moi fundamentada en piares reais e abondo coñecidos, de xeito empírico,  pola 
narradora. 
  Sobre esta crítica ao mundo literario tamén convén sinalar a existencia dunha 
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 Cómpre dicir tamén que na parte traseira deste convento da Victoria estivo a primeira imprenta que 
houbo en Madrid, a de Alfonso Gómez. Preto de aquí está a praza de Santa Ana e nunha das rúas que 
saen de dita praza, en concreto na rúa Núñez de Arce, estivo a imprenta de Joaquín Ibarra, quen foi o 
responsable dunhas edicións moi coidadas das que destacamos, entre outras, as edicións do Poema del 
Mío Cid e do Quijote.  
Para un afondamento do tema, vid. A.A.V.V., Biografía literaria de Madrid (coord. Matilde Sagaró 
Faci), Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1993. 
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obra de Enrique Pérez Escrich titulada El frac azul (Madrid, Manini,1864) e que 
semella ter certo parecido co título rosaliano de El caballero de las botas azules. De 
encamiñármonos por este lado, habería que considerar a existencia de certa parodia 
nas coincidencias da indumentaria e sobre todo da cor. E é así coma estudos 
posteriores confirmaron a proliferación de moitas obras de moi baixa calidade 
literaria, sobre todo folletíns e novela histórica, sendo os máximos representantes 
desta mala literatura Manuel Fernández y González e precisamente Pérez Escrich que 
tiñan na imprenta madrileña de Manini o seu mecenazgo literario261. De tal maneira, 
é no capítulo XXIII onde a narradora fai referencia a isto a través de “vayan ustedes 
eligiendo padrinos y quitándose el frac para no acongojarse demasiado, pues el caso 
es de suyo apuradillo...El duelo va a ser a muerte y a seis pasos. Ahí están las pistolas 
que a buen seguro no errarán el tiro”(O. C., t. III, p. 600). Pouco queda por engadir 
de dicir que ese “duelo” é entre o duque da Gloria e Pelasgo, entre o Xeremías 
literario e o director dun xornal afamado á vez que crítico literario ousado e déspota. 
  Por outro lado, as coincidencias gastronómicas nese lugar da Carrera de San 
Jerónimo, como di Répide na cita recollida “lugar tradicional para las novedades 
gastronómicas”, remítenos ao episodio do xantar que se dá no pazo da Albuérniga e 
mediante o que se ridiculiza, aínda máis se cabe, a esa sociedade decrépita e baleira 
de contido. O aspecto burlesco deste curioso ágape hilarante no que hai unha 
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 Ao respecto temos a ben, polo clarificador que ten sobre o ambiente editorial madrileño, recoller o 
extracto dunha carta enviada por Ventura Ruiz Aguilera a Manuel Murguía datada o 29 de xaneiro de 
1866 en Madrid, xusto antes da publicación da novela que estamos a analizar: “Estaba desesperado 
por mil causas y añadí 6.000 más a mi desesperación. Este libro, como otros debió hacerlo Guijarro 
pero se ha cerrado en no imprimir, que yo sepa, más que de Escrich y de Fernández y González, y no 
he querido ni indicarle siquiera nada en el asunto” (Xosé Ramón Barreiro e Xosé Luís Axeitos, Cartas 
a Murguía I, o. cit., 2003, vol. I, p. 352). Neste momento, Aguilera remataba de publicar o seu libro 
Inspiraciones. Poesías selectas de D. Ventura Ruiz Aguilera na imprenta madrileña de Rivadeneyra, e 
polas súas verbas queda claro o ambiente editorial do momento, é dicir, algúns talleres tipográficos 
totalmente centrados nas edicións dunha tipoloxía literaria bastante relacionada co folletín.  
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variedade gastronómica con nomes extravagantes, tamén nos achega a ter en conta o 
que a historia conta sobre os xantares opulentos dados nos espazos privados das 
monarquías europeas, onde proliferaban os excesos e a pouca mesura nos hábitos.   
  E en canto ao nome da “Fontana de oro” que aparece na cita de Répide tería o 
seu lugar na novela a través da fonte prodixiosa dentro do pazo, fonte á que lle 
dedicamos algunhas cuestións máis adiante. 
  Deste xeito, tal e como fomos vendo con todas estas coincidencias entre as 
crónicas do Madrid decimonónico e as referencias do texto rosaliano, poderiamos 
presupor que a Carrera de San Jerónimo, con todos estes lugares xa comentados e co 
pazo de Miraflores que Répide sitúa aquí, puido servir de inspiración á escritora á 
hora de elaborar os aspectos espaciais do texto. Novamente, Rosalía estaría a dar 
boas mostras dunha indiscutible aptitude de observación da vida cotiá madrileña  así 
como de ser posuidora dunha mente en continuo proceso de elaboración literaria.   
Outro aspecto relevante deste espazo narrativo do pazo da Albuérniga é o 
feito de empregarse como comezo da novela, en concreto coa presentación do 
cabaleiro das botas azuis ao señor da Albuérniga xusto no momento no que está a 
descansar262 este aristócrata. E tamén este pazo simbólico é o espazo do final da 
novela, no que se “pone el cascabel al gato”, que serve de pano de fondo para ese 
xantar fantástico no que os madrileños son ridiculizados e burlados polo cabaleiro 
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 Incidimos na cuestión relativa a que xusto chegue o duque da Gloria no momento da sesta do señor 
da Albuérniga, de termos en conta que dá moito sentido á alegoría, a ese estar durmindo e que xa 
identificamos coa “tradición” no seu momento. O feito de que sexa o cabaleiro, a “novidade”,  quen 
lle esperte viría a completar o xogo simbólico que fai Rosalía. Dende o momento da visita comeza a 
producirse certo cambio na vida contemplativa do señor da Albuérniga, e isto aparece reflectido na 
viaxe que fai por España, case que a percorre de norte a sur e de leste a oeste. Segundo Catherine 
Davies “o cabaleiro representa a filosofía activa que os krausistas preferían á exclusividade dos 
filósofos contemplativos” (o. cit., pp. 285-286), e que no noso tema de estudo se correspondería cun 
inicio estático no pazo da Albuérniga que troca a dinamismo coa viaxe por diferentes espazos 
xeográficos estatais.  
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nas escenas da fonte e do pozo. Neste sentido, de termos que cualificar a estrutura 
espacial da novela, sen dúbida estariamos perante un espazo circular. E este sistema 
cíclico remítenos ao eterno retorno e que no ámbito literario é sinónimo dunha 
continua reinvención, xa que logo, sempre haberá unha “novidade” -un cabaleiro- 
que de súpeto esperte á “tradición” -señor da Albuérniga-. 
En canto a este binomio que semellan formar o cabaleiro e o señor da 
Albuérniga tamén cumpriría considerar a existencia de certo pouso dun dos 
principios románticos fundamentais, en concreto o relativo a incluír un elemento 
bipolar na trama, é dicir, o dobre -doppelgänger-, tan do gusto dos románticos263 
alemáns como Heinrich Heine (1797-1856) ou E.T.A. Hoffmann (1776-1822). Ao 
respecto resultan ilustrativas as verbas seguintes de Francisco Mundi: 
La novela va a desarrollarse sobre dos fuertes ejes simbólicos. El duque de la Gloria 
es la renovación. El señor de Albuérniga es la tradición. ¿Habrá un duelo entre 
ambos? Es preferible que dialoguen y se entiendan, que se hagan amigos. El de 
Albuérniga vive tranquilo y remansado. El de la Gloria -caballero de las botas 
azules- provoca la mutación, llama la atención de todos sin que se acabe de saber la 
causa, pero les deslumbra algo que en él intuyen como muy especial264. 
  
 Sobre este uso do dobre habería que matizar que Rosalía inclúe certa 
novidade, en concreto a derivada dunha perspectiva nova, aínda que a esencia 
permaneza igual. E estariamos a falar dunha estética nova tanto no rechamante 
aspecto estilístico que denota o cabaleiro coma nunha visión “ao revés” do que se ten 
feito tradicionalmente, e este é o caso dunha alusión moi intelixente que fai a 
narradora nun xogo visual da letra “A” ou “∀ “ ao principio da novela , no que se 
anticipa dalgún xeito ese cambio de estética, ben sexan elementos estilísticos ou 
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 Moi en relación co pouso romántico na produción literaria rosaliana, en concreto na novela El 
caballero..., habería que considerar o espazo de retiro ao que acode o señor da Albuérniga, á “quinta a 
dos leguas del Pardo”, na praxe dunha viaxe necesaria ao rural.   
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 Francisco Mundi Pedret, “El caballero de las botas azules: la nueva estética de Rosalía”, Actas do 
Congreso Internacional sobre Rosalía de Castro…, vol. I, p. 468. 
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temáticos: “Ya es imposible que usted y yo dejemos de ser simpáticos, ambos 
preferimos hacer la figura de una ∀ vuelta al revés” (O. C., t. III, p. 425); “-Y sin 
embargo -le interrumpió el duque- he aquí que permanecemos deliciosa y 
tranquilamente sentados en la forma de una ∀ vuelta al revés, el uno en frente del 
otro sin ceremonia alguna, como buenos amigos que seremos a lo futuro y fieles 
aliados” (O. C., t. III, p. 426).   
4.1.1.4.4.- A FONTE PRODIXIOSA E O POZO  
 
Nos capítulos finais da novela atopámonos co lugar común da fonte, de 
importancia especial no desenlace da trama, elemento máxico que sitúa a un lector 
atónito na esfera do fantástico e que, en última instancia, serve de apoio a unha das 
múltiples significacións do argumento, é dicir, a alegoría.  
Da tradición sobre o simbolismo da fonte non nos imos ocupar nesta ocasión, 
aínda que convén dar algún dato relevante sobre o significado desta fonte no texto 
narrativo devandito, polo feito de ampliar horizontes interpretativos na nosa análise 
do espazo. A primeira cuestión que recuperamos nestas liñas é o topo da fons 
iuventutis, na súa vertente de inmortalidade, e que aquí interpretamos como 
“inmortalidade” da aniquilación da mala literatura, é dicir, destruír para sempre e 
comezar a construír. Dito doutro xeito, o eterno desterro da metástase dos grafemas 
que percorre moitos dos volumes publicados no Madrid do dezanove, símil que 
completamos coa nítida definición de Goethe na súa percepción de que o clásico é a 
saúde e o romántico é a enfermidade. Dende esta perspectiva, o desequilibrio, a 
axitación, a doenza que connota o romántico semella precisar un cambio de 
situación, xa que logo, a necesaria rexeneración literaria.  
 Tamén a xa tópica localización espacial tradicional da fonte, polo xeral no 
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centro dun claustro, dun xardín ou dun patio, iría parella á posible interpretación do 
rol nuclear deste espazo na trama, como testemuñan as citas seguintes: 
-¿Veis esa fuente? ¿Veis lo que de ella se desprende?...es nuestro honor que se 
desploma en el abismo..., esta cena será memorable..., ese demonio burlón lo ha 
dicho265. 
 
Esa fuente vierte en un pozo profundo el fruto de nuestras vigilias. Dramas, novelas, 
historias, periódicos, versos, la mayor parte de lo que constituye la moderna 
literatura va a pudrirse en semejante abismo. Esos letreros dicen los nombres de los 
autores cuyas obras se hallan destinadas a llenar el pozo de la moderna ciencia. 
¡Irrisión sin ejemplo! ¡Y todos esos autores se hallan aquí! ¿Comprenden ustedes 
esto? Es el insulto más sangriento que ha podido hacerse a los escritores en tiempo 
alguno266. 
 
E non podemos esquecer a simboloxía do pozo que, dende unha perspectiva 
xudeu-cristiá, denota a salvación, así como ir ao fondo para extraer o esencial que alí 
haxa. Xorde así a idea de soterrar a literatura pésima, como xa temos dito, malia que 
e sen contradicir o anterior hai algo “inmortal”, algo salvable, unha esencia literaria, 
uns xermolos que levarían implícitas a rexeneración potencial e a purificación da 
literatura, situación que se acadaría dende o momento da aparición do Libro dos 
Libros. Polo tanto, habería un punto e á parte nesta concepción metaliteraria, un final 
para dar comezo, en definitiva un cambio de actitude estética. E como non podería 
ser doutro xeito, ninguén mellor para facer este rito iniciático que o médium literario 
ou Xeremías que vén representando o personaxe do cabaleiro das botas azuis ou 
duque da Gloria: 
Les he llamado a ustedes, señores, a fin de que presenciasen un acto importante y 
trascendental para España y de buen ejemplo para la Europa en una época en que 
tanto se escribe..., cuantos ejemplares he podido encontrar de las obras de... y de... –
el duque empezó  nombrar rápida y disitintamente infinitos nombres de varios 
autores, muchos allí presentes- se han acumulado en esa fuente, para que en 
presencia de todos llenasen con acompasada y solemne gravedad el pozo que ha de 
llamarse de la moderna ciencia267. 
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 Cómpre anotar que nesta cerimonia de iniciación que aparece no texto 
rosaliano ten moito peso a auga, elemento purificador e de renovación, cuestión que 
nos lembra o episodio famoso do Quijote268, estoutro caso co elemento ígneo, de 
recuperación da boa calidade literaria. 
E moi en relación con isto estarían unhas frases oportunas que se presentan, 
con moita axilidade, momentos despois de acontecer o episodio ridículo e sarcástico 
da fonte, onde se confunden o real e o imaxinario, onde non se sabe moi ben se os 
personaxes están soñando ou se están espertos: “La velada, el vino y las sorpresas 
con que les regalaba el duende azul les tenía trastornada la cabeza: ya ninguno 
distinguía bien cada objeto ni estaba seguro de si cuanto veía era ilusión o realidad” 
(O. C., t. III, p. 596). 
A pregunta que nos correspondería facer agora é: onde está o real e onde o 
imaxinario? Sen poder impedilo a resposta semella traer un vestiario de postura 
filosófica positivista, polo que resultaría totalmente desconcertante pensar en que 
esfera nos atopamos, á vez que nos cuestionamos se son ilusións ópticas o que 
coidamos como realidades. E chegados a este punto non nos estraña a pouca 
recepción que tivo a novela no seu momento, ben porque era demasiado “real” para 
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 Ademais disto, consideramos oportuno comentar algúns paralelismos coa obra cervantina, como o 
feito de que a primeira edición de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1605) estivera 
dirixida ao duque de Béjar, Alonso Diego López de Zúñiga y Sotomayor, polo tanto, coincidencia 
tanto no tratamento nobiliario -na novela rosaliana, duque da Gloria-, coma no nome Diego -a través 
das verbas de dona Dorotea, “Dios mío, mi Diego viene a hablarme desde la eternidad..., 
¡misericordia!” (O. C., t. III, p. 595), coñecemos o nome real do cabaleiro das botas azuis-. Tamén o 
detalle que aparece no frontispicio do emblema da imprenta de Juan de la Cueva, esta na madrileña 
rúa de Atocha e lugar de onde saíu esta edición príncipe, se pode ler “spero lucem pos tenepras”, ou 
sexa “espero a luz despois das tebras”, frase que semella adaptada perfectamente ao argumento da 
novela rosaliana, e sen esquecer o dato do nome do xornal Las Tinieblas, nome ao que se alude na 
novela rosaliana e xa ao final do texto narrativo aparece deste xeito: “Todo lo malo ha sido 
confundido en Las Tinieblas, y el espíritu del duque de la Gloria, en compañía de la varita mágica y 
de las botas azules, acaba de remontarse en alas de su corbata a las elevadas regiones en donde habita 
el Moravo para decirle que la necia vanidad ha sido burlada por sí misma, que los malos libros se 
hallan sepultados en el abismo y que su obra prevalecerá en la tierra” (O. C., t. III, p. 606).   
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ser “fantástica”, ben porque era abondo “fantástica” para ser “real”, como ten 
apuntado o crítico Antón Risco269, con quen coincidimos, e como el tamén 
defendemos o xogo burlesco sobre o imaxinario e o real que hai no fondo da trama 
desta novela. 
E de maneira análoga, consideramos apropiada a postura da crítica Ana 
Rodríguez-Fischer quen ve “en El caballero de las botas azules Rosalía conjuga 
fantasía y realismo, aunque sin guardar equilibrio o proporción entre ambos, ya que 
lo predominante en la novela es el retrato satírico”270, interpretación coa que tamén 
estamos de acordo. 
Xa, por outro lado, cómpre apuntar que esta fonte imaxinaria do texto 
narrativo podería ter unha base real no Madrid decimonónico. De feito, investigamos 
posibles lugares nos que se puidera ter inspirado a escritora, e achamos unha fonte, 
moi probablemente coñecida por ela, tendo en conta a súa localización no famoso 
lugar madrileño do Prado, locativo insubstituíble do estrato socioeconómico podente 
que se reflicte no texto. Trataríase, polo tanto, dun espazo máis que factible, 
coñecido e visitado por ela nas súas estadías na capital do estado español, centro de 
observación e inspiración cotiás. E agora convén detérmonos nas verbas do cronista 
madrileño Pedro de Répide quen, á súa vez, recolle esta información dun manuscrito 
de 1574 existente na Biblioteca do Escorial, e tamén cotexado coa información dada 
por Juan López de Hoyos. Na entrada Paseo del Prado di o seguinte: 
Tiene las más y mejores fuentes y de mejor agua que se hayan hasta agora visto. En 
el Prado que dicen de San Hierónimo hay cinco fuentes de singular artificio, que 
tiene cada una, una vacía de piedra berroqueña, que tiene de diámetro diez pies y 
media vara de borde, vaciadas por dentro, asentadas sobre un balaustre de cinco pies 
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 Antón Risco, art. cit., pp. 449-455. 
270
 Estudo introdutorio de Ana Rodríguez-Fischer na súa edición de 1995 de El caballero de las botas 
azules editada por Cátedra, pp. 57-58. 
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de alto. También tiene otro abrevadero, con dos caños de las misma piedra 
berroqueña, que tiene de largo setenta pies y de hueco más de doce. El uno de los 
caños sale por la boca de un delfín, con una letra que dice: “Bueno”. El otro sale por 
la boca de una culebra, y a ésta rodean otras dos arrevueltas, con una esfera que tiene 
un espejo de bronce, y en medio dice: “Vida y gloria”. Luego a mano derecha, hay 
otra fuente de cinco caños; a la mano izquierda hay otra que tiene más de cincuenta 
caños de agua, que parece que siempre está lloviendo. Más distante de las que a ésta 
responden sale otra fuente con otros cuatro golpes de agua. Al fin del Prado está otra, 
con tres golpes de agua. También otra que mira a San Hierónimo, que tiene otros 
cuatro caños271.  
 
Pola nosa parte só queda por comentar que as semellanzas son abondo 
significativas, tanto nos letreiros coma na rechamante palabra “gloria”, nome que 
resulta ser indisoluble do personaxe do cabaleiro das botas azuis.     
4.1.1.4.5.- MADRID “ANIMALIZADO” BAIXO AS 
FORMAS “PERRO” E “GATO” 
 
Xa para rematar a análise do espazo na novela El caballero..., temos a ben 
dedicar as presentes liñas a defender a sólida intención por parte de Rosalía de 
presentar a necesidade de cambios272 na literatura, algo que conseguiría a través do 
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 Pedro de Répide, o. cit., pp. 516-517. 
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 Malia non ser o noso obxecto de estudo, consideramos que esta novela rosaliana podería ser 
interpretada, en certo sentido, como un antecedente da visión deformada que presenta Ramón del 
Valle-Inclán nos afamados espellos cóncavos do Callejón del Gato e que se recolle na súa obra Luces 
de bohemia (1920). Curiosamente, comparten ambos escritores galegos algo máis que o gusto por 
referir espazos madrileños con nomes de animais domésticos nas súas obras respectivas. Estamos a 
referirnos á amizade entre Murguía e Ramón del Valle Bermúdez, pai do creador do esperpento, é 
dicir, Valle-Inclán, na longa tempada de interlocución epistolar que ambos mantiveron. E segundo as 
nosas pescudas, hogano damos o dato novidoso relativo á proba fidedigna da lectura da novela El 
Caballero... por Valle Bermúdez, apunte que non se debe desbotar á hora de intuír a relectura 
probable, anos máis adiante, da obra rosaliana por parte de Valle-Inclán, xa que a tiña na biblioteca 
paterna. A carta está datada en “Villanueva, 24 de enero de 1868” e remítea Valle Bermúdez a 
Murguía. Vexamos un estrato dela: “Mi muy querido amigo: al acabar de leer ayer noche la 
interesante novela El caballero de las botas azules, que no había tenido el gusto de ver antes porque 
sepultado en este destierro he ignorado mucho tiempo esa publicación, había formado el propósito de 
escribir a U. hoy, y al verme esta mañana agradablemente sorprendido con su carta del 20 y un 
ejemplar de la novela y otro del almanaque tengo una doble satisfacción al hacerlo. Al dar a U. pues 
las gracias más expresivas reciba mi cordial parabién y tenga la bondad de felicitar a su Sra. Por el 
excelente libro que acaba de publicar. Ignoro cual pueda ser la acogida que halle en el público y cual 
fuese el juicio que de él hubieran hecho los críticos, lo que importa muy poco tratándose de expresar 
la impresión que he sentido al leerlo, en lo que por lo demás no hubieran influido aquellas 
circunstancias ni poco ni mucho; pero creo que si no me ciega el afecto o no soy muy negado, ese 
libro tiene que alcanzar un éxito extraordinario” (Xosé Ramón Barreiro e Xosé Luís Axeitos, o. cit., 
vol. II, p. 18).  
Así mesmo sinalamos que hai tamén outras opinións da crítica que ou ben defenden a posible 
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uso alegórico que fai a escritora compostelá neste texto.  
O feito de fixar Rosalía a súa mirada nun nome de animal da terminoloxía 
urbana madrileña para construír unha importante parte do escenario espacial da 
novela, así como a curiosidade que esperta no lector a transformación humana en 
“gatos” do final semellan ser xustificacións abondo para dedicar esta pequena 
epígrafe a tales cuestións. E dende o noso punto de vista, a connotación animal273 da 
novela semella ter máis importancia da que a tradición lle ten outorgado, e isto 
precisamente é o que tentamos explicar a continuación. 
En primeiro lugar, un dato importante a ter en conta é o relativo a considerar 
o peso da tradición popular á hora de chamar “gatos” aos madrileños. Para atopar 
algún sinal que nos clarifique algo máis sobre esta cuestión, habería que volver atrás 
no tempo, en concreto ata as antigas e nobres familias madrileñas como os Ramírez, 
os Vargas ou os Gatos, por citar algunhas das moitas que existiron. O que nos 
interesa neste momento é precisamente coñecer algún dato sobre a orixe dos Gatos, e 
nada mellor que traer a estas liñas o que se recolle na cita seguinte do gran cronista 
de Madrid, Ramón de Mesonero Romanos: 
Los gatos procedentes de un valiente guerrero que en el asalto de Madrid hizo 
prodigios de valor trepando por la muralla con una agilidad que le mereció el 
sobrenombre de El Gato, apodo glorioso que transmitió a sus descendientes, y aun 
parece dio origen al dicho vulgar de Gatos de Madrid, aplicado después por 
antonomasia a los valientes hijos de esta villa274. 
 
                                                                                                                                          
influencia de Rosalía na creación do esperpento de Valle ou ben dan boa conta da existencia de puntos 
en común entre El caballero... e Luces de bohemia. Para estas cuestións, vid. Carmen Blanco, Sexo e 
lugar, o. cit., p. 66, e tamén Manuel Fernández Rodríguez, “La literatura viuda. El caballero de las 
botas azules como parodia de las letras decimonónicas”, Moenia, núm. 8, 2002, pp. 43-63. 
273
 Kathleen N. March, o. cit., pp. 261 e 262. 
Cómpre destacar que hai un claro antecedente na farsa Gatomaquia (1634) de Lope de Vega (1562-
1635) a través da que uns gatos da rúa comentan a vida madrileña, sen esquecer a obra El gato con 
botas (1797) do alemán Ludwig Tieck (1773-1853), así como o conto popular “El gato con botas” 
recollido en Historias o cuentos del pasado (1697) do francés Charles Perrault (1806-1870), por citar 
só algúns dos máis evidentes.  
274
 Ramón de Mesonero Romanos, o. cit.,  p. 202. 
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Tamén, Ángel Fernández de los Ríos engade outros datos, se cadra máis 
poéticos e menos prosaicos, sobre esta tradicional familia madrileña dos Gatos: 
 Fué apellido muy célebre en la conquista de Madrid en tiempo de Alfonso VI: en el 
asalto de la plaza hizo prodigios de valor un soldado que trepó por la muralla 
auxiliado de una daga que clavaba en las junturas de las piedras; sus camaradas 
dijeron que parecía un gato, palabra por la cual trocó su apellido la familia, tan 
estimada desde entónces, que no se tenia por nobleza castiza de Madrid á la que no 
pertenecía á aquel linaje, ó al de los escarabajos y los muertos, que eran los tres más 
ilustres de la villa; de aquí el llamar  á los hijos de ella gatos de Madrid; uno de 
éstos, Juan Álvarez, Gato, muy versado en letras, tuvo su casa en esta calle en 
tiempo de Isabel la Católica, de quién fue mayordomo, y de él tomó el nombre la 
calle cuando se formó por completo275. 
 
 Logo de ter vistas xa as rémoras históricas do nome “gato” no espazo 
madrileño, non hai xa lugar para moitas dúbidas, polo que na novela de Rosalía 
atopamos tamén claros indicios explícitos da finalidade que persegue o cabaleiro das 
botas azuis a través da intención declarada de “poner el cascabel al gato”, é dicir, o 
pretexto de satirizar literaria e administrativamente,  como podemos apreciar 
deseguido nos finais dos capítulos XXII, XXIII e XXIV: 
- Buen hombre, ¿podrá usted decir a estos señores quién es el editor del libro que 
anuncia? 
- Sábelo él –repuso el ciego con su acostumbrado laconismo y severidad. 
- ¿Y quién es él? 
- El que ha de poner el cascabel al gato. 
Al oir estas palabras, Pelasgo, que las tenía grabadas en su coraón, se levantó de un 
salto y acercándose alciego le dijo: 
- Bien venido el amigo del que ha de poner el cascabel al gato. 
- Bien hallado el gato –repuso impasible el taimado ciego.  
(...) 
- El que ha de poner el cascabel al gato sabe resistir las garras de los leones. 
- ¿Es domador de fieras?, -contestó Pelasgo, con grandes deseos de arrojarse sonre le 
ciego. 
- Y de hombres –repuso aquél. 
- No me domará a mí... 
- Él lo dirá. 
- ¿Por qué no ha declarado que era gitano y le hablaríamos en su jerga? 
- Todos los gatos la hablan276. 
 
- ¿En dónde está la puerta? ¡Mil centellas!, ¿quedamos enjaulados’ ¡Muera el diablo!   
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 Ángel Fernández de los Ríos, o. cit., pp. 92-93.   
276
 Rosalía de Castro, O. C., t. III, pp. 584-585. 
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- Me parece que hay aquí una salida -decía una voz, y la salida era el pozo de la 
moderna ciencia. 
Pero aun no bastó esto, sino que un estrépito insufrible de cascabeles empezó a 
resonar por todas partes. 
(...) 
Pero, ya en la calle, observaron que el ruido de los cascabeles les seguía todavía. Era 
que cada uno llevaba un collar de ellos colgado al cuello277. 
 
Sobre un elevado catafalco se hallaba tendida la imagen del duque de la Gloria, pero 
sin corbata y sin botas. A sus pies se veía un enorme gato con una pluma en los 
dientes y un cascabel colgado al cuello278. 
 
Dende esta óptica de análise, interpretariamos que Rosalía estaría a empregar 
o nome gato como imaxe, non saberiamos dicir se animalizando humanos ou se 
humanizando animais, e detrás do xenérico gato podería estar o conxunto madrileño 
e, por extensión, o conxunto humano ao que se pretende ensinar por medio do 
ridículo, concretamente a través de “poner el cascabel al gato”, algo que se pode 
apreciar xusto no momento no que todos os asistentes ao banquete caen na conta de 
que levan un cascabel no pescozo. Defendemos que a escritora, de maneira moi 
astuta e alegoricamente, encerra unha lección moral nas liñas do texto, e esta non é 
outra que a da busca dunha mirada interna xeral e xeneralizada dos madrileños, xa 
que logo, dos Gatos, á vez que un mirar endóxeno dos responsables de facer 
literatura para entender a necesidade, sen tardanza, dunha rexeneración literaria e dun 
troco que se produciría logo de ter cumprida a función o cabaleiro: a literatura 
pésima arroxada ao pozo e o coñecemento universal do Libro de los libros.  
O dito anteriormente lévanos a considerar que con esta novela rosaliana non 
estamos perante a narración dunha realidade ao estilo stendhaliano279, ou sexa dunha 
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 Ibid., p. 602. 
278
 Ibid., p. 606. 
279
 Referímonos ao escritor francés Henri Beyle (1783-1842), máis coñecido polo pseudónimo de 
Stendhal, lembrado aquí sobre todo por unha das características esenciais da súa escrita como resulta 
ser a súa observación obxectiva, o que o converte nun dos expoñentes máximos da chamada novela 
analítica.   
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visión no espello limpo. Máis ben, coa escritora compostelá máis internacional 
comézase a abafar o espello, distorsionando e deformando o texto, talvez unha 
situación motivada pola necesidade de cambios históricos, políticos, sociais, morais e 
literarios, en definitiva das esixencias dunha desconstrución e dunha reinvención. 
Dende esta óptica, atopámonos cunha escritora moi anticipada ao decorrer histórico-
literario e quizais este sexa un motivo abondo a través do que se podería explicar a 
pouca comprensión que tivo a escrita deste texto polo avance que supón.  
Ademais de todas as explicacións dadas sobre o uso do nome “gato” ao longo 
de toda esta epígrafe, tamén queremos aportar algunhas cuestións a maiores sobre 
este asunto que, en calquera caso, completan e abren outros posibles camiños 
interpretativos do texto rosaliano. Estes datos curiosos á vez remítennos a considerar 
outros espazos xeográficos diferentes ao madrileño, tal e como acontece coa 
existencia real dunha variedade chamada gato azul ruso da que chama a nosa 
atención a procedencia e tamén o feito de que a aristocracia do XIX tivera un 
especial gusto por este animal. Dende a nosa perspectiva, vemos máis unha 
intención, velada iso si, de reflexionar sobre un cambio literario que viría do leste, se 
cadra de Moravia ou de Rusia, e que, en última instancia, nos remite a un Mijaíl 
Lérmontov (1814-1841), sobre todo á obra Un héroe de nuestro tiempo (1840).  
Tamén, defendemos que cumpriría non desbotar a posible intención da autora 
ao relacionar a cor azul co título de duque280 e que interpretamos como o uso dun 
distintivo das elites sociais, máis que nada por aquilo do simbólico sangue azul que 
algúns teñen e outros non. E posto que ao longo das liñas anteriores estivemos a falar 
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 Outra voz da crítica considera que  “O gato é o gato burgués, o ladrón do pobre, o que vive do 
furto. Ten propagandistas, entre os cais están editores e escritores dunha má literatura, folletinesca e 
reaccionária, e periodistas a soldo para manipular a opinión. Teñen que ser combatidos, e son 
vencidos idealmente na novela” (Francisco Rodríguez, o. cit., p. 178). 
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dunha Rosalía anticipada ao decorrer literario, cómpre sinalar que vemos certo 
adianto no emprego desa cor azul que, ao longo de toda a novela, aparece como 
característica persoal das botas que leva o cabaleiro, para posteriormente “contaxiar” 
esta estética aos personaxes que habitan na rúa de Atocha. A afamada frase do 
francés Víctor Hugo (1802-1885) “l’art c’est l’azur” semella ser resumo desa 
“novidade” que transloce o cabaleiro na trama do texto, e que posteriormente recolle 
o nicaraguano Rubén Darío281 (1867-1916) como título da súa obra Azul (1888). Pero 




















4.1.1.5.- El primer loco. 
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 Pseudónimo de Félix Rubén García Sarmiento. 
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     A ti, sombra perdida, esprito pervagante, 
     que entre néboas de alén andas errante. 
     A ti, clara voz morta, ollos feridos, 
     pazo esquecido, outono 
     lonjano, chúvia 
     aceda sen lecer, sibila 
     chorosa; a ti, que tes 
     o corazón de lua traspasado 
 
 
(Ricardo Carballo Calero, “Madrigal a Rosalía”) 
 
A última novela publicada por Rosalía é El primer loco. Cuento extraño282, 
da que coñecemos pola propia autora os datos espaciais e temporais baixo os que se 
asina este escrito: “Lestrove, (Padrón), febrero de 1881”. 
 A xulgar polo título, pódese dicir que, en certo sentido, o lector está 
informado, a xeito de prolepse, sobre o ámbito no que se desenvolve a trama, se 
cadra xa agardando atopar un relato pouco común, “extraño”, e en definitiva unha 
liña argumental relacionada co mundo dos non cordos283, xa que logo, dos “loucos”. 
O intérprete desta escrita é quen de comprender que vai atravesar unha porta cara ao 
espazo narrativo do fantástico e, sobre todo, que, sexa cal sexa o impacto final da 
novela, hai algo xa sementado nel que o conduce a interpretar uns feitos baixo a 
óptica da loucura, talvez dende a validez dun mundo paralelo ao real. E curiosamente 
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 Publicada en Madrid, na Imprenta y Librería de Moyá y Plaza, no ano 1881. 
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 Cómpre dedicar unhas liñas a certas referencias literarias que, dalgún xeito, posúen algunha 
relación coa obra rosaliana. Unha delas sería a lembranza do inglés William Shakespeare e do seu 
Otelo, el moro de Venecia (1604), cunha temática dos celos e da loucura con semellanzas abondo con 
esta novela rosaliana. Outra referencia interesante sería a relativa ao escritor alcalaíno Miguel de 
Cervantes (1547-1616) e ao seu El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1605), alusión 
metaliteraria cotexable ao longo da produción literaria rosaliana. Tamén, outra referencia salientable 
sería a relativa ao italiano Ludovico Ariosto (1474-1533) e á súa obra El nigromante (1520), sobre 
todo pola base sólida de supersticións que contén, aspecto compartido con algúns episodios narrados 
en El primer loco. E finalmente, temos a ben considerar o afamado texto satírico Elogio de la locura 
(1511) do holandés Erasmo de Rotterdam (ca. 1466-1536), sobre todo polo feito de compartir a liña 
de reclamación de volver aos tempos do cristianismo primitivo, tamén pola crítica aos continuos 
desvíos da Igrexa católica, así como por presentar unha defensa dos máis humildes fronte aos 
podentes, estes últimos os “estúpidos” ou loucos do seu famoso texto. 
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o tema da loucura semella ter certa frecuencia nas novelas rosalianas: en La hija del 
mar a través das personaxes de Teresa, Esperanza, Candora, en Flavio co personaxe 
homónimo e en “Ruinas”  co personaxe de Montenegro, así como na que nos ocupa. 
 As nosas verbas anteriores responderían a unha análise básica do texto 
narrativo que nos ocupa, xa que logo, nos estarían a encamiñar cara á interpretación 
máis á vista e máis evidente de todas as posibles. Neste sentido, Xavier Costa Clavell 
considera que “El primer loco es una narración en la que aparecen entremezclados la 
fantasía y la realidad, la clarividencia y la locura, el amor y la egolatría. En realidad, 
Rosalía lo que nos ofrece es un interesante estudio psicopático del protagonista”284, 
testemuño crítico que nos achega a cuestionármonos se é posible que o texto 
rosaliano sexa algo máis que unha fiada de feitos como pretexto para abordar a 
temática, as máis das veces, incómoda do psicótico ou dos trastornos afectivos e da 
conduta.    
Agora ben, unha lectura máis ampla e máis detallada dos posibles elementos 
implícitos que se poden atopar neste texto é a que nos dá Ricardo Carballo Calero: 
Trátase dunha fantasía moi análoga ás de Hoffmann, na que o soño e a vixilia, o 
sobrenatural e o natural, a loucura e cordura, o ideal e o real entretécense 
inestricábelmente. Neste sentido é a máis galega das súas novelas, e se hai nela 
influencia directa do narrador alemán –como tamén pode habela de Poe- está diluida 
nun ambiente espiritual inteiramente noso (...) O clima de misterio, alucinación e 
meiguizo está conseguido plenamente. A autora domina de cheo o asunto e o trata 
sin vacilacións nin recursos convencionáis285. 
 
Na nosa opinión, Manuel Murguía danos a clave para interpretar a verdadeira 
natureza do texto e a finalidade coa que foi escrito, ao dicir que “El primer loco: 
trabajo breve, apasionado, con una finalidad, y aún pudiera decirse con un objeto 
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 Xavier Costa Clavell, o. cit., p. 136. 
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 Ricardo Carballo Calero, o. cit., p. 199. 
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práctico que se escapó á la crítica”286. E certo é que, baixo a máscara dun argumento 
centrado na frustración do amor entre as voces protagonistas de Luís e de Berenice, 
se atopan reivindicacións e críticas con moita forza da egrexia escritora galega, como 
deixaremos demostrado ao longo destas liñas.  
Ora ben, antes de comentar estes asuntos implícitos existentes na novela dos 
que falabamos anteriormente, cómpre centrármonos nos espazos explícitos do texto e 
isto é ao que nos imos dedicar deseguido. 
A nivel xeral, as mencións espaciais explícitas de El primer loco apóianse, 
fundamentalmente, sobre o eixo compostelán nas dúas vertentes posibles, é dicir, a 
representación urbana e a vertente dos arredores. De novo, sinalamos a dualidade 
dimensional do urbano e do rural nun texto rosaliano, neste caso o xogo espacial 
baseado na alternancia entre Santiago de Compostela e Conxo287. Ambos lugares 
están moi relacionados coa biografía da autora, xa que logo, son ben coñecidos e 
núcleos de observación intencionada, algo que non é nin casual nin tampouco 
anecdótico. Aínda máis, poderiamos dicir que a perspectiva espacial utilizada dá 
sentido ao argumento nesta novela, e non ao revés. A idoneidade do lugar elixido, 
Conxo, para relatar as desgrazas amorosas e o trastorno mental dun dos 
protagonistas, Luís, dálle viabilidade ao texto para chegar a ser práctico e 
reivindicativo. Imos ver estas cuestións dun xeito máis pormenorizado.   
O primeiro punto espacial que convén analizar é Conxo, o que aparece 
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 Manuel Murguía, o. cit., pp. 498-499. 
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 A antiga igrexa de Santa María de Conxo edificouse no século XII. Tempo despois, este espazo 
asignouse a funcións conventuais, en concreto foi ocupado polas monxas da Orde de San Bieito ás 
que, segundo algúns estudosos do tema, se lles atribúe unha posible orixe gala. Xa no século XVI, a 
propiedade deste convento pasou ás mans dos frades mercedarios os que, máis tarde, o cederon á 
mitra compostelá, malia que eles seguiron a vivir neste espazo incluso no século XIX coas 
exclaustracións. En 1885, o arcebispo Miguel Payá y Rico accedeu a crear nesta propiedade o centro 
para enfermos mentais. Finalmente, adquiriuno a Deputación da Coruña en 1969, e xa no ano 1993 
quedou transferido ao Servizo Galego de Saúde.   
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retratado dende dúas ópticas, a do espazo conventual e a do espazo natural, este 
último engulindo á arquitectura no seu misterioso bosque e nos arredores288 fluviais 
do Sar. Vexamos as citas seguintes onde aparece aludido directamente Conxo: “El 
que de esta suerte hablaba, dando a entender que el poético monasterio de Conjo (en 
cuyo claustro acababa de penetrar) no tan sólo le pertenecía de derecho, sino que de 
hecho iba a ser suyo para siempre, era un joven elegante” (O. C., t. II, p. 360); “El 
padre va a Madrid, y la madre y la hija al convento de Conjo a pasar una quincena. 
En el pueblo hace ahora demasiado calor y no se divierte la gente (O. C., t. II, p. 
371); “Apresuré el paso temblando y me hallé bien pronto al pie de su casa, la cual 
estaba herméticamente cerrada. ¿Habrán ido a Conjo?... ¡Increíble felicidad!” (O. C., 
t. II, p. 387); “Por eso cuando me vi allí, no atreviéndome a pasar por delante (Conjo 
se me aparecía en lontananza semejante a un sepulcro), acabé por dejarme caer al pie 
del muro” (O. C., t. II, p. 395); “Y tomé a todo andar hacia Conjo, por más que a 
cada paso que daba mi cuerpo se estremecía y mis pies parecían negarse a ir más 
lejos” (O. C., t. II, p. 419); “Y Conjo será lo que yo quiero: refugio de almas como la 
mía agobiadas por incurables dolores, lugar de quietud para gentes que, como yo, 
amen estas hermosas alamedas y estos campos siempre frescos y sonrientes” (O. C., 
t. II, p. 426). Todas estas alusións anteriores axudan, en gran medida, a facer unha 
lectura de conxunto do espazo manexado, á vez que facilitan a posibilidade de 
despexar dúbidas para chegar a coñecer, ou tan sequera imaxinar, os motivos polos 
que Conxo é o elemento espacial primordial en El primer loco.   
Sobre a elección dos arredores de Conxo para ambientar a meirande parte do 
argumento resultan ilustrativas as verbas seguintes de Nelly Clemessy: 
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 Dada a importancia de certos referentes espaciais implícitos neste texto, temos a ben comentalos 
nun apartado específico ao final desta epígrafe.  
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El cuento está enraizado en una de las geografías predilectas de la escritora: el 
arruinado monasterio de Conjo y sus aledaños (...) En Conjo se hallan reunidos los 
elementos de un armónico paisaje agreste, muy afín con los gustos de Rosalía (...) 
Toda su descripción revela una sensibilidad orientada hacia la expresión de la 
melancolía y del misterio que le inspira el sitio, y la del encanto que le procura una 
naturaleza que Rosalía concebía de modo animista289. 
 
 E tal acontece no pano de fondo espacial deste texto narrativo. Aínda máis, 
nós defendemos que este punto xeográfico manexado no texto resulta ser, entre 
outros, un xenuíno lugar rosaliano, en todas e cada unha das súas manifestacións 
posibles, e que hoxe podemos representar mentalmente como o resultado da fusión 
de lugar de vida e lugar de obra. 
Por outro lado, cómpre presentar tamén o nome de lugar Santiago de 
Compostela como o outro grande espazo aludido e con bastante importancia en toda 
a obra rosaliana, e que aparece nominalmente referenciado a través das formas 
Santiago ou Compostela, así como a representación no texto dun punto locativo 
significativo dentro do urbanismo compostelán como é o caso concreto do uso da 
forma abreviada Rúa (do Vilar).  
Chegados a este punto, temos xa definido o eixo principal xeográfico no que 
se desenvolven a meirande parte dos feitos narrativos. E xa é momento de ver 
aqueles contextos onde aparecen as referencias concretas a Santiago, e poder ter así 
unha idea de conxunto sobre a función que cumpre dito espazo: “Un día vime 
precisado a abandonar Compostela; mi buen tío el sacerdote, que desde mi temprana 
orfandad me sirviera de padre cariñoso y de excelente y sabio amigo, me llamaba, 
como quien dice, desde las puertas del sepulcro” (O. C., t. II, p. 410); “Cuando 
después de muerto mi tío regresé a Compostela, lo hice llevando el firme propósito 
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 Nelly Clemessy, “Unas claves posibles de la sensibilidad romántica de Rosalía de Castro en El 
primer loco”, Actas Congreso Internacional sobre Rosalía de Castro..., vol. I, pp. 523-524. 
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de dejar libre de mi adusta, insoportable dominación, a la pobre Esmeralda” (O. C., t. 
II, p. 414); “Yo salgo de Santiago esta misma tarde y no puedo malgastar el tiempo 
que necesito para terminar el arreglo de mis asuntos” (O. C., t. II, p. 416); “No 
llevaba yo intención de alejarme de Santiago; precisamente todos mis planes debían 
y deben realizarse aquí y, por otra parte, me hallaba como nunca apegado a la ciudad, 
en donde tanto había amado y sufrido” (O. C., t. II, p. 417); “Por otra parte, aquí 
esperaba (y espero) volver a verla, lo cual me impedía en absoluto alejarme de la 
vieja Compostela; pero se me ocurrió hacerle creer a Esmeralda que partía, por si 
ésta caía en a tentación de buscarme” (O. C., t. II, p. 417); “Atravesé los lóbregos 
soportales de la Rúa, que aquel día asemejaban la subterránea galería de una 
catacumba” (O. C., t. II, p.395). 
Así mesmo, a cidade de Santiago de Compostela aparece aludida tamén 
baixo as formas arquitectónicas da catedral, as campás desta ou a fábrica de gas290. 
Vexamos as citas seguintes, nas que subliñamos estas contribucións informativas 
sobre o espazo: “En el claustro de la catedral, en donde agobiado por la tristeza me 
paseaba oyendo resonar a los lejos el órgano, mientras leía como en libro consolador 
los epitafíos de las sepulturas que iba pisando con mis pies” (O. C., t. II, p. 390); 
“Mientras los guardias de la catedral (...) pasaban a mi lado (...) como si desde que la 
catedral es catedral existiesen tan sólo para ejercer como máquinas vivientes” (O. C., 
t. II, p. 395); “De pronto sentí deseos de huir, y del claustro pasé al templo, yo no sé 
si con la intención de insultar cuanto había en él de más sagrado” (O. C., t. II, p. 
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 No texto só aparece a referencia á fabrica. Pola situación e as nosas pescudas ao respecto, 
engadimos que se trata da do gas. A luz de gas non chegou a Compostela ata o ano 1874, malia que se 
tiña contratado o servizo dous anos antes coa xixonesa Compañía Menéndez Valdés. O servizo 
eléctrico inaugurouse o 8 de agosto de 1874 na Alameda, na Rúa Nova e no Toural. Vid. Pablo Pérez 
Constanti, Notas viejas galicianas,  Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1993, pp.425-427. 
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395); “Mientras las campanas de la catedral tocan por la mañana al alba, al coro por 
la tarde, siempre del mismo modo, monótono siempre” (O. C., t. II, p. 426); “La alta 
chimenea de la fábrica vomitaba espesas bocanadas de negrísimo humo que 
aumentaba la tristeza del cielo, completamente encapotado” (O. C., t. II, p. 396). 
A conclusión á que se podería chegar, despois da lectura destas descricións, 
sería a relativa a interpretar que se aprecia unha caracterización negativa da cidade, 
ben na vertente do espazo catedralicio, “yo te aseguro, sin embargo, que nadie puede 
morir por grandes que sean sus dolores morales cuando salí vivo del templo” (O. C., 
t. II, p. 395), ou ben  no aspecto que atinxe ao espazo das rúas compostelás, “al 
doblar una tarde la esquina de no sé que calle, salí en parte de mis incertidumbres, 
viéndola aparecer delante de mí acompañada” (O. C., t. II, p. 380). Nos dous casos, 
Compostela representa o espazo do dobre desengano, o relixioso e o amoroso.  
E tamén, esta cidade é o lugar no que Luís sofre a alucinación ou aparición de 
Esmeralda xa morta, se cadra nun síntoma xa evidente de deterioro de saúde mental: 
“Inmóvil, y con los ojos clavados en los míos, empezó a mirarme..., a 
mirarme...¡Dios mío! ¡Si la vieras, Pedro! De una manera que me helaba la sangre en 
las venas” (O. C., t. II, p. 419). 
Como remate aos nosos comentarios sobre a cidade compostelá, convén 
indicar que a visión de Santiago en El primer loco é moi semellante a que se dá na 
novela Flavio, con paralelismos entre a percepción sensorial do protagonista na 
primeira, Luís, e a do protagonista masculino da segunda, Flavio. As descricións 
sobre a chuvia, o devagar polas rúas, a tristura das coitas amorosas, o son das 
campás, a catedral como lugar no que procurar respostas resultan ser moi semellantes 
nos dous textos narrativos. E cómpre ter en conta que pasaron vinte anos entre a 
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publicación dun e doutro. No conxunto xeral, a autora tería unha tendencia a 
representar Santiago de Compostela como un lugar pouco variable nas formas e no 
fondo, ao mellor respondendo á construción figurativa dunha xeografía urbana moi 
coñecida por ela e a que lle interesa conservar parada no tempo, ou mellor aínda no 
seu tempo vital.  
O que tamén convén comentar é a idea relativa ao contraste entre os espazos 
urbano e rural, en esencia entre a cidade de Santiago de Compostela e os arredores 
desta como é Conxo. Talvez unha cita significativa para chegar a ver claramente este 
contraste é a que expomos deseguida: “Los hijos de la ciudad pudieran hallar en el 
campo las delicias que en más benignas estaciones les promete” (O. C., t. II, p. 387). 
Unha primeira ollada ao extracto textual anterior faría posible defender que a 
marcada diferenza espacial estaría a connotar unha das grandes ideas literarias 
rosalianas, é dicir, a defensa dos humildes, dos marxinados e a reivindicación dunha 
sociedade máis limpa moralmente e máis xusta, e que neste último caso acadaría 
moita importancia a reivindicación da igualdade de sexos291. Desta maneira, 
chamaría a nosa atención que o núcleo informativo nesta praxe de opor ambientes 
sexa precisamente o resultado dun recurso hábil da narradora para presentar, por citar 
un dos posibles, os desaxustes da situación socioeconómica que ten perante súa. Tal 
é así que dita desestruturación máis que socioeconómica semella ser espazo-
económica e na que a configuración territorial vai parella á propia dinámica social 
(sobre todo económica). Certo é que isto se ve reflectido, perfectamente, a través da 
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 Dentro destes corpus de reclamación rosaliano hai que ter moi en conta a denuncia da autora sobre 
o trato de inferioridade ao xénero feminino, polo que convén interpretar os roles das personaxes 
femininas desta novela, Berenice e Esmeralda, como arquetipos que definen a situación inxusta e de 
sometemento na que desenvolven as mulleres as súas  vidas neste contexto espazo-temporal. 
Para un afondamento deste asunto, vid. María Sara Fernández, “El primer loco de Rosalía de Castro: 
un calidoscopio feminino”, Moenia, núm. 8, 2002, pp. 37-41.    
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presentación da idea sobre a riqueza da burguesía compostelá que representan os 
personaxes de Berenice e de Luís fronte á pobreza dos campesiños e pastores 
simbolizados na personaxe de Esmeralda. E indo un pouco máis alá, o contraste entre 
Santiago e Conxo sería aínda máis visible na forma de exposición narrativa das 
prácticas católicas, moi diferentes na emblemática catedral onde “el eco de los 
violines que gemían en la alta tribuna con acento entre sublime e desgarrador” (O. 
C., t. II, p. 395) ou onde “los guardias de la catedral, envueltos en sus holopandas 
negras y rojas” (O. C., t. II, p. 394), e que pouco ou nada teñen que ver cos 
exorcismos que se fan no exclaustrado convento de Conxo, onde un frade “pone 
sobre esas desgreñadas y lánguidas cabezas la sagrada estola (...) a aquellas 
ignorantes y dolientes criaturas” (O. C., t. II, p. 365).  
Por outro lado, outros dous topónimos significativos que aparecen no texto 
son Agros e Cornes, os que, curiosamente, se localizan no camiño que unía a cidade 
de Santiago e Conxo. Vexamos as citas nas que aparecen ditos nomes de lugar: “Y 
después me dirigí, sin conciencia de lo que hacía, hacia los Agros. Desde que era 
desventurado, iba entonces por primera vez a visitar aquellos lugares” (O. C., t. II, p. 
395); “Maquinalmente dejé mi asiento, y sin saber lo que hacía, tomé por el camino 
de Cornes, que en tanto tiempo no osara atravesar” (O. C., t. II, p. 398). As súas 
respectivas presenzas no contexto da novela amplifican o espazo compostelán e os 
arredores coñecidos pola narradora, á vez que permiten a proxección da idea relativa 
a aceptar a identificación entre lugares biográficos e lugares literarios no universo 
toponímico rosaliano.  
Xa outro lugar nomeado explicitamente é Madrid, sobre o que podemos dicir 
que posúe un significado case idéntico ao que ten noutras novelas rosalianas, tal e 
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como temos explicado nos momentos correspondentes, é dicir, un nomeamento 
xeográfico que atende a un funcionamento referencial sobre a situación xeo-política 
estatal baseada no centralismo. E poderiamos ser aínda máis concretos, defendendo 
que unha posible interpretación a través do propio texto nos encamiña a intuír o 
significado da capital do estado español no que puido ser o ideario político de 
Rosalía, é dicir, a alusión directa a Madrid a partir da que sería posible ler un 
contido semántico relativo a expor a crítica a unha situación de superioridade deste 
punto xeográfico respecto a outros espazos non estatais, xa que logo, a crítica aos 
desaxustes evidentes no desenvolvemento das diferentes políticas estatais 
centralistas. De xeito velado, asomaría no texto a censura á unha tipoloxía concreta 
da sociedade galega, en concreto á familia de Berenice, no sentido de representar aos 
membros da burguesía acomodada compostelá. O que si convén deixar claro é que 
non se trataría dunha crítica xeral á xente con recursos, senón máis ben a aquelas 
persoas que, posuíndo desafogos económicos e non tendo motivos para se queixar, a 
miúdo se laian e preocupan por cuestións banais que nada teñen que ver coas 
verdadeiras problemáticas que se sofren no país galego. Isto quedaría posto de 
manifesto na cita seguinte, onde a “calor” e o feito de que non “se divierte la gente”, 
semellan ser motivos abondo para que Berenice e a súa nai vaian a Conxo durante 
quince días: “El padre va a Madrid, y la madre y la hija al convento de Conjo a 
pasar una quincena. En el pueblo hace ahora demasiado calor y no se divierte la 
gente” (O. C., t. II, p. 371).  
Desta maneira, é nítido o contraste entre as vidas cotiás destas dúas 
personaxes respecto aos campesiños e pastores que habitan na zona de Conxo, que 
traballan de sol a sol, sen recursos e condenados a unha vida que outros lles obrigan a 
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que sexa miserable, un campesiñado afogado no sistema de rendas e foros, 
menosprezado e vítima dun terrorismo social, político, económico e relixioso. Esta 
sería a esencia da crítica da narradora, unhas veces de xeito severo e outras co 
emprego da ironía pero, no fondo, a musa do pobo estaría a chamar ás portas das 
conciencias, algo que non é exclusivo deste texto, senón que máis ben se trataría 
dunha actitude persoal e literaria perante a vida en xeral, exercendo un compromiso 
solidario, de responsabilidade e de coherencia co que intuímos que puido ser o seu 
ideario.  
Por outra banda, outro topónimo explícito localizado na novela é Nueva 
York que, nunha primeira ollada, semella ser desconcertante, posto que é a única vez 
que aparece en toda a obra rosaliana. Así e todo clarifícase un pouco a razón de citar 
este lugar, de analizarmos o contexto no que aparece: “Mi amo, el señor cura, fue el 
que les ha echado la bendición, después de lo cual embarcaron al día siguiente para 
Nueva York, con un tiempo que daba gloria” (O. C., t. II, p. 388). Así mesmo ao 
longo de El primer loco aparecen tamén referencias ao xentilicio deste lugar, 
procedencia do home que casa con Berenice, como testemuñan estas verbas: “Se ha 
casado con un norteamericano muy rico” (O. C., t. II, p. 388); “El padre de 
Berenice regresó de la corte trayendo para marido de su hija a un newyorquino tan 
grande como un mastodonte, pero riquísimo” (O. C., t. II, p. 392); “Berenice, como 
siempre hermosa y aun sospecho que feliz, viajaba en compañía del yankee, quien, 
como se lleva un fardo, se la había llevado a dar una vuelta al mundo” (O. C., t. II, p. 
407); “Volvióse hacia el yankee semejante a una fiera” (O. C., t. II, p. 429); “El 
yankee hubiera perecido sin remedio en sus manos” (O. C., t. II, p. 429); “El 
yankee, palpando su ancho pescuezo, en el cual habían dejado sangrientas huellas 
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los dedos del pobre Luis” (O. C., t. II, p. 429). Por conseguinte, poderíase interpretar 
novamente certa crítica á tipoloxía social que representan Berenice e a súa familia, é 
dicir, unha estirpe en busca dun bo partido para a rapaza. Imaxinamos que existiría 
algún home poderoso social e economicamente en Galicia cun perfil que puidera 
encaixar nas expectativas matrimoniais de dita familia, aínda que o rocambolesco do 
caso é que sexa un neoiorquino o que finalmente case con Berenice. Ao parecer, a 
maior distancia xeográfica, maior distinción co galego, e maior prestixio social no 
micromundo dos poderosos. Habería xa nesta secuencia un primeiro sinal de alarma 
sobre a crítica rosaliana ao desprezo do galego polo galego, aínda que será noutros 
textos posteriores onde se poderá ver isto dun xeito moito máis nítido.   
E tamén sobre esta presenza do lugar Nueva York sería posible comentar que 
albiscamos certo pouso de crítica ao imperialismo económico estadounidense e, 
probablemente, ao intervencionismo político deste país americano no contexto 
xeográfico internacional. Hai que ter en conta que, xa contra 1880, os EUA era un 
país que se amosaba como unha gran potencia mundial, xa que logo, un “xigante”, se 
cadra “grande como un mastodonte”. As citas seguintes poden servir de exemplos 
destas probables alusións, onde o subliñado é noso: “Berenice se había unido a aquel 
gigante entre sajón y salvaje” (O. C., t. II, p. 388); “Mi ángel custodio en brazos de 
aquel bárbaro que hacía recordar los feroces guerreros germánicos, con sus cabellos 
rojos y sus manos y sus pies de gigante” (O. C., t. II, p. 388). 
E é momento de ocuparnos da referencia explícita a Lacio, lugar que aparece 
cun evidente significado lingüístico, xa que fai referencia á lingua do Latium ou 
Lacio, rexión central de Italia. O contexto no que aparece é o da crítica ao emprego 
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deturpado292 da lingua latina nos beizos do frade que fai exorcismos en Conxo. 
Vexamos a cita: “El buen fraile, con el libro abierto en la mano, recitaba los terribles 
conjuros en un latín verdaderamente bárbaro y mucho más suyo que del Lacio” (O. 
C., t. II, p. 401).  
Outra cuestión a destacar é a aparición na novela do lugar alpino San 
Gotardo293, presenza que se xustificaría por servir de intensificación na descrición 
do episodio no que Luís ten a alucinación na que ve a Esmeralda, aínda que está xa 
morta, na súa casa de Compostela. Vexamos o contexto: “Y tomé a todo andar hacia 
Conjo, por más que a cada paso que daba mi cuerpo se estremecía y mis pies 
parecían negarse a ir más lejos, helándome repentino frío como si una ventisca del 
San Gotardo me envolviese en sus heladas ráfagas”294. 
E xa para rematar esta exposición das alusións xeográficas explícitas quedaría 
por comentar o lugar “Espana”, vacilación intencionada de España e que, en última 
instancia, posuiría un significado irónico relativo á complicación que supón a 
pronuncia do “ñ”295 por un estranxeiro que aínda non coñece ben a lingua, e isto 
aparece completado cunha construción sintáctica e un uso léxico incorrectos. 
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 Así mesmo, outra posible interpretación ao respecto sería a relativa a reivindicar o uso da lingua 
propia. Podería verse nesta cuestión unha mostra da ineficacia lingüística impositiva, tanto no caso 
que nos ocupa do latín coma na situación diglósica castelán-galego.   
293
 Sobre esta presenza xeográfica, habería que ter en conta a información coetánea da que se puido 
facer eco Rosalía. O coñecido paso suízo do San Gotardo era o punto que unía o norte de Europa e 
Italia. A inauguración do túnel da gran vía transalpina foi todo un acontecemento no ano 1882, obras 
que levaron unha década e das que a prensa da época daba acotío información. É bastante probable 
que, nos momentos de creación desta novela, a autora tivese na súa mente algunha referencia lida 
sobre este lugar. 
Tamén, poderiamos interpretar un uso simbólico do “túnel” como paso ao Outro Mundo. Lembramos 
que Luís sente a “ventisca del San Gotardo” de camiño a Conxo, momento no que Esmeralda xa está 
morta.    
294
 Rosalía de Castro, O. C., t. II, p. 419. 
295
 Tamén habería que ter en conta que a grafía ñ, malia non existir como palatal no latín, ten 
diferentes representacións nas linguas románicas, como cun gn no francés, cun nh no portugués, cun 
ny no catalán ou co propio ñ no castelán e no galego. En consecuencia, poderiamos interpretar que 
habería certa relación entre o distanciamento lingüístico existente entre o conxunto románico e o 
grupo xermánico, e a propia distancia xeográfica entre os territorios que comentabamos.  
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Vexamos a cita: “-Mi, a barbara Espana no volver: aquí robar muqueres y desollar 
homes vivos” (O. C., t. II, p. 429). 
4.1.1.5.1.- REFERENCIAS ESPACIAIS IMPLÍCITAS 
 Vistas xa todas as cuestións espaciais que aparecen de xeito explícito en El 
primer loco, temos a ben analizar deseguido algúns aspectos non velados do espazo 
no que se desenvolve a trama. Se ben é certo que os escenarios xeográficos 
fundamentais xa os temos vistos, cómpre ter en conta outras posibles informacións 
aclaratorias ou reveladoras sobre a función do espazo nesta novela. Certamente, este 
é o momento e o lugar para realizar este tipo de interpretacións, xa que dende outros 
puntos de análise do rosalianismo dificilmente se podería chegar a cubrir este baleiro. 
 4.1.1.5.1.1.- A loucura dos cordos, a cordura dos loucos 
 
Neste apartado, nun primeiro momento imos centrarnos no lugar Conxo, polo 
feito de tratarse dun espazo que actúa de pantalla paisaxística, de ventá panorámica 
mediante a que se proxecta unha crítica unitaria aos elementos máis intanxibles -e 
non por iso menos importantes- e posuidores dun peso considerable no decorrer 
galego do dezanove. Tal é así que este punto xeográfico é aproveitado perfectamente 
para presentar, por un lado, a crítica ás prácticas da Igrexa católica e, por outro lado, 
para desaprobar publicamente a actitude dunha sociedade abúlica perante un 
problema que orixinou un prolongado debate na época.  
Por estas razóns expostas anteriormente, sobre o espazo de Conxo cumpriría 
falar dunha dobre visión e división: o convento, símbolo das prácticas exorcistas que 
fai un frade alí instalado e o bosque, símbolo de prácticas precristiás e identificables, 
de xeito nítido, cunha liña de crenzas animistas. Deseguida presentamos un gráfico a 
través do que se pode ter xa unha idea de conxunto sobre esta dobre funcionalidade 
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Debuxo 3: as funcións do espazo Conxo en El primer loco 
 
En El primer loco, as referencias textuais que a narradora dá da construción 
conventual son as seguintes, onde o subliñado é noso: “En este lugar de mis 
predilecciones, en mi quinta abacial” (O. C., t. II, p. 359); “Del interior de mi 
monasterio, y apenas si dirijo alguna mirada a sus desiertos corredores” (O. C., t. II, 
p. 360); “Asegurarle con todo aplomo ser el verdadero dueño del monasterio” (O. 
C., t. II, p. 361); “Poseedor del monasterio” (O. C., t. II, p. 361); “Después de haber 
sido exorcizado por el fraile, que en este convento se ocupaba entonces (como otro 
lo hace ahora) en obra tan caritativa” (O. C., t. II, p. 367); “Los alrededores del 
monasterio. A través de los árboles miraba sin cesar hacia las habitaciones que bajo 
la mal segura techumbre se hallaban todavía habitables” (O. C., t. II, p. 371); 
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ventanas bajas del convento” (O. C., t. II, p. 373); “Cuatro meses tardaron en 
abandonar el convento” (O. C., t. II, p. 374); “le pregunté si Berenice y su madre se 
hallaban en el convento” (O. C., t. II, p. 387); “Proseguí marchando aprisa hacia el 
monasterio que negreaba sombríamente en lontananza” (O. C., t. II, p. 398); “Por 
fin, cubierto de lodo, agitado y convulso, llegué al monasterio” (O. C., t. II, p. 399); 
“La dejé para subir al convento a visitar al cura” (O. C., t. II, p. 414); “Fue entonces 
cuando resueltamente formé, respecto de este convento que me oíste llamar mío, los 
proyectos que espero hemos de ver pronto realizados” (O. C., t. II, p. 418); “Santo 
retiro, donde tantas veces los frailes habrían meditado en las cosas eternas y 
celestiales” (O. C., t. II, p. 428); “Los jornaleros y algunos criados del convento 
acudieron a las voces” (O. C., t. II, p. 429); “A duras penas pudieron arrastrarle hacia 
una de las habitaciones del convento” (O. C., t. II, p. 429); “En aquel monasterio 
que Luis llamaba suyo, y que tanto había amado, hizo que se reparasen algunas 
habitaciones” (O. C., t. II, p. 430).  
 Despois de ver todas estas citas nas que aparece reflectido o convento, temos 
xa unha idea de conxunto sobre o ámbito no que nos imos mover, podendo 
argumentar xa as dúas ideas básicas relacionadas coas alusións implícitas á 
arquitectura monacal. Vexamos estas ideas de xeito pormenorizado.  
 Por un lado, estaría a idea de crítica negativa cara aos costumes católicos de 
facer crer nos exorcismos para poder descrer neles grazas á intervención clerical, ou 
sexa o proceso de construír para poder desconstruír. Neste sentido, algunha voz da 
crítica ten relacionado esta idea coa posición relixiosa de Rosalía cara un 
escepticismo, como así o interpreta Nidia Díaz ao dicir que “Rosalía deplora la 
repetición monótona y mecánica de los himnos y salmodias de los clérigos en ciertas 
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ceremonias eclesiásticas (...) Describe con humor negro varias sesiones de 
exorcismos en la que hay implícita crítica negativa y escepticismo”296. Nós, máis que 
escepticismo, pensamos máis ben nunha postura anticlerical e nunha crítica cara aos 
abusos sobre aqueles que non están minimamente instruídos. Precisamente dita 
crítica semella ser evidente nas verbas que pon a narradora no personaxe de Pedro -o 
oínte do relato de Luís que, dalgún xeito, simboliza a razón-, ao dicir textualmente 
que “te muestras demasiado benigno con semejantes abusos y creencias, que desde 
hace tiempo debieran haber desaparecido de la tierra para siempre” (O. C., t. II, p. 
365). E lembremos que a historia está chea de exemplos deste tipo, como a caza de 
bruxas, a propagación de crenzas sobrenaturais ou a mesma idea do inferno, por citar 
algúns entre os moitos posibles, e todos eles responden a un sistema manipulador 
codirixido polos sectores sociais máis poderosos decote coa finalidade de someter 
aos máis febles, á vez que supón a mantenza no tempo da Igrexa católica, esta a 
miúdo nun continuo proceso de reinvención de si mesma.   
Así mesmo, é xusto no episodio no que se están a describir prácticas 
exorcistas no ex-convento cando vemos, de xeito paralelo, unha crítica máis ao 
sistema, fundamentalmente de tipo social, á vez que se fai unha defensa do 
campesiñado. Así é que este, polo feito de non ter posibilidades de saír da ignorancia 
e tampouco poder ter unha instrución básica, é utilizado pola Igrexa como foco no 
que centrar un uso fraudulento e desvirtuado dos principios relixiosos cristiáns. No 
texto, son salientables as seguintes verbas a través das que se deixa ver unha Rosalía 
contundente neste aspecto crítico:  
Aquella iglesia (...) a propósito para consolar de sus miserias a los pobres 
campesinos que hallan en ellas su refugio y santos regocijos, y que creen entrever el 
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cielo cuando en el día festivo, al salir de sus casuchas mal construidas y peor 
ventiladas, penetran en aquel recinto sagrado, en donde al pie del Cristo humea el 
incienso, los cirios arden y resuenan los sagrados cánticos de los sacerdotes297. 
 
Segundo a nosa interpretación, a cuestión fundamental desta crítica negativa é 
a evidencia da situación tan dramática que ten que padecer unha persoa para chegar 
ao límite de participar nos ritos exorcistas, que se ben a título particular queda 
representada no personaxe de Luís, tamén supón unha implicación máis colectiva e 
de defensa do grupo de campesiños e pastores298 que se achegan ao ex-convento. 
Sobre estes últimos resulta interesante a cita seguinte, a través da que aparecen 
retratados como “Son enfermos, unos del cuerpo, otros del alma, que vienen a 
curarse con exorcismos y oraciones, ya que la medicina no puede hacer el milagro de 
aliviar males que no tienen remedio ni suprimir la inevitable muerte, herencia de los 
mortales”299.  
E nunha situación afín de crítica negativa cara a esta situación de abuso moral 
dos menos favorecidos, preséntase a idea esencial que quere transmitir a narradora 
por medio dunha anciá de Conxo e que pon de manifesto o diferencialismo social 
baixo unha forma intelixente de autodiscriminación: “Pero dígame, mi buen señor, si 
le es posible, cómo siendo usted un caballero pudieron atrevérsele brujas o 
maleficios, pues éstos no suelen habérselas con gentes de calidad, sino con nosotros, 
los pobres campesinos” (O. C., t. II, p. 401). 
Por outra banda, tamén é no “medio del campo” onde acontece o episodio 
supersticioso no que unha xitana -ou aludida tamén como bruxa- le o porvir a Luís, 
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iso si, logo de pór unha moeda na man desta virtuosa que fai tales proezas. Neste 
caso, a crítica vai dirixida, de novo, ao uso fraudulento e á comercialización dos 
sentimentos de desesperación que padece Luís, quen incapaz de superar o seu estado 
se somete a calquera tipo de praxe, e case poderiamos dicir que se nos presenta a un 
Luís totalmente desnortado, ben na vertente dos exorcismos ben na vertente de crer 
en supersticións. Así e todo, este personaxe ten momentos de cordura e de 
razoamento moi superiores ao resto, de aí o noso xogo de palabras da loucura dos 
cordos e a cordura dos loucos que aparece no título desta epígrafe. 
Desta maneira, concordamos coa posición de Nelly Clemessy quen, de 
maneira acertada, explica esta situación de implicación de Rosalía por medio dun 
personaxe protagonista: 
La presencia en la narración de Luis es de una generosa compasión por el 
campesinado gallego, por esos miserables enfermos de cuerpo y alma con quienes 
este señorito de la ciudad se mezcla en Conjo. El dolor le ha hermanado con ellos. 
Allí acudían a los exorcismos y Luis, por creerse hechizado, se sometió como ellos a 
las tradicionales ceremonias. De modo obsesivo en su narración, el personaje 
expresa sus remordimentos por no haber realizado su proyecto de aliviar los 
padecimientos de tan desgraciada gente. Él quería que Conjo reedificado se 
transformase en refugio para esos abandonados. Rosalía comunica a Luis una 
sensibilidad aguda para describir a los pobres tolos con tremendo realismo300.  
 
Trátase, polo tanto, dun tema que lle preocupaba e que coñecía abondo. Ás 
verbas de Clemessy, nós engadimos que vemos tamén a existencia dunha 
reivindicación por parte da narradora relativa a non desprestixiar ou, ao mellor, 
universalizar a loucura, no sentido de expor que se trata dun problema non de gueto, 
senón que a razón ou saúde mental se poden perder, por causas diferentes, tanto no 
caso dun individuo dedicado ás tarefas campesiñas coma no caso dun individuo 
poderoso de cidade e instruído. E esta postura de Rosalía diante da problemática 
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psiquiátrica en Galicia é dun progresismo abraiante. Ademais de normalizar as 
patoloxías mentais, tamén amosa certo cariz de desafío ás conviccións e xuízos de 
valor que a maioría da sociedade ten ao respecto.  
E dende esta praxe literaria da necesidade dun xiro da maioritaria actitude 
social respecto aos non cordos, xa que logo, a ruptura con todo un sistema 
consuetudinario, estamos diante dunha posición de Rosalía tan avanzada para a súa 
época como no seu momento estivo Michel Foucault (1926-1984) respecto ao pensar 
de Sigmund Freud (1856-1939) sobre a recuperación dos enfermos mentais, salvando 
as diferenzas entre todos eles, claro está. 
Xa, por outro lado, defendemos, ao lado da idea de crítica negativa que 
comentabamos anteriormente, a presenza dunha idea reivindicativa relativa a facer 
do ex-convento un lugar no que albergar a aquelas persoas con pouca ou ningunha 
saúde mental. Dalgún xeito, pódese percibir xa o inicio da reivindicación que nos 
ocupa dende o comezo de El primer loco ao describir a situación física do edificio:  
ventanas y puertas desvencijadas, por las que penetran la lluvia y el frío como 
huéspedes importunos; reparar esos paredones por todas partes agrietados y, en fin, 
levantar los techos medio hundidos que al menor soplo amenazan desplomarse (...) 
Bien fácil cosa será, con unos cuantos puñados de oro, volver lo viejo lo nuevo, y 
convertir en cómodo asilo lo que en este momento semeja una triste ruina, a 
propósito únicamente para nido de búhos y ratas campesinas301. 
 
Xa non hai lugar ás dúbidas sobre a mensaxe que está a mandar a voz da 
narradora, ao final do texto, a través de Luís: 
La conciencia me acusa de no haber cumplido hasta hora, ¡imperdonable criminal 
incuria!, la voluntad de mi buen tío y la mía propia. ¡EL MANICOMIO!...¿lo 
entiendes? He aquí en lo que emplearé parte de mi fortuna (...) ¡Pobres dementes! 
¡Tener que dejarles vagar errantes por calles y caminos, hambrientos y desnudos, o 
arrancarles de su hermoso país para llevarles a más ingratos climas, entregándoles a 
extrañas manos, sin los que le aman puedan velar por sus tristísimas existencias! ¡Y 
por qué sucede así, dime! ¿Por qué ha sucedido ayer, sucede hoy y seguirá 
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A reclamación devandita descóbrese na transformación deste ex-convento 
nese lugar onde a narradora explica que “Lo único que Luis pudo lograr (y esto 
pudiera tenerse como funesto augurio) fue ser EL PRIMER LOCO que habitó en 
aquel lugar de soledad a donde, como Luis, solemos ir todos los que le amamos a 
consolarnos de nuestras penas” (O. C., t. II, p. 430). 
Certo é que a proxección que fai Rosalía por medio da individualidade do 
personaxe de Luís transcende a unha interpretación máis colectiva, máis de defensa 
dunha marxinación social, en concreto a dos enfermos mentais. Neste punto, 
cumpriría interpretar unha vez máis a continuidade dun principio de solidariedade 
abondo acentuado tanto nos textos en prosa coma nos textos en verso. Ao respecto, 
coincidimos coa postura de Kathleen N. March,  quen explica o seguinte: 
Una segunda lectura le revelará al lector las palabras de un Luis triste pero cuerdo; 
afirma que es dueño de Conxo y que tiene la intención de establecer un asilo en ese 
sitio para las “almas torturadas”. Es decir, su enfoque no es sólo el de su propio 
dolor individualista, sino también el dolor de los demás: sí ve lo que transcurre en la 
realidad303. 
En realidade, Rosalía viviu e conviviu con todo un alongado proceso304 de 
debate, que tomou forza pública dende 1882, un ano máis tarde da publicación desta 
novela. De novo, convén sinalar o avance e a capacidade analítica da escritora sobre 
a necesidade da creación dun centro psiquiátrico en Galicia, e de feito o primeiro que 
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se creou foi o de Conxo en 1885 ao que lle seguiu o de Ourense. Segundo Francisco 
Rodríguez “trata-se, pois, tamén dunha novela histórica e doctrinária en certa 
maneira. Asenta-se nun conflicto real”305. 
E sobre esta realidade da que fala Francisco Rodríguez, tamén nos interesa 
expor aquí algunhas cuestións que afectan ao nivel biográfico da autora neses 
momentos. Probablemente a primeira fonte de información que puido ter de primeira 
man sobre o que estaba a acontecer co ex-convento de Conxo nos conduce ao doutor 
Maximino Teixeiro, o seu médico en Compostela, con quen nos consta que tivo 
relación de amizade, xa que logo, se tiveron que dar conversas longas entre eles, 
como explica Victoriano García Martí nas verbas seguintes: 
Una de las figuras que llenan el último tercio del siglo XIX es la del venerable 
médico don Maximino Teijeiro, rector de la Universidad y médico de Rosalía (...) 
Cuando Rosalía publica algún libro y se lo dedica a su médico, firma “su eterna 
enferma” (...) Así fueron auténticamente sabios, en Compostela y en su tiempo, don 
Maximino Teijeiro y don Timoteo Sanchez Freire306. 
 
En canto ao doutor Timoteo Sánchez Freire de quen fala García Martí, 
cómpre apuntar que ao lado da súa irmá María foron os fundadores do centro 
psiquiátrico de Conxo, e aínda que Rosalía non chegou a ver o centro en 
funcionamento é máis que posible que nestas relacións persoais xurdiran comentarios 
sobre este tema. En calquera caso a fonte de inspiración estaba a pé de rúa, polo que 
é doado imaxinar a escritora construíndo aspectos da novela nalgún dos paseos por 
Compostela. 
E xa para rematar este apartado sobre o edificio relixioso, convén comentar o 
dato relativo a que este proceso de transformación do antigo convento de Conxo en 
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centro psiquiátrico perdurou nos intereses persoais do matrimonio formado por 
Rosalía e Murguía, como así o testemuña unha carta escrita por Ramón Segade, 
dende A Coruña e con data 25 de marzo de 1882, a Manuel Murguía, da que 
recollemos un extracto: “Alfredo Vicenti le da una buena lección a los majaderos de 
la Gaceta de Galicia con motivo del Monasterio de Conjo; se conoce que ve las 
cosas de más alto y por un criterio más racional y tolerante, valga la palabra”307. 
 Por outra banda, sobre as alusións aos arredores do ex-convento, destaca a do 
bosque, o que semella ter vida propia nesa presenza de espíritos e dunha natureza 
cómplice co protagonista Luís. Xa adiantamos nas liñas iniciais a base animista deste 
tipo de alusións que non só aparecen nesta novela, senón tamén noutras analizadas 
como Flavio e La hija del mar. A continuación imos detérmonos nas citas seguintes, 
para contextualizar estas alusións sólidas aos elementos naturais no texto narrativo 
que nos ocupa, onde o marcado en negriña é noso: “Este hermoso retiro, con sus 
verdes frondas, su claustro y su silencio” (O. C., t. II, p. 359); “En ese bosque que 
se halla a algunos pasos de nosotros, fui adquiriendo los conocimientos que poseo, y 
abriendo poco a poco los ojos a las ocultas revelaciones” (O. C., t. II, p. 363); “Los 
dos amigos se habían ido encaminando hacia el bosque por la puerta interior del 
claustro, hallándose bien pronto pisando un verdadero mar de hojas secas que, como 
lluvia dorada, caían de continuo de robles y castaños” (O. C., t. II, p. 366); “Cuando 
los dos jóvénes se hallaron orillas del río que atraviesa el bosque, ya formando 
misteriosas cascadas al chocar contra los caídos troncos que el tiempo o el rayo han 
derribado, ya lagos serenos en donde se diría que las ninfas duermen y sueñan a la 
sombra de las más poéticas umbrías, se detuvieron silenciosos” (O. C., t. II, p. 366); 
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“¡Si supieras que inexplicables secretos he sorprendido en el fondo de estas 
misteriosas frondosidades!...¡Qué cosas me han sido reveladas!” (O. C., t. II, p. 
372); “Nuestras citas en este paraje encantado y mil veces bendecido por ambos” 
(O. C., t. II, p. 375); “Bajar cada día al bosque bendecido y contemplarnos allí en no 
interrumpidos éxtasis, alumbrados ya por el sol, ya por la luna, y teniendo por únicos 
testigos de nuestros interminables coloquios todo lo que hay de más bello en la 
naturaleza: árboles, flores y pájaros; astros que nos miraban cariñosos desde la 
altura” (O. C., t. II, p. 375); “Consumíame y secábame como se secan algunas 
fuentes con los calores del estío, y sólo en este bosque me era dado calmar algún 
tanto mis tenaces ansiedades” (O. C., t. II, pp. 376-377); “Me hallaba estático y 
absorto al pie de esas grandes losas que sirven de puente entre una y otra orilla del 
río, contemplando la sonrosada luz del alba, el agua que corría, y viendo por primera 
vez, a través de las cristalinas linfas, cosas sorprendentes e inexplicables en el 
humano lenguaje. Allá en el fondo sin fondo del diáfano espejo (...) reflejábanse 
asimismo los abismos celestes” (O. C., t. II, p. 373); “Y ya ardía en vivos deseos de 
visitar este bosque, ya sentía la nostalgia de mis flores, de mi río y de mis pájaros” 
(O. C., t .II, p. 418). 
Vistas as citas anteriores, resulta evidente a caracterización positiva da 
natureza, do bosque e do río -o Sar-, e dun contorno no que se integra Luís, de 
maneira espiritual, ao amosar unha adoración auténtica a través da recreación do seu 
altar de devoción nos variados elementos naturais, e sobre todo no bosque, case visto 
polo protagonista como tótem.  
De xeito análogo, hai unha relevancia forte de animismo e que se pode 
constatar, sobre todo, na alusión rechamante ás prácticas precristiás, en concreto á 
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celta, como así o amosan as verbas seguintes de Luís: “Adoro de la manera más 
pagana los altos castaños y los añosos robles y encinas del bosque, bajo cuyas ramas 
suelo vagar día y noche con el recogimiento con que podría hacerlo el antiguo druida 
cuando el astro nocturno estaba en su plenilunio”308. 
Neste sentido, resulta de importancia extrema subliñar o nomeamento de 
símbolos con valor sagrado relacionados coa cultura celto-atlántica309, como por 
exemplo é o carballo, árbore mítica considerada como alma de Galicia e con 
reminiscencias druídicas nítidas. De feito, considéranse o carballo e o piñeiro310, 
entre outros, como herdanzas históricas ancestrais. E Rosalía é receptora e 
divulgadora deste tipo de cuestións, como así o testemuñan as non poucas alusións 
nas súas obras ao respecto.  
Outro apunte que cómpre dar como unha mostra máis da presenza de 
supersticións precristiás no texto sería o relativo á descrición seguinte: 
El prado en donde las lavanderas suelen tender sus ropas, así como los barrancos y 
los montecillos de aquel paraje siempre verde, hallábanse materialmente cuajados de 
margaritas y violetas y de otra multitud de florecillas silvestres, todas antiguas 
amigas mías, las cuales, al sentir mis pasos, me saludaron311. 
 
Esta alusión ás lavandeiras vai xusto despois do episodio da xitana e é 
anterior ao episodio no que se relatan os exorcismos practicados no antigo convento 
de Conxo. Na sociedade rural e pagá considerábase que as mulleres lavando no río 
eran como espíritos errantes, seres que están entre os dous mundos, condenadas a 
lavar os panos ensanguentados dos seus fillos perdidos antes de nacer. Aínda que a 
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referencia dada por Rosalía non sitúa ás lavandeiras xustamente no río, pensamos 
que é un detalle máis dado na liña supersticiosa ou visionaria, case como un 
elemento de prolepse, de termos en conta que Berenice sofre un aborto.  
Continuando coas referencias animistas existentes na devandita novela, 
cómpre dicir que as coñecemos a través do protagonista Luís, neste caso na 
valorización positiva da paisaxe ou dos arredores naturais que se fai a xeito de 
experiencia relixiosa, ao que se lle engade a presenza de espíritos “que vagan sin 
cesar en torno nuestro en invisible forma” (O. C., t. II, p. 361), tal e como queda 
posto de manifesto na cita seguinte: 
¿Por qué se halla el hombre tan en paz y a gusto en la soledad? Precisamente porque 
en ella está menos solo que entre los que respiran todavía el aire terrenal que nos da 
vida prestada a los que aún tenemos que morir. Pero cuando ningún vivo nos 
acompaña; cuando en la playa desierta, en el bosque o en otro cualquiera paraje 
aislado, nos encontramos sin quien nos mire o nos observe, legiones de espíritus 
amigos y simpáticos al nuestro se nos aproximan hablándonos sin ruido, voz ni 
palabra, de todo lo que nos es desconocido a los terrenales ojos, pero agradable al 
alma que siempre suspira por su patria ausente312. 
 
A visión dunha natureza inmortal achéganos a ver certa filosofía panteísta, un 
cosmos en relación de inmanencia cun elemento supremo, tal como aparece na cita 
seguinte: “No; nada muere en el universo, nada de lo que dios ha creado puede 
perecer, nada hay insensible sobre el haz de la tierra...¡Todo vive, todo siente...el 
agua, la piedra, el viento..., las constelaciones” (O. C., t. II, p. 372). 
Sobre as dúas citas anteriores, convén sinalar a posible visualización dunha 
Rosalía, xa no ano 1881, cunha saúde deteriorada, talvez cuestionándose aspectos 
metafísicos a través da voz narrativa de Luís. A este respecto consideramos 
oportunas as verbas seguintes da crítica Marina Mayoral, ao explicar que “a medida 
que se aproxima a su propia muerte, Rosalía se abre más al misterio, se hace más 
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receptiva al mundo del más allá y a posturas de idealismo extremado313. 
Tamén habería que sinalar a preferencia da escritora por aspectos 
“marxinais”, polo tanto, de distinción ou de diferenza respecto á norma, asumidos 
por ela de cheo. Desta maneira, as creacións literarias pódense entender como 
traslados de extractos biográficos aos textos, e non ao revés, é dicir, que sexa o tipo 
de literatura con temáticas marxinais a que defina á escritora. Vexamos, deseguido, a 
opinión de González Millán, quen explica isto de xeito idóneo: 
Quizá resulte más útil profundizar en la imagen de Rosalía como escritora siempre al 
margen, no sólo por ser mujer y por su constante defensa de los marginados, sino 
también por su gusto en moverse por la periferia de las tendencias literarias de la 
época. Esta marginalidad, profundamente sentida y asumida por la autora, explica 
rasgos fundamentales en toda su obra314. 
 
E neste aspecto da imaxe de Rosalía á marxe que comenta Millán, 
defendemos que o espazo cumpriría a función de dar coherencia entre os episodios 
vitais e os literarios. No caso da novela que nos ocupa, Santiago, Conxo, os lugares 
que unen estes dous sitios -Agros de Carreira, Cornes-, o río Sar, semellan ser 
pegadas indelebles da súa memoria, lugares que aparecen aludidos ben en Flavio ou 
ben na poesía, como teremos oportunidade de ver no apartado correspondente deste 
traballo.  
Finalmente, cremos que a reiteración de espazos concretos conduciría a 
identificar a algúns deles como pilastras da estrutura espacial do corpus literario 
rosaliano. A similitude das descricións, a percepción sensorial do espazo a través dos 
protagonistas nos textos en prosa e mesmo esta reiteración de locativos son razóns 
básicas para situármonos nun extracto circunstancial xeográfico de identidade 
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biográfica, na latitude intrarradial da súa propia vida e sen que isto supoña a 
inexistencia doutras referencias espaciais extrarradiais, e estas últimas cumprindo 
unha función de complemento á trama, e non tanto de pouso subxectivo.   
4.1.1.5.1.2.- A rexeneración de Galicia. Do individuo 
marxinal á colectividade marxinada 
 
 Se ben é certo que Galicia non é nomeada explicitamente, non é menos certo 
o carácter reivindicativo que se intúe nas liñas do texto de El primer loco, a través do 
que se presenta o concepto dunha “rexeneración” que vai dende a óptica individual 
dun problema social ata a reflexión xeral sobre este problema. A cuestión é clara na 
fórmula de presentación, é dicir, un proceso de normalización e recoñecemento 
colectivo do asunto en cuestión, e isto sería o obxecto esencial do texto como tal, xa 
para continuar cunha fase de normativización ou concesión de medios prácticos. No 
caso que nos ocupa, Conxo é o lugar elixido para expor, na teoría, o problema 
individual da loucura, e a idoneidade do espazo utilízase para facer certa apoloxía 
dun problema colectivo, unha cuestión nacional galega. O fin perseguido non é outro 
que a reclamación dun uso do lugar máis adaptado aos problemas galegos coetáneos 
a Rosalía, e polo tanto na creación dun centro psiquiátrico no antigo convento de 
Conxo.   
 Sobre as posibles razóns do requirimento dun centro para enfermos mentais, 
Kathleen N. March aduce o seguinte 
Hasta el siglo XIX, Galicia fue una parte del Estado español en que la locura no 
recibía tratamiento médico, porque era considerada un tipo de comportamiento 
marginal (...) Una escritora que ya había publicado comentarios escasamente velados 
de su propia tendencia a ir contra corriente (como los de Lieders), y que se había 
preocupado por la injusticia en casi todas si no en todas sus obras de creación, no 
dejaría de percibir las verdaderas dimensiones del problema que había estado 
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aumentando en importancia desde 1868315. 
 
 Neste sentido, hai algúns parágrafos na novela postos na boca do principal 
protagonista, Luís, que son claros identificadores dunha voz que se erixe como 
difusora de ideais socio-políticos. Rosalía, unha vez máis, estaría a facer uso dunha 
grande intelixencia para dar a coñecer unha problemática, se ben de xeito velado 
pero comprensible, a través das liñas do texto literario. As referencias ao país galego, 
e reiteramos que nunca se nomea, son de tipo xenérico como “país”, “pueblo” ou “mi 
tierra”.  
Unha primeira cuestión que cómpre comentar é a valoración intrínseca da 
cultura galega que dá a escritora, ao avaliar a esencia racial que nin “ciencia” nin 
“razón” poden atopar, e en definitiva unha presenza das tradicións propias como 
sinais de identidade diferencial respecto a outros lugares. Vexamos a cita seguinte: 
Lee un día alguna de las hermosas tradiciones de nuestro país (que tengo guardadas 
como santa reliquia por hallarse impregnadas de los sentimientos y creencias que 
animan a nuestro pueblo), penétrate de su espíritu reconcentrándote en ti mismo, y 
llegarás a comprender en parte lo que te digo; no apelando a la ciencia ni a la fría 
razón, que son para el caso ciegas y sordas, y como quien dice su antítesis, sino 
únicamente al sentimiento, que es el único que tiene el poder de comunicarnos con lo 
que ni se mide ni se palpa y es invisible a los mortales a los ojos316. 
 
E tamén, coincidimos co seguinte comentario feito por Victoriano García 
Martí, ao expor: 
El primer loco obedece a la línea romántica de la época, cultivándose la leyenda y la 
exaltación imaginativa; pero, aparte de ello, hay en esta obra valores estrictamente 
galaicos, como ese traslado constante de planos y de mundos de la realidad a la 
fantasía, el tema de la muerte y, por último, algo que es profundamente interesante, 
porque revela como arraiga en el alma de Rosalía todo lo que es racial, eso que 
pudiéramos llamar filosofía del sentimiento y que tiene enlaces evidentes con la 
moderna tendencia bergsoniana317. 
 
Certamente converxemos con esta apreciación de Martí, sobre todo na 
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referencia á vertente francesa bergsoniana318, de ver certo élan vital, dunha enerxía 
espontánea non específica aínda que característica da cultura galega, e que cómpre 
entender fóra de doutrinas científicas e racionais. 
Outro aspecto relevante é o derivado da liña social permanente en toda a obra 
rosaliana, ese principio de solidariedade cos desfavorecidos galegos, a expresión 
dunha humanidade e, tamén, dunha loita ideolóxica polo avance, ou cando menos 
polo non atraso, como así o demostra a preocupación por temas relevantes na propia 
historicidade de Rosalía. Vexamos a cita seguinte: 
Te dejo por mi único heredero, y te aconsejo, y aun mando, que a lo adelante 
emplees tu tiempo en llevar a cabo alguna obra humanitaria y útil en este país en 
donde naciste, y tanta falta hacen hombres generosos que olvidando el propio 
bienestar sepan sacrificarse en aras de la común felicidad319. 
 
A este respecto son ilustrativas as verbas de Nelly Clemesy que reafirman 
esta idea comentada anteriormente, ao dicir o seguinte sobre El primer loco: 
Este tema del cuento evidencia la faceta social del romanticismo rosaliano. Una 
faceta de signo progresista y genuinamente galleguista. En esta última ficción 
novelesca permanece tan viva y ardiente como siempre la preocupación cordial de la 
escritora por el humilde pueblo marginado de Galicia (...) Esta generosidad para con 
los desamparados, del nivel literario, pasó a la vida. Luis, criatura novelesca de 
Rosalía, se murió loco de amor en unas habitaciones del monasterio de Conjo, siendo 
el primer loco de este lugar, muchos otros le sucedieron al crearse pocos años 
después el manicomio. Rosalía había muerto ya sin conocer la realización de esta 
obra humanitaria que su corazón tan compasivo le llevó a sugerir dentro de su 
ficción novelesca320. 
 
E dun xeito análogo, aínda que centrado máis no ámbito da temática da 
marxinación, son apropiadas as ideas que reflicte González Millán, ao referirse a 
Rosalía como: 
Escritora especialmente sensible a la marginalidad. Aquí cabe hablar de una 
distinción fundamental entre el escritor que no siendo marginal escribe sobre el 
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marginalismo, y el que escribe desde el epicentro del espacio de la marginalidad. La 
selección que Rosalía hace de ciertos personajes como héroes de sus cuentos y 
novelas, la utilización de una discursividad literaria que genera la subversión de 
determinadas cosmovisiones, y la reivindicación de los derechos más elementales 
para determinados sectores de la sociedad gallega confirman su impronta como 
escritora marginal por la temática de su obra, y sobre todo por una actitud que le ha 
valido un merecido reconocimiento como la escritora gallega por excelencia321. 
 
A gran preocupación rosaliana por darlle a Galicia o trato que lle corresponde 
e que lle foi negado tradicionalmente tamén aparece, de xeito explícito, na cita 
seguinte, parágrafo que nos estaría a pór en relación directa coa mesma liña 
reivindicativa que se pode atopar na súa obra poética, sobre todo con Cantares 
gallegos: 
Y...ya lo ves, soy en esto de mi tierra, tan apático y tan criminal como mis 
hermanos. ¡Ah, qué enemigo tan grande tenemos en la clara luz del sol y en la 
hermosura de nuestro campos, en sus colores y perfumes, en sus flores, sus 
riachuelos y sus pájaros...! ¡Este, éste es lo que llamamos mal sino del país! Que así 
como hay criaturas cuya propia hermosura hace desventuras, puede decirse que hay 
pueblos destinados también a eterno infortunio, siendo quizás causa de esto la 
apacible suavidad de su clima, el mimoso calor de su sol, la belleza incomparable de 
su suelo322. 
 
E xorde tamén a crítica á indiferenza dalgún que sendo galego semella máis 
preocupado polo de fóra que polo propio, algo que se aprecia na personaxe feminina 
de Berenice, e que lembremos casa cun norteamericano e que perde o fillo concibido 
con este: “Ella andaba recorriendo su país (así como acababa de recorrer otros 
muchos) sin acordarse para nada, al poner el pie en aquellas hermosas praderas, del 
hombre que allí vabaga errante entregado a los delirios de su inmortal pasión” (O. C., 
t. II, p. 430). 
Pola súa parte, o contraste coa actitude de Berenice vén da man doutra 
personaxe feminina, a campesiña Esmeralda, sobre a que algunha voz da crítica ten 
asimilado con Galicia. Segundo a crítica Kathleen N. March: 
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El nombre de Esmeralda señala lo terrestre y no es difícil relacionarlo con el paisaje 
gallego, famoso por su verdor. En muchas ocasiones Rosalía de Castro acentuó las 
características del campo gallego, las contrastó a veces con la sequedad de Castilla y 
otras zonas de la Península Ibérica. Esmeralda no puede menos que funcionar dentro 
de este esquema semiológico de Galicia, representantes ambas de una tierra / ternura 
explotada, de una fertilidad vital menospreciada323.  
 
Esta teoría é totalmente valida, aínda que temos a ben precisar que Esmeralda 
sería a representante do sector máis explotado e menosprezado do país galego, é 
dicir, do campesiñado. E tamén convén engadir a esta interpretación de March o 
detalle do maltrato paterno a Esmeralda, e que a nivel textual funciona do mesmo 
xeito que a orfandade de Teresa en La hija del mar. Nos dous casos, de 
identificarmos aos personaxes femininos con Galicia, hai unha evidente e 
indubidable crítica ao nulo peso que ten Galicia no conxunto estatal. Cómpre anotar 
que se en 1859 -data de La hija del mar-, Galicia -na figura de Teresa- é orfa e está 
completamente soa e como unha apátrida, xa en 1881 -data de El primer loco-, 
Galicia, aínda que maltratada, ten filiación. E isto conduce a pensar na evolución 
destes anos, no xermolo das reivindicacións iniciais que xa parecen ter certo espírito 
de chegar a ser algo consistente no país. Con esta novela, a liña posprovincialista e 
achegada ao Rexionalismo é palpable, sobre todo no ideario dunha procura da 
descentralización respecto da política estatal da Restauración. As verbas desta 
reclamación pódense apreciar de xeito nítido a través da cita seguinte: 
¡Pobres dementes! ¡Tener que dejarles vagar errantes por calles y caminos, 
hambrientos y desnudos, o arrancarles de su hermoso país para llevarles a más 
ingratos climas, entregándoles a extrañas manos, sin los que le aman puedan velar 
por sus tristísimas existencias! ¡Y por qué sucede así, dime! ¿Por qué ha sucedido 
ayer, sucede hoy y seguirá sucediendo mañana?324. 
 
De novo, expomos a interpretación de Kathleeen N. March sobre esta 
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“rexeneración” da que se nos fala na novela: 
Tanto Berenice como Esmeralda podrían ser gallegas, o mejor dicho podrían ser 
representantes de dos clases sociales de Galicia, mientras que Luis sería el intelectual 
cuyas ideas “elevadas” (elevadas hacia Berenice la rica) lo llevan a formular un plan 
para regenerar su país. En varias ocasiones se menciona este deseo de “regenerar”, 
sin que se dé una explicación concreta de qué elementos degenerados hay ni cómo se 
van a subsanar, salvo en la compra de Conjo325. 
 
 Pola nosa parte entendemos que a narradora evita aludir directamente aos 
elementos dexenerados, se cadra pola razón máis lóxica e que non é outra que non se 
expor ás duras críticas como lle ocorreu coa publicación do artigo costumista 
“Costumbres Gallegas” (1881)  e o episodio desagradable que viviu co inédito -e 
probablemente desaparecido- “El codio”326. Neste sentido, as verbas relativas a  Luís, 
o que non puido “dar principio siquiera a la soñada regeneración de su país, ni menos 
ser uno de sus apóstoles y mártires”, se poderían identificar co propio sentir de 
Rosalía a este respecto, xa que logo, con certo trazo subxectivo nas liñas do texto 
narrativo que estamos a analizar. 
E moi en relación coa posible personificación de Galicia na personaxe de 
Esmeralda, cumpriría explicar algúns trazos que se dan no texto e que vemos como 
abondo simbólicos. Vexamos primeiro a descrición do episodio no que se lle aparece 
Esmeralda a Luís: 
En el último peldaño hallábase Esmeralda en pie (...) Inmóvil, y con los ojos 
clavados en los míos, emprezó a mirarme..., a mirarme... (...) Y al mismo tiempo que 
me miraba así sonreíase enseñándome los dientes, que no eran tales dientes, 
pequeños y blancos como ella los tenía, sino astillas de huesos, puntiagudas y 
largas327. 
 
Centrándonos nas particularidades anatómicas que se dan, cómpre dicir que 
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tanto os ollos coma os dentes se teñen asociado a elementos que defenden o interior, 
o espírito. E en canto aos osos, poderíase interpretar como a parte corpórea 
permanente, como a estrutura interior e esencial do corpo humano. Deste xeito, a 
posible mensaxe sería a relativa a presentar unha aparición de Esmeralda, vista como 
a esencia ou alma de Galicia, co seu ollar e coa dozura dun sorriso constante, o 
espírito da nación presentándose xusto dende o “ultimo peldaño”, xa que logo, dende 
o lugar de Galicia no Estado e tamén a posición do campesiñado en Galicia, síntoma 
patente dunha necesidade de se rexenerar, de se recuperar ou de se restablecer da 
enfermidade secular da marxinación, do menosprezo e da subordinación estatais. 
Convén ver isto dende unha postura prerrexionalista, así como dende o 
republicanismo e dende o federalismo afíns a Rosalía e a Murguía, de termos en 
conta que a base doutrinal do Rexionalismo non se publicou ata 1889, ou o que o 
mesmo, interpretar isto dende unha posición posprovincialista moi avanzada, e esta si 
que coincide coa vida da autora. 
Por outra banda, o diferencialismo atribuído ao visionario Luís parece nítido 
na cita seguinte: 
En la correcta línea de unas facciones que revelaban la energía perseverante propia 
de los hijos de nuestro país; en todo su conjunto, en fin, había algo que se escapa al 
análisis de los más suspicaces y versados en el arte de sorprender por medio de los 
rasgos de la fisonomía los secretos del corazón y las cualidades del alma328. 
 
Segundo a crítica Marina Mayoral, unha posible liña interpretativa da historia 
de Luís sería a “de un iluminado, de un ser clarividente que ha superado los límites 
que impone la naturaleza y es capaz de comunicarse con los espíritus de los que ya 
han abandonado la tierra329 , opinión coa que concordamos. 
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E pola súa parte, Kathleen N. March opina ao respecto de Luís que é un: 
 
Tirano (...) polo trato que lle dá a Berenice e polo abandono no que deixa á pastora 
Esmeralda. A loucura del vén de non poder impor as súas ideas, e preguntámonos se 
Luis non é o novo político “interesado” que utiliza e bota á pobre Esmeralda, de 
orixe rural, cun nome suxirinte do verdor galego, que quere controlar á burguesía 
(Berenice) e que acaba por ve-la en mans dun estranxeiro, cuxo fillo aborta330. 
 
Así e todo, el non acada a rexeneración do país, nin tampouco pode ver 
consumado o seu desexo de crear un centro psiquiátrico en Conxo. En consecuencia, 
a finalidade ficaría incompleta e o final da novela sería desconcertante, de termos en 
conta a incapacidade de actuación dunha persoa sintomaticamente louca. Neste 
punto, é onde o personaxe de Pedro adquire o seu punto álxido, que se ben opera ao 
longo da novela como oínte do relato de Luís, e ao final é o encargado331 de que se 
“reparasen algunas habitaciones para que, con los que habían de asistirle en su 
soledad, pudiese vivir con desahogo”.  
E non queremos rematar este apartado sen dicir que xa Rosalía nunha carta a 
Murguía amosaba o impacto que lle causaba o lugar, “anteayer fui a Conjo (...)¡Y el 
bosque, qué hermosísimo estaba! Era materialmente el suelo un mar de hojas secas”, 
novamente facendo posible que nos reafirmemos na defensa do lugar Conxo como 
espazo biográfico e espazo literario. E na súa memoria agromou o herbario, 
agardando as follas secas ás follas novas, medrando o verso nas soedades prácidas e 
no son das campanas. 
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        Chámate Rosalía;  
        non vaias. 
        Nin camelias 
        nin campás. 
        Guinda ise delantal 
        de camposanto 
        que levache sempre. 
        Berra forte, érguete. 
 
(Luís Pimentel, “Nai de Galicia”)  
 
O artigo de costumes “El cadiceño” publícase no ano 1865, no Almanaque de 
Galicia332. Nesta ocasión, a autora centra a súa observación sobre un determinado 
tipo de emigrante galego, aquel que volve á propia terra totalmente desarraigado -de 
supor que estivo arraigado algunha vez-, cunha actitude de alarde do que non é e do 
que non ten, á vez que despreza á terra de orixe.  
 Unha primeira análise do espazo explícito que aparece neste artigo nos 
conduce a afirmar que hai unha presenza considerable de nomes locativos, talvez 
cumpriría dicir que en exceso, de termos en conta que o texto ocupa tan só catro 
páxinas. Este uso amplo da xeografía ten o seu mellor paradigma na continua 
mención do lugar Cádiz ou Cais, reiteración que convén interpretar a xeito de 
reafirmación constante da liña base do texto, é dicir, a sátira sobre unha tipoloxía de 
galego que emigra a Cádiz e regresa a Galicia coa convicción e coa tentativa de 
convencemento aos outros da súa conversión nun home podente, á vez que afastado 
das miserias que se viven en Galicia. Imos ver as citas seguintes onde se mencionan 
Cádiz ou Cais: “-¿Cuánto tiempo han estado ustedes en Cádiz? –les pregunta la 
patrona” (O. C., t. II, p. 350); “Pro mi parte, dus años y cinco días, y aínda más 
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media miñana del güeves, en que me embarqué en la badía de Cais, y mi amigo, tres 
años y tres meses en Malparaíso” (O. C., t. II, p. 350); “-¡Pues n’a ser verdá! -
prosiguió el otro-. Pro La Habana y pro Cais, todos los del puebro, chequitos y 
grandes, habran el andalú, y no coma por aquí, que son gallegos como las vacas” (O. 
C., t. II, p. 351); “Pan branco de diario y a pasto, lo comen pobres y ricos en Cais. 
Por la mañana m’angollaba yo de un bocao un panisillo, y después, los que caían por 
to el día” (O. C., t. II, p. 351); “-Yo, tal cual -dijo el de Cádiz, escupiendo con 
desdén por el colmillo-; por lo que a mí respeuta, no es por fachenda, pro tengo pa 
una infirmidá y pa una ocasión, y pa poner mi casa a estilo de Cais” (O. C., t. II, p. 
352); “Sin abandonar el paraguas, ni la capa, ni el cigarro, se pasean por la ciudad, y 
entran en casi todas las tiendas para comprar algunos objetos que regalar a su gente 
como nativas de Cais” (O. C., t. II, p. 352); “Cuando se les presente venido de la 
siudá de Cais o de esa Habana, que ellos contemplan en su pensamiento” (O. C., t. II, 
p. 353); “Levanta los papeles, y aparece un pañuelo de hierbas; levanta el pañuelo de 
hierbas, y aparece acostada una lavita de un paño sedán, legítimo y nativo de la 
mesma siudá de Cais” (O. C., t. II, p. 354). 
Vistos os contextos nos que aparece este nome de lugar, convén indicar que a 
postura irónica amosada pola autora a percibimos xa dende o propio título do artigo, 
a través do xentilicio incorrecto “cadiceño” no canto de gaditano. E a súa posición 
burlesca semella ter continuidade a través das intervencións textuais, “Que ellos 
contemplan en su pensamiento, antes de haberla visto, poco menos que como el 
paraíso o la siudá de Jauja, al sacar del primer baúl los objetos” (O. C., t. II, p. 353), 
e que, en síntese, mostran a crítica á sobrevaloración do alleo ata o punto de 
establecer a comparación xeográfica entre o lugar sobrevalorado Cádiz e a 
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paradisíaca cidade de Xauxa.  
E de maneira análoga, interpretamos a presenza do lugar Sevilla, no texto 
Seví, que aparece no contexto dunha copla na que se alude a unha situación de 
desprezo á terra galega e se dá moito valor á terra andaluza: 
Nadie se meta conmigo, 
que soy un lobo de Seví 
y hastra la tierra que piso 
me parece una pesoña333. 
 
Por outro lado, a aparición do nome Galicia volve a ter un significado 
relativo a referir a unidade nacional, ao xeito que nos ten acostumados Rosalía en 
case toda a súa produción literaria. Non se menciona a cidade onde aparecen os tipos 
galegos na busca dunha pousada, pero a patroa, galega e con uso da lingua castelá, 
semella ter ben asumida a súa identidade territorial nesta ocasión, ao preguntarlles 
con clara ironía aos chegados de Cádiz: “-¿Y cómo ustedes no se quedaron por allá 
lejos, en donde no oyesen hablar más de Galicia?” (O. C., t. II, p. 352). Agora ben, 
en canto á actitude ambigua da patroa sobre a identidade propia, subliñamos que 
posúe un perfil definido pola autora de xeito moi intelixente, ao aparecer como 
exemplo máis no que apoiar a queixa da autora sobre a situación de Galicia dende a 
perspectiva histórica contemporánea a ela. A esencia da mensaxe semella 
transparente, posto que define por un lado a raizame prexudicial da lingua e da 
cultura dominantes e por outro a diminución do peso específico da lingua e cultura 
dominadas. A crítica á situación diglósica do país galego ponse de manifesto no 
código lingüístico empregado no diálogo entre os “caíceños” e a patroa da posada, 
todos eles galegos e todos eles cun uso incorrecto da lingua castelá, de termos en 
conta que moi probablemente non terían o castelán como lingua materna. 
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Tamén, a postura da narradora semella ser evidente na defensa do propio, 
como se aprecia nas citas seguintes nas que se recollen as alusións directas ou 
indirectas ao territorio galego: “Y he aquí todo lo que viene en uno de los baúles más 
magníficos se reduce a lo que, como dejamos dicho, compró en Galicia” (O. C., t. II, 
p. 353); “Mucho más pudiéramos añadir sobre este tipo tan marcado y que tanto 
prepondera en las aldeas de Galicia, trayendo a ellas todo lo que han aprendido en 
tierras más civilizadas y nada de lo bueno que allí existe” (O. C., t. II, p. 356); 
“Cuando se han alojado, todo lo quieren a usanza de afoera, porque dendes que 
degaron el país, en jamás han poío arrostrar un chopo e caldo, como non fuese 
limpio, con hartura de garabanzos” (O. C., t. II, p. 350); “El que ganó más, rara vez 
vuelve a la patria, y si lo hace, es cuando, ya viejo y sin poder trabajar, viene, por un 
resto de amor al país que le vio nacer” (O. C., t. II, p. 355); “Pero es forzoso que 
concluyamos, atendiendo al corto espacio de que podemos disponer, aun cuando 
procuraremos no olvidar, en más propicia ocasión, el extendernos sobre un asunto 
que, según creemos, es de alguna trascendencia para el país” (O. C., t. II, p. 356). 
Así mesmo, as representacións do interior galego e da costa galega aparecen 
reflectidas no artigo a través da parroquia ourensá de Santa María de Meixide -e a 
deturpación deste locativo, Santa María de Meixedes-, e La Cruña. Ditas 
mencións xustificaríanse no primeiro caso por ser o lugar de orixe deste “cadiceño”, 
mentres que no caso do segundo por ser o sitio de desembarque dos tipos galegos que 
chegan dende Cádiz: “Icimos la viague en vintidós días, desembracamo en La 
Cruña nantronte y aquí chegamos tan interos como salimos, e ¿quielo ve?” (O. C., t. 
II, p. 356). 
Tamén sobre o nomeamento a Santa María de Meixide, convén sinalar un 
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detalle interesante que dá a autora. Ao longo do artigo pódese notar un uso incorrecto 
da lingua, ben nas verbas en castelán ou ben no emprego do galego, ao que habería 
que engadir un uso burlesco referido ao xeito de pronunciación andaluza nos beizos 
dos tipos galegos do texto rosaliano. Con todo, á hora de mencionar a aldea que viu 
nacer a este galego emigrado temporalmente a Cádiz, Rosalía pon na voz do 
protagonista o topónimo exacto, sen alteración de ningunha clase, nun conxunto 
sintáctico incorrecto. E aínda máis, na intervención do “cadiceño” os puntos 
suspensivos poderían indicar o artificio anticipado de xogar ao despiste, logo de ter 
pronunciado o nome da aldea de orixe de xeito correcto, como se nomear dita 
parroquia mecanicamente fose un erro nese papel teatral que está a representar dende 
que chegou a Galicia, e tivera que ir seguido dunha rectificación inmediata, esta 
conseguida con ese finxir un lapso de memoria.  Vexamos as citas seguintes nas que 
se pode ver todo isto dun xeito evidente: 
-¿Y de qué lugar son? 
-De Santa María de Meixide..., pro..., compañero, seica ya no daremos con la 
vreda, poes con motivo de haber estao foera, se nos haberá barrido de la memoria334. 
 
Todo es bueno, excelente y magnífico, y el cadiceño, que lo sabe, al sacar del primer 
baúl los objetos que compró en el pueblo más próximo a Santa María de Meixedes, 
encarece su buena calidad335. 
 
Desta maneira, o topónimo devandito aparece de xeito equivocado nas verbas 
da narradora ao empregar unha sintaxe canónica. Semella un xogo astuto para 
chamar a atención da idea que se quere dar, é dicir, diferenciar as dúas posicións 
perante o problema da emigración, xa que logo, o lexítimo da narradora e o ilexítimo 
do “cadiceño”, a voz crítica fronte á voz criticada, a voz que burla e que emprega o 
nome de lugar incorrecto e a voz burlada e que usa o locativo correcto. 
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Como inciso, convén dicir en relación con esa amnesia temporal, ou mellor 
dito  circunstancial, que sofre o “cadiceño” ao non saber o camiño de volta á súa 
aldea, que lembra moito á posición que tivo, ao respecto deste desprezo ao galego 
polo galego, o ilustre frade Martín Sarmiento (1695-1772) quen recolle, na súa 
Colección de frases y voces gallegas, a voz angazo a través da que expón a súa 
reprobación a aquel galego que volve de Castela e finxe o descoñecemento do nome 
da ferramenta agrícola -tamén nunha especie de amnesia selectiva-, aínda que, de 
súpeto, recorda como se chama no momento no que lle bate nos fouciños ao pisar 
enriba dela.  
Nesta mesma dirección, a posición de Rosalía é categórica ao dicir que 
“siento en mí un inexplicable deseo de desahogar el mal humor que me produce la 
variedad del tiempo” (O. C.,  t. II, p. 350), sentir moi semellante ao de Sarmiento, 
este último na súa manifestación de que “un non aguanta cando sinte que alguén 
esqueceu o seu idioma nativo. ¿Qué diremos dos que fixeron por esquecelo?”336. 
 E retomando os nosos comentarios sobre Santa María de Meixide, habería 
que sinalar tamén outro aspecto relativo á mención singular deste lugar ourensán. É 
moi probable que Rosalía tivese a ben escoller esta parroquia da comarca ourensá da 
Veiga por cuestións de ambientar o texto nunha situación espacial abondo coherente 
coa temática tratada. E certo é que nas emigracións temporais, ás veces permanentes, 
a Castela, Estremadura ou Andalucía, Ourense era a provincia que proporcionaba 
máis emigrantes cara a estes lugares intrapeninsulares, sobre todo polo aspecto 
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relativo a ser un espazo xeográfico moi condicionado por unhas estruturas produtivas 
moi concretas, algo do que non se esquece a autora e ao que alude precisamente no 
texto, reflectindo a situación caótica das comarcas do viño e dos cereais: “Por el 
camino que blanquea entre los viñedos y maizales” (O. C., t. II, p. 349). Unha  
explicación oportuna ao respecto é a que dá Carlos Sixirei: 
A primeira provincia en proporcionar emigrantes foi Ourense, de onde saía xente a 
moreas, procedentes non só das zonas montesías senón tamén das bisbarras 
cerealísticas e incluso vitivinícolas, debido á depreciación experimentada polos 
viños do Ribeiro e Valdeorras, Trives, O Bolo, a Limia, Ribadavia, O Barco e a 
Terra de Monterrei (...) Nutrían un sector laboral urbano moi caracterizado naquel 
tempo: criadas de servir, aguadores, amas de cría, albañís, estibadores, etc. Cádiz e 
Madrid foron as cidades que absorveron unha maior proporción de galegos, seguidas 
de Sevilla, Málaga, Almería, Huelva e Gibraltar337.   
 
E continuamos a nosa andaina pola análise das alusións espaciais explícitas, 
agora nunha reflexión sobre aqueles lugares do continente americano como son o 
chileno Valparaíso -no texto, aparece baixo a forma deturpada “Malparaíso”-, o 
cubano La Habana e o uruguaio Montevideo. Todos eles comparten o fío común de 
se empregar nun sentido con valor positivo e que, en esencia, funcionan como 
contraste do sentir negativo cara a Galicia por parte do tipo “cadiceño”. A este 
respecto, poderiamos clasificar as actitudes destes galegos emigrados como de sinais 
inequívocos dun complexo de Circe e que resulta ser abondo nítido nas liñas do 
texto. Vexamos as citas seguintes para unha maior comprensión: 
-Y mi amigo, tres años y tres meses en Malparaíso. 
-¡Vaya, que ya traen corrido mundo! -dice la patrona-, mientras que uno no sabe salir 
del lugar en donde nació. ¡Y qué bien se les ha pegado el castellano, que parece que 
lo mamaron con la leche, y lo mismo los modos de por allá!338. 
 
-Pro La Habana y pro Cais, todos los del puebro, chequitos y grandes, habran el 
andalú, y no coma por aquí, que son gallegos como las vacas. 
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-Cierto es -contesta la patrona, que es tan cerrada de mollera como ellos-. A ir yo a 
esas tierras, no hubiera vuelto a la mía339. 
 
Pero como antes de encontrarla quieren lucir las bayules de coero de Montevideo y 
demás prendas y alquipaje, atraviesan por las calles prencipales, fumando un habano 
de mejor cualiá y hablando el andalú más desfigurao que pueda oír una criatura 
racional340. 
 
Lo que no deja a veces de causar risa a las gentes maliciosas, que no son pocas entre 
nuestros aldeanos; pero los pollinos, que, cargados, siguen a los forasteros, imponen 
respeto a los más, y cada cual cree adivinar un tesoro tras el coero de Montevideo de 
que están hecho los bayules341. 
 
E nunha función similar, polo tanto, a de valorar o foráneo en detrimento do 
propio, interpretamos as presenzas dos topónimos India e Congo neste texto 
costumista rosaliano, como así se testemuña nas citas seguintes: 
Se abre el tercer baúl , y aquí sí que hay novedad en las prendas. Libros a los que les 
faltan la mitad de las hojas, estampas iluminadas con colores, alguna flauta con 
llaves de plata o alguna gaita con fuelle forrado de seda -¡qué hermosura!-, un bastón 
con puño también de plata -¡qué lujo-, un retrato verídico hecho a la rotografía, y 
después, un pañuelo de crespón de la India -¡cuánta riqueza! –pro... ¿y los 
cuartos?342. 
 
Y, en efecto, aquel que hace dos años era un aldeano como ellos, viste ahora de un 
modo distinto, habla de gazpachos y de pan blanco comido a pasto o de chiniticas 
del Congo, detesta la broma como si jamás la hubiese tocado343. 
 
E finalmente, detémonos no lugar Mancha e na función metaliteraria que 
cumpre no texto, en concreto, na evocación da figura de don Quixote, típica da obra 
rosaliana. Vexamos o contexto: “Y aprovechándose entonces de la confusión que 
reina, nuevos Longinos o semejantes al caballero de la Mancha cuando, lanza en 
ristre, se arrojaba sobre los molinos de viento”(O. C., t. II, p. 355). 
Así mesmo, nesta última cita poderiamos interpretar a presenza dese 
“Longino” como un símil da pose perante o propio que ten o “cadiceño”, é dicir, no 
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aspecto negativo de facer referencia ao conspirador e a un dos asasinos do emperador 
Xulio César, o xeneral e político romano Caio Casio Longino quen finalmente foi 
acusado de traidor e decapitado. Coidamos que este detalle é significativo abondo na 
hermenéutica do texto, aspecto que adquire máis peso de termos en conta que 
Shakespeare dedicou o drama Julio César (ca. 1599) á vida deste Longino, e as 
referencias metaliterarias shakesperianas non son nada novo na obra de Rosalía, 
como xa temos sinalado en diferentes momentos ao longo deste estudo. Por 
conseguinte, de seguirmos os parámetros a través dos que estamos a facer a 
interpretación deste artigo de costumes, habería unha alusión probable á traizón a 
Galicia por parte deste “cadiceño”. Ao respecto concordamos, na esencia da 
mensaxe, coa opinión de González Herrán, aínda que cun pequeno matiz que 
explicaremos máis adiante. Imos ver primeiro as palabras referidas do artigo no que 
se analiza “El cadiceño” e o titulado Jándalo de Pereda: 
En todo caso (...) lo que importa es el significado global de tales rasgos. Es decir: 
qué sentido tienen actitudes comunes a ambos emigrantes, tales como la ridícula 
vanidad vestuaria, la adopción del habla foránea (mal asimilada o confusamente 
mezclada con la propia), el olvido de nombres y lugares, el preferir las comidas de 
allá a las de acá. Todas esas manifestaciones suponen una traición a los rasgos de 
identidad de la comunidad propia, tenida por inferior -por más pobre- frente a 
aquella que les recibió como emigrantes. En consecuencia, tanto Pereda como 
Rosalía muestran frente al tipo que estudian una actitud casticista (y en el fondo, 
xenófoba) que es común entre muchos de los costumbristas románticos344.  
 
Como diciamos, coincidimos na maior parte da interpretación de González 
Herrán, agás no final, ao referirse a “una actitud casticista (y en el fondo, xenófoba)”. 
Aínda que si podería haber certa actitude de casticismo, coidamos que catalogar de 
actitude “xenófoba” á voz narradora neste texto non é unha cualificación idónea nin 
veraz. A nosa discrepancia xustificámola coas propias verbas da narradora, e 
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evidentes no texto, de entendermos a xenofobia como un odio ou hostilidade cara aos 
estranxeiros e cara a todo o que vén do estranxeiro, polo que non semella existir 
apoloxía ou uso desta xenofobia. Vexamos un parágrafo significativo: “Mucho más 
pudiéramos añadir sobre este tipo tan marcado y que tanto prepondera en las aldeas 
de Galicia, trayendo a ellas todo lo que han aprendido en tierras más civilizadas y 
nada de lo bueno que allí existe” (O. C., t. II, p. 356). O feito de que se cuestione a 
narradora a posible importación ás aldeas galegas de algo do bo que alí existe -ou de 
preferirse, de algo do bo que aí fóra existe-, sería esta unha clara afirmación de 
aperturismo territorial, e nós non vemos indicios de odio ou rexeitamento en absoluto 
ao foráneo. De darse unha actitude xenófoba, implicaría catalogar o foráneo como 
negativo -logo, non tería sentido a sintaxe de “nada de lo bueno que allí existe”-, así 
como a propia definición da xenofobia rexeitaría calquera posibilidade de 
importación do alleo -polo tanto, tampouco sería coherente a presenza da opción 
verbal “traer” algo ás aldeas galegas-.  
E vistos xa os nomes de lugar explícitos que hai no texto costumista “El 
cadiceño”, cumpriría interpretar unha serie de cuestións importantes que se agachan 
nas liñas deste artigo. Deste xeito, de termos en conta a situación de partida relativa a 
que Galicia semella estar nunha situación de risco, xa non tanto pola conxuntura 
estatal senón máis ben polos propios galegos gaditanizados, pensamos que existe no 
fondo unha finalidade crítica e de alarma sobre as consecuencias do proceso 
migratorio das que é testemuña directa a propia narradora. Dada a importancia 
específica desta temática, imos analizar no seguinte apartado estes aspectos 
agravantes da propia situación galega.   




 Unha primeira lectura de “El cadiceño” podería ser a que se transmitiu, ao 
longo do tempo, a través dalgúns sectores da crítica -malia que se lle prestou 
escasa345 atención ao texto-, e que se entendeu, en síntese, como artigo costumista 
baseado na temática dun emigrado galego a Cádiz que retorna a Galicia cunha fala e 
cuns modos gaditanos, por riba dunha actitude de superioridade respecto aos seus 
paisanos. Un exemplo desta visión sucinta e simplificada do texto costumista que 
estamos a analizar sería a que reflicte Costa Clavell, ao dicir: 
A Rosalía la impulsa una intención satírica al retratar en El cadiceño a los que, a su 
regreso, siendo casi siempre tan pobres como cuando se fueron, intentan al menos 
descollar simulando puerilmente una posición económica que está muy lejos de ser 
la suya y hablando o intentando hablar como los andaluces, cosa que les parece que 
“viste” más que hacerlo sencillamente en su lengua materna346. 
 
 Se ben é certo que o texto se apoia nunha consistente liña satírica, burlesca e 
irónica, non é menos verdadeiro que tamén vemos moito de crítica histórica, de 
denuncia e de defensa da identidade nacional galega ao longo deste artigo. Cumpriría 
concretar que, para non caer en anacronismos, ao nos referir á identidade nacional ou 
nacionalista estamos a aludir ao contexto de prenacionalismo, aínda que hoxe sexa 
posible facer unha análise desta situación dende a busca de rexistros galeguistas no 
texto. Para ser máis concretos, habería que pescudar un significado do artigo dentro 
da engrenaxe política da propia historicidade da autora, é dicir, da segunda época do 
Provincialismo, e destacar sobre todo o avance ideolóxico de Rosalía que tería a súa 
culminación no Rexionalismo e que ela non chegou a ver establecido. 
 O dito anteriormente serve para introducir outra posible interpretación deste 
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texto. Se antes falabamos dunha lectura básica, se cadra a máis visual e lexible, no 
sentido de basearse nos aspectos claros de descrición do tipo galego retornado a 
Galicia, quen eloxia o alleo e despreza o propio, coidamos que tamén se estaría a 
presentar a caracterización non-galega do tipo galego gaditanizado. Isto é, a 
construción dunha serie de trazos neste galego retornado de Cádiz que irían dende 
ámbitos diversos como o etnolingüístico, o económico e o social, xa que logo, os tres 
piares básicos nos que se sustentaría a base ideolóxica da teorización dunha 
identidade nacional, e a través desta descrición estaría a pór de manifesto un uso moi 
intelixente da propia ironía, no sentido de figura retórica que dá a entender o 
contrario do que precisamente se di.  
 Así mesmo, Rosalía estaría a presentar, de maneira maxistral, unha crítica 
dura fundamentada nestes trazos de rexistros de identidade, os que se amosan con 
disfuncións na figura do galego que regresa de Cádiz a Galicia. E falamos de 
disfunción posto que os trazos operan precisamente no suxeito equivocado, ao emitir 
a mensaxe evidente relativa a deixar no aire o absurdo de determinadas actitudes. 
Estariamos perante a inversión dos trazos de identidade nacional e da conflitividade 
xa non dun bilingüismo senón dunha endémica e pandémica situación diglósica, a 
que se estendería a outros ámbitos de importancia extrema como resulta ser a inxusta 
e abusiva relación territorial entre o dominador e o dominado. Chegados a este punto, 
temos a ben falar xa da exposición no texto dunha asimilación aparente dos sinais 
etnográficos gaditanos por parte do tipo galego, dos que convén destacar o vestiario, 
a fala e a gastronomía que o galego gaditanizado adopta como seus nun uso e abuso 
dos desaires que lle está a provocar aos seus propios trazos de identidade galega. De 
xeito análogo, aparecen aludidos os trazos económicos, estes presentados a través 
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dos baúis que supostamente estarían a chegar cheos de riqueza dende Cádiz, cando a 
realidade é ben distinta. E finalmente, estaríanse a presentar os trazos sociais de 
aparentar ser a persoa que non se é diante dos semellantes, cuestión que aparece no 
texto en dúas secuencias significativas: a da compra dos galanos para a familia nas 
proximidades da aldea á que chega o galego gaditanizado -e que quere facer ver que 
son auténticos de Cádiz- e a asistencia deste tipo aos oficios católicos na igrexa da 
aldea o día do santo patrón onde todos poidan admirar ese portento galego, viaxeiro 
do mundo e con delirios de grandeza.  
 Vista toda esta complexa situación, defendemos que a autora podería estar a 
presentar a este “cadiceño” como un produto negativo do proceso migratorio galego, 
é dicir, o efecto e o defecto dunha política de desprazamentos xeográficos que está a 
esnaquizar ao país. E certo é que os tres puntos de apoio básicos inherentes á 
creación dunha identidade nacional dos que falabamos nas liñas de enriba -
etnográfico, económico e social-, no caso da identidade galega quedarían totalmente 
denigrados por mor da inmigración dos trazos foráneos que se están a implantar na 
colectividade galega. Semella grotesco, irracional e diametralmente incompatible 
afianzar unha identidade colectiva nacional galega a través da adopción de trazos 
diferenciais daquel referente ao que se debe opor. 
En consecuencia, cremos que estes sinais de identidade territorial 
desnaturalizados e teatrais que vén representando o “cadiceño” neste artigo, á vez 
que serven de apoio á sátira tamén estarían a actuar dentro do texto como reclamo 
dun cambio de rumbo da política sobre o fenómeno migratorio galego. 
 Ademais, de facermos unha lectura atenta deste artigo, coidamos que habería 
que ter tamén en conta a incidencia dun problema histórico co que convive a autora. 
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Tal é así que nos moveriamos na complicada engrenaxe do desprezo ao propio e da 
sobrevaloración ao foráneo, e que nun ámbito hermenéutico máis oculto se estaría a 
aludir á identidade negativa propia galega que personifica o tipo galego 
gaditanizado, xa que logo, o centro da crítica rosaliana sería cara á situación que 
provoca o fenómeno migratorio en si mesmo, con especial atención ao caso galego. 
Sobre este aspecto, son oportunas as verbas seguintes de González Reboredo: 
É ben sabido que na construcción da identidade dun grupo A inflúe de maneira máis 
ou menos intensa o que outro grupo B di ou pensa sobre aquel, especialmente se o 
grupo segundo é situado nunha posición de superioridade (...) O estereotipo 
elaborado con esta óptica tivo que acabar influíndo no propio grupo descualificado, o 
que acaba asumindo unha autoidentidade negativa de xeito permanente ou 
circunstancial347. 
 
 E esta situación descrita polo crítico encaixa precisamente no asunto que nos 
ocupa, onde o “grupo A” sería Galicia fronte ao “grupo B” que sería Cádiz348. 
Certamente, pódese constatar una actuación idéntica do galego gaditanizado á que 
describe González, un tipo galego retornado que chega a representar unha mímese 
dos trazos de identidade gaditana a pesares de negar e anular a súa propia identidade 
galega. 
 Así mesmo, cumpriría entender tamén certa crítica á presenza dunha 
autocualificación de inferioridade do galego respecto a outros territorios do estado 
español, polo tanto, estariamos perante unha situación clara de auténtico absentismo 
da autoestima nacional galega. Ao respecto, coincidimos coa opinión que ten Dolores 
Troncoso sobre esta postura narrativa de censura cara a estes sentimentos negativos: 
Porque el costumbrismo de Rosalía no es nostálgico, ni su humor es inocente, ni el 
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 Xosé Manuel González Reboredo, “Segadores e identidade galega”, Galicia e a sega en Castela ó 
longo dos tempos, A Coruña, Consello da Cultura Galega, 2002, pp. 19-20. 
348
 Malia que este é o lugar xeográfico aludido directamente no artigo rosaliano, consideramos que 
existiría flexibilidade xeográfica nesta teorización da situación criticada no texto, polo que poderían 
encaixar igualmente outros espazos peninsulares como Castela, Estremadura ou Portugal, todos eles 
relacionados directamente co proceso histórico migratorio galego.  
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tipo por ella elegido es simplemente folklórico. Se trata de denunciar con rabia, que 
se transparenta bajo la ironía y la burla, una situación muy frecuente en Galicia: el 
autodesprecio, el complejo de inferioridad que hace al gallego admirar lo ajeno como 
superior y desdeñar lo propio como humillante. Esa falta de estima hacia sus señas 
de identidad -idioma, alimentación, vestimenta- tiene su origen en la miserable 
situación ancestral de Galicia y contribuirá a su vez a que aquélla se perpetúe349. 
 
 E certo é que a crítica de Rosalía se inscribe nun contexto de debate sobre a 
emigración e os efectos desta, do que se dá boa mostra neste artigo de costumes e 
tamén na prensa da segunda metade do século XIX. Neste aspecto, Francisco 
Rodríguez opina o seguinte: 
O debate sobre a emigración está grandemente presente na década dos 60 e 70; nel 
debemos enmarcar a obra de Rosalía, especialmente El Cadiceño e Follas Novas, 
sen esquecer a sua importáncia subliminal e significativa en Cantares Gallegos e En 
las orillas del Sar. Rosalía participaba da tese de que eran a fame e a miseria as que 
provocaban o fenómeno migratório, pero consideraba-o destructivo, alienante e 
hipotecador do futuro do país. Esta actitude resulta moi clarividente se temos en 
conta que desde as filas do progresismo e do republicanismo xurdian voces, ás veces 
ben intencionadas, que o defendian350. 
 
 É así como cómpre reafirmar, unha vez máis, o pensamento tan avanzado que 
ten Rosalía e ao que temos acceso a través dos seus textos, unha muller defensora de 
valores progresistas e con claros síntomas de preocupación cara aos aspectos máis 
nocivos na (re) creación dunha identidade propia e amosando o malestar que lle 
supón aquilo que prexudica á evolución do país. E neste sentido, Rosalía vén a 
compartir algunhas das coñecidas teorías do compostelán Manuel Colmeiro351 
(1818-1894) e tamén do viveirense Nicomedes Pastor Díaz352 (1811-1863), ambos 
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 Dolores Troncoso Durán, “Sobre El cadiceño”, Actas Congreso Internacional sobre Rosalía de 
Castro... , vol. I, p. 432. 
350
 Francisco Rodríguez, o. cit., p. 41. 
351
 A súa postura reflíctese á perfección nas verbas seguintes: “La emigración lleva de un país a otro 
una población por lo común robusta y varonil, dispuesta a producir las subsistencias que ella misma 
debe aplicar a su consumo; por tanto, el país de donde emigra pierde las anticipaciones hechas en la 
adquisición de las fuerzas productivas de los emigrados, así como la nación en la cual inmigran 
adquiere esas mismas fuerzas sin que le cueste cosa alguna” (cita que recollemos de Carlos Sixirei 
Paredes, o. cit., p. 73). 
352
 Destacamos nesta nota que Pastor Díaz ía prologar o texto lírico Cantares gallegos, pero non foi 
posible por mor do  seu pasamento uns meses antes da publicación da obra en 1863.  
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moi conscientes das consecuencias terribles da diáspora galega a curto e a longo 
prazos. 
 E do alcance e da implicación da escritora neste tema353 dá boa conta este 
artigo no que, baixo a máscara da ironía, se podería agachar a esencia da dialéctica 
identitaria nacional galega. Segundo Francisco Rodríguez: 
Rosalía de Castro baseou, especialmente a sua obra galega, nesta temática e 
participou, xa que logo, no debate, consciente da gravidade e consecuéncias que este 
fenómeno acarreaba. Atenta ao noso papel de man de obra barata, observou a 
emigración temporeira (segadores a Castela), a orientada dentro do Estado (Cádiz) e 
a ultramarina (especialmente Cuba, ainda que tamén Arxentina, Brasil e Uruguay), e 
non caiu nunca na trampa ilusória, de Compañel ou de Curros Enriquez, por 
exemplo, que consideraron positivo o fenómeno, en nome da liberdade e do 
progreso354. 
 
 Desta maneira, entendemos, xa dende o principio do texto, a “perigosa” 
observación que fai a autora, e nunca mellor dito posto que o relato comeza cunha 
narradora que “a fe no sé si retirarme de la ventana por temor a un reto de ésos que 
hacen estremecer las inanimadas piedras y temblar a las montañas” (O. C., t. II, p. 
349), e que podería denotar a situación de debate, a polifonía de opinións sobre o 
espiñoso tema migratorio, e onde levar a cabo un posicionamento persoal ou expresar 
opinións serían sinónimos de estar nesa “ventana” aludida por ela mesma.   
 Outra interpretación que conflúe coas xa expostas, talvez máis oculta, sería a 
relativa a ver unha denuncia implícita, ou mellor aínda, a chamada de atención 
notoria sobre a ineficacia práctica do proceso migratorio, sobre o prexuízo da 
constitución sólida da identidade nacional galega, así como sobre o resultado dun 
fenómeno migratorio fracasado non só a nivel estrutural, senón tamén a nivel 
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 Non é un caso illado, xa que na súa produción lírica nos atoparemos coa defensa do mesmo ideario. 
Malia ser a lírica e a prosa rosalianas dous mundos diferentes, anotamos a recomendación de facer 
lecturas paralelas con determinados locativos, como por exemplo a función que cumpre Cádiz ou Cais 
no conxunto xeral.  
354
 Francisco Rodríguez, o. cit., pp. 44-45. 
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nacional. E certo é que se fixo unha política baseada case no día a día, sen unha 
programación de futuro ou a un prazo longo. Os moitos intereses creados, como o rol 
desenvolvido polos bancos a este respecto, as compañías marítimas e as propias 
autoridades, fomentaron aínda máis as saídas dos galegos ao exterior no caso da 
emigración ultramarina. E neste sentido, esta situación denunciada implicitamente 
por Rosalía sobre o efecto negativo da emigración na colectividade galega tamén 
atopa na persoa do estradense Marcial Valladares (1821-1903) unha postura afín 
sobre este problema, algo que se constata no “Prólogo”355 do seu afamado 
Diccionario gallego-castellano356. 
No discurso que estamos a manexar aquí, a posición identitaria ideal para o 
caso sería precisamente presentar un referente xeográfico de negación-oposición no 
que basear a procura da identidade propia galega e que sexa recoñecida e 
recoñecible. Como explica Beramendi, case a xeito de axioma, tal situación ideal 
sería factible se «A magnitude da afirmación nacional “nova” é directamente 
proporcional á da negación da pertencia nacional “vella”»357. Para o caso de estudo 
aquí, o tipo galego debería ter a actitude de negar a pertenza a outra nación -en 
sentido figurado, España- e opor os seus trazos propios fronte aos outros alleos -en 
sentido figurado tamén, Galicia fronte a España-. Pero no artigo costumista rosaliano 
non acontece así, de aí que xa falásemos do desequilibrio existente entre os dous 
referentes espaciais manexados no texto. Aínda máis, hai unha sintomática 
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 Sobre o aspecto, vid. Xoán González-Millán, «Os “prólogos” do Diccionario de Marcial 
Valladares», Anuario de Estudios Literarios Galegos (2002), Vigo, Galaxia, 2004, pp. 87-104. 
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 Marcial Valladares, Diccionario gallego-castellano, Santiago de Compostela, Imprenta del 
Seminario Conciliar Central de Santiago de Compostela, 1884.  
Autor do primeiro texto narrativo galego impreso en Galicia, titulado Maxina ou a filla espúrea, 
tradicionalmente datado no ano 1880, aínda que hoxe sabemos que existe unha versión anterior a esta, 
en concreto de 1870.  
357
 Justo G. Beramendi, “Referentes nacionais en Rosalía e no provincialismo”, Actas Congreso 
Internacional sobre Rosalía de Castro..., vol. III, p. 383. 
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desproporción ao respecto, unha excesiva sobrevaloración do gaditano polo galego e 
unha desmedida baixa valoración do galego polo galego. Vexamos o cadro seguinte 
no que expomos unha teoría ideal sobre a identidade territorial propia e a que se 
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Táboa 28: os referentes espaciais da identidade territorial propia no artigo "El cadiceño" 
 
  
O que nos interesaría subliñar aquí é o gran desequilibrio existente entre os 
dous referentes que aparecen nas liñas de “El cadiceño”, desaxuste que se denuncia 
no texto. Así pois, un dos efectos negativos do proceso migratorio galego sería o 
feito de recuar nas teses identitarias nacionais propias, onde o galego emigrado a 
Cádiz volve á terra sen conciencia nacional do propio e retorna cunha autoconciencia 
andaluza e /ou española -neste punto, reiteramos os trazos do vestiario, da fala, da 
gastronomía, das relacións afectivas e sociais xa comentadas-. Segundo o cadro 
anterior, coa opción 2 se produciría unha negación e oposición ao referente A, 
Galicia, non dende outro referente B, Cádiz, senón dende o propio elemento A, polo 




A severidade do problema é tal que, non en van, Rosalía comeza o artigo 
cunha descrición amplamente significativa, aínda que agachada, pero coa posible 
intención de transmitir unha mensaxe lexible a través da secuencia da entrada na vila 
dos tipos galegos gaditanizados ou “cadiceños”. Vexamos a cita en cuestión, onde o 
subliñado é noso: 
Allá lejos, por el camino que blanquea entre los viñedos y maizales, veo aparecer, 
como caballeros con lanza en ristre, dos hombres bélicamente armados de enormes 
paraguas, y cuyo aire y contoneo viene diciendo: “¡Que entramos!”358. 
 
 Na praxe dunha interpretación metafórica o “camino que blanquea entre los 
viñedos y maizales” pódese entender como o horizonte a acadar polo 
prenacionalismo, unha liña no tempo que semella posible e que non é branca, senón 
que branquea, xa que logo, unha visualización optimista sobre o traxecto ideolóxico 
que cómpre seguir.  
Ora ben, a descrición da actitude que representa este tipo galego “lanza en 
ristre” -semellantes a “quixotes”- e “bélicamente armados” da cita anterior semella 
tamén metáfora dunha agresión ao proceso de loita pola identidade territorial do 
galego, completada co risco manifesto que supón ese berro de “¡que entramos!” que 
o aire leva, que se propaga dun lugar a outro. En definitiva, denuncia da situación de 
grave perigo que sobrevoa por riba da identidade propia galega, á vez que se 
manifestan os sinais crepusculares na noite dos tempos.   
Finalmente, expomos unhas verbas do crítico Francisco Rodríguez nas que, 
na súa esencia, semella evidenciarse sinteticamente algunha das cuestións que fomos 
tratando ao longo desta epígrafe: 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. II, p. 349.  
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O esforzo pola dignificación do país alumea, con toda a rabia e saña críticas -noutra 
dinámica e con outros obxectivos que os de “Cantares”, xa que logo-, nun cuadro de 
costumes titulado “El Cadiceño”. Nel con toda lucidez, relacionan-se asimilismo 
cultural e lingüístico co fenómeno da emigración. E a miséria económica a que a 
provoca, e esta dependéncia económica vai destruindo o país na súa manifestación 
cultural máis senlleira, a língua, á vez que xera unha mentalidade mimética do de 
fóra e despreciativa o de dentro (...) 
Chamar cuadro de costumes a “El Cadiceño” é só certo, na medida na que se 
descreben situacións típicas através de personaxes típicos, representativos dun 
problema. Pero a radicalidade interpretativa con que se analiza o tema, converten o 
artigo nun ensaio literaturizado, de denúncia: non á emigración e as súas funestas 
consecuéncias359. 
  
 E non queremos rematar estas liñas sen reincidir na idea relativa á postura que 
ten a narradora, esta alertada e alertadora respecto á situación que se está a sufrir en 
Galicia. A exposición da súa denuncia pública co seu digno e meritorio “armamento” 
sintáctico e a súa situación na atalaia literaria prenacionalista confirman un obxectivo 
esencial de autocrítica expresada con ironía, malia coa seriedade que supón o seu 
proxecto de compromiso con todo aquilo relacionado coa maternidade territorial. 
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    Estaría disposto a renunciar ao poema 
    e ser pasiva musa con tal que ti cantases 
    e ser a negra sombra ou ser hóspede branco. 
 
(Claudio Rodríguez Fer,  
“Morderás esta lingua como o crótalo”) 
 
Nas seguintes liñas, imos ocuparnos da análise do espazo no artigo de 
costumes titulado “Costumbres gallegas”360, ao que un amplo sector da crítica ten 
adxectivado de “polémico”, xa que logo, nesta ocasión nos situamos perante unha 
escrita rosaliana controvertida e paradoxalmente aínda agachada nas tebras do 
misterio que envolve á crítica e á contracrítica duns supostos escritos xornalísticos en 
contra e en prol de dito artigo.    
Formado por catro partes é na última delas na que a autora fai público o 
costume da hospitalidade erótica, cuestión contra a que se ergueu algunha voz na 
prensa361 galega do momento. A única evidencia científica que posuímos é o 
pequeno escrito de “Réplica” a estes comentarios verquidos nos dous xornais que ela 
mesma cita. Así e todo, podemos imaxinar como deberon ser as liñas xornalísticas 
contra ela, segundo a contestación escrita feita, supostamente, pola autora. Teremos 
oportunidade de comentar algo máis sobre esta “Réplica”, en concreto sobre aqueles 
aspectos espaciais explícitos que aparecen neste texto.      
Despois destas sucintas anotacións, é momento xa de tratar as cuestións 
espaciais explícitas de “Costumbres gallegas”, sendo a nosa primeira ocupación falar 
dunha función moi xeral de ditos locativos, tan só denotando os límites xeográficos 
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 Publicado no xornal madrileño “Los lunes” de El Imparcial, en dúas entregas, do 28 de marzo de 
1881 e do 4 de abril de 1881. 
361
 Na “Réplica” a “Costumbres gallegas” cítanse dous xornais: La Concordia de Vigo e El 
Anunciador da  Coruña. Ata onde nós sabemos descoñécense estes textos nos que se criticou 
negativamente o artigo de Rosalía. 
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case que a xeito de mapa físico peninsular a través dun emprego comparativo do país 
galego fronte a outras zonas do estado español.  
Nunha continuación da fórmula de apoloxía galega -e galeguista- que se 
debuxa ao longo de toda a produción rosaliana, tamén neste texto aparece, de novo, 
Galicia como territorio unitario contrastado, nalgún momento, con outros puntos 
estatais, interpretación alcanzable para un lector atento sobre todo ao fixar a súa 
ollada nas descricións das paisaxes galegas totalmente opostas ás outras peninsulares. 
Vexamos os contextos nos que aparecen estes nomes locativos: 
Desde los campos en que ondean, semejando inmensa laguna, los trigos castellanos, 
hasta los grandes álamos que se levantan en los campos leoneses trayendo al ánimo, 
cansado de las arideces de la España central, algo como un soplo de frescura de la 
siempre verde y hermosísima Galicia362.  
 
Sin temor a que se nos tache de exagerados, y con cierto orgullo que nos parece 
digno de perdón y excusa, osamos afirmar que en toda la península Ibérica no 
existe gente de trato más afable que la nuestra, así como tampoco clima más benigno 
ni tierra más hospitalaria que la gallega363. 
 
Como si hubiese nacido en el Mediodía de España, sonle propias la agilidad y el 
buen humor. Franco y afable el habitante de nuestras rías, canta y ríe desde la 
mañana a la noche364. 
 
Así como viendo otros países aprendimos a valorar el nuestro, viendo otras 
costumbres, hemos conocido que las de Galicia merecen bien ser recordadas y que 
una pluma más elocuente que la mía las dé a conocer tales como son365. 
 
El carácter del ribereño, no obstante, varía hasta tal punto del del hijo de las 
montañas que los que se obstinan en ver bajo la misma forma, tosca, pesada y ruda, a 
los que en Galicia han nacido, encontraríanse en grave aprieto para reconocer en él a 
un descendiente de los celtas, con tal que no le oyesen hablar la dulce lengua de la 
patria de Macías366. 
 
 E esta liña diferencial tamén estaría a actuar nas mencións aos topónimos 
textuais tales como Cantábrico, Mediterráneo, Guadarrana, Tajo e tamén na 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. II, p. 449. 
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 Ibid., p. 451. 
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 Ibid., p. 457. 
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 Ibid., p. 450. 
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alusión a Piedrafita, este último referido como locativo lindeiro entre o territorio 
galego e o territorio castelán, segundo queda testemuñado nas citas seguintes: “Las 
mismas olas turbulentas del Cantábrico pierden al morir en aquellas riberas su 
proverbial bravura, y apenas” (O. C., t. II, p. 455); “Hasta las largas hiladas de 
naranjos que maduran su fruto de oro a los rayos del sol del Mediodía y mezclan sus 
perfumes a los de las olas del Mediterráneo” (O. C., t. II, p. 449); “Desde las nieves 
del Guadarrama heridas por todos los reflejos, hasta las cenagosas aguas del Tajo, 
que corre precipitadamente hacia el océano” (O. C., t. II, p. 449); “No campos áridos 
y hombres más torpes y soeces que Bertoldino, como se cree y asegura más allá de 
Piedrafita; sino tierra hermosísima y habitantes de quienes la bondad de corazón es 
connatural” (O. C., t. II, p. 450). 
 Todas as citas anteriores serven para apoiar a nosa lectura baseada nunha 
posible intención da autora relativa a facer unha valorización moi positiva de 
Galicia, non só pola paisaxe “siempre verde y hermosísima”, senón tamén pola 
existencia doutros aspectos representativos do país como son as mencións a un 
carácter “afable” no trato cos conxéneres, a unha bondade “connatural” e a unha 
“dulce lengua”. Por conseguinte, quedarían establecidos xa os obxectivos principais 
do texto, é dicir, retratar a paisaxe galega e o carácter dos seus habitantes, descricións 
conseguidas polo método da comparación territorial e que non é nada novidoso xa 
que nos temos referido a isto noutros momentos ao longo deste traballo.  
 No caso que nos ocupa, a diferenciación do país galego respecto a España  
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psicolóxico Idiosincrasia Montaña 
POSITIV
O 
       
Exemplos: 
Verde y hermosísima Galicia (O. C., t. II, p. 449) 
Estas exuberancias (O. C., t. II, p. 449) 
Esta frescura (O. C., t. II, p. 449) 
Bondad de la raza (O. C., t. II, p. 450) 
Gente de trato más afable que la nuestra (O. C., t. II, p. 450) 
Clima más benigno (O. C., t. II, p. 451) 
Tierra más hospitalaria (O. C., t. II, p. 451) 
Fuentes de agua viva que aquí brotan en todas partes (O. C., t. II, p. 
449) 
Almas puras y hermosas como la naturaleza que les rodea (O. C., t. 
II, p. 450) 
  
   
ESPAÑA 
Nivel esóxeno Aspecto 
visual Paisaxe  NEGATIVO 





Arideces de la España central (O. C., t. II, p. 449) 
Cenagosas aguas del Tajo (O. C., t. II, p. 449) 
Nieves del Guadarrama heridas (O. C., t. II, p. 449) 
Aquellas esterilidades (O. C., t. II, p. 449) 
Aquellos ardores (O. C., t. II, p. 449) 
Hombres más torpes y soeces (...) más allá del Piedrafita  (O. C., t. 
II, p. 450) 
Secos torrentes (O. C., t. II, p. 449) 
Desoladas llanuras (O. C., t. II, p. 449) 
Solitarias adelfas (O. C., t. II, p. 449)  
Calcinadas laderas (O. C., t. II, p. 449) 
Táboa 29: contraste entre os espazos Galicia e España 
 
 Como indicamos nos cadros anteriores, ademais do contraste paisaxístico 
buscado pola autora nas mencións de exemplos extremos, é dicir, de referentes 
totalmente opostos ao galego, hai unha procura de trazos diferenciais do 
comportamento e que neste caso virían da man da hospitalidade galega en xeral. O 
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punto que quere salientar, a hospitalidade como virtude ou trazo positivo, senón é 
específico si é representativo da identidade galega. E a diferenza do contraste visual 
que fai coas descricións da xeografía galega respecto a outras próximas, é no aspecto 
da solidariedade galega co foráneo no que Rosalía estaría a empregar o método de 
negación precisamente desta virtude hospitalaria noutros lugares non galegos, algo 
que se obtén pola ausencia de alusión ao respecto no texto. A defensa dos trazos de 
identidade do propio volve ser o punto de observación rosaliana. 
 En relación co anterior cumpriría salientar que a autora está a empregar un 
modelo contrastivo espacial análogo ao reflectido no “Prólogo” de Cantares 
gallegos, cun uso do método de valorización do territorio galego propio mediante a 
negación e a oposición doutros e a outros, xa que logo, habería unha evidente 
defensa das calidades específicas da terra galega que contrastan coas características 
xerais do territorio estatal español. Malia que sexan a prosa e a lírica dous mundos 
literarios diferentes, esta é unha moi boa ocasión para pór de relevancia a liña 
espacial identitaria galega que percorre a escrita rosaliana, cunha clara continuidade 
cronolóxica tal e como apreciamos nun texto publicado en 1863 e tamén no artigo de 
1881 que nos ocupa. Deste xeito, expresar estes puntos de concorrencia nas obras en 
prosa e en verso atenden a unha finalidade práctica á hora de achegarse ao conxunto 
biobibliográfico rosaliano no ámbito espacial. Precisamente, sobre as analoxías 
descritivas paisaxísticas atopadas entre o “Prólogo” de Cantares gallegos e 
“Costumbres gallegas”, e tamén sobre a idea de defensa do país galego que 
comentabamos anteriormente, resultan apropiadas as verbas seguintes de Bouza-
Brey: 
El nuevo cuadro de costumbres que presenta Rosalía en estas páginas es muy vario, 
pues abarca en una parte a la montaña gallega y en otra al país marítimo. Tiene todo 
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él un tono apologético del paisaje de nuestra tierra, al que llega por comparación con 
otros ajenos, tal y como había hecho en las páginas preliminares de “cantares...”, 
con las cuales tienen las que ahora damos evidente paralelismo en sus comienzos. 
También entona las mismas quejas contra los que ignoran la belleza de estos campos 
y las virtudes de estas gentes que los pueblan, denigrándolos sin conocerlos, y lo que 
allí expresó en gallego, expresa aquí en castellano367.   
 
 Neste aspecto, as verbas finais de Bouza son especialmente significativas, ao 
pór de manifesto, unha vez máis, a meritoria faceta crítica de Rosalía e, a miúdo, o 
manexo literario de loita por darlle a Galicia o seu lugar correspondente, decote 
evidenciando unha posición de descontento respecto á denigración que se fai do país 
galego. Aínda máis, se Galicia en xeral ocupa boa parte das súas reivindicacións, son 
os menos favorecidos os que ocupan o lugar preferente no seu ideario: “Nosotros, 
siquiera sea brevemente, les diremos con más verdad de la que se usa en estos casos, 
lo que es el país gallego y lo que son nuestros campesinos. ¡Almas puras y hermosas 
como la naturaleza que les rodea!” (O. C., t. II, p. 450). Talvez, sexa a través desta 
cita onde se podería facer unha lectura actual do que supón o concepto sociolóxico 
de sociedade global e nos permite entender máis a queixa de Rosalía sobre maltratar 
e infravalorar todo aquilo relacionado con Galicia neses momentos decimonónicos. 
Hogano, podemos ler entre liñas o desfase histórico que padece o territorio galego 
respecto a outros, á vez que entendemos que resultaría moi interesante facer unha 
análise identitaria de Galicia como un grupo social nun contorno xeográfico 
determinado. 
 Xa por outro lado, quédannos por comentar os topónimos Calvario e 
Escocia. Malia non ter un peso importante no contexto textual, os dous serven de 
alusións directas á solidariedade e á bondade dos galegos que a autora do artigo 
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 Fermín Bouza-Brey, “Escritos no coleccionados de Rosalía de Castro: Costumbres Gallegas”, 
Cuadernos de Estudios Gallegos, núm. 30, 1955, p. 112. 
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equipara coa filantropía de Xesucristo no primeiro caso e de especificar un valor de 
procedencia dun produto da gastronomía no uso do segundo locativo. Vexamos as 
citas:  
Y es que en el pobre ven representada al Dios vivo, que para enseñarnos a sufrir y 
ser compasivos con nuestros semejantes nada poseyó jamás, y de desecharle y 
negarle un asilo y su pequeña limosna al menesteroso, creerían negársele al justo 
entre los justos que, para abrir las celestiales puertas a grandes y pequeños, murió 
mártir en el Calvario368. 
 
Y allí os servirán, complaciéndose en ello, el sabroso lacón y el trozo más escogido 
de cecina, la lamprea ahumada, o el bacalao de Escocia, los huevos más frescos y las 
más tiernas coles, así como las mejores frutas y el vino más añejo369. 
  
 Sobre este último topónimo, Escocia, é oportuno salientar o aspecto de 
compartir, Escocia e Galicia, un pasado común celta que, dalgún xeito, vén a 
completar outras alusións deste tipo que hai no texto. Determinadas árbores 
relacionadas coa simboloxía galega e coa celto-atlántica, como son os emblemáticos 
piñeiros da costa, os castiñeiros ou os carballos, dan boa conta disto: “Entre las 
brumas que envuelven cada amanecer y cada tarde los pelados riscos o los bosques 
de castaños y robles” (O. C., t. II, p. 453); “Aquel gratísimo y perenne rumor 
formado por el agua de algún oculto manantial o por los pinos salvajes” (O. C., t. II, 
p. 453). E estas alusións ao celtismo, non deixan lugar a dúbidas nas seguintes citas: 
“Reconocer en él a un descendiente de los celtas” (O. C., t. II, p. 456); “En verdad, 
sin que pierda ninguna de las cualidades esenciales que acusan en los que vienen de 
tan fuerte raza la pura sangre que corre por sus venas” (O. C., t. II, p. 456).   
 E para terminar a análise dos nomes de lugar explícitos de “Costumbres 
gallegas” temos a ben comentar deseguido as mencións espaciais que hai na 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. II, p. 452. 
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“Réplica”370, pequeno escrito que viu a luz a raíz das críticas negativas verquidas 
sobre o texto “Costumbres gallegas” nos xornais El Anunciador e La Concordia. 
Vexamos as citas seguintes: “He leído el artículo de El Anunciador y las líneas de La 
Concordia de Vigo a que se refiere la costumbre” (O. C., t. II, p. 463); “Puede el 
erudito redactor de El Anunciador añadir esta nota más a las de la India. Si no le 
bastase, sepa así mismo que en Lima, por los años de 30 a 45, hacían lo mismo los 
criollos con los españoles que allí llegaban” (O. C., t. II, p. 463).  
 En canto ao locativo da primeira cita, resulta ser só un dato de identificación 
da prensa da época, é dicir, referir o lugar galego no que saía do prelo este xornal La 
Concordia, xa que logo, Vigo. Segundo temos pescudado371, este xornal apareceu en 
1872 -aínda que algúns o datan en maio de 1873-, e tiña periodicidade bisemanal, en 
concreto os martes e os venres. A tendencia era liberal e con aperturismo ao 
Provincialismo, e o fundador foi Miguel Fernández Dios.  No cargo de dirección, 
achamos dous, Eudoro Fernández e Miguel Fernández de Lema, e no de redactor, 
Juan Villavicencio. Como dato curioso, cómpre dicir que en 1878, este xornal 
publicou a primeira colección de poesías de Francisco Añón (1812-1878)372. 
 E xa, no tocante á segunda das citas anteriores aparecen mencionados os 
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 Seguindo as informacións que dá Juan Naya Pérez, esta “Réplica” está feita por Murguía, aínda 
que firmada co nome de Rosalía. Pensa este autor que dita nota non viu nunca a luz no momento da 
polémica. Deuse a coñecer, publicamente, na obra de Naya, Inéditos de Rosalía, Santiago de 
Compostela, Publicacións do Patronato Rosalía de Castro, 1953. 
Tamén cómpre traer a estas liñas as palabras do propio Naya sobre as verbas críticas de La Concordia, 
ao dicir que a “Réplica”: «Iría firmada por Rosalía para justificar lo cierto de su relato e impugnar lo 
que La Concordia decía: “...pero jamás pudiéramos imaginar que una mujer ilustrada, y por apéndice 
gallega, fuera capaz de intentar el extravío de la opinión pública, haciendo relación de hechos que no 
son peculiares ni de nuestras costumbres ni de la época en que vivimos”» (Juan Naya Pérez, Estudios 
acerca de la familia Murguía-Castro, A Coruña, Deputación Provincial da Coruña, 1998, p. 101). 
371
 Vid., Enrique Santos Gayoso, Historia de la prensa gallega 1800-1986, Sada (A Coruña), Do 
Castro, 1990. 
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 Pola data, supomos que esta publicación sería unha homenaxe ao escritor coruñés, de termos en 
conta que morreu en Madrid en 1878. Cómpre engadir tamén que Añón conseguira un accésit pola súa 
composición “A Galicia”, presentada nos Xogos florais da  Coruña en 1861, xusto nestes momentos 
anteriores ao Rexurdimento.  
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locativos foráneos India e Lima, nos que nos imos deter por seren contornos 
xeográficos a través dos que achamos algunhas semellanzas en relación cos costumes 
galegos relatados por Rosalía en “Costumbres gallegas”. Se ben é certo que estes 
dous lugares connotan unha idea de exotismo, tamén hai que ter en conta que nestes 
exemplos dados pola autora se podería agachar, de xeito solapado, unha información 
que xustificaría as súas presenzas no texto da “Réplica”. É dicir, serían dous espazos 
que ou ben están a pór de manifesto a verosimilitude dos costumes galegos, xa que 
logo, unha intención aclaratoria sobre a non ficción -e que moi probablemente, nesta 
liña de invención poderían ir os ataques a ela neses dous xornais-, ou ben están 
dando a coñecer outros lugares internacionais con algunhas analoxías ao caso galego 
nos costumes hospitalarios ou no xeito de vida conxugal. Vexamos isto dun xeito 
máis detallado. 
 Certamente no caso de India, cómpre referir que no pobo tribal toda373 levan 
a cabo a infrecuente práctica da poliandria, e aínda que o costume relatado no artigo 
de Rosalía non fale dun estado de mulleres casadas con varios homes á vez, si ten 
certa semellanza, na súa esencia, no xeito de se compartir eroticamente. 
 Pola súa parte, o paradigma de Lima podería xustificarse de pescudármonos 
no costume ancestral da cultura inca relativo á reciprocidade374, é dicir que todo ben 
ou servizo recibido ten que se devolver na mesma medida. Unha aproximación máis 
axustada ao texto de Rosalía podería encamiñármonos a entender esta hospitalidade 
manifesta como o xeito práctico de dar a un forasteiro o mesmo que cómpre pensar 
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 No estado de Tamil Nadu, no sur da India, con capital en Madrás. Lingüisticamente, pertence ao 
grupo dos drávidas. 
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 E sen ir a unha xeografía tan afastada, aínda que teñamos que viaxar no tempo ata a época 
medieval e da lírica trobadoresca, cómpre anotar certa analoxía co xogo da reciprocidade que tiña o 
amor cortés en si mesmo, e sobre todo no feito rechamante relativo á aceptación consuetudinaria da 
posibilidade que tiña a muller de se relacionar eroticamente fóra do matrimonio.   
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que poda recibir un galego en terra allea. 
 Feitos estes comentarios, o que semella moi pouco probable é que Rosalía 
imaxinara estes costumes, polo que rexeitamos a teoría da fantasía, aspecto co que 
coincidimos con dous críticos. Segundo a crítica Carmen Blanco:  
Mais creo que sería importante que a investigación antropolóxica -se é que non o 
fixo, como eu penso- aclarase o “misterio” do artigo rosaliano, pois confiamos na 
intelixencia da escritora e negámonos a crer que puidese inventar desde a nada a 
existencia de tal costume, deducido por ela, se cadra, doutras prácticas en certa 
maneira próximas e hoxe aínda residualmente vivas375. 
 
 E tamén Alonso Montero descarta a invención dos feitos narrados por parte 
de Rosalía:  
¿Existe o ha existido en Galicia la costumbre descrita por Rosalía? Que nadie, ni 
antes ni después, haya encontrado en nuestro país forma alguna de “prostitución 
hospitalaria”, no quiere decir necesariamente que Rosalía de Castro invente por su 
cuenta. En el peor de los casos cabe pensar en mala información, no en deliberada 
fabulación376. 
 
 Por outro lado, e intimamente relacionada con esta “Réplica”, está a afamada 
“polémica” que xurdiu ao redor da publicación de “Costumbres gallegas”, tema 
tratado pola meirande parte da crítica con pés de la. En esencia, a mención á 
existencia dunha prostitución hospitalaria nun lugar sen concretar da xeografía 
galega, semella ser o detonante do estoupido. Tal é así que se explica a polémica 
deste texto costumista como un punto e á parte na produción en galego da escritora, 
unha decisión persoal de non volver a  publicar máis en lingua galega, motivada pola 
acción esaxerada e, posiblemente, oportunista dun sector concreto que linchou 
publicamente a Rosalía. E dunha maneira semellante, ademais de engadirlle o gran 
peso de cuestións persoais, interpreta esta situación Catherine Davies, ao dicir que “a 
prensa galega, que aínda tiña recente a súa batalla con Murguía en defensa de Lamas, 
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 Xesús Alonso Montero, Rosalía de Castro, Madrid, Júcar, 1972, p. 92. 
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saltou impetuosamente contra ela”377. 
 Se ben é certo que hai unha total ausencia de evidencias científicas que nos 
posibiliten comprender o que feriu tan fondamente á escritora, non é menos certo que 
a crítica tivo que ser en ton de acritude e irrespectuosa, segundo as verbas 
supostamente dela na “Réplica”. E tamén hoxe coñecemos reaccións dos achegados 
ao matrimonio De Castro-Murguía ao respecto deste infrecuente situación, como así 
aparece nunha carta de Ramón Segade a este último, enviada dende A Coruña e con 
data de 24 de abril de 1881: “He visto lo que dice el Anunciador sobre el artículo de 
Rosalía. Ha sido una indignidad y hasta una grosería tratándose de una señora”378. 
 Nun aspecto máis de análise de xénero e das condicións da escrita feminina, 
concordamos coas verbas de Carmen Blanco, quen explica a situación a priori e a 
posteriori da publicación de “Costumbres gallegas”: 
O principio de liberdade e independencia que inspirou a súa creación pese á -e pola- 
clarividencia sobre o poder androcéntrico que a cercaba, chocou fortemente en 
ocasións co pechado marco circundante, como ocorreu co artigo de costumes “El 
codio” (...), ou co de “Costumbres gallegas”, sobre a práctica da hospitalidade 
erótica na costa galaica, que casou escándalo e deu lugar a unha polémica 
mexeriqueira a raíz da cal a autora se mantivo na súa posición de non volver publicar 
nunca un libro en galego, o que, unido a outras diversas circunstancias, entre elas, o 
seu radicalismo ético e estético, a foi colocando cada vez máis na reserva persoal 
dun crítico exilio interior fronte ás convencións sociais impostas379. 
 
 E tamén sobre esta situación atípica na produción rosaliana, dunha ferocidade 
extrema na recepción do artigo -que supomos- e dunha reacción tallante por parte da 
autora, semella apropiada neste contexto a opinión de Francisco Rodríguez ao 
respecto, quen indica a diferenza entre deixar de publicar en galego e deixar a 
temática de Galicia, precisión necesaria nos estudos biográfico e bibliográfico sobre 
Rosalía: 
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O escándalo que provocou -repetición da história doutros tempos, pero noutra 
atmósfera e con outro talante máis abatido socialmente na escritora-, con ataques 
dirixidos á súa autora, levaron-na a unha decisión: a renúncia ao combate social que 
tiña como parte básica o uso do galego (...) Pero non, como vimos de ver, moitas das 
súas preocupacións patrióticas380.   
 
 Así mesmo, convén apuntar o comentario ao respecto deste tema tan 
controvertido que fai Naya Pérez:  
Los cuadros de costumbres de nuestro país, que Rosalía era tan aficionada a 
describir, lleváronle a publicar en Los Lunes del Imparcial unos artículos referentes a 
cierta práctica usada con los forasteros en algunas poblaciones de la costa norte de 
Galicia, que recuerdan en parecida  manera lo que los pueblos de la antigüedad, 
según los textos  bíblicos, observaban en igual caso. Aun lamentando esta 
costumbre, Rosalía la relataba con toda imparcialidad, sin duda con el ánimo de 
contribuir a su destierro. Mas he aquí que El Anunciador, de La Coruña, y La 
Concordia, de Vigo, se mesaron los cabellos por lo que consideraban, no ya poco 
discreto mencionar, sino como una falsedad de su autora381.   
 
 Feitos estes comentarios, indispensables para unha meirande comprensión da 
situación da nosa análise espacial deste artigo de costumes, consideramos oportuno 
facer unha aproximación382 ao lugar da polémica. Dedicamos o seguinte apartado ao 
aspecto implícito do espazo. 
4.1.2.2.1.- REFERENCIAS ESPACIAIS IMPLÍCITAS 
  
 Partimos da premisa relativa a que a propia autora se asegurou de non dar 
apuntes espaciais que connotasen puntos xeográficos que foran obxecto de seren 
identificados. Sabemos que o texto ten unha evidente dualidade xeográfica de 
Galicia, unha parte dedicada á montaña e outra parte centrada na costa. Cómpre 
indicar que, independentemente do fondo da mensaxe de apoloxía hospitalaria galega 
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que se transmite, hai unha forma esaxerada da mensaxe, e como ten indicado o 
crítico Xesús Alonso Montero “Hay una cierta propensión al idilio (...), pues aún los 
lugareños de vida más mísera  y castigada exhiben una generosidad y un desinterés 
difíciles de admitir en gentes de biografía tan hostigada”383.  
 Resulta interesante manifestar que hai dous aspectos esenciais neste artigo 
costumista, a estética e a ética galegas, xa que logo, as liñas da escrita rosaliana 
serían un soporte maxistral para levar a cabo a alegación incontestable sobre os 
valores intrínsecos e os extrínsecos do país galego.  
 Sobre a cuestión dos habitantes do interior galego, non ten maior importancia 
a súa localización espacial concreta, posto que os costumes hospitalarios, moi 
probablemente con énfase, que lle interesa sinalar á autora, se poderían dar en 
múltiples puntos da xeografía galega.   
 Deste xeito, o primeiro que convén destacar, tras facer unha lectura minuciosa 
do capítulo II no que se centra a autora na montaña galega, é o ton de defensa e de 
valorización positiva da terra propia, sobre todo no aspecto da hospitalidade. 
Vexamos os exemplos seguintes: “Pero es allí también, mejor que en parte alguna, en 
donde está siempre seguro el viajero de encontrar un hogar, y un asilo el 
menesteroso” (O. C., t. II, p. 451); “Como si fuese a un amigo de toda la vida, 
ofreceríanle al caminante, tan pronto llame a cualquier puerta, lo poquísimo que 
aquellas gentes posean” (O. C., t. II, p. 451); “El forastero, sólo por serlo, tiene en 
estos parajes derecho a las mayores consideraciones” (O. C., t. II, p. 452); “Y cuando 
llega el momento de abandonar a los que con amable franqueza os recibieron, no 
podéis menos de sentir que algo vuestro dejáis entre ellos, así como ellos os ven 
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alejar como si algo suyo os lleváseis también con vosotros” (O. C., t. II, p. 453); “Por 
eso no podéis decidiros a decirle adiós a aquellas bellezas campesinas y a aquellos 
parajes agrestes sin preguntaros a vosotros mismos: -¿Por qué partir? He aquí un 
hermoso punto de parada para disponerse a entrar debidamente en el camino que 
conduce a la eterna felicidad” (O. C., t. II, p. 454). 
E a mesma idea aparece reflectida nas dúas citas seguintes:  
 
Y con todo esto se os brindará tan afablemente y con tan buen corazón, que bien 
puede decirse es ella la mejor salsa, si no la única, capaz de sazonar, hasta hacéroslo 
agradable como el mejor manjar, el pobre alimento con que pretenden regalar al 
recién llegado384. 
 
Después, si por casualidad ignoráis cuál es el camino que debe conduciros al término 
de vuestro viaje, de día o de noche, se os guiará a través de los tortuosos senderos y 
de las hondas corredoiras, hasta dejaros en alguna escampada donde ya no podréis 
extraviaros, y esto sin que a ello les mueva otro interés que el de serviros y el de 
dejar en vuestro ánimo una impresión afectuosa y un grato recuerdo de amistad385. 
 
 Por outra banda, o texto de “Costumbres gallegas” na parte de descrición da 
zona mariñeira galega reafirma a defensa do país galego que se fixo na parte anterior, 
á vez que lle engade elementos propiamente galegos como son as supersticións ou 
unha filosofía de vida singular, tal e como xa tiña a autora subliñado na súa novela 
ambientada na comarca fisterrá La hija del mar.  
 Polo tanto, a cuestión da visión positiva que dá Rosalía sobre os mariñeiros 
en xeral non é nada novidoso e a poderiamos interpretar na liña continuada do 
costumismo. Vexamos as citas seguintes: “En verdad que no es posible encontrar 
gentes de índole más bondadosa que las que pueblan nuestras comarcas marítimas” 
(O. C., t. II, p. 457); “De todos modos, nos encantó siempre hasta tal extremo el 
carácter de nuestros ribereños, que nunca hemos vivido en parte alguna más a gusto 
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que entre ellos” (O. C., t. II, p. 462). 
 Outro dos aspectos a destacar é a característica da crenza en supersticións que 
definen aos habitantes da costa galega, e tamén a outros puntos da xeografía, algo 
que tamén fora relatado na novela La hija del mar. Vexamos as citas seguintes: “Los 
cuentos de hechicerías y males de ojo, de aparecidos, duendes y fantasmas, son tan 
creídos allí como en ningún punto de esta provincia. Créese que las campanas doblan 
solas a la misma hora en que algún hijo del pueblo perece en el mar” (O. C., t. II, p. 
461); “Que se oye el grito del mochuelo sobre el techo, bajo el cual existe un ser 
amenazado de repentina muerte” (O. C., t. II, p. 461). 
 Sobre isto convén engadir as verbas de Fernando Alonso, no seu estudo sobre 
a comarca fisterrá, aínda que se podería aplicar a outros puntos costeiros galegos: 
Existían también determinadas señales o avisos de muerte que podían anunciar a 
cualquiera que su última hora estaba próxima (...) El canto de determinadas aves, 
como el búho, cuyo canto, si provenía del tejado de las casa, era anuncio de la 
muerte de algún miembro de la familia386.  
 
 Outras supersticións relatadas no artigo serían do tipo seguinte:  
 
Que el esposo o hijo que perece en playas inhospitalarias viene en espíritu a rogarle a 
la esposa o a la madre que honre su memoria y eleve preces al Altísimo por su ánima 
para que pueda salir de penas e ir a gozar de Dios387. 
 
La reina de los cielos arroja al náufrago su invisible manto para que sobre él flote en 
las olas; el espíritu del muerto infante baja de lo alto para impedir, sosteniéndole con 
sus dedos de rosa por los cabellos, que aquél a quien debió el ser en la tierra deje 
desamparada a su madre querida y hermanos pequeñuelos388. 
 
 Sobre estas citas anteriores, resultan idóneas as verbas de Fernando Alonso, 
ao explicar o seguinte: 
La gente mayor de Finisterre contaba el extraño caso de un muchacho de esa villa 
que se había ahogado en el mar.Existía entonces la creencia de que los que se morían 
de esa manera nunca encontrarían el descanso eterno; razón por la cual su madre 
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vivía completamente desconsolada y, cada vez que entraba en la habitación de su 
hijo, decía repetidamente entre lágrimas amargas: ¡Ave María Purísima! ¡Ave María 
Purísima! Y en ese momento se le aparecía el desafortunado muchacho, totalmente 
empapado en agua salada389. 
 
 E xa outro aspecto tratado no texto é o relativo ás “emociones del placer”, por 
certo moi contadas na obra de Rosalía: 
Comúnmente bueno para el padre anciano que no encontró su sepulcro en el acuático 
abismo, y amante para la esposa y los hijos, que las largas y frecuentes ausencias le 
hacen más querido, jamás, a pesar de esto, deja de ser galante hasta la muerte con 
aquellas hijas de Eva que encuentra en su camino y tienen el don de hacérsele 
agradables. Quizá semejante natural propensión, que no le es dado desterrar del 
alma, siempre abierta a las emociones del placer, sea una de las causas que más 
poderosamente influyan para que, como ningún otro, se muestre indulgente con 
cuantos pecados tienen su origen en el amor; pecados que puede decirse que no son 
tales en su sentir, sino faltas más o menos graves, en que los hombres sensatos y 
experimentados deben apenas detener los ojos, hallándose, por el contrario, 
obligados en cierto modo a perdonarlas, con tal que no sea en casos de viciosa 
reincidencia, o que entrañen cierta incorregible y rebelde malignidad en todos los 
sentidos condenable. Por instinto y por sentimiento, rechazan la vileza y la traición, 
la intención dañada y la premeditación en el delito, pero transigen con lo fatal del 
hecho y lo olvidan lo más pronto que pueden390. 
 
 En consecuencia, todas estas cuestións condúcennos a concluír que tanto a 
costa coma a montaña galegas son partes dunha mesma xeografía, esta obxecto de 
defensa continua e de exposición de todas aquelas particularidades que a diferencian 
doutros territorios. De novo, a esencia, dende a liña costumista nesta ocasión, é 
dignificar o país, ensinar o que moitos descoñecen e erguer a súa voz na defensa de 
Galicia.  
 Por último, temos a ben recoller unhas verbas de Bouza-Brey, a través das 
que este crítico presenta tres posibles referentes reais da costa galega relacionados 
con Rosalía:   
Tampoco sabemos ciertamente dónde, dentro de Galicia, pudo recoger Rosalía las 
tradiciones que señala en su artículo, especialmente las marineras, ni dónde pudo 
contemplar “muchas veces”, como ella expresa, las escenas que describe, en las 
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noches de tempestad a orillas del Océano. Muxía, La Coruña, Carril, son los tres 
puertos que juegan en la biografía rosaliana; mas no es posible señalar el escenario 
de aquellas costumbres, ya que ni un solo nombre tópico aparece en el texto391.  
 
 Pola nosa parte, apuntamos outro lugar costeiro relacionado coa escritora e 
que Bouza-Brey non cita. Segundo temos pescudado en aspectos biográficos de 
Rosalía e Murguía existe constancia392 de que Rosalía estivo na vila de Noia. 
 Unha cousa que queda clara é a relevante implicación persoal neste artigo de 
costumes, cun ton narrativo en primeira persoa que se pon de manifesto con 
sintagmas do tipo “muchas horas hemos pasado oyendo tales historias y consejos 
(que se nos relatan como cosa de fe)” (O. C., t. II, p. 461) ou “nos encantó siempre 
hasta tal extremo el carácter de nuestros ribereños, que nunca hemos vivido en parte 
alguna más a gusto que entre ellos” (O. C., t. II, p. 462). 
 Tampouco habería que desbotar outro dato biográfico que establece unha 
relación informativa entre a narradora do artigo e a figura da Choíña, á que nos 
temos referido noutros aspectos deste traballo. Esta muller era de Laxe e deducimos 
que compartiu bastantes conversas con Rosalía toda a tempada que conviviron. Non 
é difícil asociar posibles alusións a costumes mariñeiros ou confidencias entrambas, 
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     Do mar pola orela 
     miréina pasar, 
     na frente unha estrela, 
     no bico un cantar. 
     E vina tan sola 
     na noite sin fin, 
     ¡que inda recéi pola probe da tola 
     eu, que non teño quen rece por min! 
 
(Manuel Curros Enríquez, “A Rosalía”) 
 
 Ao longo destas liñas imos ocuparnos dos referentes locativos achados no 
artigo costumista “El Domingo de Ramos”393, texto a través do que Rosalía lembra 
os costumes populares lúdico-relixiosos das mozas e mozos adscritos a unha 
xeografía moi ben coñecida por ela, o rural da comarca de Santiago, con especial 
atención explícita aos concellos de Vedra e ao lugar Ponte Vea do concello de Teo. 
A autora sitúanos no dominio xeográfico das proximidades do Ulla, polo tanto, 
habería que entender este artigo de costumes como moi achegado ao ámbito 
biográfico dela, case a xeito de filtracións vivenciais traspasadas ao texto literario, 
como así o testemuñan as propias verbas da narradora ao dicir que “fiestas en las que 
nuestras madres, de nosotros enamoradas, nos vestían y adornaban con las galas más 
hermosas” (O. C., t. II, p. 467). 
 Dentro da análise da que é obxecto este traballo, convén xa apuntar un 
primeiro aspecto interesante sobre o espazo neste artigo, o relativo a estar centrado 
na xeografía ben na vertente do nomeamento xeral de Galicia ben nas ramificacións 
desta polos locativos Vedra e Ponte Vea. Vexamos as citas seguintes para unha 
meirande comprensión do contexto espacial: “Quizá por esto, ni olivos ni laureles 
desaparecen ni van a menos, ni dejan nunca, Domingo de Ramos, de verse en toda 
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iglesia o catedral de Galicia verdaderos bosques de ramos de laurel y de olivo” (O. 
C., t. II, p. 471); “Conservar en una de las comarcas de nuestro país una costumbre 
tan piadosa como delicada y poética, y a que las muchachas de Vedra y Ponte Vea 
deben pedir forzosamente al Cielo que conserve la existencia de los extranjeros 
árboles” (O. C., t. II, p. 473); “Mozos en extremo fieles a las tradiciones y 
costumbres de su país, y por demás obsequiosos y rendidos con la mujer que aman, 
pueden decirse en verdad los hijos de Ponte Vea y Vedra” (O. C., t. II, p. 473). 
 Pódese ver que, de novo, Galicia aparece reflectida como unidade nacional 
ou país, algo que non cambia ao longo de toda a produción literaria de Rosalía. Ao 
respecto, o nomeamento de Galicia suporía ter unha conciencia do propio territorio 
galego como referente diferencial e estaría a actuar ao redor de certa proclama sobre 
a identidade nacional galega, idea que Rosalía defende a través das liñas estética e 
costumista positivas galegas, reafirmando a súa preocupación patente pola 
reconstrución dos sinais esenciais galegos, xa que logo, o propio recoñecemento 
fronte aos outros e polos outros. 
 Pola súa parte, a xeografía galega a través dos nomes de Vedra e Ponte Vea 
estarían a connotar un mundo pequeno dentro do universo toponímico rosaliano, en 
concreto o biográfico, como a mesma autora considera ao tratar á comarca como 
“vecina”, consideración importante nunha aproximación espacial e contextual deste 
artigo de costumes. E estas dúas referencias locativas comparten o fío común de 
conservar o costume de levar todo o mundo cadanseu ramo na festa do Domingo de 
Ramos, pegada costumista de relevancia no país, segundo ten sinalado Antón 
Fraguas ao explicar o seguinte: 
El Domingo de Ramos llevaba todo el mundo su ramo. Las mujeres preparaban un 
ramo grande, algunas exageradamente grande, casi como un haz, en el que se juntaba 
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ruda, oliva, acebo, pau de San Gregorio, laurel, laurel real, mirto y otras plantas (...) 
En la procesión había que salir todas las personas, pues las que no lo hacían eran 
consideradas brujas. Al entrar en la iglesia todas quería ser las primeras porque en 
algunos lugares como en Vedra “as primeiras que entran diante e detrás do cura 
levan a sorte dos pitos”. En casi toda Galicia entrar en primer lugar al lado del 
sacerdote es causa de buen agüero394.   
 
E como diciamos unhas liñas máis enriba, Rosalía é quen de elixir dous 
lugares moi próximos a Padrón para a ambientación dos costumes descritos, polo 
tanto, case de xeito certeiro, cun coñecemento moi persoal daquilo que expón no seu 
artigo e que ela mesma cualifica de maneira positiva ao dicir que “en una de las 
comarcas de nuestro país una costumbre tan piadosa como delicada y poética” (O. 
C., t. II, p. 473), e tamén o expor que os “mozos en extremo fieles a las tradiciones y 
costumbres de su país” (O. C., t. II, p. 473). Deste xeito, dous aspectos importantes 
xorden nas dúas mencións anteriores. Un é o feito diferencial que lle quere dar a 
autora, na vertente de adaptar un costume universalizado de tipo xudeu-cristián 
nunha comarca do país galego. E outro é a lealdade aos usos populares galegos 
transmitidos de xeración en xeración e que perduran no tempo. De novo, unha 
evidente defensa de Galicia e das tradicións galegas. 
 Por outra banda, cómpre falar doutras referencias locativas alleas que se 
recollen no artigo, en concreto as mencións a Judea y Jerusalén, e que pon de 
relevo episodios de base xudeu-cristiá como resulta ser a lembranza de secuencias 
biográficas de Xesucristo, este homenaxeado na festividade do Domingo de Ramos e 
que supón a continuidade histórica de tradicións de cariz relixioso. Vexamos os 
contextos onde aparecen ditos topónimos:  
Pero el Domingo de Ramos, consagrado a recordar uno de los sucesos más 
trascendentales de la Pasión de Cristo, tiene asimismo un encanto particular que 
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diríamos fresco y exuberante como un brote de oloroso mirto, y que entraña algo 
como esperanzas ciertas de remotos pero seguros triunfos a los míseros pecadores 
prometidos por el que montado en humildísimo jumento entró un día rodeado de 
palmas y aclamado por las multitudes en la orgullosa Jerusalén395.  
 
Las gentes piadosas llegan a imaginarse si el Redentor del mundo, si el divino 
Salvador, no irá a aparecer de nuevo en la tierra tal cual se apareció a los hijos 
venturosos de la Judea, y sienten llenarse de júbilo sus entrañas396. 
 
 E xa en último lugar habería que facer mención ao nome locativo África, 
funcionando no texto cun significado de marcar a procedencia das palmas 
empregadas na devandita celebración dominical: 
Si aquellas hijas de África se marchitasen, víctimas de la melancolía, ¿cómo lucirían 
las jóvenes de la vecina comarca el verde ramo de palma, símbolo de pureza y 
virginidad, que aquel que las enamora está obligado a regalarles el Domingo de 
Ramos397. 
 
 Comentados estes aspectos espaciais explícitos de “El Domingo de Ramos”, 
convén sinalar varias cuestións que teñen relación abondo co núcleo de estudo do 
presente traballo e que, dalgún xeito, proporcionan unha liña amplificadora da 
interpretación do espazo na obra literaria e na vida rosalianas. É así como atopamos 
algunhas alusións a cuestións determinadas ás que xa nos temos referido noutras 
análises, sendo a nosa intención principal amosar a coherencia de Rosalía á hora de 
manexar certos nomes xeográficos e valorar os seus desenvolvementos funcionais. 
 Desta maneira, facemos unha primeira parada no noso camiño para reflectir a 
reiterativa idea de contraste entre o espazo rural e o espazo urbano, aínda que sobre 
todo é imprescindible facer a interpretación da vertente diferencial positiva do campo 
respecto á vida desordenada das cidades. As citas seguintes son mostras claras disto: 
“Con muy diverso colorido y de una manera más indeleble que en los que nacen y 
viven en las grandes poblaciones, suelen grabarse tales recuerdos” (O. C., t. II, p. 
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467); “Aquellas oleadas de campesinos que de las aldeas y comarcas vecinas acuden 
en masa a la ciudad, llevando en su mayor parte animado el rostro por cierto espíritu 
de fe que presta carácter y perfecto colorido a aquellos hermosos cuadros” (O. C., t. 
II, p. 469). 
 Tamén opinamos que a autora estaría a amosar unha posición crítica definida 
respecto ás celebracións relixiosas en función dos espazos nomeados, nun caso a 
través da evocación implícita dunha cidade e que cremos que sexa Santiago de 
Compostela, e noutro caso mediante a explicación da festa do Domingo de Ramos 
que se celebra nos lugares de Vedra e Ponte Vea. Deste xeito, nas dúas primeiras 
entregas o artigo céntrase na indicación de dúas festas relixiosas, a do Corpus Christi 
e a do Domingo de Ramos, cunha crítica velada ás ostentacións que se producen 
nestas e que supomos observadas por ela nunha “mediana ciudad de provincias”. E 
defendemos que, pola descrición que dá a autora, esta cidade mediana semella estar 
inspirada en Santiago de Compostela cos seus símbolos insignes, xa que logo, a 
catedral e as campás. Vexamos o seu contexto a través da cita seguinte: 
En cuantos vieron la luz y se criaron en alguna mediana ciudad de provincias, de 
esas en donde las torres de gótica o románica catedral con sus altas agujas indican 
desde muy lejos al forastero que las visita el punto en donde sobre los edificios que 
la rodean se levanta severa y majestuosa la casa de Dios, y en la cual las campanas 
lanzan al viento sus vibraciones, ya recordándonos que los hombres nacen y mueren, 
ya que tras de esa muerte hay otra vida mejor en donde podremos consolarnos de las 
irreparables pérdidas que en la presente a cada paso sufrimos398. 
 
 Así e todo, cumpriría interpretar no texto a crítica precisa que fai a narradora 
a través das verbas seguintes, onde o subliñado é noso: “Magnífico, espléndido en 
detalles (...) es el día de Corpus Christi, día de gracias a la pompa y solemnidad con 
que lo celebra la iglesia” (O. C., t. II, p. 468). 
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E a autora continúa a manter o mesmo criterio ao respecto unhas liñas máis 
adiante, en concreto por medio da opinión contundente sobre o aspecto do 
“fanatismo”, á vez que a través dunha posición de censura fronte á actitude hipócrita 
desenvolvida nestes días de festa relixiosa, tal e como aparece na cita seguinte, onde 
o subliñado é noso: 
La duda, inseparable compañera de los espíritus cavilosos y atormentados por 
inmortales deseos, que jamás podrán ser en la tierra satisfechos; la impiedad que 
hace presa en ánimos sin duda más osados e inquietos que serenos y reflexivos; el 
fanatismo que toma asiento en cerebros enfermos, haciéndoles ver todo bajo la 
amenaza de eternos tormentos y al resplandor de sangrientas hogueras parece como 
que ese día dan tregua a sus insidiosas inspiraciones y se esconden temerosos en los 
antros en donde fueron creados, dejando que todos vayan con la sonrisa en el labio y 
cierta paz relativa en la conciencia a cobijarse bajo los ramos de palma399. 
 
 Á par desta idea que sostemos aquí, cumpriría contrastar isto con outra 
interpretación que se ten feito sobre este aspecto, en concreto a que expresa Nidia A. 
Díaz ao relacionar a postura dubidosa ou de diminución de fe de Rosalía perante a 
relixión coas súas experiencias vitais dramáticas. Vexamos a cita referida da crítica 
Díaz: 
Rosalía quería creer, tener esa fe que implica una actitud personal, una entrega del 
entendimiento sin vacilaciones, pero llena de aflicciones, con todos los problemas 
emocionales que la pérdida de los seres queridos plantea se ve asaltada por ráfagas 
de dudas y momento de vacilación. Su fe diminuye400.  
 
Segundo a interpretación que fai esta crítica, este parágrafo anterior do texto 
“El Domingo de Ramos” habería que o entender dende parámetros subxectivos e 
tamén estaría a amosar un hipotético uso personalizado da literatura por parte de 
Rosalía, e non concordamos401 nin co primeiro nin tampouco co segundo. Dende o 
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noso punto de vista, vemos máis ben a través da escrita da autora unha reflexión 
crítica, moi probablemente obxectiva, sobre o mal uso da relixiosidade e sobre o rol 
desenvolvido polas forzas eclesiásticas. Así mesmo, estaría deixando entrever a 
contrariedade que lle supón ver como a xente ten fe no ideario fantástico, e por riba 
dogmático, que propaga a elite católica -e porque non o dicir, un sistema de prácticas 
que á cúpula eclesiástica lle conviña inventar e xa de paso se reinventaba no tempo- e 
que a propia narradora cuestiona e non asume, o que nos remite máis ben a unha 
postura anticlerical e non tanto de dúbida relixiosa como tal. Aínda máis, a pesar de 
que Rosalía non dá máis referencias, resulta rechamante a alusión directa no texto a 
“sangrientas hogueras”, o que perfectamente podería estar a connotar o contexto da 
barbarie realizada no nome de Deus pola “santa” Inquisición402.  
 Así e todo, pódese percibir certa condescendencia na crítica por parte da 
autora do artigo, ou dito doutro xeito vemos un trato máis favorable á celebración do 
Domingo de Ramos que a do Corpus, aspecto que nos leva a deducir unha posible 
dicotomía conceptual entre a celebración cristiá do Domingo de Ramos e a festa 
católica apostólica e romana do Corpus Christi. Vexamos a cita relativa a esta festa 
dominical: 
Pero el Domingo de Ramos, consagrado a recordar uno de los sucesos más 
trascendentales de la Pasión de Cristo, tiene asimismo un encanto particular que 
diríamos fresco y exuberante como un brote de oloroso mirto (...) por el que montado 
en humildísimo jumento entró un día rodeado de palmas y aclamado por las 
                                                                                                                                          
extracto dun artigo de Bouza-Brey, concretamente da serie “Escritos no coleccionados de Rosalía de 
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multitudes en la orgullosa Jerusalén403. 
 
 A cuestión que se nos presenta na terceira e última entrega deste artigo é unha 
lembranza da celebración do Domingo de Ramos en dous espazos explícitos, Vedra 
e Ponte Vea. Se ben é unha festa aparentemente de tipo relixioso, tamén no seu 
fondo é unha defensa dos costumes arraigados nestes dous lugares, espazos 
xeográficos amosados de xeito diferencial e adaptados a unha praxe lúdica e 
conmemorativa máis terreal e menos celestial. Vexamos a cita seguinte a través da 
que se pon isto de relevo: 
En una de las comarcas de nuestro país una costumbre tan piadosa como delicada y 
poética, y a que las muchachas de Vedra y Ponte Vea deben pedir forzosamente al 
Cielo que conserve la existencia de los extranjeros árboles que todos los años les 
proporcionan el placer de ser obsequidas por sus apasionados cuanto galantes 
novios404. 
 
 E remata o artigo cunha reafirmación do valor que ten esta adaptación do 
costume festivo-relixioso de base cristiá nos concellos galegos referidos, xa que logo, 
do concello de Vedra e do lugar Ponte Vea pertencente ao concello de Teo: 
¡Con qué dulce placer o agradable melancolía no deden acordarse las hijas de esa 
comarca gallega, cuando el tiempo llega a encanecer sus cabellos, de aquella santa 
fiesta en la que todavía les era dado ostentar en sus juveniles manos la palma de las 
vírgenes, promesa al mismo tiempo de otros óptimos frutos, por los cuales sus 
corazones, al cabo femeninos, tan ansiosos suspiraban!405.  
 
 Todo isto conduce a interpretar que arredor de 1881 -data da publicación 
deste artigo- atopamos a unha Rosalía moi dedicada á tarefa de meditar e de lembrar, 
de feito comeza este texto costumista cun “recuerdos hay en la trabajosa existencia 
del hombre que son para él como día primaveral en medio del invierno” (O. C., t. II, 
p. 467), postura evocadora que mantén noutro artigo tamén de costumes e do mesmo 
ano, “Padrón y las inundaciones”. E nesta dirección iría a lembranza relixiosa dun 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. II, p. 468. 
404
 Ibid., p. 473. 
405
 Ibid., p. 474. 
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Domingo de Ramos, e sobre todo como percibiu ela a festividade no seu momento e 
que a remite a evocar a figura materna, seica insubstituíble.  
Tamén habería que interpretar a tradición padronesa de recoller as palmas que 
acompañan á procesión deste Domingo de Ramos como unha cuestión moi 
relacionada coa biografía rosaliana, e sabemos que a especie botánica406 da palmeira 
de Senegal é unha das máis destacadas desta zona.  
 Outro aspecto que se pode entrever neste artigo, e que tampouco é unha 
novidade posto que xa o temos comentado en diversas ocasións ao longo deste 
estudo, é a presenza da idea contrastiva do propio fronte ao alleo, do autóctono vs. 
foráneo, malia nesta ocasión aplicándose á vexetación. Certamente, na entrega 
terceira de “El Domingo de Ramos” atopamos o aspecto recorrente do diferencial 
entre a vexetación nativa de Galicia fronte á vexetación foránea. De novo, habería 
que ver certos identificadores puramente galegos na alusión a “en esta tierra del 
castaño y del roble” (O. C., t. II, p. 472) e unha valoración positiva continuada de 
Galicia, na vertente da natureza, a través de alusións do tipo seguinte: 
“Templadísimo y suave como pocos es el clima de nuestras riberas” (O. C., t. II, p. 
472), “naturaleza mimosa” (O. C., t. II, p.472), “refrigerantes lluvias” (O. C., t. II, p. 
472), “templada brisa” (O. C., t. II, p. 472), “frescura deliciosa y perenne de nuestras 
praderas” (O. C., t. II, p. 472).  
E xa o contraste entre Galicia e outros lugares faríase máis evidente no léxico 
empregado para referirse ás palmas como se estiveran a sufrir un exilio. Vexamos as 
                                                 
406
 Boa mostra desta especie da flora dáa o Xardín Histórico Artístico da vila de Padrón. Na súa 
construción houbo dúas etapas significativas, a primeira delas coincidiu coa vida da escritora e 
desenvolveuse na parte do Xardín que da á estrada de Boimorto a Muros. A segunda fase fíxose dende 
finais do século XIX ata principios do XX. En xaneiro de 1946, o B.O.E. anunciaba a declaración de 
Xardín Histórico da vila de Padrón.  
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citas seguintes: “Pocas palmas se ven ese día (...) y las pocas que existen son 
comúnmente respetadas, como desamparadas extranjeras las cuales hay que rodear 
de cuidados para hacerles más llevadera la ausencia de la patria” (O. C., t. II, p. 472); 
“Por eso medra lentamente entre la frescura deliciosa y perenne de nuestras praderas; 
diríase siempre abatida y triste cual si en los demás árboles que la rodean no viese 
compañeros, sino desconocidos; no amigos, (...) incapaces los otros de enamorarse 
de su oriental hermosura” (O. C., t. II, p. 472); “Las dos pobres desterradas” (O. C., t. 
II, p. 472); “Melancólicas extranjeras”(O. C., t. II, p. 472); “Para vivir tan solas y 
míseras lejos del país nativo en verdad les valía más perecer” (O. C., t. II, p. 473). 
 Deste xeito, coincidimos totalmente coa opinión que ten a crítica Carmen 
Blanco ao respecto, quen ao falar dos textos costumistas da escritora albisca tamén a 
presenza neste artigo de matices ecoloxistas407, é dicir, a intención evidente de 
Rosalía que “dá a coñecer, con extraordinaria sensibilidade ante a marxinación e o 
mal causado na vida humana -e aínda na animal e vexetal-, o ritual cristián dos 
ramos”408.  
Por outra parte, cómpre non desbotar unha interpretación simbólica relativa á 
fecundidade que ten a palma, e  de tal maneira xorde nas liñas do texto: 
¡Con qué dulce placer o agradable melancolía no deben acordarse las hijas de esa 
comarca gallega, cuando el tiempo llega a encanecer sus cabellos, de aquella santa 
fiesta en la que todavía les era dado ostentar en sus juveniles manos la palma de la 
vírgenes, promesa al mismo tiempo de otros óptimos frutos, por los cuales sus 
                                                 
407
 Poderíanse dar múltiples interpretacións actuais do texto dende esta perspectiva ecoloxista. Tamén 
resultaría interesante facer unha lectura darwinista ao respecto, de termos en conta a súa idea de 
adaptación dos organismos ao seu medio. E non podemos esquecer que o científico inglés Charles 
Darwin (1809-1882) e o seu desenvolvemento teórico evolutivo foron contemporáneos a Rosalía, á 
vez que se considera a este como o principal impulsor da ecoloxía moderna. 
Así mesmo, de termos en conta as primeiras partes deste artigo nas que se critican os excesos da 
cúpula católica, semella posible relacionar isto coa polémica que supuxo a teoría de Darwin sobre a 
defensa de que os seres vivos evolucionan por procesos naturais, algo que estaría a negar a creación 
divina do ser humano e tamén sería unha clara ameaza para as doutrinas teolóxicas ortodoxas.  
408
 Carmen Blanco, Sexo e lugar, o. cit., p. 65. 
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corazones, al cabo femeninos, tan ansiosos suspiraban409. 
 
A conclusión á que se pode chegar neste aspecto é a relativa á existencia 
sistemática dun sentir colosalmente solidario, o seu propio sentir diluíndose nunha 
simbiose coa colectividade que sente o mesmo, ben respecto ao desapego coa terra, 
idea flutuante entre a importante temática da emigración, ou ben na empatía coa 
natureza que a circunda.  
Aínda que esta parte do relato adopte unha apariencia de contraste entre as 
vexetacións galegas e non galegas, podería servir de imaxe a presenza nominal da 
flora dunha idea da situación de “transplante”, de estar nun lugar que non é o propio, 
e que confluiría no gran núcleo temático do desarraigo forzoso da terra. 
De novo, a defensa dos costumes galegos, de Galicia e do espazo rural 
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      Hoxe pasei por Padrón, 
      hoxe vin a Rosalía. 
      Estaba erguida no monte 
      ollando pasar a vida. 
      ...As anduriñas voando 
      traenme cantos dunha amiga. 
 
(María do Carmo Kruckenberg, 
 “Cantigas do vento”) 
  
O último artigo de costumes que nos queda por analizar é “Padron y las 
inundaciones”410, no que o propio título serve de resumo locativo e temático. A 
faceta reivindicativa, e en certo sentido política, brota de novo nas liñas do texto, 
onde atopamos a unha Rosalía que narra, de xeito alternativo, feitos pretéritos á vez 
que informa de situacións presentes as que lle obrigan a facer un chamamento 
público sobre a necesidade de actuación das autoridades nas enchidas da vila 
padronesa.  
 Hai unha presenza ampla de nomes de lugar da zona de Padrón a través de 
alusións concretas a espazos desta vila como Murgadan e Torre Moucha, dos seus 
contornos como Dodro, Laíños, Pontecesures, Requeijo, Iria Flavia coa súa 
Colegiata, e Lestrove, contexto xeográfico dilatado que se completa coas 
referencias fluviais ao Sar e ao Ulla e aos montes dos arredores como Bacariza e 
Miranda.  
O escrito “Padrón y las inundaciones” semella ser nun primeiro achegamento 
ao texto un calidoscopio no que se encerran as súas lembranzas visuais do recuncho 
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 Existen dúas versións deste artigo que coinciden coa vida da autora e unha póstuma alterada. As 
dúas primeiras viron a luz na prensa madrileña, unha publicada o 27 de xaneiro de 1881 en “Los 
Lunes” de El Imparcial e a segunda, por entregas dende o 28 de febreiro ata o 28 de marzo de 1881, 
en La Ilustración Gallega y Asturiana. A versión póstuma deste artigo incluíuse nas Obras completas 
de Rosalía de Castro, recompilación e introdución de Victoriano García Martí, Madrid, Aguilar, (2ª 




que lle proporciona sosego, a volta ao confortable útero, para xa acadar forma nunha 
segunda parte dunha escrita de índole reivindicativa, en concreto da esixencia dunha 
preocupación maior por parte das autoridades políticas sobre un problema que afecta 
a toda a veciñanza padronesa e aos seus contornos.  
É momento xa de ver as alusións a estes lugares, na súa maioría padroneses, a 
través das citas seguintes: “Y esto es precisamente lo que pasa en la vieja morada y 
parajes en donde se levanta, que con decir los ilumina el mismo sol que a Padrón, y 
que como él son deliciosos, queda hecho su mayor elogio” (O. C., t. II, p. 435); “El 
antiguo Murgadan, ¿volverá a ser el puerto de Padrón, y llegarán las embarcaciones 
a aquellos mismos lugares donde se detuvo hace siglos la milagrosa barca del 
Apóstol?” (O. C., t. II, p. 445); “Diríase que el mar había avanzado en medio de las 
tinieblas hacia el antiguo Murgadan, para tomar de nuevo, y como por asalto, 
posesión de lo que fuera suyo” (O. C., t. II, p. 441); “Cuanto vientos se desatan en la 
llanura, y que, penetrando como pueden por los recónditos y visibles agujeros de la 
Torre Moucha, entonan las más lúgubres y estrepitosas sinfonías” (O. C., t. II, p. 
433); “Divísanse sobre la Torre (tan cercanos que puede oírse el rumor de los 
múltiples arroyos que por ellos descienden) los accidentados y fragosos montes 
coronados de pinos” (O. C., t. II, p. 433); “Y era de ver allá hacia Dodro y los 
Laíños fantasear sobre el agua (si se nos permite la frase) a los bosquecillos de 
robles despojados de sus hojas” (O. C., t. II, p. 441); “Las aguas, que creíamos iban a 
permanecer por largo tiempo encerradas en sus cauces, habían asaltado otra vez 
sigilosamente la vega, cual nunca anegada hacia la parte de Cesures y los Laíños” 
(O. C., t. II, p. 445); “En tanto el lugar de Cesures iba quedando completamente 
cercado por el poderoso enemigo” (O. C., t. II, p. 442); “No hubo noche que no 
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viniese a ver cómo brillaba en la ribera vecina, no sólo la luz que desde la misma 
manera que hace veinte años sigue alumbrando el cementerio de Requeijo” (O. C., t. 
II, p. 438); “Las campanas armoniosas de Requeijo y de Iria vibran de una manera 
particular, cual si como gotas de lluvia sus sonidos se dejasen caer” (O. C., t. II, p 
444); “Aún recordamos que, siendo niños, en una pequeña laguna, hoy cegada, y que 
existía en la vega de Iria, pretendían hacernos ver en su fondo cenagoso las puertas 
de una torre” (O. C., t. II, p. 435); “Por su antigüedad y recuerdo la colegiata de 
Santa María, por la cual sentimos un afecto entrañable” (O. C., t. II, p. 435); “Sí; a 
pesar de tan tristes mudanzas, consecuencia de los incesantes cambios de la vida y 
del inflexible paso del tiempo, Lestrove sigue siendo un lugar donde se goza de una 
alegría y sosiego incomparables” (O. C., t. II, p.434); “Allá por el alto Miranda y el 
escabroso Bacariza vagan sobre los pinos, como errantes espíritus, retazos de 
diáfana niebla” (O. C., t. II, p. 444); “En otros días, saltaba yo del lecho toda 
alborozada al percibir el primer reflejo del día, para ver cómo tras del Miranda se 
abría paso la luz por entre nubes color de naranja” (O. C., t. II, p. 437); “El astro 
bienhechor no había apagado todavía para nosotros sus bellos resplandores, y cuando 
muy tarde al fin brilló sobre el Miranda, triste como una lámpara que agoniza” (O. 
C., t. II, p. 439); “Hasta se ignoraría por dónde se abría el cauce del río Sar, si los 
árboles que bordan sus orillas no nos señalasen su marcha” (O. C., t. II, p. 441); “En 
efecto: la ría, así como sus más importantes afluentes del Sar y del Ulla, salíanse, al 
parecer pacíficamente, de sus cauces, y tomaban majestuosa y lentamente posesión 
de la llanura” (O. C., t. II, p. 440); “Iba quedando completamente cercado por el 
poderoso enemigo, y por un lado la ría y el Ulla, y por otro el Sar, amenazaban 
arrebatarle en sus engrosadas e impetuosas corrientes” (O. C., t. II, p. 442); “El 
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ensorberbecido Ulla cegaba casi todos los arcos del puente, y amenazando tragarse la 
parte baja de la población, lo inundaba todo en rededor” (O. C., t. II, p. 445). 
 Por medio das citas anteriores pódese apreciar, de xeito nítido, a valoración 
positiva que a autora lle dá ao ambiente padronés en xeral, aspecto que nos remite, 
unha vez máis, a manifestar a ligazón case espiritual entre Rosalía e o medio rural. O 
feito de sentir un “afecto entrañable” (O. C., t. II, p. 435), de percibir o “lugar donde 
se goza de una alegría y sosiego incomparables” (O. C., t. II, p. 434), “hermosísimo y 
apartado lugar” (O. C., t. II, p. 433), “salubridad del clima” (O. C., t. II, p. 435), “esta 
villa (...) aparece a los ojos del viajero como un pequeño paraíso en donde toda 
belleza es mayor y toda felicidad doblada” (O. C., t. II, p. 435), “sana atmósfera” (O. 
C., t. II, p. 435) e os contundentes “existen viviendas y lugares cuya belleza ninguna 
pluma es capaz de describir” (O. C., t. II, p. 435) ou “esta bella región gallega, que 
debiera ser una de las más florecientes del país” (O. C., t. II, p. 436) son claras 
mostras que definen á perfección o sentir que lle esperta o contacto coa natureza e 
cos lugares comentados á escritora. En realidade, esta idea de exaltación e de procura 
incansable da paisaxe rural non semella estar sometida a criterios temporais, 
espaciais ou temáticos, senón máis ben que precisa unha filosofía de vida sobre a que 
se sustenta o ideario espacial fundamental rosaliano. Neste sentido, a relación de 
Rosalía coa natureza parece basearse, asemade, nun proxecto de busca de 
identificación entre as dúas, dun posicionamento persoal que deriva nunha 
integración mística con medio natural e co que se establece un proceso comunicativo 
dilatado no tempo. Tal é así que nos atrevemos a dicir que fóra deste ámbito Rosalía 
experimenta a súa propia desertización, a degradación irremediable da súa parte 
natural e a súa desintegración no que lle é ámbito alleo. 
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 Ora ben, a antítese desta situación é loxicamente o ambiente urbano e que xa 
temos tratado en máis dunha ocasión ao longo deste traballo. No caso que nos ocupa, 
Compostela sería o outro termo empregado para posibilitar o contraste dicotómico 
espacial. Ao respecto, as verbas iniciais do artigo resultan ser moi significativas, en 
concreto na forma verbal en xerundio do verbo fuxir, ao evidenciar a situación de 
afastamento do recinto urbano co fin de eludir unha ameaza ou perigo. As referencias 
negativas sobre a cidade compostelá pódense apreciar a través das citas seguintes: 
Huyendo al eterno clamoreo de las campanas de Compostela, cuyos ecos, 
mezclados a los bramidos de las tempestades invernales, parecen perseguir con saña 
los ánimos entristecidos, y deseando alejarnos de aquellas montañas y verdes 
praderas, cuyo melancólico aspecto tiene el don de recrudecer todas las pasadas 
amarguras411. 
 
Sentí que circulaba más libremente por mis estrechas venas la espesa sangre que me 
atrofiaba el corazón y que aquellas nubes, tan densas ¡ay! que me abrumaban el 
alma, desaparecían de mi atmósfera y quedaban allá lejos, cerniéndose sobre la 
brumosa Compostela, en unión de algunos aborrecidos recuerdos que se resitían a 
abandonarme, como el buitre hambriento a dejar los restos del cadáver en que se ha 
cebado412. 
 
 Chegados a este punto teriamos xa definida a primeira liña espacial do artigo 
“Padrón y las inundaciones”, é dicir, o contraste entre Compostela e o medio rural 
achegado a Padrón, que no texto se exemplifica coa arquitectura da casa en Lestrove 
e os arredores desta, outrora fogar dos antepasados no que se sitúa a escritora: “Es la 
ventana de la habitación donde escribimos una especie de atalaya, desde la cual se 
abarca un horizonte lleno de luz”. O dato máis rechamante é que precisamente non se 
nomean estas afamadas Torres de Hermida413 de Lestrobe, aínda que sexa palpable a 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. II, p. 433. 
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 Ibid., p. 438. 
413
 Non se debe confundir coa casa de “A Arretén” pertencente á parroquia de Santa Mª de Iria Flavia, 
concello de Padrón, á que lle dedica varias referencias na obra poética. 
A casa de “As Torres de Hermida” que se describe no artigo “Padrón y las inundaciones” está situada 
na parroquia de Santa Mª de Dodro, concello de Dodro. 
Independentemente da importancia que teñen “As Torres de Hermida” na análise espacial da obra 
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distinción do lugar. E é a única vez en toda a obra que se fai referencia a esta casa 
materna, herdanza que ela mesma explica no artigo ao lle dedicar unhas verbas de 
lembranza: 
No he vuelto a experimentar en esta habitación, en donde mi madre (que tiempo ha 
duerme entre los muros) durmió un día para despertar cada mañana sonriéndome, 
aquella alegría y aquellos éxtasis, en los cuales, sin yo saberlo, la esperanza, ahora 
huida, andaba agitando entonces sus luminosas alas414. 
 
Así y todo, por si estas líneas, a pesar de su insignificancia, pudiesen servir de algo a 
la patria de nuestra madre, las escribimos a toda prisa, llena el alma de los 
desconsuelos ajenos hasta el punto de que nos olvidamos de los nuestros415. 
 
 E tamén a cualificación deste espazo doméstico materno quedaría completada 
coas alusións do tipo “vetusta casa” (O. C., t. II, p. 434), “vieja morada y parajes 
donde se levanta” (O. C., t. II, p. 435), “las alegres vistas que para los demás puntos 
de la casa pueden gozarse a toda hora” (O. C., t. II, p. 433) e “hemos vuelto una vez 
más a refugiarnos en la casa solariega, en donde vimos deslizarse tantos alegres día 
de nuestra infancia y alegre juventud” (O. C., t. II, p. 433).  
Finalmente, non podemos obviar as virtudes da escritora compostelá relativas 
á solidariedade e á humildade á hora de describir as Torres de Hermida como “allí, 
en fin, las paredes de la vieja capilla, cubiertas de yedra, hermana de las que coronan 
las chozas de algunos pobres campesinos” (O. C., t. II, p. 434). Unha interpretación 
posible ao respecto sería a derivada do matiz de nomear a esta planta como símbolo 
de igualdade, xa que logo, un vexetal que non distingue entre muros de outrora casas 
podentes ou de sinxelas chozas e medra dunha forma indiscriminada, a xeito de 
                                                                                                                                          
rosaliana, consideramos oportuno e de xustiza dicir que este lugar acadou relevancia literaria e política 
para todo o país galego en época posterior á da vida de Rosalía. O curmán desta, Xosé Hermida, 
mantivo, entre outras, unha grande amizade co rianxeiro Castelao (1886-1950) e co sector político 
republicano e galeguista. Aquí firmouse o Pacto de Lestrobe en 1930, como dixemos, e tamén neste 
lugar quedou constancia conmemorativa das vítimas por pensar, asasinados polos satélites da tiranía; 
o deseño deste tesouro foi da tamén vítima Camilo Díaz Baliño.          
414
 Rosalía de Castro, O. C., t. II, p. 438. 
415
 Ibid., p. 446. 
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pantalla vexetal, tapando as paredes fortes dos máis afortunados como tamén 
cubrindo a pobreza das casas máis humildes.  
 E xa como resumo do que supón a presenza da zona da Mahía neste artigo 
son significativas as verbas seguintes de Bouza-Brey: 
Por su lirismo ante el paisaje padronés, por las impresiones y los recuerdos de su 
infancia y aun de su juventud que brotan ante la casa solariega de sus mayores, el 
monte Miranda, la colegiata iriaflaviense, las jugosas tierras de Lestrobe y de Laíño, 
la misteriosa luz del cementerio de Requeixo, el lejano Dodro..., son estos artículos, 
a pesar de cierta tendencia periodística que al final aflora, de lo más interesante entre 
la prosa rosaliana para escrutar el alma atormentada de la autora416.  
 
 Así e todo, convén concretar dúas cousas. A primeira é a relativa a que non 
compartimos o mesmo criterio á hora de considerar o texto “Padrón y las 
inundaciones” como “de lo más interesante entre la prosa rosaliana para escrutar el 
alma atormentada de la autora”, sendo máis partidarios de non falar en termos 
absolutos sobre todo na valoración do que se pode ou non se pode entender por alma 
“atormentada”. Tal é así que no caso de estar a falar de angustia, aflición ou mágoa, 
atopamos dentro da obra en prosa non poucos exemplos deste sentir desacougado, 
fundamentalmente no estudo psicolóxico dos personaxes das súas novelas como 
desdobramentos parciais ou circunstanciais da autora. Os suicidios, consumados ou 
en tentativa, a visión do contorno natural en clara harmonía cun sentir de pesar, as 
somatizacións da coita de amor, as interpolacións narrativas sobre sentimentos 
aflixidos ou mesmo a elección do tempo estacional, case sempre outono ou inverno, 
na ambientación das narracións fan posible o trazado dunha liña continua creada pola 
unión de moitos puntos na que se pode descifrar esta “alma atormentada”, sen 
acougo, doída, incontrolada e incapaz de filtrar todo aquilo que percibe e que lle fai 
                                                 
416
 Fermín Bouza-Brey, «Escritos no coleccionados de Rosalía Castro (V): “Padrón y las 
inundaciones”», Cuadernos de Estudios Gallegos, núm. 5, 1946, p. 113.  
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dano. Neste sentido, a nosa opinión ao respecto conflúe coa manifestada por García 
Martí, quen interpreta a función do espazo neste artigo “Padrón y las inundaciones” 
como “He aquí cómo nos justifica uno de estos viajes a Padrón, quizá el más 
interesante para nosotros al paso de los años, porque nos deja consignadas sus 
impresiones en un momento que sirve ya como resumen de todo lo que aquel 
escenario evoca en ella durante su vida”417.   
  En canto á segunda anotación que queremos facer sobre as verbas  de Bouza-
Brey, cómpre dicir que, a diferenza deste crítico, pensamos que é precisamente o 
cariz periodístico o que lle dá moita relevancia ao texto, ao posibilitar un 
funcionamento do tipo da reclamación, da difusión e da busca de solucións para o 
problema das enchidas en Padrón. De certo que a autora non dubida en recorrer ás 
forzas políticas para que a vila padronesa sexa unha das “más florecientes del país, y 
que lo será en efecto, si las promesas actuales y los entusiasmos del momento se 
cumplen y realizan” (O. C., t. II, p. 436) e tamén na invocación directa con nome e 
apelidos a través de “ellas recordarán a nuestro buen compatriota el celoso diputado 
por Padrón don Eduardo Gasset y Artime que tiene contraida una deuda sagrada para 
con este país, que es también el suyo” (O. C., t. II, p. 446). E aínda máis meritorio é o 
comentario, case maternal e sapiencial, relativo ao toque de atención que fai Rosalía 
xa ao final do texto na alusión evidente ao deputado por Padrón: 
Que sin duda hay algo más glorioso y más durable que los triunfos del hombre sobre 
los demás y hasta sobre sí mismo; hay los triunfos inmortales, que se logran uniendo 
el nombre del hijo amante de la patria a las obras que han de contribuir a su 
prosperidad418. 
 
 Sobre este aspecto de reivindicación política que ten o artigo, convén 
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 Victoriano García Martí, o. cit., p. 115. 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. II, p. 446. 
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manifestar a nosa concordancia coa opinión da crítica Catherine Davies, ao explicar 
esta chamada de atención tan oportuna: 
Aproveitando a oportunidade que a I.G.A. lle ofrecía, Rosalía escribiu unha serie de 
artigos informativos titulados “Padrón y las inundaciones” (...) Padrón sufrira unha 
riada a mediados de xaneiro e permaneceu asulagado durante case un mes. Rosalía 
escribía como unha xornalista nestes artigos. O seu obxectivo era recordar a Eduardo 
Gasset, deputado por Padrón e director do periódico liberal El Imparcial, que o ben-
estar público galego era máis importante cá súa ambición persoal (...) Atacaba a 
inxusta distribución da riqueza nacional419. 
 
 E as verbas anteriores de Davies serven para introducir outra alusión espacial 
que aparece con frecuencia en toda a obra en prosa de Rosalía, e en particular neste 
artigo de costumes, a través das referencias locativas a Galicia e a España. Vexamos 
as citas: “Mas... tan acostumbrados estamos a no ver realizado en Galicia nada de 
cuanto convenga al bien público que ni fuerzas ni fe tenemos para esperar en el 
porvenir” (O. C., t. II, p. 446); “¿Qué sería entonces de esta villa? ¡Hállase tan 
alejada del resto de España, que es posible que no oyesen sus lamentos y ayes de 
angustia los que podían tenderle una mano compasiva!...” (O. C., t. II, p. 442). 
De novo, a voz de Rosalía estase a erguer como defensora do país galego a 
través dos queixumes motivados polo esquecemento e pola invisibilidade que ten 
Galicia a nivel estatal, así como na crítica á despreocupación política e ao feito de 
mirar cara a outro lado por parte das autoridades. A orfandade simbólica do país 
galego volve estar presente nestas liñas textuais, mentres que de pano de fondo se 
pode albiscar a crítica á fórmula de estruturación territorial do estado español, xa que 
logo, o centralismo isabelino que facendo honor á palabra opera nun campo de 
acción limitado e onde a elasticidade das ondas expansivas non alcanzan ao noroeste 
peninsular.  
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 Catherine Davies, o. cit., p. 334. 
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 Xa para finalizar esta análise do espazo en “Padrón y las inundaciones” nos 
quedaría por comentar a presenza de tres topónimos non galegos no texto. Dous 
deles funcionan con valor de procedencia vexetal, nos casos de Italia e de Indias, e 
un con valor metaliterario, no caso de Birnam. Vexamos as citas: “Y faltan muchos 
de los grandes pinos de Italia, mis amigos de otro tiempo, que han dejado entre los 
que restan irreemplazables a mis ojos” (O. C., t. II, p. 434); “Pronto lucirá el 
gigantesco castaño de Indias sus hermosísimas flores, lo mismo que los olorosos 
mirtos” (O. C., t. II, p. 435); “Momentos hubo en que creíamos que paredes y techos 
iban a venirse al suelo, y que, arrancados de raíz los pinos, semejantes a las arboledas 
de Birnam en el Macbeth, se adelantaban hacia nosotros en alas de los furiosos 
vientos” (O. C., t. II, p. 440). 
 Sobre esta última referencia xeográfica, convén dicir que se ben é certo que 
ten bastante importancia pola alusión shakesperiana, non é menos certo que tamén 
hai un pouso sólido á hora de interpretar a función deste locativo nun eido de busca 
de paradigmas análogos ao caso galego. Deste xeito, a referencia ao bosque escocés 
das Sidlaw Hills, preto de Perth, completaríase con referencias ás árbores míticas 
celtas como o carballo e o pino ao longo do artigo. Por conseguinte, estariamos 
perante unha recuperación de espazos xeográficos análogos ao galego, é dicir, de 
































4.1.3.1.- “Las literatas. 







      
       Hai unha voz. 
       Chámase Rosalía 
       sete letras de laio. 
       Saudade 
       dunha voz ferida. 
       Esperanza dun mundo 
       que inda fica nun berro 
       de liberdade. 
       Hai unha voz. 
       A súa. 
       Benzoada. 
 
(Luz Pozo Garza, “Hai unha voz”) 
 
No artigo ensaístico420 “Las literatas. Carta a Eduarda”421 hai moi pouca 
presenza de topónimos, en concreto tan só 3 nomes de lugar. Curiosamente son 
locativos non galegos, Francia, Madrid, La Habana cuxas funcións serían as de 
connotar espazos abondo xerais como son as referencias a un país e a dúas capitais. 
A primeira cita na que se recollen dous deles é a seguinte: 
Una mujer a quien ven todos los días (...) ¿puede discurrir y escribir cosas que a ellos 
no se les han pasado nunca por las mientes, y eso que han estudiado y saben 
filosofía, leyes retórica y poética, etc.?... Imposible; no puede creerse a no ser que 
viniese Dios a decirlo. ¡Si quisiera hubiese nacido en Francia o en Madrid! Pero 
¿aquí mismo?... ¡Oh!..422. 
 
 Unha primeira cuestión que cómpre salientar é a derivada de que a autora 
empregue o nome da capital estatal española, mentres que no caso do estado francés 
omite a capital gala e se limita a dar a referencia xenérica de Francia. Non pensamos 
que sexa un despiste na construción da sintaxe en cuestión, onde o lóxico sería 
nomear París do mesmo xeito que se nomea Madrid e non España. Máis ben 
encamiñamos a nosa lectura a ver certa idea da connotación que ten para unha 
                                                 
420
 Aínda que xa o teñamos dito na introdución, lembramos que son dous os artigos ensaísticos que 
escribiu Rosalía. O outro artigo ensaístico titulado “Lieders”, Vigo, Album del Miño, 1858, non ten 
presenza de topónimos polo que non aparece nesta análise. 
421
 Publicado no Almanaque de Galicia, Lugo, Imprenta Soto Freire, 1865. 
422
 Rosalía de Castro, O. C., t. II, p. 292. 
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escritora galega o espazo xeográfico da capital estatal, e que no caso que nos ocupa 
sería sinónimo de maior apertura que o que pode existir en provincias pequenas. É 
dicir, dende a inferioridade da propia situación, polo tanto, expresada dende un 
dominio marxinal -malia que non se nomea explicitamente, é doada a identificación 
con Galicia-, a autora introduce dous puntos xeográficos comparativos, os cales están 
nunha posición claramente de avantaxe no que atinxe ao ámbito da produción 
literaria feminina. Ben Francia ou ben Madrid son lugares reflectidos no texto 
como paradigmas da maior aceptación social da vocación literaria feminina, e así é 
expresado por Nicanora, voz narrativa que asina a carta e que é desdobramento da 
autora, á súa amiga Eduarda, esta última hipotética receptora do texto. 
No caso concreto de Francia, cumpriría sinalar que a propia Rosalía ten 
alusións directas a algunhas escritoras francesas nalgún momento da súa produción 
literaria. A este respecto, nun interesante traballo o crítico Carballo Calero423  
enumera as referencias metaliterarias localizadas nos textos rosalianos, onde nos 
interesaría pescudar aquelas alusións á literatura feita por mulleres francesas. Deste 
xeito, traemos a estas liñas o caso de Madame Germaine de Stäel (1766-1817) quen 
dirixiu un importante salón internacional de reunións de intelectuais, artistas e 
políticos da súa época. As súas novelas como Delfina (1802) ou Corinne o Italia 
(1807) exerceron moita influencia na meirande parte das escritoras da época, así 
como tamén desenvolveu un papel importante na divulgación das teorías románticas, 
sobre todo prestando atención ao rol feminino na literatura.  
Outra alusión do estudo de Carballo Calero que pomos en relación con esta 
conxuntura literaria feminina é a relativa a Amadine Aurore Lucie Dupin (George 
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 Ricardo Carballo Calero, “Rosalía y otros”, art. cit., pp. 196-212. 
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Sand) (1804-1876), muller de referencia obrigada pola súa preocupación respecto aos 
grandes problemas humanos e, sobre todo, pola súa crítica respecto á sempre difícil 
situación do xénero feminino na historia. 
E por último recuperamos da listaxe elaborada por Carballo Calero o nome de 
Marie de Rabutin-Chantal (Madame de Sèvigné) (1626-1696), a que curiosamente 
ten abondo analoxías coa Nicanora do artigo rosaliano que nos ocupa, de termos en 
conta que esta escritora francesa acadou moita sona pola súa emisión prolífica de 
cartas -máis de 1500- dirixidas a familiares e a amigos, a través das que se ofrece 
unha crónica da vida cortesá e da alta sociedade francesa do século XVII.  
Logo de facer referencia a estas escritoras francesas, que por unha ou outra 
razón foron obxecto da atención literaria por parte de Rosalía, fixámonos xa no 
artigo que nos ocupa e no que hai unha crítica clara á situación da tripla marxinación, 
xa que logo, polo xénero (muller), pola profesión (escritora) e pola xeografía 
(galega). 
Sobre este ambiente literario feminino galego que lle tocou vivir a Rosalía, 
Kathleen N. March expón a situación tan complicada que existía á hora de se integrar 
nun mercado máis amplo: 
Otro aspecto de presencia muy fugaz, pero que concuerda plenamente con la 
orientación fundamental de la obra rosaliana, es la conciencia de que escribir en 
Galicia (el nombre no se menciona pero se sospecha que es su referente) no es lo 
mismo que hacerlo en París o Madrid, sitios de un desarrollo cultural cosmopolita 
(...) 
Esto podría significar dos cosas; que o bien el público gallego no estaba dispuesto a 
aceptar comportamientos que no se conformaran a la norma, o que los de fuera de 
Galicia no admitían las contribuciones a la cultura de los intelectuales 
“provincianos” (...) Tal vez se refiera este pasaje sobre todo a la actitud de 
menosprecio de los capitalinos hacia los de fuera 424. 
 
Aínda que coincidimos con March, resulta necesario concretar que a 
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 Kathleen N. March, o. cit., pp. 228-229. 
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construción sintáctica distributiva ou disxuntiva se podería trocar por unha sintaxe 
aseverativa. Non é tanto optar por unha ou pola outra razón, senón máis ben polas 
dúas xuntas. É dicir, que nesta situación marxinal veñen confluíndo dúas 
circunstancias: unha é que o público galego non acepta comportamentos fóra do 
habitual e outra é que fóra de Galicia non interesan contribucións de “provincianos”. 
Tamén sobre esta situación de desvantaxe na que se atopan Rosalía e 
coetáneas, xa que logo, o obxecto da queixa da autora neste artigo ensaístico, 
resultan moi axeitadas as verbas seguintes de Carmen Blanco: 
A penas existían escritoras e, entre as poucas que había, predominaban aquelas que 
utilizaban pseudónimos masculinos, como George Sand ou Fernán Caballero, por 
citar dúas das máis relacionadas coa autora. Ademais, se a problemática era intensa 
en ambientes foráneos e progresistas, na Galicia provinciana da época estaba moito 
máis acentuada aínda, tal como expresa con grande acerto e perspicacia Rosalía en 
“Las literatas”425. 
 
Evidénciase o rol determinante do ambiente que circunda ás escritoras 
galegas, estas en inferioridade de condicións respecto a outras integradas noutros 
ámbitos espaciais, ben na capital estatal ben no país veciño. Citamos de novo a 
Carmen Blanco: 
Pese a estar escrito en castelán, as referencias implícitas ao contexto literario e social 
galego, dánlle ao artículo unha grande importancia histórica, ata o punto de que é 
imposíbel comprender o feito literario feminino en Galicia, sen ter en conta os 
prexuízos existentes con respecto ao mesmo, a maioría dos cales aínda están hoxe 
vixentes426. 
 
Certo é que este texto adopta a forza dun lamento da autora respecto á propia 
situación que lle tocou vivir, dun arrepiante trato de inferioridade e que entendemos 
dende a crítica do seu autoconcepto de identidade tridimensional427, é dicir, 
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 Carmen Blanco, Literatura galega da muller, Vigo, Xerais, 1991, p. 39. 
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 Ibid., p. 68. 
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 Se cadra, o mellor exemplo que temos nas propias liñas literarias rosalianas para reafirmar esta 
queixa sexa a dedicatoria de Cantares gallegos a Fernán Caballero: “Por ser mujer y autora de unas 
novelas hacia las cuales siento la más profunda simpatía (...) por haberse apartado algún tanto, en las 
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identidade sexual, identidade artística  e identidade nacional. 
 O queixume da autora neste texto ten moito sentido de detérmonos un 
momento en revisar a xeografía na que se publicaron as súas obras. As novelas 
Flavio, “Ruinas” e El primer loco publicáronse en Madrid, os artigos de costumes 
“El Domingo de Ramos” -no volume de El primer loco-, “Costumbres gallegas” e 
“Padrón y las inundaciones” tamén viron a luz en Madrid, e os textos poéticos La 
flor, a segunda edición de Cantares gallegos, Follas novas e En las orillas del Sar 
tamén saíron do prelo madrileño. Talvez as verbas do artigo relativas a “¡si siquiera 
hubiese nacido en Francia o en Madrid!” están a pór de relevo o panorama ao que 
tiña que se enfrontar unha muller escritora en Galicia, polo que o meirande ámbito 
editorial a nivel estatal era Madrid. 
E todo isto tería moito que ver co prexuízo que supón padecer este trato de 
inferioridade, aspecto que nos conduce a retomar o concepto dun sentimento do alleo 
no propio, coincidindo coas verbas de Carmen Blanco ao explicar este sentir de 
“estranxeiría” aplicado á dobre vertente de xénero e de nación: 
Aqueles textos seus que falan claramente da especial “estranxeiría” social das 
mulleres e da súa propia “estranxeiría” dentro do mundo en xeral e o literario e o 
galego en particular, como ocorre, por exemplo, en “Las literatas”, en El caballero 
de las botas azules ou en certas cartas428. 
 
 E compartimos tamén con esta crítica a idea de relacionar este artigo 
ensaístico coa novela El Caballero... De feito, poderiamos dicir que a base da liña 
satírica e crítica metaliteraria desta novela se intúe xa, sobre todo na crítica ao 
barbeiro que chega tarde á casa de Nicanora: 
Tenía que concluír mi libro y llevarlo a casa del impresor, que ya era tiempo. 
-¿Qué libro? –repuso mi marido lleno de asombro. 
                                                                                                                                          
cortas páginas en que se ocupó de Galicia, de las vulgares preocupaciones con que se pretende 
manchar mi país” (O. C., t. I, p. 103).   
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 Carmen Blanco,  Sexo e lugar, o. cit., p. 141.  
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-Una novela moral, instructiva y científica que acabo de escribir, y en la cual 
demuestro palpablemente que el oficio de barbero es el más interesante entre todos 
los oficios que se llaman mecánicos y debe ser elevado al grado de profesión 
honorífica y titulada, y trascendental por añadidura429. 
  
  Os puntos clave que se critican na novela xa aparecen neste artigo ensaístico, 
e case con absoluta seguridade430 a configuración da novela, que se publica en 1867, 
andaba xa na cabeza da escritora por estas datas de finais de 1865, momento da 
publicación do artigo ensaístico que estamos a estudar.  
Por outra banda, aparece no artigo outro dos topónimos internacionais moi do 
gusto de Rosalía, La Habana, cunha significación relativa ao fenómeno migratorio. 
Vexamos a cita: “¡Cómo se conoce que ha pisado usted las calles de La Habana! 
Por aquí, apenas saben los mozos decir más que buenos días” (O. C., t. II, p. 290). 
Neste aspecto, a alusión á carencia de instrución connotaría inicialmente a idea de 
inferioridade e desigualdade de oportunidades, e nun aspecto máis fondo estaría a pór 
de relevo a idea do desprezo propio posta na boca da cociñeira ao falar co barbeiro 
que chega á casa de Nicanora. A baixa autoestima nacional galega volve xurdir 
nestas liñas, de novo, cun comentario en ton irónico. 
E xa cómpre falar doutra cuestión relacionada co espazo, en concreto sobre 
un erro que a tradición foi dixerindo co paso do tempo nas edicións das obras 
completas de Rosalía. Desta maneira aparece un nome de lugar na escrita deste artigo 
ensaístico, entendémolo así xa que aparece en maiúsculas, en concreto no título 
dunha obra reflectida no texto e que cómpre corrixir, xa que non se refire a un espazo 
xeográfico concreto, senón a un espazo en xenérico. Vexamos primeiro a cita para 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. II, p.290. 
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 Como evidencia científica aportamos un extracto da carta que lle envía Juan Manuel Paz a Manuel 
Murguía, asinada o 19 de abril de 1865 en Ourense: “Diga U. a Rosalía que deseo ver pronto 
publicada su última elucubración; aquella que la hemos visto leer y que parece se titulará Las botas 




entender mellor o asunto, onde o subliñado é noso: “-Yo tengo leídas muchas 
preciosas obras- me decía un día cierto joven que se tenía por instruido –Las tardes 
de La Granja  y el Manfredo de Byron; pero, sobre todo, Las tardes de La Granja 
me han hecho feliz” (O. C., t. II, p. 290). Tal é o caso que a mención ao lugar 
castelán La Granja dá pé a facer unha identificación co topónimo real La Granxa de 
San Ildefonso de Segovia, cando se trata na realidade da obra Soirées de la 
chaumière ou les leçons du vieux père do escritor francés François-Guillaume 
Ductay-Dumini (1761-1819) que está traducida431 ao castelán como Las tardes de La 
Granja. En calquera caso, convén indicar a intención da autora ao empregar este 
título como paradigma de mala literatura, polo que, de novo, indicamos o punto de 
semellanza coa novela El caballero de las botas azules na crítica ao gusto 
xeneralizado por unha literatura de calidade pésima, malia que abondo consumida. 
Por outra banda, e xa para rematar a análise deste artigo ensaístico, cómpre 
indicar o xogo de non especificar o lugar no que atopa a autora a carta, en concreto 
por medio de “paseándome un día por las afueras de la ciudad hallé una pequeña 
cartera que contenía esta carta” (O. C., t. II, p. 293). O feito de que o texto non 
concrete un nome de lugar confírelle ao artigo unha significación máis contundente, 
máis xeral dun problema de marxinación de xénero, no que a omisión deste locativo 
actuaría de apelación á conciencia maioritaria na que recaería todo o poder. A 
escritora galega fronte aos dous colosos que someten, o sistema patriarcal e o sistema 
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 A primeira edición (1803-1804) fíxose en Madrid por Repullés. Posteriormente, aparece esta obra 
no mundo editorial como Las tardes de La Granja (Nuevamente traducidas por D. José Losáñez, 
Regente de segunda clase, profesor de lenguas vivas y catedrático cesante del Instituto de Segovia ), 
Madrid, Imprenta de D. Ramón Campuzano, 1855. Tamén temos constancia doutras dúas edicións: 
Las tardes de La Granja ó las lecciones del padre (Nueva traducción, Vannes), Madrid, Librería de 
López y Moro, 1862 e Las tardes de La Granja ó las lecciones morales é instructivas de un padre á 
sus hijos (Corregida y aumentada), Madrid, Librería Fortanet, 1862.  
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metropolitano. Neste sentido, habería moito de recurso metafórico na alusión a unha 
situación vivida dende esas “afueras de la ciudad”, en concreto a unha marxinación e 
a un punto locativo -e vivencial- extrarradial, de arrabalde feminino respecto ao 
recinto masculino e metropolitano. Como resumo, vexamos o seguinte cadro, no que 
se subliña o illamento polos catro puntos cardinais da Nicanora do texto rosaliano e 





























































       E si de súpeto viñera 
       unha lene brisa 
       de libertade, xermolara 
       nos sucos, abrira 
       as portas da esperanza... 
 
(Arcadio López-Casanova, 
 “Palabras na tarde pra Rosalía) 
 
Na produción rosaliana só hai un conto432 e está escrito en galego433, aspecto 
que é interesante de seu, de termos en conta que, a excepción dos Prólogos de 
Cantares gallegos e Follas novas, só conservamos este exemplar da obra en prosa.  
Centrándonos no tema espacial deste “Conto gallego”, cómpre dicir que hai 
unha presenza baixa de topónimos, dous deles da xeografía galega, Ribeiro / 
Riveiro434 e Carril, e outro ao que xa nos temos referido noutras epígrafes deste 
traballo, Cais. Vexamos estes locativos nas citas seguintes: 
Nin tes arrello nin cousa que o valla; gústanche os birbirichos i as birbiricheiras, o 
viño do Riveiro e as ostras do Carril ¡Lourenzo!, debías casarte que ó fin o tempo 
vai andando, os anos corren, e un probe dun home faise vello e cróbese de pelos 
brancos antes de que poida ter manta na cama e aforrar pra un-ha ocasión435. 
 
E co esta espranza púxose a comer con moitas ganas un bo anaco de lacón que a 
viuda lle deu, mollándoo co unha cunca de viño do Ribeiro que ardía nun candil e 
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 Hai dúas edicións deste conto. A primeira aparece co título de “Contos da miña terra”, A Coruña, 
El Avisador, 1864 e a segunda é póstuma e atende ao título de “Conto gallego”, Buenos Aires,  
Almanaque gallego, 1923. Sobre este aspecto, vid. M.C. Ríos Panisse, «Contos da miña terra, 1864, 
primeira edición do “Conto gallego” atribuído a Rosalía de Castro», Grial, núm. 126, 1995, pp. 257-
280. Sobre a edición bonaerense do “Conto gallego”, vid. Fermín Bouza-Brey, «Escritos no 
coleccionados de Rosalía Castro (VI): “Conto gallego”», Cuadernos de Estudios Gallegos, núm. 6, 
1946, pp. 279-284. 
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 Cómpre salientar a importancia deste dato relativo ao emprego da lingua galega no conxunto dos 
textos en prosa rosalianos, ao que habería que engadir toda a problemática misteriosa sobre a ecdótica 
deste conto. Sobre este último aspecto, hai un bo traballo dos rosaliólogos Aurora López e Andrés 
Pociña, “Sobre o manuscrito e as edicións de Conto gallego, obra indubidable de Rosalía de Castro”, 
Moenia, núm. 8, 2002, pp. 13-28.  
434
 Aínda que haxa vacilación de grafías “b / v”, o topónimo define á mesma zona xeográfica. Por 
cuestións prácticas e por non ocupar excesivo espazo reiterando a vacilación destas grafías, nestas 
liñas imos referirnos á forma léxica normativizada, é dicir, Ribeiro, polo que cómpre sobreentender de 
aquí en adiante que tamén os nosos comentarios inclúen a forma non normativa de Riveiro que, ao 
igual que a outra, tamén aparece no texto.  
435
 Rosalía de Castro, O. C., t. II, p. 487. 
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que lle alegróu a pestana436. 
 
-Pro e ser, tiña que ser de aquí a un mes, que despóis teño que ir a Cáis en busca de 
outra herencia, e queixera que antes quedárades outra vez dona do que foi voso437. 
 
 En canto aos topónimos Ribeiro e Carril, cómpre indicar que teñen un valor 
étnico, de exaltación do país galego, polo tanto, achegados á liña costumista438, en 
concreto ao valor gastronómico que teñen os produtos de procedencia destes lugares 
que estamos a analizar. Nun caso o viño do Ribeiro e noutro as ostras de Carril 
reflicten esa exaltación dos manxares439 da terra galega. A este respecto, retomamos 
as verbas de Francisco Rodríguez, ao dicir que “desde logo, o conto evidéncia 
coñecementos etnolóxicos, folclóricos e técnicas da narrativa popular”440, aspecto 
que corrobora o que defendemos sobre a función específica de determinados nomes 
de lugar.  
 E xa dende o punto de estudo do xénero e a súa relación co espazo 
mencionado, consideramos a opinión de Carmen Blanco totalmente axeitada para 
comprender o verdadeiro signo temático do “Conto gallego”, polo que o obxectivo 
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 Ibid., p. 493. 
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 Ibid., p. 495. 
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 Ao respecto non hai que desbotar o valor folclórico deste texto amosando a coordinación entre 
certas liñas temáticas da prosa e tamén da lírica, sobre todo en Cantares. O legado cultural que supón 
a transmisión da literatura popular, ben cantigas ou ben contos do pobo galego, reafirma a idea de 
presentar a un pobo galego como depositario dun rico patrimonio cultural.  
Hai un traballo interesante sobre o conto galego, Camino Noia Campos, Contos galegos de tradición 
oral, Vigo, Nigra Trea, 2002, no que se recolle unha versión do reescrito por Rosalía, en concreto, 
“Os homes e a viúva” (pp. 329-331) e que é un exemplo nítido da literatura misóxina dende tempos 
antigos. 
Da mesma autora, vid., «Contribución ó estudio das fontes do “Conto gallego”», (Dis)cursos da 
escrita. Estudos de filoloxía galega ofrecidos en memoria de Fernando R. Tato Plaza, A Coruña, 
Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2004, pp. 595-610, e tamén “O conto de tradición oral”, A 
Tradición Oral. Homenaxe a Xaquín Lorenzo. (V Xornadas Internacionais de Cultura Tradicional, 
18, 19 e 20 de xuño, 2004), Carnota (A Coruña), Asociación  Cultural Canle de Lira, 2005, pp. 15-
135. 
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 Nunha situación moi similar á que se describe na novela El caballero..., no episodio do banquete 
que se dá no pazo da Albuérniga e onde hai “frescas ostras, tiernos espárragos y pescados tan finos 
como desconocidos en la corte (...) todo traído por la primera vez de la hermosa y fecunda Galicia, 
tierra incomparable para el delicado paladar del gastrónomo” (O. C., t. III, pp. 587-588).  
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 Francisco Rodríguez, Análise sociolóxica..., o. cit., p. 244. 
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do texto non sería unha crítica á moralidade feminina galega, senón máis ben unha 
crítica á situación discriminatoria que vive a muller galega: 
 O texto fai unha disección das intricadas relacións existentes entre sexo e poder, a 
 próposito dun motivo tomado da tradición misóxina popular relativa ás viúvas. Esta 
 contribución rosaliana á narrativa galega está pois, en consonancia coa crítica e 
 lúcida visión carencial do amor e das relacións entre os sexos que mostra a práctica 
 totalidade da súa obra, pero está especialmente próxima a Follas novas e, en 
 particular, ao seu apartado “As viudas dos vivos e as viudas dos mortos”441. 
  
Certo é que o pensar tan avanzado de Rosalía nos leva a interpretar, nas 
poucas páxinas que ocupa o “Conto gallego”, moitas das circunstancias esenciais que 
condicionan a vida dos galegos, fundamentalmente aquelas que están máis á vista 
como son as sociais e as económicas. O fenómeno da emigración, a falta de recursos 
económicos, os estereotipos de xénero e o concepto do contrato matrimonial dan bos 
sinais da conxuntura galega pasada xa a metade do século XIX. Neste eido, 
consideramos oportunas as verbas seguintes de Francisco Rodríguez: 
Máis unha vez a intención rosaliana non é facer un xuício moral sobre as persoas, 
senón colocá-los nas súas específicas circunstancias sociais e económicas (...) 
É unha crítica contra a institución matrimonial que subordina claramente á muller e 
que se estabelece só en función do interés442.  
  
 Xa por outra parte, no caso da mención a Cais, e logo de ver as análises feitas 
ata o momento da función do nome Cais e tamén da forma deturpada do xentilicio 
“cadiceño” ou “caiceño” na obra en prosa rosaliana, habería que falar dun nome de 
lugar que transcende á propia definición xeográfica, polo feito de encerrar en si 
mesmo unha simboloxía especial e ter case sempre unha connotación semellante nos 
textos de Rosalía. Desta maneira, habería que destacar dúas funcións principais que 
vén desenvolvendo este nome topónimo, transmitir a idea de autocrítica identitaria 
galega e evocar un espazo ideal ao que ir na busca de herdanzas, xa que logo, lugar 
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 Carmen Blanco, “Rosalía de Castro: a estranxeira na súa patria”, Colóquio / Letras, Nós. A 
literatura galega 137 / 138, julho-dezembro 1995, Fundaçao Calouste Gulbenkian, Lisboa, p. 88. 
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 Francisco Rodríguez, Análise sociolóxica..., o. cit., p. 243. 
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simbólico de mellora económica. Nos dous casos translócese a situación conxuntural 
galega da que é obxecto a mirada da autora, é dicir, o fenómeno da emigración e, 
sobre todo, os efectos desta tanto nos niveis sociocultural e sociolingüístico coma 
tamén no aspecto económico. Á perda dos trazos culturais que se substitúen por 
outros foráneos habería que lle engadir a situación xostreada das economías galegas, 
polo que nos mellores e moi contados casos o diñeiro gañado fóra chegaría como 
herdanza e xa non como recurso factible que puidera sanear as economías de 
subsistencia decrépitas dos galegos.  
 En relación co anterior, nalgún caso poderíase ver certo paralelismo coa 
busca do mítico O Dorado, no sentido de construción mental dunha situación irreal, 
alucinación necesaria por este arquetipo do galego-cadiceño quen, ao non ter nada, 
opta por querer crer que ten algo, iso si, en Cais, nese Edén figurado. E a realidade 
do lugar era ben distinta ao lugar recreado.  
Dende a análise do topónimo Cais como lugar especialmente idolatrado, 
consideramos, en certo sentido, que hai un fío común co resto de alusións a este 
espazo andaluz na obra en prosa de Rosalía. O feito de que haxa unha coincidencia 
clara coa idea que transmite Lourenzo neste “Conto gallego”, a través do concepto 
subalterno da realidade que vive e, sobre todo, o que representa para Galicia, nos 
permite elaborar unha sinopse ao respecto destas características dun home galego cun 
pensamento, case sempre presente, na opción paradisíaca gaditana como solución 
económica. Tendo en conta que esta epígrafe é a última da análise da prosa, temos a 
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       E a rosa Rosalía de Castro, 
       rosa airosa, 
       rosa suspirosa, 
       flor nacional da Galiza. 
 




Ao longo desta epígrafe imos analizar o grupo de lugares atopados na obra La 
flor443, primeiro texto publicado por Rosalía ao contar só vinte anos de idade, polo 
tanto é unha obra poética de xuventude na que están a agromar xa algúns dos temas 
principais desenvolvidos ao longo da súa obra lírica. 
 A obra está formada polas composicións tituladas “Un desengaño”, “Dos 
palomas”, “Un recuerdo”, “Fragmentos”, “El otoño de la vida” e “La rosa del campo 
santo”, e de todas elas só unha contén nomes de lugar, en concreto a que leva por 
título “Fragmentos”.  
 En consecuencia, unha primeira anotación que cómpre facer é a relativa á 
escasa presencia e a nula variedade de locativos neste texto lírico. Desta maneira, 
concordamos coa opinión da crítica Marina Mayoral ao expresar que “En las 
descripciones ambientales de la primera obra falta ‘color local’. Son tópicas, 
literarias”444, aspecto que quedaría corroborado co noso estudo dos topónimos deste 
texto, xa que só aparece a forma Edén reiterada na composición “Fragmentos”. 
Vexamos as citas seguintes para ver o contexto no que se desenvolve dito nome de 
lugar: 
 Terrible asolación, esencia impura 
 lanzaron al Edén que acaricié; 
 y aquel Edén se convirtió en infierno. 
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 La flor, Madrid, Imprenta de M. González, 1857. 
444
 Marina Mayoral, La poesía de Rosalía de Castro, o. cit., p.86. 
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 ¡Triste ilusión de mi dolor eterno!445. 
 
 ¿Por qué terrible un pensamiento abrigo 
 que marca mi camino con abrojos, 
 entrelazando espinas con las flores, 
 que forman el Edén de mis amores?446.  
 
 Dende a forma Edén, é dicir, dende a súa acepción de lugar paradisíaco ou 
lugar agradable, estamos en condicións de falar de certa sensación ou apreciación da 
voz lírica sobre un conxunto de circunstancias positivas relacionadas cun sentir 
amoroso, precisamente na mención ao “Edén que acaricié”, e que poderiamos 
identificar como a representación do tópico do locus amoenus. Con todo, a referencia 
a este espazo troca ao longo dos versos, transformándose en “infierno”, e que chega 
ata o punto do decrecemento a través da alusión directa ao aspecto negativo que lle 
supón este “Edén de mis amores” que hai na última das súas mencións. Dende esta 
óptica, podemos falar dun concepto espacial mutable, vacilándose entre a percepción 
do bo e a sensación do malo, en definitiva un espazo da alternancia entre a ilusión e a 
desilusión en función do sentir momentáneo da voz lírica. E deste xeito, a forma do 
locativo semella ter un significado ambivalente, positivo en canto actúa de sinónimo 
de paraíso, mentres que tamén é posuidor dun sentido negativo no intre de percibir a 
saída dese lugar ou recinto paradisíaco, e que ben poderiamos recoñecer como o 
paraíso perdido da tradición xudeu-cristiá ou ben como a saída do espazo idealizado 
da Arcadia.  
Tamén, resulta interesante analizar o concepto que se encerra baixo este 
locativo Edén na busca dunha interpretación baseada na tradición do Antigo 
Testamento, sobre todo na súa simboloxía dual. Deste xeito, Edén pode ser o lugar 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. I, p. 55. 
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do estado de inocencia ou ben significar o recinto do estado de castigo ou de 
condena, é dicir, o concepto de liberación entendido dende o endóxeno -no Edén, no 
paraíso- e a noción de coerción entendida dende o esóxeno -fóra do Edén, no 
inferno-.  
Así mesmo, sobre esta idea que nós estamos a barallar aquí, cómpre ter en 
conta a opinión da crítica Carmen Blanco ao respecto: 
Os seus tres poemarios casteláns están fortemente marcados pola melancolía que 
canta con dor, desde o coñecemento da soidade, da morte e da nada, a perda de todas 
as ilusións inocentes, trocando o Edén primeiro en Inferno final e contando só co 
amparo momentáneo dos soños, do amor materno e da vivencia da beleza e do 
ben447.   
 
Certo é que parte deste ideario rosaliano que xa aparece en La flor vai ter 
continuidade na lírica posterior, principalmente a través da repetición destes espazos 
simbólicos, ás veces referidos por medio do contraste espacial xenérico “ceo” vs. 
“terra”, ou xa dentro dunha liña de pesimismo existencial identificados como 
“morte” vs. “vida” ao aludir a un ámbito paradisíaco e a un espazo infernal, 
respectivamente. 
 Xa fóra da análise da composición “Fragmentos”, consideramos que as 
restantes composicións do texto poético teñen moito desa loita entre o ideal e o real, 
en especial nas exposicións de espazos naturais xenéricos como a visión esaxerada 
da natureza en estado puro fronte a unha natureza feble e case morta, cuestión que 
nos remite novamente a valorar o concepto abondo arraigado dun espazo idealizado 
como, por exemplo, resulta ser a Arcadia virxiliana448. E en certo sentido, esta idea 
exposta coincide tamén coa opinión da crítica Catherine Davies, ao falar 
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 Carmen Blanco, Sexo e lugar, o. cit., p. 64. 
448
 Referímonos ao poeta italiano Publio Virgilio (70 a. C.-19 a. C.), en concreto á súa obra Bucólicas 
(41-35 a. C. ca), sobre todo na aparición dunha paisaxe bucólica eminentemente literaria e de 
localización indeterminada na “Égloga 10ª”, a Arcadia.   
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directamente de “O contraste entre o ideal e o real dá lugar a un corpus de imaxes 
que se centran na antítese entre natureza fértil-ideais esperanzados e aridez-realidade 
sen esperanza, unha antítese que Rosalía había de utilizar ó longo da súa traxectoria 
literaria”449.   
 Talvez, o mellor método para apreciar este contraste ao que nos referiamos 
sexa ver os contextos nos que aparece de xeito nítido. Do lugar ameno e fértil dá boa 
mostra o repertorio rosaliano de “Se mecieron alegres en el viento / como un cisne en 
las olas” (O. C., t. I, p. 48); “Y en nubes de oro y de zafir bogaban, / cual ondulante 
nave / en la tranquila mar, y se arrullaban / cual céfiro süave” (O. C., t. I, p. 49); 
“¡Felices esas aves que volando / libres, en paz por el espacio corren, / de purísima 
atmósfera gozando!” (O. C., t. I, p. 49); “Unas flores / que lozanas y bellas se 
entreabrían” (O. C., t. I, p. 60); “Sembrada de azucenas y verdura / selva en verdad 
de dilatado espacio” (O. C., t. I, p. 59). Pola súa parte, estariamos na situación 
antitética coas mencións a un espazo da natureza ateigado de valores pesimistas ou 
negativos como os seguintes: “Cual en cielo sin luz muertas estrellas” (O. C., t. I, p. 
54); “Y correré en este vivir incierto / cual brisa solitaria del desierto” (O. C., t. I, p. 
56);  “Pálidas nubes” (O. C., t. I, p. 57); “Mundo de aridez” (O. C., t. I, p. 58); 
“Porque esa flor de mis jardines muerta” (O. C., t. I, p. 58); “Y en sombras la tierra 
envuelta / como en un fúnebre manto” (O. C., t. I, p.65); “La flor que más lozana se 
recrea / marchita en su tronco se desgaja” (O. C., t. I, p. 73); “Marchita y ajada / se 
fue la rosa quedando” (O. C., t. I, p. 81). 
 Deixando á parte este asunto do espazo en La flor, resulta imprescindible 
comentar un aspecto da biografía rosaliana, e este non é outro que sinalar que a 
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publicación deste texto lírico supuxo un punto de encontro público na prensa de 
Madrid entre Rosalía e Murguía, malia que hipoteticamente se poderían ter coñecido 
con anterioridade a estas datas. Hogano coñecemos o feito relativo a que Murguía fai 
notoria a noticia450 da publicación de La flor en La Iberia, en concreto o 12 de maio 
de 1857, e que segundo o crítico Alonso Montero ao respecto non habería moito 
lugar para as dúbidas: “El reseñista, que señala con mucha suavidad defectos en el 
libro, nos comunica que acaba de nacer un talento poético (...) Se diría que Manuel 
Murguía conoce en aquel momento algo más que los versos de Rosalía de Castro”451. 
 E na mesma liña, Bouza-Brey452 considera que Rosalía e Murguía se coñecían 
dende as súas respectivas épocas compostelás, polo que tiñan coincidido, de xeito 
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 Recollida na súa totalidade en Ricardo Carballo Calero, Estudos rosalianos..., o. cit., pp. 24-28. 
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 Xesús Alonso Montero, Rosalía de Castro, o. cit., p. 25. 
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 Fermín Bouza-Brey, “La joven Rosalía en Compostela (1852-1856)”, Cuadernos de Estudios 
Gallegos, núm. 31, 1955, pp. 201-257. 
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       Non sei que teñen teus cantos, 
       non sei que teñen tuas trovas, 
       qu’o meu corazón inframan 
       cando as digo de mamoria. 
 
(Valentín Lamas Carvajal,  
“A rola de Galicia”)  
 
Nas liñas seguintes, imos interpretar aqueles lugares existentes no texto 
poético Cantares gallegos454, do que xa adiantamos a alta presenza do nome de lugar 
Galicia, lóxico que así sexa, de termos en conta que se trata dun conxunto de poemas 
reivindicativos do país galego. A continua utilización do nome xeográfico Galicia 
entendido como espazo homoxéneo e unitario, á vez que o emprego de moitos e 
variados topónimos galegos, é dicir o uso atomizado desta mesma xeografía, definen 
con notoriedade ampla o eixo funcional central que resulta ser o espazo na 
bibliografía e na biografía rosalianas. As diversas partes que achan significado nun 
todo, no nomeamento de Galicia. Nomear o todo polas partes e nomear as partes polo 
todo. A metonimia da construción identitaria galega. Os lugares que dan sentido ao 
lugar e o lugar que dá sentido aos lugares.   
 Unha lectura atenta e coidada sería todo un exercicio práctico para imaxinar 
como era a Galicia de Rosalía, algo alcanzable especialmente nos rexistros do seu 
itinerario poético, á vez que podemos percibir xa, no uso dun tipo de lugares 
concretos que hai en Cantares, as rutas temáticas ás que nos achegaremos noutros 
textos poéticos posteriores, fundamentalmente en Follas novas.      
                                                 
454
 Rosalía viu en vida as dúas primeiras edicións deste texto poético, a primeira publicada na 
imprenta de Juan Compañel, en Vigo, no ano 1863, e a segunda edición, ampliada, fíxose na Libraría 
de Leocadio López, en Madrid, no ano 1872. En 1909, Murguía publicou a obra completa de Rosalía, 
na Librería de Sucesores de Hernando, en Madrid, ampliando o texto Cantares gallegos. Para a nosa 
análise empregamos a segunda edición de Cantares gallegos (1872) e tamén aqueles poemas 
engadidos na terceira edición (1909) nos que haxa algún topónimo. De ser o caso, faremos como na 
análise cuantitativa da toponimia, é dicir, precisando entre paréntese no caso da terceira edición e 
dando por suposto que o resto son topónimos da segunda edición.    
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 Logo destas verbas, resulta necesario precisar que, neste texto lírico, non 
aparece a totalidade de Galicia, senón máis ben unha visión do país focalizada no 
dominio rural, é dicir, no espazo do gran legado cultural que supón a transmisión da 
literatura popular de xeración en xeración. O que si podemos interpretar dende o 
noso estudo dos lugares da obra é a preferencia da autora por incluír uns contextos 
locativos aproximados á súa panorámica vital, iso si, limitada na súa xeografía, malia 
bastante apta para facer unha adaptación dos cantos populares tradicionais galegos. 
Deste xeito, algunhas das temáticas tratadas nos poemas de Cantares apóianse en 
áreas espaciais coñecidas que case sempre están achegadas a Padrón, incluso 
naquelas descricións paisaxísticas sen mencións locativas expresas proclives á  
identificación sen medo a errar. Por exemplo, o lector sente soar a “augua” correr nos 
versos e pensa indefectiblemente no Sar.  
 Se ben é certo que a maior presenza espacial é a do ambiente rural, e pola 
contra asistimos a un baleiro considerable por mor da omisión do urbano entre outras 
cousas, non é menos veraz que hai unha importante presenza, case imprescindible, de 
influencias románticas idílicas como son as identificacións das voces líricas coa 
natureza, as proxeccións do eu nas paisaxes naqueles poemas máis intimistas ou as 
declaradas fuxidas do ambiente espacial urbano en prol do asentamento espacial rural 
e con especial atención ás vidas dos campesiños, polo tanto, a iteración da idea 
relativa a considerar a cidade como lugar desnaturalizado e de corrupción espiritual, 
como xa temos visto nos textos narrativos rosalianos. Neste sentido, a preferencia 
polo ámbito do campesiñado cumpriría entendelo na vertente da busca de dignificar 
aos traballadores oprimidos social, política, cultural e economicamente, ao amosar 
nas liñas deste texto poético as vidas dos antecesores campesiños dende dominios 
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temáticos comunicados entre si e que se axustan á tipoloxía variada do etnolóxico-
relixioso, do social, do amoroso ou do ideolóxico-político. A miúdo está o fondo 
galego como sombra inseparable na creación literaria rosaliana. E case sempre 
centrada naqueles macrocosmos sociais455 máis prexudicados dentro do gran 
macrocosmo Galicia.  
Unhas liñas máis enriba falabamos de que non aparece reflectida toda Galicia 
neste texto lírico, absentismos que non se lle escapan ao crítico Alonso Montero: 
Conviene precisar que Cantares Gallegos no es la totalidad de Galicia. Son 
evidentes las ausencias: la ciudad, la incipiente industria, la vida del mar y otras 
parcelas de nuestra realidad. Cantares Gallegos es, sobre todo, una estampa rural, 
campesina, por cuyas páginas pasa, a veces, una brisa de idealización456.  
 
Pola contra, consideramos a opinión de Santaella ao respecto como pouco 
adecuada, xa que interpreta esta cuestión da presenza/ausencia de dominios en 
Cantares baixo os termos seguintes: “Toda Galicia ha desfilado, en rápida visión, 
ante nuestros ojos”457. Segundo o noso parecer, a Galicia reflectida por Rosalía 
atendería a uns criterios selectivos, no sentido de presentar aquelas parcelas do país 
que necesitan a dignificación, a reivindicación ou ben ser obxecto de reclamación 
literaria, polo tanto habería unha representación dos eixos máis xostreados, iso si 
idealizada como afirma Alonso Montero, ou se se prefire dunha porción galega sen 
                                                 
455
 Sinalamos con letra cursiva porque estamos a empregar parte da definición dada polo ruso Georges 
Gurvitch (1894-1965) sobre o que é sociedade global. Certamente, este sociólogo foi quen de 
conciliar nas súas teorías unha parte moi importante dos estudos feitos por tres dos grandes e máis 
influentes pensadores contemporáneos, é dicir, do alemán Karl Marx (1818-1883), do francés Pierre 
Joseph Proudhon (1809-1865) e do tamén francés Émile Durkheim (1858-1917). Aquí interesa sinalar 
de Gurvitch sobre todo a importancia que lle concede á identidade común entre os membros dun 
grupo e o feito de que esta identidade se reforce a través do uso de símbolos, de valores e dos modos 
de vida comúns. Así mesmo, resulta moi significativo para o desenvolvemento do estudo desta 
epígrafe o manexo de verbas sobre entidades sociais do discurso teórico de Gurvitch como resultan ser 
as relativas a considerar que hai múltiples formas de estar unido polo todo e dentro do todo, algo ao 
que xa nos temos referido á hora de introducir o valor de significación fundamental de Galicia no 
conxunto deste texto que estamos a analizar.   
456
 Xesús Alonso Montero, Rosalía de Castro, o. cit., p. 50. 
457
 Alicia Santaella Murias, o. cit., p. 93. 
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voz e que paradoxalmente vai ser a que “cante”458 ao longo da obra.    
 Deste xeito, a estrutura deste apartado atende a presentar en primeiro lugar a 
análise dos locativos mencionados no “Prólogo”, xa que logo, do texto en prosa e 
onde se dá a circunstancia de que están as ideas básicas do texto, para nun segundo 
momento estudar aquelas referencias espaciais que se atopan nos propios “Cantares”. 
Neste último caso, consideramos oportuno facer un estudo lineal, polo tanto, poema 
por poema459.  
 Tamén, convén aludir a outro aspecto metodolóxico, o relativo aos aspectos 
espaciais implícitos e aos que lles dedicamos un apartado específico, 
fundamentalmente pola importancia que teñen certas connotacións propias do país, 
estas moi influentes no propia defensa de Galicia da que é obxecto o libro Cantares. 
Así mesmo, á hora de escoller exemplos destes trazos galegos optamos, a maioría das 
veces, por elixir aqueles achados nos poemas onde non aparecen topónimos 
explícitos e evitamos, deste xeito, deixar baleiros innecesarios no conxunto deste 
estudo, á vez que desbotamos repeticións de citas.  
Comezamos xa polo estudo dos nomes de lugar achados no “Prólogo”, 
adiantando que comparten a característica de ser de base estatal española, á vez que 
debuxan o mapa político do estado español e a través dos que se poden albiscar as 
liñas reivindicativas da autora sobre Galicia, a que terá o seu propio mapa físico ao 
                                                 
458
 Xa nos temos referido á importancia da música na produción rosaliana. Ora ben, cómpre anotar 
tamén aquí a fonda pegada desta cuestión, curiosamente relacionada cun detalle biobibliográfico. 
Lembremos que a segunda obra lírica publicada por Rosalía leva o título de Lieders (1858), nome 
adoptado da chamada lied alemá, canción interpretada coa letra dun poema e coa música de piano. 
Tanto Hoffmann coma Heine –aos que xa nos temos referido noutros momentos-, foron grandes 
espalladores desta lied ou lieder, textos que se adaptaban moito aos gustos de lecer do dezanove e que 
acadaron moita sona, incluso xa no século XX. Cómpre indicar que nalgunhas cartas enviadas ao 
matrimonio Rosalía e Murguía se utiliza o nome de “Lieders” aludindo a Rosalía. 
459
 Loxicamente naqueles onde haxa algún topónimo. A omisión dun poema implica que neste non se 
atopa ningún topónimo.  
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longo dos “Cantares”. 
4.1.5.2.1.- PRÓLOGO 
 
 Como diciamos na introdución anterior, é no “Prólogo” onde se atopa unha 
declaración contundente por parte da autora de intencións, de motivacións e de 
explicacións razoadas acerca do obxecto textual dos Cantares. Trátase dun espazo do 
libro no que a xeografía en xeral desenvolve un rol fundamental, xa que deliña unha 
parte moi importante do panorama histórico-social-político-cultural-económico no 
que se desenvolve o país galego contra a segunda metade do século XIX. Así 
mesmo, a través das referencias espaciais limiares chegamos a comprender a 
situación de retroalimentación temática rosaliana, ao pór en evidencia cuestións en 
presente histórico, sobre todo no caso concreto do proceso migratorio 
intrapeninsular, xa que logo, poderiamos definir algúns destes topónimos como 
nomes de lugar retroactivos. 
O territorio español afianzado como espazo político unitario e unificador -
imperio dende o século XV- omite e non recoñece a coexistencia doutros territorios 
afíns, malia non identificables, ao tempo que leva a cabo políticas unilaterais 
imperativas e obvia a pluralidade territorial que, en realidade, lle dá sentido ao propio 
espazo estatal español. O centralismo como fórmula de estruturación territorial 
estatal, a centralización administrativa e a xerarquización burocrática son, entre 
outros, os responsables directos da situación de asimilación forzosa doutros 
territorios xeograficamente próximos, estes subscritos como colonias dependentes da 
metrópole. Neste panorama atópase Galicia, padecendo unha marxinación secular 
que se agrava cada vez máis, un territorio xeográfico totalmente desprotexido, 




 Nas liñas do “Prólogo” a postura de Rosalía non deixa lugar ás dúbidas, xa 
que procura unha apoloxía da terra galega, unha busca do valor que lle corresponde 
e, sobre todo, unha crítica ao menosprezo normalizado co que se xostrea ao galego. 
A inxustiza de tal situación é denunciada pola autora abertamente, onde de novo hai 
que subliñar a capacidade progresista de Rosalía, quen non dubida á hora de exhumar 
e sacar do esquecemento a problemática secular das marxinacións territoriais dentro 
dun concepto xeográfico estatal. E neste sentido, Rosalía semella entender o 
concepto España como nai simbólica de todos, aínda que na práctica Galicia sexa 
unha simple “provincia” abandonada e de levedade operativa no conxunto do estado 
español, polo tanto, unha filla espúrea como Maxina460.  
E dende un dominio ideolóxico sementa a idea do recoñecemento de 
identidade territorial galega, ao confrontar e opor a identidade propia fronte a outra 
identidade territorial tradicionalmente elevada a rango superior. Deste xeito, o fío de 
construción dunha realidade paralela á que circunda a Rosalía faise posible cos 
referentes espaciais de positividade do propio fronte a negatividade ou oposición  ao 
alleo, aspecto que nos serve para comprender o significado semántico dos topónimos 
Galicia e Castela -e por extensión, España-, respectivamente. 
 Certamente, neste ámbito habería que interpretar o “Prólogo”, na vertente da 
posición marxinal que sofre Galicia e nas inxustizas xamais dixeridas por Rosalía, 
quen reivindica e defende un trato de equidade, facendo oír o seu canto de apoloxía 
da terra. A este respecto, concordamos coa opinión do crítico Carballo Calero, ao 
                                                 
460
 Referímonos á primeira novela en galego, Maxina ou a filla espúrea de Marcial Valladares, ao que 
xa nos temos referido noutro lugar deste estudo, en concreto na súa posición perante as pésimas 
consecuencias do proceso migratorio galego.   
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falar da intención de Rosalía á hora de escribir os Cantares, explicando que a autora: 
Se propone demostrar, frente a los que sin razón desprecian (...), que el paisaje y las 
costumbres de Galicia son encantadores, y que su idioma no es el que groseramente 
parodian los que, sin conocimiento, lo desestiman. El libro adquiere tono polémico 
cuando directamente combate el prejuicio antigallego y condena con la más ardiente 
indignación el olvido o la injusticia con que Galicia es tratada461.    
 
 E de xeito análogo, tamén compartimos a opinión dos críticos Aurora López e 
Andrés Pociña sobre os propósitos da autora ao respecto: 
Debuxar un cadro dos costumes galegos, e reivindicar un posto de igualdade para o 
galego a carón das outras linguas, parece a finalidade primordial; o primeiro está 
arreo xustificado polo feito das aldraxes que reciben Galicia e as súas xentes (...); o 
segundo responde non só á realidade palpabre da case inexistencia de cultivo 
literario do galego, senón ós ataques que se fan decote ó seu emprego462. 
 
 Agora convén ver o xeito no que aparecen estes locativos, na súa maioría 
peninsulares, a través dos seus contextos na dialéctica de dúas realidades identitarias 
e na oposición / negación dun referente ao outro. Sobre este aspecto, indicamos xa a 
característica común que teñen estes nomes de lugar da introdución: a valorización 
positiva de Galicia fronte a unha caracterización negativa dalgúns nomes locativos 
estatais, proxecto conseguido no emprego dual contrastivo de adxectivación e de 
descrición das paisaxes segundo sexan referentes espaciais propios ou referentes 
espaciais alleos. E precisamente é esta cuestión a que nos permite establecer o 
método expositivo deste apartado en función do agrupamento dos nomes de lugar  
segundo teñan un valor positivo ou ben un valor negativo. Deseguida, imos ver todo 
isto dun xeito máis detallado.  
Lugares con valor positivo. Grupo de nomes xeográficos no que destaca o 
lugar Galicia, tanto pola súa presenza cuantitativa coma polo seu significado 
cualitativo. Vexamos o contexto deste topónimo: “E casi asoman as bágoas ós meus 
                                                 
461
 Ricardo Carballo Calero, “Estudio introdutorio” a Cantares gallegos, Madrid, Cátedra, 1984, p. 28. 
462
 Andrés Pociña e Aurora López, “Estudio introdutorio” a Cantares gallegos, Barcelona, Sotelo 
Blanco, 1992, p. XXV. 
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ollos ó pensar cómo Galicia se levantaría hastra o lugar que lle corresponde si un 
poeta como Antón o dos Cantares fose o destinado pra dar a conocer as súas belezas 
e as súas costumes” (O. C., t. I, p. 106); “Esta Galicia donde todo é espontáneo na 
natureza e en donde a man do home cede o seu posto á man de Dios” (O. C., t. I, p. 
107); “Galicia é sempre un xardín donde se respiran aromas puros, frescura e 
poesía” (O. C., t. I, p. 107); “Inda os que penetraron en Galicia e gozaron das 
delicias que ofrece atrevéronse a decir que Galicia era... ¡¡un cortello inmundo!!” (O. 
C., t. I, p. 107). 
E de xeito análogo, a defensa de Galicia é patente nos exemplos seguintes: 
Mais he aquí que o mais triste nesta cuestión é a falsedade con que fora de aquí 
pintan así ós fillos de Galicia como a Galicia mesma, a quen xeneralmente xuzgan o 
máis despreciable e feio de España, cando acaso sea o máis hermoso e dino de 
alabanza463. 
 
Eu non podo menos de indignarme cando os fillos desas provincias que Dios 
favorecéu en fartura, pero non na belleza dos campos, búlranse de esta Galicia 
competidora en clima e galanura cos países máis encantadores da terra464. 
 
 ¡Queira o ceo que outro máis afortunado que eu poida describir cos seus cores 
verdadeiros os cuadros encantadores que por aquí se atopan, inda no rincón máis 
escondido e olvidado, pra que así, o menos en fama xa que non proveito, gane e se 
vexa co respeto e admiración merecidas esta infortunada Galicia!465. 
 
A través das citas anteriores teriamos xa deliñada a posición da autora 
respecto á terra galega, é dicir, estaría a nomear un lugar descolocado na órbita 
estatal, un país do que se fai mofa, un espazo e uns habitantes inxustamente tratados, 
un territorio exótico, fermoso, puro e poético. Xa esta visión positiva de Galicia 
serviría de impulso para se tinguir de trazos reivindicativos na procura dun 
tratamento respectuoso e de aceptación por parte daqueles que, non sendo galegos, 
pertencen a outros territorios estatais. A idea dunha convivencia territorial plural, sen 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. I, p. 106. 
464
 Ibid., p. 107. 
465
 Ibid., p. 108. 
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subordinacións, semella  palpable nas liñas textuais.   
Por outra banda, existen tres topónimos citados no “Prólogo”, Parnaso, Italia 
e Suiza, que aínda que non son galegos, estarían a funcionar cun valor positivo e 
que, de xeito curioso, son locativos de fóra do estado español. En canto a Parnaso, 
cómpre dicir que é utilizado abondo por Rosalía na obra en prosa, decote referido á 
fonte de inspiración literaria. E neste caso, interpretariámolo cun valor 
complementario á figura retórica da captatio benevolentiae e que xa aparece ao 
inicio do texto en prosa. Vexamos o contexto: “Mais a miña infeliz patria, tan 
desventurada nesto como en todo o máis, tense que contentar cunhas páxinas frías e 
insulsas, que apenas serían dinas de achegarse de lonxe ás portas do Parnaso como 
non fose polo nobre sentimento que as creóu”466. 
Os outros dous topónimos foráneos dos que falabamos, ou sexa Italia e 
Suiza, terían un valor completivo dentro do esquema apoloxético de Galicia, xa que 
se empregan en gradación de igualdade respecto á terra galega. Unha lectura posible 
ao respecto sería a relativa a defender a existencia dun concepto claro e visionario na 
mente da autora quen, lonxe de cargar as tintas contra o non galaico dun xeito 
indiscriminado, posúe equidade abondo para comparar positivamente outros lugares 
foráneos con Galicia.  
E dende esta óptica, semella imposible concordar coas verbas de Lorenzo 
Rivero, quen afirma a existencia dun rexeitamento rosaliano absoluto a todo o que 
non é galego, ao dicir que “Rosalía sentiu sempre grande emoción diante da paisaxe 
da súa terra, rexeitando o mesmo tempo todo aquilo que non fose Galicia”467, algo 
                                                 
466
 Ibid., p. 106. 
467
 Luis Lorenzo Rivero, “Significado da paisaxe xeográfica e humana na poesía galega de Rosalía e 
Curros”,  Actas Congreso Internacional sobre Rosalía de Castro..., vol. I, p. 226.  
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incerto como así testemuñan as propias liñas textuais e como así queda demostrado a 
través dos exemplos que estamos a comentar aquí. 
Polo tanto, os topónimos Suiza e Italia serían os elixidos pola autora para 
amosar esta gradación comparativa de igualdade respecto á terra galega na vertente 
paisaxística, á vez que se estaría a estimular unha apreciación máis positiva respecto 
a Galicia, xa que esta última non tería nada que envexar a outros territorios 
tradicionalmente coñecidos polas súas belezas paisaxísticas. Vexamos os exemplos: 
“Lagos, cascadas, torrentes, veigas froridas, valles, montañas, ceos azúes e serenos 
como os de Italia” (O. C., t. I, p. 107); “Horizontes nubrados e malencónicos anque 
sempre hermosos como os tan alabados da Suiza” (O. C., t. I, p. 107).  
Desta maneira, pódese apreciar un sistema comparativo ideado, onde a autora 
é consciente, de cheo, da gradación que cómpre empregar en cada momento. E é así 
como estaría a procurar elementos espaciais referenciais afíns a Galicia, como 
resultan ser as paisaxes dos casos de Italia e Suiza e que non dubida á hora de os 
comparar coa terra galega. Seica a autora é coñecedora de que no resto do estado 
español existen paisaxes de gran beleza e que non todo é “deserto”, aínda que o seu 
obxectivo primordial é a negación do referente alleo estatal para acadar así a 
positividade do referente propio. De aí quedarían xustificadas as presenzas destes 
dous lugares de fóra do estado español. E tamén poderiamos interpretar isto como 
unha chamada de atención a esa mala e despreocupada nai España, ao facerlle 
“palpable” que hai outras nais no mundo como son Suíza e Italia que, logo de seren 
importadas ao texto literario, serven para manifestar as belezas paisaxísticas análogas 
ás existentes en Galicia. Neste aspecto, habería moito pouso dun sentir fondo de 
orfandade territorial, de queixume polo abandono que sofre Galicia e, sobre todo, 
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cumpriría revisar que se trata dunha orfandade de nai viva468. 
E continuamos xa presentando o outro importante conxunto de nomes de 
lugar que aparecen no texto do prólogo, estes coa función de seren elementos para 
contrapor conceptos territoriais dentro do estado español. Se ata agora falabamos de 
topónimos con valor positivo, é momento xa de traer a estas liñas aqueles lugares 
estatais españois que son obxecto de negación. E precisamente disto imos ocuparnos 
no apartado seguinte. 
Lugares con valor negativo. Neste conxunto estarían os nomes xeográficos 
España, Castilla, Mancha, Estremadura, Murcia e Alicante. Antes de continuar 
coa análise deste aspecto, convén indicar, como dato imprescindible para unha 
comprensión a fondo, que Rosalía sempre está a falar daquelas paisaxes que coñece 
en primeira persoa, segundo as verbas expostas neste “Prólogo”. E nós non atopamos 
por lugar algún referencias directas aos habitantes destes territorios estatais, aspecto 
que interesa xa deixar claro, de termos en conta que algunhas voces de críticos teñen 
divulgado a imaxe dunha Rosalía con especial animadversión e con forte xenreira 
contra aqueles que naceron nos territorios centrais de España. Deste xeito, resulta un 
lugar común identificar certos poemas de Cantares -en concreto, “Castellanos de 
Castilla” e “Castellana de Castilla”, como veremos no seu momento- con opinións 
ou valoracións persoais de Rosalía sobre estes lugares xeográficos. Non temos 
constancia científica, nin sequera indicio algún de opinións pexorativas dela sobre 
estes territorios, nin tampouco de rexeitamento persoal cara a Castela. Dende o noso 
punto de vista consideramos que algunhas destas voces se deixaron levar por 
                                                 
468
 Anotamos a similitude que hai coa situación das personaxes Esperanza e Candora da novela La 
hija del mar, filla e nai respectivamente, á vez que se valora moi positivamente o papel desenvolvido 
por unha nai adoptiva como é a personaxe de Teresa en dito texto.  
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sentimentos de excesiva idealización ata o punto de identificar as voces da Rosalía 
escritora coa voz da Rosalía persoa, nunha perigosa mestura da obxectividade coa 
subxectividade. A maioría das veces, este tipo de cuestións soen levar a conceptos 
equivocados ou a xuízos falsos e que no caso da escritora galega máis internacional 
supón desvirtuar unha parte considerable da súa escrita.  
 Logo deste inciso, comezamos por analizar estes topónimos con valor 
negativo nos seus contextos respectivos. Vexamos os seus contextos: “E o máis triste 
desto é que “val” entre eles tan infame mentira, así como “val” pra a seca Castilla, 
pra a deserta Mancha e pra tódalas demáis provincias de España -ningunha 
comparada en verdadeira belleza de paisaxe coa nosa-, que Galicia é o rincón máis 
despreciable da terra” (O. C., t. I, p. 108); “Ben din que todo neste mundo está 
compensado, e vén así a sofrir España dunha nación veciña que sempre a ofendéu, a 
misma inxusticia que ela, inda máis culpabre, comete cunha provincia homillada de 
quen nunca se acorda” (O. C., t. I, p. 108); “Moito sinto as inxusticias con que nos 
favorecen os franceses, pro neste momento casi lles estóu agradecida, pois que me 
proporcionan un medio de facerlle máis palpabre a España a inxusticia que ela á súa 
vez connosco comete” (O. C., t. I, p. 108); “¿Qué diremos a esto? Nada máis sinón 
que taes fatuidades respecto do noso país teñen algunha comparanza cas dos 
franceses ó falar das súas eternas vitorias ganadas ós españoles. España nunca, 
nunca os vencéu” (O. C., t. I, p. 107).   
Unha observación detida sobre a función do topónimo España lévanos a 
defender aínda máis a faceta de reivindicación rosaliana que emerxe nesta obra lírica, 
e por extensión en toda a súa produción literaria. Estámonos a referir a que a autora 
menciona algún episodio da problemática da política exterior española, en concreto 
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con Francia, aspecto que non é aleatorio, senón todo o contrario. A través disto 
pódese ver un claro posicionamento contra o centralismo e que se reforza cunha 
declaración de simpatía cara a Francia, “as inxusticias con que nos favorecen os 
franceses”, de termos en conta que o país francés procuraba debilitar o sistema 
político español baseado na unidade ou unificación dos diversos territorios non 
estatais, xa que logo, dunha hexemonía españolista. Nese sentido, Francia, ao tempo 
que era un perigo para a unidade española, tamén beneficiaba a aqueles territorios 
non estatais que tiñan no centralismo colonizador a sombra do perigo da perda dos 
seus rexistros territoriais propios, e que padecían, en definitiva, a adscrición forzosa a 
un proceso de colonización intrapeninsular. 
 Por outra banda, estes topónimos con valor negativo estarían a reflectir o 
contraste das paisaxes entre Galicia e algúns territorios españois, polo que a autora  
elixe aqueles contornos máis diferentes ao ámbito natural galego, como é lóxico para 
pór énfase na calidade diferencial de Galicia respecto a outros. De feito, a busca 
deste contraste paisaxístico semella ser proporcional ao núcleo temático que se expón 
neste limiar. Tal é así que as motivacións de apoloxía e de reivindicación galegas, o 
recoñecemento e a aceptación dunha identidade propia galega e a loita continuada 
contra todo o antigalego acadan un considerable ton alto que semella ir parello a este 
método de amosar as condicións opostas paisaxísticas. Neste aspecto, concordamos 
totalmente coa crítica Carmen Blanco, ao explicar o seguinte: “O prólogo de 
Cantares personifica a “provincia humillada” nun apaixonado escrito contra os 
prexuízos antigalegos que trata ao mesmo tempo de poñer en evidencia o 
nacionalismo chauvinista castelán-español”469. 
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 Carmen Blanco, Sexo e lugar, o. cit., p. 77. 
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Tamén, interesa comentar sobre a identidade propia galega un aspecto único 
na obra rosaliana, o relativo a aparecer no “Prólogo” a referencia literaria a El libro 
de los Cantares (1852) do escritor biscaíño Antonio de Trueba470 (1819-1889). A 
singularidade que destacamos aquí é a derivada de empregar un referente ideolóxico 
por analoxía, onde o feito de existir unha declaración da autora sobre a influencia da 
obra do vasco Antonio de Trueba implicaría tamén o recoñecemento dunha situación 
territorial non estatal paralela entre Galicia e Euskadi. 
E continuamos xa cos outros topónimos achados no “Prólogo” como son os 
seguintes:      
Mais que eu atraveséi repetidas veces aquelas soledades de Castilla que dan idea do 
deserto; eu que recorrín a feraz Estremadura e a estensa Mancha, donde o sol cai a 
promo alomeando monótonos campos donde a cor da palla seca presta un tono 
cansado ó paisaxe que rinde e entristece o esprito, sin unha herbiña que distraia  a 
mirada que vai perderse nun ceo sin nubes, tan igual e tan cansado como a terra que 
crobe471. 
 
Eu que visitéi os celebrados arredores de Alicante, donde os olivos co seu verde 
escuro, sembrados en fila e de raro en raro, parecen chorar de verse tan solitarios,  e 
vin aquela famosa horta de Murcia, tan nomeada e tan alabada, e que, cansada e 
monótona como o resto daquel paíse, amostra a súa vexetación tal como paisaxes 
pintados nun cartón472.   
 
Estes locativos anteriores estarían a amosar a través das descricións as 
diferenzas destas paisaxes respecto a Galicia dun xeito nítido, polo que cumprirían a 
función de seren, no seu conxunto, os referentes de identidade territorial aos que opor 
o país galego. O proceso de negación, ben de belezas da natureza, de clima ou do 
dinamismo visual, levaría de xeito implícito unha valoración ou unha afirmación da 
terra galega.  
Así a todo, o conxunto da obra é moito máis que unha colección de costumes 
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 O seu nome completo é Antonio María de Trueba y de la Quintana, aínda que é coñecido por 
Antón o dos Cantares e deste xeito o recolle Rosalía no “Prólogo”. 
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recollidos da voz do pobo galego e moito máis que unha confrontación de paisaxes 
entre territorios visualmente opostos. Neste aspecto, resulta moi ilustrativa a seguinte 
hipofora de Alonso Montero: “¿Sólo hay paisajes, costumbres y alegatos contra 
Castilla? El libro es algo más complejo”473, resposta coa que estamos de acordo. 
 E a complexidade da que fala Alonso Montero ten moito sentido de ser tanto 
nunha análise exclusiva desta obra coma nunha investigación máis fonda das liñas  
principais de toda a súa produción literaria, como veremos no seu momento.  
Vemos, polo tanto, que o “Prólogo” de Cantares funcionaría como unha 
esponxa na que se absorbe unha parte importante do ideario rosaliano, unha 
preocupación manifesta por achar un mundo máis xusto, onde os que menos voz 
teñen na sociedade son os encargados de amosar o sistema fónico galego e o fan 
cantando. E xa dende o propio nome da obra, entendemos o canto como unha 
realización harmónica de elementos que dan imaxe de conexión interna e onde os 
sons teñen a función de comunicar algo ao exterior. Onde Galicia fai oír a súa voz, os 
seus cantos na universalidade aérea. Onde Rosalía é a directora da orquestra e 
humildemente lle cede o seu momento á polifonía do pobo, ou polo menos a aquel 
sector social galego ao que un ciclo glaciar deixou enmudecido durante catro séculos.      
4.1.5.2.2.- CANTARES 
En relación co dito anteriormente e xa introducíndonos na análise dos 
Cantares, recollemos as verbas do crítico Carballo Calero, quen define moi 
adecuadamente este texto poético como 
Unha sorte de epopeia popular que ao ter como protagonista ao pobo galego, ao 
concreto pobo campesino contemporáneo da autora, non personificado nun herói 
individual, vese obrigada a desplazar de cotío a súa atención no espacio, pasando 
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dun círculo a outro da vida rural, mentras os personaxes se van transmitindo de man 
en man o facho da principalía474.  
 
 Pola súa banda, a crítica Mª Xesús Lama explica que para conseguir os 
obxectivos que a propia autora declara no “Prólogo” de Cantares:  
 Rosalía inicia o combate coa arma da idealización romántica. Galicia é “acaso o 
 máis hermoso e dino d'alabanza” de España. A pureza e espontánea frondosidade das 
 súas paisaxes, a sinxeleza das xentes, a frescura patriarcal e primitiva dos costumes, 
 a dozura da lingua..., son moito máis románticos e poéticos para a nosa autora, e 
 polo tanto mellores, que a monotonía e a ordenada racionalidade que se observa 
 noutras terras475. 
 
 Nestes dominios imos movernos na interpretación dos lugares existentes na 
obra devandita, tal e como veremos deseguido. A un nivel moi xeral, adiantamos xa 
que hai unha oportuna preferencia polos lugares máis próximos á vida de Rosalía á 
hora de reelaborar os cantares tradicionais do pobo, sobre todo naqueles poemas máis 
intimistas e nos que non é tarefa doada coñecer se é o lugar o que dá un sentido 
especial ao poema ou se é o cantar o que se adapta a un lugar concreto especial para 
a autora. É tempo xa de comentar a xeografía de cada poema.   
 No Cantar 1, “Has de cantar”476, o valor reivindicativo e de defensa a favor 
do país galego vén da man da mención do seu topónimo fundamental como unidade 
territorial, é dicir, Galicia, locativo básico no texto lírico sobre todo pola importancia 
da súa reiteración ao longo do texto e que habería que comprender como a 
continuación poética da defensa da terra galega feita no “Prólogo”. A loanza do país 
faise mediante a exposición descritiva das belezas existentes no territorio e tamén a 
través da alusión á existencia dunha lingua propia. Vexamos os contextos: 
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 Lugar máis hermoso 
 no mundo n’hachara 
 que aquél de Galicia. 
 ¡Galicia encantada!477. 
 
 ¡Galicia frolida! 
 Cal ela ningunha, 
 de froles cuberta, 
 cuberta de espumas478. 
 
 Cantarte hei, Galicia, 
 teus dulces cantares, 
 que así mo pediron 
 na beira do mare479. 
 
 Cantarte hei, Galicia, 
 na lengua gallega, 
 consolo dos males, 
 alivio das penas480. 
 
Misterios da tarde, 
 murmuxos da noite; 
Cantarte hei, Galicia, 
 na beira das fontes481. 
 
 Ademais da exaltación das belezas da terra galega, cómpre anotar a 
incidencia forte que ten a auga en xeral, ben na vertente do mar ou ben na vertente 
das fontes. Este aspecto referido complementa ao obvio da propia estrutura 
xeográfica que define ao territorio de Galicia, e tamén esta mención do elemento 
hídrico responde a un método de contraste respecto ás terras que non o posúen, polo 
que funcionaría como un rexistro diferencial de identidade xeográfica propia galega. 
 Así mesmo, na última das citas anteriores, ao mencionarse “as fontes”estase a 
introducir un aspecto de máxima importancia na obra rosaliana como é a busca 
continua da permanencia dos trazos máis ancestrais, dun pasado máis lonxe na 
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historia do tempo, á vez que procura a convivencia destes cos trazos derivados da 
cultura xudeu-cristiá. Deste maneira, estamos totalmente de acordo coas verbas 
seguintes de Antón Fraguas: 
O grandísimo valor da auga fai as fontes santas, lugares cristianizados pero denantes 
augas bebidas para dar sabedoría coma a que agromou debaixo das raíces dun 
carballo, e nesa fonte inspirábase a sacerdotisa para explica-los oráculos482.  
  
No Cantar 6, “Nosa Señora da Barca”, o valor fundamental que semellan ter 
os espazos nomeados é a de connotar o aspecto etnolóxico-relixioso galego, e para 
isto se escolle unha paradigmática romaxe galega, se cadra das máis afamadas, como 
é a de Muxía. Tamén convén ter en conta as referencias ao litoral galego que hai no 
poema e procurar un significado sobre a relación axial entre estas e a temática 
relixiosa, ben no sentido de presentar o trazo común dunha actitude propiamente 
relixiosa por parte dos habitantes da costa galega, ben na liña implícita de tipo social 
mediante a que se pon de relevo a arriscada profesión mariñeira e a convivencia 
continua coa potencial morte por mor dos naufraxios. Os topónimos achados son o 
santuario de Nosa Señora da Barca no que se concentran os habitantes galegos 
doutros concellos mariñeiros como Laxe, Muros, Camariñas, Cé, Noia, Rianxo, 
Muxía e Rendodela para acudiren todos á romaxe muxiá. Así mesmo, habería que 
falar dunha positividade nas descricións das rapazas destes concellos citados case 
que en termos de idealización, aspecto que nos pon en relación coa idea xa referida 
de exaltar habitantes e zonas costeiras polo feito de ter uns trazos diferenciais 
respecto a outros lugares estatais. Vexamos os contextos nos que aparecen estas 
mencións locativas: 
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 Nosa señora da Barca 
 ten o tellado de pedra; 
 ben o pudera ter de ouro 
 miña Virxe si quixera483.  
 
 As de Muros, tan finiñas 
 que un coidara que se creban, 
 c’aquelas caras de virxe, 
 c’aqueles ollos de almendra484. 
 
 As de Camariñas visten 
 cal rapaciñas gaiteiras, 
 saias de vivos colores 
 polo pescozo da perna485.  
 
 As de Cé, ¡Virxe do Carme!, 
 ¡qué cariñas tan ben feitas! 
 Cando están coloradiñas 
 no ruxe-ruxe da festa486. 
 
 Son as de Laxe unhas mozas... 
 ¡Vaia unhas mozas aquélas! 
 Sólo con velas de lonxe 
 quítaselles a monteira487. 
 
 As de Noia ben se axuntan 
 cas graciosas rianxeiras, 
 polos redondos peíños, 
 polas cabeleiras crechas488. 
 
Ramos de froles parece 
Muxía a das altas penas 
con tanta rosa espallada 
naquela branca ribeira489. 
 
 Xa que fosen de Rianxo, 
 que fosen de Rendodela, 
 de Camariñas ou Laxe, 
 de Laxe ou de Pontareas,  
todas eran tan bonitas, 
todas tan bonitas eran490. 
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Cómpre salientar tamén que neste poema, no que a meirande parte dos 
topónimos son referentes costeiros galegos, hai unha mención xeográfica ao interior 
galaico a través do nome Pontareas. A presenza deste lugar xustificaríase dun xeito 
claro, de vermos como unha forma de reafirmar e de completar a positivización de 
toda Galicia, en concreto do asunto principal ao que se está a referir a autora nestes 
versos, é dicir, a fermosura das rapazas galegas e da calidade feminina do país en 
xeral, algo que consegue a través das alusións xeográficas costeiras e máis a mención 
ao interior que representa este locativo Ponteareas. E certo é que nos versos “de 
Laxe ou Pontareas, / todas eran bonitas, / todas tan bonitas eran” se amplia o 
aspecto cualitativo da beleza feminina galega a través da xeneralización que supón o 
emprego do determinante indefinido cuantificador “todas”, polo tanto, mulleres da 
costa e do interior de Galicia. A este respecto, as verbas da crítica Carmen Blanco 
resultan totalmente apropiadas: 
En Cantares gallegos (1863) ela mesma axéitase aos valores románticos 
revalorizadores da estética autóctona tradicional e plasma a diversidade da beleza 
feminina a través dun canto que exalta, con intencionalidade costumista, a aparencia 
das rapazas orixinarias das distintas zonas da chamada Costa da Morte que acoden á 
romaría da Virxe da Barca en Muxía491. 
 
Outra cuestión que se podería deducir a través do emprego de determinados 
locativos presentes neste poema é a relativa a ter en conta tamén o ámbito etnolóxico 
galego, en concreto o valor significativo engadido dos traxes que levan as rapazas á 
romaxe muxiá. Deste xeito, o vestiario peculiar compartido por un grupo de persoas 
é un medio de comunicación moi bo á vez que é un identificador xeográfico 
excelente, xa que a través da súa confección ou combinación de elementos se pode 
coñecer o lugar de procedencia comarcal da persoa que o leva. Ao respecto, vexamos 
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as seguintes verbas de Mariño Ferro: 
Pola cor e longo do dengue pódese saber se unha muller é de Padrón -dengue 
encarnado-, de Noia -dengue máis longo que o de Padrón-, de Vigo -dengue feito de 
varias pezas como esclavinas-, de Mondoñedo -dengue branco, de lenzo-. O mantelo 
das rías é de merino castaño, o de Lugo e Ourense, de baeta encarnada. Un home con 
chaqueta de baeta xa se sabe que é das Mariñas, pois os demais úsana de pano. 
Tamén é moi fácil saber de ónde é un home pola monteira que leva492. 
 
 Así mesmo, comenta este antropólogo que se pode coñecer o estado civil ou a 
idade das mulleres segundo aten o pano na cabeza ou tamén polas fitas das cofias, ao 
que habería que engadir o indicador económico da persoa en función do traxe que 
leva. Polo tanto, vemos que unha variedade de persoas procedentes de lugares 
galegos diferentes veñen a coincidir nesa data de setembro ao asistir todas elas á 
romaxe para festexar e facer ofrendas á Virxe muxiá.  
 E isto anterior lévanos a albiscar certa idea rosaliana relativa a unha 
convivencia de elementos de marcada heteroxeneidade –e nunca mellor descrito a 
través dos traxes- con compoñentes de diversa índole que converxen nun estadio de 
homoxeneidade, o que supón todo un símil da situación de Galicia respecto ao estado 
español. A diferenza principal é que, mentres no caso da romaxe galega non hai unha 
dominación xeográfica dunha comarca sobre outra, no caso da situación de Galicia 
como elemento heteroxéneo respecto ao estatal si existe un elemento dominante e un 
elemento dominado. En consecuencia, dende esta lectura nosa defendemos xa as 
connotacións tan importantes que posúe en si mesma a xeografía no 
desenvolvemento temático da escrita rosaliana e, en concreto, o intelixente manexo 
de determinados espazos, fundamentalmente ao descubrir toda unha problemática 
arrastrada durante séculos e que cómpre identificar como semente dos presupostos 
ideolóxicos posteriores sobre a necesaria existencia -ou coexistencia- dun territorio 
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galego liberado, descolonizado. E, polo tanto, incidimos no avance tan relevante que 
supón a capacidade de Rosalía no eido reivindicativo da identidade territorial propia 
nas liñas deste texto poético, así como tamén noutros textos.          
Tamén hai neste poema dous topónimos non galaicos, Grecia e Manila, 
ambos caracterizados de maneira positiva. No caso de Grecia estamos perante a 
alusión ao canon de beleza clásico propio desta xeografía e que se compara co das 
rapazas de Muros, aspecto que aínda queda fixado de xeito máis sólido nos versos 
“fillas de reinas parecen, / griegas estatuas semellan / si a un raio de sol poniente / 
repousadas se contempran” (O. C., t. I, p. 132). Habería unha idealización evidente 
conseguida a través da semellanza coa filiación da realeza e, sobre todo, na 
comparanza coas esculturas gregas, elevando as muradás a unha dimensión divina ou 
heroica. Así mesmo, o feito de utilizar a autora o exemplo de Grecia ábrenos as 
portas a unha lectura factible sobre o carácter implícito de ter sido unha civilización, 
polo tanto, estaríase a considerar a sociedade grega dentro dun estado de avantaxe 
respecto a outras, posuidora de unidade histórica e tamén cultural. De termos en 
conta que Muros se está a comparar con Grecia, poderiamos comprender aínda 
mellor, se cabe, o método de idealización que está a reflectir a autora nesta 
composición, empregando un referente xeográfico modélico cunhas determinadas 
características históricas, culturais e técnicas distintivas.  
Xa no caso de Manila, o locativo aparece como referencia aos panos que 
levan estas rapazas de Muros. Neste último caso, cómpre ver o valor intrínseco de 
exotismo ao mencionar a capital filipina e tamén a característica común connosco de 
ser un lugar costeiro. E é moi posible que haxa unha intencionalidade concreta por 
parte da autora á hora de nomear topónimos non galegos, aínda que con trazos 
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comúns respecto ao concello muradán. Vexamos os contextos destes topónimos: 
Descendentes das airosas 
fillas da pagana Grecia, 
elas de negro se visten, 
delgadiñas e lixeiras 
(...) 
ricos panos de Manila, 
brancos e cor de sireixa, 
crúzanse sobre o seu seio 
con pudorosa modestia493. 
 
 Sobre a presenza de referencias ao mundo clásico, os críticos Pociña e López 
teñen afirmado un aspecto co que nós non concordamos, discrepancia lóxica de ter 
en conta que a nosa análise é sobre un aspecto concreto, é dicir, o xeográfico, 
mentres que estes críticos comentan esta cuestión en xeral. Vexamos as súas verbas: 
“En Cantares gallegos non hai restos da historia, a literatura, a mitoloxía 
grecolatinas. Soamente no cantar 6 atópase esta fermosa, pero absolutamente 
irrelevante, alusión ao mundo antigo para falar das mozas de Muros”494. Se ben é 
certo que non hai moito pouso mitolóxico en Cantares, pola nosa parte si vemos que 
é relevante a mención ao locativo Grecia, principalmente por dúas razóns 
fundamentais. A primeira polo feito de empregar este espazo como elemento 
comparativo co lugar galego Muros, sobre todo na alusión ao modelo de beleza das 
rapazas -do que xa temos falado unhas liñas máis atrás-, e a segunda razón é a 
relativa a que se está a aludir ao paganismo grego e este se pon en comparanza co 
galego. A maiores, sobre o paganismo resulta rechamante a aparición no poema 
precisamente da mítica Pedra de Abalar, á que xa nos temos referido na análise da 
novela La hija del mar, con valor pagán e supersticioso, xa que logo, fóra dos 
parámetros da ortodoxia católica. Tamén neste poema, preséntase esta Pedra con 
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certo valor de panteísmo ou animismo, sobre todo na referencia explícita ao diálogo 
entre o “son campanudo” da Pedra de Abalar e a contestación do “mar con 
bramidos”.   
Por outra parte, este poema de “Nosa Señora da Barca” é un exemplo nítido 
de populismo, en concreto na vertente de descrición da devoción mariana existente 
en Galicia. E tamén, hai un aspecto implícito desta romaxe galega que non é 
recomendable omitir, o relativo á terriblemente difícil forma de gañarse a vida 
aqueles que se dedican aos labores no mar. A sempre sombra do naufraxio enriba dos 
mariñeiros e dos seus familiares sería a responsable directa da devoción mariana en 
si mesma, leitmotiv da viaxe ao santuario para agradecerlle á Virxe a súa protección. 
Isto pódese ver, de maneira evidente, nos versos “os mariñeiros do mare / que donde 
á Virxe viñeran / porque a Virxe os salvara / de naufragar na tormenta” (O. C., t. I, p. 
135). 
E é así como vemos unha combinación das temáticas relixiosa e social neste 
poema, e non tanto unha crítica da autora á Igrexa como así o entende o crítico 
Francisco Rodríguez ao dicir que “Nesta ocasión é a própia cantiga popular, coa que 
remata o poema, a que insinua criticamente o desvío que a institución eclesiástica fai 
dos dons que recebe a Virxe, pois que a correlación é explícita”495, opinión que non 
coincide coa nosa. Segundo Rodríguez, a crítica ao desvío de esmolas explícase pola 
correlación dos últimos versos e a copla popular coa que remata o poema. Esta copla 
xa aparece ao inicio da composición, anticipando cal é o tema a tratar nos versos 
seguintes, e todo o poema tende a ser unha explicación da devoción á Virxe, á que se 
lle ofrendan regalos vidos de moitos e variados lugares de Galicia, á vez que resulta 
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ser tamén a presentación lúdica dun pobo que está reunido no arredor do santuario, 
interesándolle destacar á autora a descrición de todo un abano de rapazas vidas de 
moitos e de variados lugares. E tamén, a diferenza de Rodríguez, opinamos ao 
respecto que a presenza dos materiais “pedra” ou “ouro” do tellado non terían tanto o 
significado de valor económico, senón máis ben serían metáforas de conceptos 
abstractos como son a humildade ou a sinxeleza no caso da pedra, e de vaidade ou de 
orgullo no caso do ouro, nocións que terían que ver coa capacidade milagreira da 
Virxe do santuario de Muxía. De feito, a referencia aos metais preciosos non é un 
caso puntual nos versos de “Nosa Señora da Barca” e a mesma idea se atopa no 
poema “-Dios bendiga todo, nena” (Cantar 3, sen lugares explícitos), ao manifestar 
que ¡Vólvanseche as tellas de ouro, / as pedras de prata fina, / e cada gran seu 
diamante / che se volva cada día!” (O. C., t. I, p. 122). A idea básica de gratitude 
quedaría manifestada con énfase a través das mencións áureas, prateadas e 
diamantadas materializadas na arquitectura ben relixiosa ou ben familiar, 
respectivamente.     
 Xa para rematar con este poema, cómpre indicar un aspecto antropolóxico da 
copla que Rosalía adapta ao seu poema. Certo é que, nos versos iniciais e finais, 
aparece a sintaxe “Nosa Señora da Barca / ten o tellado de pedra; / ben o pudera ter 
de ouro / miña Virxe si quixera”, onde aquí interesa subliñar a mención das pedras 
do tellado. Segundo ten investigado Mariño Ferro496 en certos lugares costeiros como 
Moraime ou Camariñas, as nais e mozas dos mariñeiros facían o rito de cambiar de 
posición unha tella do santuario -non necesariamente do tellado, tamén podía ser a 
tella dunha ventá da cabeceira da capela- cando o vento era desfavorable. O feito de 
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trocar a tella facíase para pedirlle á advocación relixiosa do lugar que fixera soprar 
un vento forte para que, ao tempo que levantaba a tella cambiada de posición, tamén 
fose posible inchar as velas dos barcos que lles permitira aos mariñeiros chegar á 
terra. O acto simbólico denota, unha vez máis, a sólida existencia de crenzas que se 
separan dos dogmas católicos e que habería que entender como a simbiose de trazos 
pagáns e relixiosos arraigados na terra galega dun maneira especial.  
No Cantar 10, “Quíxente tanto, meniña”, o único topónimo que aparece é 
San Lois, localización espacial como complemento á temática do desengano 
amoroso que se trata na composición. Segundo se conta no poema, o rapaz que é 
traizoado pola rapaza confesáralle a esta os seus sentimentos máis sinceros un día 
calquera, indo os dous polo camiño a este lugar nomeado pertencente a  
Pontecesures. Vexamos o contexto: 
 Así che falín un día 
caminiño de San Lois, 
todo oprimido de angustia, 
todo ardente de pasión497. 
 
Trátase dun topónimo moi próximo á biografía de Rosalía, aspecto que nos 
leva a falar dun valor puramente vivencial, é dicir que a presenza do locativo ten 
sentido polo feito de lle dar un contexto coñecido ao tema do desengano, recreación 
temática dentro dun dominio espacial achegado. 
Nun caso semellante estamos no Cantar 12, “Vinte unha crara noite”, no 
que tamén se alude ao desengano amoroso, neste caso pola infidelidade da rapaza. O 
topónimo aludido é Pombal, de novo, moi relacionado coa xeografía vital de 
Rosalía. Vexamos o contexto: 
Ben sabes, Farruquiño, 
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Farruco do Pombal, 
que donde moitos cospen, 
lama fan498. 
 
Nos dous casos, a liña meritoria que cómpre salientar é a relativa á adaptación 
dos cantos de tradición oral a uns espazos verosímiles no dominio creativo rosaliano, 
xa que logo, a xeografía vén cumprindo a función esencial de ser o nexo entre a 
tradición e a creación. 
No Cantar 11, “Campanas de Bastabales”, o único topónimo localizado é 
precisamente Bastabales que novamente habería que pór en relación con aspectos 
biográficos da autora, e polo tanto con certa base de intimismo. Neste caso, os versos 
son unha lembranza auténtica deste lugar, un sentimento de saudade provocado polo 
son da campá. Vexamos o contexto no que aparece: 
 Campanas de Bastabales, 
 cando vos oio tocar, 
 mórrome de soidades  
 (...) 
 Paseniño, paseniño, 
 vou pola tarde calada 
 de Bastabales camiño499.  
 
 Sobre este sentir desacougante, concordamos coa opinión manifestada pola 
crítica Marina Mayoral, ao dicir: 
Este sentimiento mixto de saudade de la tierra, del amor, de compañía, puede 
sobrevenir sin relación con la distancia física que separa al saudoso del lugar donde 
vivió. En “Campanas de Bastabales”, es el son de esas campanas lo que provoca la 
saudade. Por tanto, no se trata de una lejanía física sino espiritual500.  
 
 E a mesma crítica explica a presenza dun tema que se desenvolverá en obras 
poéticas posteriores e que xa aparece nas partes máis intimistas de Cantares, é dicir, 
a propia inclusión de Rosalía no chamado grupo dos “Tristes”: 
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Rosalía se siente formando parte de esa comunidad de seres desgraciados. En 
“Campanas de Bastabales”, uno de los poemas de Cantares gallegos en los que se 
vuelca con más autenticidad la vida interior de la autora, nos encontramos ya con 
una mención de los tristes hecha con absoluta naturalidad501. 
 
 Tamén a presenza do son da campás repítese no Cantar 15, “Adiós, ríos; 
adiós, fontes”, no que aparece citado o locativo O Pomar. Vexamos o contexto: 
 Xa se oien lonxe, moi lonxe, 
 as campanas do Pomar ; 
 para min, ¡ai!, coitadiño, 
 nunca máis han de tocar502. 
 
 Agora ben, mentres que no poema “Campanas de Bastabales” a distancia é 
espiritual, no caso de “Adiós, ríos; adiós, fontes” trataríase máis ben dunha distancia 
de índole física polo que a despedida da terra é o centro temático do cantar. Aquí xa 
aparece o tema da emigración ultramarina, da situación de afastamento de Galicia e o 
sentirse fóra da terra nai. 
 En relación co símbolo das campás, convén detérmonos nun aspecto co que 
non concordamos cunha voz crítica, de termos en conta que se identifica a presenza 
das campás na poética rosaliana só co dramatismo da morte. Segundo aparece no 
artigo de Villota, relaciónanse no mesmo contexto histórico as epidemias de cólera, 
as febres tifoides de Rosalía e de Eduarda Pondal -no artigo pon “Eduarda Pombal”, 
e considerando un erro gráfico, lemos Eduarda Pondal-, cuns versos correspondentes 
ao poema “Cómo chove miudiño”. Vexamos o parágrafo en cuestión: 
Téngase en cuenta que las fiebres tifoideas son una infección grave, como 
consecuencia de ellas pereció su íntima amiga Eduarda Pombal (...) 
Ahora bien, no solamente el dolor rondó el lecho de Rosalía, sino que las campanas a 
muerto, a las que tantas veces evocó en su obra poética, redoblaron por aquel 
entonces ante el azote del cólera. Ese tañer constante que grabado en su mente 
acabará convirtiéndose en un recuerdo querido es más fácil de entender si se alude a 
esta epidemia que asoló Galicia de 1853 a 1855 con las escenas de desesperación y 
pánico que tuvo irremisiblemente que presenciar: ¡Bosques, casa, sepulturas, / 
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campanarios e campanas / con sons vagos de doçuras / que despertan –¡ai! Ternuras / 
que en xamais podrán ser vanas!503. 
 
 Ao noso xuízo a presenza das campás nestes versos de “Cómo chove 
miudiño” non atendería a un único desenvolvemento funcional relativo a simbolizar a 
morte polo cólera ou polo tifo, como deste xeito o manifesta Villota. Para nós “as 
campás” deste poema posuirían tamén outros valores como son espertar saudades, 
lembranzas positivas e, sobre todo, reflectir a expresión intimista de Rosalía e o seu 
amor polos lugares nos que se espallan os sons das campás. De feito, ao longo do 
poema faise un percorrido visual daqueles lugares máis próximos a Rosalía, e onde o 
son das campás é presentado como o leal compañeiro vital dela, tanto nas alegrías 
coma nas mágoas. Deste xeito, nesta ocasión non vemos un valor elexíaco ou de 
pranto pola colectividade xostreada por endemias.   
O Cantar 16, “Eu ben vin estar o moucho”, localízase en Padrón e nel dánse 
dous nomes locativos, a igrexa e a fonte da Virxe. A temática tratada é a relativa á 
convivencia de elementos relixiosos de base cristiá con elementos pagáns, onde o 
pouso supersticioso resulta ser evidente a través das mencións de rexistros como 
“moucho”, “meigas” ou “cans oubean”, por citar algúns deles. Vexamos os seus 
contextos: 
 Indo camiño da igrexa, 
 soia cos meus pensamentos, 
cabo da fonte da Virxe, 
pretiño do cimeterio, 
dempóis de sentir un sopro 
que me deixóu sin aliento, 
eu ben vin estar o moucho 
enriba daquel penedo504. 
 
 Pódese ver a convivencia entre a arquitectura relixiosa, xa que logo, a igrexa, 
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e a arquitectura popular, en concreto a fonte, á par que un fondo de raizame coas 
supersticións propias. De novo, relacionariamos isto coa presenza de trazos 
específicos galegos, aos que a autora se ten referido tanto na obra en prosa coma na 
obra poética, aspecto que nos encamiña a interpretar un máis que certeiro interese 
pola amálgama destes compoñentes na vida cotiá rural galega. Ao respecto, resultan 
significativas as verbas seguintes de García Martí: 
El alma gallega, sumergida de siglos en una atmósfera gris de niebla, es pura 
nostalgia que oscila entre la paganía de su tierra y la voz evangélica de sus 
santuarios. Hay particularidades, en la religiosidad gallega, que son las mismas en 
todas las razas celtas505.  
 
 E de “particular” ten moito a postura perante a relixión que amosa Rosalía en 
toda a súa obra, case poderiamos dicir que posúe unha importante base de 
eclecticismo ata configurar unha posición ontolóxica moi persoal, dependente dunha 
evolución vital da que deixa boas pegadas tanto na obra poética coma noutros 
ámbitos literarios. Segundo podemos interpretar a través da súa escrita, hai moito 
nela do que se tivo a ben chamar socialismo cristián, en síntese unha volta aos 
principios solidarios resumidos na figura histórica de Xesucristo, na filantropía e na 
axuda aos menos favorecidos. Ás veces a súa postura ante a relixión506 é dun 
anticlericalismo e dunha evidente crítica a determinados aspectos da ortodoxia 
católica. E indiscutiblemente a presenza forte de principios panteístas ou animistas 
conviven coa simpatía persoal cara a certos ritos pagáns arraigados na cultura 
galaica, aínda que, noutros momentos, hai unha crítica directa á crenza supersticiosa, 
seica esta última vista como vehículo de sometemento dos individuos máis afastados 
dunha instrución mínima. En definitiva, semella xa un lugar común o contraste entre 
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unha liña heterodoxa e unha ortodoxa que, por momentos, semellan entrar en 
conflito, e que ás veces se poden interpretar baixo unha óptica de contradición no 
corpus xeral da obra rosaliana. Ao respecto vemos que esta oposición aparente debe 
moito da propia conxuntura, ben dende a individualidade dela ben como 
representante dunha colectividade, e que cumpriría entender de seu como un valor 
intrinsecamente contraditorio, aspecto que nos achega a un dos axiomas do 
Romanticismo e que, a xulgar polo visto, atinxiría tamén á escritora en cuestións 
determinadas. 
 Por outro lado, interpretar a presenza das fontes como lugar importante de 
toda unha tradición mitolóxica popular galega non é nada novidoso, posto que a 
Rosalía lle precede toda a tradición da lírica trobadoresca, aínda que ela a descoñeza 
nese momento, así como a lírica de tradición oral e que resulta ser a inspiración 
esencial dos Cantares. 
No Cantar 18, “Roxiña cal sol dourado”, o único topónimo que aparece é 
Salamanca, en concreto na dedicatoria ao chantre da  Catedral deste lugar. Vexamos 
o contexto: “Ao Sr. D. Camilo Álvarez e Castro / Chantre da catedral de 
Salamanca” (O. C., t. I, p. 171). 
A importancia da dedicatoria deste poema de Cantares é transcendental hoxe 
en día, posto que a primeira carta en prosa en galego moderno507 saíu de Salamanca, 
en concreto das mans de Camilo Álvarez, e a destinataria foi precisamente Rosalía. 
Tamén, non se debe descoidar o aspecto tan importante que supón a recepción de 
Cantares por unha persoa galega e que vive neste lugar castelán. O xermolo plantado 
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pola escritora nas páxinas dos Cantares semella medrar nas liñas da carta de Camilo 
Álvarez, a través das que é evidente un feito paradigmático, é dicir, o efecto 
búmerang no emprego da lingua escrita galega508. Vexamos un extracto desta carta 
de Camilo Álvarez: 
Por eso me folguei moito cando vin á “Gaita gallega” con boa palleira e punteiro de 
marfil, é cando ouvin as “foliadas” que tan ben repinicaba o gaiteiro. Por eso lin os 
teus “Cantares” como come pan un famento, como bican as volvoretas as frores... é 
por eso vin vaidoso ó meu nome á cabeceira d’un d’iles. 
¡Qué Cantares, Rosalía! (...) d’uxe pra diante heille de pedir á Noso Señor que te 
poña sana com’un buxo é forte com’un penedo pra qu’abouxes os chordos, é non 
fartes nin cales namentras non berren todos “seica é verdai ó que di esta meiga dos 
tesouros de Galicia!509. 
 
 Logo destas verbas pouco ou nada hai que engadir ao respecto.  
 
No Cantar 19, “Pasa, río, pasa, río”, o afastamento dos namorados 
preséntase dentro da problemática social derivada, entre outras cousas, do proceso 
migratorio. Neste cantar atopamos dous topónimos, Brasil e Carril, cunha dobre 
función. Por unha parte, serven de referentes xeográficos nos que se basea a idea 
temática do poema, nun caso o lugar galego de Carril presentado como antesala da 
distancia ou da separación dos namorados, lugar portuario510 máis achegado á rapaza 
que queda en Galicia, e noutro caso o lugar Brasil como sitio afastado e receptor da 
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emigración galega ultramarina. Por outra parte, vemos que estes topónimos 
funcionan como elementos métricos, no aspecto da rima consonante. Vexamos os 
seus contextos: 
I ¡ai!, qué fora das froliñas 
véndote lonxe de sí 
ir pola verde ribeira, 
da ribeira do Carril 
(...) 
Si o mar tivera barandas, 
fórate ver ao Brasil; 
mais o mar non ten barandas, 
amor meu, ¿por dónde hei de ir?511. 
 
Á hora de valorar senllas funcións destes locativos pódese apreciar a 
existencia de complementariedade, en certo grado de rima semántica, polo que 
Brasil e Carril serían antitéticos dende o punto de vista da voz lírica, é dicir, a 
percepción xeográfica que ten a rapaza distanciada do seu namorado, do lugar 
Carril, achegado e no que ten o seu final o río a quen se dirixe no seu monólogo, e 
do lugar Brasil, este remoto e inaccesible para ela.  
O Cantar 24, “Queridiña dos meus ollos”, co topónimo Xinzo, describe 
unha situación abondo semellante á anterior, xa que logo, o afastamento dos 
namorados neste caso por mor do servizo militar que está a cumprir o mozo nunha 
vila indeterminada do estado español. Vexamos o seu contexto: 
Queridiña dos meus ollos, 
saberás como estóu vivo 
nesta vila donde adoito 
dende que cheguín de Xinzo512. 
 
Hai unha alusión interesante no poema, a relativa á falta de alfabetización na 
sintaxe “Rosiña de doce olido, / que si ti xa ler souperas / os palotes que eu escribo” 
(O. C., t. I, p. 198). O baixo nivel de instrución en Galicia pon de manifesto, unha 
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vez máis, a situación precaria que se vive no país e connota, á vez, a necesidade 
dunha meirande preocupación estatal polos aspectos de tipo sociocultural na terra.  
Sobre esta crítica á situación de analfabetismo, sobre todo endémico no 
xénero feminino, “que si ti xa ler souperas”, cumpriría ver algún pouso do ideario 
krausista513, en concreto na defensa da escolarización das mulleres que defendía esta 
corrente de pensamento moi difundida sobre todo na segunda metade do século XIX. 
E esta non é a primeira vez que nos referimos ao krausismo, xa que na análise da 
novela El caballero... fixemos xa algunha reflexión ao respecto.  
No Cantar 21, “Non che digo nada...”, o único locativo que aparece é 
Australia. O tema que se trata no poema é o do cambio rápido e do avance do 
mundo en xeral, moitas veces difícil de asimilar polas persoas de máis idade e con 
máis experiencia na vida. Vexamos o contexto: 
Si eres francés, meu vello, 
si eres da lonxe Australia 
si aló do sol baixaches 
ou das estrelas pálidas514. 
 
A función máis á vista que ten este nome de lugar é a de anotar un lugar 
distante e pouco coñecido. Así e todo, unha pescuda máis fonda lévanos a ver certos 
paralelismos entre Australia e Galicia. A primeira cuestión análoga é a relativa á 
propia situación xeográfico-política, xa que o país australiano é unha illa, polo tanto 
con certo afastamento do resto do mundo. Esta incomunicación podería ser 
interpretada nun sentido semellante á situación que sofre Galicia neses momentos do 
dezanove, illada dentro do conxunto xeográfico xeral. Outra cuestión interesante é a 
derivada de ter no sector agrícola unha das principais actividades económicas. Os 
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cultivos e o gando, ao igual que na terra galega, son fundamentais na prosperidade do 
país australiano. Tamén, hai bastantes analoxías connosco na flora autóctona, sobre 
todo nas especies de carballos, piñeiros e eucaliptos. E xa para rematar, habería que 
ter en conta a arraigada tradición oral dos aborixes australianos, á par que unha 
enriquecida tradición musical autóctona. Talvez, a elección deste topónimo foráneo 
non fose algo casual, sobre todo despois de ver, de xeito moi sintético, que ambos 
territorios comparten estes elementos comúns. 
En canto á mención do xentilicio galo nos versos “ Si eres francés, meu vello, 
/ si aló do sol baixaches / ou das estrelas pálidas”, nótase a intención de amosar a 
universalidade no coñecemento da “cencia destos tempos”, ou dito doutro xeito, a 
necesidade de adaptarse ao progreso515. E o progreso da ciencia ten un referente 
temporal coetáneo, o relativo a que no ano 1852 o francés Henri Giffard (1825-1882) 
conseguía sobrevoar a cidade de París no primeiro dirixible da historia. A presenza 
espacial aérea nestes versos poderíase interpretar como un Ícaro “destes tempos”, xa 
que logo, ter en conta a posible influencia dun feito real coetáneo á voz lírica. 
No Cantar 23, “Castellana de Castilla”, a base temática é a da emigración a 
prazo curto, aínda que, nun ámbito implícito e dende a nosa interpretación actual, 
podemos intuír unha presenza forte de autoconciencia de galeguidade. Neste poema, 
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habería que falar, en primeiro lugar, da incidencia contundente do locativo Castilla, 
á par dunha reiteración do seu xentilicio, no contexto monologado dun rapaz galego 
que amosa o seu despeito e hostilidade cara á rapaza castelá que o rexeitou. Aparecen 
tamén os topónimos Galicia, Ribeiro de Avia e Portos, todos eles presentados como 
lugares opostos a Castela no sentido de facer unha apoloxía da terra na vertente de 
presentar estes lugares galegos ou a propia Galicia baixo a óptica de valorización 
positiva da xeografía afín ao rapaz, fundamentalmente no xeito de relacionarse coas 
rapazas. Habería, polo tanto, a continuación da idea exposta xa dende o “Prólogo” de 
contrastar espazos esteticamente -e neste caso, eticamente tamén- diferentes, ademais 
das diferenzas evidentes entre as paisaxes galega e castelá, outras peculiaridades 
relativas ás idiosincrasias diferentes como son os trazos temperamentais ou de 
caracteres, así como os trazos de conduta no dominio da sensualidade. Se en 
condicións normais a severidade ou brusquidade no trato dunha rapaza castelá 
contrastarían coa dozura e amabilidade dunha rapaza galega, a situación extrapólase 
e esténdese de engadir os sentimentos de xenreira e de humillación que sofre o mozo 
rexeitado pola moza. Vexamos o contexto para continuar apuntando algunhas 
cuestións deste poema: 
Castellana de Castilla, 
tan bonita e tan fidalga, 
mais a quen para ser fera 
ca procedensia lle abasta 
(...) 
Din que na nobre Castila 
así ós gallegos se trata; 
mais debe saber Castilla, 
que de tan grande se alaba 
que sempre a soberbia torpe 
foi filla de almas bastardas  
(...) 
O que non tendes, señora, 




Con tódalas de Castilla 
nobrísimas castellanas 
olvidaréivos sin pena, 
anque sos vós tan fidalga516. 
 
E o contraste viría da man dos topónimos Galicia, Ribeiro de Avia e Portos, 
onde Galicia é valorada, de xeito sobranceiro, pola súa beleza e polo feito de anular 
o sentir de soidade que ten o rapaz fóra da súa terra: 
E voume a Galicia hermosa 
donde en xuntanza me agardan 
(...) 
Teño unha dama nos Portos, 
outra no Ribeiro de Avia; 
si a dos Portos é bonita, 
a do Ribeiro lle gana517. 
 
En canto á última cita, cómpre sinalar algún posible matiz xeográfico, en 
concreto sobre a referencia aos Portos. Segundo recolle o crítico Carballo Calero en 
nota ao pé de páxina da súa edición crítica de Cantares gallegos: “El cantar es de 
arriero. De ahí la mención de los Portos”518. 
Pola súa parte, a crítica Carmen Blanco explica a presenza destes topónimos 
da copla popular como: “Dous amores, que representan dous prototipos humanos, o 
da muller do ribeiro e o da muller da costa, e que polo tanto encarnan tamén a 
diversidade étnica feminina do seu pobo”519. 
Sen contradicir o que estes dous críticos comentan, tamén habería que 
barallar outra posibilidade de localización xeográfica para estes Portos, a relativa a 
facer unha aproximación máis de índole biográfica, é dicir, ter en conta que Rosalía 
coñeceu estes cantares populares no seu propio ámbito vivencial. De seguir esta 
opción, cómpre sinalar a existencia real dos chamados Portos (Porto de Arriba e 
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Porto de Abaixo), lugares de Pontecesures, topónimos que na súa etimoloxía 
encerran o valor que tiñan hai séculos, relacionados directamente coa antiga ruta 
mariñeira da ría de Arousa que chegaba ata o actual Padrón. En calquera caso, a nosa 
aproximación xeográfica non trocaría o significado da copla e compartimos a mesma 
interpretación feita por Carmen Blanco sobre a valoración feminina galega, ben do 
interior ourensán ou ben da costa,  sexa en xenérico ou sexa no caso concreto que 
apuntamos aquí.   
E tamén cómpre facer referencia á propia copla recollida por Rosalía na que 
se atopan estes topónimos, cantar que permite variantes precisamente en función da 
xeografía. Segundo recolle Domingo Blanco520, a mesma fórmula que se reproduce 
na obra de Rosalía aparece tamén noutras coleccións como Parnaso português 
moderno (1877) de Teophilo Braga (1843-1924) e a Colección de cantares gallegos 
(1869) do pontevedrés José Casal Lois (1845-1912), agás o cambio do topónimo 
rosaliano Portos pola súa forma en singular, xa que logo, Porto521. 
 Xa por outro lado, cumpriría dedicar unhas liñas a explicar o significado xeral 
do poema “Castellana de Castilla”, sobre todo no aspecto da recepción que tivo no 
seu momento a súa intención de defensa de Galicia. Certamente, en Cantares, 
Rosalía declina o peso do canto lírico a unha voz popular; neste caso que nos ocupa 
dita responsabilidade lírica recae na voz do rapaz galego rexeitado pola moza castelá. 
En ningún momento está a falar directamente a autora, algo que queda manifestado 
                                                 
520
 Reproduce o cantar, á vez recollido por Xosé López de la Vega e que o publica en Galicia. Revista  
Universal de este Reino en 1863 como “Teño unha nena no Porto / outra no Ribeiro d’Avia; / se a do 
Porto é bonita, / a do Ribeiro lle gana”. Vid. Domingo Blanco Pérez, A poesía popular en Galicia 
1745-1885, 2 vols., Vigo, Xerais, 1992, vol. I, p. 171.   
521
 Con idéntico esquema aparece tamén: “Teñ’unha moza n-o Porto, / outra teño alá en Santoña; / si a 
d’o Porto é bonita, / á de Santoña ll’e gana”. Vid. José Casal Lois, Colección de Cantares Gallegos 
(1865), edición de Domingo Blanco, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega e Museo de 
Pontevedra, 2001, p. 156.  
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no emprego intelixente da sintaxe “din que na nobre Castilla (...)”. A este respecto 
houbo, ás veces, unha identificación pouco acertada entre a pluralidade de opinións 
ou de posturas das diferentes voces líricas do texto cos xuízos de valor da propia 
Rosalía.  
E é así como non podemos concordar coas verbas de Santaella, ao identificar 
sentimentos de Rosalía con sentimentos da voz masculina que fala en “Castellana de 
Castilla”: “Sabía odiar como sabía amar, con todo el poder de sus sentimientos; si la 
meseta la rechazaba, volcaba su ira en cada uno de los hijos de esa tierra”522. Por esta 
razón, este poema convén entendelo como unha parte esencial e de importancia 
extrema na estrutura reivindicativa e de defensa da terra galega, na que o topónimo 
Castela funcionaría como referente de oposición e negación do referente propio ou 
afirmativo galego. Novamente, incidimos no avance ideolóxico de Rosalía, quen se 
estaría anticipando dende a época provincialista na que se move ás teorías 
desenvolvidas, con posterioridade, polo Rexionalismo. Se ben como di Carballo 
Calero “a traxectoria da nosa literatura, astra o día de hoxe, está poderosamente 
determinada polo feito da aparición dos Cantares”523, habería que falar tamén do 
logro histórico que supón este texto poético na construción da ideoloxía ou do 
movemento nacionalista galego no concepto de nación propia, polo que xogaría un 
papel fundamental a capacidade de comprensión da identidade propia e, sobre todo, a 
elaboración -no caso de Rosalía, inconscientemente- da metodoloxía de opor o 
propio ao alleo, do nós aos outros. Estaríamos perante do que Carmen Blanco ten 
chamado “iniciación simbólica do galeguismo”524, verbas coas que concordamos 
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 Alicia Santaella Murias, o. cit., p. 81. 
523
 Ricardo Carballo Calero, Estudos rosalianos..., o. cit., p. 78 
524
 Carmen Blanco, Sexo e lugar, o. cit., p. 69 e seguintes. 
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absolutamente e que se adecúan a nosa perspectiva de estudo. 
E nun caso moi semellante estariamos á hora de interpretar a mención a 
lugares concretos e a implicación ideolóxica do Cantar 28, “Castellanos de Castilla”, 
onde a reiteración de Castilla e do seu xentilicio dan boa mostra disto, tamén dentro 
da temática da emigración galega a prazo curto, e poema no que se reitera a 
oposición e negación ao referente alleo de identidade territorial dende a posición de 
identidade territorial afirmativa do propio. Vexamos o contexto no que se alude a 
este topónimo: 
Castellanos de Castilla, 
tratade ben ós gallegos; 
cando van, van como rosas; 
cando vén, vén como negros  
(...) 
Foi a Castilla por pan, 
e saramagos lle deron; 
déronlle fel por bebida, 
peniñas por alimento  
(...) 
Morréu aquel que eu quería, 
e para min n’hai consuelo: 
sólo hai para min, Castilla, 
a mala lei que che teño  
(...) 
Castellanos de Castilla, 
tendes corazón de aceiro, 
alma como as penas dura 
e sin entrañas o peito! 
(...) 
Que Castilla e castellanos, 
todos nun montón a eito, 
non valen o que unha herbiña 
destes nosos campos frescos  
(...) 
Sólo pesoñosas charcas 
detidas no ardente suelo, 
tes, Castilla, que humedezan 
esos teus labios sedentos  
(...) 
En verdad non hai, Castilla, 
nada como ti tan feio, 
que aída mellor que Castilla 
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valera decir inferno525. 
 
Neste caso a situación é dunha oposición e dunha negación radicais, onde os 
ataques son tan explícitos que non fai falta nin mencionar o referente de afirmación. 
De feito, poderíase falar da consecución da positivización plena, por omisión, do 
referente propio, neste caso de Galicia. E lembremos que non é a primeira vez que 
Rosalía emprega este método de presentar un lugar a través da omisión deste, como 
sucedía na novela “Ruinas” no caso concreto de non nomear a vila de Padrón, malia 
espazo identificable.  
Xa por outro lado, e de termos en conta a nosa opinión ao respecto na análise 
do cantar “Castellana de Castilla”, cómpre incidir outra vez sobre a confusión entre a 
subxectividade e a obxectividade da autora, sobre interpretacións pouco rigorosas e 
criterios exaltados, aspectos que pouco axudan tanto na investigación filolóxica coma 
na valoración  xeral dos aspectos persoais de Rosalía.  
Un xa tópico clásico ao respecto é a identificación, errada, da voz lírica, que 
se ben afecta xa abondo no seu conxunto interpretativo de todo o texto poético, aínda 
adquire un ton máis agudo naqueles poemas nos que se nomea directamente o 
territorio castelán, sementando polémicas e provocando respostas hostís daqueles. Un 
bo exemplo do que estamos a dicir aquí é a opinión manifestada por Celso Almuíña 
ao respecto, quen reflicte nunhas verbas moi interesantes ese pano de fondo ou pouso 
proclive ao conflito que se transmitiu ao longo do tempo, comentario a raíz 
precisamente da homenaxe a Rosalía feita en Simancas polo centenario da súa morte:  
Cuando un pueblo -Simancas en nombre de Castilla- es capaz de conmemorar “sin 
ira ni odio” y hasta es capaz de reconocer tanto los valores formales como el 
contenido que encierra la obra rosaliana, pese a esa “Castellana de Castilla” Y 
“Castellanos de Castilla” (publicados en 1863), ese pueblo ha alcanzado sin lugar a 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. I, pp. 218-220. 
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dudas una gran objectividad y madurez cultural526. 
 
 E semella bastante certeiro que a intención de Rosalía non fose amosar 
anticastelanismo, senón criticar o antigaleguismo que se respiraba no estado español, 
ensinar (nos) a valorar e a defender o propio527. 
 Por estas razóns comentadas, non concordamos con afirmacións sobre 
“Castellanos de Castilla” do tipo seguinte: 
Algúns destes labregos que ían á sega morrían por ese trato inhumano. Por iso a 
poetisa aborrecía de Castela tanto a paisaxe xeográfica como a humana, como tamén 
tiña dito no poema “Castellana de Castilla”528.        
 
Nun caso análogo, estaría outra afirmación como esta: 
 
Rosalía se revuelve contra los castellanos. Como llaga sangrienta muestra al público 
el dolor que le causa el menosprecio que se demuestra en Castilla hacia los gallegos, 
quienes además de trabajar las tierras que les pertenecían, iban a ayudar a los 
castellanos a trabajar las suyas529. 
 
Ante a retórica desta cita última, convén sinalar que nin os galegos que 
emigraban eran propietarios de terra algunha, nin a situación migratoria a prazo curto 
en si estaba provocada por sentimentos filantrópicos dos galegos emigrados. A cousa 
era moito máis dramática para os galegos, estes vítimas dunha política estatal 
deficiente e insolidaria, polo que as viaxes a Castela -ou Cádiz- estaban motivadas 
pola necesidade básica de supervivencia dun país no que nin sequera as estruturas 
económicas de índole primaria funcionaban de xeito máis ou menos aceptable. 
En relación con todo isto que estamos a comentar, citamos a continuación un 
parágrafo co que tampouco coincidimos: 
Como retoma García Martín: (...) ya en la misma estación del norte existía una 
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 “Rosalía de Castro y Castilla”, El Norte de Castilla, Valladolid, 13-VII-1985, pp. 3-4. 
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 Lembramos que no artigo de costumes “El cadiceño” hai unha contundente crítica precisamente á 
perda de interese da xente galega pola súa propia identidade, asumindo a postura xeneralizada de 
antigaleguismo. 
528
 Luis Lorenzo Rivero, art. cit., p. 235. 
529
 Nidia A. Díaz, o. cit., p. 67. 
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taquilla con el rótulo “para segadores y perros”, texto del que más que un trato 
degradante hacia los gallegos, como pretende su autor podemos inferir una conducta 
social deshumanizada hacia los “temporeros” en general, pues como el mismo indica 
se equiparan segadores y perros. 
Opresión que no fue aceptada por los gallegos de forma pasiva y resignada530.  
 
Neste parágrafo, a autora do artigo alude a unhas verbas de Victoriano García 
Martí -entendemos que hai un erro tipográfico no segundo apelido, onde pon 
“Martín”, lemos Martí-, sobre as que fai unha corrección léxica seguida dun 
comentario persoal. Se García Martí explica o trato “degradante” aos emigrantes 
galegos, entendemos o verbo como rebaixar a unha persoa do seu grao ou dignidade, 
explicación oportuna de Martí de termos en conta que se refire a unha situación de 
compartir o mesmo status persoas e animais, polo que semella obvia a perda de 
dignidade humana. A autora do parágrafo citado prefire falar dunha “conducta social 
deshumanizada”, e certo é que se lle priva de trazos humanos ao emigrante a Castelá 
no sentido estrito do léxico, aínda que nós engadimos que, á par, se lle etiqueta de 
irracional, do que tamén inferimos que se lle aldraxa no sentido de maltrato moral. 
Tamén fala de que este trato é, en xeral, aos emigrantes a prazo curto, pero non é 
difícil chegar á conclusión de quen eran os principais usuarios da estación do norte 
estatal. Finalmente, a autora di que esta situación de “opresión no fue aceptada por 
los gallegos de forma pasiva y resignada”. É rechamante que a verba “resignación” 
sexa empregada polas xerarquías eclesiásticas con frecuencia nos seus boletíns, dos 
que a mesma Villota extrae citas no seu artigo, ata o punto de se relacionar nas 
pastorais as dramáticas situacións de fame con castigos divinos. E as crises de 
subsistencia da metade do XIX en Galicia, segundo estudos económicos e 
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 Paloma de Villota Gil-Escoín, art. cit., p. 71.  
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sociolóxicos rigorosos531, pouco tiñan en común cunha interpretación paralela aos 
infortunios que a algúns lles interesaba divulgar ao fío dunha praxe de psicose 
apocalíptica colectiva.  
En canto ao aspecto da interpretación pouco axustada á realidade dos 
Cantares en xeral, e de “Castellanos de Castilla” en particular, convén sinalar unha 
voz de fóra de Galicia, a do ilustre escritor bilbaíno Miguel de Unamuno (1864-
1936): 
¿Es que los trataban mal? No. Eran ellos los que se trataban mal para ahorrar los 
cuartos y luego gastarlos alegre y rumbosamente en su terra, porque no hay nada más 
rumboso, ni menos avaro, ni más alegre, que un aldeano gallego. Todas esas 
morriñas de la gaita son cosas de los poetas. (Risas)532. 
 
No final desta cita pódese apreciar á perfección a situación que a propia 
Rosalía describe no “Prólogo” de Cantares e que nos axuda a entender, aínda máis, 
unha das intencións declaradas por ela mesma, é dicir, amosar o que acontece “nas 
máis ilustradísimas provincias cunha risa de mofa que, a desir verdade (por máis que 
ésta sea dura), demostra a iñorancia máis crasa i a máis imperdoable inxusticia que 
pode facer unha provincia a outra provincia irmán por probe que ésta sea” (O. C., t. I, 
p. 106).   
Tamén, cómpre sinalar que non é doado comprender e asimilar a realidade 
galega, sobre todo a do campesiñado, por unha persoa allea á terra que, ademais do 
distanciamento lóxico da identidade propia galega, probablemente coñeceu o modus 
vivendi dun minoritario sector galego que si tiña voz na sociedade do dezanove, e 
que nada tiña que ver co reflectido en Cantares. Segundo as verbas do propio 
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 Vid. Xosé Manuel Beiras, El atraso económico de Galicia, Vigo, Xerais, 1982 e tamén Carlos 
Sixirei Paredes, A emigración, Vigo, Galaxia, 1988. 
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 Extracto do discurso de Miguel de Unamuno  nas Cortes Constituíntes da II República, do 18-IX-
1931. Vid. Xesús Alonso Montero, Vintesete escritores de fóra falan de Rosalía de Castro. De 




Unamuno533 lera os Cantares en Meirás, micromundo galego onde seica había outra 
percepción da realidade galega, abondo diverxente da manifestada pola autora no 
texto lírico.  
E tamén consideramos que existe na oposición dos territorios Castilla fronte 
a Galicia a identificación errónea dalgunhas das voces que falan nos Cantares coas 
propias experiencias vitais de Rosalía.  
Ao noso xuízo non habería tanto unha relación causa-efecto, é dicir que o 
feito de vivir en Castela, algo circunstancial, non derivaría necesariamente en ter que 
adoptar unha posición negativa da autora cara ao territorio castelán534. Reiteramos a 
polifonía dos Cantares e onde o texto literario non é nin unha elaboración 
autobiográfica nin tampouco psicolóxica, senón a denuncia social-política-
lingüística-ideolóxica da situación marxinal que sofre Galicia no conxunto estatal. 
Deste xeito, e aínda que esta crítica teña tratado precisamente a denuncia 
social535 que hai no libro rosaliano á que nos referiamos, discrepamos coa opinión 
seguinte de Marina Mayoral: 
 
Rosalía lo pasó mal en Castilla: sufrió dificultades económicas, problemas de salud, 
nostalgia de su tierra natal. Y, como sucederá otras veces, proyecta sobre el ambiente 
su malestar interior y acusa al “desierto” castellano de los males que la afligen: de su 
tristeza, de su melancolía, de su nostalgia; y por ello abomina de él; en sus palabras 
sólo hay resentimiento y burla536.  
 
E xa, ben dende un ámbito filolóxico ben dende un ámbito persoal da 
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 Ibid., p. 28. Testemuño dado polo propio Unamuno na conferencia da Reunión de Artesáns da  
Coruña, o 19-III-1903.   
534
 Sobre a cuestión de Rosalía de Castro e o territorio castelán, vid., Celso Almuíña Fernández, 
“Rosalía e Castela / Castela e Rosalía”, Actas Congreso Internacional de estudios sobre Rosalía de 
Castro..., vol. II, pp. 251-260. 
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 Mayoral reflicte que “la intención del poeta puede calificarse también de 'social': se trataba de dar a 
conocer su país, de deshacer errores, de hacer patentes las injusticias que se cometían contra Galicia” 
(Rosalía de Castro, En las orillas del Sar, edición de Marina Mayoral, Madrid, Castalia, 1978).  
536
 Id., La poesía..., o. cit., p. 189. 
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identidade galega, temos case a obriga de non pasar por alto a opinión, totalmente 
oposta á nosa, que dá o eminente coruñés Salvador de Madariaga (1886-1978), quen 
chega ao punto de manifestar que Rosalía nunca debeu escribir nin publicar este 
poema de “Castellanos de Castilla”. As súas verbas din o seguinte: 
Rosalía parece ver en Castilla un tirano colectivo de Galicia. Su poema XXVIII de 
Cantares gallegos es quizá la expresión más vigorosa, y a la vez más ruda y menos 
digna de ella, de este rencor contra Castilla (...) 
Este poema contiene cuartetas enteras que Rosalía no debió haber escrito ni menos 
publicado. Poema poco meditado, no es sólo injusto para “Castilla”, sino para la 
realidad537. 
 
O mesmo escritor verte outras opinións análogas, como ocorre na que dá 
sobre o “Prólogo” de Cantares coas que tampouco converxemos: “Bien se echa de 
ver que sobre esta página sopla el viento de una pasión fuerte que deforma la 
perspectiva (...) Pero ¿no habrá algo más hondo en esta actitud, en el fondo 
anticastellana, de nuestra joven poetisa?”538. 
As citas que recollemos de Madariaga serven de exemplos para reafirmar a 
recorrente confusión de voces líricas, de validar aspectos persoais da escritora dos 
que non hai constancia científica algunha. Identifícase a Rosalía como escritora que 
aguilloa ao territorio castelán, ao que odia e demoniza mediante a elaboración “ruda” 
de versos que “deforman”539 a realidade, ao tempo que se lle fai unha psicanálise da 
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 Salvador de Madariaga, “Rosalía de Castro”, Mujeres españolas, Madrid, Espasa-Calpe, 1972, p. 
280. 
538
 Ibid., pp. 276-277.  
539
 Ademais, Salvador de Madariaga dá por bos datos biográficos que non se axustan á realidade. Un 
deles é situar a infancia e a xuventude de Rosalía na casa da  Matanza, a que considera da propiedade 
da familia materna: “En su casona La Matanza, nombre extraño y que dicho sea de paso algo desdice 
del buen nombre y de la alcurnia de los Castros, sube y baja escaleras y corretea con la agilidad de un 
ser joven y feliz” (o. cit., p. 306). Rosalía estivo nesta casa da Matanza de aluguer entre os anos 1883-
1885, e moito dubidamos que andara a subir e baixar escaleiras ás carreiras, de termos en conta que xa 
estaba moi enferma daquela. 
O outro dato é atribuír o nacemento de Rosalía en Padrón, cando, mentres non se demostre o 
contrario, naceu en Santiago de Compostela: “venía a buscarse a sí misma, por no haberse encontrado 
todavía ni en Santiago, donde la bautizaron, ni en Padrón, donde había nacido” (o. cit., p. 273); “La 
joven galleguita que llegaba a Madrid de su Padrón nativo” (o. cit., p. 273). 
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que a diagnose é atribuír unha actitude “anticastellana” a Rosalía. Opinamos que, 
tanto na obra en prosa coma na obra en verso, Rosalía mantén, dun xeito firme, a 
coherencia ideolóxica relativa a manifestar a súa contrariedade e o desacougo que lle 
supón as actitudes antigalegas, polo que reivindica sempre o lugar xusto que lle 
corresponde ao país. Agora ben, o feito de presentar unha actitude contraria e de 
oposición a todo o que prexudica a Galicia, xa que logo, aquilo que é antigalego, non 
implica de ningún xeito que sexa anticastelá540 e, sobre todo, cómpre indicar que a 
construción do imaxinario anticastelán e antiespañol no ideario político galego é 
posterior a Rosalía. 
Logo de ter exposto todo isto, non queremos deixar pasar a ocasión de 
mostrar, unha vez máis, un erro de vulto recollido nesta ocasión nas verbas do que 
fora biógrafo oficial de Rosalía de Castro. Segundo o crítico Augusto González 
Besada, o afamado poema “Castellanos de Castilla” foille inspirado a Rosalía en 
Simancas despois dunha conversa cuns galegos contratados para a sega541. Se 
Rosalía e Murguía viviron en Simancas no período comprendido entre 1868 e 1870, 
e Cantares gallegos, obra na que se atopa o poema “Castellanos de Castilla”, 
publicouse no ano 1863, concluímos que estas verbas non se poden axustar á 
realidade, ou ben habería que se preguntar se o matrimonio viviu nesta vila 
valisoletana noutras datas diferentes das que  temos noticia ata o momento, isto 
último abondo remoto.          
Xa por outra parte, cómpre detérmonos no Cantar 29 titulado “A gaita 
gallega (Resposta)”, poema esencial na interpretación ideolóxica dos Cantares no 
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 Ao respecto, vid. Xosé Ramón Barreiro Fernández, “Galicia e Castela: orixe, evolución e fracaso 
do mito anticastelán”, Actas VII Congreso Internacional de Estudos Galegos. Mulleres en Galicia. 
Galicia e os outros pobos da Península, Sada (A Coruña), Do Castro, 2007, pp. 25-38.     
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 Augusto González Besada, Rosalia Castro. Notas biográficas, Vigo, A Nosa Terra, 2004, p. 47. 
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eido da marxinación do territorio, onde a mensaxe dada é directa e proporcional ao 
poema escrito por Ventura Ruiz Aguilera “La gaita gallega” e que tiña dedicado a 
Manuel Murguía. Deste xeito, os topónimos mencionados definen, á perfección, o 
esquema da realidade galega da metade do século XIX. Por un lado, América pon de 
relevo a situación socioeconómica do numeroso continxente galego que se ve 
obrigado a ir a estas terras e, por outro lado, revela a realidade da política interior do 
estado español, situación na que Galicia está, sen lugar a dúbidas, esquecida e nunha 
posición case de cerco de silencio, contexto no que os topónimos Galicia, Castillas e 
España desenvolven a función primordial de seren referentes opostos de identidade 
territorial, polo tanto Galicia fronte a Castillas, e por extensión fronte a España. 
Vexamos os contextos destes locativos. 
E pouco a pouco marchando 
fráxiles, tristes e soias, 
vagar as naves soberbas 
aló nunha mar traidora. 
I ¡ai!, como nelas navegan 
os fillos das nosas costas 
con rumbo á América infanda 
que a morte co pan lles dona  
(...) 
Probe Galicia, non debes 
chamarte nunca española, 
que España de ti se olvida 
cando eres, ¡ai!, tan hermosa  
(...) 
Galicia, ti non tes patria, 
ti vives no mundo soia, 
i a prole fecunda túa 
se espalla en herrantes hordas  
(...) 
‹Espera, Galicia, espera›. 
¡Cánto este grito consola! 
Páguecho Dios, bon poeta, 
mais é unha esperanza louca; 
que antes de que os tempos cheguen 
de dicha tan venturosa, 
antes que Galicia suba 
ca cruz que o seu lombo agobia 
aquel difícil camiño 
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que ó pe do abismos toca  
(...) 
E cando a gaita gallega 
aló nas Castillas oias, 
ó teu corazón pergunta, 
verás que che di en resposta 
que a gaita gallega: 
non canta que chora542. 
 
En canto ao locativo América interpretámolo como adianto dunha das 
temáticas fundamentais de Follas novas, é dicir, a emigración ultramarina. E é neste 
continente no que se asenta a denominada, con posterioridade, quinta provincia 
galega, espazo que absorbe unha gran cantidade de poboación galega, primeiro por 
mor da emigración, e máis tarde, con motivo dos exilios, aínda que isto último xa 
non coincide coa vida da autora. 
 A este respecto, cumpriría subliñar que Rosalía consegue conectar entre si a 
emigración a prazo curto a Castela coa emigración a América, ambas manifestadas 
baixo unha construción lírica coordenada ao expor a situación de precariedade na que 
conviven os galegos, á vez que serve de contraste con outras realidades estatais alleas 
ou cunha menor presenza desta problemática migratoria. E isto queda fixado no texto 
a través de verbas contundentes do tipo seguinte: “Galicia, ti non tes patria, / ti vives 
no mundo soia, / i a prole fecunda túa / se espalla en herrantes hordas” (O. C., t. I, p. 
227). E desta maneira, o gran problema que preocupa a Rosalía é precisamente ese 
“espallamento” dos galegos polo mundo, a desmembración de Galicia, e en definitiva 
ela decote defende a idea axial dunha patria homoxénea, idea que é recorrente ao 
longo da súa produción literaria. 
Así mesmo, esta liña temática da emigración, sobre todo no aspecto do efecto 
que ten na poboación galega, habería que a completar coa visión rosaliana que 
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aparece a través do topónimo Cáis no artigo de costumes “El cadiceño”. A postura da 
autora semella nítida e amplamente significativa nalgúns textos, ao amosar a súa 
preocupación e contrariedade ante o indiscriminado éxodo de galegos. Se na lírica é 
evidente a temática migratoria a través dos nomeamentos locativos de Castela (s) e  
América, na prosa complétase o panorama locativo da diáspora galega co topónimo 
Cáis, sobre todo no artigo costumista “El cadiceño”, como xa temos dito con 
anterioridade. Estes puntos xeográficos deliñan e amplían, á perfección, a postura de 
Rosalía perante a conxuntura migratoria, ben dende a crítica  ao “desprezo” por 
outros cara aos galegos ben dende a crítica ao “desprezo” dos galegos por eles 
mesmos.  
Por outra banda, as mencións dos topónimos España e Castillas fronte a 
Galicia denotarían a nula eficacia do goberno estatal español en materia de equidade 
da política distributiva territorial, ademais de en aspectos estruturais básicos nos que 
Galicia sempre é a prexudicada, así como o feito de pór de relevo a súa soidade 
perante un cúmulo de situacións adversas. Neste sentido, sobre o contraste que supón 
a identificación ou non identificación territorial no conxunto do estado español, 
concordamos coa opinión de Carmen Blanco quen explica o seguinte: 
Mais ela engádelle a representación maternal das dúas patrias. En primeiro lugar a 
estatal, España, considerada unha mala nai para Galicia, en realidade, unha nai que 
non exerce de tal, pois despreza a súa filla, abandonándoa á máis absoluta soidade: a 
da orfandade. E en segundo lugar a non-estatal, Galicia, presentada como unha pobre 
nai prolífica e indixente que non pode manter as súas criaturas 543. 
 
O Cantar 25, “Aló no currunchiño máis hermoso”, trátase dun conto en 
verso, como indica a autora en nota ao pé de páxina, centrado no costume popular de 
ofrecer a proba do porco aos veciños, polo tanto con base temática etnolóxica. 
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Trátase da composición inesquecible á que Murguía alude como escrita “de un sólo 
golpe y casi sin levantar la pluma del papel”544.  
Unha vez máis habería que falar dunha localización xeográfica moi achegada 
á biografía de Rosalía, de considerarmos a mención explícita ao río Sar. Hai unha 
idealización evidente desta zona, á que non dubida en comparar co lugar paradisíaco 
Edén. E outro dos topónimos aludidos nestes versos é o de Cáis neste caso cun valor 
semántico relativo ás herdanzas. Vexamos os contextos: 
Aló no currunchiño máis hermoso 
que a luz do sol na terra alumeara, 
veiga frorida e prado deleitoso 
que aos campiños do Edén se acomparara; 
aló onde o Sar soberbo e caudaloso 
parece que se dorme ou que se para 
(tan maino corre entre a robreda escura), 
alí nacéu Vidal o sin ventura.  
(...) 
Tal polas portas de Vidal entrara 
como en campo sedento farto río, 
aló de Cáis harencia que envidiara 
o máis encopetado señorío545. 
 
E é precisamente esta zona do Sar coñecida por ela a que é obxecto da 
postura irónica, case de hilaridade, sobre o aspecto das relacións de veciñanza, no 
caso que nos ocupa, en función dos recursos económicos. De novo, a mensaxe que 
aparece no texto é transparente sobre a defensa do trato de igualdade social. Ou aínda 
máis preséntase unha volta de torca ao concepto do costume solidario de dar a proba 
do porco, e que en boa lóxica se debería practicar cos máis necesitados, estes 
últimos, “Vidales”, excluídos por non ter recursos, xa que logo, se reitera a 
preocupación polos marxinados o que nos lembra algún episodio da novela “Ruinas” 
e, sobre todo, coincide nos dous textos o contexto xeográfico padronés. E tamén 
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aparece a alusión á herdanza de Cais que troca a vida dun destes individuos 
marxinados da sociedade, polo que o don Braulio de “Ruinas” e o Vidal de Cantares 
responderían a un mesmo arquetipo socioeconómico: o paria por insolvencia.      
Á parte do comentado anteriormente, convén anotar o pouso dunha actitude 
comprometida, abondo achegada ao socialismo cristián, sobre todo na vertente da 
volta aos principios esenciais da doutrina cristiá, e un valor importante a recuperar 
desta sería a solidariedade co máis necesitado.    
No Cantar 32, “Si a vernos, Marica, nantronte viñeras”, os topónimos 
localizados son Seixo e Cáis, o primeiro coa función de connotar a vida popular na 
costa galega nun contexto festivo mergullado no ambiente relixioso e, por outro lado, 
o lugar Cais que serve de pano de fondo para a temática da emigración a prazo curto 
alí. Vexamos os contextos: 
Si a vernos, Marica, nantronte viñeras 
á festa do Seixo na beira do mar, 
ti riras, Marica, cal nunca te riches 
debaixo dos pinos do verde pinar. 
 (...) 
Coa vista trubada,, cos ollos dormentes, 
sorrindo, comendo, pifando e aínda máis, 
¡qué apertas, qué olladas tan chuscas trocaban 
as nenas de xenio con mozos de Cais!546. 
 
A mención de Cais refírese ao espazo xeográfico ocupado por aqueles mozos 
que, logo de estar unha tempada emigrados por terras andaluzas, volven á terra 
galega. Tamén a presenza deste topónimo entendémola cunha función de manter a 
rima, “máis” / “Cais”. Así como noutras partes da obra rosaliana hai a tendencia a 
aparecer cun significado de autocrítica polo propio desprezo ou ben en relación con 
esas supostas herdanzas que chegan de Cais ás mans de galegos nas súas 
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imaxinacións, no caso que nos ocupa non é así.    
No Cantar 34, “Miña Santa Margarida”, a reiteración toponímica deste 
poema vén da man do santuario da devoción popular a Santa Margarida. Neste 
sentido, pódese relacionar co arraigamento da relixiosidade popular que hai en 
Galicia nun caso semellante ao fervor do que se nos fala no poema “Nosa Señora da 
Barca”. A este respecto, a temática da relixiosidade popular galega quedaría 
plasmada por medio dun poema circunscrito á costa galega  e outro poema no que se 
reflicte o mesmo asunto pero xa nun contexto do interior galego. Vexamos o 
contexto deste topónimo: 
Miña Santa Margarida, 
¿con quén te hei de comparare? 
Coma ti non vin ningunha 
nin na terra nin no mare. 
(...) 
Nin alegre sol dourado, 
nin corrente de augua pura, 
miña Santa Margarida, 
che asemella en hermosura. 
(...) 
¿Con quén te hei de comparare, 
miña Santa Margarida, 
si ti foche ánxel de amore 
polos anxes escollida. 
(...) 
Miña Santa Margarida, 
miña Margarida santa, 
tendes a casa no monte, 
donde o paxariño canta547. 
 
Habería que destacar a mención “o teu rostro pelegrino” que aparece no 
poema e que lle confire unha referencia ao tema xacobeo, algo ao que xa nos temos 
referido noutros momentos da nosa análise. Deste xeito, o motivo inspirador do 
poema encerraría aspectos especialmente relacionados coa simboloxía do camiño -
neste caso concreto, o camiño inglés- cara a Compostela, polo tanto, un rexistro máis 
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de espiritualidade e tamén de relixiosidade inscritas no contexto galego. 
No Cantar 33, “Cómo chove miudiño”, a temática intimista e a apoloxía 
estética dos contornos de Padrón quedan manifestadas nos abundantes lugares 
biográficos que aparecen neste poema. Hai unha descrición interesante daqueles 
locativos vitais máis achegados á autora, e a presenza no texto da casa da Arretén é 
fundamental, como así o testemuña a alusión reiterada deste nome de lugar e das súas 
variantes Casa Grande e Gran Casa e que connotan a importancia e o valor 
intrínseco que ten esta casa familiar para a autora. Itinerario lírico polos topos 
memorísticos rosalianos, crecemento do verso na chuvia, paseniño, no seu sistema 
límbico. Laíño, Lestrobe, A Arretén e as variantes Casa Grande ou Gran Casa, 
Palacio, Valga e Campaña, Ponte e San Lois, Caldas, Adina, Padrón, rúa 
solitaria e Souto do Rei, todos eles conforman a estrutura toponímica de “Cómo 
chove miudiño”.  
Tamén aparece o lugar Italia caracterizado baixo o paradigma de beleza, e 
polo tanto nunha comparación coa fermosura dos lugares galegos referidos, de xeito 
explícito, no poema. Vexamos o contexto no que aparecen estes locativos: 
Cómo chove miudiño, 
cómo miudiño chove; 
cómo chove miudiño 
pola banda de Laíño, 
pola banda de Lestrobe. 
(...) 
¡Cómo chove miudiño 
polas veigas de Campaña! 
¡Cál se enxugan de camiño 
os herbales de Laíño! 
¡Cómo a Ponte en sol se baña! 
(...) 
Para Caldas todo é escuro, 
ceo azul lose na Adina, 
trasparente, limpo e puro; 
da Arretén no monte duro, 




Vexo o Souto en parda sombra 
envolvendo o seu ramaxe, 
que por bon, do Rei se nombra. 
(...) 
Vexo Valga á beira hermosa 
dun camiño todo prata. 
(...) 
A San Lois vexo brillando 
bañado por tintas puras. 
(...) 
“I a Padrón, ponliña verde, 
fada branca ó pe dun río. 
(...) 
¡Sol de Italia, sol de amore...! 
¿Ti paísax mellor alumas? 
¿Ti máis rosas, máis verdores, 
mellor ceu, máis soave core 
ves do golfo antre as espumas?  
(...) 
Sol de Italia, eu non sospiro 
por sentirte ardente raio, 
que outro sol temprado miro; 
dosemente aquí respiro 
nun perene, eterno maio. 
(...) 
Vexo a rúa solitaria 
que en paz baña un sol sereno, 
sin que a trube man contraria. 
(...) 
I o Palacio, serio e grave, 
¡cánto en pura luz se baña! 
(...) 
Cando os cantos na capilla 
da Gran casa resoaban 
con fervor a fe sensilla. 
(...) 
¡Casa grande, triste casa, 
quen de aquí tan soia miro, 
parda, escura, triste masa! 
¡Casa grande, pasa, pasa...! 
¡Ti xa n’es más que un sospiro!548. 
 
É moi probable que este poema sexa un dos máis simbólicos da liña máis 
subxectiva dos Cantares, no que o pouso romántico da proxección sentimental 
expresada en primeira persoa vai en harmonía co paisaxismo, case sempre un 
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ambiente físico idealizado.  
Ademais, cómpre anotar a forza expresiva que acadan aqueles versos 
dedicados aos seus antepasados:  
E tamén vexo enloitada 
da Arretén a casa nobre, 
donde a miña nai foi nada 
(...) 
Casa Grande lle chamaban 
noutro tempo venturoso, 
cando os pobres a improraban 
(...) 
Casa Grande, cando un santo 
venerable cabaleiro, 
con tranquilo, nobre encanto549. 
 
En canto á composición que leva o título de “Compadre, desque ún vai 
vello”, cómpre anotar que forma parte da terceira edición de Cantares gallegos, 
poema no que os topónimos localizados son Ribeiro, Ulla e Angróis coas funcións 
de exaltar os produtos da terra galega. No caso da mención do Ribeiro, no contexto 
vinícola no que se inscribe, reflicte unha valoración positiva da calidade do viño 
elaborado nesta comarca e que repercute na intención xeral de apoloxía da terra 
galega. Vexamos os contextos: 
Enche o xerro do canteiro 
e non enchas co da Ulla 
que é tan soo pra meter bulla 
senón co aquel do Ribeiro.  
(...) 
-O bebido, vai bebido 
e se un quer máis... hastra Angróis550. 
 
Vistos xa os lugares explícitos nos poemas que conforman Cantares, 
consideramos práctico facer un resumo no que sexa posible observar a tipoloxía 
locativa que aparece nesta obra en función das temáticas tratadas, polo tanto, reflectir 
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aqueles lugares que teñen un valor complementario e que son significativos no 
conxunto da obra. A este respecto, e de termos en conta a base xeográfica que ten o 
presente traballo, optamos por considerar dúas clasificacións de temáticas, as 
realizadas por Catherine Davies (poemas lírico-amorosos, sociais, políticos) e por 
Francisco Rodríguez (poemas etnolóxico-folclóricos, etnolóxico-sentimentais, 
político-sociais, autobiográficos). E tamén adiantamos que, neste esquema, a 
nomenclatura empregada sobre as temáticas é unha forma de metodoloxía para 


















































   
Debuxo 5: esquema sobre os lugares de Cantares segundo temáticas 
Por outra banda, non habería que desbotar a viabilidade dunha interpretación 
Lugares empregados  
nos poemas con 
temática intimista 
Lugares empregados 
nos poemas con 
temáticas etnolóxica-
relixiosa-supersticiosa 
Da costa: Nosa Señora da Barca, Seixo, 
Muros, Camariñas, Cé, Laxe, Noia, Rianxo, 
Rendodela, Muxía. 






Desengano amoroso: San Lois, 
Pombal. 
Distancia amantes: Carril, 
Xinzo. 
Mistura relixión e superstición: igrexa, 
fonte da Virxe. 
Pomar, Portos, 
Ribeiro de Avia, 
Galicia. 
Non galaico: Italia. 
Valor positivo. 
Non galaicos: Grecia, Manila. 
Valor positivo. 
Non galaicos: Cáis, Brasil. 
Valor implícito negativo: emigración 
intrapeninsular e ultramarina. 
Bastabales, Laíño, Lestrobe, Campaña, Ponte, 
Caldas, Adina, Souto do Rei, Arretén (variantes: 










Non galaicos: España, Castilla, Castillas. 
Valor negativo. 





xeográfica dos Cantares segundo unha función de coordinación simbólica dunha liña 
arcádica e dunha liña utópica, a primeira entendida como unha viaxe de 
reminiscencia á vida rural de Galicia e aos lugares galegos próximos á biografía da 
escritora, e xa a segunda sería a proxección imaxinativa dun espazo mellor e que 
precisamente é o obxecto da exaltación continua e continuada ao longo do “Prólogo” 
e dos Cantares. A propia sintaxe de Rosalía no “Prólogo”, onde o subliñado é noso,  
relativa a “puxen o maior coidado en reprodusir o verdadeiro esprito do noso pobo”, 
achegaríanos a concibir esta obra como viaxe lírica retrospectiva, na que a 
recuperación e a rehabilitación dos costumes galegos conducirían, dalgún xeito, a 
unha construción identitaria nacional galega. Tal é así que, dende un nivel colectivo, 
algúns presupostos da filosofía herderiana551 encaixarían con esta posición da autora 
á hora de valorar toda a tradición popular anterior a ela, prestando especial atención 
ás manifestacións do folclore -volksgeist- ou do espírito do pobo.  
Certamente, con esta hipotética teoría sobre a pensada función dos referentes 
xeográficos que atopamos na obra, estariamos detidos nun punto crucial da nosa 
andaina, polo que se é posible a recuperación do “esprito”, só ficaría acadar, 
simbolicamente, unha materia tanxible, achar un corpo visible e audible no espazo 
físico estatal. Xa constituír esta corporeidade identitaria sería alcanzable a través da 
engrenaxe conxunta de variados elementos entre os que se dá especial importancia á 
representación humana, xa que logo, ás diversas voces líricas que teñen o seu 
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 Referímonos ao filósofo, teólogo e crítico literario alemán Johann von Herder (1744-1803), gran 
defensor dunha teoría achegada ao que despois se coñeceu como Relativismo Cultural, é dicir, a 
crenza de que todo sistema cultural dunha nación ten unha riqueza de seu, sen dependencias con 
outras culturas falsamente chamadas “superiores”, todas elas válidas polo feito de seren sistemas 
adecuados a unhas circunstancias concretas. Así mesmo, Herder cría no estudo da lingua e da 
literatura dunha nación dende dentro, algo esencial para entender a verdadeira alma dun pobo. Non en 
van recolleu cancións populares medievais pertencentes á tradición oral, textos líricos transmitidos por 
un pobo sen instruír, malia posuidor dun xenuíno volksgeist.    
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respectivo espazo no libro. Asistiriamos, polo tanto, a unha situación onde moitos 
puntos xuntos estarían a debuxar a liña analéptica e paradoxalmente a liña proléptica 
tamén. E onde a conciliación entre a tradición galega e a actitude contestataria contra 
o sistema que circunda a Rosalía como individualidade histórica estarían a situar a 
toda unha colectividade galega coetánea e posterior no abrente dunha nova era na 
historia de Galicia.  
Tamén, coidamos como apropiado a presentación do cadro seguinte, no que 









       
              
 
 



















     










Debuxo 6: esquema xeral da interpretación ideolóxica dos referentes de identidade a través dos 
lugares de Cantares 
Galicia. Unidade 
territorial. Obxecto do 
canto. Positividade. 
Referente propio. Identidade 
galega 
Inspiración creativa:referente por analoxía: Libro de los 
Cantares do vasco Antón de Trueba. 
Recreación de referente alleo. Busca do máis oposto ao 
propio: Castela / España. Método de oposición-negación 
aos referentes estatais alleos. 
Volta ao punto inicial: patria. Obxectivo cumprido: final 
do canto. Proceso evolutivo da visión de Galicia: 
(singular) autora perante Galicia→ (singular) voz rapaza 
perante Galicia→ (pluralidade) voces e diversidade 
xeográfica galega→ (singular) voz rapaza perante 
Galicia→texto lírico da colectividade galega. Nós perante 
Galicia. 
Viaxe arcádica. Revalorización do popular. Atomización de 
Galicia. Concreción da súa visión xeográfica.  




 Despois de ver o cadro anterior e que se complementa cos nosos comentarios 
ao longo desta análise, poderiamos chegar á conclusión de que hogano si cumpriría 
falar dunha moi relevante anticipación ideolóxica galeguista, se ben é certo nunha 
primeira e primaria fase, malia que esencialmente se albisque unha construción 
identitaria de signo galego. A este respecto concordamos coa opinión seguinte de 
Henríquez Salido: 
Rosalia, para nós, é umha grande patriota, é a voz da colectividade galega e por esta 
razom, consideramo-la como umha poetisa social que denuncia as situaçons de 
opressom e injustiça. Em Rosalia nom hai umha visom da Galiza tranquilizadora e 
submissa (...) 
Se nom se pode falar de nacionalismo em Rosalia, si hai que reconhecer que se 
registra umha capacidade nacionalista, provocada pola sua capacidade de visom 
intelectual552.  
 
 Fose consciente ou inconscientemente, Rosalía ao escribir Cantares está a 
fixar o precedente central ideolóxico e filolóxico a partires do que se diversifican as 
plurais manifestacións galegas e galeguistas interesadas no eido da construción 
teórica do referente galego propio. De novo, coincidimos coa opinión de Francisco 
Rodríguez quen ve na publicación de Cantares un punto indiscutible de apoio e 
resorte para o futuro cultural colectivo: 
Cantares gallegos, a pesares da súa temática, pero grácias á sua visión, sinala o 
carácter progresivo, non enxebrista nen tipicista, da nosa renacéncia cultural. 
Ademais do valor intrínseco do libro en si, a continuidade da prática cultural 
normalizadora, da integración do artista na própia realidade, está testemuñada na 
obra da própia Rosalia (Follas novas, 1880), e no posterior camiño ascendente da 
literatura nacional, en aspiración dunha comunión global553.   
 
 Dende este momento histórico iniciaríase o fenómeno mediante o cal a 
cultura periférica galega comezaría a súa andaina dende o iniciático punto de partida 
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 María do Carmo Henríquez Salido, «Umha leitura sociolinguistica dos versos “Probe Galícia, nom 
deves / chamar-te nunca espanhola, / que Espanha de ti se olvida”», Actas Congreso Internacional de 
estudios sobre Rosalía de Castro..., vol. II, pp. 179-180.  
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 Francisco Rodríguez, “Achegamento a unha Rosalia sen mistificacións”, Rosalía viva, Vigo, A 
Nosa Terra, 1990, p. 9. 
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que supón asimilar o conxunto de trazos propios colectivos e que nos caracterizan 
fronte a outras agrupacións de individuos. Ao mesmo tempo, acadar esta fase cultural 
suporía que o poder centralista e totalitario, responsable de nos ter illados e de nos ter 
marxinados nos arrabaldes de todo un sistema estrutural, fose quen, polo menos, de 
nos cuestionar como referente xeográfico de identidade territorial non identificable, 
malia si homologable, con outros.  
 E é así que concluímos reafirmando a idea de que a publicación de Cantares 
supuxo todo un abano de intencións de trocar o status quo. Da unidade estatal 
española forzada e forzosa á lexitimación da diversidade non estatal.  
Un símil pictórico abondo adaptable ao respecto desta situación sería o 
relativo a pensar na imaxe goiesca554 do afamado e truculento cadro Saturno 
devorando a un hijo (ca. 1821-1823).  
4.1.5.2.3.- ASPECTOS IMPLÍCITOS. OS SONS DOS 
CANTARES. CANTOU ELA, CANTAMOS TODOS 
 
 Poderiamos considerar, de xeito metafórico, que as letras dos Cantares 
ficarían na partitura galega a través do conxunto de topónimos explícitos que se 
achan no libro, polo que os sons serían os rexistros que se agachan por medio de 
mencións indirectas a algúns dos trazos específicos galegos e que contribúen, 
dalgunha maneira, a conformar a identidade galega. Por limitacións relativas a 
economizar espazo físico neste estudo, non nos podemos deter en cada un destes 
aspectos, malia que si consideramos necesario, polo menos, mencionar algúns deles. 
 Unha primeira cuestión a ter en conta sería a relativa a pór de relevo a 
presenza dun instrumento musical, a gaita, común a outros territorios cun pasado 
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celto-atlántico, un claro identificador de Galicia e simbolicamente do celtismo. 
Sabemos que o poema inicial de Cantares dá comezo coa voz lírica da rapaza 
gaiteira en “Has de cantar” e remata coa mesma voz desta rapaza en “Eu cantar, 
cantar, cantéi”, situación que está a describir unha estrutura circular a través da que 
se define o decorrer dun labor concreto, o que atinxe á creación dun dobre feito, o 
literario e o histórico. A este respecto, interesa subliñar que no emprego musical da 
gaita se desenvolve o aspecto intrínseco do sopro, do acto creador en si, ben na 
vertente dun sopro para aumentar a forza de algo ben na dimensión dunha insuflación 
para trocar o rumbo de algo. A conclusión semella bastante evidente. Rosalía estaría 
a facer medrar a forza de Galicia no conxunto estatal e /ou estaría a procurar un xiro, 
para mellor, do status galego.  
 E moi relacionado con isto cómpre traer a estas liñas as analoxías co papel 
fundamental que tiñan as mulleres na lírica trobadoresca provenzal, as trobairitz, e 
sobre todo o feito diferencial que atopamos nesta obra rosaliana á hora de lle dar voz 
precisamente ao pobo, o que suporía unha inversión dos roles das elites sociais, de 
considerarmos que as trobadoras provenzais eran mulleres dos estamentos máis altos 
da sociedade medieval.  
 Tamén, anotamos outra analoxía interesante neste eido, a relativa a compartir 
o xénero feminino, ben estas trobairitz ben as segadoras e as pastoras do rural 
galego, a característica de facer moita vida en común entre elas, fundamentalmente 
por mor das ausencias dos seus homes.    
 Outra cuestión relacionada tamén cun instrumento musical sería a presenza 
do tambor no libro, do que poderiamos extraer unha lectura relativa á importancia da 
gravidade dos sons que deste saen, un ton forte e nada desprezable no contexto 
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interpretativo xeral, de considerarmos a presenza silente de Galicia, ou aínda mellor, 
a existencia dunha Galicia silenciada. 
 E unha posible saída desta cámara insonorizada na que se encerrou ao país 
durante non pouco tempo sería o programa teórico inicial en prol do galeguismo, a 
través do que se chegase a acadar que outros nos poidan mirar ao nos oír e, xa vistos, 
se nos poida escoitar como voz colectiva identitaria. Deste xeito, é indubidable que 
os acenos feitos pola autora dos Cantares fixeron posible romper o silencio. E dende 
ese momento fomos todos parte do berro colectivo ao estilo munchiano555. 
 Sería inxusto pola nosa parte sintetizar o inicio dun proceso de identidade 
territorial propia  baixo só os instrumentos musicais comentados. E esta é unha razón 
suficiente para explicar ou ter en conta aspectos implícitos do devandito texto 
poético, os cales cumpriría entender como elementos consubstanciais á mensaxe 
esencial dos Cantares. En calquera caso son partes dun todo e sen as que sería 
imposible concibir ese todo. Imos ver deseguido algunhas destas cuestións e que 
entendemos como rexistros propiamente galegos.  
4.1.5.2.4.- AS CRENZAS TRADICIONAIS GALEGAS 
 
 Certamente, á par da presenza relixiosa aparecen referencias de tipo 
supersticioso, no que se podería denominar unha coexistencia entre os ritos pagáns e 
os ritos cristiáns. Non en balde a multitude de santuarios que hai ao longo da  
xeografía funcionaban como lugares de encontro popular, onde o pobo levaba a cabo 
rituais fóra da ortodoxia cristiá, por exemplo para a fertilidade, e precisamente o 
carácter heterodoxo que se daba nestes espazos foi o principal motivo para que a 
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 Referímonos ao pintor noruegués Edvard Munch (1863-1944), creador do afamado cadro titulado 
El grito (1893). 
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Igrexa católica puxese todo o seu empeño556 en prol da eliminación de ditas prácticas 
no país galego. Ao longo de Cantares pódese cotexar esta presenza de supersticións, 
como así o testemuñan as seguintes citas que damos a continuación, onde o 
subliñado é noso:  
Que xa de aquí non saíra / sin levar santos escritos / e medalliñas benditas / nun 
lado do meu xustillo / xunto dunha negra figa, / que me librasen das meigas / e 
máis das lurpias dañinas (“-Dios bendiga todo, nena”, O. C., t. I, p. 118). 
 
-¡Ai, qué Santasa! / ¡Ai, qué Santona! / Ollos de meiga (“Miña santiña”, O. C., t. I, 
p. 130). 
 
Fun polo vento, / vin polo aire (“Fun un domingo”, O. C., t. I, p. 140), clara alusión 
ás bruxas. 
 
Canto máis digo: ‹¡Arrenegado! / ¡Demo fora!›, / máis o demo endemoncrado, / 
me atenta dempóis e agora”; “como me atenta o enemigo; “I é que o que o demo 
traballa, / acabará tarde ou nunca (“Díxome nantronte o cura”, O. C., t. I, pp. 
143,144, 146). 
 
Noitiña de San Xoán, / poñendo as herbas frescas / na fonte a serenar (“Vinte 
unha crara noite”, O. C., t. I, p. 152). 
 
Eu ben vin estar o moucho / enriba daquel penedo;  hora en que xemen os ventos; / 
en que as meigas bailan, bailan, / xuntas co demo primeiro; contra quen os cans 
oubean / agoirando triste enterro; / cando relumbrar se miran / antre os toxales 
espesos, / cal encendidas candeas / ollos de lobo famento; indo camiño da Igrexa, 
soia cos meus pensamentos, / cabo da fonte da Virxe, / pretiño do cimeterio, / 
dempóis de sentir un sopro / que me deixóu sin aliento; Aquel moucho alí fincado, 
/ cal si fose o mesmo demo, / fito a fito me miraba / cos seus ollos rapiñeiros; 
fogueira dos infernos (“Eu ben vin estar o moucho”, O. C., t. I, pp. 164-165, 166).  
 
Cal si unha meiga chuchona / a miña sangre bebera (“Airiños, airiños, aires”, O. 
C., t. I, p. 168). 
 
E parece que a Compaña / bailaba antre as arboredas / cas chuchonas enemigas, / 
e cas estricadas meigas (“Ora, meu meniño, ora”, O. C., t. I, p. 178). 
 
Ti a ninfa das frescas auguas; ¿Quén eres, fada sin nome? (“-Meniña, ti a máis 
hermosa”, O. C., t. I, p. 212). 
 
Que eres ti, bendita Santa / i o teu rostro pelegrino / ó temido demo espanta (“Miña 
Santa Margarida”, O. C., t. I, p. 248). 
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 Un bo exemplo disto é a actitude combativa de Martín de Braga ou tamén coñecido como Martín 
de Dumio (ca. entre o 510 e o 520-ca. entre o 579 e 580) e que se reflicte na súa obra titulada De 
correctione rusticorum (s.d.) na que se expón todo un tratado sobre as principais supersticións do 




  Con meigallos / e temores (“Alborada”, O. C., t. I, p. 250). 
 
 Todos estes exemplos aquí mencionados nos leva a concluír que, lonxe de 
seren citas puntuais, posúen unha forte carga de supersticións e de temática pagá, 
case sempre mesturada con ferventes devocións cristiáns. Neste aspecto, o pobo 
galego tería a característica diferencial de posuír unha asimilación dos costumes 
ancestrais de tipo pagán e dos ritos ditados polos dogmas da ortodoxia cristiá. E deste 
xeito non habería que desbotar este trazo diferencial galego na análise identitaria 
propia dentro do conxunto no que se desenvolve Cantares. 
4.1.5.2.5.- CONNOTACIÓNS PARTICULARES DA 
XEOGRAFÍA GALEGA 
 
 Neste aspecto, interesaría ver dúas cousas fundamentais, unha relativa á 
reiteración constante das peculiaridades xeográficas que nos distinguen doutros 
territorios, principalmente as relacionadas con especies da flora simbólica de Galicia, 
coas continuas referencias á auga -ben mar, ben río, ben regato- e coa arquitectura 
popular -muíños, lavadoiros, fontes-, e que adoitan ser formas implícitas de defensa 
da fermosura xeral do país. E xa outra cuestión que cumpriría pór de relevo é a 
relativa á presenza continua da natureza nas liñas textuais, ás veces esta co rol de 
interlocutora coas diversas voces líricas, matiz que xa nos pon en relación con toda a 
lírica trobadoresca, se ben descoñecida por Rosalía nese momento malia arraigada 
fondamente na cultura popular galega, como testemuña a súa supervivencia durante 
séculos. O feito de posuír Cantares conexións con esta época de maior esplendor da 
cultura galega proporciónalle aínda un valor a maiores do que xa ten no discurso 
histórico-literario galego, ao acadar un lugar de hexemonía e de eterno retorno para a 
meirande parte dos escritores galegos posteriores. Vexamos agora estes exemplos, 
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nos que subliñamos as referencias devanditas. 
4.1.5.2.5.1.- Símbolos da flora galega 
 
Figueiras e robres; buscáime antre os robres, / buscáime ante os millos (“Has de 
cantar”, O. C., t. I, pp. 111, 114). 
 
 Por antre o verde ramaxe / cál iba correndo a lúa / por enriba dos pinares (“Cantan 
os galos pra o día”, O. C., t. I, p. 123). 
 
 Antre o pinar; -Costureiriña / do carballal (“Miña santiña”, O. C., t. I, pp. 126, 
128). 
 
I eles semellan gallardos / pinos que os montes ourean (“Nosa Señora da Barca”, 
O. C., t. I, p. 132). 
 
Tras dos pinares, antre o ramaxe / de olmos e pinos  (“Fun un domingo”, O. C., t. I, 
pp. 138, 139).  
 
Camiño da romería, / debaixo dunha figueira (“Un repoludo gaiteiro”, O. C., t. I, p. 
142). 
 
Durmindo ó pe dun carballo / enriba da herba mollida; ¡Quén aquel mesmo carballo 
/ que cas ponlas o abrigóu (“Díxome nantronte o cura”, O. C., t. I, pp. 144, 145). 
 
 A sombra dos salgueiros / cabo do romeiral (“Vinte unha crara noite”, O. C., t. I, p. 
153). 
 
Se esconde outras veces / na sombra dos pinos (“Acolá enriba”, O. C., t. I, p. 159).  
 
Hortiña que quero tanto / figueiriñas que prantéi (“Adiós, ríos; adiós, fontes”, O. 
C., t. I, p. 161). 
 
Música das verdes canas / do millo das nosas veigas (“Airiños, airiños, aires”, O. 
C., t. I, p. 169). 
 
Ó par da brisa temprada / que antre os salgueiros corría; ó pe da verde silveira; antre 
os seixos van pousando (“Roxiña cal sol dourado”, O. C., t. I, pp. 172, 173). 
 
 Por antre a robreda espesa (“Ora, meu meniño, ora”, O. C., t. I, p. 178). 
 
Véxote aló ante os millos, / véxote aló nas brañas, / xa no pinar espeso; vai antre as 
verdes canas (“Non che digo nada”,  O. C., t. I, p. 183). 
 
Baixo a figueira frondosa, / en baixo da verde parra (“Castellana de Castilla”, O. 
C., t. I, p. 193). 
 
 Ó pe dun alto salgueiro (“Queridiña dos meus ollos”, O. C., t. I, p.197). 
 




 Os pinos xigantes move (“Cando a luniña aparece”, O. C., t. I, p. 234).  
 
Debaixo dos pinos do verde pinar; Á sombra dos pinos, Marica, ¡qué cousas / 
chistosas pasaron!, ¡qué rir toleirón! (“Si a vernos, Marica, nantronte viñeras”, O. C., 
t. I, p. 237). 
 
 Que cai triste ó pe dun robre (“Cómo chove miudiño”, O. C., t. I, p. 244). 
 
  
4.1.5.2.5.2.- Referencias á auga e ás formas de arquitectura 
popular 
 
Canta, meniña, / na veira da fonte; Así mo pediron / na beira do mar; ó pe das 
ondiñas; Así mo pediron / na beira do río; manaban as fontes; cuberta de 
espumas; de espumas que o mare / con pelras gomita; ó pe das fontiñas; na beira 
das fontes (“Has de cantar”, O. C., t. I, pp. 109, 110, 111, 112, 113). 
 
 Antre as ondiñas do mare (“Cantan os galos pra o día”, O. C., t. I, p.  124). 
 
 Lava no río (“Miña santiña”, O. C., t. I, p. 126). 
 
Cánta polo mar abaixo / vén camiño da ribeira!; os mariñeiros do mare; do mar 
antre as ondas feras; e a quen o mar con bramidos / humildosos lle contesta  (“Nosa 
Señora da Barca”, O. C., t. I, p. 131, 135, 137). 
 
  Pasín os regos / pasín os mares (“Fun un domingo”, O. C., t. I, p. 138).  
 
Augua limpa en fresca fonte; Mais, a pasar polo río, / ¡o caravel afondóu...! 
(“Quíxente tanto, meniña”, O. C., t. I, p. 147).  
 
Veigas, prados, montes, ríos; salpicada de fontiñas; corre o vento, o río pasa 
(“Campanas de Bastabales”, O. C.,  t. I, pp. 150, 151).  
 
Na espuma que salta / do chorro que ferve / na rouca cascada (“Acolá enriba”, O. 
C., t. I, p. 158).  
 
Deixo a veiga polo mar; desde a beiriña do mar; tantas légoas mar adentro 
(“Adiós, ríos; adiós, fontes”, O. C., t. I, pp. 162, 163).  
 
As auguas cando fai vento / na pía da fonte nova, / que sempre está revertendo; 
como os páxaros do mare / nadando paso o regueiro (“Eu ben vin estar o moucho”, 
O. C., t. I, pp. 165, 166). 
 
 Encantadores das auguas (“Airiños, airiños, aires”, O. C., t. I, p. 169). 
 
Ondiñas de ouro formaban; que alí mansa e sosegada / manaba unha fresca fronte; 
lavando os seus brancos panos; lava, lava na fontiña; Cai a auguiña mormuxando; 
fose da alegre fontiña (“Roxiña cal sol dourado”, O. C., t. I, pp. 171, 172, 173, 174).  
 
Pasa, río, pasa, río; camiño do mar salado, / camiño do mar sin fin; Si o mar tivera 




Do río as revoltas ágoas; cando o sol no mar se deita (“Ora, meu meniño, ora”, O. 
C., t. I, pp. 178, 179). 
 
Xa na beiriña mansa / do río que correndo / vai antre as verdes canas; e tan revoltas 
auguas / que asemellarse intentan / a unha fontiña crara; xa estando o mar sereno 
(“Non che digo nada...”, O. C., t. I, pp. 183, 185, 186). 
 
Como as auguiñas dun río; como as auguiñas dos mares; durmo nas beira das 
fontes, / durmo na beira dos regos (“Mais ó que ben quixo un día”, O. C., t. I, pp. 
190, 181). 
 
Fontiñas de frescas auguas, / sombra na beira dos ríos (“Castellana de Castilla”, O. 
C., t. I, p. 193).  
 
Cando lavabas no río; aló na beira do río; o río pasa que pasa (“Queridiña dos 
meus ollos”, O. C., t. I, p. 197). 
 
Douraba fontes, lagos e campiños; e cómo ó mediodía, fasta o río; i aire, río e 
floriñas axitaba (“Aló no currunchiño máis hermoso”, O. C., t. I, pp. 200, 201).  
 
 Das burbulliñas dun río (“-Meniña, ti a máis hermosa”, O. C., t. I, p. 212).  
 
 ¿Cáles auguas repousan serenas? (“¿Qué ten o mozo?”, O. C., t. I, p. 216). 
 
As brandas auguas que traen / de prantas cen semilleiros; ¡Trocar tan craras 
fontiñas, / ríos tan murmuradeiros (“Castellanos de Castilla”, O. C., t. I, pp. 220, 
221). 
 
As sombras deses cen portos / que ó pe das ondiñas moran (“A gaita gallega”-
Resposta, O. C., t. I, p. 226).  
 
vénte a lavar / no pilón da fontiña; ¡Qué augua tan limpa!; vénte a lavar; Vinde 
lavarvos (“-vénte, rapasa”, O. C., t. I, p. 229).  
 
A fonte sin rosas vivas; i as xordas ondas fervendo / contra os penedos se rompen 
(“Cando a luniña aparece”, O. C., t. I, pp. 234, 235).  
 
Montes, auguas e verduras; fraille arrolo a branda ría / cun remanso mormuxante; i 
a fontiña onde bebía (“Cómo chove miudiño”, O. C., t. I, pp. 241, 243).  
 
Nin corrente de augua pura; pura fonte de ternura (“Miña Santa Margarida”, O. C., 
t. I, pp. 247, 248).  
 
Alegrando as fontes; antre as ondas / de cristal; nas cunchiñas do areal 
(“Alborada”, O. C., t. I, pp. 249, 250, 251).  
 
 As brancas auguas ca luz (“Eu cantar, cantar, cantéi”, O. C., t. I, p. 254). 
 
Non hai sitiño / que máis me agrade / que aquel muíño / dos castañares (“Fun un 




Muíño dos castañares / noites craras de luar (“Adiós, ríos; adiós, fontes”, O. C., t. I, 
p. 161). 
 
 Quer que baile con el no muíño (“¿Qué ten o mozo?”, O. C., t. I, p. 215). 
 
 Xa vistos estes exemplos, estamos en condicións de manifestar a nosa defensa 
da existencia dunha nítida coordinación entre a variedade locativa explícita e as 
referencias a todos estes rexistros propiamente galegos que se achan no texto poético. 
E certamente os elementos diferenciais galegos percorren todo o libro, con énfase 
especial naqueles trazos propios seica como contraste con aqueles referentes alleos 
carentes dos rexistros que determinan o país galego. Semella obvio dicir que a 
reiteración das belezas da paisaxe galega, a presenza continua de referencias hídricas 
nos versos e as peculiaridades etnolóxicas galegas son fortemente magnificadas, á 
vez que hai un abraiante absentismo doutros referentes territoriais estatais e que xa 
foran adiantados pola autora no “Prólogo”. En definitiva, estariamos perante a, 
seguramente mellor, posta en escena do método de negación / oposición do referente 
xeográfico alleo para poder acadar o referente xeográfico de identidade propia.   
 E neste aspecto, de escollermos o “Prólogo” e os poemas medulares do texto 
lírico, é dicir, aqueles nos que Galicia aparece reflectida como nítido territorio 
unitario, a obra en cuestión non deixa lugar ás dúbidas sobre o desenvolvemento e 
culminación dun proxecto de identidade territorial galega, onde é extremadamente 
difícil discernir se estamos perante o fenómeno da mitose xeográfica ou se estamos 
perante unha variedade molecular que se xongue para formar un organismo unitario e 




























Debuxo 7: a heteroxeneidade interna do espazo Galicia en Cantares  
 Neste caso anterior, a orde dos factores non alteraría o resultado final, xa que 
o valor xeral de todos os topónimos galegos mencionados na obra constitúen a 
macroforma tópica Galicia, internamente heteroxénea malia externamente 
homoxénea, e esta é diferencial respecto a aqueles outros espazos estatais aos que 
cómpre opor tamén na súa dimensión totalizadora e homoxénea. En consecuencia, o 





























































Debuxo 8: a homoxeneidade do territorio non estatal galego en contrate co territorio estatal 
 Os sons dos cantares recuperando nas memorias as letras adormecidas pola 
morfina centralista. Asubiou Rosalía. Asubiou o neno de “Ignotus”557. Asubiamos 
todos. A homofonía galega dos Cantares. 
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 Estamos a referirnos ao citado “Ignotus” que aparece nun capítulo do libro Los precursores (1885) 
de Manuel Murguía, atribuído tradicionalmente a el, aínda que todo apunta a que a autora fose 
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E dispois de ter percorrido moitos camiños 
estraños en contra da miña vontade, declaro 
que o nacer, vivir e morrer nunha mesma terra 
é a sorte máis grande que se lle pode desexar a 
unha criatura; pero a condición de que na terra 
nativa haxa liberdade e xustiza, pois sen estes 
dous bens tamén hai desterro na propria terra. 
 
(Alfonso Rodríguez Castelao,  
Sempre en Galiza) 
 
Seguimos avanzando neste estudo do espazo, agora deténdonos na análise da 
última obra lírica escrita en lingua galega, Follas novas558, texto receptor e 
amplificador dos grandes temas que dan fondo e forma ao labor literario maxistral da 
escritora compostelá. 
Dende un ámbito moi xeral, unha definición axeitada e sucinta do que supón 
este texto sería a que proporciona o crítico Ángel López, ao dicir que “Follas novas 
es la expresión poética de un canto a una etnia y de una etnia, la gallega, que postula 
el derecho de vivir en paz en su tierra y en su tierra morir en paz”559. 
 Aínda que as comparanzas adoitan ser perigosas -neste caso, trataríase dun 
risco que podemos asumir-, cabe a posibilidade de ver en Follas novas, dende o 
punto de análise espacial, a presenza funcional dunha Galicia fortalecida a nivel de 
identidade territorial, aspecto conseguido xa dende os Cantares. A propia autora 
dinos no “Prólogo” que “Galicia era nos Cantares o obxecto, a alma enteira, mentres 
que neste meu libro de hoxe, ás veces, tan soio a ocasión, anque sempre o fondo do 
cuadro” (O. C., t. I, p. 263).  
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 Coa saída do prelo da segunda edición de Cantares gallegos, no ano 1872, faise público o anuncio 
da subscrición de Follas novas. Así mesmo, no ano 1874, aparece un anuncio no xornal ourensán El 
Heraldo gallego. Finalmente, Follas novas publícase na Imprenta de Aurelio J. Alaria-La Propaganda 
Literaria, Madrid-La Habana, 1880. Este texto lírico foi prologado por Emilio Castelar, aínda que na 
nosa análise non apareza reflectido dito prólogo, posto que este traballo está dedicado á toponimia na 
vida e na obra de Rosalía de Castro.  
559
 Ángel López, “Problemas de estructura y discurso lírico y étnico en Follas Novas de Rosalía de 
Castro”, Actas Congreso Internacional sobre Rosalía de Castro..., vol. II, p. 208. 
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Deste xeito, habería que falar da optimización dos recursos literarios por parte 
da insigne escritora galega. A superación con éxito dos obxectivos respecto ao país á 
vez que o logro dun magnífico canto apoloxético das belezas e dos trazos 
característicos da identidade galega a través dos Cantares permiten a apertura dun 
abano de posibilidades neste novo texto lírico en galego. É así como, falando en 
termos xerais, os enfoques de Follas novas semellan estar dirixidos a aqueles 
aspectos, en potencia, destrutores ben das sociedades persoais -familias- ou ben do 
conxunto de sociedades persoais que forman a colectividade galega. Deste xeito, xa 
no “Prólogo” aparece deliñada a situación tan doente que está a sufrir Galicia neses 
momentos, con atención da autora especial ao xostreo que padecen as mulleres 
galegas, ás que “a emigrazón i o Rei arrebátanlles decontinuo o amante, o irmán, o 
seu home, sostén da familia de cote numerosa” (O. C., t. I, p. 263). 
E dentro dun ámbito máis intimista, coidamos que algúns dos poemas estarían 
a funcionar como sementes do texto lírico rosaliano último, é dicir, En las orillas del 
Sar, e que presentarían xa moitos dos conflitos internos persoais da autora e a 
dimensión que estes acadan na sociedade que a arrodea. 
Sobre os aspectos derivados do proceso migratorio xa teremos oportunidade 
de incidir, dun xeito máis fondo, ao longo deste apartado, aínda que resultan moi 
nidias as verbas da crítica Carmen Blanco, ao defender a existencia nas liñas da 
introdución do texto lírico dun “pequeno ensaio feminista, sobre a dureza da vida das 
mulleres galegas do medio rural e mariñeiro”560. Desta maneira, teriamos definido o 
ámbito no que nos imos mover ao longo desta epígrafe, é dicir na defensa continuada 
de Galicia, sobre todo daquelas persoas ás que máis lle prexudica o fenómeno da 
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emigración, e de aí que a autora lle dedique todo o libro V do texto lírico devandito.  
En canto ao factor do servizo ao Rei cumpriría interpretar isto como unha 
queixa declarada da autora, ao descubrir as circunstancias de Galicia dentro do mapa 
político estatal español. O Reino de Galicia como entidade política recoñecida 
xurdira xa no século X, situación que se alongou no tempo ata o 30 de novembro de 
1833, momento este da firma do decreto de disolución da Xunta do Reino de Galicia, 
sendo a fórmula do centralismo gobernamental estatal español a responsable da 
supresión de calquera vestixio -aínda que fose só nominal- dunha posición autónoma, 
ou cando menos non esencialmente dependente de espazos políticos abusivos e 
asoballadores. En definitiva, e porqué non o dicir, o exercicio da centralización 
administrativa, á par de xerarquizacións variadas, foi o modelo de goberno 
totalmente antitético ao proceso de descolonización. 
 Desta maneira, a lexitimación da existencia silandeira do país como realidade 
institucional dentro do dominio hexemónico estatal ao adoitar a forma de 
“provincia”, xa que logo, de satélite dependente dun poder institucional colonizador, 
probablemente sexa a base crítica da súa referencia ao servizo ao Rei, pondo de 
relevo a ramificación desta liña crítica cara a outros aspectos como é a opresión de 
Galicia. A este respecto, o crítico Francisco Rodríguez que expón o seguinte: 
FOLLAS NOVAS ten como sombra a preséncia constante da opresión: os grandes 
da terra, calificados de “fariseios”, os “honrados” da vila, clara referéncia á 
burguesía caciquil galega, a administración de Xustícia, os executores da política 
fiscal do Estado, a Igrexa Católica como institución, as forzas represivas... 561.     
  
O comentado anteriormente sérvenos para manifestar outra idea necesaria e 
alicerce fundamental na defensa dos dereitos de Galicia, e esta non é outra que a 
forza reivindicativa que acada este texto lírico de 1880 a través da queixa colectiva e 
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do chamamento público a cubrir as necesidades máis básicas da sociedade galega. 
Desta maneira, habería que falar novamente da posición vangardista da autora do 
libro, ao expor unha reclamación, xa dende finais do século dezanove, tan importante 
como é a necesidade de que calquera persoa se poda beneficiar lexitimamente dunha 
cuestión fundamental: o dereito á propia vida no seu país.  
De xeito paralelo, a temática social que se trata no texto poético Follas novas, 
tamén corrobora a situación xa denunciada en Cantares, aínda que a uns niveis máis 
fondos sobre a marxinación e a escravitude galegas562.  
Logo desta introdución, pasamos a comentar os referentes xeográficos desta 
obra, comezando pola “Adicatoria”, continuando co prólogo “Dúas palabras da 
autora” e, finalmente, co texto lírico Follas novas. 
4.1.5.3.1.- DEDICATORIA 
 
Nela atopamos tres topónimos fundamentais, Galicia, A Habana e Santiago, 
do xeito seguinte: “Ós señores da Xunta Directiva e máis individuos que compoñen a 
Sociedade de Beneficencia dos naturales de Galicia na Habana” (O. C., t. I, p. 259); 
“O día en que os fillos de Galicia levaban a cabo na Habana un dos seus máis 
groriosos feitos” (O. C., t. I,p. 259); “Xa que púbrica foi tamén a proba de estimación 
que a súa vez me deron naquel día os meus paisanos na Habana” (O. C., t. I, p. 259); 
“Rosalía Castro de Murguía. Socia honoraria da Sociedade de Beneficencia dos 
naturales de Galicia na Habana. Santiago 23 de febreiro 1880” (O. C., t. I, p. 259).  
 Nas citas anteriores Galicia é referida sempre como “patria”, “patria ausente” 
ou “noso país”, confirmando o fortalecemento da xeografía galega como identidade 
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 Moitos dos datos que verifican esta situación xa denunciada por Rosalía se poden cotexar nos bos 
estudos feitos por Xosé Manuel Beiras, o. cit., pp. 29-48; Carlos Sixirei Paredes, o. cit., pp. 11-129; 
Ramón Villares, o. cit., pp. 139-165; Id., “Edad contemporánea”, Historia de Galicia, Madrid, 
Alhambra, 1981, pp. 227-299, por citar algúns deles.  
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propia e relacionándoa na A Habana por vínculo de irmandade563 circunstancial, 
lugar este último onde ten a súa se a “Sociedade de Beneficencia dos naturales de 
Galicia”. Os galegos emigrados á illa cubana das Antillas, “lexana rexión”, son os 
destinatarios do libro, aqueles da “patria ausente”, aqueles da tradicionalmente illada 
Galicia. Estariamos perante as verbas de Rosalía vogando na busca do arquipélago 
colectivo propio.   
 Desta maneira, os lugares Galicia, Santiago e A Habana poderían ser 
obxectos dunha interpretación dobre, unha derivada dun significado biográfico, de 
termos en conta que Rosalía asina a dedicatoria como “socia honoraria da Sociedade 
de Beneficencia dos naturales de Galicia na Habana. Santiago 23 de febreiro de 
1880”, e outra interpretación desta tipoloxía locativa relativa a ter un significado 
social. En canto a esta última, a toponimia empregada pon de relevo as conexións 
entre dous puntos xeográficos afastados, Galicia e A Habana, a través dos que 
introduce xa a gran liña temática da emigración galega a América, da que se ocupa 
diametralmente no libro V “As viudas dos vivos e as viudas dos mortos”.  
 Así mesmo, sobre a relación sólida entre Rosalía e Cuba, cómpre indicar 
tamén que non se inicia co seu nomeamento como socia honoraria da Sociedade de 
Beneficencia, senón que xa viña de anos atrás, en concreto dende a publicación de 
Cantares gallegos. Certamente, no ano 1863, pódese apreciar na edición príncipe 
deste texto lírico o dato relativo a que o seu custo era de 16 reais na Península e de 
30 na Habana. Non hai lugar para as dúbidas de que o mercado editorial neses 
momentos se estaría ampliando alén do mar, se ben dentro da lóxica que supón a 
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 Cómpre lembrar que por estas datas a illa de Cuba formaba parte do Imperio español. Non foi ata a 
firma do Tratado de París o 10 de decembro de 1898 cando se fixo efectiva a perda do territorio 
cubano a mans dos EE.UU, ademais das tamén posesións de Guam, Porto Rico e Filipinas.  
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máxima comercial da oferta e da demanda, xa que logo, a obra de Rosalía sería, 
nestes momentos, un importante reclamo literario nas arredadas terras das Antillas.  
 Con posterioridade á publicación de Follas novas, e xa morta Rosalía, o 
interese pola obra da escritora galega máis universal segue medrando ata cotas 
inimaxinables, nun proceso continuo de admiración e de propagación dos galegos e 
non galegos residentes na Illa. A este respecto son interesantes as verbas do 
onubense Juan Ramón Jiménez (1881-1958), ao pór de relevo o coñecemento do 
texto lírico Follas novas por Rubén Darío e tamén ao aludir á divulgación da obra 
rosaliana por Curros Enríquez564: 
Darío la leyó más tarde, y fui yo precisamente quien le llevó Follas novas. Ahora 
piense que los libros gallegos se difundían y se leían en toda América, y entre ellos, 
más seguramente que ninguno, los de Rosalía. Curros Enríquez estaba en Cuba y 
propagaba la poesía de Rosalía565. 
 
Tamén neste labor de difusión da obra literaria de Rosalía non podemos 
esquecer a Xosé Neira Vilas566, admirador e estudoso da súa obra a quen lle ten 
dedicado varios traballos importantes. Así mesmo, o propio Neira Vilas investigou a 
pegada de Rosalía na illa de Cuba567, en concreto a través do topónimo Padrón, 
aspecto que nos interesa subliñar aquí ou cando menos reflectir as súas hipóteses ao 
respecto. Segundo relata, hai un lugar chamado “Rosalía” no municipio San Miguel 
de Padrón, en Cuba. Ben sexa por asimilación cultural ou por sinxela coincidencia, o 
dato é rechamante abondo, segundo podemos ler nas verbas de Daymé Grandía: 
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 Sobre este aspecto, vid., Rafael Chacón, “Rosalía, Murguía, Curros, Cuba”, Vigo, A Nosa Terra, 
1990, pp. 37-40.  
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 Xesús Alonso Montero, Vintesete escritores de fóra..., o. cit., p. 20. 
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 A este respecto, resulta moi ilustrativo o artigo de Andrés Pociña, “Avances da investigación obre 
Rosalía nos anos 1991-1999”, Actas VI Congreso Internacional de Estudios Galegos, Sada (A 
Coruña), Galicien-Zentrum der Universität Trier / Ediciós Do Castro, 2001, 2 tomos, t. I,  pp. 451-
466. 
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 Sobres esta cuestión, vid., Xosé Neira Vilas, Rosalía de Castro e Cuba, Padrón (A Coruña), 
Patronato Rosalía de Castro, 1992. 
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O outro posible topónimo galego presentado por Neira Vilas o constitúe o 
surxemento no ano 1924, no mesmo municipio de San Miguel de Padrón, do reparto 
“Rosalía”. Segundo Neira Vilas, cóntase que un home cuxo nome podería ser 
Mourelle, ou Mourela, ou Meireles, (¿español ou galego?), era o dono dun terreo 
extenso que neste ano parcelou e vendeu, deulle á pequena aldea que ía surxindo este 
nome de muller. Hai que ter en conta que 1924 foi o ano culminante da emigración 
galega en Cuba e dunha publicación case continua das obras de Rosalía de Castro568.  
 
Rematamos xa os nosos comentarios sobre a “Adicatoria” de Follas novas 
non sen antes incidir nesta funcionalidade tan importante do topónimo A Habana, 
tanto a nivel biográfico, como no nivel filolóxico da recepción que tivo a obra na 
capital da illa de Cuba. Con todo, a divulgación da obra rosaliana non se limitou á 
xeografía cubana, senón que se espallou por toda América, cunha importancia 
considerable na Arxentina569 e Montevideo. Co decorrer da historia do país, Follas 
novas aparece perante os nosos ollos como un libro vaticinador dun sentir colectivo 
que anticipa a situación dramática iniciada no século XIX e continuada, tomando 
prestadas as verbas do celanovés Celso Emilio Ferreiro (1912-1979), na longa noite 
de pedra do século XX. Da auga á pedra. Da emigración ao exilio. Galicia no muíño 
do tempo.         
4.1.5.3.2.- PRÓLOGO: “DÚAS PALABRAS DA AUTORA” 
 
 A primeira reflexión que cómpre facer sobre este texto introdutorio é a 
ruptura cronolóxica respecto ao texto poético, de termos en conta que transcorren 
aproximadamente dez anos dende a elaboración dalgúns dos poemas que conforman 
o libro Follas novas ata o momento de asinar este limiar. E unha década nun espazo 
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 Daymé Grandía Carvajal, “Presencia de Galicia na toponimia cubana”, Actas VI Congreso 
Internacional de Estudios Galegos, Sada (A Coruña), Galicien-Zentrum der Universität Trier / 
Ediciós Do Castro, 2001, 2 tomos, t. II,  p. 776. 
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 Temos a ben facer unha referencia a unha persoa que adoita pasar desapercibida nos estudos 
rosalianos, ao doutor pontevedrés José Núñez Búa, exiliado en Rosario, e gran propagador da obra de 
Rosalía de Castro polas terras arxentinas. Destacamos o dato relativo a que pronunciou unha 
conferencia sobre Rosalía no Centro Catalán de Rosario o 12 de agosto de 1939 e que máis tarde 
publicaría a Casa de Galicia de Rosario. Vid. Aurora López e Andrés Pociña, Rosalía de Castro. 
Documentación..., o. cit., vol. I, pp. 703-706.  
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vital pouco alongado como é o da escritora -48 anos- ten bastante importancia nos 
estudos xerais biográficos e bibliográficos, e en particular na análise do espazo. 
Deste xeito, concordamos en parte coa opinión do crítico Francisco Rodríguez570 
quen, de maneira axeitada, matiza esta circunstancia do intervalo cronolóxico, ao 
explicar que “reduce e reconduce” a obra en si. Ora ben, no ámbito espacial do que é 
obxecto este estudo, de manexarmos as características das que fala Rodríguez, 
redutible e reconducible, nos situariamos perante unha clarificada e enriquecida 
posición interpretativa do ámbito locativo. A razón destas nosas verbas é 
fundamentalmente que a voz de Rosalía, a través da introdución, abrevia ou resume a 
problemática xa tratada con anterioridade noutros apartados da súa produción, á vez 
que tamén nos volve dirixir ou guiar cara unha situación agravada co paso do tempo. 
Rosalía proléptica, Rosalía analéptica. Fenomenoloxía retórica do espazo e do tempo. 
De certo, os topónimos mencionados neste limiar son poucos pero posuidores 
dunha carga de significado -ou significados- moi importante, iconas duns estratos 
biográficos e temáticos que xa agromaran na súa produción textual anterior. Galicia, 
Castilla e Santiago, lugares de vida e lugares de obra, seguen a bater nas tempas de 
Rosalía, complementos circunstanciais espaciais da súa individualidade, e no caso de 
Galicia, da  colectividade. Vexamos a cita seguinte: “Escritos no deserto de Castilla, 
pensados e sentidos nas soidades da natureza e do meu corazón, fillos cativos das 
horas de enfermidade e de ausencias” (O. C., t. I, p. 261). E nunha situación análoga 
habería que interpretar as citas seguintes: 
Por outra parte, Galicia era nos Cantares o obxecto, a alma enteira, mentras que 
neste meu libro de hoxe, ás veces, tan soio a ocasión, anque sempre o fondo do 
cuadro: que sin non pode senón ca morte despirse o esprito das envolturas da carne, 
menos pode o poeta prescindir do medio en que vive e da natureza que o rodea, ser 
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alleo a seu tempo e deixar de reproducir, hastra sin pensalo, a eterna e laiada queixa 
que hoxe eisalan tódolos labios571. 
 
Daquela poesía que nascendo nas vastas soidades, nas campías sempre verdes da 
nosa terra e nas praias sempre hermosas dos nosos mares, vén direitamente a buscar 
o natural agarimo nos corazós que sufren e aman esta querida terra de Galicia.  
Santiago 30 de marzo de 1880572. 
 
 En canto a Castilla, cómpre anotar o tópico do paisaxismo que, de continuo, 
aparece na obra rosaliana, a calidade de estepa ou “deserto”, atributo idealizado 
como fórmula de contraste respecto ao verdor de Galicia. Así xorde a idea do espazo 
castelán como motivo de inspiración dalgúns poemas, á par que a aptitude solidaria 
da autora que sente “como propias as penas alleas” (O. C., t. I, p. 621). A este 
respecto, de separación física da terra propia, nós pensamos que, aínda de aceptarmos 
o lugar castelán como proclive a botar en falta a paisaxe galega, se podería tratar 
dunha situación emocional moito máis fonda que a percepción visual de paisaxes 
antagónicas. Neste sentido, concordamos totalmente coa opinión do crítico Alonso 
Montero, ao dicir: “Para mí es evidente que no alude sólo al destierro físico de 
Castilla, sino a destierros más graves, uno de ellos el sentirse desasida de todo, el 
sentirse frente a su propia soledad, el saberse fuera de todo lo que no sea su estricta 
singularidad”573.   
Sobre Galicia as citas son abondo translúcidas e non imos incidir sobre 
aspectos de estéticas de paisaxes diferentes que xa temos comentado ao longo deste 
traballo. O que si convén considerar son varias referencias relacionadas coa terra 
galega, como ocorre cos sectores galegos máis discriminados ao longo do tempo e 
cos que a autora se identifica nas dores e nos padecementos destes colectivos. Os 
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 Xesús Alonso Montero, Rosalía de Castro, o. cit., p. 67. 
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mariñeiros e os campesiños, “soia e verdadeira xente do traballo no noso país” (O. 
C., t. I, p. 263), volven ser protagonistas neste texto e, sobre todo, tenta a 
identificación co xénero feminino galego, “soias o máis do tempo, tendo que 
traballar de sol a sol, e sin axuda pra mal manterse, pra manter os fillos, e quisáis ó 
pai valetudinario, parecen condenadas a non atoparen nunca reposo senón na tomba” 
(O. C., t. I, p. 263). Ás mulleres galegas dedícalles todo o libro V desta obra, o 
titulado “As viudas dos vivos e as viudas dos mortos”, a través do que Rosalía se 
centra na soidade e na realidade cruel da existencia das mulleres galegas e fai unha 
maxistral exposición das causas que motivan estas situacións dramáticas anónimas. 
E outra cuestión moi relacionada co topónimo Galicia lévanos a valorar o 
aspecto da lingua empregada no texto. Se a publicación, en lingua galega, de 
Cantares gallegos conseguiu un éxito incuestionable no rexurdir -ou no nacer- 
galego como colectividade, a elaboración de Follas novas no mesmo código 
lingüístico supón toda unha praxe heroica por parte da autora -moi a pesar dalgúns 
sectores que nunca dixeriron a actitude convencida de implicación de Rosalía 
respecto á reivindicación lingüística da terra propia-. A súa coherencia, a súa 
equidade e a súa defensa de Galicia xerminan nas liñas seguintes, onde ela mesma é 
consciente do éxito acadado coa publicación de Cantares :“O que quixen foi falar 
unha vez máis das cousas da nosa terra e na nosa léngoa (...) N’era cousa de chamar 
as xentes á guerra e desertar da bandeira que eu mesma había levantado” (O. C., t. I, 
p. 264). 
Deste xeito, a nosa postura converxe coa opinión seguinte da crítica García 
Negro: 
Con toda claridade, de novo, Rosalía declara como o poeta non pode ser “alleo a seu 
tempo”; asome, en fin, como corolário da súa poética, o compromiso que implicaba 
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botar a luz un novo libro en galego, que sería un novo combatente na guerra por 
construir unha literatura galega como elemento máis chamativo de reconstrucción do 
país574. 
 
De termos que elixir dúas referencias artísticas a través das que representar as 
ideas destas últimas liñas de Rosalía, sen lugar a dúbidas optariamos por recrear 
mentalmente a simbólica imaxe delacroixiana575 de La Libertad guiando al pueblo 
(1830). 
4.1.5.3.3.- ESPAZO EXPLÍCITO NOS LIBROS DE FOLLAS 
NOVAS 
 
 O texto lírico está formado por cinco libros, libro I “Vaguedás”, libro II “¡Do 
íntimo!”, libro III “Varia”, libro IV “Da terra” e libro V “As viudas dos vivos e as 
viudas dos mortos”. No primeiro deles, “Vaguedás”, non hai ningún topónimo 
explícito, polo que a nosa análise comeza no libro II “¡Do íntimo!”. Do mesmo xeito 
que fixemos á hora de analizar o espazo en Cantares, a metodoloxía empregada neste 
estudo de Follas novas é idéntica á da obra anterior, xa que logo, facemos os 
comentarios respectivos dos topónimos en cada un dos poemas, seguindo a orde 
desta obra lírica.  
4.1.5.3.3.1.- Libro II: ¡Do íntimo! 
 Como o propio título do libro indica, o conxunto de lugares que atopamos nel 
constitúe o espazo privado da autora, polo tanto, os locativos máis predominantes 
connotan o seu sentir máis profundo, e estes nomes son elementos indispensables na 
casuística da inspiración rosaliana. Deste xeito, a presenza de Santiago de 
Compostela a través dos nomeamentos a Sar, Sarela, Vidán, Conxo, San 
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Lourenzo, Balvís, Santo Domingo, Pedroso, Catedral, capela da Virxen da 
Soledade, pórtico da Groria, así como a lembranza dos lugares Padrón, Pazo de A. 
(Arretén), Santa María Adina e Lestrove definen o que poderíamos denominar o 
mapa máis biográfico de Rosalía.  
Formado este libro por 36 poemas, 7 posúen lugares explícitos e destes son 3 
poemas os que inclúen algún nome de lugar no título ou, no seu defecto, no primeiro 
verso.    
O poema titulado “¡Adiós!” está centrado nunha despedida da cidade de 
Santiago de Compostela, ou mellor aínda daqueles espazos composteláns que, por 
algunha razón, deixaron unha pegada importante na autora. A través da voz lírica 
queda exposto o sentir doente de alguén que se ve na obriga, “outra vez os vaivéns da 
fertuna / pra lonxe me arrastran” (O.C., t. I, p. 293), de dicir adeus a unha xeografía 
moi achegada. Os hidrónimos, as arquitecturas monacais ou conventuais e un dos 
símbolos da cristiandade occidental son os locativos aludidos directamente nesta 
composición, lugares que semellan humanizados como se cada un deles fose unha 
persoa estreitamente relacionada coa voz lírica. Vexamos a primeira cita para poder 
contextualizar estes locativos: 
 Adiós, montes e prados, igrexas e campanas; 
 adiós, Sar e Sarela cubertos de enramada; 
 adiós, Vidán alegre, moíños e hondanadas. 
 (...) 
 Cando volver, se volvo, todo estará onde estaba: 
 os mesmos montes negros i as mesmas alboradas, 
 do Sar e do Sarela mirándose nas augas576. 
 
 Estas referencias fluviais xunto á paisaxe compostelá que se reflicten nestes 
versos xa aparecían, de xeito implícito, nalgunhas secuencias da obra en prosa 
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rosaliana, en concreto na novela Flavio. Así e todo, habería unha cuestión interesante 
que cómpre anotar, a relativa a percibir unha función diferente da xeografía ou das 
descricións das paisaxes segundo sexa o seu desenvolvemento no texto poético ou na 
escrita narrativa. É así como esta xeografía compostelá funcionaba na novela Flavio 
como un elemento imprescindible na relación afectiva entre o subxectivo e o 
obxectivo, é dicir entre o estado emocional do eu proxectado a través das paisaxes 
descritas no texto, onde a identificación semella ser completa. Agora ben, no caso 
deste poema de Follas novas, a xeografía reflectida é idéntica á que aparece en 
Flavio de xeito implícito, malia semella non existir pegada algunha dunha adaptación 
directa entre o sentir da voz lírica e o obxecto lírico, e que neste caso concreto se 
trata da paisaxe das aforas de Compostela. Tal é así que o que si existe é unha 
descrición dos lugares pola estética visual, aínda que non haxa unha implicación 
subxectiva da voz emisora do texto poético.  
 As nosas verbas anteriores fan posible que xa comentemos aquí un aspecto co 
que nos atoparemos ao longo da análise deste texto -e tamén en En las orillas del 
Sar-, o relativo a unha non sincronía entre o eu lírico nas partes máis intimistas, e o 
status das paisaxes aludidas, é dicir, unha presentación positiva-optimista no 
desenvolvemento funcional da natureza e unha expresión subxectiva dende a 
posición oposta á anterior, polo tanto, negativa-pesimista. 
Por outra banda, convén sinalar que hai un erro de localización dos dous ríos 
composteláns que aparecen na cita anterior no estudo feito por Claude H. Poullain, 
ao dicir que “En Padrón, Rosalía pudo contemplar varias veces el Ulla, el Sar y el 
Sarela, nombres que aparecen con frecuencia en su obra (...): Adiós, Sar e Sarela, 
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cubertos d’enramada”577. Tanto o Sar coma o Sarela son dous ríos que nacen nas 
proximidades da cidade de Santiago, o primeiro na parroquia de Bando e o segundo 
transcorre pola cidade dende a parroquia da Peregrina, ambas moi achegadas ao 
distrito urbano compostelán, e se xuntan á saída da cidade cara ao sur, no lugar de 
Silvouta, na parroquia de Laraño, esta lindeira coa parroquia de Vidán, a partires de 
onde o río Sar viaxa cara a Padrón. Desta maneira, consideramos que resulta 
imposible que Rosalía gozase das augas do Sarela en Padrón tal e como afirma 
Claude H. Poullain. Así mesmo, os versos que cita este crítico teñen sentido no 
decorrer de ambos ríos pola cidade compostelá -de feito, pertencen ao poema 
“Adiós”, no que hai unha despedida declarada dos espazos composteláns, en 
concreto do Sar, Sarela e de Vidán-, polo tanto non é acertada a súa localización no 
contexto xeográfico de Padrón.   
Logo desta aclaración, continuamos comentando os outros lugares aludidos 
no devandito poema e que contextualizamos a través da cita seguinte: 
 Conxo, o do craustro triste i as soedades prácidas; 
 San Lourenzo, o escondido, cal un niño entre as ramas; 
 Balvís, para min sempre o das fondas lembranzas;  
 Santo Domingo, en donde canto eu quixen descansa 
 -vidas da miña vida, anacos das entrañas-578. 
 
 Sobre o lugar Conxo, convén incidir na súa presenza asidua, tanto na obra en 
prosa coa novela El primer loco, coma no texto que nos ocupa. Hai un dato curioso 
que temos a ben comentar, o derivado do gusto persoal da autora polo claustro579 do 
que fora convento. Estariamos perante un xenuíno lugar da vida580 de Rosalía, á vez 
                                                 
577
 Claude H. Poullain, o. cit., p. 86. 
578
 Rosalía de Castro, O. C., t. I, p. 293.  
579
 De feito, segundo as nosas pescudas, o poema “No craustro” do Libro V está dedicado a este 
espazo arquitectónico de Conxo, como veremos cando corresponda a análise do devandito poema.   
580
 Damos como proba desta afirmación nosa un extracto dunha carta que lle escribiu Rosalía a 
Murguía na que se di o seguinte: “Anteayer fui a Conjo y nos enseñaron el Cristo. Me ha gustado 
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que obviamente se trata tamén dun lugar da obra rosaliana.  
Outro dos locativos mencionados no poema é San Lourenzo581, antigo 
mosteiro compostelán, e de certo é que está agachado no silencio do bosque que o 
arrodea, tal e como recolle Rosalía nestes versos.  
De novo, temos que sinalar un erro de localización por parte do crítico  
Claude H. Poullain, quen sitúa San Lourenzo na veiga de Padrón: “Esta hermosísima 
imagen -“un niño antr’as ramas”- expresa perfectamente la sensación de bienestar y 
de seguridad que Rosalía experimentaba en el dulce paisaje de la vega de Padrón”582.  
Este lugar compostelán, San Lourenzo, está arrodeado de certos aspectos 
simbólicos, como acontece coa relación entre Manuel Murguía e Aurelio Aguirre, 
cuestión que se recolle na obra de Los precursores do primeiro, na alusión á 
atmosfera especial que hai en San Lourenzo. Vexamos estas verbas da autoría de 
Bouza-Brey: 
Bajo el álamo blanco de la vaguada de San Lorenzo llorase solitario angustias de 
muerte. “Yo te confieso -decíale a su íntimo Manuel Murguía- que, sin saber por 
qué, prefiero este triste rincón y este árbol solitario, oculto tras ese ribazo y que 
parece ajeno a cuanto sucede a dos pasos de él. A su sombra he escrito los pocos 
                                                                                                                                          
muchísimo el rostro, y una virgen de los Dolores que hay allí, también me pareció buena, aunque era 
ya algo de noche y no la pude ver bien. El Cristo nos lo enseñaron con luz. Yendo a pasear hacia allí, 
entramos después con unos señores y nos aprovechamos de la ocasión. ¡Y el bosque, qué hermosísimo 
estaba! Era materialmente el suelo un mar de hojas secas; no quiero decirte cuanto me acordé allí de 
ti” (O.C., t. II, p. 503). 
Curiosamente, o Cristo do que fala Rosalía nesta carta é obra do escultor pontevedrés Gregorio 
Fernández e trátase, como recolle Neira de Mosquera (o. cit., pp. 137-145), dunha efixie moi afamada 
en toda Galicia. Tamén, coñecemos sobre a Virxe mencionada pola autora neste extracto o dato 
relativo a que existiu unha capela de dita devoción, xusto ao lado da dedicada á beata Mariana de 
Xesús (vid. José M. Fernández Sánchez e Francisco Freire Barreiro, Guía de Santiago y sus 
alrededores, Santiago de Compostela, Imprenta del Seminario Conciliar, 1885, pp. 387-393). 
581
 Fundouse San Lourenzo de Trasouto no ano 1216 polo bispo zamorano Martín Arias, pasando a ser 
ocupado pola orde franciscana no século XIV. A finais deste século, este mosteiro percibía diferentes 
concesións feitas polos condes de Altamira, tendo esta casa nobiliaria o título de propiedade de dito 
convento e arredores, aínda que estaba cedido en usufruto á orde franciscana. Así mesmo, hai 
evidencia histórica de que no ano 1520 o emperador Carlos I pasou unha pequena estadía nel, o que 
estaría a reflectir a importancia deste espazo a nivel estatal español.  
No poema “San Lourenzo” do Libro III, anotaremos algún dato a maiores ao respecto, sobre todo no 
referente á situación deste lugar no contexto do dezanove. 
582
 Claude H. Poullain, o. cit., p. 78. 
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versos de que me siento orgulloso; aquí he derramado algunas lágrimas”583. 
 
En canto aos lugares Balvís e Santo Domingo584 cómpre dicir que teñen 
moita relación entre si, de seguirmos unha lectura atenta dos versos do poema que 
estamos a analizar. No caso de Balvís, “para min sempre o das fondas lembranzas”, e 
tamén no de Santo Domingo, “en donde canto eu  quixen descansa”, habería que 
falar dun itinerario especialmente biográfico, xa que por diante do convento de 
Belvís pasaban moitos dos cortexos fúnebres585 ata chegar ao cemiterio de San 
Domingos de Bonaval. Non é casual que a autora, ao escribir este poema, enlace un 
verso co outro, ao lembrar os dramáticos episodios vividos coas mortes da súa nai 
(1862) e dos seus fillos Adriano (1876) e Valentina (1877). A este respecto, temos 
que comentar que hai un erro evidente nas verbas escritas polo crítico Machado da 
Rosa quen, a través da súa hipótese sobre a relación persoal -para el, relación 
amorosa- mantida por Rosalía e Aurelio Aguirre, chega a interpretar estes versos 
anteriores como da despedida elexíaca de Rosalía do poeta Aguirre, morto de xeito 
tráxico no ano 1858. Vexamos o contexto das verbas do crítico para unha meirande 
comprensión da nosa insalvable discrepancia, de termos en conta que se está 
variando a realidade biográfica e que demostraremos deseguida: 
                                                 
583
 Fermín Bouza-Brey, «El tema rosaliano de “negra sombra” en la poesía compostelana del siglo 
XIX», Cuadernos de Estudios Gallegos, núm. 25, 1953, p. 259. 
584
 Convento dominico dende o século XV ata a época das exclaustracións do XIX. No que outrora 
fora igrexa do convento, fixéronse as obras pertinentes para dedicar este espazo arquitectónico ao 
Panteón de Galegos Ilustres, inaugurado no ano 1891 co traslado dos restos mortais de Rosalía, polo 
tanto é ela a Primeira Galega Ilustre.  
Pola súa parte, en 1839 o Concello de Santiago de Compostela mercaba o terreo situado ao pé do 
convento para destinalo a cemiterio provincial. En 1846, comezaban as obras de dito cemiterio, 
continuamente remodelado e ampliado, ata que, no ano 1884, a Dirección Xeral de Beneficencia e 
Sanidade tivo a ben a súa clausura, á vez que ordenou o peche doutros existentes no termo municipal e 
que pertencían a confrarías por falta de condicións para tales fins. Neste mesmo ano, mercáronse 
terreos no lugar das Cancelas de Afora para destinalos a cemiterio. De novo, a falta de espazo 
provocou a busca dun novo lugar para camposanto, e en 1893 construíuse o xa definitivo cemiterio 
provincial no lugar de Boisaca.   
585
 Dedicaremos máis espazo a este tema ao analizar o poema “Sin terra” do Libro III. 
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No poema ¡Adiós!, inspirado numa despedida de Santiago de Compostela, Rosalía 
alude claramente ao cemitério de Santo Domingo (...) na estrofe (...), “cant’eu 
quixen” (tudo quanto amei) refere-se indubitavelmente a Aurelio Aguirre pois que a 
ma e do poeta, a única outra possível pessoa concebível a quem se poderia aplicar o 
verso, jaz, (...) no cemitério de Adina, em Padrón586.  
 
Como xa dixemos unhas liñas máis enriba, no cemiterio de San Domingos de 
Bonaval “descansan” a súa nai e dous dos seus fillos, ademais do poeta Aurelio 
Aguirre. Aínda que aceptásemos a hipótese de se tratar dunha despedida múltiple -
nai, fillos e Aurelio Aguirre, e si se quere, todos os alí soterrados-, a teoría de 
Machado da Rosa non se pode sustentar, de termos en conta que a propia Rosalía 
engade un verso entre guións ao respecto e, polo tanto, introduce unha aclaración 
sobre o dito anteriormente, “-vidas da miña vida, anacos das entrañas”.  
Así mesmo, no cemiterio de Adina (Iria Flavia) está soterrado só o pai de 
Rosalía, e non está a nai como di Machado da Rosa, erro ao que tamén se suma 
Vázquez Rey587, “admitamos que a súa nai está enterrada no camposanto de Santa 
María en Iria, Padrón”. A maiores, cómpre indicar que hai un erro cronolóxico 
abondo evidente sobre o pai, en concreto nas verbas de Filgueira Valverde quen data 
o pasamento deste nunha época próxima á morte de Rosalía: “O casamento dos pais 
non era doado, a non por antaruxos de caste, senón porque don Xosé Martínez Viojo 
recibíu as órdes maiores. Morrería de capelán en Iria Flavia, case a un tempo que a 
filla”588. O pai de Rosalía morrera en 1871, catorce anos antes que Rosalía. 
Ao respecto dos versos que estamos a analizar, nós non temos dúbidas de que 
Rosalía se está a referir á nai e aos fillos, despois de termos contrastado diversos 
                                                 
586
 Alberto Machado da Rosa, Rosalía de Castro, a mulher e o poeta, Santiago de Compostela, Ed. 
Laiovento, 2005, pp. 180-181. 
587
 Antonio Vázquez Rey, o. cit., p. 135. 
588
 Xosé Filgueira Valverde, Con Rosalía de Castro no seu fogar, Vigo, Patronato Rosalía de Castro, 
1974, p. 11. 
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estudos589 sobre aspectos biográficos da escritora e as partidas de defuncións dos 
tres. 
Xa para rematar cos comentarios dos locativos achados no poema “Adiós”, 
queda por mencionar a catedral, espazo relixioso ao que lle dedica diversas 
referencias ao longo de Follas novas, e tamén na obra en prosa como temos 
comentado, polo tanto, lugar reiterado no conxunto da produción literaria rosaliana. 
Vexamos a cita seguinte: “Os mesmos verdes campos, as mesmas torres pardas / da 
catedral severa ollando as lontananzas” (O. C., t. I, p. 293). 
A rixidez da estrutura do edificio contrasta con outros espazos arquitectónicos 
afíns aos que lles dedica algunha alusión explícita no poema. É probable que a falta 
de natureza ao arredor, a imaxe pétrea e o hieratismo da construción catedralicia  nos 
condicionan, en certo sentido, a facer unha interpretación dos versos anteriores 
relativa a cualificar este espazo dentro do ámbito da rixidez, do “severo” como di 
Rosalía, en definitiva un lugar moi oposto ao dominio da ductilidade dos arredores  
composteláns nos que hai mistura de natureza e de arquitectura relixiosa, e en 
consecuencia sería un recinto non preferente para a poeta. Deste xeito, ao observar os 
diversos lugares composteláns dos que se fala no poema, a Catedral adoita funcionar 
como antítese de espazos solitarios, arrodeados de natureza, achegados a unha 
concepción espiritual de sosego e co encanto da paisaxe rural, polo tanto, núcleos 
espaciais máis naturais dentro da xeografía urbana compostelá e o que esta última 
representa para a autora. Conxo, San Lourenzo, Belvís, San Domingos de Bonaval, 
                                                 
589
 Segundo o noso criterio, cómpre subliñar dous estudos rigorosos ao respecto, pola fiabilidade dos 
datos contrastados e evidenciados cientificamente: Andrés Pociña e Aurora López. Rosalía de Castro. 
Documentación biográfica e bibliografía..., o. cit., vol. I, pp. 27-28, 50-52, 61-62, e Fermín Bouza-
Brey, “Adriano y Valentina, motivaciones inspiradoras de Rosalía de Castro”, Cuadernos de Estudios 
Gallegos, núm. 53, 1962, pp. 374-390.  
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todos eles situados nas aforas da cidade, reflicten unha marcada actitude rosaliana de 
predilección por lugares que aínda conservan a face rústica, de vexetación e de 
atemporalidade. E isto desvelaría á perfección unha das constantes líricas de Follas 
novas, é dicir, a da loita subxectiva entre o paso do tempo e o presente que vive a 
autora. Talvez, a máxima poderíase axustar a unha praxe de fuxida do tempo e de 
continua permanencia nun espazo atemporal.   
E a idea exposta anteriormente quedaría aínda mellor fixada nestas liñas, de 
recuperarmos as verbas do ourensán Ramón Otero Pedrayo (1888-1976) sobre 
Belvís, ao dicir que é un espazo que “non rexistra, como outros códices de pedras, o 
signo do decorrer dos días e das sazóns. Alenta fóra do tempo ou noutro tempo, 
como algúns místicos”590. 
Continuamos a nosa andaina co poema titulado “Na Catedral”, no que xa a 
partir do título podemos contextualizar a viaxe poetizada da autora a través do espazo 
pétreo do templo compostelán. Segundo as verbas de Filgueira Valverde este poema 
representa “a vivencia do templo ó anoitecer”591. Ademais do lugar Catedral cítanse 
dous espazos dentro deste edificio, o Pórtico da Groria e a capela da Virxen da 
Soledade. E tamén localizamos a referencia cristiá ao Huerto de Getsemaní e ao 
afamado monte compostelán Pedroso. Vexamos as citas para unha meirande 
comprensión do contexto: 
 O sol poniente, polas vidrieiras 
 da Soledade, lanza serenos 
 raios que firen descoloridos 
 da Groria ós ánxeles i ó Padre Eterno.  
 (...) 
 Aquí está a Groria, mais naquel lado, 
                                                 
590
 Ramón Otero Pedrayo, O espello no serán, Vigo, Galaxia, 2000, p. 90. 
591
 Xosé Filgueira Valverde, “O Pórtico da Gloria e as súas interpretacións literarias”, Sétimo Adral, 
Sada (A Coruña), Do Castro, 1992, p. 247. 
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 naquela arcada negrexa o inferno 
 cas almas tristes dos condanados, 
 onde as devoran tódolos demos.  
 (...) 
 Ós pes da Virxen da Soledade 
 -¡de moitos anos nos conocemos!- 
 a oración dixen que antes dicía, 
 fixen mamoria dos meus sacretos. 
 (...) 
 O órgano lanza tristes cramores, 
 os das campanas responden lexos, 
 i a santa imaxen do Redentore 
 parés que suda sangue no Huerto. 
 (...) 
 Todo é negrura, todo é misterio... 
 Adiós alxofres, e maravillas... 
 Tras do Pedroso púxose Febo592. 
 
 O primeiro que convén concretar é a presenza dun pouso de ideais 
románticos, sobre todo no nivel de preferencia por aludir a aquelas arquitecturas 
románicas e que nos estaría a pór en relación coa Idade Media, en concreto no poema 
aparece baixo o paradigma do universalmente coñecido Pórtico da Groria. Deste 
xeito, defendemos a existencia cotexable, tanto neste texto poético coma noutros 
moitos episodios do resto da súa produción literaria, dunha manifestación alta de 
pegadas medievais e doutros tempos recuados, ben nos espazos -lembremos pazos, 
ruínas arquitectónicas, torres defensivas, por citar algúns exemplos-, ben nos tipos 
humanos -frades, cabaleiros, condes, duques-, ou ben nas referencias lendarias e na 
continua adaptación de tradicións -fundamentalmente, a pegada indirecta da lírica 
trobadoresca no texto Cantares-. Un dato interesante a destacar sobre isto aparece ao 
comezo deste poema no que, de maneira sutil, se debuxa a radiografía da elite social 
medieval, a monarquía e a xerarquía eclesiástica católica, xa que logo, os poderes 
hexemónicos: “I os arcebispos nos seus sepulcros, / reises e reinas, con gran sosego, / 
na paz dos mármores tranquilos dormen” (O. C., t. I, p. 297).   
                                                 
592
 Rosalía de Castro, O. C., t. I, pp. 297-299. 
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E tamén cumpriría ter en conta ao respecto que o eu subxectivo de Follas 
novas é quen de amosar un residuo sólido de medievalismo na busca de evasión do 
tempo por parte do individuo.  
Deste xeito, a obra mateana593 do Pórtico da Groria é un bo exemplo no que 
apoiar as nosas verbas anteriores. A visión dada por Rosalía, quen como peregrina 
medieval fica diante das figuras líticas e se pregunta a si mesma se “¿estarán vivos?”, 
representaría a visualización retrospectiva dende o espazo presente. O contraste 
repetido ao longo de Follas novas volve quedar manifestado na esperanza pretérita e 
a infelicidade presente, no desdobramento do eu que foi e do eu que é: 
 Santo do ceo, 
 ¿saberán eles que son a mesma 
 daqueles tempos...? 
 Pero xa orfa, pero enloitada594. 
 
 Tamén en relación cos nomes Groria e Huerto poderíase facer unha lectura 
relativa ao valor positivo que ten o cristianismo primitivo ao longo da produción 
literaria rosaliana, en contraste coa sutil postura da autora de dúbida ante o 
absolutismo dogmático da Igrexa católica. Para demostrar a nosa opinión anterior 
nada mellor que considerar o conxunto escultórico do Mestre Mateu, ao sintetizar 
imaxes da literatura  que se recolle no Antigo Testamento e dalgunhas versións 
apócrifas, e ao que habería que engadir a alusión -mencionada en varias ocasións en 
toda a súa obra- do episodio histórico no que se relata a captura de Xesús de Nazaret 
                                                 
593
 Referímonos ao arquitecto e escultor Mestre Mateo (ca. 1150- ca. 1200 ou 1217), responsable, 
entre outras, da xoia románica do Pórtico da Gloria da catedral compostelá, segundo aparece na 
inscrición do arco central dividida en dúas partes polo parteluz: “Anno ab Incarnatione Domini 
MCLXXXVIII, Era MCCXXVI, die kalendarum Aprilis, super liminaria principalium portalium -
Ecclesiae Beati Jacobi sunt collocata per Magistrum Mathaeum, qui a fundamentis ipsorum portalium 
gessit magisterium”, cuxa tradución sería “No ano da Encarnación do Señor 1188, era 1226, día das 
calendas de Abril, os dinteis do pórtico principal da Igrexa do benaventurado Santiago foron 
colocados polo Mestre Mateu, quen dirixiu dita obra dende os cimentos”.  
594
 Ibid., p. 298. 
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no Horto de Getsemaní. E estas referencias contrastan coa crítica da autora respecto 
ás actitudes relixiosas que ela ve no espazo catedralicio: “Vellos e vellas, mentras 
monean, / silban as salves i os padrenuestros” (O. C., t. I, p. 297). 
E aínda máis evidente é a crítica á falsa relixiosidade, ao oportunismo por 
parte das beatas e dos beatos que alí están: 
 Coma pantasmas cruzan as naves, 
 silbando salves e os padrenuestros, 
 vellos e vellas que a Dios lle piden 
 El tan só sabe cáles remedios; 
 que cando o mundo nos deixa, é soio 
 cando buscamos con ansia o ceo595. 
 
 Notamos a ironía incluso no detalle que dá Rosalía ao empregar a forma 
conxugada do verbo “silbar” -e non rezar- , e podemos imaxinar o son saído dos 
beizos, case sen articular o aparato fonador, daquelas beatas e daqueles beatos que 
acoden a este recinto relixioso.  
 Por outra parte, sobre a alusión á capela da Virxen da Soledade, cómpre 
dicir que se trata dunha devoción596 moi arraigada nos composteláns, á vez que o 
nome desta Virxe subliña moi ben o sentimento máis expresado por Rosalía no texto 
poético. Sentirse acompañada na esfera da soidade, “para mi madre deixéi cariños, / 
para os meus fillos miles de beixos, / polos verdugos do meu esprito / recéi...” (O. C., 
t. I, p. 299), ou sentirse soa na compaña da soidade, “¡e funme, pois tiña medo!” (O. 
C., t. I, p. 299).  
 Para o crítico García-Sabell o episodio de expresión lírica íntima levado a 
cabo fronte á Virxe da Soledade revela a relación comunicativa entre Rosalía e a 
receptora da mensaxe: 
                                                 
595
 Ibid., p. 299. 
596
 Vid. José M. Fernández  Sánchez e Francisco Freire Barreiro, o. cit., pp. 91-92. 
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Converte de súpeto á Virxe catedralicia na comadre confidencial e de bo consello. 
Estamos agora en presencia dunha familiaridade co numioso, co sagro radical, que é 
sumamente característica do trato crencial dos nosos paisanos. Rosalía, inclinada 
diante da Virxe, é unha paisana máis597. 
 
De aceptarmos o compoñente relixioso, poderíase facer un comentario a 
maiores, este baseado nunha perspectiva laica ou máis filosófica, relativo a 
interpretar a situación como dun exercicio monologado motivado pola necesidade de 
sentir a proximidade cos ausentes queridos da súa vida, e deste xeito atenuar a dor 
provocada pola non presenza dos seres máis importantes. É así como o sentido 
nominal desta Virxe da Soledade, e non outra, representaría a procura do 
achegamento dun sentir momentáneo do pasado, no que mencionar aos que xa non 
están sería o reflexo pasaxeiro no espello da felicidade de outrora. Lembralos en 
presenza da “Soledade” -“soidade”-, na recreación imaxinativa dun ser solitario á 
imaxe e semellanza dela -a Virxe- , sería recuperar un eu -ou unha parte- que se foi 
ao mesmo tempo que os seres queridos. En definitiva, estariamos perante un proceso  
regresivo ao momento no que os que xa están ausentes si estaban presentes. Se a 
poeta doente está a vivir como unha morta en vida, quédalle a praxe de revivir o seu 
pasado e volver ao estado no que non había dor. Esta situación completaríase ao final 
dos versos da cita en cuestión. 
Os versos deste poema rematan xa ao anoitecer, e a fuxida do sol “tras do 
Pedroso” implicaría a visión do espello simultánea ao momento no que aparece o 
seu presente doente, o traspaso á consciencia da realidade, o medo a pensar na 
sombra da súa propia soidade. Cando o sol xa non lanza serenos raios polas vidreiras 
da Soedade.   
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 Domingo García-Sabell, “A verdadeira personalidade de Rosalía”, Actas Congreso Internacional 




En canto ao poema que leva como verso inicial “¡Corré, serenas ondas 
cristaíñas”, o único topónimo atopado é Sar. Vexamos a cita: 
 E ti, temprada e cariñosa brisa, 
 dá encomeso ós concertos misteriosos 
 entre os carballos da devesa escura 
 por onde o Sar vai marmurando leve598. 
 
 Ademais da idea patente da queixa polo paso do tempo, habería que incidir 
noutro aspecto interesante, o relativo a achar descanso segundo a actitude da voz 
lírica ao expresar o seu desexo de formar parte da natureza, a xeito de relación 
mística cun contorno o menos semellante posible á prosaica vida humana.  
 Ao igual que ten afirmado o crítico Francisco Rodríguez ao dicir que hai un 
“uso da Natureza como símbolo teolóxico (panteismo)”599, aspecto reiterado ao 
longo deste texto lírico -e en toda a produción rosaliana-, nós defendemos o uso de 
nomes hídricos con esta funcionalidade, ao posuír a auga un valor sobrenatural no 
imaxinario rosaliano. De maneira simbólica, a ambivalencia do río, como forza 
creadora da natureza e como espazo propicio para o esquecemento ou o abandono, 
converxe no tema principal do poema. Posto que o paso do tempo é incontrolable, o 
suxeito procura unha saída do control volitivo, aínda que semelle un paradoxo, e 
desexa a súa solubilidade no elemento hídrico, “dáme os teus bicos i os teus brazos 
ábreme / aquí, onde o río, na espesura fresca...” (O. C., t. I, p. 300). Estaría a revelar, 
polo tanto, un manifesto desexo de empirismo erótico animista, aspecto que queda 
posto de manifesto na mención de que “nunca co meu corpo acerten / profanas mans 
para levarme lexos” (O. C., t. I, p. 300), e que é unha reafirmación nítida da relación 
sacra coa natureza.      
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 Francisco Rodríguez, “Achegamento a unha Rosalía sen mistificacións”, Rosalía Viva, Vigo, A 
Nosa Terra, 1990, p. 12. 
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Na composición titulada “O toque de alba” volvemos ao contexto espacial 
da cidade de Santiago, inspiración poética a través do son da campá da Catedral. 
Vexamos a cita seguinte: 
 Da catedral campana 
 grave, triste e sonora, 
cando ó raiar do día 
o toque da alba tocas, 
no espazo silencioso 
soando malencónica. 
(...) 
Da catedral campana, 
tan grave e tan sonora, 
¿por qué a tocar volveches 
a ialba candorosa 
desque eu houben de oírte 
en bagullas envolta?600. 
 
Ao respecto deste poema, concordamos coa opinión manifestada pola crítica 
Eva Kahiluoto quen explica a funcionalidade espacial en consonancia coa temática 
tratada nos versos: «En Follas novas una catedral se convierte en el marco de las 
reminiscencias que giran alrededor del mismo contraste de siempre entre la 
esperanza de antes y la falta de felicidad del momento presente en el poema “O toque 
d’alba”»601.  
Así mesmo, a autora das verbas anteriores, ao longo do seu artigo, mostra 
unha explicación máis pormenorizada sobre o que ten a ben chamar “construcción 
contrastiva”, é dicir, a presenza continua dos binomios esperanza / desengano e 
pasado /  presente, respectivamente.  
En canto a este tema de estudo, a teoría de Kahiluoto axústase en gran medida 
á función do espazo na obra lírica Follas novas. En determinadas ocasións, asistimos 
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a unha excelente coherencia desas construcións contrastivas emocionais-temporais, e 
ás que nós engadimos espaciais tamén. Logo dos casos comentados ata o momento, 
como é o do espazo da Catedral -“coma algún día, polos currunchos / do vasto 
tempo” (“Na Catedral”), “Da catedral campana, / tan grave e tan sonora, / ¿por qué a 
tocar volveches / a ialba candorosa / desque eu houben de oírte/ en bagullas 
envolta?” (“O toque de alba”)-, a tríade contrastiva emoción-tempo-espazo vaise 
repetir noutros locativos moi relacionados coa biografía da autora. E nunha situación 
análoga habería que interpretar o poema seguinte.  
No titulado “O pazo de A...”, o único topónimo aludido explicitamente é o 
que aparece no título do poema, e aínda que non está escrito o nome completo, sen 
lugar a dúbidas, se refire ao pazo da Arretén. As descricións son moi semellantes ás 
que aparecen noutras partes da obra rosaliana, sobre todo no poema “Cómo chove 
miudiño” de Cantares. E o tema tratado é similar, é dicir a lembranza daqueles que 
habitaron a casa e xa non están neste mundo. O poema comeza “ó caer da tarde”, a 
hora na que xorden as sombras “do crepúsculo” e “as do olvido”. Vemos aquí que 
aparece o contraste temporal e tamén o espacial, a volta ao pasado máis esperanzado, 
como sinalabamos nos comentarios sobre o poema anterior. 
 Desta maneira, concordamos coa opinión seguinte da crítica Marina Mayoral: 
“En alguna descripción encontramos la técnica narrativa similar a la que en cine se 
llama “travelling”: un acercamiento progresivo al objeto del que cada vez se perciben 
más claramente los detalles”602. 
A obsesión tan aguda provocada polo paso do tempo está a funcionar como 
forza motriz insubstituíble na interpretación do texto lírico en xeral e, en particular, 
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un bo exemplo disto é precisamente este poema a través do que recordar as 
experiencias vividas nun lugar concreto son sinónimo dun sentir ferinte. Como 
explica a crítica Kathleen Kulp-Hill: “Hurgando el pasado, el poeta resucita también 
los remordimientos amargos. La naturaleza simboliza vida y tiempo; su vigor y 
eterna renovación presentan un contraste cruel con los miserables y efímeros seres 
mortales”603.  
Ben sexa na arquitectura ben na paisaxe, o suxeito lírico atópase fóra das 
variables temporais e espaciais, na busca continua, dende un lugar concreto de 
inspiración e creación poética, dun tempo xa imposible de recuperar, xa fuxido.  
Sobre o poema titulado “Amigos vellos”, o contexto espacial é, de novo, a 
catedral compostelá, tamén nomeada como basílica. Vexamos a cita seguinte: 
 Pero onde o esprito parez que escoita 
 eco mortal, 
 reina nos ámbitos da gran basílica 
 con misteriosa serenidad. 
 (...) 
 I as pedras quedan..., e cando eu morra, 
 ti, catedral, 
 ti, parda mole, pesada e triste, 
 cando eu morra, ti inda serás604. 
 
 Unha cuestión fundamental a comentar é a relacionada co desexo manifesto 
da autora de ser pedra, “quén fora pedra” (O. C., t. I, p. 327), no que cumpriría 
interpretar a necesidade de non sufrir, de adoptar a forma lítica para non sentir nin 
medo á vida, “que dá tormentos” (O. C., t. I, p. 328), nin medo á morte, “que espanto 
dá” (O. C., t. I, p. 328). Neste sentido, esta lectura da simboloxía da pedra iría 
encamiñada a apreciar a súa propia natureza, posto que se trata dun elemento oposto 
ao mundo biolóxico, á vida como tal. De novo, Rosalía agachada no suxeito lírico 
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 Kathleen Kulp-Hill, “El tiempo en Rosalía y Rosalía en el tiempo”, Actas Congreso Internacional 
sobre Rosalía de Castro..., vol. II, p. 137. 
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deste poema é quen de verquer o seu sentir existencial e existencialista, nunha 
identificación semellante á que podemos achar noutras composicións, malia na 
vertente de desexar esoutras ocasións ser parte dun río ou descansar nun mar. A este 
respecto, consideramos que é abondo importante a elección para ese proceso 
simbiótico de dous dos elementos máis definitorios do pobo galego, é dicir, a 
significación incuestionable do mundo lítico e a non menos importante presenza do 
mundo hídrico. 
 Tamén consideramos oportuno dar outro posible razoamento sobre a 
rechamante sintaxe “quero ser pedra”, aínda que esta que agora nos ocupa non sexa 
tan sinxela de apreciar a primeira vista. De retomarmos a idea sobre o contraste 
espazo-temporal do que falabamos hai un momento, de volta ao pasado, no que 
poderíamos interpretar, ao lado da natureza lítica, unha liña relacionada coa división 
xeohistórica aplicada ao caso galego. Desta maneira, volver á Idade de Pedra, no seu 
sentido simbólico, abriría outras posibles portas que nos achegarían ao dominio máis 
introspectivo da voz lírica. E unha delas sería a relativa ao medo e a desconfianza na 
modernidade, no progreso do que nos fala nalgunha ocasión, xa que logo, a 
necesidade de permanecer nesa “idade de pedra” que sería sinónimo tamén de ficar 
nun imaxinario primario, natural ou espontáneo fronte á superficialidade desa 
modernidade que non sería asumida. E esta hipótese nosa que aquí amosamos 
podería ter certa relación co simbólico camiño branco, como veremos no seu 
momento.   
Xa para rematar con este poema, convén facer unha pequena mención 
relacionada con este lugar da catedral, e máis en concreto cun feito póstumo, e 
sinalamos un dato cando menos curioso á hora de interpretar esa “amizade” da que 
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nos fala Rosalía dende o título. Vexamos as verbas seguintes de Carvalho Calero: 
Cando se realizou o traslado dos restos de Rosalía do cemitério da Adina a Santo 
Domingo de Bonaval, o Arcebispo Martin de Herrera, logo Cardeal, recusou aos 
organizadores do acto as solenes honras fúnebres que na Catedral solicitavam, 
alegando que Rosalía era céptica605.  
 
Lonxe de polemizar nestas liñas sobre a actitude desconsiderada por parte da 
xerarquía católica e da que se fai eco Carvalho Calero, só podemos falar dun total 
descoñecemento por parte do arcebispo compostelán da obra rosaliana, a xulgar 
polas verbas relativas ao escepticismo de Rosalía.  
Por outro lado, no poema que comeza co verso inicial “¡Padrón...! 
¡Padrón...!” aparece un uso de lugares moi relacionados coa biografía da autora, na 
lembranza dunha xeografía definida polos topónimos Padrón, Santa María Adina e 
Lestrove. Antes de nada vexamos as citas: 
 ¡Padrón...! ¡Padrón...! 
 Santa María... Lestrove... 
 ¡Adiós! ¡Adiós!. 
 (...) 
 O simiterio de Adina 
 n’hai duda que é encantador, 
 cos seus olivos escuros 
 de vella recordazón606. 
 
 Novamente aparecen os lugares importantes para ela, a xeito de despedida, no 
mesmo caso que no poema “¡Adiós!” como xa temos analizado, lugares coñecidos e 
que forman parte do seu cosmos existencial. A temática tratada é a lembranza dun 
pasado feliz nos espazos máis achegados, “aquelas risas sin fin”, “aqueles doces 
cantares”, “aquel vibrar sonoroso”, que se esvaece no presente a través de 
descricións como “todo é silensio mudo, / soidá, delor, / onde outro tempo a dicha 
reinóu” (O. C., t. I, p. 335). Estamos perante o sentimento que provoca na autora o 
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paso do tempo, na comprensión da idea, case sempre presente neste texto lírico, da 
dor persoal provocada pola ausencia: “¡Nin un soio...!, ¡nin un soio...! / ¿Dónde 
están?, ¿qué deles foi?” (O. C., t. I, p. 337). O lugar común do ubi sunt? acada 
resposta nela mesma. Consciente do fluír do tempo, remata o poema nos versos nos 
que, baixo forma eufemística, as campás exhalan a tristura dun son que ela recoñece 
como badaladas “a morto por eles”.   
 O mesmo espazo esperta sentimentos de contraste en función do tempo 
referido. A volta ao pasado semella ser unha estratexia para fuxir da realidade do seu 
presente. No proceso de reminiscencia, as sombras que xorden no tempo presente do 
suxeito lírico aínda non son imaxes escuras proxectadas no espazo. No tempo 
pasado, a posición destas sombras potenciais aínda está na mesma dirección da luz, 
xa que logo, a voz lírica evitará, de xeito constante, o padecemento existencial do 
que é consciente dende o seu propio concepto presente. 
4.1.5.3.3.2.- Libro III: Varia 
 Dende un punto de vista semántico, este libro poderíase interpretar como un 
conxunto de poemas de marcada heteroxeneidade, polo que esta versatilidade 
temática sería a principal responsable da inadaptación deste grupo de composicións 
aos outros “Libros” que conforman o texto lírico. Agora ben, dende a óptica de 
estudo do papel desenvolvido polos nomes xeográficos, defendemos a existencia dun 
grupo de locativos con bastante organización interna e cunha liña condutora e de 
harmonía entre os puntos espaciais reflectidos neste terceiro libro e a parte restante 
de Follas novas, e nalgúns casos cos núcleos temático-ideolóxicos esenciais da 
produción literaria. É así como reaparecen neste terceiro libro os dous grupos de 
topónimos preferentes da autora na elaboración do libro anterior “Do íntimo”, polo 
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tanto, aqueles locativos composteláns -aínda que cómpre anotar que non aparece 
aludida directamente a cidade de Santiago de Compostela- como son o espazo de 
Belvís na mención da romaxe de San Pedro Mártir, a fonte da Serena ou a rúa das 
Trompas, e o grupo de topónimos relacionados con Padrón -e que tampouco aparece 
aludido directamente- ou achegados a este como son Ponte, Herbón ou Adina. A 
novidade deste libro III respecto ao anterior vén definida principalmente pola 
presenza de lugares que reforzan a unidade territorial de Galicia, ben na mención do 
principal hidrónimo do país, Miño, ben na aparición nominal do espazo costeiro 
limítrofe, Cántabro, ben na alusión a un suceso da historia de Galicia, a batalla de 
Elviña na Coruña, ou ben na presentación, por analoxía, de topónimos alleos como 
País de Gales e Albión e, por oposición ou negación, de referentes locativos como 
Castela, o que nos estaría a remitir a unha das ideas esenciais de Cantares gallegos.  
Formado este libro por 41 poemas, 9 poemas posúen referencias espaciais 
explícitas, e destes, 1 poema  inclúe nomes de lugar no primeiro verso.   
Comezamos pola composición titulada “N’hai peor meiga que unha gran 
pena”. Trátase dun poema moi na liña dos que podemos atopar con frecuencia en 
Cantares, tanto pola forma dialogada coma polas referencias ás supersticións, e 
precisamente no ámbito das feiticerías habería que interpretar o topónimo San Pedro 
Mártir. Vexamos a cita seguinte: 
 Prenda das miñas entrañas, 
 vén a min, non tomes pena, 
 que has de ir a San Pedro Mártir, 
 mais que bois e vacas venda607. 
 
 A alusión explícita á romaxe no convento compostelán de Belvís e a inclusión 
continua de elementos relacionados co arraigo do paganismo no territorio, “ma 
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enfeitizaron” (O. C., t. I, p. 344), “a abafou unha meiga” (O. C., t. I, p. 344), “en 
busca das santas herbas” (O. C., t. I, p. 346), “chuchona” (O. C., t. I, p. 346), “a 
compaña pola aldea” (O. C., t. I, p. 346), “¿n’oís os corvos?” (O. C., t. I, p. 346), 
“¡qué agoreiramente berran!” (O. C., t. I, p. 347), deixa intuír, de xeito velado, a loita 
tradicional entre o arraigo de supersticións e a ortodoxia católica no país. Tal é así 
que ten moita relevancia a alusión ao sentimento de culpa da protagonista namorada 
do conde, sentir feminino que se mestura e se dilúe na dogmática católica, sobre todo 
na vertente de impor unha única moralidade como válida e levando a cabo xuízos 
morais a aqueles -as máis das veces, aquelas- que se saen das fórmulas unilaterais de 
control do individuo, cualificando a acción rebelde a través do termo “pecado” e 
presentando sempre o seu antídoto, a “penitencia”.    
 Ao respecto desta romaxe, convén traer a estas liñas as verbas seguintes de 
Otero Pedrayo: “El 29 de abril fiesta de San Pedro Mártir los viejos compostelanos 
no faltan en el templo de Belvís a recoger las hierbas bendecidas, con una sonrisa 
medio irónica pero en el fondo contentos de disponer de nueva arma contra el 
mal”608. 
En canto ao poema titulado “¡Adiante!”, cómpre dicir que o único locativo 
que aparece é a alusión fluvial ao Miño, e que nos dá pé para barallar varias 
hipóteses ao respecto. Antes de nada, imos ver a cita na que aparece o topónimo: 
“Mais cabe da ancha orela, / misterioso e agachado un centinela / nunha lancha do 
Miño apousentaba” (O. C., t. I, p. 352). 
 Segundo o crítico Francisco Rodríguez609, este poema sería unha mostra clara 
da crítica da autora á opresión, en concreto, a exercida polas forzas represivas. Dende 
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unha interpretación sociolóxica do texto lírico, aceptamos a viabilidade desta análise, 
sobre todo por ter coherencia con outros aspectos reflectidos no texto poético nos que 
a posición da voz poética adopta a forma crítica respecto á institución eclesiástica, 
aos abusos de estamentos sociais podentes, ao inxusto reparto dos bens económicos 
e, por suposto, ás extralimitacións cometidas polas forzas de seguridade estatal610. 
Ora ben, dende unha interpretación dos espazos, apuntamos outra 
interpretación posible do poema, talvez abondo importante de facermos unha lectura 
ideolóxica destes versos, a relativa a ser unha defensa da loita pola identidade 
territorial propia. Por conseguinte, xa dende a percepción da expresividade 
exclamativa do título, ¡Adiante!, poderiamos estar a percibir a manifestación afectiva 
de ánimo ou de impulso cara algo. Así mesmo, a presenza de elementos textuais do 
tipo “o xordo romor dos pinos bravos / que a tempestá azoutaba como a escravos” 
(O. C., t. I, p. 352) e “i a arma na man i en vela / a través da ramaxen axexaba” (O. 
C., t. I, p. 352) terían non poucas analoxías coa posterior estética pondaliana611, o que 
nos pon en relación directa co dominio das mensaxes ideolóxicas do bardo 
bergantiñán, sobre todo coas ideas rexeneradoras do pobo galego, á vez que coa 
crenza nunha liberación de toda a colectividade galega.   
 Así pois, de considerarmos a única presenza toponímica neste poema, a 
alusión ao principal río de Galicia, o Miño, descrito en situación activa, “antre os 
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 Cumpriría ter en conta unha cuestión coetánea a Rosalía, a creación do corpo de seguridade 
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Vid. Eduardo Pondal, Poesía galega completa I. Queixumes d’os pinos, edición de Manuel Ferreiro 
Fernández, Barcelona, Sotelo Blanco, 1995.   
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tristes remorsos i a esperanza, / iña a compás do vento / correndo tras da estensa 
lontananza” (O. C., t. I, p. 352), semellaría saír aínda máis reforzada a nosa hipótese 
sobre a intención posible, por parte da autora, de estar alentando ao pobo galego a 
loitar pola dignidade territorial, xa que “a tempestá azoutaba como a escravos”, coa 
“esperanza” de mirar cara a un futuro mellor, “estensa lontananza”, polo que 
cumpriría interpretar a mención ao “centinela” como un elemento da identidade 
territorial propia, polo tanto, o mellor modo de protección do espírito do pobo. 
E tamén, outra interpretación posible do poema podería ser a relativa a 
manifestar a idea acotío presente do suicido, de termos en conta que, na meirande 
parte dos casos, o espazo para a consumación da automorte é precisamente o 
elemento hídrico, ben no mar ben no río. A este respecto, chama a atención o 
emprego da cualificación “cobarde” do nome “centinela” (O. C., t. I, p. 392), e que 
tamén aparece no poema “Era no mes de maio”. Daquela, a presenza nominal do 
“centinela” podería ter a función significativa de ser un referente claro do código 
moral da raizame xudeu-cristiá en Galicia, a través do que a tentación suicida sería 
foco de reprobación do ollo crítico dunha colectividade. En consecuencia, sería 
sinónimo dunha das normas de conduta que conforman o código implícito herdado 
dende a sociedade cristianizada da Idade Media. 
Por outro lado, o poema que leva o título de “Na tomba do xeneral inglés 
Sir John Moore” ten a posible lectura relativa a presentar un reforzo da unidade 
territorial galega, ao facer alusión, xa dende o propio título, ao episodio bélico da 
defensa da xeografía galega. Unha cuestión rechamante é que a meirande parte das 
referencias locativas achadas se atopan no título e na dedicatoria612 do devandito 
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 Como dato curioso sinalamos que María Bertorini era bisavoa doutro galego afamado e de 
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poema. Vexamos o contexto: “Na tomba do xeneral inglés sir John Moore. Morto na 
batalla de Elviña (Coruña) o 16 de xaneiro de 1809” (O. C., t. I, p. 374), e “A miña 
amiga María Bertorini, nativa do país de Gales. Coruña, 1871” (O. C., t. I, p. 374). 
Vistas as citas anteriores, un primeiro aspecto que cómpre sinalar ao respecto 
é a importante carga biográfica que hai nestes versos, sobre todo o que atinxe ao 
lugar de inspiración do texto, de termos en conta que a datación do poema é no ano 
1871, momento no que Rosalía está a vivir613 na cidade da  Coruña.  
E outra referencia locativa incluída neste texto lírico é Albión que aparece no 
contexto seguinte: “E vós que o amás, do voso honor celosos, / fillos de Albión, 
permanecéi tranquilos” (O. C., t. I, p. 377).  
Todo isto nos conduce a valorar a liña patriótica que semella percorrer esta 
composición, resultando moi ilustrativas as verbas do crítico Alonso Montero, as 
cales reforzan a nosa idea dunha intención da autora relativa a exaltar a nación 
galega, ao dicir que “La elegía al general inglés John Moore (muerto en la batalla de 
Elviña en 1809, defendiendo suelo gallego) no está ajena a la poesía patriótica”614, 
afirmación coa que concordamos totalmente. 
E este patriotismo maniféstase en dúas direccións, unha relacionada coa 
propia identidade galega, xa que logo, lugar onde falece Moore loitando pola defensa 
do territorio, concretamente en Elviña (A Coruña), e outra agachada na dedicatoria 
                                                                                                                                          
recoñecemento internacional, Camilo José Cela (1916-2002), nacido en Iria Flavia (Padrón) e 
soterrado no cemiterio da Colexiata de Iria Flavia.  
Para un afondamento sobre as opinións de Cela sobre Rosalía, vid., Aurora López e Andrés Pociña, 
Rosalía de Castro. Documentación..., o. cit., vol. II, p. 186. 
613
 Ata onde sabemos, dous son os lugares nos que viviu nesta cidade, na rúa do Príncipe, núm. 3, e na 
rúa Campo de San Agustín, núm. 10, ambas moi próximas na cidade vella herculina. É doado 
imaxinar a autora nos seus paseos por esta zona, concretamente polos xardíns de San Carlos, onde se 
atopa o catafalco de John Moore, motivo inspirador do poema que estamos a comentar aquí. Hogano, 
as pegadas literarias de Rosalía neste lugar coruñés fican precisamente no recordo a través deste 
poema dedicado a Moore, ao que acompaña outro texto lírico do poeta irlandés Charles Wolfe (1791-
1823). 
614
 Xesús Alonso Montero, Rosalía de Castro..., o. cit., p. 87.  
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e nos propios versos a través das mencións toponímicas alleas malia análogas á 
identidade galega, é dicir, “país de Gales” e “fillos de Albión”. Á par destes 
aspectos explícitos, non habería que desbotar as diferentes alusións paisaxísticas 
comparativas co territorio galego, do tipo de “escuras niebras”, “verdes pinos”, 
“ferventes olas”, “mansos ríos”, “ribeiras verdes” e “frescos campos” (O. C., t. I, p. 
374), á hora de aludir á patria de Moore. E ao remate, logo de amosar a irmandade 
entre Moore e os galegos, preséntase ao país como o lugar posible máis óptimo para 
descansar -xa de non ser o natal do destinatario da elexía-, por medio das verbas 
seguintes: “¡El vos dirá que arredor do mundo / tomba mellor que a que atopóu 
n’achara / sinón dos seus antre o amoros abrigo!” (O. C., t. I, p. 377).  
 Sobre esta liña patriótica que hai no poema, resultan interesantes as verbas da 
crítica Elena Losada, quen expón a idea de nacionalización dun estranxeiro: “Desde 
el primer verso -“¡Cuan lonxe...”- se marca la diferencia del héroe, el extranjero, el 
venido de lejanas tierras para dar su vida en un lugar que, regado con su sangre, 
nunca más le será extraño, el extranjero se nacionaliza”615. 
Segundo a voz lírica, o pobo galego acompaña a Moore, “soio no está no seu 
sepulcro; un puebro / co seu respeto compasivo vela / polo estranxeiro” (O. C., t. I, p. 
377), e sinala a solidariedade galega respecto aos nacidos en terra allea. Chama a 
atención, dun xeito sobranceiro, a idea patente da alteridade, dos outros, en sintonía 
coa idea dun nosoutros. E, de xeito paralelo, poderíase ver certo sinal dunha ilusión 
que salta do seu subconsciente ás liñas do texto, e que non é outra que manifestar  o 
desexo de que haxa unha similitude solidaria no caso dos galegos mortos en terra 
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 Elena Losada Soler, “El héroe y la naturaleza: dos temas del romanticismo trágico en la elegía a sir 
John Moore de Rosalía de Castro”, Estudios dedicados a Ricardo Carvalho Calero (2 tomos), 





 Por outra banda, no poema que leva o título inicial de “Cal grasiosa 
brandeas”, só localizamos o topónimo Miño e que aparece contextualizado da 
seguinte maneira: 
 Por onde corre o Miño, 
 maxestuoso e lento, 
 do vran se oie o máis doce 
 sospiro derradeiro616. 
 
 A este respecto, a presenza deste nome hídrico xustificaríase polo feito de 
servir de símbolo do transcorrer irreversible do tempo, “i as rápidas correntes / non 
volven nunca atrás” (O. C., t. I, p. 380), sentir da autora reiterado ao longo de Follas 
novas. E en certo sentido, ten bastante afinidade co poema “¡Corré, serenas ondas 
cristaíñas!” do Libro II, tanto no fondo coma na forma, sobre todo na idea de buscar 
descanso e de abandonar os sufrimentos terreais, e tamén no emprego referencial da 
forma de topónimo Miño. 
En canto á composición titulada “Sin terra”, estamos perante uns versos 
cheos de significado intimista, moi probablemente de declaración dun dramático 
episodio biográfico, como resulta ser a lembranza do camiño que tiveron que seguir 
os cortexos fúnebres da nai e de dous dos fillos da autora ata chegar ao antigo 
cemiterio de Bonaval en Santiago de Compostela. Os locativos mencionados, fonte 
da Serena e Trompas, son os referentes reais a través dos que se recrea este 
itinerario lírico. Vexamos a cita seguinte para apreciar mellor o contexto no que se 
inscriben estes locativos: 
 ¡Calade, ouh ventos nouturnos; 
 calá, fonte da Serena, 
 que alá por cabo das Trompas 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. I, p. 379. 
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 quero oír quén chega617. 
 
 O eminente rosaliólogo Bouza-Brey explica este percorrido do xeito seguinte: 
En el cementerio llamado de Santo Domingo, inmediato a la capilla en donde halla 
sosiego Rosalía, duerme, pues eternamente su madre doña Teresa, velada por dos 
ángeles: Adriano y Valentina (...) 
Rosalía tiene presente siempre este cementerio de Santo Domingo y conoce bien el 
camino que a él conduce (...) 
Este camino, jalonado por la fuente de la Sirena y el callejón de las Trompas, 
precisamente, y no otro entre calles, hubieron de seguir hasta Santo Domingo los 
restos mortales de sus dos hijos infantes, vista la situación de la casa mortuoria. Sería 
también el camino que llevaría Rosalía en sus visitas al cementerio desde su vivienda 
en las calle de la Senra, núm. 17618. 
 
Habería que subliñar, unha vez máis, a relación especial de sintonía entre o 
suxeito lírico e a natureza, manifestada na forma imperativa de “calar” destinada, 
neste caso, aos “ventos” e a “fonte” dos versos iniciais do poema, e que pasa xa na 
segunda estrofa a “calaron os ventos todos, / xurróu a fonte máis queda” (O. C., t. I, 
p. 381). 
Á par disto, o valor intimista do texto é dun nítido ton elexíaco polos seres 
queridos, versos nos que é doado albiscar a unha Rosalía morta en vida por mor das 
ausencias esenciais dos seus fillos e da insubstituíble figura da nai619. O léxico non 
deixa lugar a dúbidas, “amostra ás vistas alleas / inda aquel corazón morto / a súa 
cangrena” (O. C., t. I, p. 381), no que a necrose dos tecidos anímicos precede a unha 
autoamputación existencial620, a busca dunha “tomba / pedindo terra” (O. C., t. I, p. 
381).   
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 Ibid., p. 381. 
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 Fermín Bouza-Brey, “Adriano y Valentina...”, art. cit., pp. 362-363.  
619
 Lembramos que a súa nai lle dedicou o texto lírico titulado A mi madre (1863), xusto un ano 
despois de que morrera en Compostela. Nel atopamos versos tan significativos como “Mas cuando 
muere una madre, / único amor que hay aquí; / ¡ay!, cuando una madre muere, /debiera un hijo morir” 
(O .C., t. I, p. 87). 
620
 Relacionado con este léxico de amputación, consideramos oportuno anotar a existencia de certa 
pegada do que psicoloxicamente se denomina “síndrome do membro perdido”, tendo no poema  “Una 
vez tiven un cravo” do Libro I “Vaguedás” -que non ten toponimia e por iso non aparece estudado 
neste traballo- un claro exemplo.  
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Por outro lado, na composición que leva o título de “Tristes recordos”, o 
único locativo que aparece é Castela e a súa forma castelanizada Castilla, o que nos 
estaría a pór en relación coa temática do fenómeno migratorio intrapeninsular que 
aparece reflectido en Cantares. Vexamos o contexto: 
 Unha tarde alá en Castilla 
 brilaba o sol cal decote 
 naqueles desertos brila. 
 (...) 
 E non paréi de chorar 
 nunca, hastra que de Castela 
 houbéronme de levar621. 
 
 Unha cuestión a destacar é a variación lingüística da forma deste topónimo, a 
que se podería interpretar como a elección da forma castelá, Castilla, como un xeito 
de remarcar o afastamento da terra galega -“unha tarde alá en Castilla”-, fronte ao 
uso da forma galega, Castela, como mostra dun ánimo positivo expresado polo 
suxeito lírico, xa que logo, a situación de volver á terra natal. Esta idea semella 
evidente no emprego da preposición “en” -Castilla- indicando o lugar no que se 
produce a acción verbal -“brilaba (o sol cal decote /naqueles desertos brila)”-, con 
connotacións anímicas negativas ou de pouca simpatía cara ao lugar, e a preposición 
“de”-Castela- cun valor indicativo de punto de partida -“houbéronme de levar”-, 
amosando un troco de ánimo cara a unha situación positiva -“non paréi de chorar / 
nunca, hastra que de Castela / houbéronme de levar”-. 
 A isto anterior, cumpriría engadir as descricións da paisaxe da terra castelá, 
do tipo “véndome en tal aspereza” (O. C., t. I, p.384), “tristes llanos” (O. C., t. I, p. 
385), “do deserto fiel imaxe” (O. C., t. I, p. 385), e que contrastan, de maneira 
inequívoca, con “vin fontes, prados e veigas” (O. C., t. I, p. 387) ou a alegría da voz 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. I, pp. 384, 387. 
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lírica ao escoitar “a gallega canzón, / era o alalá..., que fixo / bater o meu corazón” 
(O. C., t. I, p. 386). 
 Neste sentido, semella interesante salientar un rexistro de identidade galega, 
concretamente a través da mención ao “alalá”, canto popular galego que segundo 
Mariño Ferro é “de ritmo ceibe no que o cantor, que canta só e sen acompañamento 
musical, desafoga os seus sentimentos de paz, morriña, saudade, desacougo e amor a 
natureza”622. A voz lírica deste poema, nativa galega totalmente descentrada en terra 
castelá, escoita o “alalá” de “un fato de segadores... / ¡I eran eles, eran eles / os 
meigos dos cantadores!” (O. C., t. I, p. 386). O suxeito lírico, totalmente receptivo a 
calquera cousa da súa terra, sente o son galego como auténtica osixenación, 
activándose nela todo un mecanismo patriótico que se consuma coa súa volta á terra 
galega.      
En canto ao poema que leva como verso inicial “Era no mes de maio”, só 
ten unha referencia locativa, Cántabro, lugar elixido para un suicidio non 
consumado. Vexamos a cita: 
 Un triste a dura sorte condenado  
 contempraba do Cántabro a bravura  
 con un ollar profundo, 
 cal si tras de tan fonda sepultura  
 entrevise as anchuras do outro mundo623. 
 
 A presenza da temática dos suicidios, tanto na prosa coma na lírica rosalianas, 
poderiámola interpretar dentro da engrenaxe filosófica que arrodea á escritora, 
moitas veces identificable coa vertente kierkegardiana624 dunha filosofía da angustia. 
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 Xosé Ramón Mariño Ferro, Cultura..., o. cit., p. 100. 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. I, p. 391. 
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 Referímonos ao filósofo danés Sören Kierkegaard (1813-1855), precursor do existencialismo, 
sobre todo ao punto básico do seu pensamento, é dicir, a angustia, como deixa demostrado na súa obra 
El concepto de la angustia (1844), esta sería o temor á nada. 
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A liña base desta concepción estética da vida, a que case sempre é asimilada á dor, 
ao sufrir, percorre fundamentalmente as obras poéticas de Follas novas e En las 
orillas del Sar, nas que se pode albiscar a unha Rosalía coa necesidade de crer en 
algo, e aínda que busca sinais de fe non as atopa, e tan só acha desgrazas persoais e 
colectivas. E xa que non hai esperanza, a única saída é crer, pero crer no pesar, no 
negativo da vida que se constata ao fitar fóra dela.  
 E tamén esta filosofía da angustia tería puntos en común coa base ideolóxica 
do alemán Martin Heidegger (1889-1976), ambos no manexo do concepto da análise 
existencial do individuo, do estado de tristeza que cingue á poeta como 
individualidade histórica e como símbolo, no caso de Rosalía, da situación de 
Galicia. Como afirma Celestino Fernández de la Vega “toda discusión acerca de 
Rosalía se convierte en discusión acerca de nuestro ser”625, idea coa que 
concordamos totalmente.  
Deste xeito, non en poucos casos as tentativas suicidas dalgunhas voces 
líricas entran en conflito coa moral católica -aínda que este poema non sexa o caso, é 
un aspecto que critica en varios poemas, na vertente de responsabilizar á Igrexa 
católica por non dar o descanso debido a aqueles que se privan da vida dun xeito 
voluntario-, como ocorre nos versos de “nin fagas que na tomba se derrame / antes 
que Dios cha pida” (O. C., t. I, p. 392), ou tamén no arrepentimento de “pidéulle a 
Dios perdón do seu pecado, / e Dios compadecido, / mandoulle santa paz e doce 
olvido” (O. C., t. I, p. 393).     
En canto ao poema que ten por verso inicial “Chirrar dos carros da Ponte”, 
cómpre dicir que a tipoloxía locativa existente nel está moi relacionada coa biografía 
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 Celestino Fernández de la Vega, “Campanas de Bastabales (meditación sobre Rosalía)”, 7 ensayos 
sobre Rosalía, Vigo, Galaxia, 1952, p. 92. 
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da nosa autora, aspecto evidente nas alusións directas aos lugares Ponte, Herbón e 
Adina. Vexamos a cita seguinte: 
 Chirrar dos carros da Ponte,  
 tristes campanas de Herbón: 
 cando vos oio partídesme 
 as cordas do corazón.  
 (...) 
 Ceboleiras que is e vindes 
 de Adina polos camiños, 
 á beira do camposanto 
 pasa leve e paseniño626. 
 
 A liña temática é moi do estilo do costumismo de Cantares, ao facer 
referencia explícita ao traballo en ámbitos rurais, e á que se lle engade outra liña 
máis intimista, a relativa ao descanso gañado daqueles que ocupan a terra do 
camposanto de Adina. Neste último caso, este topónimo podería, moi 
probablemente, referirse ao recordo do seu pai, soterrado neste camposanto, e tamén 
habería que considerar o feito biográfico relativo a que Rosalía, moi pouco tempo 
antes de falecer, encargou que se dera unha misa en recordo dos seus familiares 
mortos e soterrados no camposanto de Adina.   
Por outra banda, o poema titulado “A Bandolinata” contén locativos non 
galaicos, de novo, utilizados como apoios descritivos, tanto no caso de Italia coma 
no de Bósforo. Vexamos a cita seguinte: 
 Coidara que a oíra 
 nos campos de Italia, 
 sendo eu quizáis reina, 
 quizáis sendo escrava 
na orela do Bósforo, 
do pazo á ventana627. 
 
Consideramos oportuno aludir a algunha cuestión interesante que deducimos 
das mencións espaciais deste poema. A primeira é a relativa ao propio título da 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. I, 400.  
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composición, xa que logo, nunha alusión clara ao ámbito musical. A bandolina ou 
mandolina é un instrumento de corda de orixe italiana, moi semellante ao laúde, polo 
que se xustifica aínda máis a mención do topónimo Italia.   
Outra cuestión a comentar é a derivada da alusión ao locativo Bósforo que, 
dende unha interpretación histórica, nos sitúa na parte xeográfica europea dun 
estreito emblemático que nos pon en relación directa coa cidade antiga de Bizancio -
capital do Imperio bizantino-, que máis tarde foi Constantinopla, fundada por 
Constantino I o Grande (ca. 274-337), e hogano é a actual Istambul. Indo un pouco 
máis ao fondo desta cuestión, traemos ás liñas presentes o dato relativo a que esta 
cidade antiga de Constantinopla foi a capital do Imperio bizantino durante dez 
séculos, parte xeográfica máis oriental da Roma imperial, e que sobreviviu abondo 
tempo á caída do Imperio romano de occidente. Todo isto nos conduce a considerar a 
existencia dun posible paralelismo entre a situación decrépita da hexemonía romana, 
agás esta zona bizantina,  e a conxuntura agonizante europea contra o século XIX e 
que Rosalía denuncia en non poucas ocasións ao longo da súa produción literaria. Ao 
igual que Bizancio, Galicia quedaría excluída ao ser unha terra exótica e sen padecer 
os vicios doutros espazos estatais españois e dunha importante zona xeográfica 
europea. E dende esta lectura, xustificaríase tamén esta mención explícita do 
Bósforo.  
Aínda que a interpretación máis á vista podería ser a sinxela lembranza 
doutros momentos pasados nos que soñaba con outras vidas e con momentos plenos 
de amor, polo que esta postura idealista encaixaría perfectamente nun dominio 
xeográfico como resulta ser o nomeado, de xeito explícito, Bósforo.    
E por último, queremos deixar constancia da importancia que encerran os 
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versos “¡Qué estraños soñares / se en min despertaran, / do músico incónito / ca 
sonora cántiga” (O. C., t. I, p. 402), de termos en conta que ese “músico incónito” 
nos obriga a pensar no texto “Ignotus”, publicado por Manuel Murguía, aínda que a 
escrita sexa de Rosalía, no que se trata a difícil situación famélica e de pobreza 
extrema contra a segunda metade do dezanove na cidade de Santiago, e tendo como 
protagonista a un rapaz cunha habilidade especial para a música.   
4.1.5.3.3.3.- Libro IV: Da terra 
 No seu conxunto trátase dunha nova mostra da etnografía galega, con moita 
similitude con algúns dos poemas que se recollen en Cantares. Tamén contén 
denuncias sociais evidentes, sobre todo da abafante situación de pobreza dos grupos 
traballadores galegos, e unha mostra do conflito tradicional entre os costumes pagáns 
e os dogmas católicos. Reitéranse espazos xeográficos como Compostela, Conxo, 
San Lourenzo e Padrón, e aparecen, de maneira circunstancial, outros locativos 
próximos ao dominio biográfico rosaliano, os que serven de apoio para a exposición 
temática de fíos esenciais como son a miseria ou a amalgama de cuestións ético-
morais femininas.  
 Terminamos xa está pequena introdución reafirmando a idea da omnipresenza 
que ten a liña de defensa dos trazos propiamente galegos, como ocorre nos detalles 
de facer referencia implícita á unidade básica de asentamento xeográfico celta, xa 
que logo, o castro, ou á exaltación dun produto de elaboración propia do país, no 
paradigma do viño do Ribeiro.   
Formado este libro por 9 poemas, 5 posúen locativos explícitos, e destes son 
2 poemas os que inclúen algún nome de lugar nos seus títulos ou nalgún dos versos 
inicias.   
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Na composición que dá comezo co verso “Miña casiña, meu lar” aparecen 
dous dos espazos xeográficos básicos na vida e na obra da autora: Padrón e 
Santiago. Vexamos antes de nada os seus contextos: 
 Vin de Santiago a Padrón 
 cun chover que era arroiar, 
 descalciña de pe e perna, 
 sin comer nin almorzar628. 
 
 Unha primeira aproximación ao estudo das funcións desenvolvidas polos 
topónimos nestes versos conduce a subliñar a evidente existencia dunha crítica 
social, principalmente a derivada da situación de pobreza extrema que sofren algúns 
galegos, nun caso semellante ao que acontece no poema seguinte, no que o contraste 
entre a pobreza e a situación desafogada doutros é tamén o núcleo temático. 
 Deste xeito, a distancia que existe entre estes dous puntos da xeografía 
galega, Santiago e Padrón, estaría a pór de manifesto a calidade paupérrima de 
moita da xente do rural galego, “sin comer ni almorzar”, con especial atención ao 
caso do xénero feminino, “descalciña de pe e perna”.   
 Así mesmo, poderíase ver tamén algún pouso relativo a valorar o lugar 
propio, “miña casiña, meu lar”, e que, en certo sentido, actuaría como medio para 
potenciar a estadía na terra propia e non marchar á terra allea629. A personaxe é 
presentada como arquetipo do suxeito que padece a máis insufrible indixencia, malia 
isto non abandona o seu lugar galego, a pesares das súas circunstancias de penuria 
absoluta nas que sobrevive. E o feito de que a voz lírica concrete o espazo padronés 
como o fogar da muller que chega de Santiago resultaría ser unha forma intelixente 
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 Ibid., p. 418. 
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 Resulta interesante ver a diferenza tan abismal que hai neste aspecto, de compararmos coa función 
desenvolvida polo topónimo Cais, frecuentemente asociado a un lugar edénico para moitos dos 
galegos que ían a alá en busca de fortuna. E non é nada casual atoparnos con esta situación, xa que 
aparece descrita na obra en prosa, en concreto nos textos “Conto gallego”, “Ruinas” e “El cadiceño”.   
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de valorar positivamente esta actitude de compromiso coa terra galega.  
En canto á composición que leva o título de “¡A probiña, que está 
xorda…!”cómpre dicir que se trata dun poema moi na liña costumista dos que hai en 
Cantares, como xa temos adiantado hai un momento. O tema central circunscríbese a 
dous lugares próximos á biografía rosaliana, a costa do Mar de Ovellas e Os 
Anxos, mentres que as alusións a Santiago e a Ribeiro que aparecen nos versos se 
axustan a un uso funcional de referentes xeográficos de procedencia, neste caso de 
produtos gastronómicos. Vexamos os contextos: 
 I a vella vai, sube, sube 
 a costa do mar de ovellas, 
cun ollo no chan 
i outro onde as casas fomegan.  
(...) 
Dos Anxos o val hermoso, 
sabán de verdor ostenta 
alá no fondo tranquilo 
que soaves brisas ourean.  
(...) 
Hai viño a Dios dar, un viño 
do Ribeiro que é canela; 
e para a xente de menos 
haino tamén do da terra.  
(...) 
Que os moletes que en tres cestas, 
escollidos, de Santiago 
trouxeron as panadeiras630. 
 
Vistos xa os contextos nos que aparecen estas referencias, cómpre anotar a 
idea crítica, aínda que presentada con humor, do tratamento diferencial segundo o 
poder económico dos presentes na festa dunha das casas “que fomegan”. Tal é así 
que a autora elixe algo tan próximo a todo mundo como é o consumo do viño para 
marcar o contraste que existe entre os padais máis podentes, os que degustan aquel 
afamado que procede da comarca vinícola ourensá, e “a xente de menos” que, malia 
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ter o mesmo gusto papilar, só ten ao seu alcance o viño da terra, aquel da casa ou dos 
contornos. 
Nunha liña análoga á anterior, a crítica da autora semella evidente na mención 
dos moletes de pan “escollidos” e que “de Santiago / trouxeron as panadeiras”, 
aspecto que reforza o poder adquisitivo dos anfitrións da festa e que tan pouco ten 
que ver coa situación da anciá famenta que se ve na obriga de se facer a xorda e, 
desta maneira, poder degustar algo da comida desta reunión lúdica. 
Por outro lado, na composición titulada “O encanto da pedra chan” 
apréciase perfectamente o pouso da cultura popular tradicional galega nalgunhas das 
alusións folclóricas arraigadas, de xeito sobranceiro, no país. Os locativos que 
aparecen son Codesa631 e Compostela. Vexamos as citas seguintes: 
 Eu din volta á devesa, 
 paséi a corredoira da Codesa, 
 ¡i o fin cheguéi...!, i enriba dunha lousa, 
 en onde á amañecida o corvo pousa632. 
 
 Partindo da sombrisa Compostela, 
 que no confín lexano se trasvía 
 cal se travé na tarde moribunda 
 a raia sin fulgor da noite fría, 
 veu contrubar a miña mente inxela633. 
 
 Segundo a lectura do poema que fai o crítico  Calero, o núcleo temático 
destes versos é a presentación, case a xeito narrativo, da tópica situación  na que son 
protagonistas o home sedutor e a muller seducida, ao explicar: 
En una serie de poemas lírico-narrativos, como “O encanto da pedra chan”, aparece 
el tema del seductor. La mujer arrastrada al pecado amoroso es un fenómeno social 
que rodeaba a Rosalía, y no podía menos de arrojar su sombra en las páginas de 
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 Non existe un criterio homoxéneo á hora de fixar a forma deste topónimo, presentando oscilacións 
segundo a edición das Obras Completas que se manexe. Pola que seguimos nós neste estudo, aparece 
o nome de “Codesa” fronte a outras onde a forma é “Condesa”. Para máis explicacións disto e as 
hipóteses manexadas, consultar o  apartado Índice de topónimos.  
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 Rosalía de Castro, O. C., t. I, p. 437. 
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 Pola nosa parte, interpretamos este poema dun xeito semellante, texto onde 
quedaría reflectido, unha vez máis, o contraste que supón a supervivencia de trazos 
tradicionais cun definido sistema de moralidade imperante nun dominio espazo-
temporal. A este respecto, de valorarmos no seu conxunto, cumpriría deixar claro que 
non se trata dun tema innovador, posto que ao longo de toda a obra literaria de 
Rosalía emerxen estes conflitos, onde a atmosfera pecaminosa tende a estar no 
trasfondo das novelas, dos artigos de costumes e tamén da lírica xa analizada.  
 Sobre esta presenza do “pecado” nas liñas do poema, coincidimos coa 
opinión seguinte do crítico Robert Havard: 
Hay un conflicto irreconciliable entre la naturaleza, percibida de manera céltica y 
pagana, y la fe cristiana. La tierra de Galicia fue su paraíso, sí, pero un paraíso 
mágico, visible, amoral, sin sentido de pecado, totalmente distinto del paraíso 
abstracto, racional y, sobre todo, moral que la religión adulta de la iglesia le impone 
a ella635. 
 
 No poema que nos ocupa, a chave interpretativa do acto pecaminoso viría 
dada por “-¡Pois bebamos!, ¡bebamos!- / repetín eu, trubada e non de viño, / sin que a 
sinal da crus fixese” (O. C., t. I, p. 440), e que cumpriría entender dentro do conflito 
entre o pagán e o cristián ao que precisamente se refería Havard.  
 Tamén resulta necesario subliñar que as connotacións bíblicas de tentación vs. 
pecado636 que hai nestes versos teñen moita semellanza co poema de Cantares  “Eu 
ben vin estar o moucho”, malia neste último caso é a oración a que salva a rapaza. 
Agora ben, na análise concreta do poema de Follas novas habería que engadir outros 
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 Ricardo Carballo Calero, “Visión de la vida en la lírica de Rosalía de Castro”, Cuadernos de 
Estudios Gallegos, núm. 40, 1958, p. 228. 
635
 Robert Havard, “Paralelos entre los sentimientos gallegos y galeses de la saudade / hiraeth: un 
espejo céltico de la neurosis rosaliana”, Actas Congreso Internacional de Estudios sobre Rosalía de 
Castro..., vol. I, p. 223. 
636
 Sobre todo ao empregar estruturas semánticas do tipo “Ollos de lobo famento” (O. C., t. I, p. 165) e 
“En el remorsos había / de amoriños pecadentos” (O. C., t. I, p. 166). 
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aspectos637 de moita importancia, como resulta ser o elemento folclórico galego do 
mouro e que en si mesmo encerra un significado abondo versátil. O que nos interesa 
destacar aquí son dúas cuestións principais. Por unha banda, o reflexo da vida 
campesiña galega, de manexarmos unha definición máis antropolóxica do termo 
mouro, é dicir, como concepto simbólico que crea unha determinada sociedade, “un 
doble de ella misma en el que se proyectan simbólicamente temas como el concepto 
de humanidad, el matrimonio, la condición de la mujer, etc, (...) Por tanto, los 
mouros no pueden expresar nada ajeno al mundo campesino gallego, sino, por el 
contrario, lo que le es peculiar y además le resulta conflictivo o preocupante”638. E 
por outra banda, podemos entender a presenza do mouro nun contexto máis de índole 
contrastiva relixiosa, desvelándose certos aspectos implícitos no poema que nos 
encamiñan a rastrexar o pouso de toda unha tradición xacobea arraigada, de xeito 
sobranceiro, no país galego, e esta aínda moito máis evidenciada no mapa biográfico 
que define a Rosalía, en concreto no vector espacial que debuxan os puntos de Iria 
Flavia e de Santiago de Compostela, ambos moi relacionados co Apóstolo Santiago. 
Deste xeito, as referencias aos “mouros”639 -“un nobre cabaleiro / coa súa pruma 
enrisada no sombreiro, / e vestido de seda e pedrería / a estilo da treidora mourería” 
(O. C., t. I, p. 437)- e aos restos arqueolóxicos -“na laxe misteriosa” (O. C., t. I, p. 
438)-, poderían estar a formar parte dun campo semántico non cristián en claro 
contraste cunha posible alusión a outro campo semántico cristián, concretamente no 
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 A nivel interpretativo este poema está estudado, de xeito detido, por Claude H. Poullain, «Do 
“folclore” ó lirismo íntimo: “O encanto da pedra chan” de Rosalía de Castro», Boletín Galego de 
Literatura, núm. 2, 1989, pp. 7-31.  
638
 María del Mar Llinares, Mouros, ánimas, demonios, Madrid, Akal, 1990, p. 86. 
639
 Vid. Buenaventura Aparicio Casado, Mouras, serpientes, tesoros y otros encantos, Sada (A 
Coruña), Do Castro, 1999. Hai un extenso inventario sobre estas cuestións folclóricas. Interesa a 
presenza dos “mouros” ben como primeiros habitantes do país galego, ben como invasores, ben como 
activos guerreiros expulsados polo Apóstolo Santiago.  
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aspecto implícito que supón a mención do Apóstolo Santiago e o nomeamento 
explícito da cidade que leva o seu nome –“Cal brétema espallada / polo Sur, na 
encanada / disparecéu o lindo cabaleiro, / i espesa nube de trebóns preñada, / 
partindo da sombrisa Compostela” (O. C., t. I, p. 441).  
 Así mesmo, non habería que desbotar outras cuestións relacionadas coa 
alusión aos “mouros”, en xenérico, sobre todo na vertente de seren nativos de terras 
exóticas, e que nos lembra ao personaxe de Zuma da novela El caballero... -e no 
aspecto da sedución e parte da indumentaria, recorda ao propio duque da Gloria-, se 
ben é certo que xa nun contexto máis próximo ao fantástico ou marabilloso. 
En canto á composición titulada “En Cornes”,  trátase doutro dos poemas 
que levan no título a referencia toponímica, anticipando o contexto xeográfico no que 
se desenvolve o obxecto temático. Estamos perante unha descrición de lugares moi 
achegados entre eles, nos arredores da cidade de Santiago, e algúns dos referidos, 
preto da casa onde naceu a escritora, no que fora o Camiño Novo. Así mesmo, o 
locativo xa mencionado no título, Cornes, está moi relacionado con Rosalía, 
fundamentalmente na vertente das continuas viaxes no ferrocarril, e precisamente 
neste sitio estaba a antiga estación ferroviaria compostelá. Cornes, Compostela, 
Conxo, Os Agros e o Cruceiro de Ramírez640 forman o conxunto toponímico 
destes versos, dos que cómpre ver xa o seu contexto no poema: 
 Formoso campo de Cornes, 
 cando te crobes de lirios, 
 tamén se me crobe a ialma 
 de pensamentos sombrisos.  
 (...) 
 De Cornes lindo lugare, 
                                                 
640
 Neste caso concreto, interpretamos a vertente lítica deste nome, posto que é a que quixo dar a 
autora nestes versos. Así e todo, cómpre dicir que o “Cruceiro de Ramírez” era un barrio da 
Compostela na que viviu Rosalía. Na actualidade, o pouso deste topónimo queda reflectido nas 
chamadas “vivendas de Ramírez”, moi preto da actual praza Roxa. 
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 que cruzan tantos camiños: 
 anque cuberto de rosas, 
 as rosas tamén fan guizos.  
 (...) 
 Río abaixo está o moíño, 
 Compostela río arriba... 
 Río arriba ou río abaixo, 
 todo é calma na campía.  
 (...) 
 Convidando a meditare, 
 soan de Conxo as campanas; 
 beben os bois no teu río 
 i o sol alegra a escampada.  
 (...) 
 Cruceiro de Ramírez que te ergues solitario 
 dos Agros na espranada, antre as rosas dos campos: 
 o sol da tarde pousa en ti o postreiro raio 
 como nun alma triste pousa un soño dourado641. 
 
O poema está formado por tres partes, a primeira é unha descrición positiva 
dos lugares Cornes e Conxo, mentres que Compostela aparece como apunte 
xeográfico sinxelo nas coordenadas mentais rosalianas. Xa na segunda parte se 
mencionan o Cruceiro de Ramírez e os Agros, polo que deducimos que habería, no 
momento creativo da autora, un achegamento espacial dende as aforas da cidade -
Cornes e Conxo- cara á cidade compostelá, polo tanto dende o sur ao norte. E na 
terceira parte do poema, xa non habería nada positivo nos versos, nun exercicio de 
contradición absoluta, de discordancia entre a paisaxe positiva e as emocións 
presentes, de non identificación entre o estado da natureza e o estado emocional da 
voz lírica, sobre todo a través de “Ódiote, campo fresco, / cos teus verdes valados, 
cos teus altos loureiros” (O. C., t. I, p. 448), “Odióvos, montes soaves” (O. C., t. I, p. 
448), “I ti tamén, pequeno / río cal no outro hermoso, / tamén aborrecido” (O. C., t. I, 
p. 448).  
Deste xeito, concretamos que nestes versos, pódese coñecer a liña do 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. I, pp. 446-447. 
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itinerario emocional susceptible das variables espaciais. A simpatía por determinados 
espazos, neste caso composteláns, mantense no seu percorrido retrospectivo, nunha 
volta atrás espazo-temporal que a devolve a un pasado mellor e á vez que a evade 
dun presente atormentado. O cambio, a partires do que se fai a construción 
contrastiva do poema, comezaría no momento de movemento ou de retorno cara ao 
seu presente, achegándose a unhas variables tópicas e cronolóxicas que estarían a 
motivar o seu troco de emocións. O Cruceiro de Ramírez e os Agros serían os 
puntos espaciais que a devolven cara a súa realidade, ao espazo urbano e á situación 
de non poder exercer un control da relación intrínseca entre a reminiscencia e o 
espazo.    
En canto ao poema que leva o título de “San Lourenzo”, nun caso análogo 
ao anterior, convén dicir que seguimos no contexto xeográfico compostelán, se ben 
se precisa e se anticipa o recinto espacial obxecto dos versos dende o título. 
Curiosamente o poema está datado en 1880, polo que sería un dos últimos escritos 
antes da publicación do texto. Vexamos o contexto no que aparecen os topónimos en 
cuestión: 
 Dixen: «¡En ónde, Dios mío, 
iréi a esconderme agora!» 
E penséi de San Lourenzo 
 na robreda silenciosa.  
 (...) 
 Dixen: «¡En ónde, Dios mío, 
iréi a esconderme agora!» 
I ó bosque de San Lourenzo 
 me encamiñéi silenciosa642. 
  
Así mesmo, aparece unha referencia ao episodio relixioso no que, segundo a 
tradición cristiá, se ten situado a Xesucristo no monte Gólgota: 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. I, pp. 449-450. 
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 I aquel Cristo que no arco de pedra 
 abatido a frente incrina, 
 soio, cal si inda no Gólgota 
 loitase coas agonías643. 
 
De centrármonos na análise do espazo San Lourenzo644, xa convén anotar 
algunhas cuestións ao respecto, e nada mellor para introducir estes aspectos que 
retomar as verbas de Otero Pedrayo sobre este lugar, no que “son moi frías as 
sombras do bosque de San Lourenzo, e o salaio do río faise máis triste”645. Neste 
sentido, resultaría indubidable a preferencia que tiña Rosalía por San Lourenzo, ao 
lado doutros espazos illados composteláns, lugar no que o silencio se fai dono das 
arquitecturas nacidas ao pé dunha vexetación protectora, un microespazo que é 
retomado nos textos oterianos646, no continuo diálogo do ourensán coa biografía da 
autora.   
De facermos unha pescuda máis detida nos versos, defendemos a existencia 
de dúas partes temáticas que se corresponden cos números I e II, respectivamente. A 
primeira parte consiste nunha volta ao pasado da voz lírica e tamén ao espazo que 
cingue ao seu proceso de reminiscencia, en concreto na vertente de ser unha fuxida 
do seu presente e unha clara mostra dun desexo de se agachar, á vez que resulta ser 
este espazo un nítido motivo inspirador de creación poética. As visións pretéritas 
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 Ibid., pp. 449-450. 
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 Noutra nota ao pé, xa apuntabamos algúns datos sobre este espazo compostelán. Agora interesa ver 
outras precisións relacionadas co contexto do poema. Xa coas exclaustracións do século XIX, dito 
mosteiro volveu ás mans dos Altamira, casa nobiliaria que facía uso del nas súas estadías estivais. Foi 
precisamente no século XIX cando se produciu a súa transformación de construción relixiosa a 
arquitectura nobiliaria, dato moi relevante que non lle pasou desapercibido a Rosalía, fundamental na 
evidente alusión a “i o vello convento un pazo” (O. C., t. I, p. 451). 
No século XX, os duques de Soma e Medina das Torres, descendentes dos condes de Altamira, 
pasaron a ter a titularidade do xa convertido pazo de San Lourenzo. Curiosamente, chama a atención 
que o nome de José María Ruiz de Bucesta y Osorio de Moscoso, titular do pazo, é o mesmo que 
aparece en diversas propiedades espalladas polo país galego, como son as torres de Altamira en Brión 
ou as illas Sisargas, estas últimas aínda pendentes de seren patrimonio de todos os galegos. 
645
 Ramón Otero Pedrayo, O espello..., o. cit., p. 237. 
646
 Vid. Xosé M. Salgado, “Unha peza teatral de Otero Pedrayo sobre Rosalía. ¿Esbozo ou texto 
definitivo?”, Revista de Estudios Rosalianos, núm. 2, 2002, pp. 77-89. 
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atraídas polo suxeito lírico aparecen no texto reflectidas como “nalgún tempo aqués 
vellos carballos” (O. C., t. I, p. 449), “o alciprés que direito se asoma” (O. C., t. I, p. 
449), “antre as sílvalas violas, / antre o buxo as dixitales” (O. C., t. I, p. 450), así 
como espazos concretos dos tipos “cruceiro”, o “Cristo no arco de pedra” (O. C., t. I, 
p. 449), o “craustro deserto” (O. C., t. I, p. 450) ou a “fonte escondida” (O. C., t. I, p. 
450) que describen aqueles elementos máis en sintonía co emisor do texto poético, 
ben na vertente de natureza ben na identificación coas pedras, e isto non semella ser 
algo novidoso, posto que aparece tamén no poema do Libro II titulado “Amigos 
vellos” a través do desexo manifesto de ser pedra. 
En canto á segunda parte deste poema, consideramos que hai un evidente 
troco tópico-cronolóxico respecto da primeira ao comezar con “¿Onde estaba o 
sagrado retiro?”, que se ben é certo podería facer referencia a unha pregunta retórica 
motivada pola circunstancia asombrosa de non achar refuxio no que outrora fora 
“sagrado retiro”, non é menos verdade que encerra unha crítica implícita ao feito 
histórico dun cambio de funcións do antigo espazo mostense, agora xa convertido en 
arquitectura civil privada, “i o vello convento un pazo / cuberto de lindas frores. / 
¡Qué terrible desencanto!” (O. C., t. I, p. 451). Do sentir de decepción, pásase a uns 
versos totalmente claros, nos que a crítica da autora é fundamental nos dous últimos 
versos: 
E máis que nunca abatida, 
fuxín...! Que o retiro amado 
parecéume a alma limpa dun monxe 
sumerxida nos lodos mundanos647. 
 
Para finalizar, cómpre indicar que moi preto deste ex-mosteiro de San 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. I, p. 451. 
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Lourenzo, na rúa homónima, naceu Francisco María de la Iglesia González648 (1827-
1897), autor do primeiro drama do Rexurdir -ou Xurdir- galego, titulado A Fonte do 
Xuramento (1882). En colaboración co seu irmán Antonio649 fundaron Galicia. 
Revista Universal de este Reino (1860-1865), publicación de moita importancia e de 
bastante sona no público lector deses momentos, ao recoller nas súas páxinas todo 
aquilo de interese para Galicia e a difusión da cultura galega, e dun xeito sobranceiro 
moitas das cantigas populares de transmisión oral.   
4.1.5.3.3.4.- Libro V: As viudas dos vivos e as viudas dos 
mortos   
  
 Formado este libro por 31 poemas, 12 poemas posúen lugares explícitos, e 
destes son 4 poemas os que inclúen algún locativo no título ou, no seu defecto, no 
primeiro verso.   
Dende o primeiro ao último poema, a temática sociolóxica na vertente da 
emigración constitúe o leitmotiv que xa anunciaba a autora no “Prólogo”: “Historias 
dinas de ser cantadas por mellores poetas do que eu son, e cuias santas armonías 
deberan ser expresadas cunha soia nota e nunha soia corda: na corda do subrime, e na 
nota da delor” (O. C., t. I, p. 264).  
A xeito de resumo do que atopamos neste último libro do texto, convén 
amosar a nosa concordancia coa opinión seguinte do crítico Ángel López: 
Para Rosalía, evidentemente, la emigración, por las consecuencias que engendra, no 
es una liberación puesto que es en sí misma agente de nuevas desgracias, entre otras, 
la de producir viudas de vivos y la posibilidad de morir lejos de la madre tierra 
natural nativa, a cuyo seno debe volver el gallego para encontrar el definitivo reposo 
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 Interesante traballo o realizado por Gumersindo Placer, “Don Francisco María de la Iglesia”, 
Boletín de la Real Academia Gallega, tomo XXV, 1951, pp. 222-239. 
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 Foi un gran difusor da cultura galega, autor de obras como El idioma gallego (1886) e editor do 





E de xeito análogo, Marina Mayoral expón o seguinte: 
 
Su interés por el problema de la emigración se revela en la atención co que observa 
todos los aspectos que a ella se refieren. A través de sus versos se van perfilando 
situaciones y tipos humanos: la partida, las cavilaciones anteriores a ella, los adioses, 
el emigrante que marcha contento y esperanzado, el emigrado que vuelve, las viudas 
de los vivos y de los muertos. El libro V de Follas Novas contituye un verdadero 
fresco del fenómeno social de la emigración651. 
 
 Certo é que a exposición maxistral que fai Rosalía sobre o fenómeno 
migratorio ao longo desta obra é, indubidablemente, un feito histórico-literario que as 
xeracións posteriores retomarán, aínda que xa, en moitos casos, dende un punto de 
vista especialmente biográfico e dramático. Hai un interese auténtico por parte da 
autora sobre o tema da emigración, patente en moitos apartados de toda a súa obra 
literaria tal e como vimos defendendo ao longo deste estudo. E talvez a mellor 
resposta que podemos atopar para xustificar a inclinación rosaliana por esta temática 
se agacha nas verbas seguintes do crítico Alonso Montero: “También Rosalía de 
Castro emigró, aunque no a América, por lo que no debe extrañarnos que su primera 
composición en gallego, de 1861, sea la queja de un emigrante”652. Polo tanto, non 
habería novidade algunha nin no fondo da súa queixa, que se ben é colectiva, nin 
tampouco no desenvolvemento da súa faceta solidaria con aqueles que sofren dun 
xeito indiscriminado e inxustamente.  
Á par da interpretación máis lexible que hai sobre esta temática en Follas 
novas, cumpriría facer unha valoración máis endóxena, é dicir, levar a cabo unha 
lectura paralela sobre a continua crítica da autora que se amosa ao longo de toda a 
súa produción literaria. De xeito non declarado, Rosalía está a denunciar, con moita 
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 Ángel López, “Problemas de estructura y discurso...”, art. cit., p. 207.  
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 Marina Mayoral, La poesía..., o. cit., p. 262. 
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 Xesús Alonso Montero, Rosalía de Castro..., o. cit., pp. 82-83. 
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intelixencia, as consecuencias do fenómeno migratorio, e de xeito paralelo estaría a 
pór en evidencia as causas653 destes efectos devastadores para Galicia.  
Isto remítenos a valorar, de maneira detida, algún feito de contemporaneidade 
rosaliana, sendo moi probable que non lle pasara desapercibido. Como ten afirmado 
o crítico Alonso Montero654, ao catalogar de “episodio casi dantesco” o que relata o 
historiador Roberto Mesa sobre os colonos galegos en Cuba, ao redor de 1854, algo 
que nos serve de paradigma conxuntural para avaliar, de xeito máis preciso, os versos 
da escritora. Dada a importancia, citamos un extracto do contrato firmado por cada 
emigrante galego na illa antillana e do que se fai eco tamén Xosé Manuel Beiras: 
“Me conformo con el salario estipulado, aunque sé y me consta que es mucho mayor 
el que ganan los jornaleros libres y los esclavos de la Isla de Cuba”   
Mesa comenta: Ya tenemos, pues, en la Antilla Mayor, junto al esclavo negro, el 
esclavo gallego, que sería eufemismo llamarlo de otra manera y crueldad hablar de 
emigrado655. 
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 Aínda que non apareza reflectido directamente na súa obra, cómpre ir un pouco máis ao fondo 
desta conxuntura migratoria, sobre todo no fracaso da industrialización no país que provocou un 
agravamento do problema estrutural en Galicia, causa de non poucas saídas cara a outros territorios. 
Damos como dato interesante, se ben de observación da autora pola contemporaneidade do feito, 
aínda que non teña espazo na súa produción, o das fábricas de coiros  no concello de Santiago -en 
concreto aquelas situadas en espazos citados por ela nalgún momento, como a fábrica das Trompas, a 
da Ribeira de San Lourenzo, a de San Nicolás de Sar, a de Ponte Vella de Vidán, todas elas moi 
próximas aos ríos Sar e Sarela- e a fábrica de Novo y Sierra en Padrón, co tempo convertida en 
PICUSA. E neste contexto hai que entender a preocupación pola necesidade da construción dunha 
rede ferroviaria en Galicia, saída fundamental para a comercialización destes produtos de curtumes, e 
curiosamente foron os máis beneficiados aqueles que tiveron un peso decisivo neste eido. Lembremos 
os nomes representativos da burguesía compostelá como Olimpio Pérez, os irmáns Santiago e Juan 
Harguindey, Simeón García de la Riva ou Lucas de la Riva e outros relacionados coa “Sociedade 
Económica de Amigos del País”, persoeiros fundamentais na consecución da posta en marcha do 
ferrocarril no país. 
Non semella ousado traer a estas liñas un aspecto no que, probablemente, Rosalía tivera cavilado, 
aínda que a nivel persoal e nunca publicamente, sobre as razóns do estrepitoso fracaso do proceso de 
industrialización en Galicia, polo menos na vertente de garantir o dereito ao traballo na terra propia. 
De termos en conta que a meirande parte dos capitais investidos no sistema fabril establecido en 
Galicia eran de fóra, e o feito de comprobar que os cargos destas fábricas eran desenvolvidos por 
persoas non galegas, nos conduce a considerar outra problemática inherente á obra rosaliana, e esta 
non é outra que a cuestión do dominio lingüístico castelán sobre a lingua galega propia.  
Hai un traballo interesante a destacar neste eido da industrialización: Xoán Carmona Badía e María 
Teresa Fernández Vázquez, A Compostela industrial. Historia e pegada das fábricas de coiros no 
concello de Santiago, Santiago de Compostela, Consorcio de Santiago, 2003.       
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 Se en Cantares a denuncia da situación galega, dun pobo obrigado a emigrar 
temporalmente polos continuos abusos e a falta dunhas estruturas socioeconómicas 
renovadas facíase a través dun sufrir colectivo sonoro, no alento e na convicción da 
autora de que como a terra galega, ningunha, xa en Follas novas asistimos á 
exposición dun dramático sufrir colectivo xordo. Cando a soidade é tan silenciosa 
que non se escoitan nin as follas vetustas caer. E feitas xa estas aclaracións do que 
achamos neste último libro, comezamos a continuación coa análise do primeiro 
poema deste último libro de Follas Novas. 
Na composición que leva o título de “¡Pra A Habana!” hai unha presenza 
consistente da queixa sobre a situación crítica que sofre Galicia, e a través destes 
versos que dan comezo ao Libro V se introduce a problemática da emigración a 
América. Por conseguinte, Galicia como territorio de partida, en concreto, a visión 
do fenómeno migratorio dende o Parrote coruñés, e o lugar de destino, A Habana, 
son os núcleos xeográficos esenciais deste poema.  
A situación de risco daqueles que fan a viaxe en barco quedaría acentuada 
pola presenza toponímica de Cántabro, que se ben non limita coa cidade herculina, 
se trata dun mar definido pola bravura e polo perigo que comporta transitar nel. 
Vexamos os contextos destes topónimos: 
Galicia está probe, 
i á Habana me vou... 
¡Adiós, adiós, prendas 
do meu corazón!.  
(...) 
Dentro dun mes, no simiterio imenso 
da Habana, ou nos seus bosques, 
ide a ver qué foi deles...  
(...) 
De humanos seres a compauta línea 
que brila ó sol adiántase e retórcese, 
mais preto e lentamente as curvas sigue 




O mar castiga bravamente as penas, 
e contra as bandas do vapor se rompen 
as irritadas ondas 
do Cántabro salobre.  
(...) 
¡I anque ora vamos de Galicia lonxe, 
verés desque tornemos 
o que medrano os robres!  
(...) 
Éste vaise i aquél vaise, 
e todos, todos se van. 
Galicia, sin homes quedas 
que te poidan traballar656. 
 
 En canto ao locativo Parrote, sinalamos que ten moito de índole biográfica, e 
moi probablemente a propia Rosalía, na tempada que viviu na Coruña, presenciou as 
despedidas dramáticas dende este lugar, moi próximo ao porto coruñés. Xa temos 
sinaladas as rúas nas que viviu, e de xeito curioso, ambas están moi achegadas, igual 
que ocorría no poema dedicado a Moore. Baixo os xardíns de San Carlos, onde está a 
tumba de Moore, se atopan precisamente os restos da muralla do Parrote. Sobre este 
locativo, cumpriría ver as verbas seguintes da crítica Marina Mayoral: “La espera de 
los emigrantes, las risas, los juramentos, las blasfemias que intentan enmascarar la 
angustia que se escapa en sus suspiros. El murallón “do Parrote” del puerto de La 
Coruña es el escenario de esos momentos anteriores al embarque”657. 
Tamén semella oportuno sinalar o valor simbólico que supón a alusión ao 
“murallón”, no seu sentido de espazo pechado, ben na idea de límite ou situación de 
resistencia perante algo ou ben nun ámbito máis psicanalítico, xa que logo, 
amosando a idea de protección -materna, logo da patria nai-. Ambas encaixarían, á 
perfección, no ideario rosaliano sobre as consecuencias pésimas que se derivan do 
fenómeno migratorio, na denuncia pública da situación límite galega e /ou no 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. I, pp. 455-457. 
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 Marina Mayoral, La poesía..., o. cit., p. 262. 
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convencemento persoal da opción viable da permanencia na terra materna.    
Relacionado co anterior, a denuncia da situación paupérrima que sofre 
Galicia, mellor aínda os mariñeiros e os campesiños galegos, ao lado da tamén 
opinión sobre a pouca axuda que supón a solución da emigración conforman o 
núcleo temático primordial deste poema. Concordamos totalmente coa interpretación 
que fai Alonso Montero ao respecto: 
En la más extensa composición sobre el tema, Pra A Habana, del volumen Follas 
novas, admite (siempre sin acentuarla) la miseria de Galicia, pero augura que Cuba 
sólo será tumba, cementerio de emigrantes. Para Rosalía el emigrante de cualquiera 
de sus tres grandes libros nada esencial conseguirá en el nuevo país y al renunciar a 
la tranquilidad, a la virtud y a la hermosura del nuestro, aunque todo ello aparezca 
levemente turbado por una cierta pobreza económica658.     
 
Esta idea reiterada da contrariedade que manifesta a autora sobre as 
consecuencias negativas do feito en si da emigración na súa obra lírica habería que 
lle dar continuidade interpretativa na obra en prosa, fundamentalmente, no artigo 
costumista “El cadiceño”. Tal é así que á renuncia a todo aquilo bo que hai en 
Galicia se engade a perda da identidade galega, aspecto que denuncia en devandito 
artigo, como temos xa analizado. 
E como último comentario a este poema, queremos anotar a anticipación de 
Rosalía no decorrer histórico do pobo galego, en concreto na mención a “no simiterio 
inmenso / da Habana”, camposanto no que descansan moitos galegos -como ocorre 
co porteño Chacarita-. 
Por outra banda, o poema que aparece co título “¡Terra a nosa!” céntrase 
nunha apoloxía do territorio galego, algo que queda evidenciado na reiteración do 
topónimo Galicia. Unha interpretación recomendable sería a relativa a apreciar o 
afianzamento da identidade galega, sobre todo na cuestión precisa de reivindicar o 
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dereito ao traballo na terra propia. Paralelamente, esta liña temática estaría moi 
relacionada coa anterior, cuestión que lle dá unidade ao Libro V en si mesmo. 
Vexamos os contextos dos topónimos: 
 ¡Ai, o que en ti nacéu, Galicia hermosa, 
 quere morrer en ti.  
 (...) 
 ¡Ei, Galicia, a que dorme soños de ánxel, 
 e chora ó despertar 
 bágoas que si consolan as súas penas, 
 non curan o seus mals! 
 (...) 
 “Que só viven, só alentan cas lembranzas 
 do seu país natal 
 e coa esperanza, coa esperanza ardente 
 de a Galicia tornar...  
 (...) 
 ¡Ouh Galicia, Galicia!, a arpa sonora 
 pronto descolga xa 
 da seca ponla onde olvidada dorme, 
 dorme, a sigros contar659. 
 
 Dende a propia e constatación da función desenvolvida polo topónimo 
Galicia que hai neste poema, estamos en posición de amosar a nosa discrepancia coas 
verbas que expón a crítica Santaella, ao dicir que “Galicia, que fuera en Cantares 
gallegos el asunto constante de su obra, desaparece como tal en Follas novas dejando 
tan sólo la luz de su pretexto (...) No se la nombra, pero se la presiente”660. Moi ao 
contrario, Galicia, como identidade nacional está presente en todo o texto lírico 
Follas Novas, e dun xeito moi evidente neste libro V que estamos a tratar, tanto a un 
nivel subxectivo, coma a un nivel étnico e tamén a un nivel sociolóxico.  
Por outro lado, na composición que ten por verso inicial “Foi a Páscoa 
enxoita” habería que sinalar, de novo, a existencia dunha clara crítica á precariedade 
na vida cotiá dos galegos que, dalgún xeito, motiva a moitos a ver na emigración a 
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saída máis viable da situación de fame coa que se convive no país. O contexto é o 
seguinte: 
 Foi a Páscoa enxoita, 
 choveu en San Xoán; 
 a Galicia a fame 
 logo chegará661.  
 
 Tamén cómpre anotar a mistura das realidades coetáneas á escritora coas 
sabedorías populares sobre a importancia da meteoroloxía, algo lóxico por seren os 
sectores mariñeiro e campesiño os focos sociais das principais reivindicacións da 
autora. 
 Así mesmo, este poema pon de manifesto unha peculiaridade dos 
traballadores galegos que viven no campo e do campo, a percepción dun tempo 
cíclico en clara sintonía coa natureza ou o medio natural do que dependen. Segundo 
Mariño Ferro662 habería unhas “marcas” ou trazos temporais identificados coas 
festas, e que fan unha separación do que é o transcorrer lineal do tempo, sinalando 
como límites cronolóxicos Aninovo, Carnaval, Pascua, Corpus, San Xoán, Defuntos 
e Nadal. No poema de Rosalía vemos que hai dous destes trazos, a “Páscoa” e o “San 
Xoán”, en certa maneira alterados polas circunstancias meteorolóxicas que lles 
corresponderían e deducindo ou agoirando as malas colleitas que virán á terra.     
En canto ao poema que leva como verso inicial “Eu levo unha pena”, 
cómpre dicir que é precisamente o emprego da referencia fluvial explícita Miño a 
que serve á autora de apoio fundamental para a propia creación lírica. Vexamos o 
contexto: 
 Orelas vizosas 
 do Miño sereno, 
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 onde o paxariño 
 ten o seu espello. 
 (...) 
 ¡Quén me dera, orelas 
 do Miño sereno, 
 ser un daqués cómaros 
 que en vós tén asento!663. 
  
 A interpretación destes versos sería moi análoga á xa manifestada nos casos 
dos poemas “¡Corré, serenas ondas cristaíñas!” do Libro II e “Cal grasiosa brandeas” 
do Libro III , é dicir, a busca dunha simbiose entre a voz emisora do texto e a 
natureza, nestes casos reflectidas a través dos ríos, procurando o olvido e tamén a 
evasión do sufrir humano, “Sin medo e sin penas, / de vran e de inverno, / un sigro 
tras doutro / morara onde eu quero...” (O. C., t. I, p. 473).  
Por outra banda, no poema titulado “N’é de morte” aparece o tema da 
despedida da terra polo galego que emigra a A Habana: 
 ¡Adiós!, pra A Habana domingo embarco; 
 i anque ora chores, non teñas medo, 
 que mal de amores n’é mal de morte, 
 i ó fin i ó cabo pasa co tempo664. 
  
A temática amorosa xunto á temática social estarían a reflectir a dobre 
distancia, a dos namorados e a da terra propia.  
Por outro lado, na composición que comeza co verso “-Anque me des viño 
do Ribeiro de Avia” hai unha función do uso locativo con valor de exaltación dun 
produto galego, o viño do Ribeiro, dentro dunha liña temática do mal que non ten 
cura, dun desasosego que non pode ser atenuado con nada. Tamén, cómpre anotar a 
alusión positiva á capital estatal como lugar máis próspero. Vexamos o contexto: 
 -Anque me des viño do Ribeiro de Avia, 
 tódolos almibres e tódalas viandas 
das que os reises comen e no mundo haxa.  
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Anque me traiades como un santo en palmas 
e que me poñades de tódalas galas 
e que me levedes á corte de España665. 
 
Pola súa parte, no poema que comeza co verso “Dende aquí vexo un 
camiño” aparecen os locativos Santiago, Portal, San Andrés e San Cidrán. 
Vexamos o contexto: 
 Xa collas para Santiago, 
 xa collas para o Portal,  
xa en San Andrés te deteñas, 
xa chegues a San Cidrán 
xa, en fin, te perdas... ¿quén sabe  
en dónde?, ¡qué máis me dá!666. 
 
Unha aproximación factible sobre a interpretación destes versos sería a que 
expón o crítico López-Casanova, ao empregar o símbolo do “camiño branco” como 
posible explicación da problemática existencial da autora: 
Ó establecerse a solidariedade “camiño branco”, este elemento emblemático 
actualízase acó, neste caso concreto de selección contextual, como cor que alude ó 
tránsito, ás mutacións do ser ou da existencia segundo as pautas coñecidas de morte-
renacemento, cor,  para dicilo máis amplamente, visualizadora da ausencia, da vida 
que cae na noite (vida nocturna, mundo luar), de modo que ese “camiño blanco” 
(reforzado pola “blanca senda” do v. 13) virá a ser entón representación da vida 
humá cada vez máis valeira, máis espida, vida ollada no seu dramático e delongado 
devir667.  
 
Deste xeito, as mencións destes catro locativos, todos eles relacionados 
dalgún xeito coa liña de relixiosidade, suporían a fuxida da voz lírica do seu 
presente, a necesidade de “camiñar” e de non permanecer estática668, aínda que 
descoñeza o lugar cara onde vai este camiño: “Camiño, camiño branco / non sei para 
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 Arcadio López-Casanova, “Estilística do símbolo na poesía rosaliana”, Actas Congreso 
Internacional de Estudios sobre Rosalía de Castro..., vol. I, p. 135. 
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 Outra voz crítica interpreta o camiño branco como a combinación da soidade e da necesidade de 
busca que ten Rosalía. Cf., Javier Gómez Montero, “El paisaje, el viajero, el camino blanco y otros 
motivos recurrentes en Rosalía de Castro y en Antonio Machado”,  Actas Congreso Internacional de 
Estudios sobre Rosalía de Castro..., vol. II, pp. 113-115. 
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dónde vas; / mais cada vez que te vexo, / quixera poderte andar”.  
Sobre esta interpretación metafórica do “camiño blanco” temos a ben 
considerar tamén a opinión de Catherine Davies669 quen, nun magnífico traballo, 
explica a presenza desta liña simbólica na xeografía vital da autora a través de tres 
conceptos fundamentais que formarían parte dunha posible actitude vital de Rosalía, 
en concreto a combinación de republicanismo, de krausismo e de socialismo cristián, 
-ismos aos que xa nos temos referido nalgunha ocasión ao longo deste traballo.  
E convén mencionar outra opinión dunha crítica sobre o posible significado 
da metáfora do “camiño branco”, concretamente a de Julieta Gómez670, esta 
procurando puntos en común entre as posturas vitais expresadas na poética de 
Rosalía e nos escritos filosóficos de Heidegger.  
Pola nosa parte, consideramos a necesidade de expor dúas teorías posibles á 
hora de precisar as localizacións dos catro espazos que se mencionan neste 
complicado poema. Unha solución ao respecto é aquela directamente relacionada 
cunha interpretación filosófico-relixiosa destes versos rosalianos, xa que logo,   
consideramos un dato relevante o feito relativo a que dos catro locativos, tres deles, 
Portal671, San Andrés672 e San Cidrán673, se adaptarían á perfección ao ter abondo 
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 Catherine Davies, “Rosalia’s ‘camino blanco’: the way of Godness”, Readings in Spanish and 
Portuguese Poetry for Geoffrey Connell, Glasgow, University of Glasgow, 1985, pp. 16-28. 
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 Julieta Gómez Paz, “La metáfora del camino (Rosalía y Heidegger)”, Galicia y la poesía, Sada (A 
Coruña), Do Castro, 1988, pp. 37-44.  
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 Posible alusión ao santuario compostelán Virxe do Portal de Belvís. 
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 Posible alusión ao santuario de San Andrés de Teixido (Cedeira), unha das maiores devocións e 
romaxes do país galego. Sitio simbólico ao representar un lugar de morte -de aí o dito de a San Andrés 
de Teixido, vai de morto o que non foi de vivo, é dicir, a crenza de que aquel que en vida non puido 
facer a romaxe ao lugar, tería a posibilidade de visitar ao santo reencarnado no corpo dun réptil- e 
paradoxalmente un lugar de amor -as famosas herbas de namorar que as mulleres deben gardar e 
utilizar nos momentos propicios para chegar a conseguir o encantamento amoroso do home que 
desexan-. 
Vid. Antón Fraguas Fraguas, “A peregrinaxe a Santiago e as romarías de Galicia. Lendas e 
tradicións”, Actas do Simposio de Antropoloxía, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 
1995, pp. 7-15. 
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pouso na tradición relixiosa popular, lugares con santuarios e con romaxes afamadas. 
De seguirmos esta teoría, convén traer a estas liñas a idea relativa a un uso frecuente, 
na tradición literaria oral, do locativo San Andrés (de Teixido), precisamente cun 
significado de afastamento da maior parte das poboacións ás que pertencían os 
romeiros, lugar aludido como o San Andrés de Lonxe ou San Andrés do Cabo 
Mundo. Sobre o pouso da oralidade na obra de Rosalía, pouco hai que dicir xa, de 
termos en conta a obra de Cantares, e en canto á calidade de arredamento físico 
atribuído a San Andrés (de Teixido) cumpriría ter moi en conta o verso rosaliano do 
que é obxecto esta explicación, é dicir, a apelación ao camiño que a voz lírica 
delimita por medio de “xa en San Andrés te deteñas”, se cadra un punto abondo 
afastado da xeografía máis coñecida pola autora e tamén máis recoñecible ao longo 
da súa produción literaria.      
De facermos unha lectura de tipo relixioso, xa que logo, da busca de respostas 
metafísicas da voz emisora perante ese “camiño” que ela ve dende un lugar ou 
posición cun solapamento extremo, aspecto que nos impide concretar este espazo, 
semella oportuno dar como posible solución ao conflito que habería un coñecemento 
a priori por parte do suxeito lírico relativo a que o fundamental non é o coñecemento 
                                                                                                                                          
Tamén, Pemón Bouzas e Xosé A. Domelo, Mitos, ritos y leyendas de Galicia. La magia del legado 
celta, Barcelona, Ediciones Martínez Roca, 2000.   
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 Localizamos como máis probable o San Cidrán do Monte (Catoira). A advocación deste santuario 
ten importancia en toda Galicia, aludindo o santo de Antioquía coñecido pola súa faceta máxica. 
Adoita ter diversas formas no seu nomeamento, como Cidrán, Cibrán ou Sidrán, formas galegas 
derivadas de Ciprianus. E deste xeito, o nome do libro Ciprianillo está relacionado coas prácticas 
nigrománticas, e xa sabemos que estas teñen moita divulgación no país galego, e non podemos 
esquecer que é unha obra con recomendacións diversas para achar tesouros escondidos. A sona deste 
santo Cibrán / Cidrán ten moita importancia no ámbito literario, por exemplo no teatro calderoniano 
El Mágico Prodigioso (1637) ou nas versións do Fausto (1808; 1832) goetheniano, por citar algúns. 
Segundo Xosé Filgueira Valverde: “O culto en Galicia poida que viñera, cando bebíamos a cultura a 
peitos do Oriente, no tempo das viaxes de Egeria, Orosio, Bacchiario... cando os priscilianistas subían 
ós montes a face-los seus cultos. A nombradía de mago converso de San Cibrán –Prisciliano tamén a 
tivera e foi a base da súa condena- é a que dá motivo a crencias e costumes galegas en torno ó seu 




do destino final dese camiño, que daría un pouco igual, senón máis ben ter a certeza 
da existencia del, é dicir, dun percorrido espazo-temporal situado diante da voz do 
poema que transcribe o concepto da vida individual. E diciamos que a solución non 
semella ser a da aceptación ou resignación segundo os parámetros da ortodoxia 
católica, polo que habería moito de sobrevaloración da relixiosidade popular, sobre 
todo nas mencións evidentes a estes santuarios con afamados cultos concibidos nos 
esquemas tradicionais do imaxinario colectivo galego.  
Así e todo, a segunda teoría que cómpre expor é a motivada por dar respostas 
máis axustadas a unha realidade xeográfica achegada á poeta, polo que presentamos 
deseguido as posibles solucións aos topónimos citados no poema. Para tal fin, é 
necesario retomar os versos anteriores a aqueles onde aparecen nomeados os catro 
lugares, Santiago, Portal, San Andrés e San Cidrán, concretamente onde a poeta 
di sobre o camiño “que eu penso, non sei por qué, / nas vilas que correrá, / nos 
carballos que o sombrean, / nas fontes que o regarán”. Cabe a posibilidade de que a 
poeta estea a traspasar aos versos anteriores tres conceptos claves no seu proceso de 
imaxinación do traxecto que pode ter o camiño branco, polo tanto, os nomes “vilas”, 
“carballos” e “fontes” poderían funcionar como representacións mentais a priori das 
solucións xeográficas finais que a poeta nomea directamente a través de Santiago, 
Portal, San Andrés e San Cidrán. De ser este o caso, as “vilas”, xa que logo, 
lugares ou vilares, poderían ser Santiago de Compostela e o santuario compostelán 
da Virxen do Portal de Belvís, talvez a opción máis axustada á realidade xeográfica 
achegada á poeta, ou ben co nome “vilas” estaría a referir Santiago de Compostela e 
Ribadavia, vila esta última na que a Virxen do Portal é patroa do lugar, e tamén de 
toda a comarca ourensá do Ribeiro. 
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Pola súa parte, o nome “carballos” podería estar a funcionar como referente 
xeográfico dun espazo coñecido pola poeta, se cadra un nome que ocupa un sitio na 
súa memoria visual e que xorde nestes versos asociándoo cun San Andrés674 
próximo. 
E xa a referencia a “fontes” poderiámola entender como un concepto asociado 
ao lugar San Cidrán675 de Catoira, moi próximo ás simbólicas Torres de Oeste que 
inspiraron a poeta o poema homónimo.           
Por outro lado, no poema titulado “No craustro”, a única referencia 
toponímica é precisamente a do título do poema. Segundo as nosas pescudas, trátase 
do claustro do antigo convento de Conxo. Se houbera que destacar algún detalle 
deste lugar, ao que se refería xa no poema “¡Adiós!” do Libro II como “Conxo, o do 
craustro triste i as soidades prácidas” (O. C., t. I, p. 293) e que tamén describe dun 
xeito moi análogo na novela El primer loco, sería a presenza de xasmíns nel. Como a 
mesma autora describe ao dicir que “mirando ós xasmíns sin follas / que iban a brotar 
axiña” (O. C., t. I, p. 848), outra das grandes figuras galegas, o gran rosaliólogo 
Otero Pedrayo escribiu tamén “Conxo onde no bosque o xasmín se fai fermoso e 
triste”676. 
Semella indubidable que, no caso de Rosalía, a simpatía e a preferencia por 
este lugar quedan evidenciadas no feito de servir de contexto ou de marco espacial 
para crear unha novela xusto publicada un ano máis tarde que o presente texto lírico. 
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 Posible alusión a Santo André de Illobre, concello de Vedra, espazo famoso por posuír unha ruta 
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 Mantemos a solución de ser unha referencia ao santuario San Cidrán do Monte en Catoira, onde 
curiosamente hai un lugar chamado Fonte Gaiteira, á beira do río Catoira. 
Malia a todo, localizamos un lugar chamado só “Cibrán” que pertence á parroquia de San Xián de 
Sales, concello de Vedra. Tamén anotamos que hai un lugar denominado “As Fontes” na parroquia de 
Santo André de Illobre, concello de Vedra. 
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E cómpre anotar que, na época de Rosalía, Conxo non pertencía ao concello 
compostelán, senón que era unha aldea pequena próxima á cidade -como ocorre 
tamén co topónimo Cornes-. A conclusión non deixa lugar a moitas dúbidas, no que 
se nos mostra como un espazo rural, fóra do ambiente urbano nocivo, lugar onde 
“dábanse bícolas pombas / voaban as anduriñas, / xogaban o vento coas herbas / 
pobradas de margaridas” (O. C., t. I, p. 484). 
 Por outra banda, habería tamén que comentar a presenza de certos trazos 
relacionados con prácticas supersticiosas, ás que xa nos temos referido na análise da 
novela El primer loco, como ocorre nos últimos versos do poema, ao dicir: 
 Sonaron pasos nas bóvedas, 
 sopróu unha forte brisa, 
 oiéuse unha carcaxada 
 cal si do inferno saíra: 
 era o trasno do convento677. 
 
 Segundo expón María del Mar Llinares “el trasno irrumpe en el mundo 
ordenado para hacerle ver que no todo está controlado. La cultura popular gallega se 
impone esta autolimitación: incluso aquello que crees más tuyo y a lo que das tanto 
valor puede desaparecer en cualquier momento”678, definición que se adapta a unha 
interpretación verosímil destes versos rosalianos. Así de termos en conta a idea final 
relativa a unha despedida deste “craustro”, “outros virán profanarvos, / mentras eu 
morro esquencida” (O. C., t. I, p. 485), de novo, habería unha referencia ao paso do 
tempo, á conta atrás que atormenta á autora. E é así como o “craustro” sería ese 
espazo pequeno dentro doutro espazo que, pola privacidade de seu, foi sentido, 
nalgún momento, como algo propio da autora. Por estas razóns, o trasno podería 
estar simbolizando neste poema esa autolimitación da que nos fala Llinares, e que no 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. I, p. 485. 
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 María del Mar Llinares, o. cit., p. 108. 
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caso do poema sería un impedimento motivado pola consciencia rosaliana da 
caducidade do tempo, da imposibilidade de deter o transcorrer da vida, de manter a 
esperanza de outrora ao longo da vida. Conxo, o do claustro triste. A conxugación do 
espazo no tempo compostelán.        
No poema titulado “¿Qué lle digo?” aparece xunto ao nome dun dos 
protagonistas, Antón, o locativo castelán Riaño. A importancia que connota a 
mención deste topónimo neste contexto é a de castelanizar a un galego emigrado 
quen, lonxe de volver á terra, pensa en ficar na súa nova patria. De aí a alusión 
patronímica dun xeito moi intelixente por parte de Rosalía. 
Á par disto hai unha reflexión interesante nas verbas seguintes: “Cando xa 
vello sea, / tornaréi cos meus osos para a aldea, / que algo lle hei de levar á terra 
nosa” (O. C., t. I, p. 489). Estamos diante dunha idea xa reflectida no artigo 
costumista “El cadiceño”, na presentación do tipo galego que padece un complexo de 
Circe, na preferencia por un lugar fóra da patria galega. A isto habería que engadir a 
caracterización deste suxeito lírico, Antón, como totalmente desconsiderado, egoísta 
e que denigra verbalmente ao xénero feminino.   
Por outra parte, no poema “Torres de Oeste” hai que falar dun topónimo que 
xa aparece no título do poema, polo tanto, pensamos que ten unha importancia 
considerable este lugar para a poeta. Tamén se fai referencia a Laíños, aspecto 
xeográfico que nos sitúa diante dunha xeografía moi próxima á biografía da autora. 
Vexamos o contexto: 
 A iaugua corría 
 polo seu camiño, 
 i eu iba ó pe dela 
 preto dos Laíños. 
 (...) 
 ¡Ouh, Torres de Oeste! 
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 Malas tentadoras 
 auguas apromadas, 
 de calma treidora.  
 (...) 
 ¡Ouh, Torres de Oeste! 
 Tan soias e mudas, 
 ca vosa atentaches 
 a miña tristura.  
 (...) 
 Non vaiades nunca, 
 eu volo aconsello, 
 ás Torres de Oeste 
 co corazón negro679. 
 
 Vemos que, de novo, hai unha situación espacial relacionada cunha 
arquitectura medieval, como acontecía co Pórtico da Gloria, amosando certo pouso 
romántico na elección desta tipoloxía espacial.  
A temática é moi similar ás doutros poemas nos que se translocen os instintos 
suicidas como saída dos conflitos persoais, algo que habería que interpretar dentro 
dunha xeración decimonónica marcada literariamente polo paradigma de Goethe, 
entre outros. E esta circunstancia da idea do suicidio non é nada exclusiva da lírica, 
xa que hai numerosos exemplos ao longo da súa produción en prosa, sobre todo nos 
textos narrativos nos que case sempre hai un personaxe en constante loita consigo 
mesmo e que evidencian estas tendencias autodestrutivas, algunhas consumadas e 
outras que fican en tentativas. 
 Pola súa parte, o rosaliólogo Bouza-Brey identifica o suxeito lírico deste 
poema coa propia Rosalía, aspecto no que é moi arriscado optar por unha solución 
biográfica deste tipo, aínda que este crítico tivera as súas razóns para afirmar o 
seguinte: “Así, el recuerdo de esos ‘otros tiempos’quedó plasmado en verso en su 
poema As Torres de Oeste inserto en el libro Follas Novas, en donde cuenta que 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. I, pp. 494, 496-497. 
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cuando ella iba, sin poder con sus penas, al par de las aguas del Ulla, sintió la ‘negra 
tentazón maldita’”680. É certo que a proximidade biográfica de Rosalía con este 
espazo de Catoira encamiña a acomodar o suxeito lírico destes versos á persoa de 
Rosalía, aínda que nós pensemos máis ben que se trate dun nomeamento espacial 
identificable no que sustentar o tema tabú tratado no poema, é dicir, referir un espazo 
e un tempo galegos que serven de apoio para facer visible, de xeito eficaz, a 
existencia da problemática en Galicia da sombra que resulta ser o deterioro da saúde 
psico-emocional681. 
 En canto ao poema que leva por verso inicial “Pois consólate, Rosa”, os 
topónimos reflectidos son Ferrol, Cambados, probablemente nunha posible función 
de connotar os espazos costeiros afastados. Tamén aparece Campelo, aludido na 
vertente da feira que alí se celebra, xa que logo, connotacións da vida popular galega. 
Vexamos o contexto: 
 E que un doutro vivimos apartados, 
 ela índose a Ferrol i eu a Cambados, 
 topámonos na feira do Campelo682. 
 
 Atopamos unha posible referencia ao lugar de encontro ou ao espazo 
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 Fermín Bouza-Brey, “Escritos no coleccionados de Rosalía Castro (V), art. cit., p. 113. 
681
 Consideramos de moita relevancia que Rosalía, ata neste aspecto, amose un avance impresionante, 
como testemuñan as numerosas referencias aos trastornos mentais que se poden achar ao longo dos 
seus textos. E tamén é moi rechamante que, ata finais do século XIX e principios do XX, non collan 
forza as teorías psicanalíticas sobre determinados trastornos mentais do seu fundador, o austríaco 
Sigmund Freud (1856-1939). Sobre os estados emocionais e mentais que Rosalía nos deixa entrever 
nalgúns episodios da súa obra, hoxe os podemos identificar con conceptos do tipo das depresións ou 
neuropatías, xa que logo, trastornos mentais. 
E aínda máis sorprendente resulta o feito relativo a que as xeracións posteriores aos estudos 
freudianos, os denominados neofreudianos como os xermanos Erich Fromm (1900-1980) ou Erik 
Erikson (1902-1994) demostrasen a importancia que tiñan as variables sociais e culturais na 
formación da personalidade e tamén nas malformacións desta, sendo estas últimas as que derivarían 
en neuropatías. E todo isto semella aparecer, aínda que nun status quo moi primario, na obra 
rosaliana, nos suicidios e nas súas tentativas, nas neuropatías descritas na novela El primer loco e, 
sobre todo, no grupo sociocultural ao que se refire en dita novela, xente campesiña e sen recursos, 
deambulando polos arrabaldes da cidade, marxinados polas súas enfermidades. Outras neuropatías 
aparecen a través de Montenegro na novela “Ruinas”, tamén sobrevivindo na máis pura indixencia.       
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 Rosalía de Castro, O. C., t. I, p. 500. 
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acolledor que representa o exemplo Campelo, lugar de feira no que se reúnen os 
habitantes dispersados por diferentes puntos xeográficos, polo que a temática do 
afastamento aparece, de novo,  na engrenaxe do poema.    
E por outra banda, o poema que leva o título “Ca pena ó lombo”, como non 
podería ser menos, pecha o conxunto toponímico deste libro e do texto lírico a 
alusión xeográfica á América, nun reforzo da idea da emigración. Vexamos o 
contexto: 
 E no fondo do barco 
 soíña, abandonada, 
 tras seu amor i a morte, para América, 
 para morrer de dor, ó mar se lanza683. 
 
A case morte segura, “ó mar se lanza”, reflicte e incide novamente na parcela 
do ideario rosaliano relativa á visión negativa sobre a actividade migratoria, na 
desolación dos termos empregados como o abandono, a soidade e a carencia do 
compañeiro. 
Deseguido, presentamos dous cadros nos que resumimos a tipoloxía de 
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ADICATORIA Galicia. A Habana. Reafirmación identidade propia. 
 
 
PRÓLOGO Castela. Lugar elaboración da meirande parte da obra. Galicia. Declaración da autora sobre a súa inmanencia. 
 
 
LIBRO I: VAGUEDÁS Sen presenza de toponimia. 
 
 
LIBRO II: DO ÍNTIMO 
Santiago: Sar, Sarela, Pedroso; Catedral (símbolo 
occidental da cristiandade): Pórtico da Gloria, Virxen da 
Soledade; Conxo, San Lourenzo, Balvís, Santo Domingo 
e Vidán (lugares afastados do núcleo urbano e con moita 
presenza da natureza) 




LIBRO III: VARIA 
Padrón e arredores: Ponte, Herbón, Adina. 
Santiago (indirectamente): San Pedro Mártir (Belvís), 
fonte da Serena e rúa das Trompas. 
Reforzos Galicia: Miño, Cántabro (hidrónimos 
simbólicos do territorio propio); Coruña, Elviña 
(referencia histórica do patriotismo); País de Gales, 
Albión (referentes alleos con analoxías respecto á 
identidade propia) 




LIBRO IV: DA TERRA 
Santiago: Cornes, Conxo, Agros, Cruceiro de Ramírez, 
San Lourenzo (lugares afastados do núcleo urbano e con 
moita presenza da natureza). 
Padrón e arredores: A costa do mar de ovellas, Os Anxos, 
Codesa. 




LIBRO V: AS VIUDAS DOS 
VIVOS... 
Reforzos Galicia: Ribeiro de Avia (exaltación produto 
elaboración propia); Miño, Cántabro (hidrónimos 
simbólicos do territorio propio; Parrote, Ferrol, Cambados 
(portuarios, costeiros); San Andrés, San Cidrán, Campelo 
(tradición costumes populares) 
Santiago: Portal (Belvís), craustro (Conxo) (lugares 
afastados do núcleo urbano e con moita presenza da 
natureza).  
Padrón e arredores: Torres de Oeste e Laíños. 
Alleos: América, A Habana (destinos emigración); España, 
Riaño (indirectamente, emigración a territorios casteláns).  
Táboa 31: esquema xeral dos lugares explícitos de Follas novas  
  
 No cadro anterior pódese ver perfectamente a reiteración dos grupos espaciais 
manexados pola autora neste texto lírico. E aínda máis evidenciada queda a 
distribución espacial que percorre os catro libros nos que aparecen lugares explícitos, 
nunha continuidade que abraia pola súa significación, case estudada ao milímetro, en 
función das temáticas tratadas en cada un dos libros desta obra lírica. Deste xeito, 
unha primeira reflexión sería a relativa a ver que o Libro II “Do íntimo” se abre con 
lugares composteláns e se pecha con referencias locativas de Padrón, aspecto que 
reflicte o cosmos xeográfico especialmente persoal ou íntimo da autora. En canto o 
Libro IV “Da terra” comézase coa alusión espacial a Galicia e remata con lugares 
composteláns, liña que descobre o que nos esquemas mentais da autora podería ser o 
contexto temático-espacial dun libro que acada tanta importancia no conxunto deste 
texto lírico, a raizame da nai terra, da patria, da natureza, conxugada coa liña máis 
intimista no desenvolvemento dun continuo flash-back persoal dos recordos 
atomizados polo dominio espazo-temporal compostelán. 
 E outra liña moi significativa que se pode seguir a través do estudo atento do 
espazo sería a relativa a apreciar un inicio do Libro V “As viudas dos vivos e as 
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viudas dos mortos” coa presenza do nome Galicia, e non esquezamos a temática 
esencial deste libro, a emigración e as consecuencias tremendas desta que se sofren 
no país, polo que o lóxico é que remate este libro con referencias espaciais alleas.  
 E chegamos xa ao final do estudo sobre o espazo de Follas novas. Onde 
Rosalía aparece constantemente como a sombra a través das proxeccións escuras que 
o corpo lírico espalla no espazo vital. Rosalía, no punto máis oposto á dirección pola 




























      Unha soia palabra nomeará 
      o antigo donaire, 
      a frol que nunca se murcha, 
      a serán sosegada, 
      a mansa pomba, 
      a luz, a fe, a interminábel tebra. 
      Diréille, Rosalía. 
 
(Celso Emilio Ferreiro, “As matrias”) 
 
 
A última obra publicada por Rosalía leva o título de En las orillas del Sar684, 
texto lírico que pecha o círculo da súa produción literaria xusto 27 anos despois de se 
abrir co tamén texto lírico La flor. Dende a plenitude do coñecemento xorden os 
versos de En las orillas..., final do traxecto polo decorrer hídrico do tempo rosaliano. 
A pechadura do círculo no mesmo lugar imaxinado, a fusión da Rosalía que 
atopamos “en las riberas vagando” de La flor coa Rosalía do “postrer sueño” de En 
las orillas... O principio e o final da viaxe visual, vital e virtual polo caderno de 
bitácora rosaliano.  
Unha cuestión abondo rechamante que xa convén pór de relevo é a 
relacionada coa singularidade que supón a presenza dun nome de lugar relacionado 
coa auga no título dun texto literario de Rosalía, neste caso a alusión directa a Sar, 
tres letras intricadas no triángulo corporal-intelectual-espiritual da escritora 
compostelá. As coordenadas cartesianas da existencia rosaliana.  
E de escollermos un dos plurais significados que ten a polisémica verba 
cartesiana, cumpriría anotar, nesta sucinta introdución, a importancia considerable 
da liña filosófica que percorre todo este texto poético. Tal é así que o comentario 
constante sobre o mundo e a vida que hai nestes versos vén propiciar que se 
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 Publicada en Madrid, no Establecimiento Tipográfico de Ricardo Fé, en 1884. Cómpre indicar que 




catalogue esta obra como de poesía filosófica, de utilizarmos o mesmo léxico que o 
crítico Carvalho Calero685. Novamente habería que destacar o aspecto relativo á 
anticipación686 mental de Rosalía, indo moi por diante do seu tempo vital, ao 
formular cuestións ontolóxicas semellantes ás que definen propiamente á doutrina do  
Existencialismo. E non hai que esquecer que unha das súas fontes foi a filosofía de 
Descartes (1596-1650), tendo na súa afamada desesperación existencial un 
importante punto de partida para os posteriores desenvolvementos teóricos 
existencialistas, de aí o noso xogo de palabras ao referírmonos a cartesiano. 
Sobre este aspecto anterior, temos a ben comentar que, en certo sentido, 
entraría dentro do lóxico a incomprensión xeral que houbo respecto a este texto 
poético. Á par dos trazos persoais do sentir pesimista e desacougante que definen á 
poeta como individualidade histórica, fundamentalmente o lugar común recorrente 
que aparece na meirande parte dos estudos sobre ela, é dicir, o pouso abondo das 
experiencias desagradables ao longo da súa vida, tamén habería que intuír nesta 
escrita a unha Rosalía que resulta ser o símbolo do ser humano en xeral perante as 
grandes cuestións metafísicas, voceira e precursora dunha colectividade que procura 
respostas ante os dramas da vida que a arrodea. Xorde así a crisálida da que será 
bolboreta do absurdo na corrente de pensamento do Existencialismo. 
En consecuencia, poderiamos integrar, nun eido máis nacional, a importancia 
que acada este sentir rosaliano como persoa individual, estendéndoo ao sentir xeral 
de Galicia como territorio, tal e como ten estudado Rof Carballo na vertente de 
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 Vid. Ricardo Carvalho Calero, Estudos e ensaios sobre literatura galega, Sada (A Coruña), Do 
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análise da novela El caballero..., citando precisamente a Rubén Darío e a súa obra Azul- e nuns trazos 




orfandade, individual e colectiva, de soidade radical, ata facer posible unha 
identificación entre Rosalía e Galicia e onde a poeta resulta ser “Expresión del alma 
de Galicia, es decir del alma, del Anima de cada gallego”687. 
Xa centrándonos no contexto galego e a súa proxección na obra e no sentir da 
escritora, reiteramos que a situación en Galicia, dende a segunda metade do século 
XIX, ten moito de desacougante, de provocar incomprensión e interrogacións 
persoais sobre a interacción divina no mundo, polo tanto, un panorama abondo 
susceptible para levar a cabo unha observación  dende a ventá dunha atalaia, dende o 
lirismo da conciencia humana, dende o ollo crítico da autora. 
Deste xeito, é momento de recoller as verbas seguintes da crítica Catherine 
Davies sobre este texto lírico e coas que concordamos totalmente, á vez que serven 
de síntese das temáticas tratadas en En las orillas...: 
É un libro desafiante e singular, o resultado da insostible situación de Rosalía en 
Galicia na década dos oitenta. Daquela a poeta interesábase polos temas sociais (a 
tala dos bosques, a emigración e a condición da muller, sobre todo), e tamén por 
cuestións morais, como a hipocresía relixiosa, a integridade, o auto-engano, etc. A 
pesar das súas profundas reservas, Rosalía aparece como eterna idealista e altruísta, 
presionada por unha significativa vida de autodominio e humildade dentro do marco 
duns principios democráticos e cristiáns688.   
 
Pola súa parte, Francisco Rodríguez considera que a obra se trata de “Unha 
certa alegoría xa que é unha interpretación da sua vida, da sua experiéncia biográfica 
e histórica, como muller e poeta, através dunha viaxe vital (o recorrente “camiño” 
que aparece o longo do texto), chea de símbolos e encobrimentos. E unha poesia de 
dor obxectivada pola frustracción do amor e da xustícia”689, opinión que, en certa 
maneira, vén coincidir co noso estudo do espazo, xa que o texto lírico en cuestión é o 
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 Juan Rof Carballo, “Rosalía, Anima galaica”, 7 ensayos sobre Rosalía..., p. 113. 
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 Catherine Davies, Rosalía de Castro..., o. cit., pp. 416-417.  
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 Francisco Rodríguez, Análise sociolóxica..., op. cit., p. 303.  
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soporte dunha metáfora continuada de moitos dos lugares de vida da escritora, ou 
cando menos son espazos moi relacionados con ela. Ou dito doutro xeito, estariamos 
fronte ao que o crítico Varela Jácome690 denomina cerco da realidade sobre o que se 
asenta o cerco poético rosaliano. 
Así mesmo, resulta imprescindible anotar que esta obra carece de dedicatoria 
e de prólogo, e neste último caso é un dato curioso para calquera que teña o propósito 
de realizar unha lectura atenta da obra rosaliana. Estamos a referirnos, entre outras691 
posibles, á cuestión relativa a que sería lícito entender a non viabilidade de 
aclaracións sobre aspectos irreconciliables coa razón humana, e de aí a ausencia dun 
escrito anteposto ao texto poético.  
É momento xa de comezar coa nosa análise do espazo naqueles poemas onde 
hai locativos explícitos, adiantando o pouco número destes, case a trintena nun total 
de case unha centena de composicións líricas.  
Os dous núcleos toponímicos máis grandes que aparecen nesta obra lírica son 
os habituais na produción rosaliana, é dicir, Padrón e contornos, en concreto Iria 
Flavia, Trabanca, Torre, Castro, Sar, Presa, Fondóns e Miranda, e o núcleo 
toponímico compostelán configurado polos lugares urbanos Compostela, Fonseca, 
Catedral, Gloria, Hospital e Santa Escolástica. Aparece tamén o topónimo Galicia 
como referente de identidade territorial do propio, desenvolvendo un rol importante e 
de complemento ao nivel temático naquelas composicións onde aparece, decote na 
defensa do país galego e na exaltación do patriotismo galego.  
E tamén teñen o seu espazo no libro os locativos alleos, en concreto España e 
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 Rosalía de Castro, Poesía completa en galego, edición de Benito Varela Jácome, Madrid, Xerais, 
1980, pp. 26-29. 
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 É rechamante o apuro co que se publicou o texto. Supomos que as necesidades económicas do 
matrimonio tiveron moito que ver neste asunto.  
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o hidrónimo Turia, empregados, de xeito comparativo, respecto á situación galega. 
Por último, cómpre destacar a presenza de nomes de lugar de nítida base xudeu-
cristiá como son Jerusalén, Gólgota e Líbano. 
Na composición que leva o título “Orillas del Sar” asistimos á descrición 
daqueles lugares que están ás beiras do río Sar, tal e como aparece anticipado na 
alusión toponímica dende o inicio do poema, versos nos que se mencionan referentes 
xeográficos da propia vida da autora como son Iria Flavia e Padrón, e imaxes 
visuais achegadas ao río Sar no seu percorrido pola vila padronesa como son a 
Presa, Fondóns, Miranda, Trabanca  e Torre. Vexamos os seus contextos: 
 De la oscura Trabanca tras la espesa arboleda, 
 gallardamene arranca al pie de la vereda 
 la Torre y sus contornos cubiertos de follaje 
prestando a la mirada descanso en su ramaje.  
(...) 
Ruge la Presa lejos..., y de las aves nido 
 Fondóns cerca descansa.  
(...) 
¡Cuán hermosa es tu vega, oh Padrón, oh Iria Flavia! 
Mas el calor, la vida juvenil y la savia 
que extraje de tu seno, 
como el sediento niño el dulce jugo extrae 
 del pecho blanco y lleno.  
(...) 
¡Oh tierra, antes y ahora, siempre fecunda y bella! 
Viendo cuán triste brilla nuestra fatal estrella, 
 del Sar cabe la orilla. 
(...) 
Ya en vano el tibio rayo de la naciente aurora 
tras del Miranda altivo, 
valles y cumbres dora con su resplandor vivo692. 
 
Unha cuestión prioritaria que cómpre destacar é a sinalización espacial 
implícita a través de “desde mis ventanas veo / el templo que quise tanto” (O. C., t. 
II, p. 9), alusión que nos abre varias posibilidades á hora de interpretar este espazo, 
como imos ver deseguida. Podería facer referencia á visión dun templo real dende as 
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ventás das Torres de Hermida en Lestrobe, ou sexa o edificio da colexiata de Iria 
Flavia. Tamén outra hipótese ao respecto sería a relativa a interpretar ese “templo” 
visto dende as ventás de Lestrobe como o obxecto de adoración a terra mesma, polo 
tanto, a veiga de Padrón simbolizaría o espazo consagrado á deusa natureza, o que 
nos levaría a considerar o aspecto místico de devoción panteísta desenvolvida pola 
voz lírica a través da praxe visual. E xa por outro lado, habería que ter en conta 
tamén a posibilidade de que ese aludido “templo” podería ser A Arretén, de termos 
en conta o aspecto máis biográfico que supón o feito contrastable relativo a que nesta 
casa familiar viviu o seu avó materno, aquel que ela mesma tiña definido en 
Cantares como “santo venerable cabaleiro, con tranquilo nobre encanto”. E neste 
caso sería doado relacionar o carácter sagrado atribuído a este coa súa arquitectura 
familiar e que, de xeito simbólico, poderíamos identificar con ese “templo”.  
De utilizarmos unha interpretación simbólica, a ventá connota penetración 
pola súa forma de burato, polo que estes versos serían o camiño principal a seguir 
nun proceso de interiorización cara un pasado da poeta. De maneira retrospectiva, 
este espazo vital estaría sendo trasladado ao texto lírico como un conxunto de 
lembranzas tecidas como pano de fondo da memoria da autora, de novo recordando 
un tempo no que a esperanza tiña sentido: “Desde lejos los bosques y alturas / y los 
floridos senderos, / donde en cada rincón me aguardaba / la esperanza sonriendo” (O. 
C., t. II, p. 10). E é aquí onde se pode apreciar á perfección a situación espazo-
temporal da voz lírica, a través da alusión ás “beiras” do Sar, e que sería sinónimo 
dun espazo interior localizado no extremo e que constitúe o límite con outro espazo 
tamén interior, é dicir, un mesmo espazo exterior obxecto de alternancias de espazos 
interiores, á vez que de contrastes temporais pretéritos e presentes.     
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Sobre as partes primeiras do poema en cuestión é interesante pór de manifesto 
que as descricións dos momentos pasados no lugar das Torres de Hermida son case 
idénticas ás que aparecen no artigo “Padrón y las inundaciones”, este último asinado 
por ela en Lestrobe. Vexamos estas analoxías a través das citas seguintes: 
A través del follaje perenne 
que oí deja rumores extraños, 
y entre un mar de ondulante verdura, 
amorosa mansión de los pájaros, 
desde mis ventanas veo 
el templo que quise tanto693. 
 
Es la ventana de la habitación donde escribimos una especie de atalaya, desde la cual 
se abarca un horizonte lleno de luz (...) 
Hasta ella llegan de continuo los rumores de los pinos (...) y el primer rayo de alba 
viene cada amanecer a llamar a sus cristales, en unión de las brisas y los pájaros694. 
 
Oigo el toque sonoro que entonces 
a mi lecho a llamarme venía 
con sus ecos que el alba anunciaban, 
 mientras, cual dulce caricia, 
 un rayo de sol dorado 
alumbraba mi estancia tranquila695. 
 
En otros días, saltaba yo del lecho toda alborazada al percibir el primer reflejo del 
día, para ver cómo tras del Miranda se abría paso la luz por entre nubes de color 
naranja696. 
 
Así mesmo, as semellanzas das que falabamos se poden constatar tamén nas 
citas seguintes: “Bajemos, pues, que el camino / antiguo nos saldrá al paso, / aunque 
triste, escabroso y desierto” (O. C., t. II, p. 11), fronte a “el antiguo camino lleno de 
profundos baches y descarnados peñascos” (O. C., t. II, p. 434). Sen lugar a dubidas, 
estamos perante o mesmo espazo, malia nun estadio cronolóxico diferente. 
Tamén, cómpre reflectir que hai un interesante reflexo do aspecto concreto de 
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sentirse estranxeira697 nestes versos, ao dicir “Cual si en suelo extranjero me hallase” 
(O. C., t. II, p. 10) e que veñen coincidir, na súa esencia, coas verbas expostas no 
artigo “Padrón y las inundaciones” ao sinalar sobre este espazo que é “Hermosísimo 
y apartado lugar, en donde tiene asiento la melancolía y es dado traer a la memoria el 
recuerdo de las pasadas glorias, sin que nos moleste la contemplación de las 
presentes, a que somos ajenos”698. 
Por outro lado, temos a ben detérmonos noutra referencia espacial implícita 
que é abondo rechamante, e que se ten asimilado699 á metáfora que encerran as 
verbas “camiño blanco” doutros apartados da produción rosaliana. Aínda que sexan 
viables as interpretacións simbólicas700 do camiño branco, tamén consideramos 
oportuno, dado o obxecto deste traballo, presentar outra posible solución en torno á 
“blanca y desierta vía” que aparece neste poema. Dende un punto de vista máis 
pragmático, se cadra máis de índole xeográfica real, a mención da “blanca y desierta 
vía” podería atender a unha sinxela contribución locativa a maiores dentro do 
itinerario presentado ao longo destes versos, polo tanto, un punto visual próximo que 
tiña a poeta e no que podería encaixar o camiño de ferro. Vexamos os exemplos 
seguintes, onde o subliñado é noso: 
Blanca y desierta la vía  
entre los frondosos setos 
y los bosques y arroyos que bordan 
sus orillas, con grato misterio 
atraerme parece y brindarme 
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 Convén ter moi en conta o estudo feito por Marina Mayoral, quen explica o simbolismo do 




a que siga su línea sin término701. 
 
Y con mirada incierta, busco por la llanura 
no sé qué sombra vana o qué esperanza muerta, 
no sé qué flor tardía de virginal frescura 
que no crece en la vía arenosa y desierta702. 
 
Nos dous casos semellan descricións lóxicas e acordes coa realidade visual da 
paisaxe que circunda á autora, e non é difícil imaxinar esa liña “arenosa y desierta” 
entre os “frondosos setos” da estación de ferrocarril da vila de Padrón e o seu 
percorrido ata Carril. E retomamos a idea que defendiamos na análise de Follas 
novas, en concreto, sobre a interpretación da “Idade de Pedra” e a desconfianza na 
modernidade e no progreso. Dende este punto de vista, a nosa teoría sobre a posible 
referencia ao real camiño de ferro podería encaixar nunha representación simbólica 
desta modernidade, na que os vieiros do ferrocarril serían os referentes máis 
achegados á historicidade de Rosalía.   
Tamén habería que ter en conta outro dato espacial que a propia autora dá nun 
poema de Follas novas, o que comeza co verso “Dende aquí vexo un camiño”: 
“Dende aquí vexo un camiño / que non sei adónde vai; / polo mismo que n’o sei, / 
quixera o poder andar” (O. C., t. I, p. 483). A maiores hai que ter en conta que nestes 
versos aparece tamén, de xeito explícito, o camiño branco: “Camiño, camiño branco, 
non sei para dónde vas; / máis cada vez que te vexo, / quixera poderte andar” (O. C., 
t. I, p. 483). Ademais desa referencia espacial visual verosímil, hai catro versos que 
connotan movemento e que se poderían axustar, implicitamente, a unha idea de 
percorrido dos trens por dita vía, ou a un traxecto fixo: “Mais ti vas indo, vas indo, / 
sempre para donde vas, / i eu quedo encravada en onde / arraigo ten o meu mal” (O. 
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C., t. I, p. 483). 
Así mesmo, unha cuestión que fortalecería esta hipótese sería a mención 
explícita aos trens que a poeta tería dado noutro poema de En las orillas..., o que 
comeza co verso “Camino blanco, viejo camino”, onde o subliñado é noso: 
Blanca senda, camino olvidado, 
¡bullicioso y alegre otro tiempo!, 
del que solo y a pie de la vida 
va andando su larga jornada, más bello 
y agradable a los ojos pareces 
cuanto más solitario y más yermo. 
Que al cruzar por la ruta espaciosa 
donde lucen sus trenes soberbios 
los dichosos del mundo, descalzo, 
sudoroso y de polvo cubierto703. 
 
Resulta imposible pechar os nosos comentarios deste poema sen anotar que 
hai unha evidente crítica social neste poema “Camino blanco, viejo camino” ao se 
referir ao lugar “donde lucen sus trenes soberbios / los dichosos del mundo”, ao 
grupo dos “dichosos” ou dos podentes economicamente e que son o lado oposto do 
polígono socio-económico-cultural-político obxecto da defensa e da reivindicación 
por parte de Rosalía as máis das veces da súa escrita, é dicir, os oprimidos, os 
“tristes”, os “desheredados”.   
Logo de ter expostas as nosas teorías sobre o que podería significar o 
“camino blanco” na xeografía galega, cumpriría non desbotar a interpretación máis 
básica de todas as referidas, é dicir, a posible alusión a un vello camiño que ela 
coñeceu no pasado e que neses momentos xa non existía tal e como era, aspecto que 
tería moito sentido a través da sintaxe relativa a “busco por la llanura / no sé qué 
sombra vana o qué esperanza muerta”. 
Por outro lado, a composición que ten por verso inicial “Los unos altísimos” 
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podería encaixar no dominio de inspiración do espazo xeográfico de Lestrobe, sobre 
todo pola alusión explícita a Castro e pola descrición inconfundible das coníferas 
derredor, aínda que tamén pola referencia á proximidade coa “brisa marina”, 
deducindo que os aires mariñáns sexan os chegados dende a ría de Arousa.  Vexamos 
o contexto: 
 De la altura la bruma desciende 
  y envuelve las copas 
 perfumadas, sonoras y altivas 
  de aquellos gigantes 
  que el Castro coronan704. 
 
 Hai unha presenza forte da natureza neste poema, xustificada pola liña 
temática relativa ao devezo da voz lírica por posuír un estado similar ao do medio 
natural, polo tanto, da continuidade cíclica vital do medio que a arrodea e que ela, 
como ser humano,  non posúe. Por conseguinte, no final do poema asistimos a unha 
declaración auténtica deste sentir: “El viajero, rendido y cansado / que ve del camino 
la línea escabrosa / que aún le resta que andar, anhelará, / deteniéndose al pie de la 
loma, / de repente quedar convertido / en pájaro o fuente, / en árbol o en roca” (O. C., 
t. II, p. 15). E tamén, cómpre anotar a presenza dunha idea reiterada en Follas novas, 
a derivada do desexo de evasión da realidade que atormenta á poeta continuamente, 
chegando nalgunha ocasión a mencionar a necesidade de ser “pedra”, xa que logo, de 
trocar de estado do ser animado que é para pasar ao ser inanimado que desexaría ser. 
 Outra cuestión interesante a comentar que se atopa nestes versos é a presenza 
nominal dos “pinos”, uns “altísimos”, con “eterno verdor y frescura” e coas súas 
“copas perfumadas, sonoras y altivas”, no que de novo semella ser unha pensada 
referencia a unha das árbores simbólicas galegas: “Que inspira a las almas / agrestes 
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canciones” (O. C., t. II, p. 15).  
E tamén, cómpre aludir a un aspecto rechamante sobre o locativo Castro, de 
facermos unha lectura simbólica dos versos nos que se contextualiza: 
 De aquellos gigantes 
 que el Castro coronan; 
 brilla en tanto a sus pies el arroyo 
que alumbra risueña 
la luz de la aurora705. 
 
De termos en conta que o arroio é unha corrente de auga non permanente e 
que se describe como brillando pola luz da aurora, enxurrada situada ao pé dun 
“castro” que está coroado polos xigantes pinos, poderiamos facer unha lectura 
simbólica destas anotacións, aquela encamiñada a ver un pouso de celtismo ou dunha 
revalorización dun pasado histórico mellor sen concretar, dun momento temporal no 
que Galicia tivo a luz dunha amañecida -inicio de esplendor-, á vez que tivo a forza e 
o impulso -iso si, efémero- dun percorrido histórico máis adecuado e óptimo cá 
situación presente na que está a voz lírica. De ser así, estariamos perante un uso 
rosaliano de topónimo achegado para integralo na temática da defensa da patria 
propia galega, fundamentalmente a través dun funcionamento animista do entorno 
natural.  
En canto á composición titulada “Los tristes”, o único locativo que aparece é 
a forma hídrica Leteo, nomeamento que nos pon en relación coa idea mítica do 
mundo subterráneo, xa que logo, coa crenza na existencia dun espazo inferior e 
negativo. Antes de nada, vexamos a cita na que se recolle dito topónimo:     
 Dichosos mortales a quien la fortuna 
 fue siempre propicia... ¡Silencio!, ¡silencio!, 
 si veis tantos seres que corren buscando 
 las negras corrientes del hondo Leteo706. 
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 Unha primeira anotación que convén facer é a relativa ao significado que 
posúe o substantivo tristes na obra rosaliana, unha categoría humana formada por 
diferentes entidades que comparten a característica común de exclusión, de estar 
fóra, nas marxes ou nas orelas de calquera dos ámbitos da vida. Se ben é certo que na 
obra lírica aparece xa dende La flor este nomeamento aos tristes e tamén se recoñece 
a alusión a eles en Cantares gallegos e en Follas novas, non é menos certo que hai 
unha distribución considerable destes tristes ao longo da obra en prosa. Os suicidas -
fóra da ortodoxia católica-, os pobres -fóra da elite económica-, os loucos -fóra da 
sociedade-, os emigrantes -fóra da súa propia terra-, os orfos -fóra do esquema da 
familia tradicional-, etcétera, defínense en si mesmos como as ruínas do ser humano 
en xeral. Desta maneira, coincidimos coa opinión seguinte de Marina Mayoral: 
“Existen seres predestinados al dolor, seres que viven en el sufrimiento y a quienes 
están negados los placeres de la vida. Rosalía nos habla de ellos, nos da sus 
características y les da el nombre: son los tristes”707. 
 Esta categoría de “desdichados” tería o seu antagónico nos nomeados como 
os “dichosos”, aqueles que se exclúen das dores da vida e son os elixidos para non 
sufrir. Nesta situación, semella lóxico que no ideario rosaliano aparezan alusións a 
un inferno, non despois da morte -como concepto relixioso oposto a ceo-, senón a un 
espazo chamado así, inferno, e que se vive na propia vida, polo tanto, o espazo vital 
de moitos que agroman no seu pensamento dende os inicios literarios e que traslada 
ás liñas de moitos dos seus textos.  
Dende esta perspectiva exposta, a forma Leteo deste poema cumpriría 
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entendela non como algo circunstancial ou anecdótico, senón máis ben como unha 
referencia locativa que estaría a completar a outras achegas do seu imaxinario -como 
ocorre coas mencións a Mefistófeles ou a Tántalo noutros poemas de En las 
orillas...-. E de manexarmos este espazo do inferno ou mundo subterráneo xunto á 
alusión a Edén do primeiro texto poético La flor, en certo sentido, as nosas memorias  
recuperarían o afamado itinerario creado polo italiano Dante Alighieri (1265-1321)  
na súa obra Divina Comedia, aínda que en Rosalía habería que falar de certa 
simbiose entre as seccións dantianas do “Purgatorio” e do “Inferno”, xa que logo, 
máis dependente da visión dual sobre a existencia humana. Nesta cuestión, o 
chamado río do esquecemento semella ser o locativo oportuno como apoio espacial á 
temática do poema, así que os tristes serían sinónimo dos esquecidos no mundo, 
aqueles que nin sequera teñen posibilidade de participar da natureza e da vida tal 
como aparece diante dos ollos dos non-tristes:  
¡Y en vano el mar extenso y las vegas fecundas, 
los pájaros, las flores y los frutos que siembran! 
Para el desheredado, sólo hay bajo el cielo 
esa quietud sombría que infunde la tristeza708. 
  
E tampouco é recomendable desbotar a posible lectura desta presenza de 
Leteo dende unha perspectiva teórica de índole mitolóxica, a través da que as augas 
deste río servirían para esquecer os pesares da vida na terra antes de entrar no Elíseo, 
lugar de recompensa para os mortos virtuosos. De encamiñármonos por esta opción, 
convén incidir na valorización positiva que fai Rosalía sobre estes tristes, virtuosos, 
persoas íntegras e de bondade. Isto nos levaría, de novo, a repetir a calidade solidaria 
da autora e a busca continua por dignificar a aqueles sectores sociais máis 
desfavorecidos, ademais de seren os máis silenciados polas variadas minorías 
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selectas que dirixen e gobernan todo e a todos.     
Así mesmo habería que considerar outra interpretación posible ao respecto, 
esta máis dende os supostos conflitos relixiosos da autora, como así o considera a 
crítica Matilde Albert, ao explicar o seguinte: 
Para los tristes no puede haber una tabla de salvación: la fe; por eso su destino ha de 
ser, como el del héroe griego, esencialmente trágico. El entorno que lo rodea no le 
ofrece cobijo, calor; al contrario, sólo le espera el desprecio, la ira, el aislamiento, la 
compañía de las fieras y, al fin: las negras corrientes del hondo Leteo. Dios no tiene 
cabida en este mundo incoherente e infame del triste, en ese caos cuya existencia 
niega, por fuerza, cualquier participación divina709.  
 
De facermos unha lectura máis autobiográfica do devandito poema, a 
problemática da filosofía da existencia para Rosalía nestes versos non sería tanto de 
negación divina ou ateísmo como reflexiona Albert, senón máis ben da posible 
solución filosófica que representa a práctica do esquecemento, de borrar os recordos 
máis doentes e que son os realmente responsables da aparición das dúbidas. Xa en 
Follas novas, e tamén nalgúns dos poemas máis subxectivos de Cantares gallegos, 
se comunica a necesidade de esquecer, de controlar os recordos, e neste poema de En 
las orillas... semella haber unha declaración da busca dun espazo silente, a “quietud 
sombría”, xa que “cuando nos rinde el cansancio / propicio a la paz y al sueño, / el 
cuerpo tiende al reposo, / el alma tiende a lo eterno” (O. C., t. II, p. 33). Rosalía, 
unha triste máis, totalmente desesperanzada, estaría a buscar o lugar que lle poda 
proporcionar o esquecemento das dores da vida, situación oposta a daqueles 
“dichosos mortales a quien la fortuna / fue siempre propicia”, aqueles favorecidos 
aos que lles pide “silencio”, aqueles que xa o inicio do poema alude como os 
responsables da “mano implacable y vengativa” que “señala al triste y fugitivo reo”. 
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En resumo, baleirar a memoria como método de liberación. E en definitiva este 
poema, dende a nosa interpretación simbólica, ponnos en relación directa cos 
suplicios de Tántalo -auga-, de Sísifo -pedra-, de Ixión -roda- no Tártaro. Auga, 
pedra, roda. O muíño dos tristes afondado no río Leteo. 
Por outro lado, no poema que ten como verso inicial “Del antiguo camino a 
lo largo”, o único locativo que aparece é a forma hídrica Sar e que recollemos no 
seu contexto a través da cita seguinte: 
Dividiéndose en limpios arroyos 
 que dan vida a las flores silvestres 
 y en el Sar se confunden, el río  
 que cual niño que plácido duerme, 
 reflejando el azul de los cielos, 
 lento corre en la fronda a esconderse710. 
 
Unha cuestión a destacar é a presenza dun espazo natural moi do gusto da 
autora, de valorarmos que na descrición aparecen algúns datos que xa temos 
analizado baixo a cualificación de preferentes na obra rosaliana. Deste xeito, o 
“pinar”, a “fonte”, o “mar de verdura”, os “limpios arroyos / que dan vida a las flores 
silvestres”, ao lado da mención á forma verbal “esconderse”, o “soto profundo de 
robles” e o “silencio” estarían a pór de manifesto, unha vez máis -lembremos os 
espazos máis naturais de Compostela en Follas novas, como Conxo ou San 
Lourenzo-, a necesidade de integración da voz lírica coa natureza máis achegada a 
ela no dominio biográfico, polo tanto, sería nese estado pseudomístico no que se faría 
viable o diálogo -ou mellor, soliloquio- dos diferentes egos, de recordos e de 
chamadas, espazo que ela mesma considera como “asilos campestres” e “nuestras 
viviendas”.  
A idea de refuxio, a busca dun espazo seguro ou protector pon en evidencia a 
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existencia dun sentir de persecución que xa se manifestaba nalgúns versos de Follas 
novas. Rosalía, polo tanto, tería a necesidade de agacharse, de illarse, e sería 
necesario efectuar unha mímese con espazos substanciais idénticos ou moi 
semellantes ao seu estado interior.   
En canto ao poema que comeza co verso “¡Jamás lo olvidaré...! De asombro 
llena”, ao noso xuízo, é dunha importancia extrema e paradigmática nun estudo 
atento das biografía e bibliografía rosalianas. Probablemente, esta composición sexa 
unha das máis paradigmáticas á hora de encamiñármonos a comprender a razón pola 
que houbo un cerco de silencio respecto ao texto lírico En la orillas... A través desta 
composición pódese ver, de xeito nítido, a unha Rosalía moi crítica con todo aquilo 
que teña relación con Galicia, como teremos oportunidade de ver deseguido. 
 A capacidade intelectual de Rosalía ponse de manifesto a través do que 
podemos denominar a creación dunha mensaxe lírica para ler entre liñas, ao colocar a 
información de xeito críptico baixo modismos e topónimos relixiosos. Certo é que o 
nomeamento de locativos de base xudeu-cristiá como Jerusalén, Líbano e Gólgota, 
e tamén os referentes estatais España e Turia estarían a servir de envoltorio do 
realmente importante, é dicir, a severa crítica da poeta á indiscriminada corta de 
árbores no bosque de Conxo, nome que non aparece declarado, malia inconfundible 
na súa identificación. A referencia locativa dada máis achegada é Sar, aínda que 
unha lectura pouco exhaustiva do poema implicaría pasar por alto a quintaesencia 
destes versos. Antes de nada, convén ver estas alusións locativas nos seus contextos:   
 Presenció silenciosa la catastrofe, 
 cual contempló Jerusalén sus muros 
 para siempre entre el polvo sepultados.  
 (...) 
  Y sin embargo... 
 ¡nada allí quedó en pie! Los arrogantes  
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cedros de nuestro Líbano, los altos 
gigantescos castaños seculares, 
regalo de los ojos.  
(..) 
 La corriente 
mansa del Sar, entre sus ondas plácidas 
arrastrando en silencio los despojos 
del sagrado recinto, y de la dura 
hacha los golpes resonando huecos.  
 
Si allá donde entre rosas y claveles 
arrastra el Turia sus revueltas ondas, 
nuestras manos talasen los jardines 
que plantaron los suyos, y aman ellos, 
su labio, al rostro, de desprecio llenas 




 aún más que torpes son –prorrumpirían 
 los fieros hijos del jardín de España 
 con rudo enojo levantando el grito. 
 (...) 
  Yo inclino 
 la frente al suelo y contristada exclamo 
 con el Mártir del Gólgota: Pérdonales, 
 Señor, porque no saben lo que dicen.  
 (...) 
 Y con voz alta que a la gloria llegue, 
 le diga al mundo que Galicia existe, 
 tan llena de valor cual tú la has hecho, 
 tan grande y tan feliz cuanto es hermosa711. 
 
 A voz lírica comeza este poema cun tallante “¡Jamás lo olvidaré...! De 
asombro llena” tras a comprobación da corta salvaxe de árbores, presentando un 
estado anímico lutuoso que acentúa ao definir como de “catástrofe” e, sobre todo, de 
“profanación”. Neste último caso, o ton alto dos versos deste poema teñen sentido e 
xustifícanse polo carácter sagrado que ten para a voz lírica este lugar no que se 
cortan as árbores. Tal é así que o grupo de topónimos de base xudeu-cristiá que 
aparecen nos versos, ao noso xuízo, poderían connotar unha idea do sacro paralela á 
outra idea animista.  
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 E non é nada novo traer ás presentes liñas a idea do animismo e / ou 
panteísmo que, en maior ou menor medida, teñen aparecido ao longo da produción 
rosaliana. No poema que nos ocupa, esta admiración e esta devoción pola natureza -
“a la madre inmortal naturaleza, / artista incomparable” (O. C., t. II, p. 48)- quedan 
postas de manifesto así: 
 ¡Profananción sin nombre! Dondequiera 
 que el alma humana, inteligente, rinde 
 culto a lo grande, a lo pasado culto, 
 esas selvas agrestes, esos bosques 
 seculares y hermosos, cuyo espeso  
ramaje abrigo y cariñosa sombra 
dieron a nuestros padres, fueron siempre 
de predilecto amor, lugares santos 
que todos respetaron712. 
 
Tras esta apelación á necesidade de respectar o sagrado, a poeta pasa a 
enumerar a barbarie da man de aceiro, do machado sacrílego: os “arrogantes cedros 
de nuestro Líbano”, os “altos gigantescos castaños seculares”, os “centenarios 
robles”, as “encinas vetustas”, para concluír que “¡todo por tierra y asolado todo!”. 
Seguidamente a isto, xa temos a primeira referencia explícita do lugar que é 
obxecto do tema tratado no poema, a mención da “corriente mansa del Sar” e as 
referencias implícitas continuas ao lugar de Conxo e que subliñamos nas citas 
seguintes: “arrastrando en silencio los despojos del sagrado recinto”, “Ya en el paraje 
agreste y escondido / que tanto hemos amado; ya en el bello / lugar en donde con 
afán las almas / buscaban un refugio”,  “hoy se levanta el monasterio antiguo / como 
triste esqueleto. / Aquel tan grato / silencio misterioso que envolvía / los agrietados 
muros”, “Las campanas / de eco vibrante y musical resuenan”, “y el rumor monótono 
/ de la fuente en el claustro solitario / parece sollozar por los jazmines, / que, cual la 
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nieve blancos, las cornisas / musgosas adornaban, y parece / triste llamar por la 
aldeana hermosa / que lavaba sus lienzos en el agua / siempre brillante del pilón de 
piedra” (O. C., t. II, p. 49). Todas estas referencias xa teñen aparecido noutras partes 
da produción literaria de Rosalía, como temos defendido ao longo deste traballo, 
tanto nas novelas Flavio e El primer loco coma tamén no texto lírico Follas novas ou 
nas referencias de tipo persoal nas cartas escritas a Manuel Murguía. 
Por outro lado, asistimos no devandito poema a unha crítica transparente e, 
sobre todo, a unha autocrítica, “¡lo vieron y callaron... con silencio / que causa 
asombro y contrista el alma!...” (O. C., t. II, p. 50), aspecto tamén comprobable a 
través das verbas referidas a “mas nosotros, si talan nuestros bosques, / que cuentan 
siglos... (...) cosas de la vida / nos parecen quizás vanas y fútiles / que a nadie 
ofenden ni a ninguno importan” (O. C., t. II, p. 50). 
E en relación con esta autocrítica habería que entender as mencións dos 
locativos Turia e España, sobre todo nun sentido de contraste, é dicir, de pór de 
relevo o aprecio e o valor que lle dan á paisaxe fóra de Galicia fronte á actitude 
pasiva dalgúns galegos diante da corta indiscriminada do bosque de Conxo, que “¡Lo 
vieron y callaron...con silencio!”. No caso de Turia, Rosalía bota man do mellor 
exemplo que pode empregar na connotación dun espazo natural importante como é o 
caso da afamada horta valenciana -e lembremos o “Prólogo” de Cantares gallegos, 
aludindo “os celebrados arredores de Alicante, donde os olivos co seu verde escuro” 
(O. C., t. I, p. 107)-, e que a propia Rosalía no poema que nos ocupa considera como 
“el jardín de España” (O. C., t. II, p. 50). O hidrónimo reflectido no poema, Turia, 
logo de atravesar a cidade de Valencia, desauga no Mediterráneo, xustificándose, 
deste xeito, a súa presenza nestes versos. Ao respecto, a crítica Catherine Davies 
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explica o seguinte: «Os valencianos, sinala Rosalía, de certo protestarían se lles 
destruísen a súa horta. Pero en Galicia, os únicos que protestan son, e aquí Rosalía 
refírese ironicamente a si mesma, “soñadores”»713. E non habería que pasar por alto o 
propio concepto rosaliano de “soñadores”, o que estaría a reflectir unha vez máis o 
seu sentir de identificación co diferente, fóra duns parámetros comúns, ao se 
presentar ela mesma como integrante dun grupo diferencial e excepcional. En 
definitiva e en certo sentido, estase a autoproclamar un elemento máis no conxunto 
dos parias.   
Así mesmo, convén sinalar que Rosalía non perde a ocasión para defender 
Galicia e insistir na grandeza que ten o país, situación incomparable con outros 
lugares foráneos: “Y si dijésemos / que rosas y claveles perfumados / no valdrán 
nunca, pese a su hermosura, / lo que un campo de un trigo” (O. C., t. II, p. 50). E non 
deixarían lugar ás dúbidas os versos finais do poema a través dos que se reivindica o 
recoñecemento mundial de Galicia: 
Que es el silencio hermano de la muerte 
y yo no quiero que mi patria muera, 
sino que como Lázaro, ¡Dios bueno!, 
resucite a la vida que ha perdido; 
y con voz alta que a la gloria llegue, 
le diga al mundo que Galicia existe, 
ten llena de valor cual tú la has hecho, 
tan grande y tan feliz cuanto es hermosa714. 
 
O ton patriótico dos versos anteriores conflúe, á perfección, co 
desenvolvemento da temática ecolóxica na devoción á arbore máis simbólica do 
pasado galego, é dicir, a adoración ao carballo, que como comenta o crítico Alonso 
Montero “simboliza aspectos esenciales de la historia espiritual de Galicia: sus 
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 Catherine Davies, Rosalía de Castro..., o. cit., p. 390. 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. II, p. 51. 
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mejores señas de identidad”715, opinión coa que concordamos absolutamente. 
Tamén, coincidimos coa interpretación de Richard Cardwell, quen entende 
este aspecto anterior como rexistro dunha preocupación pola identidade propia, ao 
expor o seguinte:     
Como “los modernos” (y especialmente Machado y Azorín), Rosalía sale en busca 
de la identidad perdurable de Galicia formada por el medio físico y especialmente 
por el roble milenario. De aquí su lamentación por la pérdida de estas señales del 
carácter eterno de su nación (...) 
De semejante índole son las evocaciones del pasado guerrero mítico, los centros de 
lo “pasado culto” (tradiciones culturales) y “lugares santos” (sitios de identidad 
nacional y de la conciencia colectiva), y las descripciones de aldeas y lavanderas, 
paisaje y costumbres716. 
 
 E non queremos obviar na análise deste poema unha cuestión que cremos 
bastante importante. Referímonos ao que consideramos como un dos axiomas 
esenciais da obra rosaliana, é dicir precisamente a integración dun –ismo na propia 
colectividade, o matriotismo galego. Talvez, a defensa ecolóxica de Galicia veña a 
converxer nun ámbito moi achegado a este. 
Así mesmo, a preocupación de Rosalía pola deforestación tería continuación 
noutro dos poemas de En las orillas..., o titulado “Los robles”, composición na que 
non hai alusións explícitas de nomes de lugar malia onde aparece unha forte 
reivindicación patriótica, fundamentalmente nas terceira e cuarta partes, con 
mencións do tipo:  
Estremécese el alma pensando 
dónde duermen las glorias queridas 
de este pueblo sufrido, que espera 
silencioso en su lecho de espinas 
 que suene su hora 
 y llegue aquel día 
en que venza con mano segura, 
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 Xesús Alonso Montero, “Estudio introdutorio” a  En las orillas del Sar, Madrid, Cátedra, 2000, p. 
39. 
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 Richard A. Cardwell, «Rosalía de Castro, ¿precursora de “los modernos”?», Actas Congreso 
Internacional sobre Rosalía de Castro..., vol. II, pp. 451-452. 
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del mal que le oprime, 
la fuerza homicida.  
(...) 
Torna, roble, árbol patrio, a dar sombra 
cariñosa a la escueta montaña 
donde un tiempo la gaita guerrera 
alentó de los nuestros las almas 
y compás hizo al eco monótono 
 del canto materno.  
(...) 
¡Torna presto a poblar nuestros bosques; 
y que tornen contigo las hadas 
que algún tiempo a tu sombra tejieron 
 del héroe gallego 
 las frescas guirnaldas!717. 
 
Volvendo aos versos de “¡Jamás lo olvidaré...! De asombro llena”,  
consideramos importante mencionar unha alusión locativa implícita que podería ter 
certo pouso crítico cara ás xerarquías católicas composteláns. Ao chegar ao final do 
poema, a voz lírica expresa a idea relativa a unha posible incomprensión da súa 
queixa lírica ao dicir: 
-Pero ¿qué...? –alguno exclamará indignado 
al oír mis lamentos-. ¿Por ventura 
la inmensa torre del reloj se ha hundido 
y no hay ya quien señale nuestras horas 
soñolientas y tardas, como el eco 
bronco de su campana formidable718. 
 
Rosalía está a connotar a torre do reloxo da catedral compostelá, e 
implicitamente a campá Berenguela. E resulta necesario traer a colación o dato real 
relativo ao coñecemento e ao consentimento da mitra compostelá no asunto da corta 
das árbores do bosque de Conxo. Curiosamente, os frades mercedarios que ficaban 
no convento de Conxo vendían a madeira do bosque como se se tratara dun ben 
privado deles, información que Francisco Rodríguez recolle do xornal Gaceta de 
Galicia do 15 de febreiro de 1882 e que traemos a estas liñas: 
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Calcúlese, por lo tanto, cuál no sería nuestra extrañeza al ver que de rondón se 
metían allí a disponer de una gran cantidad de robles que se venden para leña, y de 
un considerable número de pinos y castaños, cuyo precio percibe y contrata un 
particular de esta Ciudad a nombre sin duda de la comunidad que ya lo ocupa (...) 
 
Pasan de 500 los árboles que han cortado y utilizado ya en la ligera composición de 
algún tramo, vendiendo otros al público para leña (...) 
 
Son cómplices de las irregularidades que en Conjo se cometen las autoridades que 
toleran al infracción de las leyes, y las que debiendo mirar por los bienes del Estado, 
consienten que se incauten de ellos719. 
 
Por outro lado, no poema que leva por verso inicial “Aún parece que 
asoman tras del Miranda altivo”, o único locativo atopado é Miranda, sen unha 
funcionalidade específica agás a de servir de complemento circunstancial do tema 
desenvolvido ao longo dos versos, é dicir, o tempus fugit: 
 Aún parece que asoman tras del Miranda altivo, 
 de mayo los albores, ¡y pasó ya septiembre! 
 Aún parece que torna la errante golondrina, 
 y en pos de otras regiones ya el raudo vuelo tiende720. 
 
 Certamente, hai unha lembranza cronolóxica continua, “de mayo los albores, 
¡y pasó ya septiembre!”, “pasó, pasó el verano rápido, como pasa / un venturoso 
sueño del amor en la fiebre, / y ya secas las hojas en las ramas desnudas, / tiemblan 
descoloridas esperando la muerte” (O. C., t. II, p. 64). Dende este punto de vista 
analítico, trátase, polo tanto, da continuación dun  tema moi presente no texto lírico 
anterior, Follas novas.  
Ao longo dos versos da composición que leva o título “Santa Escolástica” 
asistimos ao itinerario de Rosalía unha “tarde de abril” pola cidade compostelá. 
Ademais da referencia implícita á igrexa de San Martiño Pinario -Santa Escolástica- 
que lle dá título ao poema, as referencias a Compostela, Fonseca, Hospital, 
Catedral e pórtico da Gloria completan dito paseo da voz lírica por algunhas das 
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 Francisco Rodríguez, Análise sociolóxica..., o. cit., pp. 180-181. 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. II, p. 64. 
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rúas máis emblemáticas da cidade  vella compostelá. Para unha meirande 
comprensión, vexamos os contextos: 
 Soplo mortal creyérase que había 
dejado el mundo sin piedad desierto, 
convirtiendo en sepulcro a Compostela.  
(...) 
La airosa puerta de Fonseca, muda, 
me mostró sus estatuas y relieves 
primorosos, encanto del artista; 
y del gran Hospital, la incomparable 
obra del genio, ante mis tristes ojos 
en el espacio dibujóse altiva.  
(...) 
Después la catedral –palacio místico 
de atrevidas románicas arcadas, 
y con su Gloria de bellezas llena- 
me pareció al mirarla que quería 
sobre mi frente desplomar, ya en ruinas, 
de sus torres la mole gigantesca721. 
 
Un primeiro asunto a tratar nesta análise é o relativo ao significado do distrito 
compostelán para a poeta, aspecto que cumpriría axustar e delimitar ao espazo da 
cidade vella, que pouco ou nada ten que ver coas posibles interpretacións sobre os 
significados que acadarían outros dominios espacias composteláns722 aos que nos 
temos referido ao longo do presente traballo. O conxunto urbano antigo, polo tanto, a 
Compostela que xorde nas liñas da prosa e, neste caso, da lírica, presenta unha 
tendencia transparente a elaborar descricións que poderiamos denominar, nunha 
escala cromática, como de cor gris, con alusións á climatoloxía do tipo de “tenue 
llovizna triste” (O. C., t. II, p. 102), “la llovizna, como todo lo manso, terca, sin cesar 
regaba” (O. C., t. II, p. 104) e “bochornoso calor que enerva y rinde, si se cierne en la 
altura la tormenta” (O. C., t. II, p. 102), por citar algunhas delas. Tal é así que o 
efecto lírico que causa esta climatoloxía na poeta é abondo diferente a unha 
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 Aínda que xa o teñamos apuntado noutros apartados, resulta necesario precisar que os arredores da 
cidade compostelá de hoxe varían, en gran medida, dos evocados na produción rosaliana.  
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expresión do tipo “cómo chove miudiño, / cómo miudiño chove; cómo chove 
miudiño / pola banda de Laíño, / pola banda de Lestrove” (O. C., t. I, p. 239), polo 
que se estaría a confirmar a primacía duns espazos sobre outros. Moi probablemente 
estariamos a asistir a unha xerarquización funcional dos espazos na lírica rosaliana 
bastante dependente das circunstancias persoais da poeta. En consecuencia, malia 
estar sen demostrar cientificamente, poderiamos intuír que os nomeamentos de 
determinados lugares nos achegarían a valorar, de xeito xenérico, o espazo urbano 
compostelán como de pouco atractivo persoal fronte ao ameno e agradable espazo 
rural padronés.   
Continuando coas referencias ao distrito compostelán reflectido neste poema, 
hai que ter en conta os comentarios do tipo de “convirtiendo en sepulcro a 
Compostela” (O. C., t. II, p. 102), “santa ciudad, grave y vetusta” (O. C., t. II, 
p.102), “¡Cementerio de vivos!” (O. C., t. II, p. 103) e as preguntas retóricas que 
encerran dúbidas sobre a merecida fama de Compostela como lugar emblemático, 
“¿Es verdad que hubo aquí nombres famosos, / guerreros indomables, grandes 
almas? / ¿Dónde hoy su raza varonil alienta?” (O. C., t. II, p. 103), a través das que 
se está a translucir unha relación de escasa harmonía entre a poeta e este espazo 
urbano.  
Nunha caracterización semellante, pouco positiva, oriéntanse os comentarios 
sobre edificios emblemáticos da Compostela vella como resultan ser os epítetos que 
subliñamos en “airosa puerta de Fonseca, muda”, “del gran Hospital, la 
incomparable / obra del genio, ante mis tristes ojos / en el espacio dibujóse altiva”, 
ou referirse á Catedral como “mole gigantesca”. 
Xa na parte III do devandito poema temos deliñada unha descrición máis 
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concisa de Compostela, ao dicir “Ciudad extraña, hermosa y fea a un tiempo, / a un 
tiempo apetecida y detestada, / cual ser que nos atrae y nos desdeña: / algo hay en ti 
que apaga el entusiasmo, / y del mundo feliz de los ensueños / a la aridez de la 
verdad que nos lleva” (O. C., t. II, p. 104), polo que se faría posible falar dunha 
Compostela que simboliza as contradicións. En definitiva, estariamos perante a 
observación lírica da cidade a través dun campo visual con certos trazos 
empedoclianos723, un espazo co que a poeta mantén unha relación baseada na 
afinidade / antipatía e da que o lector dos versos queda afastado e sen posibilidade de 
coñecer as razóns desta alternancia anímica. 
Á par destes comentarios, a voz lírica vai trazando o seu itinerario724 
comentando espazos implícitos composteláns, aínda que son recoñecibles, como son 
os seguintes que subliñamos deseguido. A primeira referencia é a relativa a “Del 
Cebedeo la celeste imagen, / como el alma del mártir, blanca y bella, / y vencedora 
en su caballo airoso, / que galopando en triunfo rasga el aire” (O. C., t. II, p. 103), a 
través da que Rosalía se está a referir á imaxe do Apóstolo Santiago enriba do cabalo 
que está no friso do Pazo de Raxoi, actual sede do Concello de Santiago, na praza do 
Obradoiro. Así mesmo, cómpre considerar a mención a “Y bajo el arco oscuro, en 
donde eterno / del oculto torrente el rumor suena” (O. C., t. II, p. 103), versos que 
están a aludir ao actual Arco de Palacio e tamén ao vestixio do “torrente” que hogano 
se pode intuír nun pequeno enreixado baixo o muro do Pazo Arcebispal. E deixamos 
para último lugar a alusión a “aquella calle adusta, / camino de los frailes y los 
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muertos, / siempre vacía y misteriosa siempre” (O. C., t. II, p. 104), descrición que 
semella algo ambigua á hora da súa localización exacta. Segundo o crítico Arcadio 
López-Casanova, esta referencia locativa rosaliana identificase co lugar real 
compostelán “calle de San Francisco, donde hoy están la Facultad de Medicina así 
como el convento e igrexa de San Francisco de Valdediós”725. Pola nosa parte, temos 
a ben dar outra posible solución respecto á busca do referente espacial real que se 
agacha nos versos rosalianos. Desta maneira, cremos que, máis ben, sexa a rúa Val 
de Deus e que precisamente transcorre paralela á rúa que anota López-Casanova, no 
seu percorrido dende a actual casa do Arcebispo e un dos laterais do mosteiro de San 
Martiño Pinario, rúa “adusta”, “vacía” e “misteriosa”, con “manchas de sombra 
gigantescas”, todo isto hogano tamén cotexable nalgúns momentos dunha xornada 
dedicada ao lecer dun paseo calquera. 
E chegamos xa ao momento máis importante do poema, é dicir, ao cambio de 
actitude da voz lírica ao contemplar a imaxe de Santa Escolástica na igrexa de San 
Martiño Pinario726: 
¡Yo ya no estaba sola! En armonioso grupo,  
como visión soñada, se dibujó en el aire  
de un ángel y una santa el contorno divino, 
que en un nimbo envolvía vago el sol de la tarde727. 
 
A imaxe de Santa Escolástica, como moi ben ten sinalado Carballo Calero, 
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“inspíralle, non xa un belo poema, senón unha profunda vivencia relixiosa”728: 
Y orando y bendiciendo al que es todo hermosura, 
se dobló mi rodilla, mi frente se inclinó 
ante Él, y conturbada, exclamé de repente: 
«¡Hay arte! ¡Hay poesía...! Debe haber cielo. ¡Hay Dios!»729. 
  
Retomando as nosas verbas iniciais deste apartado, chama a atención o 
emprego dun xenuíno método dedutivo por parte de Rosalía, “¡Hay arte! ¡Hay 
poesía...! Debe haber cielo. ¡Hay Dios!”, que lembra, en certo sentido, ao ideario 
esencial do filósofo francés Descartes. Estariamos perante unha postura de 
desesperación existencial inicial que troca por mor dun estímulo artístico. E no 
presente poema é algo totalmente descifrable a través do xogo tebras-luz que fai a 
poeta:  
Y mi mirada inquieta, cual buscando refugio 
para el alma, que sola luchaba entre tinieblas, 
recorrió los altares, esperando que acaso  
algún rayo celeste brillase al fin en ella. 
 
Y...¡no fue vano empeño ni ilusión engañosa! 
Suave, tibia, pálida la luz rasgó la bruma 
y penetró en el templo, cual entra la alegría 
de súbito en el pecho que las penas anublan730. 
 
Habería que ter en conta outra posible interpretación destes versos, en 
concreto dende unha posición máis psicanalítica, como é a reflectida por Catherine 
Davies quen explica o itinerario seguido pola voz lírica na cidade compostelá como 
“espacio transitorio, ambiguo, pechado (...) A poeta está presa nesta rexión 
claustrofóbica entre a vida e a morte (...), é dicir, do inconsciente”731. E continúa esta 
crítica explicando o espazo pechado da igrexa de San Martiño, o que define como 
                                                 
728
 Ricardo Carballo Calero, Estudos rosalianos.., o. cit., p. 146. 
729
 Rosalía de Castro, O. C., t. II, p. 107. 
730
 Ibid., p. 106. 
731
 Catherine Davies, “O retorno á nai catedral, unha estranxeira en terra de ninguén: Rosalía de 
Castro a través de Julia Kristeva”, Grial, núm. 133, 1997, pp. 515-516.  
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“útero materno”, a través dunha continuidade sensorial que reflicte a voz lírica nos 
versos ata o punto de establecer unha situación “pre-edípica”, e finalmente 
considerar as representacións da Santa Escolástica e do Anxo como canles que 
derivan ao espazo maternal desexado no fondo do inconsciente.   
Por outro lado, cómpre anotar outras referencias implícitas á catedral ou ao 
espazo urbano compostelán que aparecen noutras composicións deste texto lírico, 
aínda que case sempre cun discurso afín ou con alusións case idénticas ás xa 
comentadas. Así, no poema que leva por primeiro verso “Una luciérnaga entre el 
musgo brilla”, atopamos a Rosalía, de novo, en claro conflito espiritual na catedral, 
segundo elementos identificables como os que subliñamos en “arrodillada ante la 
tosca imagen” (O. C., t. II, p. 18), ou tamén percibindo “siempre mudo / e impasible 
el divino / rostro del Redentor, deja que envuelto / en sombras quede el humillado 
espíritu. / Silencio siempre; únicamente el órgano / con sus acentos místicos / 
resuena allá de la desierta nave / bajo el arco sombrío” (O. C., t. II, p. 19). 
E outro exemplo no que aparece o espazo compostelán implicitamente é no 
poema que leva por verso inicial “Todas las campanas con eco pausado”, “doblaron a 
muerto: / las de la basílica, las de las iglesias, / las de los conventos”, aínda que nós 
queremos sinalar tamén a importancia que ten a crítica social nesta composición. A 
través de mencións do tipo “desde el alba hasta entrada la noche / no cesó el funeral 
clamoreo” ou “¡Qué pompa! ¡Qué lujo! / ¡Qué fausto! ¡Qué entierro!” (O. C., t. II, p. 
93) percíbese a contrariedade que lle supón á autora o trato diferencial, a 
incomodidade manifesta dun grupo de poderosos sempre por riba dos demais ata nos 
enterros, onde tamén habería certa posible crítica aos membros da comunidade 
relixiosa católica, non poucas veces próximos ás riquezas e abondo afastados do 
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verdadeiro espírito cristián. Certo é que atopamos unha serie de trazos que nos 
encamiñan a ver a postura crítica de Rosalía sobre a diferenza nos enterros 
composteláns, en función do poder económico, aspecto que convén non omitir, de 
termos en conta a liña crítica cara ás desigualdades sociais feitas pola Igrexa católica 
e que cumpriría ler como a continuación dunha liña temática tratada xa en Follas 
novas, fundamentalmente, no tocante ao apartheid que sufrían os suicidas. E para 
meirande claridade desta crítica rosaliana anotamos un dato histórico baseado na 
realidade do dezanove da cidade compostelá e que cita Herminia Pernas, ao explicar 
o seguinte: 
Un aspecto que debe destacarse es la forma de proceder en los entierros, 
estrechamente relacionada con el estrato social al que pertenecía el finado. Se hacían 
solemnes ceremonias para las clases acomodadas perdiéndose su solemnidad a 
medida que descendía el nivel social (...)   
Para los más humildes el enterramiento era gratuito aunque esto no siempre se 
cumplía, por ejemplo: un vecino de la parroquia de San Fructuoso se dirige al 
arzobispo porque habiendo fallecido uno de sus cinco hijos manifestó a al párroco su 
precario estado económico. Este le dio un certificado para disponer un entierro como 
“pobre”, denominado también “de gracia” sin abonar derecho alguno, remitiéndole 
al capellán y al sacristán para el cumplimiento de la ceremonia; sin embargo, a la 
hora de verificarse el enterramiento se le exigían 6 reales. Se retrasó el acto un día y 
sólo a fuerza de insistir pudo ser inhumado el chiquillo732.    
 
Xa por outro lado, no poema que leva o título “A la luna”, o único topónimo 
localizado é Galicia, o que constitúe unha volta á temática tratada noutras partes da 
produción literaria rosaliana, en concreto nos textos Cantares gallegos e Follas 
novas, como son a defensa da terra e o problema da emigración galega. Vexamos o 
contexto no que aparece: 
 Adiós..., adiós, y quiera la fortuna, 
 descolorida doncella, 
 que tierra tan feliz no halles ninguna 
  como mi Galicia bella733. 
 
                                                 
732
 Herminia Pernas Oroza, o. cit., pp. 282-284. 
733
 Rosalía de Castro, O. C., t. II, p. 126. 
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 Segundo Alonso Montero734 este poema é do ano 1867, concisión temporal 
que se axusta á temática do fenómeno migratorio, nun momento de importante 
efervescencia deste. O mesmo crítico explica este poema coas verbas seguintes: “No 
es halagüeña la visión económica que Rosalía posee de Galicia, mas, si insta a sus 
paisanos a retornar, se debe a la concepción profundamente espiritual, incluso 
mágica, que tiene de nuestro país735. 
Formado por catro partes, é ao final da terceira parte e xa na cuarta parte onde 
aparece, de xeito claro, a valorización positiva de Galicia e a queixa polo abandono 
da terra por mor da emigración. No primeiro caso, a voz lírica fálanos de “no hizo 
Dios cual mi patria otra tan bella / en luz, perfume y frescura, / sólo que le dio en 
cambio mala estrella, / dote de toda hermosura” (O. C., t. II, p. 126), mentres que no 
seu diálogo coa lúa desexa que Galicia non fique abandonada, á vez que expón a 
queixa, xa ao final, da elevada mortaldade fóra da terra: 
Y que al tornar viajera sin reposo 
 de nuevo a nuestras regiones, 
en donde un tiempo el celta vigoroso 
 te envió sus oraciones, 
 
en vez de lutos como un tiempo, veas 
 la abundancia en sus hogares, 
y que en ciudades, villas y aldeas 
han vuelto los ausentes a sus lares736.  
 
E dentro da temática migratoria, tamén habería que interpretar o poema que 
comeza co verso “Era la última noche”, no que existe unha evidente crítica a esta 
situación, un queixume social moi directo: 
Como el criado que deja 
al amo que le hostiga, 
arreglando su hatillo, murmuraba 
                                                 
734
 Xesús Alonso Montero, Rosalía de Castro..., o. cit., p. 20. 
735
 Ibid., p. 40. 
736
 Rosalía de Castro, O. C., t. II, p. 126. 
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casi con la emoción de la alegría: 
 
-¡Llorar! ¿Por qué? Fortuna es que podamos 
abandonar nuestras humildes tierras; 
el duro pan que nos negó la patria, 
por más que los extraños nos maltraten, 
no ha de faltarnos en la patria ajena737. 
 
A voz lírica insiste, de novo, na perda continua de poboación galega ao dicir 
que “como a impulsos de lenta / enfermedad, hoy cien, y cien mañana, / de nuestra 
vida hasta perder la cuenta, / racimo tras racimo se desgrana” (O. C., t. II, p. 60). 
Tamén no poema que leva o título de “¡Volved!” a posición de Rosalía é moi 
directa, ao manifestar a súa tristeza por aqueles “pobres desheredados” que prefiren 
ficar en terra allea, xa que logo, estariamos perante unha nova apelación á defensa da 
patria galega: “Siempre me arrancan tristes lágrimas / aquellos que nos dejan, / pero 
aún más me lastiman y me llenan de luto / los que a volver se niegan” (O. C., t. II, p. 
61). E o final do poema xa non deixa lugar ás dúbidas: “¡Se han ido / como el barco 
perdido / que para siempre ha abandonado el puerto!” (O. C., t. II, p. 62). 
Á vista da nosa análise espacial, podemos extraer unhas conclusións relativas 
a que, en certo sentido, é comprensible que non se chegase a interpretar 
axeitadamente En las orillas... dende unha lectura illada e inconexa doutros textos 
líricos. Deixando a un lado o pouso filosófico que ten, semella tarefa 
extremadamente difícil conectar os diversos fíos temáticos relacionados entre si, de 
non ter en conta aspectos anteriores da produción rosaliana, indispensables na 
comprensión de Rosalía na xeografía e da xeografía en Rosalía. Deste xeito, as 
percepcións dela sobre a cidade compostelá transcorren ao longo de toda a súa liña 
literaria, polo que a lectura dun poema como é “Santa Escolástica” de En las 
                                                 
737
 Ibid., p. 59. 
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orillas... dificilmente se pode comprender de non participar dos conceptos 
ontolóxicos que xa manexa a autora en diversos poemas de Follas novas. E dun xeito 
análogo, outros motivos recorrentes na escrita de Rosalía, como por exemplo é a 
postura perante o problema da emigración galega, cumpriría os entender no texto 
lírico En las orillas... como elementos sucesores e continuadores dunha actitude 
reflexiva e dun criterio formado por parte da autora ao longo de anos de observación 
do fenómeno dende Cantares gallegos (1863), pasando polo artigo costumista “El 
cadiceño” (1865) e tamén Follas novas (1880). 
Tamén sobre outro motivo literario como é a temática da identidade colectiva 
propia ou do patriotismo galegos, fundamentalmente nos poemas de En las orillas... 
nos que xorde explicitamente como en “¡Jamás lo olvidaré...! De asombro llena” ou 
en “¡A la luna!”, convén dicir que a súa completa comprensión depende, en gran 
medida, de xuntar toda unha serie de anotacións expostas ao longo dos textos 
anteriores en prosa e en verso, de ter en conta múltiples puntos no espazo textual ata 
crear unha liña que dá forma a un contido de identidade colectiva propia galega.  
Deste xeito, temos a ben facer unha breve referencia ao poema que leva por 
verso inicial “Unos con la calumnia le mancharon” e no que defendemos a existencia 
dunha metáfora sobre o país galego, aínda que non apareza o topónimo Galicia de 
maneira explícita: “Triste la patria seguirá llorando, / siempre oprimida y siempre / 
de la ruindad y la ignorancia pasto” (O. C., t. II, p. 53). Nestes tres versos 
concéntranse os trazos esenciais de queixa que xa temos analizado en anteriores 
ocasións, nos que a voz de Rosalía se ergue criticamente contra a marxinación738 do 
                                                 
738
 A este respecto, consideramos oportuno deixar constancia da nosa discrepancia con algunhas das 
manifestacións feitas por Pilar Suelto de Saenz, “Rosalía de Castro, anticipación del ´98”, Actas 
Congreso Internacional sobre Rosalía de Castro..., vol. II: “Rosalía de Castro, como los hombres del 
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país galego.  
 Xa, por último, cómpre mencionar como inciso, a nosa hipótese sobre a 
probable influencia mutua entre Indalecio Armesto e Rosalía, iso si descoñecendo de 
quen a quen, á hora de titular as súas obras respectivas. Indalecio publicou na prensa 
Orillas del Lérez -e de xeito curioso, Alfredo Vicenti, tamén publicou na prensa 
Orillas del Ulla739-, obviamente moi semellante a En las orillas.... Aínda que Rosalía 
non fose especialmente xenuína ao titular as súas obras, evidénciase, máis que unha 
coincidencia, un trazo común á hora de elixir as verbas que serven de extracto do 







                                                                                                                                          
´98, descubre e interpreta el paisaje de la nativa Galicia, que es también el paisaje de España” (p. 453), 
“Los poemas agrupados dentro de En las orillas del Sar dan una transfiguración artística y poética de 
Galicia, y por ende, de España” (p. 453). O carácter diferencial da paisaxe de Galicia é defendido con 
rotundidade no groso da súa obra e da súa dimensión posterior. 
Outros aspectos que non compartimos totalmente son os seguintes: “Es evidente un cambio de talante 
entre ese último libro de poesía En las orillas del Sar, y su obra precedente, Follas novas. La saudade, 
la Galicia profundamente sentida y cantada dolorosamente, es substituída por una visión más 
meditativa del paisaje, de la naturaleza, de su gran Catedral, de sus gentes, muy especialmente los que 
sufren y los que emigran” (p. 454) e ao noso xuízo, existe por enriba de todo unha apreciación 
subxectiva e sen demostrar pola autora do artigo sobre un aspecto espacial que fomos analizando ao 
longo das liñas deste apartado, defendendo precisamente a continuidade temática e espacial, e a 
homoxeneidade de determinados criterios; “El paisaje gallego se nos presenta en un sentido 
totalizador (...) Se modifica el paisaje por la industria del hombre, fundiéndose visualmente con la 
naturaleza: ‘De la oscura Trabanca...’ ” (pp. 454-455), pola contra, tal como vimos, a paisaxe galega 
non aparece “totalmente”. 
739
 O título completo é Dioses menores: A orillas del Ulla (Perfiles gallegos), publicada entre 1875 e 
1881 no xornal ourensán El Heraldo Gallego que, neses momentos, dirixía o ourensán Valentín 

























4.1.5.5.1.- “A PILAR CASTRO Y ALVÁN” 
 
Aínda que este poema está datado na súa sinatura o 13 de xuño de 1884 foi 
publicado por primeira vez por Juan Naya Pérez no ano 1953. 
O único nome de lugar atopado é o relativo á sinatura do poema, tal e  como 
sinalamos na cita seguinte: 
“Padrón, 13 de junio de 1884” (O. C., t. II, p. 220). 
 
Como di Naya “es de un corte rosaliano purísimo”740, no que hai unha 
apelación a esa “sombra voluptuosa y blanca” (O. C., t. II, p.220) que chegada de 
“regiones extrañas” lle puidera dar sosego á autora.  
Pola nosa parte, é de doada dedución fixar este escrito na casa da Matanza, 
lugar dende o que xa Rosalía albisca o “mar”, ese “mar” imaxinado ao que quererá 
mirar por última vez 11 meses máis tarde, sobre todo na invitación relativa a “báñate 
en las ondas de la muerte” (O. C., t. II, p. 220).  
Por outra banda, convén comentar que o texto orixinal se atopa na cidade 
portuguesa de Porto741, como así o sinalan Aurora López e Andrés Pociña: “El 
original autógrafo fue donado por doña Gala Murguía de Castro a la Cámara 
Municipal de Porto, al inaugurarse en la ciudad portuguesa un monumento en honor 
de Rosalía el día 3 de agosto de 1954”742. 
 
                                                 
740
 Juan Naya Pérez, Inéditos..., o. cit., p. 18. 
741
 Semella ter algo de simbólico o feito de que nesta cidade se atope esta doazón, de termos en conta 
que se considera como a capital do norte portugués polo seu pulo cultural, demográfico e industrial. 
Así mesmo, non queriamos obviar a coincidencia na propia toponimia relacionada con Rosalía e con 
esta cidade, xa que Porto limita ao norte coa cidade Maia e a comarca natural na que se inscribe 
Padrón é A Mahía.     
742
 Aurora López e Andrés Pociña, Rosalía de Castro. Documentación..., o. cit., vol. I, p. 80.  
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4.1.5.5.2.- “DENDE AS FARTAS ORELAS DO 
MONDEGO” 
 
 Poema publicado en Almanach das senhoras para 1885, Lisboa, en 1884, e 
no que os locativos portugueses teñen peso abondo, en concreto 3 dos 5 achados, 
como son Mondego, Coimbra e Lusitania. Vexamos as citas seguintes para unha 
meirande comprensión do contexto:  
 Dende as fartas orelas do Mondego, 
 e dende a Fonte das lágrimas, 
 que na hermosa Coimbra 
 as rosas de cen follas embalsaman.  
 (...) 
 Ti acabache olvidado e na miseria 
i hoxé es gloria da altiva Lusitania. 
¡Ou poeta inmortal!, en cuias venas 
nobre sangre gallega fermentaba743. 
 
As aparicións destes tres topónimos explicaríanse polo propio obxecto 
temático do texto lírico, xa que logo, dependentes da alusión metapoética ao grande 
escritor portugués Luís Vaz de Camões (ca.1524-1580) e ao seu afamado poema 
épico nacional Os Lusíadas (1572). A elección do río meirande de Portugal, 
Mondego, no seu percorrido pola cidade de Coimbra, dá coherencia ao tema 
tratado, á vez que presenta unha estrutura paralelística ao nomear tamén o río 
fundamental de Galicia, é dicir, o Miño. 
Tamén, a poeta está a manexar nos seus versos o nome Mondego, e por 
extensión o topónimo Coimbra, posto que retoma a esencia da triste historia da 
nobre galega Inés de Castro (1325-1355)744 da que se fai eco Camões no seu Canto 
                                                 
743
 Rosalía de Castro, O. C., t. II, pp. 164-165. 
744
 Non se sabe con certeza o lugar no que naceu -algúns barallan o dato de que fora na comarca da 
Limia, malia non hai probas disto-. Filla de Aldonza Lorenzo de Valladares e de Pedro Fernández de 
Castro, señor de Lemos, mantivo unha apaixonada relación co infante Pedro de Portugal. Ademais de 
sufrir o repudio por parte do rei Alfonso IV de Portugal, pai do infante Pedro, e o menosprezo dos 
nobres, foi asasinada por estes no mosteiro de Santa Clara da cidade de Coimbra. Moi preto está a 
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III, en concreto ocupando as estrofas 118 e 135, incluídas as dúas.  
Os dous restantes topónimos son galegos, nas alusións ao principal río do 
país, Miño, e á torre de Lantaño. Vexamos o contexto: 
Do Miño atravesando as auguas dondas 
en misteriosas alas, 
de Inés de Castro, a dona mais garrida 
i a mais doce e mais triste namorada.  
(...) 
Ala dou froito a pranta bendecida 
con sin igual puxanza, 
de aquí o xermen saléu, sábeo Lantaño 
i a súa torre dos tempos afrentada745. 
 
Sobre a referencia á parroquia de Lantaño, no concello de Portas, comarca de 
Caldas, en certo sentido achegada ao contexto xeográfico-biográfico rosaliano, 
resulta rechamante o erro que aparece no poema, como o ten sinalado axeitadamente, 
entre outros746, Bouza-Brey: 
En esta poesía, que aparece suscrita en Santiago, al recordar Rosalía el origen 
gallego de Inés de Castro y de su cantor Luis de Camões, hace una de las escasas 
referencias eruditas de sus obras, aludiendo a la torre de Lantaño como solariega de 
los antepasados gallegos del gran poeta lusitano. 
Y es curioso que lo haga Rosalía con notorio error teniendo a su esposo D. Manuel 
Murguía que le podía informar con mayor exactitud747. 
 
Xa para rematar se pode falar de certa irmandade entre Galicia e Portugal a 
través da xeografía explícita, sobre todo á hora de reflectir o pasado común, ademais 
de ver certa complicidade entre os poetas Camões e Rosalía. Certamente, Os 
Lusíadas ten por argumento principal a descuberta da ruta marítima á India polo 
                                                                                                                                          
fonte chamada a “Quinta das lágrimas” á que alude Rosalía a través de “Fonte das lágrimas”, e á que 
Camões se refire na estrofa 132 do seu poema épico: “As filhas do Mondego a morte escura / Longo 
tempo chorando memoraram, / E, por memoria eterna, em fonte pura / As lágrimas choradas 
transformaram; / O nome che puseram, que inda dura, / Dos amores de Inês que ali passaram. / Vede 
que fresca fonte rega as flores, / Que lágrimas são a água, e o nome amores” (Luíz Vaz de Camões, Os 
lusíadas (1572), edición de Antonio Miguel Migueis, versión dixital, http: //lusiadas.gertrudes.com).  
745
 Ibid., p. 164. 
746
 Vid. Xosé Filgueira Valverde, “Camoens en Rosalía”, Quinto Adral, Sada (A Coruña), Do Castro, 
1989, pp. 54-57. 
747
 Fermín Bouza-Brey, “Escritos no coleccionados de Rosalía Castro (IX). Dende as fartas orelas do 
Mondego”, Cuadernos de Estudios Galegos, núm. 9, 1948, p. 127. 
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explorador portugués Vasco de Gama, primeiro europeo que chegou alí, ademais de 
conter nas súas estrofas referencias interesantes aos aspectos máis deplorables do 
colonialismo748 portugués. Tamén cómpre non esquecer o feito confirmable da 
aparición da saudade como xenuíno tema literario camoesiano, á vez que Rosalía dá 
o dato biográfico749 real sobre o poeta de “Ti acabache olvidado e na miseria”, e tal 
foi así, xa que Camões faleceu en Lisboa na máis cruel indixencia.  
 
 
                                                 
748
 Insinuamos a coincidencia con toda a liña crítica da obra rosaliana sobre moitos dos aspectos 
derivados da dependencia entre a colonia e a metrópole. 
749
 Malia non aparecer reflectido por Rosalía, Camões estivo exiliado por orde do rei portugués Juan 
III (1502-1557). De novo, subliñamos a virtude rosaliana de empatía con aqueles que se ven obrigados 
a vivir fóra da terra propia. 
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4.1.5.5.3.- “A VOLTA Ó LAR” 
 Poema publicado en La Temporada, Mondariz, con data 22 de xullo de 1917.  
 
 O espazo xeográfico reflectido no texto é, na súa totalidade, de referentes 
galegos, na reiteración do nome Miño e na alusión a Galicia en xenérico. Vexamos o 
contexto: 
 Serpenteando vai o Miño 
 fondo ás veces como o mare, 
 pero sempre caladiño.  
 (...) 
 Reposo nunca trubara 
 desque é Miño, nin tampouco 
 do seu sono despertara.  
 (...) 
 ¡E un río!... ¡Ou, río Miño! 
 Es ti, bon Dios, bon Dios, 
 Galicia, miña terra750. 
 
 Concordamos coa opinión de Victoriano Taibo ao considerar este texto lírico 
como apoloxético da terra e da paisaxe galegas, ao dicir: 
Esta poesía, quizá la de más ardiente exaltación del paisaje y amor a la tierra natal, la 
de expresiones más llenas de hondo fervor religioso (...) En A volta ao lar hay más 
paisaje interior latente y vivido en comunión íntima y nítidamente gozosa, 
fuertemente sentida en arrobos de mística adoración751. 
 
Cómpre entender o texto nunha liña próxima a outros semellantes, ben de 
Cantares gallegos ben de Follas novas, aínda que substituíndo a volta á terra pola 
saída da terra. En esencia, o sentir lírico é case idéntico ao manifestado en poemas 
como “Adiós, ríos; adiós, fontes” e “Airiños, airiños, aires” de Cantares, ou “¡Terra 
a nosa!” de Follas novas. 
En canto ao poema que nos ocupa, na primeira parte aparecen evidentes 
trazos da defensa da terra propia, “Todo, na terra mimosa, / tan querida, tan fresca e 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. II, pp. 177 e 179. 
751
 Victoriano Taibo García, «Escritos no coleccionados de Rosalía Castro (XI). “A volta ao lar”», 
Cuadernos de Estudios Gallegos, núm. 11, 1948, p. 395. 
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tan fermosa” (O. C., t. II, p. 175), e tamén o sentir negativo ante as estadías fóra da 
terra galega, “lenguas envenenadoras / malos agoiros anúncianlle traidoras / ó que 
lexos dos seus morrer se sinte” (O. C., t. II, p. 175). Así mesmo, na segunda e na 
terceira partes do poema, nas que hai unha continuada concatenación, aparece tamén 
a mesma idea de amor pola patria: 
¡Porta santa! ¡ou, qué alegría! 
Xa está nela...¡patria hermosa! 
Cai e beixa a terra fría. 
Fría, sí, máis sempre amada, 
pois cal ela n’hai no mundo 
nin dos seus mais deseada752. 
 
E na quinta parte, máis do mesmo, “Vexo visiós de groria / e campos de 
verdor, / montañas ondeantes / que aluma un limpo sol, / alegres paxariños, / 
devesas, prados, frols” (O. C., t. II, pp. 178-179). 
A elevación do ton lírico chega ao seu punto máis álxido xa na última estrofa, 
na que o desexo de volver á terra propia é manifestado a través da petición da voz 
lírica, “que vivo poida chegar”, non tendo reparos en xa, estando na terra, morrer 
nela: 
E dendes que alí chegare, 
se é que me queres matar, 
desque a todos abrasare 
morreréi sin me queixar753. 
 
                                                 
752
 Rosalía de Castro, O. C., t. II, p. 177. 
753
 Ibid., p. 179. 
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4.1.5.5.4.- “UNHA BODA NA ALDEA” 
 
 Publicado en La Temporada, Mondariz, con data 29 xullo 1917. A quinta 
parte do poema xa aparecera publicada na segunda edición de Follas novas (1909), 
concretamente incluída no Libro IV “Da terra”.  
 Convén sinalar un dato relacionado coa cronoloxía da publicación deste 
poema, como explican os críticos Aurora López e Andrés Pociña: «El semanario del 
Balneario de Mondariz publica en su primera página, la víspera de la inauguración 
del monumento a Rosalía en Santiago (...) En la misma edición (...) aparece la 
edición de “Unha boda n’aldea” de Rosalía»754.    
 Os topónimos que aparecen son Galicia, San Lesmes755 e San Fiz, 
contextualizados da maneira seguinte: 
 De Galicia os cimiterios 
 cos seus alciprestes altos, 
 cos seus olivos escuros 
 i os seus homildes osarios, 
 todos de frores cubertos, 
 frescos coma os nosos campos.  
 (...) 
 Simiterios de Galicia 
 frescos coma os nosos campos... 
 ¡En cál dormirá algún día, 
 este meu corpo cansado! 
 (...) 
 Era un domingo, i ó raiar do día 
 na aldea de San Fiz xa non dormía 
 home, rapaz, nin vella co alborozo 
 porque Ramón casaba con María. 
                                                 
754
 Aurora López e Andrés Pociña. Rosalía de Castro. Documentación..., o. cit., vol. I, p. 520.   
755
 Non atopamos ningún topónimo galego que atenda a este nome de “San Lesmes”, tendo como 
único referente xeográfico validado a igrexa de San Lesmes en Burgos, segundo explicamos no  
Índice de topónimos do presente traballo. Agora ben, temos a obriga de manifestar nestas liñas que 
non semella moi probable esta opción, entre outros motivos, porque o contexto do poema é 
evidentemente Galicia.  
Dito isto e deixando claro nesta nota que, ante a falta de evidencias científicas, só podemos manexar 
unha hipótese ao respecto, e sería a relativa á posible errata de lectura deste nome locativo, en 
concreto no momento de transcribir o texto manuscrito por Rosalía antes de ir ao prelo. Deste xeito, 
unha posible solución sería a relativa a ler “Sanles”, é dicir, Sales, parroquia do concello de Vedra, 




 O cura de San Lesmes é un bon cura, 
 daqueles bós, se os hai 
 e os feligreses todos nel adoran 
como se adora un santo nun altar756.  
 
 Trátase dunha nova mostra do amor á patria, na liña costumista tan do gusto 
da escritora, poema no que se recollen os amores dunha parella campesiña con 
poucos recursos económicos. Como explica no estudo deste texto Filgueira Valverde 
“Mariquiña y Ramón son pobres. El Párroco les ayuda, los vecinos contribuyen a la 
fiesta”757, e finalmente casan.  
 Cómpre notar tamén a simpatía manifesta de Rosalía polos cemiterios do 
rural galego, como se recolle na parte V que comeza precisamente con “De Galicia 
os cimiterios”, concordando coa opinión de Bouza-Brey, ao explicar o “grande 
sosego que la poetisa halla en los cementerios aldeanos de Galicia, en donde su 
cuerpo rendido quería buscar descanso”758. 
 
















                                                 
756
 Rosalía de Castro, O. C., t. II, pp. 183-186 
757
 Xosé Filgueira Valverde, «Escritos no coleccionados de Rosalía de Castro. “Unha boda n’a 
aldea”», Cuadernos de Estudios Gallegos, núm. 68, 1967, p. 258. 
758
 Fermín Bouza-Brey, «Escritos no coleccionados de Rosalía Castro (X). Complemento de la poesía 




















A interpretación dos lugares na obra rosaliana en función de parámetros 
cronolóxicos tenta ser un medio eficaz de coñecemento da incidencia de locativos 
determinados, segundo aparecen ou tenden a repetirse en prazos de tempo concretos, 
aspecto que nos achega a unha interpretación a maiores sobre o significado que acada 
o espazo na bibliografía de Rosalía de Castro. Desta maneira, o manexo de criterios 
temporais para a nosa análise espacial, ademais de ser un punto de estudo completivo 
dos aspectos defendidos no apartado de análise xenérico-literaria, tenta ser tamén un 
punto de observación clarificador e revelador sobre o emprego de nomes de lugar 
segundo os datos obtidos no apartado de cuantificación desta análise cronolóxica.  
Por cuestións metodolóxicas, temos a ben presentar unha clasificación 
esencial da xeografía nominal explícita en función de etapas cronolóxico-literarias, 
unha etapa de xuventude que abrangue o período 1857-1872, xa que logo, dende a 
publicación do primeiro texto versado titulado La flor ata a publicación da segunda 
edición do texto lírico Cantares gallegos, e outra etapa de madurez (e engadimos 
tamén a nomenclatura de etapa póstuma, é dicir, aqueles poemas que viron a luz xa 
morta759 Rosalía) que comprende o intervalo entre os anos 1880 ata 1884, polo tanto, 
dende a publicación do texto lírico Follas novas ata o último texto poético, En las 
orillas del Sar. 
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Esta etapa de mocidade da autora, en termos cuantitativos, é a máis prolífica, 
localizándose un total de 418 topónimos, conclusión non rechamante de termos en 
conta que se trata do intervalo temporal máis longo, cubrindo 15 anos de produción 
literaria, período no que se publican os textos líricos La flor (1857) e Cantares 
gallegos (1863) -tamén a segunda edición, en 1872-, as novelas La hija del mar 
(1859), Flavio (1861), “Ruinas” (1866) e El caballero de las botas azules (1867), o 
“Conto gallego” (1864), o artigo de costumes “El cadiceño” (1865), e o artigo de 
ensaio “Las literatas” (1865). 
Unha primeira conclusión á que se chega a través da observación da tipoloxía 
locativa empregada no ano 1857, e que dá comezo a esta etapa, é a relativa a que 
autora parte dunha postura idealista perante a vida e que se reflicte no emprego 
repetitivo do lugar Edén na obra La flor. Trátase dun ano no que a escritora 
compostelá cumpre dúas décadas de vida. Unha Rosalía esperanzada e soñadora 
estaría a optar polo emprego deste locativo paradisíaco, referente que funciona como 
espazo literario paralelo no que se proxecta unha parte importante da súa actitude 
vital. 
No ano 1859, Rosalía continúa cun uso de topónimos bastante afastados 
fisicamente dela, dedución factible a través da análise de aparicións de nomes de 
lugares como son os continentais África e América, ou Andes e Rusia. Así mesmo, 
habería certo pouso dunha variedade locativa de base clásica, grecolatina 
fundamentalmente, aspecto cotexable por medio dos exemplos de Grecia, Italia e 
Tracia, ademais dun uso literario doutros locativos con moita sona histórica como 
resultan ser Alejandría, con certo valor de exotismo, ou a mítica Sión. 
Así e todo, o trazo esencial que define á novela La hija del mar, texto deste 
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ano 1859, é a súa ambientación na costa atlántica galega, xa que logo, habería que ter 
moi en conta a relevancia da liña espacial galega neste ano, tal e como testemuñan os 
locativos Camariñas, Finisterre, Morayme, Mugía, Nuestra Señora de la Barca, 
mar del Rostro, a ermida de San Roque, e os ficticios, en nome, ora ben con 
referentes reais na comarca fisterrá como Peñón de la Cruz ou Peña de la Cruz e 
Peña Negra. Todo isto demostra e fixa sen lugar a dúbidas a preocupación de 
Rosalía por divulgar a zona costeira do país galego, á vez que lle serve para expor o 
perigo constante da vida mariñeira, unha situación laboral arriscada e nunca 
recoñecida todo o que se debera. En consecuencia, poderiamos extraer outra 
conclusión, a relativa a manifestarse literariamente xa a Rosalía solidaria, aquela 
sensibilizada cos aspectos máis dramáticos das vidas de moitos galegos e agroma na 
súa escrita a que será sempre a súa meirande preocupación, é dicir, a defensa do 
territorio propio galego. 
En termos xerais, de facer unha interpretación metafórica, semella que a 
autora, neste ano 1859, xa posúe unha postura de amplitude de miras e tamén de 
portas abertas ás influencias que entran e saen pola canle do mar, levando a cabo un 
manexo de espazos que fan espertar as súas inquietudes, tanto idealistas coma as de 
natureza realista. 
Por último, cumpriría tamén interpretar xa a unha Rosalía decidida a deixar 
na súa produción unha pegada importante do costumismo galego, a través da difusión 
e da defensa das raizames etnográficas do país galego. E o mellor paradigma disto 
atópase na alusión ao santuario muxián de Nuestra Señora de la Barca, lugar no 
que se celebra unha das máis importantes romaxes galegas e na que conviven, a xeito 
de simbiose,  elementos pagáns e cristiáns. 
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Pola súa parte, o ano 1861 é un dos menos fecundos no emprego de 
topónimos, e os que aparecen translocen, de xeito nítido, as influencias literarias da 
autora neses momentos. Desta maneira, o texto bíblico Cantar de los cantares e a 
alusión ao texto esproncediano El estudiante de Salamanca xustificarían as 
aparicións dos locativos Líbano e Salamanca, respectivamente. Polo tanto, é doado 
albiscar a unha escritora nunha etapa formativa e informativa naqueles aspectos máis 
de tipo metaliterario e que completarían ao ano 1859, de termos en conta que, en La 
hija del mar, os capítulos van introducidos por citas literarias de diversa índole. 
Tamén, aparece a mención continental Europa, xa que logo, unha 
contribución locativa moi xeral. Talvez mellor habería que dicir que hai un uso 
global da xeografía que podería responder a unha actitude filolóxico-vital de non 
particularizar uns espazos concretos ou evidentes no texto Flavio. Deste xeito, a 
característica principal sobre o uso dos lugares nesta novela é, paradoxalmente, a 
ausencia ou escaseza destes, de considerarmos que se trata dun escrito longo. A 
razón máis probable que explicaría esta situación é a relativa a evitar posibles 
identificacións reais, sobre todo de considerarmos que algún espazo manexado na 
novela Flavio, malia aparecer de maneira implícita, é moi recoñecible.   
En canto ao ano 1863, cómpre dicir que posúe un número importante de 
locativos, á par que unha funcionalidade moi relevante destes nomes empregados. É 
a data da publicación da primeira edición de Cantares gallegos, onde atopamos unha 
tipoloxía de espazos que se axustan ás grandes liñas temáticas da obra de Rosalía, xa 
que logo, as tendencias ao costumismo, ao paisaxismo, ao intimismo ou á crítica 
social, por citar só algunhas delas. Así mesmo, a consistencia na defensa da propia 
identidade galega no seu ideario é evidente, sen medo a trabucarnos, en Cantares 
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gallegos. A presenza alta do topónimo Galicia e o contraste do país respecto a outro 
territorio non estatal como é Castela estarían a pór de manifesto unha das grandes 
preocupacións de Rosalía, é dicir, unha crítica ao proceso migratorio intrapeninsular 
e as consecuencias derivadas deste. Tamén se estaría a fixar a liña do fenómeno 
migratorio ultramarino como parte fundamental do mecanismo crítico e de defensa 
da escritora, sobre todo a través do uso de locativos do tipo América e Brasil, 
ademais de establecer a reivindicación e a defensa do peso territorial que debería ter 
Galicia no conxunto estatal. Neste ano, o cosmos espacial galego semella ser un 
elemento inseparable da escrita rosaliana, agromando xa nas liñas do texto lírico 
devandito un uso superlativo da estética das paisaxes galegas, incomparables en 
beleza con outras. 
E este continuo emprego do rol protector da nación galega é evidente na liña 
do paisaxismo, ao ter a panorámica de Galicia a importancia de ser un dos principais 
obxectivos da loita pola dignificación do país. Desta maneira, en Cantares segue a 
aparecer o paisaxismo dende a vertente da costa galega, a través dos nomeamentos 
directos de lugares como Camariñas, Carril, Cé, Laxe, Muros, Muxía ou Noia, e 
tamén cómpre ter moi en conta a liña do costumismo galego dende as presenzas de 
locativos como Nosa Señora da Barca, Santa Margarida, Pontareas, Rendodela, 
San Lois, Ponte ou Ribeiro de Avia, entre outros, que reflicten aqueles aspectos 
máis intricados na cultura popular galega, como acontece coas romaxes a 
determinados puntos da xeografía e que é toda unha fenomenoloxía da cultura 
popular do territorio. 
Tamén ten unha importancia considerable a liña intimista que aparece en 
Cantares, ao presentar xa os locativos máis autobiográficos como son Adina, 
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Arretén, Lestrobe, Padrón, Santiago ou Sar, lugares todos eles que completan o 
seu desenvolvemento funcional no eido da subxectividade que percorre o texto lírico 
Follas novas. 
E rematamos os comentarios deste ano, non sen antes dicir que hai unha 
diminución paulatina no emprego de locativos de base clásica, tan só con referencias 
concisas a Grecia, a Parnaso e a Italia. 
En canto ao ano 1864, convén dicir que non hai moita presenza xeográfica, 
aínda que a que aparece ten unha importancia indubidable, de seguirmos unha 
interpretación lineal da produción literaria rosaliana. É o ano no que Rosalía publica 
o seu único conto, o “Conto gallego”, e os locativos que aquí xorden gardan moita 
relación con toda a liña costumista que percorre case toda a súa obra, aspecto que 
pon de manifesto o achegamento coa realidade galega. Riveiro (ou Ribeiro) e Carril 
aparecen cun significado claro de tipo gastronómico. Non convén desbotar que, aínda 
que sexan sinxelas mencións a dous produtos propiamente galegos como son o viño 
do Riveiro e as ostras do Carril, Rosalía xa está a deliñar a defensa dun territorio 
ateigado de cousas extraordinarias e que, paradoxalmente, fica silenciado a nivel 
estatal. Baixo a estrutura dun léxico abondo relacionado co ámbito culinario estaría a  
aparecer a idea nítida relativa a presentar a coordinación de dous zonas xeográficas e 
de estéticas antagónicas como son a montaña e o mar, as dúas encaixadas en 
harmonía dentro dun mesmo territorio, é dicir, Galicia.  
Sobre o ano 1865 convén dicir que os lugares atopados se axustan a algunhas 
das características que axudan a ter unha idea de conxunto sobre a perspectiva 
perante a vida que amosa, nestes momentos, a escritora. Neste ano, publica o artigo 
de costumes “El cadiceño” e o artigo de ensaio “Las literatas. Carta a Eduarda”. 
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Unha primeira conclusión á que se pode chegar é a relativa a ver unha clara 
autocrítica social e de identidade territorial que se agacha baixo o uso da ironía nas 
formas léxicas que reproducen a pronuncia dos habitantes do sur peninsular, unha 
peculiar dicción posta nos beizos precisamente de galegos que se desprezan a si 
mesmos e que senten vergoña da súa identidade, polo que finxen ter outros trazos de 
identidade que nada teñen que ver cos seus propios. É así como aparecen os locativos 
deturpados Cáis ou Seví, á par que un uso incorrecto dos locativos La Cruña, Santa 
María de Meixedes e Malparaíso. Tamén en el artigo de costumes “El cadiceño” 
achamos un nítido desenvolvemento da faceta solidaria que percorre toda a obra de 
Rosalía, cunha especial  atención ao problema do fenómeno migratorio, como así se 
testemuña coa aparición de puntos xeográficos ultramarinos do tipo Montevideo760 e 
La Habana. 
Así mesmo, neste ano existen mencións a locativos afastados da autora como 
son Congo e India que, se ben é certo poderían responder a seren complementos 
dunha liña idealista, non  é menos certo que tamén serían referencias xeográficas 
concordantes coa propia realidade histórica761 coetánea á autora.  
                                                 
760
 Este topónimo acadaría máis importancia da que xa ten, de considerarmos certa relación coa propia 
biografía de Rosalía. Segundo temos constancia, na familia paterna de Rosalía tamén atopamos un bo 
exemplo das poutas migratorias que deixaron pegadas en moitas e en moitos galegos, neste caso 
concreto, José Mariño y Cabo casado coa tía paterna da escritora. Recuperamos o dato do estudo 
publicado por Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda: “Teresa Martínez Viojo era unha 'viuva de vivo'. 
Contra 1842, o seu marido emigrara a América -a Montevideo, destino doutros homes da familia 
Martínez Viojo- e nunca máis dera razón de vida” (“Documento para a biografía de Rosalía de Castro: 
testamento de José Martínez Viojo, presbítero”, art. cit., p. 174).  
761
 Son rechamantes, precisamente, estes dous locativos, Congo e India, de facer unha lectura máis 
ampla. Á vez que se trata de grandes rexións que forman parte das relacións comerciais, primeiro do 
proceso colonialista e, despois, imperialista, tamén son casos paradigmáticos da historicidade da 
segunda metade do século XIX. No caso da India, consideramos a chamada “rebelión dos Cipaios” 
como feito nada desprezable, de termos en conta que estes cipaios, é dicir, soldados indíxenas do 
exército británico na India, entre 1857 e 1859, levaron a cabo unha revolta que, a un prazo longo, 
supuxo acadar unha consideración maior das crenzas e dos costumes indíxenas por parte dos 
dirixentes británicos e, sobre todo, o desenvolvemento dun sentimento nacionalista indio. 
En canto á referencia a Congo, traemos a colación o caso do explorador escocés David Livingstone 
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En canto ao artigo ensaístico “Las literatas. Carta a Eduarda”, os locativos 
Francia e Madrid reflectirían a idea de seren lugares con prestixio social. Tamén 
volve aparecer o topónimo La Habana, de novo, referido á emigración galega a 
América. 
Por outra banda, no ano 1866 non atopamos novidades no uso de locativos, 
xa que logo, aparecen pegadas comentadas con anterioridade. Unha vez máis repítese 
o uso do topónimo América, referencia xeográfica que reflicte a liña temática do 
fenómeno migratorio, aspecto tratado, de xeito sistemático, pola escritora galega. 
Tamén, hai presenza de lugares galegos dende un comportamento funcional 
baseado no nomeamento de espazos urbanos xerais como acontece con Ferrol, La 
Coruña e Santiago. 
E por outro lado, segue a aparecer certa pegada dunha variedade locativa de 
base clásica, a través das alusións directas a Herculano, Tebaida, Roma e 
Pompeya. 
Para rematar este ano 1866 quedarían por comentar dous aspectos 
importantes. O primeiro é o emprego do topónimo Mancha dentro da liña 
metaliteraria, abondo claro polo contexto no que aparece de termos en conta que, 
neste ano, a escritora só publica a novela “Ruinas”, e ruínas humanas son os 
protagonistas desta novela rosaliana, ao igual que ruína é o fidalgo da Mancha creado 
por Miguel de Cervantes no seu don Quijote. 
 E o outro locativo interesante deste ano é Venecia, cuxa aparición daría pé a 
varias lecturas. A máis básica é a relativa a ter en conta o feito de ser o lugar no que 
                                                                                                                                          
(1813-1873) quen, ao longo das súas expedicións polo continente africano, foi o primeiro europeo en  
descubrir a cabeceira do río Congo, ademais de ser pioneiro na loita abolicionista do comercio de 
escravos.      
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se fabricaron os primeiros espellos de vidro no século XIV,  algo que lle deu 
prestixio ao lugar e con esa intención aparece na novela. Outra interpretación máis 
velada sería a relativa a connotar tamén o arquetipo do usureiro perfecto que leva o 
nome de Shylock no drama El mercader de Venecia (ca.1596) de William 
Shakespeare, polo tanto, comerciante de Venecia, como tamén comerciante 
arruinado é don Braulio en “Ruinas”, aínda que neste último caso se trata dun 
modelo de xenerosidade e filantropía. 
Xa no tocante ao ano 1867 cumpriría dicir que se trata do momento no que 
existe un maior uso de referentes xeográficos por parte da escritora, tendo en conta 
que é a data publicación da obra na que se atopa o número máis alto de locativos, é 
dicir, a novela El caballero....  
A primeira conclusión á que se pode chegar, en función dos resultados 
cuantitativos, é a relativa a apreciar un manexo amplo da xeografía internacional a 
través de locativos continentais como Asia, África, América e os grandes puntos 
xeográficos destes como son China e India, Egipto, Antillas e Cuba. Moitos dos 
topónimos anteriores ao lado de Jordán, Moka ou Potosí funcionarían dentro dunha 
liña exótica. 
E tamén quedaría subliñada a liña de base clásica a través dos locativos 
Creta, Grecia, Pafos, Tebaida e Parnaso. 
Así mesmo hai unha presenza alta do topónimo Europa, tanto na súa 
conformación máis occidental, e dentro desta as mencións a Holanda, Francia, 
Inglaterra (e a súa variante Albión), Italia, París ou Roma, coma nas alusións ás 
rexións máis orientais. Deste xeito, Rusia (ou Rusias), Cáucaso e Siberia762, 
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 Defendemos que as alusións directas a estes tres locativos, é dicir, Rusia, Siberia e Cáucaso, 
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Moravia, Viena, Hungría763 ou a rexión histórica de Silesia debuxarían este mapa 
do leste europeo que aparece reflectido na escrita rosaliana e dentro do que habería 
que ter en conta o desenvolvemento histórico dalgunhas zonas, de termos en conta 
que son mencións puntuais ao longo da súa obra e, moi probablemente, alusións 
condicionadas por estes feitos coetáneos á autora.  E nesta dirección interpretamos o 
locativo Santa Elena, nunha alusión á Illa mencionada, lugar ao que foi deportado o 
emperador francés Napoleón.   
Tamén cumpriría considerar neste ano a mención a España e a alusión a 
Madrid, este último, espazo urbano no que se desenvolve o argumento da novela El 
caballero..., así como os lugares dentro desta cidade que xa temos comentado 
noutros momentos deste traballo, tal e como acontece coa Corredera del Perro. 
A presenza alta do mapa estatal español quedaría tamén reflectida, de xeito 
evidente, a través dos nomeamentos a Barcelona, Cuenca, Extremadura, 
Granada, Jerez, León, Mancha, Santander, Sevilla, Sierra Morena, Tormes, 
Valencia. E non podemos obviar que, aínda que a novela está centrada en Madrid, a 
escritora non se esquece de lle dar un lugar a Galicia, en concreto no manexo dun 
significado positivo do valor gastronómico tan bo que teñen estes produtos. 
                                                                                                                                          
dependerían, en gran medida, de feitos como a guerra de Crimea entre os anos 1853 e 1856, momento 
histórico que puxo de manifesto as alianzas entre A Gran Bretaña, Francia, O Imperio otomano e o 
reino de Sardeña fronte a unha Rusia a quen se lle impediu a súa expansión polo mar Negro e os 
territorios próximos do Imperio otomano. Desta maneira, o mapa político europeo semella trocar en 
función das alianzas interesadas das grandes rexións. 
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 Resulta significativa esta alusión, de termos en conta  que foi no ano 1867 cando xurdiu a 
monarquía dual ou Imperio austrohúngaro baixo un único soberano, dando solución a uns problemas 
políticos de convivencia de nacións, situación que ten certa analoxía cunha problemática achegada ao 
caso galego. A fórmula acadada na Constitución deste territorio foi a aceptación dun só soberano que 
tería o título de emperador de Austria, á vez que rei de Hungría, sendo Francisco José I de Habsburgo 
(1830-1916) quen ocuparía este posto nesta monarquía dual. Este acordo, en alemán ausgleich, 
firmado en febreiro de 1867, permitía a plena soberanía de Hungría, en paridade con Austria. E outro 
dato importante a destacar é o logro, a nivel lingüístico, que supuxo a normalización da lingua 
húngara e que pasa a ser lingua oficial do reino de Hungría. 
Pola súa parte, o Imperio austríaco tiña a súa sede en Viena, e entre as rexións que englobaba estaba 
Moravia, aspecto que dá unha mellor coherencia e xustifica o seu uso nesta novela de Rosalía. Por 
último, e como dato curioso, neste Imperio austríaco, hai unha Galitzia.   
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E xa en canto ao ano 1872, cumpriría indicar que se trata dunha data na que 
se publica a segunda edición de Cantares..., localizando só dous topónimos a 
maiores dos que aparecen na edición príncipe deste obra. A liña costumista quedaría 
ampliada coa mención a Seixo, mentres que se repite a alusión a forma incorrecta do 
topónimo Cádiz, é dicir, Cáis e que connota a idea de autocrítica que xa temos 





















4.2.2.- ETAPA DE 



















A etapa de madurez da escritora, en termos cuantitativos, é moito menos 
fecunda no uso de topónimos cá anterior, localizándose un total de 252 nomes de 
lugar, resultado de agardar posto que este período abrangue unha tempada de catro 
anos de produción literaria na que se publican o texto lírico Follas novas (1880), a 
novela El primer loco (1881), os artigos de costumes “Padrón y las inundaciones” 
(1881), “Costumbres gallegas” (1881) -e a “Réplica” a “Costumbres gallegas”-, “El 
Domingo de Ramos” (1881), o último texto lírico En las orillas del Sar (1884), así 
como os poemas soltos “A Pilar Castro y Alván” -datado en 1884, aínda que se 
publique en 1953- e “Dende as fartas orelas do Mondego” (1884). A estes habería 
que engadir tres poemas máis, os que forman a etapa póstuma, xa que logo, 
“Compadre, desque ún vai vello” (1909) -da terceira edición de Cantares gallegos-, 
“A volta ó lar” (1917) e “Unha boda na aldea” (1917). 
Adiantamos xa a existencia dunha liña descendente palpable no uso de nomes 
de lugar a medida que transcorren os anos, sendo 1880 o punto no que hai un maior 
emprego de referencias xeográficas, en concreto 125 nomes locativos, seguido polo 
ano 1881 no que a cifra baixa a 83 lugares, mentres que no ano 1884 diminúe aínda 
máis cun uso de 33 locativos. En canto á etapa póstuma, asistimos a uns resultados 
baixos no emprego de topónimos con tan só 3 nomes de lugar no ano 1909 e 8 
locativos empregados no ano 1917. Imos ver deseguido estes resultados obtidos dun 
xeito máis detido. 
En canto ao ano 1880, data da edición de Follas novas, habería que valorar 
certos aspectos que se repiten como as grandes liñas temáticas da obra de Rosalía. 
Deste xeito, a presenza das temáticas de crítica social, de paisaxismo, de intimismo e, 
en menor medida, de costumismo confluirían neste último texto lírico escrito en 
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lingua galega.  
Unha das principais preocupacións literarias da escritora galega é a 
fenomenoloxía da problemática migratoria, xa por estas datas case totalmente 
centrada na emigración galega ao continente americano. Desta maneira, a temática 
social vai parella a un emprego de locativos alleos característicos como son A 
Habana e América, e tamén coas mencións a lugares propios galegos relacionados 
coa marcha fóra da terra como son A Coruña, Parrote e Ferrol, puntos xeográficos 
portuarios e, polo tanto, de embarque masivo de galegos. Así mesmo, apréciase 
algunha referencia á emigración dentro da península Ibérica, malia esta é moi 
reducida por estas datas, como acontece cos nomeamentos de Castela, Castilla e 
Riaño. 
Por outra banda, a defensa e a reivindicación de Galicia quedarían 
evidenciadas novamente a través dunha presenza cuantitativa alta deste nome de 
lugar. Topónimo empregado como referente da unión colectiva identitaria propia, á 
par que se descobre, unha vez máis, a veta apoloxética de índole galeguista, en 
concreto amosada por medio da idea contrastiva xeográfica dos territorios Galicia 
fronte a España ou península Ibérica. 
Moi relacionado co anterior estaría outro dos resultados ao que temos 
chegado na análise deste ano, atopando unha forte pegada da temática do paisaxismo 
galego nas continuas alusións ás particularidades dos locativos galaicos como son A 
costa do mar de ovellas, Cambados, Campelo, Cantábrico ou Cántabro, Codesa, 
Os Anxos, Ribeiro ou Ribeiro de Avia. 
Así mesmo, a temática do costumismo continúa alongándose no tempo, 
reflectíndose no emprego de lugares como son San Pedro Mártir, San Andrés e 
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San Cidrán, todos eles desenvolvendo unha función moi achegada á que se atopaba 
en 1863 con Cantares e tamén en 1864 co “Conto gallego”, por citar dous textos 
paradigmáticos neste aspecto concreto que estamos a comentar aquí.   
Xa para rematar este ano 1880, cumpriría ter moi en conta, segundo os 
resultados amosados, a liña intimista que percorre o texto lírico Follas novas a través 
dos lugares máis biográficos, xa que logo, locativos de vida que actúan no espazo da 
obra. Santiago de Compostela e tamén os composteláns Agros, Balvís, Portal, a 
catedral ou basílica, Groria, Soledade, Conxo e o Craustro, Cornes, Cruceiro de 
Ramírez, San Lourenzo, Santo Domingo, Sarela, Sar, Pedroso, Vidán, Trompas, 
así como Padrón, Herbón, Laíños, Lestrove, Pazo de A., Ponte, Santa María 
Adina e Torres de Oeste.  
Por outro lado, no ano 1881 aparecen vestixios nítidos das grandes liñas 
temáticas rosalianas, fundamentalmente, da temática intimista na novela El primer 
loco ambientada espacialmente en Conxo e con alusións directas a Santiago de 
Compostela e lugares desta cidade. 
Tamén por estas datas se publica o artigo costumista “Padrón y las 
inundaciones”, texto que temos avaliado como unha xenuína ruta vivencial a través 
de Padrón, Bacariza, Cesures, Dodro, Iria Flavia, Laíños, Lestrove, Miranda, 
Murgadán, Requeijo, Torre Moucha ou Ulla. Todos estes nomes de lugar están a 
deliñar o mapa máis achegado á  biografía de Rosalía, xa que logo, cobren un gran 
baleiro informativo ao respecto.   
Pola súa parte, no texto costumista “Costumbres gallegas” asistimos a unha 
defensa auténtica do territorio galego, da paisaxe e dos costumes propios, estes 
cotexables nas descricións tanto da parte da montaña coma da zona costeira galegas. 
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A liña de reivindicación galega sería totalmente identificable nos parágrafos deste 
artigo costumista. En canto á “Réplica” a este escrito de “Costumbres gallegas”, 
convén dicir que nel se atopan dous topónimos interesantes, Lima e India, no 
sentido de comparar Galicia con estes dous puntos tan afastados, exóticos e con 
costumes ancestrais, como xa temos analizado no seu momento. 
Completaría a nosa análise deste ano 1881 o artigo titulado “El Domingo de 
Ramos” a través do que se presentaría un uso de referentes xeográficos relacionados 
cunha liña relixiosa de base xudeu-cristiá, en concreto por medio das mencións 
directas aos topónimos Calvario, Jerusalén ou Judea, ademais de participaren 
dentro da liña costumista de festividade que resulta ser esta celebración, e que non 
deixa de ser unha representación dramática retomada xa dende o teatro medieval. Así 
mesmo, alúdese a dous locativos galegos, Vedra e Ponte Vea, como paradigmas 
coñecidos pola autora e que lle serven de exposición temática desta celebración. 
Segundo os datos obtidos, no ano 1884 cumpriría sinalar a presenza dunha 
liña temática intimista, nas vertentes existencial e filosófica, no texto lírico En las 
orillas del Sar. Existiría unha evidente relación entre esta postura metafísica ou 
ontolóxica da poeta e o emprego de referentes espaciais que manifestan a súa busca 
de relixiosidade, tal e como acontece cos nomeamentos directos á Catedral, Gloria, 
Gólgota, Jerusalén, Líbano ou Santa Escolástica764.  
Esta liña intimista continúa a través dunha gran parte das poesías líricas de En 
                                                 
764
 O poema no que se recolle a alusión a esta imaxe, localizada na igrexa de San Martiño Pinario, é 
un valioso paradigma que resume a actitude dobre de Rosalía perante a creación poética e tamén a 
propia metafísica, aspecto que a pon en relación con outros escritores románticos. Deste xeito, o acto 
creador da poesía -ou da arte- faise dun xeito moi análogo á creación do mundo por Deus, tendo na 
figura mítica prometeica un bo símil ao respecto. Rosalía actúa como voz lírica nos versos finais deste 
poema, a semellanza de Prometeo, “apropiándose” dunha esencia que provén de Algo superior -como 
Prometeo se apropiou do lume que tiña Zeus para lle dar vida ás súas estatuas-, para facer posible a 
creación poética en si mesma.   
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las orillas..., fundamentalmente no uso daqueles locativos máis biográficos como son 
os padroneses Fondóns, Iria Flavia, Padrón, Presa, Sar, Torre Moucha, 
Trabanca, e tamén os composteláns Hospital e Puerta de Fonseca. 
E este ano 1884 completaríase cunha liña achegada a un pasado histórico 
común con Portugal, conclusión á que se chega a través da observación de 
determinados locativos como son Coimbra, Lusitania ou Mondego no poema 
titulado “Dende as fartas orelas do Mondego”, onde ademais as referencias 
metaliterarias son evidentes respecto a Camões e ao seu poema épico Os Lusíadas. 
Rematamos xa os nosos comentarios cos poemas da etapa póstuma, polo 
tanto, no caso do ano 1909 o titulado “Compadre, desque ún vai vello” e os 
topónimos Ulla e Ribeiro, ademais do ano 1917 e os poemas “Unha boda na aldea” 
e “A volta ó lar” cunha presenza alta de Galicia e as alusións a Miño, San Lesmes e 
San Fiz. Estes locativos presentarían a característica común entre eles de seren 
espazos adaptados á liña costumista e á liña de identidade galega, resultado que  
reafirma outras conclusións neste eido e ás que xa nos temos referido noutros puntos 
analíticos deste traballo. 
Así mesmo, convén mencionar nesta análise cronolóxica a idea relativa á 
omnipresenza dunha tipoloxía locativa relacionada, de xeito directo, con Galicia, ben 
como unidade ou ben a través da súa heteroxeneidade locativa. Así e todo hai outras 
liñas espaciais, sobre todo na etapa de xuventude, afastadas da xeografía galega, 
malia que cumprirían a función de seren referentes espaciais circunstanciais e 
valorados de xeito positivo nalgunha das súas características, como ocorre coa liña 
de topónimos con valor de exotismo ou con valor de seren espazos sen corromper 
moralmente e acordes á liña idealista da escritora. E isto leva a considerar tamén un 
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uso especial dos espazos afastados dentro do esquema rosaliano no que funcionarían 
por analoxía coas realidades xeográficas. Así mesmo, xorde a idea interesante 
derivada de revelar que non o máis achegado fisicamente ten porqué presentar trazos 
comúns ao espazo galego. Habería a dúbida razoable sobre a posibilidade de ter 
trazos máis próximos con outras identidades xeográficas abondo distantes no sentido 
espacial do termo.   
 Tamén, neste sentido, semella xurdir a idea romántica da necesidade de 
evasión da realidade que arrodea á escritora a través dunha fuxida espacial 
imaxinada, e que xa na etapa de madurez conflúe cunha fuxida temporal765.  
E é así como a mención directa ou indirecta de Galicia supón valorar este 
topónimo en función dun equilibrio bidimensional, é dicir, prestando atención 
especial a que ten unha aparición espacial continua ao longo das dúas etapas 
cronolóxicas establecidas nesta análise. Deste xeito, podemos avaliar a presenza 
locativa de Galicia, ben de forma homoxénea ben de maneira heteroxénea, na 
consideración relativa a que o rol espacial de Galicia, moi na liña romántica 
francesa766, semella ser un personaxe máis nos textos en prosa rosalianos -agás na 
novela El caballero...-, nos poemas narrativos e tamén en moitos dos poemas líricos. 
E convén subliñar no discurso literario de Rosalía o emprego semántico de 
                                                 
765
 A este respecto defendemos a idea clara e verificable da presenza de locativos que connotan 
algunha referencia ao medieval, como xa temos sinalado no seu momento, e os paradigmas 
inequívocos serían o Pórtico da Gloria da Catedral compostelá ou as Torres de Oeste en Catoira, por 
citar algún deles. 
E dende estas características espazo-temporais ábrense outras coincidencias moi do gusto romántico, 
como a rehabilitación ou busca de glorificación da Idade Media como paradigma moral de volta aos 
principios cristiáns. Neste sentido, a idea schlegeliana da necesidade de mirar o medievalismo como 
xeito de superar o caos ético-moral e o egoísmo dos tempos modernos podería ter certo pouso en 
determinados apartados da escrita rosaliana.  
766
 En concreto, pensamos en Nuestra Señora de París (1831) de Víctor Hugo e en Salambó (1862) de 
Gustave Flaubert (1821-1880) que, malia seren novelas históricas concretas, posúen a característica 
común de ter o espazo un papel esencial, ben París ben Cartago, respectivamente. 
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determinados lugares, como veñen sendo os relativos á variedade que descorre a 
través da liña temática da protesta social na vertente do proceso migratorio. Primeiro 
Castela, despois América, e sobre todo A Habana, ademais da calidade de espazos 
xeográficos, funcionarían, a un nivel de superestruturas, como metáforas da vida do 
dezanove, ben dende a individualidade histórica de Rosalía ben dende o papel de 
voceira do ser humano, en xeral, e do ser galego, en particular.  
Deseguido, presentamos un gráfico no que se pode observar perfectamente os 
anos nos que hai un maior uso de topónimos. 





































































O principal obxectivo que nos marcamos ao desenvolver esta epígrafe 
cuantitativa foi definir unha clasificación dos lugares que aparecen ao longo de toda 
a obra rosaliana en función da xeografía que connotan ditos espazos. Deste xeito, o 
total de referencias xeográficas aparecía distribuído en dous grupos, un constituído 
pola toponimia galaica, ou sexa realidades físicas do país galego, e outro formado 
pola toponimia non galaica, polo tanto, connotacións físicas de espazos de fóra de 
Galicia. Segundo os resultados obtidos na análise xeográfica cuantitativa, poderemos 
avaliar o grao de incidencia de determinados topónimos, sexan galaicos ou non 
galaicos, ademais de interpretar a tendencia ou non tendencia a usar uns ou outros. 
A primeira lectura cualitativa que convén facer a través dos resultados 
obtidos na análise xeográfica cuantitativa é a derivada de achar unhas porcentaxes 
non especialmente desaxustadas, cun número presencial de 324 lugares galaicos 
fronte a 346 lugares non galaicos. E dicimos que estas cifras non amosan 
desequilibrio, tal e como se podería agardar nun primeiro achegamento, de termos en 
conta un dato esencial a considerar como é a lingua empregada pola autora. En 
consecuencia, cómpre falar dun uso maioritario da lingua castelá, concretamente en 
12 textos, e que contrasta cun emprego moito menor da lingua galega, só en tres 
obras e en tres poemas soltos, dous deles publicados postumamente. 
 Se ben é certo que a elección dun código lingüístico no canto doutro non é 
condición sine qua non á hora de estudar os resultados totais cuantitativos dos 
conxuntos de lugares galaicos e dos lugares non galaicos, é dicir, o feito de que haxa 
moita máis produción literaria en castelán non ten que levar implícito un emprego 
case circunstancial da xeografía galega, aínda que sexa o máis razoable ou o máis 
agardado, non é menos certo que no caso rosaliano cumpriría ter en conta que a obra 
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que posúe maior número de locativos é precisamente a novela El caballero... con 194 
topónimos, ambientada en Madrid e cunha presenza anecdótica de rexistros 
xeográficos galegos a nivel cuantitativo, en concreto dúas veces Galicia.  
Todo isto nos leva a concluír que do total da mostra xeográfica analizada, de 
restar á cifra total dos lugares non galaicos (346) os nomes que conforman o espazo 
de dita novela -de 194 habería que sacar esas dúas mencións a Galicia, xa que logo, 
192-, obtemos un resultado de 154 lugares non galaicos espallados ao longo de 12 
textos literarios, cifra moi baixa para o que se tería agardado. Desta maneira, en 
proporción, o emprego de nomes de lugar galegos acadaría un nivel de presenza moi 
alto (324). É así como habería que defender a existencia de pegadas inconfundibles 
da temática galega e dun ideario galeguista rosalianos na case totalidade das obras, e 
a tamén case sempre preocupación por aspectos relacionados coa terra galega e cos 
habitantes desta, matiz que explicaría a continua aparición de xeografía galega na súa 
escrita. E isto conduce a valorarmos outra idea básica respecto á análise xeográfica, a 
relativa a apreciar un comportamento do topónimo Galicia moi achegado á 
ubicuidade biobibliográfica, territorio ao que se alude ben como realidade física ben 
como realidade dun concepto abstracto de identidade nacional. 
 
 





























Como xa temos apuntado noutros aspectos deste traballo, Rosalía érguese 
como conciencia colectiva galega dende o momento no que a tinta dos seus escritos 
permite establecer un xuízo ético-moral do que está ben ou do que está mal para os 
intereses dun conxunto de persoas unidas polo vínculo común de ter nacido nun 
punto xeográfico chamado Galicia. A través dos textos rosalianos vanse   debuxando 
diferentes planos dunha realidade social, política, económica, relixiosa, cultural, 
sexual, por citar algúns, e que no que atinxe a este estudo subliñarían, de maneira 
constante, o mapa xeográfico dunha Galicia que semella estar borrada da cartografía 
estatal. 
Xa dende a propia situación xeográfica de Galicia, observamos que é o país 
máis occidental da península Ibérica, no que os seus puntos máis extremos son ao 
norte Estaca de Bares (concello de Mañón), ao sur Feces (concello de Verín), ao leste 
Casaio (concello de Carballeda de Valdeorras), e ao oeste Cabo Touriñán (concello 
de Muxía). É rechamante que o concello de Muxía apareza en varias ocasións ao 
longo da súa produción e, sobre todo, serva de contexto espacial para unha gran parte 
argumental da súa primeira novela La hija del mar, polo tanto, área máis occidental 
do país galego e do estado español. Occidental dentro de occidental. Muxía é a 
Galicia, o que Galicia é á península Ibérica. 
De facermos unha lectura segundo o mapa comarcal galego, obteríamos o 
resultado de que a comarca máis presente a nivel cuantitativo e cunha presenza 
cualitativa moi significativa é a comarca de Santiago767, na que o concello de 
Santiago de Compostela sería o que ten maior presenza cuantitativa cun total de 75 
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 Formada polos concellos de Val do Dubra, Santiago de Compostela, Ames, Boqueixón, Brión, Teo 




alusións, seguido polo concello de Brión con 4 topónimos, o concello de Teo con 2 
locativos e o concello de Vedra tamén con 2 topónimos. Pola súa parte, o concello de 
Boqueixón sería o que ten menor presenza cuantitativa con tan só 1 locativo.  
Outra das áreas con maior representación na obra literaria de Rosalía é a 
comarca do Sar768, que ten no concello de Padrón o seu espazo máis reflectido na 
obra cun total de 57 alusións toponímicas, seguido do concello de Dodro con 18 
alusións espaciais, e o concello de Rois con 1 topónimo reflectido.  
Tamén, posúe unha representación importante a comarca de Fisterra769, que 
ten no concello de Muxía a súa maior presenza cuantitativa cun total de 24 
topónimos, seguido polo concello de Fisterra con 5 alusións espaciais e o concello de 
Cee con só 1 locativo presente na obra.   
A comarca de Caldas770 ten no seu concello de Pontecesures a maior 
presenza locativa cun total de 10 alusións explícitas, seguido polo concello de 
Catoira con 5 topónimos. O concello de Valga aparece reflectido con 2 locativos, o 
concello de Caldas con só 1 nome de lugar, e xa o concello de Portas tamén con só 1 
locativo mencionado na obra. 
A comarca de Bergantiños771 posúe no concello de Laracha a máxima 
presenza cuantitativa cun total de 5 locativos, seguido polo concello de Laxe con 3 
topónimos. 
Outra das áreas que teñen repercusión na obra rosaliana é a comarca da 
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 Constituída polos concellos de Rois, Dodro e Padrón. Os tres teñen algunha presenza ao longo de 
toda a obra. 
769
 Reúne os concellos de Dumbría, Corcubión, Cee, Fisterra e Muxía. Os tres últimos teñen 
representación toponímica na obra. 
770
 Abrangue os concellos de Moraña, Cuntis, Valga, Pontecesures, Caldas de Reis, Catoira e Portas. 
Agás Moraña e Cuntis, os restantes teñen presenza na obra rosaliana. 
771
 Delimitada polos concellos de Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Cabana de Bergantiños, 




Coruña772, que ten no concello da Coruña a súa única representación con 7 nomes de 
lugar.  
En canto á comarca de Baixa Limia773 só ten presenza a través do concello de 
Bande con 5 nomes de lugar citados na obra rosaliana. 
A Terra de Soneira774 ten a súa aparición no concello de Camariñas con 3 
locativos mencionados na obra.  
A comarca de Ferrol775 aparece aludida a través do concello de Ferrol con 2 
topónimos e tamén por medio do concello de Cedeira con 1 locativo. 
Así mesmo, con tres topónimos queda representada a comarca do Salnés776 
co concello de Vilagarcía de Arousa na mención de 2 locativos deste, e o concello de 
Cambados ten presenza con 1 topónimo.  
A comarca do Ribeiro777 ten no concello de Ribadavia a súa única presenza 
con 2 nomes de lugar en toda a obra. Xa a comarca de Valdeorras778 posúe 
representación a través do concello da Veiga. 
Pola súa parte, a comarca de Vigo779 aparece reflectida a través do concello 
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 Formada polos concellos de Arteixo, Culleredo, Carral, Cambre, Abegondo, Bergondo, Oleiros, 
Sada e A Coruña. Só o concello da Coruña aparece reflectido na obra. 
773
 Constituída polos concellos de Lobeira, Muíños, Lobios, Entrimo e Bande.  Só hai representación a 
través deste último concello. 
774
 Comarca definida polos concellos de Zas, Vimianzo e Camariñas. Só Camariñas ten alusións 
locativas na obra rosaliana. 
775
 Reúne os concellos de Ares, Mugardos, Fene, Neda, Narón, Valdoviño, Moeche, As Somozas, San 
Sadurniño, Ferrol e Cedeira. Os dous últimos teñen representación na obra. 
776
 Formada polos concellos do Grove, Sanxenxo, Meaño, Meis, Ribadumia, illa de Arousa, Vilanova 
de Arousa, Cambados e Vilagarcía de Arousa. Os dous últimos concellos si teñen representación na 
obra rosaliana. 
777
 Constituída polos concellos de Avión, Leiro, Carballeda de Avia, Cenlle, Beade, Melón, Castrelo 
de Miño, A Arnoia, Cortegada e Ribadavia. Só este último ten representación na obra.  
778
 Abrangue os concellos de Rubiá, Vilamartín de Valdeorras, A Rúa, Larouco, Petín, Barco de 
Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras e A Veiga. Só ten presenza este último concello na obra 
rosaliana.  
779
 Delimitada polos concellos de Baiona, Gondomar, Nigrán, O Porriño, Mos, Salceda de Caselas, 




de Redondela con 1 topónimo, e tamén por medio do concello de Vigo con 1 
topónimo presente.  
A comarca do Morrazo780 está presente a través do concello de Marín e con 
só 1 topónimo. 
En canto á comarca do Condado781 aparece representada polo concello de 
Ponteareas con 1 topónimo.  
Tamén nunha mesma situación cuantitativa, é dicir, só con representación de 
1 topónimo, estariamos nos seguintes casos: a comarca da Barcala782 representada 
polo concello de Negreira, a comarca de Muros783 co concello de Muros, a comarca 
de Noia784 que ten no concello de Noia a súa única representación e a comarca do 
Barbanza785 representada a través do concello de Rianxo. 
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 Formada polos concellos de Cangas, Bueu, Moaña e Marín. Só ten representación este último 
concello na obra rosaliana.  
781
 Alude aos concellos de Salvaterra de Miño, As Neves, Mondariz, Mondariz-Balneario e 
Ponteareas. Só aparece representada co último destes concellos. 
782
 Conformada polos concellos da Baña e Negreira. É este último o que lle dá representación á 
comarca na obra rosaliana. 
783
 Concellos de Carnota e Muros. Só ten representación este último concello. 
784
 Atinxe aos concellos de Porto do Son, Lousame, Outes e Noia. Ten representación esta comarca  
co último destes concellos. 
785
 Formada polos concellos de  Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Boiro e Rianxo. Ten representación 




Todo o dito anteriormente nos leva a mencionar xa outra conclusión á que 
temos chegado a través desta análise, a relativa a manifestar a forte presenza da 
realidade xeográfica galega na obra de Rosalía de Castro, en moitos casos, cunha 
atención especial aos espazos definidos polas entidades humanas como son as 
parroquias pequenas, as aldeas ou os lugares descoñecidos para a xeneralidade agás, 
claro está, persoas achegadas a estes sitios moi particulares ou ben eruditos no tema. 
Deste xeito, esta situación explicaría o gusto da autora polo concreto e tamén o seu 
coñecemento profundo de espazos moi específicos de Galicia, dándolle unha 
dimensión identitaria ao país galego, de termos en conta que hai unha preocupación 
sistemática de Rosalía por demostrar que Galicia, á par de ser elemento continente, 
posúe un valor alto polo contido, ao ser “provincia” e tamén unha entidade 
xeográfica homoxénea sen prexuízo da heteroxeneidade interna que a define, e se 
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cadra é na obra lírica onde mellor se poden cotexar estes aspectos que nós 
defendemos aquí.  
A representación elevada dun conxunto de lugares específicos galegos pon de 
relevo tamén unha intención da autora por empregar un cosmos ateigado de 
popularismo de base galaica, situación que explica Derek Flitter, de maneira 
axeitada, ao expor o seguinte: 
O espírito popular, a vida campesiña e a paisaxe natural son nos versos de Rosalía 
íntegros, autosuficientes. Ela non procura botar a imaxinación do lector fóra das 
leiras e das aldeas campestres; as imaxes e as metáforas alleas ó mundo real galego 
non teñen cabida nos seus poemas786.  
 
 Por outro lado, tamén é necesario matizar que hai unha serie de comarcas que 
teñen moito peso na obra rosaliana, sobre todo aquelas con concellos que son ou 
teñen espazos relacionados coa biografía rosaliana, ou mellor aínda son zonas 
significativas nas que viviu ou pasou algunha tempada pequena. Deste xeito, a 
comarca de Santiago sobre todo co concello de Santiago de Compostela, a comarca 
do Sar co concello de Padrón e co concello de Dodro, a comarca de Fisterra co 
concello de Muxía e co concello de Fisterra, e a comarca de Caldas co concello de 
Pontecesures e co concello de Catoira son todas elas áreas xeográficas moi presentes 
nos seus textos literarios. E ten un valor significativo a comarca do Sar, ao ser a 
única comarca de toda Galicia que aparece reflectida totalmente, con nomeamentos 
de espazos xeográficos dos tres concellos. 
Estas mencións explicaríanse polo fondo coñecemento que tivo a autora dunha 
xeografía do propio moi concreta, nomeando zonas urbanas compostelás que 
reflicten a súa atención especial a lugares cos que conviviu mentres estivo a vivir 
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 Derek Flitter, “Técnica medieval e subxectivismo moderno en dous poemas dos Cantares gallegos, 
de Rosalía de Castro”,  Boletín Galego de Literatura, núm. 5, 1991, p. 10. 
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nesta cidade ou aludindo a aldeas moi pequenas, posiblemente coñecidas polo feito 
de seren puntos espaciais dun concello co que tería ligazóns cos seus maiores. 
Desta maneira, traemos ás liñas presentes unha opinión axeitada ao respecto 
de García Martí quen, falando dos escritores do Rexurdimento -ou Nacemento-, 
considera que “Rosalía es incluso geográfica e historicamente, la más central; vive y 
actúa entre Santiago y Padrón”787. Malia a todo, cumpriría precisar que son as 
comarcas naturais da Mahía e do Ullán as que posúen un meirande peso na obra 
rosaliana, sobre todo na obra lírica788.  
Cómpre ver todo isto dunha maneira máis atomizada, polo que a nosa 
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 Victoriano García Martí, o. cit. , p. 170.  
788
 Sobre este aspecto da xeografía, hai algunhas imprecisións xeneralizadoras ao contextualizar no 
artigo de Claude H. Poullain, “Poesía gallega y poesía castellana en Rosalía de Castro”, Actas 
Congreso Internacional sobre Rosalía de Castro... , t. II, pp. 421-422. Vexamos a cita que, para facer 
máis doada a súa lectura e comprensión, imos extractando para comentar as inexactitudes e subliñalas: 
“La descripción de los paisajes de Galicia, muy importante en Follas novas, como lo hemos visto, 
contribuye particularmente a hacer de este libro una obra intensamente gallega. Ahora bien: esta 
presencia de Galicia se debe antes de todo al empleo de nombres de lugares de Galicia –nombres de 
pueblos, de ciudades, de monumentos, de ríos, etc...-. He aquí algunos ejemplos: -ciudades y aldeas: 
Santiago o “Compostela”, Ferrol, Cambados, Lestrove, Adina, Herbón, Laíños, San Andrés, San 
Cidrán, Santa María”.  
Non é exacto considerar Cambados como “ciudad o aldea”, xa que é vila e concello; Adina e Santa 
María aluden á mesma realidade xeográfica, a Santa María Adina que é igrexa-colexiata e cemiterio, 
pero non é aldea nin cidade; Herbón é parroquia e non é aldea nin cidade; Laíños, é dicir, San Xián e 
San Xoán de Laíño, son parroquias, e tampouco son nin aldeas nin cidades; os casos de San Andrés e 
San Cidrán coidamos que fan referencia aos santuarios de San Andrés de Teixido e San Cidrán do 
Monte, como xa temos explicado no seu momento. 
Continúa a enumeración de Poullain do xeito seguinte: “-monumentos: la Catedral de Santiago con el 
Pórtico de la Gloria, “a virxe da Soledade”, las estatuas del Apóstol, de San Juan, de San Pedro, 
“Balvís”, “Santo Domingo”...”.  
Precisamos que “Balvís” -Belvís- é un lugar urbano compostelán no que se atopa o convento de 
Dominicas Descalzas e o santuario da Virxe do Portal e onde se celebra a afamada romaxe de San 
Pedro Mártir; así mesmo, “Santo Domingo” aparece aludido na obra como o camposanto 
compostelán.   
Di: “En En las orillas del Sar, las notaciones de este tipo no están ausentes, pues encontramos por 
ejemplo el Sar, el Sarela, el Miranda...”.  
Cómpre dicir que o río Sarela non aparece en ningún momento no texto lírico En las orillas del Sar. 
Por outra parte, Poullain contabiliza, os poemas que conteñen toponimia dicindo que: “los poemas que 
contienen nombres de lugares son 15 en Follas novas y tan sólo 5 en En las orillas del Sar (...) Si 
consideramos ahora el número total de nombres de lugares que aparecen en estos libros (...) llegamos 
a 37 para Follas novas y 16 para En las orillas del Sar”.  
Segundo o noso cómputo hai 32 poemas -e non 15- nos que hai algún topónimo en Follas novas, 
acadando unha cifra total de 125 topónimos -e non 37-, e tamén hai 8 poemas -e non 5- nos que 




primeira ocupación é comentar a comarca de Santiago. Xa dixemos que é o 
concello de Santiago de Compostela o que posúe a maior representación de lugares 
galaicos en toda a obra literaria de Rosalía, con alusións espaciais explícitas do tipo 
seguinte: Compostela, Rúa (do Vilar), San Lourenzo de Trasouto, Santo Domingo 
de Bonaval, rúa das Trompas, Hospital, Fonseca, Catedral, Pórtico da Gloria, 
capela da Vixen da Soledade, a Santa Escolástica de San Martiño Pinario, Balvís e 
a Virxen do Portal, Os Agros de Carreira, Vidán, Conxo e o seu Craustro, Sar, 
Sarela, Cruceiro de Ramírez, Cornes, Angróis e a Fonte da Serena.  
Pola súa banda, o concello de Brión aparece representado polos topónimos 
Bastabales e Os Anxos (Os Ánxeles). O concello de Teo é aludido a través do 
locativo Ponte Vea, mentres que o concello de Vedra ten presenza co nome 
homónimo. Xa coa alusión alusión a Codesa, moi probablemente sexa Codeso, do 
concello de Boqueixón se pecharía o mapa comarcal de Santiago. 
E canto á comarca do Sar hai tamén un auténtico percorrido pola xeografía 
dos tres concellos que a forman, e é o concello de Padrón o que posúe maior 
presenza con alusións explícitas como Santa María Adina, Arretén, Herbón, Iria 
Flavia, Murgadán, Sar, Ulla, Souto do Rei, Torre Moucha789, Trabanca, 
Fondóns, Fonte da Virxe, Igrexa de Santiago de Padrón, Pombal, Presa e a Rúa 
Solitaria (Rúa do Sol).   
Respecto ao concello de Dodro queda abondo reflectido a través de locativos 
como Castro, Laíños -é dicir, San Xián de Laíño e San Xoán de Laíño-, Lestrove e 
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 Atopamos un erro na localización deste topónimo nas liñas de Xosé Filgueira Valverde, “As cheas 
de Padrón”, Segundo Adral, Sada (A Coruña), Do Castro, 1981, p. 35, onde o subliñado é noso: 
“Busca un acougo na casa solariega da “Torre Moucha” de Lestrove, que perdéu o seu antergo señorío 
e vaise convertindo xa en poética ruina”. Filgueira está a confundir as “Torres de Hermida” en 




E por último o concello de Rois aparece aludido a través do topónimo Pomar 
(Pumar).  
Outra grande área importante é a comarca de Fisterra, cun peso importante a 
través dos nomeamentos de topónimos do concello de Muxía como son Muxía, Nosa 
Señora da Barca -e a forma castelanizada, Nuestra Señora de la Barca-, 
Morayme, San Roque e os ficticios -aínda que con probable base real- Peña de la 
Cruz e a variante Peñón de la Cruz, Cruz e a Peña Negra. Tamén as mencións a 
Finisterre e ao mar do Rostro do concello de Fisterra, e a alusión a Cé do concello 
de Cee completarían o mapa da chamada Costa da Morte.  
E xa rematamos790 con outra das importantes representacións xeográficas da 
obra rosaliana, a comarca de Caldas que ten no concello de Pontecesures moito 
peso locativo a través das alusións a Cesures ou Ponte, Portos, Requeijo ou San 
Lois. O concello de Catoira e os seus topónimos Torres de Oeste e San Cidrán. O 
concello de Valga coas mencións a Valga e a Campaña. E finalmente, o concello de 
Portas coa alusión a Lantaño.  
Á vista de todos estes resultados, a xeografía galega máis manexada na obra 
rosaliana é a central, fundamentalmente polo condicionamento que supón a propia 
biografía da máis importante escritora galega, aínda que existan irradiacións doutras 
áreas menos achegadas a ela.  
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 Comentamos, de xeito pormenorizado, aquelas comarcas máis representadas na obra literaria de 
Rosalía das que se poden extraer conclusións neste apartado de análise cualitativa da toponimia. Así 
mesmo, queremos evitar repeticións innecesarias, como sería o feito de só mencionar locativos de 
concellos dispersos ou que non aporten nada a esta clasificación no seu conxunto. Para unha 
explicación xeográfica máis profunda destas comarcas pódese consultar o apartado Índice de 




Así mesmo, habería que ter en conta as continuas referencias implícitas á 
paisaxe galega, sempre a través da defensa da situación privilexiada que ten Galicia, 
o país das rías, das montañas, do bo clima, da estética e da ética, cualificacións de 
terra específica e pouco común.     
E non podemos omitir a descuberta nos textos dunha Rosalía que lonxe de se 
erixir como escritora “provincial” e condicionada, a nivel xeográfico, polo illamento 
que ten Galicia no conxunto estatal, é especialmente construtora dunha Galicia 
dignificada, ao conseguir un equilibrio do seu propio concepto de nacionalidade coa 
internacionalidade que percorre a súa produción literaria. 
O presentimento e o sentimento máis fondos sobre a necesidade de teorizar e 
difundir a posesión dun nexo de identidade territorial común respecto a outros, 
ademais de propagar a mensaxe dunha estética específica galega, cotexable na súa 
praxe existencial, son dous piares esenciais sobre os que se asenta toda a obra de 





   
 































  O dito anteriormente sérvenos para introducir xa a outra parte da análise 
xeográfica, é dicir, a constituída pola toponimia non galaica e que pon de manifesto 
a amplitude cultural da escritora, unha clasificación na que atopamos unha tipoloxía 
variada, dende nomes de capitais españolas, pasando por alusións ás capitais e ás 
rexións históricas europeas, ata mencións explícitas dos continentes africano, asiático 
e americano. Vexamos isto a continuación. 
O lugar máis repetido é Madrid -42 veces-, de novo un número alto que se 
xustificaría por ser a localización esencial espacial da novela El caballero..., como xa 
temos insistido en varias ocasións. Habería que engadir outros lugares urbanos e dos 
arredores madrileños como son a Corredera del Perro -22 veces-, Atocha -6 veces-
, Teatro Real -3 veces-, Fuencarral -1 vez-, Virgen del Puerto -4 veces-, a calle 
del Clavo (Olivo) -2 veces-, as Cámaras -1 vez-, El Prado -1 vez-, El Retiro -2 
veces-, El Pardo -9 veces-, Guadarrama -2 veces- e Recoletos -1 vez-.  
Unha posible conclusión á que se chegaría ao respecto é a relativa a 
considerar este conxunto de topónimos de base real madrileña como unha liña sólida 
dentro da tipoloxía de lugares non galaicos, condicionada polas propias 
circunstancias biográficas da escritora, quen viviu nesta cidade tempadas 
interrompidas. O propio medio físico condicionaría, xa que logo, algunhas partes da 
súa produción ben por presenza -filtracións ambientais da capital Madrid, por 
exemplo- ou ben por ausencia -saudade da terra propia galega-. Polo tanto, e dito o 
anterior, o espazo estaría a ordenar e a reconducir unha boa parte da produción 
literaria. 
Outra das alusións importantes é España -27 veces, de termos en conta as 
variantes Espana, península Ibérica e Iberia-, e tamén a outros puntos estatais 
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como son as referencias explícitas a Castilla -20 veces, tamén contando as variantes 
Castela e Castillas-, Cádiz -12 veces, coa variante Cais-, Mancha -6 veces-, 
Estremadura -3 veces, coa variante Extremadura- e Sevilla -3 veces, coa variante 
Seví-, todos eles puntos xeográficos con maior presenza cuantitativa na obra literaria 
rosaliana. Neste sentido, chegamos á conclusión relativa a que o meirande peso 
numérico de topónimos estatais españois vén reflectir tamén un interese especial por 
manexar uns puntos territoriais moi relacionados coa emigración intrapeninsular.  
 
Debuxo 9: espazos simbólicos do proceso migratorio e do contraste entre identidades 
territoriais na obra rosaliana 
 
Así mesmo aparecen mencións a outros lugares con pouca incidencia 
cuantitativa, a gran maioría deles aparecen unha vez ou máximo dúas veces como 
son os casos de Alicante, Barcelona, Cuenca, Granada, León, Jerez, Murcia, 
Salamanca, Santander, Valencia e Tormes. E non se poden esquecer as mencións 
aos topónimos do estado español relacionados coa auga e cos montes, como resultan 
ser os casos de Sierra Morena, Turia e Mediterráneo, atendendo a unha moi 
posible estratexia intelixente de connotar aqueles nomes de lugar máis significativos 
das identidades alleas. Tal é así que todo apunta a estarmos perante un proxecto 
rosaliano de contraste xeográfico, xa que logo, na procura de opor Mediterráneo a 
Atlántico (tamén no caso de Cantábrico), Turia a Sar (tamén Ulla e Miño) e 
Sierra Morena a Piedrafita (Serra dos Ancares). Vexamos o seguinte gráfico.  
A nivel global todos estes nomes configuran un grupo homoxéneo, ao supor 
unha representación importante do estado español e que, como é lóxico, actúan como 
referentes xeográficos achegados á autora fronte a un emprego de lugares máis de 
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tipo continental e, polo tanto,  máis afastados dela, como veremos deseguida. Agora 
ben, cómpre non esquecer, á hora de valorar a presenza destes lugares españois, a 
liña de identidade galega contrastada a esta liña de identidade allea como xa temos 
visto ao longo deste traballo.  
Por outro lado, a incidencia cuantitativa de Europa é de 16 veces, ao que 
habería que engadir a presenza de lugares particulares como Italia -10 veces-, 
Cáucaso -5 veces-, Francia -3 veces-, Siberia -2 veces-, País de Gales -1 vez-, 
Escocia -1 vez-, Silesia -1 vez-, Holanda -1 vez-, Suiza -1 vez-, Viena -1 vez-, 
Hungría -1 vez-, Alpes -1 vez-, Coimbra -1 vez-, Lusitania -1 vez- ou Mondego -1 
vez-, por citar algúns deles que sirvan de boas mostras da representación do 
continente europeo na obra rosaliana.  
Outro conxunto de topónimos que ten importancia abondo na totalidade da 
obra é aquel constituído por lugares do continente americano, especialmente A 
Habana -12 veces, coas variantes La Habana, Habana-, no que é un evidente 
rexistro da temática da emigración de galegos cara a este espazo xeográfico, e a este 
topónimo habería que engadir, con este mesmo sentido e algún outro significado a 
maiores, os locativos Cuba -2 veces-, Montevideo -2 veces-, Malparaíso -1 vez-, 
Andes -1 vez-, Brasil -1 vez-, Lima -1 vez- e Nueva York -1 vez-. 
E xa cunha menor incidencia estarían os topónimos África -4 veces-, Asia -3 
veces-, China -2 veces-, India -5 veces-, Indias -1 vez-, Australia -1 vez-, Egipto -
1 vez-, Manila -1 vez-, Moka -1 vez- e Tebaida -3 veces- que veñen completando a 
visión ampla do mundo que ten a autora. O gráfico seguinte serve de indicador 
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 Segundo a nosa análise lingüística cuantitativa, hai 269 lugares na produción 
literaria en lingua galega e 401 topónimos nas obras nas que se emprega a lingua 
castelá, un resultado de agardar de termos en conta que a meirande parte dos textos 
literarios rosalianos están publicados en castelán. Dende este punto de vista, a 
conclusión semella dentro do imaxinable e non abraia a ninguén. 
Así a todo convén comentar algún aspecto que consideramos importante no 
emprego de formas de topónimos concretas e sempre dende a perspectiva limitada 
que nos impón o propio título do presente traballo, xa que logo, non é o noso 
obxectivo, nesta ocasión, analizar dende unha disciplina estritamente lingüística a 
obra rosaliana. Por iso, limitámonos a apuntar datos xerais que aparecen no uso de 
topónimos ben da obra escrita en galego ben da obra escrita en castelán. 
Neste sentido, partimos xa dunha contribución básica que ten feito o crítico 
Carballo Calero, ao dicir o seguinte: 
Aunque predominan en el lenguaje de Rosalía las formas dialectales propias de la 
Amahía y el Ullán, tierras donde transcurrió su infancia y la mayor parte de su vida, 
la autora no muestra escrúpulo alguno ante el empleo de morfemas y lexemas 
desusados en aquellas zonas, pero vigentes en otras que también conoce791. 
 
O emprego de vocábulos deturpados na obra lírica con uso da lingua galega 
como son Catredal, Balvís, Pontareas, Rendodela semellan ser voces non 
alteradas, de xeito intencionado, pola escritora, senón máis ben formas da lingua oral 
levadas á lingua escrita sen máis. 
En canto á aparición doutras formas como son Craustro, Groria, Huerto, 
Virxen da Soledade, por citar só algunhas, fálannos dunha lingua sen normalizar na 
que Carballo Calero ve “falta de conocimiento de lo que es una lengua literaria en el 
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 Ricardo Carballo Calero, Particularidades morfológicas del lenguaje de Rosalía de Castro, 
Santiago de Compostela, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, 
1972, p. 14.  
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sentido moderno”792, con contaminacións lingüísticas do castelán sobre o galego, 
aspecto que semella lóxico, de termos en conta a historicidade da lingua propia, é 
dicir, unha segunda metade do século XIX no que a lingua dominante é o castelán e a 
lingua dominada é o galego. Concordamos absolutamente coa opinión de  Calero, ao 
dicir a este respecto o seguinte: 
Los datos de Follas novas confirman los de Cantares en el sentido de que, en el 
aspecto morfológico que consideramos, la lengua de Rosalía está completamente 
invadida por el castellanismo (...) 
Por supuesto, tal situación refleja una realidad dialectal, y nos informa del estado de 
la lengua en una comarca del suroeste de Galicia (...) Esta comarca, la ribera del Sar, 
principalmente, aparece, en conjunto, y según el testimonio rosaliano, temprana y 
fuertemente castellanizada793. 
 
Por outro lado, algunhas formas de topónimos que aparecen na obra rosaliana 
en castelán son evidentes exemplos da ironía ou dunha reivindicación determinada da 
autora, decote vocábulos corrompidos de maneira consciente, e que resultan 
funcionar de sinalización, precisamente polo uso incorrecto da lingua, de 
determinados tipos humanos. O paradigma idóneo que transloce isto é o emprego da 
forma de topónimo Cáis, e que xa temos comentado noutros apartados deste traballo, 
ao que habería que engadir tamén a forma incorrecta de Seví, ambas reflexo dunha 
evidente intención de trasladar lingua oral á lingua escrita, ou mellor dito, de 
evidenciar un xeito concreto de pronunciación, o andaluz, sen esquecer o dato de que 
sempre son galegos os que están a imitar a fala do sur da península Ibérica. Nun caso 
parecido estaría o uso da forma Madrí, tamén con nítida intención de amosar a fala 
castiza.  
Outras formas non axustadas á norma son Espana, neste caso empregada por 
un americano, e as tamén incorrectas Malparaíso, na que se podería ver certa 
                                                 
792
 Ibid., p. 15. 
793
 Ibid., p. 26. 
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intención de xogar cos lexemas, xa que logo,  a substitución do lexema “Val”-paraíso 
por “Mal”-paraíso e adecuar esta alteración á propia temática, polo tanto á crítica ao 
proceso migratorio, e Santa María de Meixedes, nome de lugar contextualizado 
tamén no tipo humano do galego sen identidade propia que deturpa a propia forma 
do topónimo da súa aldea e que, presuntamente, tería que coñecer.    
Xa concluímos, dicindo que, fóra dos casos comentados anteriormente, non se 
aprecian trazos específicos no uso de topónimos asociados particularmente nin á 































 4.5.1.- OS LUGARES DE VIDA 
 Con esta clasificación procuramos coñecer o grao de identificación que existe 
entre a xeografía vital e a xeografía que se menciona na produción literaria rosaliana. 
Como é lóxico pensar, hai xéneros máis susceptibles ao emprego dunha determinada 
tipoloxía locativa e, neste sentido, pódese dicir que se cumpre a máxima relativa a 
que o medio físico da comarca natural da Mahía condiciona á autora. E este sería o 
caso da obra lírica, onde existe unha liña intimista evidente de exaltación do medio 
físico que ten próximo, ou no seu defecto a necesidade permanente de sentir preto a 
paisaxe galega e que a levaría a recrear espazos dende a súa memoria, no caso 
concreto das ausencias físicas da terra galega. 
 Unha conclusión irrefutable é a case omnipresencia de Galicia, incluso nunha 
novela ambientada, de cheo, en Madrid como é El caballero..., na que hai sitio para 
unha referencia á terra propia, un motivo de exaltación ou unha valorización positiva 
de Galicia. Polo tanto, enténdese a presenza cuantitativa forte do topónimo Galicia, 
cun total de 54 alusións explícitas, sendo un dos topónimos máis constantes ao longo 
de toda a escrita rosaliana. 
 Dentro do grupo galego, Santiago de Compostela érguese como 
representación do grupo urbano ao aparecer 17 veces, lugar no que nos imos deter 
para un estudo máis amplo deste espazo na obra rosaliana. Lugar no que naceu794 a 
                                                 
794 Naceu nunha casa do Camiño Novo que fai esquina á estrada de Conxo, hoxe desaparecida. 
Resultan interesantes as verbas seguintes de González Besada sobre dita casa, ao explicar que “a casa 
onde naceu era da propiedade dos avós do insigne galego don Antonio Romero Ortiz. Era en 1910, 
unha morada modesta, de humilde aspecto, esquecida e solitária, coas xanelas apodrecidas, as reixas 
rompidas e un dos seus muros coberto de hedra” (Augusto González Besada, o. cit., p. 86).  
Na actualidade hai un monolito na Praza de Vigo (antes Camiño Novo, lugar das Barreiras) que di o 
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escritora e tamén no que foi bautizada795 se trata dun espazo no que viviu796 
tempadas máis ou menos longas. Polo tanto, semella lóxico que espazos da cidade 
compostelá sexan un eixo moi importante no que a ambientación de obras en prosa 
se refire, ademais de inspiración de versos nos que existe unha alusión explícita a 
moitos destes lugares: Os Agros (de Carreira), Conxo (e a súa variante Conjo) e o 
Craustro do convento homónimo, Cornes, Vidán, Angróis, o Cruceiro de Ramírez, o 
Hospital797 (Real), San Lourenzo (de Trasouto), Santo Domingo (de Bonaval), a rúa 
                                                                                                                                          
seguinte: “Rosalía de Castro 24-II-1837 – 15-VII-1885. A Rosalía de Castro defensora dos intereses 
culturais, sociais e humanos de tódolos galegos. 145 aniversario do seu nacemento. Concello de 
Santiago 1982”.  
795
 Partida de bautismo do Hospital Real de Santiago de Compostela, folio 159: “En veinte y cuatro 
de febrero de mil ochocientos treinta y seis, María Francisca Martínez, vecina de San Juan del Campo, 
fue madrina de una niña que bauticé solemnemente y puse los santos óleos, llamándola María Rosalía 
Rita, hija de padres incógnitos, cuya niña llevó la madrina y va sin número por no haber pasado a 
la Inclusa; y que así conste, lo firmo.- José Vicente Varela y Montero (rúbrica)”. 
796
 Segundo consta nos padróns de habitantes da cidade: entre 1850 e 1854, viviron Rosalía e a súa nai 
na rúa Bautizados número 6; en 1855, estiveron de aluguer nunhas habitacións do ex-convento de 
Santo Agostiño. 
 Xa casada, Rosalía deixou Madrid para volver a Santiago, onde naceu a súa primeira filla, segundo a 
partida de bautismo da parroquia de Santa María Salomé, Libro de Bautizados, folio 207: “En el día 
catorce de mayo de 1859, yo el presbítero Don Buenaventura Eyras, Teniente Cura de las Iglesias 
parroquiales de San Félix de Solovio y Santa María Salomé de la ciudad de Santiago, con permiso del 
Licenciado Don Ramón de Cruces, Cura Rector propio de ellos bauticé solemnemente y puse los 
Santos Oleos en la de Salomé a una niña que nació a las doce menos cuarto de la noche del día doce 
del corriente mes en la calle de la Conga,casa número 1, términos de esta parroquia de Santa María 
Salomé, hija de legítimo matrimonio de Don Manuel Martínez y de Doña Rosalía Castro (...) Púsele 
los nombres de Alejandra Teresa”.  
En 1860, aparecían no padrón Rosalía, Murguía, a súa filla Alejandra e a nai de Rosalía, ocupando a 
casa número 20 da rúa do Vilar, lugar no que esta última faleceu no ano 1862.  
Entre 1863 e 1865, viviron na rúa Mercado Vello, número 7, e xa entre 1866 e 1868, estiveron 
empadroados na rúa Callobre, número 23, lugar no que naceu a segunda filla do matrimonio, Aura, a 
finais do ano 1868. 
No ano 1875, naceu Adriano na rúa da Senra, número 17, lugar no que morreu nun tráxico accidente 
doméstico o 4 de decembro de 1876. Na mesma dirección, naceu (morta) a súa última filla, Valentina, 
o 17 de febreiro de 1877. 
797
 Neste lugar compostelán foi bautizada Rosalía, e non é onde naceu. Ao respecto, achamos un erro á 
hora de contextualizar na cita seguinte, onde o subliñado é noso: “Aquí, precisamente, neste Hostal de 
los Reyes Católicos para turistas ricos, espléndido conxunto de edificios que constituiron o Hospital 
Real, a señora María Teresa de la Cruz de Castro y Abadía, hidalga de escasos medios, era introducida 
ás agachadas para parir unha meniña que chamarían María Rosalía Rita”, en Teresa Pàmies, Rosalía 
non estaba alí, Sada (A Coruña), Do Castro, 1996, p. 55. 
Por outro lado, cómpre indicar que hai publicado un bo estudo sobre a que fora Inclusa no edificio do 
antigo Hospital Real de Santiago de Compostela, á vez que é un documento imprescindible á hora de 
pescudar nos antecedentes familiares de Rosalía de Castro. Referímonos ao de Victoria Álvarez Ruiz 
de Ojeda, “Sobre as orixes de Rosalía de Castro: a Inclusa de Santiago de Compostela e o caso de 
Josefa Laureana de Castro”, A Trabe de Ouro, núm. 39, 1999, pp. 325-351.    
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das Trompas, a Fonte da Serena, a Rúa (do Vilar), Balvís (Virxe do Portal e a romaxe 
de San Pedro Mártir), a Catedral (ou Basílica) e o Pórtico da Gloria (ou Groria), a 
capela da Virxen da Soedade, a porta de Fonseca ou a imaxe de Santa Escolástica na 
igrexa de San Martiño Pinario. Así mesmo hai apelacións concretas ás tipoloxías 
definidas polos seus rexistros relacionados coa auga e cos montes do dominio 
compostelán, como acontece cos nomeamentos dos ríos Sar e Sarela, e do monte 
Pedroso.  
 Ao respecto, a conclusión á que se pode chegar é a relativa a manifestar que 
hai unha presenza espacial consistente destes lugares concretos composteláns e que 
suman todos eles unha representación cuantitativa de 57 veces aludidos ao longo de 
toda a obra, resultado que de engadirmos ás 17 veces que se menciona a cidade de 
Santiago de Compostela, fan un total de 74 alusións directas a este espazo urbano, 
número abondo considerable nunha interpretación deste tipo.  
 Por outro lado, temos a ben sinalar aspectos determinados relativos a algúns 
espazos composteláns, dada a importancia destes na liña vertebral na que conflúen os 
lugares biográficos e os lugares literarios. E deste xeito, coidamos que os datos 
seguintes completarían algunhas das conclusións que xa fomos comentando noutros 
apartados deste traballo.  
 O primeiro lugar do que nos imos ocupar é Santo Domingo, no aspecto de 
servir de cemiterio xeral do concello compostelán nos anos que coinciden coa vida 
de Rosalía. Por conseguinte, aquelas referencias da autora a este lugar están moi 
relacionadas cos pasamentos dos seus seres máis queridos, posto que neste 
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camposanto foron soterrados a nai de Rosalía, Teresa de Castro798, e os seus fillos,  
Adriano799 e Valentina800.  
 Aínda que o dato máis importante para este estudo sexa o do traslado dos 
restos mortais de Rosalía dende o cemiterio de Adina ao lugar de San Domingos de 
Bonaval, no ano 1981, ao ser ela a primeira galega insigne en descansar no Panteón 
de Galegos Ilustres, polo que relatamos a continuación aqueles aspectos máis 
interesantes ao respecto, extractados da acta notarial que se levantou para tal efecto:  
Narración de la exhumación de los restos mortales de la señora doña Rosalía de 
Castro de Murguía y de su traslación a esta iglesia de Santo Domingo, de Santiago: 
Que, cumpliendo la honrosa comisión que se les había encomendado, se 
constituyeron en el cementerio de Iria Flavia en el día ayer, a las diez de la mañana 
acompañados del señor alcalde de Padrón, don Marcelino Varela, y del señor cura 
párroco de Santa María, de Iria Flavia, don José Caamaño, los cuales designaron el 
sitio donde había sido sepultado el cadáver de la señora doña Rosalía de Castro de 
Murguía, constándoles a los señores Varela y Caamaño por haber presenciado su 
sepelio. Y procedieron inmediatamente a la exhumación, sacaron una caja de madera 
conteniendo otra de cinc, dentro de la cual, habiendo abierto su tapa, se encontró el 
cadáver de la inolvidable autora de El caballero de las botas azules (...)  
 
Emplazado en la capilla de la Visitación, de la iglesia de Santo Domingo, de esta 
ciudad, en la pared mano izquierda entrando, el monumento sepulcral fue llevado a 
feliz término (...) 
                                                 
798
 Parroquia de San Andrés, Libro de Defuncións, folio 6 r.: “En veinticinco de Junio de mil 
ochocientos sesenta y dos se le dio sepultura en el Cementerio general de esta Ciudad al cadáver de 
Doña Teresa Castro y Abadía, de estado soltera (...) Era hija de Don Jose María de Castro y de Doña 
Josefa Abadía, naturales de la Villa de Padrón (...) Y para que conste lo firmo fecha ut supra. 
Licenciado Antonio Ituarte (Rubricado)”.  
799
 Citamos de Fermín Bouza-Brey, subliñando as cuestións máis interesantes: “Eran las tres de la 
tarde del dia cuatro del melancólico mes de Difuntos, cuando Adriano murió de desgracia (...) A su 
cadáver –dice el registro que dijo Murguía- se habrá de dar sepultura en el Cementerio general de esta 
ciudad”, que era el del antiguo bosque del convento de Santo Domingo, aún hoy en uso. Acaso, 
suponemos nosotros fundadamente, en la sepultura de la abuela del infante y madre de Rosalía, doña 
Teresa de Castro, que en el mismo camposanto yacía desde 1862” (“Adriano y Valentina...”, art. cit., 
p. 379). 
800
 De novo, recollemos as verbas seguintes do estudo feito por Fermín Bouza-Brey, onde o 
subliñado é noso: “Hemos logrado saber que a las nueve de la mañana del día 14 de febrero de 1877, 
en la misma vivienda de la Senra, número 17, dio a la vida Rosalía otra criatura que recibió el nombre 
de Valentina (...) Al siguiente día a las once y cuarto de la mañana compareció Murguía a inscribirla 
ante el funcionario del Registro Civil, y hace declaración de que nació muerta. ¿Cómo es que lleva 
nombre? Debió echársele al nacer agua de socorro por vérsele algo de vida tal vez, y se le dio el 










PRA ETERNA MEMORIA 
GALICIA 
FIXO FACER POR SUSCRIPCIÓN NACIONAL 
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Dou comenzo a suscripción a Colonia Gallega en Cuba. 
Polos cuidados da Sociedade Económica de Santiago douxelle cima. 
Jesús Landeira, fecit. 
     Compostella, año 1891801. 
 
 O segundo lugar compostelán a destacar é o Colexio de Fonseca, que na obra 
aparece aludido a través da mención á súa porta, onde se atopaban as Escolas de 
Medicina e de Farmacia. Xusto en fronte estaba a clínica do doutor Maximino 
Teixeiro, reitor da universidade compostelá, médico e amigo de Rosalía, aquel que 
era o destinatario de dedicatorias rosalianas do tipo “su eterna enferma”. 
Por outro lado, convén anotar as apreciacións da mesma Rosalía sobre os 
lugares composteláns Conxo, o seu Craustro e San Lourenzo, que se testemuñan 
nunha carta dela escrita a Murguía: 
Ayer fui a paseo con Peregrina Compañel y con Tomás, y entramos en San 
Lourenzo. Excuso decirte cuánto me acordaría de ti. Vi aquel patio plantado de bojes 
con aquella fuente profunda y aquella virgen de piedra, todo lo cual me ha dejado 
encantada. ¡Qué silencio tan inmenso! ¡Y tú nunca has querido llevarme allí! De 
buena gana hubiera pagado una habitación en San Lorenzo para poder escribir en 
aquel craustro. Es imposible que no saliese una cosa buena. En el claustro de Conjo 
no se retrata un olvido tan completo como el de San Lorenzo. No parece que hayan 
pasado por aquel convento treinta años de olvido, sino treinta siglos802. 
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 Victoriano García Martí, o. cit., pp. CXLIII, CXLV. 
802
 Rosalía de Castro, O. C., t. II, p. 504. 
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 Á par das mencións locativas nesta carta poderíase extraer outra posible 
hipótese, a relativa a facer unha aproximación da data na que foi escrita e que ata 
onde sabemos ninguén ten tratado este asunto. Ao final do escrito, Rosalía fala de 
“no parece que hayan pasado por aquel convento treinta años de olvido, sino treinta 
siglos”. Tendo en conta que as exclaustracións803 na cidade de Santiago terminaron o 
1 de setembro de 1835, eses trinta anos que está a mencionar a autora condúcenos a 
facer un achegamento cronolóxico e estimar como probable un ano en torno a 1865 
como data da escrita deste texto epistolar. 
Tamén, esta nosa hipótese cronolóxica anterior abriría novos camiños para 
cuestións determinadas que, hogano, seguen sen estar claras dun xeito definitivo ou 
están aínda baixo a sombra da dúbida ou do erro804. Neste último caso, convén 
centrármonos na cidade de Lugo, en concreto na rúa Nóreas, onde o Concello tivo a 
ben instalar unha placa na que se dá por bo que Rosalía viviu alí entre os anos 1864-
1868. Semella obvio que pasear con Peregrina Compañel, como a mesma Rosalía 
explica na carta anterior, por Santiago de Compostela de maneira cotiá e vivir en 
Lugo nas mesmas datas parece ser unha tarefa imposible dende parámetros físicos. 
Así mesmo, como xa temos expresado nas diferentes notas ao pé deste 
apartado, hai constancia polos padróns de habitantes de que por esas datas vivían 
Rosalía, Murguía e a filla de ambos, Alejandra, en Santiago de Compostela -de 1863 
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 Vid. Manuel Revuelta González, La exclaustración (1833-1840), Madrid, Biblioteca de Autores 
Cristianos, EDICA, 1976. Este autor comenta que “la junta de gobierno de la ciudad, para evitar 
desacatos contra los frailes, ordenó el 30 de agosto que quedaran desalojados en el plazo de cuatro 
días los conventos de San Martín, San Agustín, San Francisco, San Lorenzo y Santa María de Conjo” 
(p. 356). 
804
 Este tipo de erros afectan xa a niveis de interpretación da obra rosaliana, como ocorre coa lectura 
do poema “Tembra un neno n’o pórtico húmido” de Follas novas que fai Lázaro Montero e coa que 
non estamos de acordo, ao dicir: “Esta poesía debió escribirla durante su estancia en Lugo, o al menos 
ser inspirada, durante su estancia en Lugo. El pórtico que describe más se corresponde con el de la 
Catedral de esta ciudad, el de su fachada antigua, que con el de Santiago” (“La poesía de Rosalía 
Castro”, Cuadernos de Estudios Gallegos, núm. 8, 1947, p. 698).  
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ao 1865, vivían na rúa Mercado Vello, número 7, e xa dende 1866 ao 1868, aparecen 
empadroados na rúa Callobre, número 23-. A isto habería que engadir unha 
importante descuberta805, un documento sobre unha venda feita polo matrimonio 
Rosalía-Murguía, no ano 1866, cando eran veciños da cidade de Santiago de 
Compostela. 
E a maiores, coidamos interesante mostrar o reflexo de opinións en primeira 
persoa por parte da escritora sobre a súa percepción, en xeral, do espazo urbano 
compostelán, ao expor nunha carta806 datada en 1861 o seu sentir de atoparse “en 
extremo descontenta” e curiosamente aludindo tamén aos aspectos climatolóxicos 
deste espazo, non dubidando en comparar Compostela co sentir positivo que lle 
espertaba a cidade da Coruña.  
Por outro lado, a cidade da Coruña807 (coas variantes La Coruña e Cruña) 
aparece nomeada 5 veces ao longo da obra, ademais das mencións de lugares 
concretos dentro dela como son os casos de Elviña e Parrote, 2 veces.  
Un lugar interesante a comentar é Parrote, principalmente pola proximidade 
                                                 
805
 Vid. Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, “Un novo documento rosaliano: venda outorgada por Rosalía 
de Castro en 1866”, Revista de Estudios Rosalianos, núm. 2, 2002, pp. 93-111. 
806
 Mostramos un extracto deste escrito: “En Santiago hace un frío espantoso (...) Jamás he visto tanta 
soledad, tanta tristeza, un cielo más pálido. En cambio, La Coruña estaba hermosísima. Una 
temperatura de primavera y un sol brillante. Estaba por quedarme ya en ella. Si aquí me fuese mal, 
allá me iba, pues ya tenía un sitio muy bueno, y bien amueblado (...) Por ahora me encuentro aquí en 
extremo descontenta. Santiago no es una ciudad; es un sepulcro” (O. C., t. II, p. 499). 
807
 Viviron nesta cidade dende 1871 ata 1873. O 17 de xullo de 1873 naceu a súa filla Amara, segundo 
a partida de bautismo da parroquia de Santiago da Coruña: “El diecisiete de agosto de 1873, bauticé a 
una niña, que nació en la casa número 3-2º piso del Príncipe, hoy Padilla (El Comunero). Le puse el 
nombre de Amara, Honorata, Mª del Carmen, nacida el diecisiete de julio anterior. Hija legítima de D. 
Manuel Murguía, natural de Santa María de Pastoriza (La Coruña), y de doña Rosalía Castro, natural 
de la Parroquia del Hospital de Santiago (...)”. 
Temos constancia de que a principios de xaneiro do ano 1874 a correspondencia de Murguía lle 
chegaba á rúa da Senra en Santiago de Compostela, e xa a finais deste ano, concretamente o 18 de 
novembro, faleceu en Santiago o pai de Murguía, don Juan Martínez, momento no que se atopaban 
Rosalía, Murguía e os seus fillos nesta rúa da Senra, número 17.   
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coa casa da rúa do Príncipe808 onde viviu Rosalía, circunstancia que faría posible a 
observación de dous aspectos que se reflicten na súa obra lírica, en concreto no texto 
Follas novas. A alusión á tumba de John Moore, nos Xardíns de San Carlos, nunha 
das partes baixas do Parrote, e sobre todo a proximidade co Porto da cidade da 
Coruña, lugar de despedida de moitos dos galegos emigrantes, achéganos a un 
probable motivo inspirador real de non poucos poemas de temática migratoria do 
devandito texto lírico.  
Tamén poderiamos ter en conta a proximidade coa Fábrica de Tabacos desta 
cidade e na que traballaban moitas mulleres chegadas do rural, aspecto que posuiría 
certa conexión con alusións ao traballo desproporcionado que caía enriba das 
mulleres galegas, moitas delas auténticas “viúvas de vivos” e outras “viúvas de 
mortos”, como a propia Rosalía explica no Prólogo de Follas novas: “Valerosas 
heroínas, que viven e morren levando a cabo feitos maravillosos por sempre 
iñorados, pero cheos de milagres de amor e de abismos de perdón” (O. C., t. I, p. 
264).          
Outros locativos relacionados coa biografía da autora son Muxía (e a variante 
Mugía) e a afamada romaxe no santuario de Nosa Señora da Barca (e a variante 
Nuestra Señora de la Barca) que aparecen nomeados 12 veces ao longo de toda a 
obra. Vexamos a explicación que dan os críticos López e Pociña a través das verbas 
seguintes:  
8-IX-1853. Asiste a romaría de Nosa Señora da Barca, en Muxía, onde colle o tifo. 
En compañía de Eduarda Pondal, irmá do poeta Eduardo Pondal, vai á popular 
romaría, que anos despois glosará nun poema de Cantares gallegos. En Muxía, 
alóxanse as dúas rapazas na casa de don Leandro Abente Chaus, tío materno de 
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 No número 3 hai unha placa que di o seguinte: “Nesta casa residiu Rosalía de Castro, o seu esposo 
e os seus fillos en 1873. O concello de A Coruña a esgrevia cantora de Galicia, no seu centenario. A 
Coruña, xullo de 1985” 
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Eduarda; ten esta 24 anos de idade, e Rosalía 16. Alí collen Eduarda e Rosalía o tifo, 
do que morrera aquela809.  
 
 E xa temos comentado, na análise da novela La hija del mar, as referencias 
espaciais relativas ao contexto da comarca fisterrá810, polo que non imos reiterar aquí 
aspectos vistos noutros apartados deste estudo. 
Outro lugar do que temos constancia da súa estadía nel é Caldas, aínda que 
non teña moita presenza cuantitativa, malia de importancia considerable de facermos 
un percorrido biográfico e, sobre todo, de termos en conta aqueles momentos nos que 
Rosalía non posuía moita saúde. Vexamos o extracto da seguinte carta enviada a 
Murguía por Juan Manuel Paz, dende Ourense e datada o 11 de agosto de 1863, onde 
o subliñado é noso: “Contesto a la de U. fechada en Caldas a 5, que no hemos 
recibido aún más que las 4 entregas primeras de su Diccionario (...) Deseo que 
Rosalía reciba con las aguas sulforosas de Caldas la salud”811. 
Tamén hoxe coñecemos o dato relativo á súa estadía -ou estadías- na vila 
coruñesa de Noia, segundo o extracto dunha carta enviada por Juan Compañel a 
Rosalía, como xa temos comentado na análise do artigo costumista “Costumbres 
gallegas”, e que serve de evidencia científica para a nosa teoría demostrativa sobre a 
coincidencia entre lugar de vida e lugar de obra. Cremos que as viaxes a Noia eran 
frecuentes no matrimonio, sobre todo nas chamadas “quincenas” de lecer do verán, 
fundamentalmente nas épocas nas que vivían na cidade de Santiago de Compostela, 
dada a proximidade destes dous lugares e ao ser Noia un dos puntos xeográficos 
                                                 
809
 Aurora López e Andrés Pociña, Rosalía de Castro. Estudios..., o. cit., p. 24. 
810
 Moi probablemente, outras referencias locativas desta comarca na obra rosaliana responderían a 
aspectos biográficos imposibles de evidenciar cientificamente, pero hipoteticamente deducibles de 
seren visitados por ela. Deste maneira, temos a ben nomealos nesta nota: Moraime, praia do Rostro, 
San Roque, Fisterra, e os literarios con probable base real  Peña de la Cruz, Peñón de la Cruz e Peña 
Negra.  
811
 Xosé Ramón Barreiro e Xosé Luís Axeitos, o. cit., vol. I, pp. 200-201.  
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costeiros máis achegados á esta cidade. 
 E outro lugar mariñeiro relacionado coa faceta biográfica da escritora é 
Carril, dato que coñecemos polo propio Manuel Murguía, onde o subliñado é noso: 
Antes de caerse para no levantarse más; antes de aceptar resignada el doloroso 
calvario con que el Cielo quiso probarla, marchó a Carril con los suyos. Quería ver el 
mar antes de morir; el mar, que había sido siempre, en la Naturaleza, su amor 
predilecto. Pero en aquellas orillas, que le recordaban otras horas felices, se sintió ya 
tan rendida, que apenas podía dejar su aposento y sentarse a la tarde -antes que el sol 
se hundiese por completo en las aguas- sobre las piedras del malecón, aspirar los 
aires salobres y contemplar los ardientes cielos de estío que iluminaban el Poniente. 
Un mundo de recuerdos la llenaban, y las involuntarias tristezas, que, como ráfagas 
doloridas pasaban ante sus ojos, se templaban  para ella viendo a sus hijas 
remplazarla en el mundo812.   
 
Outro dos grandes núcleos xeográficos que consolida a identificación entre a 
liña espacial biográfica e a liña espacial bibliográfica é Padrón -18 veces 
mencionado-, e os lugares concretos mencionados deste concello como son 
Trabanca, Torre Moucha (e a variante Torre), a rúa Solitaria813, a Igrexa de 
Santiago, Pombal, Souto do Rei, a Fonte da Virxe do Carmen, Iria Flavia, 
Adina814  (e as variantes Colegiata de Santa María e Santa María), A Arretén (e 
                                                 
812
 Rosalía de Castro, O. C., Madrid, Aguilar, 1960, p. 572. 
813
 Coñecida tamén como rúa do Sol ou rúa Rodríguez de Padrón. No número 4 desta rúa viviron 
Rosalía e a súa nai. Hogano nesta casa existe unha placa, colocada por iniciativa da Real Academia 
Galega no centenario da publicación de Cantares gallegos, recollendo precisamente uns versos do 
poema “Cómo chove miudiño” referidos a este espazo da vila padronesa. Di o seguinte: 
«Aqui morou de nena Rosalia de Castro cantora de Galicia. “Inda vexo onde xogaba / cas meniñas 
que eu quería / o enxidiño onde folgaba, / os rosales que coidaba / y a fontiña onde bebía”. A “Real 
Academia Gallega” mandou por esta lembranza no pirmeiro (sic.) centeario dos “Cantares Gallegos”. 
1963».  
814
 Lugar especialmente relacionado coa biografía rosaliana, de termos en conta que no seu cemiterio 
está soterrado o seu pai, José Martínez Viojo, segundo a partida de defunción da parroquia de Santa 
María de Iria Flavia, folio 58: “En el día catorce de Diciembre de mil ochocientos setenta y uno, yo el 
infrascrito Rector y Cura de esta Parroquia mayor de Iria Flavia di sepultura eclesiástica, con el oficio 
de honores propios de su clase, en el atrio de de la Iglesia de Santa María, en una de las sepulturas 
frente a la puerta principal, destinadas para sacerdotes al cadáver del Señor Don Jose Martinez Biojo, 
presbítero Coadjuntor Beneficiado de esta Santa Iglesia, a la que sirbio con laudable celo, cuando era 
Colegiata, diez años de clerigo de menores; y cuarenta y dos años mas hasta la fecha como capellan 
fabriquero y desde la extincion de la Colegiata como coadjutor de la Parroquia (...) L. Policarpo 
Nuñez (Rubricado)”. 
Neste lugar foi soterrada Rosalía no ano 1885, segundo partida de defunción da parroquia de Santa 
María de Iria Flavia:  “Dentro del cementerio general de esta parroquia (Iria) se dio sepultura 
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as variantes Casa Grande, Gran Casa, Pazo de A.), o Palacio de Lestrobe, 
Herbón, Presa, Miranda, Fondóns, Ulla ou Sar. 
E tamén habería que considerar, nunha posición bastante significativa, a 
presenza doutros topónimos moi próximos a Padrón, aínda que hogano pertencentes 
a outros concellos, como son os lugares Bastabales, Laíño ou Laíños, Lestrove815, 
Castro, Dodro, Os Anxos, A costa do mar de ovellas, Pomar, Cesures (e variante 
Ponte), Portos, San Lois ou Requeijo, Vedra, Torres de Oeste, San Cidrán, 
Ponte Vea, a meirande parte deles formando parte da chamada comarca natural da 
Mahía. 
De facermos xa unha recompilación dos lugares galegos, cómpre sinalar 
algúns deles relacionados, de xeito especial, coa vida máis íntima de Rosalía, espazos 
biográficos que foron homenaxeados cunha significación de afirmación galeguista e 
que foron escenario dun acontecemento importante, como resultou ser a 
peregrinación lírica feita polas grandes personalidades da cultura galega -Ramón 
Cabanillas, Ramón Otero Pedrayo, Domingo García-Sabell, Sebastián Martínez 
Risco, Ramón Piñeiro, Valentín Paz Andrade, por citar algúns deles-, o Día da Patria 
Galega de 1951. Saíndo das rúas compostelás, visitaron Castro-Ortoño816, 
                                                                                                                                          
esclesiástica, en el día de la fecha, al cadáver de doña Rosalía de Castro. Hallábase casada con el 
célebre historiador don Manuel Murguía, natural de San Tirso de Oseiro, en el término municipal de 
Arteijo. Recibió los Santos Sacramentos y demás auxilios espirituales. Y para que conste, extiendo la 
presente. Rectoral de Iria, dieciséis de julio de mil ochocientos ochenta y cinco. Licenciado José 
Caamaño”. 
815
 Lugar no que se atopa a casa das Torres de Hermida, da familia materna de Rosalía, no que pasara 
moitas estadías. Lugar tamén especialmente relacionado coa autora, xa que o 2 de xullo de 1871 
naceron aquí os xemelgos Gala e Ovidio. Aquí asinou textos como “Padrón y las inundaciones” 
(1881) e algunhas referencias espaciais de textos líricos, como xa temos sinalado, son teoricamente 
atribuíbles a unha escrita ou inspiración dende esta casa de Lestrobe.     
816
 Casa da familia paterna de Rosalía onde ela viviu unha tempada coas súas tías paternas.  
Neste lugar fundouse o Seminario de Estudos Galegos no ano 1923, feito moi relevante para a nosa 
historia como o ten sinalado a crítica Carmen Blanco: “E precisamente con arreglo á significación 
nacionalista rosaliana que vimos sinalando é como cómpre interpretar o feito de que o Seminario de 
Estudos Galegos fose fundado oficialmente, por iniciativa do propio Bouza e de Luís Tobío, no Castro 
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Bastavales, as Torres de Hermida, o pazo da Arretén, a colexiata de Iria, todos eles 
lugares que definen o itinerario biográfico rosaliano. 
Precisamente nesta homenaxe a Rosalía que culminou en Santiago de 
Compostela817 houbo unha participante excepcional, a súa filla Gala, ademais de ter 
sido un pretexto para facer posible a reunión das irmandades galegas, tanto as de 
dentro coma as de fóra, á que asistiron personalidades importantes da emigración, 
nun xesto máis de compromiso co país galego e coa escritora galega máis universal. 
En palabras de Agustín Sixto Seco, o que fora presidente da Fundación Rosalía de 
Castro, institución herdeira do Padroado Rosalía de Castro: “Tódolos centros galegos 
do mundo, pero sobre todo o de Bos Aires, que era o máis importante naquel intre, 
axudaron de forma decisiva, non só o culto de Rosalía, senón tamén á recuperación 
do que é hoxe a casa-museo, na horta da Matanza”818.  
Con posterioridade a este feito fixéronse outro tipo de actos conmemorativos 
nos que a xeografía vital de Rosalía estivo presente dun xeito abondo evidente. Un 
bo exemplo disto foi o desenvolvemento do que se tivo a ben chamar Ruta Rosaliana 
no centenario da morte da escritora, un itinerario que a propia entidade que o levou a 
cabo, o Padroado de Rosalía de Castro, definiu como “roteiro de saudades. Percorre-
los camiños que Rosalía percorreu. Meditar nos recantos nos que Rosalía meditou. 
                                                                                                                                          
de Ortoño, lugar onde Rosalía pasou a súa nenez ao cuidado curiosamente de familares de Tobío” (“A 
Rosalía de Bouza-Brey”, art. cit, p. 56). Texto tamén recollido en Mulleres e Independencia, Sada (A 
Coruña), Do Castro, 1995, pp. 257-267.   
Sobre o Seminario de Estudos Galegos, vid. Alfonso Mato, O Seminario de Estudos Galegos, Sada (A 
Coruña), Do Castro, 2001.  
817
 Por outra parte, resulta interesante a narración que fixo Manuel María sobre outro acto que se 
levaba a cabo no Panteón de Galegos Ilustres en San Domingos de Bonaval, concretamente a 
celebración dunha misa en honor a Rosalía, o 25 de xullo, Día da Patria Galega, como un feito de 
autoafirmación galeguista. Vid., Manuel María, «Pequena história da “Misa de Rosalía”», A Nosa 
Terra, Vigo, 1990, p. 83. 
Tamén sobre esta cuestión da misa de Rosalía, vid., Raimundo García Domínguez, (Borobó), Catoira 
sur le Ulla, Madrid, Litoral das Rías, 2001, pp. 23-24. Trátase dun texto deste autor que xa aparecera 
publicado no Diario de Pontevedra do 25 de xullo de 1965. 
818
 Publicado no xornal El Progreso, 22 de xullo de 2000, p. 74. 
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Identificarse con Rosalía, que é como identificarse con Galicia”. Os lugares que 
conforman esta ruta son os seguintes: saída da praza de Vigo en Santiago de 
Compostela  -lugar no que se atopa o monumento a Rosalía, dedicado polo Concello 
de Santiago de Compostela en 1982, e punto tamén do que foi o Camiño Novo, onde 
naceu ela-, a casa de Ortoño, Bastavales, as Torres de Hermida en Lestrove, a vila de 
Padrón -estatua de Rosalía no paseo do Espolón, o pazo da Arretén, a casa-museo da 
Matanza819 e a colexiata de Iria Flavia-, o paseo da Ferradura de Santiago de 
Compostela, e finalmente o Panteón de Galegos Ilustres, onde ademais de Rosalía se 
atopan outras figuras galegas e galeguistas de relevo como son o carballés Alfredo 
Brañas (1859-1900), os cambadeses Ramón Cabanillas (1876-1959) e Francisco 
Asorey (1889-1961), e Alfonso Rodríguez Castelao, ao que xa nos temos referido 
noutros momentos destes estudo.  
E non queremos terminar este apartado sen referir a valoración actual da 
presenza urbana de Rosalía no conxunto do territorio galego, para o que cómpre traer 
a estas liñas as palabras abondo significativas de Arturo Leyte, ao dicir: 
El nombre de “Rosalía” se ha extendido por Galicia ocupando el paisaje 
 urbano. Se ha convertido en una calle, un paseo, una plaza, una alameda, un teatro, 
 un cine, hasta una urbanización; definitivamente, un lugar donde se vive. 
(...) 
definitivamente “Rosalía” ha dejado de ser un documento para convertirse en un 
 monumento. Y es en ese preciso momento cuando su nombre resulta exportable y 
 puede nombrar los lugares públicos820.  
 
Xa fóra do contexto xeográfico galego habería que prestar atención especial 
                                                 
819
 Este lugar, onde viviu e onde finou Rosalía en 1885, presentouse como Casa-Museo da escritora o 
15 de xullo de 1972, grazas á iniciativa das persoas que formaban o Padroado (creado o 15 de 
novembro de 1947) e á colaboración dos diferentes centros galegos e casas de Galicia de España e de 
América, ademais dos donativos conseguidos por subscrición popular. Segundo consta nunha placa 
colocada na parte traseira da casa “foi mercada por José Villar Granjel e José Mosquera Pérez e 
donada ao Patronato no ano 1949”.   
820Arturo Leyte, “Rosalía después del paisaje”, en Rosalía de Castro, Poesía completa, edición de Juan 
Barja, Madrid, Abada Editores, 2009, p, 5. 
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ao topónimo Madrid821 (e a variante Madrí) e os lugares822 concretos desta cidade 
como son as mencións a Atocha, El Prado, El Pardo, El Retiro, Fuencarral, 
Guadarrama, Recoletos, Teatro Real, Virgen del Puerto, a Corredera del perro 
e rúa Clavo (Olivo). 
Tamén, sobre o lugar Madrid cómpre constatar a mención obxectiva de 
probables implicacións positivas dos lugares da cidade vividos polo seu home, así 
como do sol que a caracteriza, segundo unha carta823 que lle escribiu a Manuel 
Murguía, estando ela en Santiago de Compostela e el en Madrid.  
Outros lugares como Alicante824, Murcia, Estremadura, Castilla, 
                                                 
821
 Segundo a partida de casamento da parroquia de San Ildefonso, Madrid, Libro Matrimonios, folio 
213: “En la M.H. villa de Madrid, en diez de octubre de mil ochocientos cincuenta y ocho. Yo, Doctor 
Lozano Prieto, Teniente cura de esta Parroquia de San Ildefonso, previo despacho del Sr. Doctor 
Manuel de Obeso, Vicario Eco., refrendado a primero de los corrientes por el Notario Don Pedro 
Vocente Obejero: desposé y velé in facie Eclesiae a Don Juan Manuel Martínez Murguía, soltero de 
veinticinco años de edad, natural de Frogel, Diócesis de Santiago, hijo de Don Juan y de Doña 
Concepción Murguía; con María Rosalía de Castro, soltera, de veintiún años de edad, natural de la 
ciudad de Santiago, feligresa de esta Parroquia por vivir en la calle de la Ballesta, número 13, cuarto 
bajo, hija natural de Doña Teresa de Castro; habiendo precedido todos los requisitos necesarios para la 
validez y legitimidad de este contrato sacramental. Fueron padrinos testigos Don Cándido Luanco y 
Don Manuel Menéndez. Y lo firmo L. Prieto”. 
822
 Xa temos anotado que Rosalía viviu no núm. 13 da rúa da Ballesta, onde hogano hai unha placa na 
que se lembra a estadía dela nesa casa. A colocación desta lápida foi o colofón dos actos organizados 
polo Centro Galego para celebrar o centenario da voda entre Rosalía e Manuel Murguía en outubro de 
1858. Desta maneira, o 12 de outubro de 1958, a única filla supervivente do matrimonio, Gala 
Murguía de Castro, foi a encargada de descorrer a cortiña que tapaba a lápida na que se pode ler: 
“Aquí vivió Dña. Rosalía de Castro. Homenaje del Centro Gallego de Madrid en el centenario de su 
boda con D. Manuel Murguía. 10-X-1858; 10-X-1958”. 
Tamén sabemos que viviu, logo da súa estancia en Simancas, onde Manuel Murguía estivo ao cargo 
do Arquivo, no núm 13 da rúa Claudio Coello. Ningún destes dous lugares madrileños teñen presenza 
na obra literaria, xa que logo, son  lugares de vida pero non son lugares de obra.   
Sobre a organización do acto do centenario do casamento en Madrid, vid., Xosé Luís Axeitos, 
“Crónica abreviada dun centenario: o casamento de Rosalía de Castro e Manuel Murguía celebrado en 
Madrid en 1858”, Revista de Estudos Rosalianos, núm. 3, 2008, pp. 53-63. 
823
 Sen data, di o seguinte: “(...) Como aquí hace ahora muy buen tiempo, me estoy imaginando el sol 
de Madrid, y a ti, paseando por todos aquellos lugares de que yo me hallo tan lejos. Te confieso que 
paso momentos bastante tristes, aun cuando los hermosos días que están haciendo parece que me 
dejan respirar algo más libremente” (O. C., t. II, pp. 503-504). Apuntamos a posible interpretación das 
súas verbas como a expresión dun sentimento de botar en falta eses lugares onde desexaría estar.  
824
 Hai unha descuberta importante respecto á cronoloxía da súa estadía en Alacante, segundo 
recollemos dunha carta enviada a Manuel Murguía na que se di o seguinte, e onde o subliñado é noso: 
“[Madrid] agosto de 1861- Querida Rosalía: el horizonte se presenta hoy muy nublado, mi papá está 
de un humor insufrible, por lo tanto sin decirle una palabra más, me determino a quedarme (con 
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Mancha, Mediterráneo e Turia coñeceunos Rosalía, segundo as súas propias 
verbas declaradas no Prólogo de Cantares...: 
Mais eu que atreveséi repetidas veces aquelas soledades de Castilla que dan idea do 
deserto; eu que recorrín a feraz Estremadura e a estensa Mancha, donde o sol cai a 
promo (...); eu que visitéi os celebrados arredores de Alicante, donde os olivos co 
seu verde escuro, sembrados en fila e de raro en raro, parecen chorar de verse tan 
solitarios, e vin aquela famosa horta de Murcia, tan nomeda e tan alabada825. 
 
 Rematamos xa estas liñas, non sen antes reafirmar, de novo, a idea básica da 
continua mención de Galicia como unidade territorial decote presente na obra 
literaria de Rosalía, na defensa e valorización positiva do espazo xeográfico galego, 
así como os evidentes condicionantes biográficos que posúen de seu os lugares máis 
familiares, como son os do concello de Padrón e os do concello de Santiago, á hora 
de fixar os escenarios espaciais, tanto dos textos literarios en prosa coma tamén dos 
seus textos líricos.  
 Deste xeito, chegamos á conclusión da existencia dunha homoxeneidade 
espacial que lle atribúe a calidade de coherencia á súa produción literaria, xa que 
logo, a liña espacial cómpre a valorar nun estado non secundario respecto a outras 
liñas, senón no mesmo grao de importancia que os seus núcleos temáticos. O 
costumismo, o intimismo, o galeguismo, a crítica social, por citar algúns deles, son 
os obxectos literaturizados dende a súa máis íntegra subxectividade da pertenza a un 
territorio, da súa identificación con Galicia e coa galeguidade na terra propia e na 
terra allea. E, dende esta óptica, a obra literaria rosaliana entendémola como unha 
literatura combativa galeguista que busca actuar na historia. 
 E a maiores destas cuestións que fomos comentando ao longo deste apartado, 
                                                                                                                                          
profundo sentimiento) por la Villa y Corte de Madrid. Ya puedes suponer como pasaré hoy el día en 
postura sentimental todo él. Diviértete mucho dedicando un recuerdo a esta pobre diabla que te quiere 
a todas horas. Manuela. Recuerdos a tu esposo y me escribirás de Alicante”. 
Vid. Xosé Ramón Barreiro Fernández e Xosé Luís Axeitos, o. cit., vol. I,  p. 169 
825
 Rosalía de Castro, O. C., t. I, p. 106-107. 
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cumpriría ter en conta un aspecto moi relacionado coa biografía da escritora. Temos 
reflexionado na importancia daqueles lugares nos que Rosalía publicou as súas obras 
literarias e que, malia non seren lugares estritamente citados por ela nos seus escritos, 
cómpre recomendar como espazos aos que se debe acudir nunha análise seria da 
biobibliografía rosaliana. E por outro lado, cómpre advertir da existencia dunha serie 
de lugares dos que temos constancia, fundamentalmente a través das cartas escritas 
por ela, nos que si estivo ou pasou por eles, en ambos casos nun período de tempo 
moi breve. En consecuencia, realizamos deseguida unhas sucintas anotacións ao 
respecto, presentando, en primeiro lugar, un apartado denominado “lugares de 
edición” e, nun segundo lugar, outra epígrafe titulada “lugares de paso”.  
4.5.2.- OS LUGARES DE EDICIÓN 
 De botarmos unha ollada atenta ao repertorio bibliográfico de Rosalía de 
Castro, podemos dar uns apuntamentos interesantes respecto aos espazos xeográficos 
máis importantes no mundo editorial da súa época. Este punto de observación da 
obra rosaliana é abondo novidoso826 e, sobre todo, potencialmente transmisor dunha 
liña analítica que, dado o caso, reconduciría e /ou reafirmaría algún aspecto esencial 
para a comprensión integral da escritora compostelá máis internacional. O primeiro 
punto xeográfico con moita relevancia na impresión de textos rosalianos 
fundamentais é Madrid. Ademais das referencias espaciais madrileñas xa 
comentadas, cumpriría falar do aspecto interesante que supón o abondo probable 
itinerario urbano que coñeceu a escritora nas súas etapas vitais na cidade madrileña. 
                                                 
826
 Segundo as nosas informacións, a única crítica que ten comentado algo ao respecto da relación 
entre Rosalía e a xeografía do mundo editorial no que se moveu é Carmen Blanco, en concreto 
reflectindo a importancia que tivo a cidade de Lugo neste eido. Vid., Carmen Blanco, “Lugo, lugar de 
Rosalía”, Trasluz 2, Trasluz Lukus Comunicación, primavera 2009, pp. 64-65.  
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Desta maneira, malia ter que falar dun hipotético percorrido polas rúas de Madrid, 
podemos deducir que Rosalía se moveu espacialmente tanto na obra coma na vida 
por unha área urbana moi concreta. Posto que os lugares na produción literaria xa 
están perfectamente estudados ao longo da análise da novela El caballero... e tamén 
nos nosos Apéndices IV e V, temos a ben manifestar aquí unha serie de lugares 
madrileños que, con moita probabilidade, foron visitados por Rosalía, senón en máis, 
polo menos nalgunha ocasión. Segundo temos pescudado a través das edicións 
dalgunhas das súas obras, publicáronse na cidade de Madrid as seguintes: La flor na 
Imprenta de M. González, situada na rúa de Silva, núm. 37; Flavio na Imprenta da 
Crónica de Ambos Mundos de R. Berenguillo, na rúa Magdalena, núm. 38, Principal; 
“Ruinas” no xornal El Museo Universal, Imprenta de Gaspar y Roig, na rúa Príncipe, 
núm. 4; a segunda edición de Cantares gallegos na Librería de Leocadio López, na 
rúa Carmen, núm. 13; Follas novas na Imprenta de Aurelio J. Alaria, na rúa Estrella, 
núm. 15; El primer loco e neste volume tamén “El Domingo de Ramos” na Imprenta 
e Librería de Moya y Plaza, na rúa Carretas, núm. 8; “Costumbres gallegas” e 
“Padrón y las inundaciones” foron publicados nos xornais “Los Lunes” de El 
Imparcial e La Ilustración Gallega y Asturiana, por estas datas no núm. 5 da praza 
Matute e no núm. 12 da rúa León, respectivamente; e En las orillas del Sar no 
Establecemento Tipográfico de Ricardo Fe, na rúa Cedaceros, núm. 11.    
 Logo de ter vistos todos estes datos, convén apuntar algunha cuestión sobre 
as rúas madrileñas ás que nos temos referido no parágrafo anterior. Tendo en conta 
as divisións municipais e administrativas do Madrid no que viviu a escritora, a rúa 
Silva pertencía ao barrio de Silva, distrito da Universidade; a rúa Magdalena formaba 
parte do barrio de Cañizares, distrito do Hospital; a rúa Príncipe era unha das que 
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constituía o barrio do Príncipe, distrito do Congreso; pola súa parte, a rúa Carmen 
pertencía ao barrio da Puerta del Sol, distrito de Correos; a rúa Estrella incluíase no 
barrio da Estrella, distrito da Universidade; a rúa Carretas era do barrio Carretas, 
distrito da Audiencia; en canto á praza de Matute, formaba parte do barrio do 
Príncipe, distrito da Imprenta; a rúa León pertencía ao barrio de Cervantes, distrito 
do Congreso; e a rúa Cedaceros pertencía ao Barrio da Carrera, distrito do Congreso. 
En consecuencia, cumpriría interpretar todos estes lugares urbanos comentados 
anteriormente como hipotéticos espazos de seren sitios especialmente 
relacionados827 cos textos sinalados e coa vida de Rosalía de Castro.  
 Por outra banda, outro espazo indispensable á hora de comentar estes 
aspectos de localización bibliográfica é Lugo, tanto polo que se publicou dela coma, 
paradoxalmente, polo que non se publicou a causa da censura por ameazas dos 
seminaristas da cidade e que afectou ao texto costumista “El codio” do que non se 
soubo máis. Da imprenta que Manuel Soto Freire828 tiña no núm. 31 da rúa San 
Pedro saíron textos como o “Xuízo do ano” no Calendario gallego para el año 
bisiesto de 1864, “Tipos gallegos. El cadiceño”,  “Las literatas. Carta a Eduarda” e o 
poema “Todo duerme...del aire, el soplo blando” en Almanaque de Galicia para uso 
de la juventud elegante y de buen tono no ano 1865, e a novela El caballero de las 
botas azules no ano 1867.  
 Outro dos lugares de edición con moita importancia é Vigo, onde se 
publicaron o texto “Lieders” no Album del Miño en 1858, a novela La hija del mar 
                                                 
827
 No Apéndice V do presente traballo incluímos uns mapas da cidade de Madrid co obxecto de 
explicar o espazo da rúa Olivo e a súa proximidade co topónimo literario Corredera del Perro.  
828
 Sobre a publicación de diversos textos rosalianos no Almanaque de Galicia que editaba Soto 
Freire, vid., Lidya Fontoira Suris, “Rosalía de Castro e o Almanaque de Galicia,  Revista de Estudos 
Rosalianos, núm. 3, 2008, pp. 75-91.  
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no ano 1859, A mi madre e o tantas veces citado Cantares gallegos no ano 1863. 
Tanto a colaboración literaria no xornal coma tamén os libros citados saíron do prelo 
da imprenta de Compañel, situada no núm. 12 da rúa Real da cidade Olívica. 
Hogano, hai unha placa conmemorativa na que se di o seguinte: “No ano 1863 
imprimiuse por primeira vez o libro Cantares gallegos de Rosalía de Castro nos 
talleres de Juan Compañel instalados nesta casa. Vigo 1985 primeiro centenario do 
pasamento da ilustre escritora”. 
 Así mesmo, cumpriría apuntar tamén outros espazos da xeografía galega nos 
que Rosalía publicou algún texto. Na Coruña, viron a luz “Contos da miña terra” 
en El Avisador no ano 1864  e o poema dedicado á escritora coruñesa Emilia Pardo 
Bazán (1852-1921) titulado “En el abanico de Emilia Pardo Bazán” na Revista de 
Galicia no ano 1880. En Pontevedra, Rosalía publicou o poema “Viendo que 
semejantes a las flores” en Corona Fúnebre á la memoria del llorado poeta gallego 
Andrés Muruais no ano 1883, panexírico que saíra do prelo da imprenta de J. Millán. 
Temos constancia de que na cidade de Ourense se publicaron os poemas “En un 
álbum”(1874), “Hojas marchitas” (1875), “Regina” (1875) e o titulado “A.” (1876) 
no xornal El Heraldo Gallego. E en Santiago de Compostela colaborou no ano 
1859 na Corona fúnebre a la memoria del distinguido poeta Aurelio Aguirre 
Galarraga coa composición titulada “Lágrima triste en mi dolor vertida”, homenaxe 
que vira a luz na imprenta de Manuel Mirás. 
 Xa fóra do estado español829, Rosalía publicou un dos seus últimos textos en 
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 Curiosamente, as presenzas das capitais de Portugal e de Cuba no mundo editorial no que se moveu 
Rosalía de Castro semellan estar predispostas a facer unha lectura simbólica ao respecto. Malia non 
ter estado en ningunha das dúas, Rosalía é quen de conectar a súa escrita cos dous máis importantes 
destinos de moitos dos galegos emigrantes, como tan ben foi capaz de presentar a través de toda a súa 
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Lisboa, en concreto o poema “Dende as fartas orelas do Mondego” en Almanach 
das senhoras para 1885 no ano 1884. E non se pode esquecer que o importante texto 
lírico Follas novas ten como lugar de edición, á par que en Madrid, onde estaba a 
imprenta de Aurelio J. Alaria, La Propaganda Literaria e na que saiu, a cidade da 
Habana. 
 Daquela, rematado xa o noso itinerario a través desta xeografía que pon en 
relación directa estes lugares de edición coa vida e coa obra de Rosalía, cómpre non 
desbotar esta liña de investigación que, ao noso xuízo, é un manancial de 
informacións abondo revelador ao que acudir nas posibles interpretacións e hipóteses 
de e sobre a escritora. Polo rechamante do asunto, queremos deixar constancia nesta 
liñas dunha conclusión á que temos chegado ao respecto da influenza de 
determinados espazos de edición rosalianos. Lonxe de establecer xerarquías entre a 
xeografía e o grao de importancia dalgúns textos literarios, si que é conveniente 
subliñar que hai dous lugares galegos, Lugo e Vigo, nos que se editaron textos 
imprescindibles na bibliografía de Rosalía, como xa temos visto. O estado da  
cuestión neste punto destaca a non coincidencia entre os lugares de edición e os 
lugares de vida, e amplía o espazo da xeografía rosaliana. Agás o caso illado de 
Madrid, lugar no que viviu e co que si tivo unha alongada e prolífica relación 
editorial, os casos galegos de Lugo e de Vigo semellan distantes da biografía de 
Rosalía. Paradoxalmente, cidades como a Coruña e Santiago de Compostela, espazos 
urbanos nos que viviu e desenvolveu, en maior ou menor medida, unha importante 
                                                                                                                                          
liña literaria de temática do proceso migratorio. Nun primeiro momento, Portugal foi espazo 
xeográfico de recepción de moitos galegos, e nunha segunda fase de éxodo a poboación galega viuse 
na obriga de marchar cara a América, sendo Cuba un lugar relevante na acollida de galegos. Nos dous 
casos, poderiamos falar da chamada quinta provincia galega, e como unha provincia máis semella 
funcionar a un nivel editorial.    
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parte da súa corta vida, non foron sitios especialmente vinculados á vida editorial da 
compostelá.  
 Por outro lado, nunha análise máis xeral destes aspectos pódese apreciar que  
a maioría das cidades galegas deixaron algunha pegada na edición rosaliana. Lugo, 
Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela, Ourense e Pontevedra foron receptoras   
dalgunha escrita súa, e de fixármonos atentamente nesta representación editorial 
espallada polo país galego, podemos apreciar que, segundo frecuencia de aparición 
por provincias, Rosalía estaría máis conectada xeograficamente coa Galicia máis 
occidental. As presenzas de Vigo e de Pontevedra, da Coruña e de Santiago de 
Compostela describen á perfección esta situación á que nos referimos. Así e todo, o 
principal eixo sobre o que gravita unha parte importante da produción literaria 
rosaliana é o que relaciona, imaxinariamente, Vigo e Lugo, e que, en definitiva, une a 
Galicia máis occidental coa Galicia máis oriental. 
4.5.3.- OS LUGARES DE PASO  
 Segundo aparece nas poucas cartas conservadas escritas por Rosalía de 
Castro, hai unha serie de lugares nos que estivo por breve espazo de tempo, ao ir   
camiño dun punto xeográfico a outro. Neste sentido, os múltiples destinos 
xeográficos, se ben é certo moitos deles foron temporais, da dinámica vida do seu 
compañeiro Manuel Murguía, condicionarían, en maior ou menor medida, as estadías 
de Rosalía en determinados espazos.  
 O itinerario que seguiu Rosalía o 15 de decembro de 1861, en concreto no 
percorrido dende Madrid a Santiago de Compostela, dánolo a propia escritora ao 
nomear nunha carta dirixida a Manuel Murguía algúns lugares como Sanchidrián, 
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Valladolid, León, Astorga ou Lugo830, sitios nos que tomou un té, unha taza de 
caldo, un chocolate, outro chocolate e un café, respectivamente: “(...) en lo restante 
del camino no hemos comido otra cosa que un té en Sanchidrián, una taza de caldo 
más allá de Valladolid, un chocolate en León, otro en Astorga y un café en Lugo” 
(O.C., t. II, P. 499). Curiosamente, tempo despois, o matrimonio De Castro-Murguía 
estaría conectado directamente coa poboación vallisoletana de Simancas ao ser 
nomeado Murguía director do Arquivo deste lugar, posto que ocupou entre 1868 e 
1870. Hogano, unha rúa desta vila leva o nome de Rosalía de Castro, dato que é un 
evidente testemuño da admiración e da importancia da escritora neste lugar.   
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Despois de ter acadados os propósitos establecidos ao comezo deste traballo, 
é dicir, expor unha relación dos lugares que aparecen na produción literaria de 
Rosalía de Castro, facer unha localización destes espazos nas súas obras literarias, 
presentar unhas clasificacións cuantitativa e cualitativa destes sitios aludidos, convén 
mostrar agora os resultados aos que chegamos.  
Así mesmo, logo de facer a nosa interpretación literaria dos lugares na vida e 
dos lugares na obra de Rosalía de Castro en función dos diversos parámetros 
empregados como son o xenérico-literario, o cronolóxico, o xeográfico, o 
lingüístico e o biográfico, podemos dicir que as análises efectuadas veñen 
cumprindo as nosas expectativas ao respecto, ao pór en evidencia xa non só a 
necesidade dun estudo deste tipo, senón tamén a recomendación de considerar a 
variable espacial como un recurso inesgotable ao que se achegar nas interpretacións 
biobibliográficas rosalianas.  
 Desta maneira, o emprego dun criterio analítico xenérico-literario 
posibilitou as achegas duns resultados interesantes sobre a función dos nomes 
propios xeográficos na bibliografía de Rosalía de Castro. Dende un punto de vista 
xeral, convén destacar, despois de observar os datos cuantitativos e cualitativos, o 
lugar Galicia, este de aparición case constante ao longo dos diferentes xéneros 
literarios estudados. Hai unha clara intención por parte de Rosalía de Castro de 
reconducir literariamente o lugar Galicia ata presentalo como locus amoenus. 
Meritoriamente, partindo da idea común e estendida que se ten sobre o espazo 
galego, chea de tópicos, consegue establecer un proceso de desconstrución a través 
do que poder eliminar o nocivo e o prefixado, derivado do uso prexuizoso que se 
viña facendo da galeguidade, e potenciar así o territorio e todo aquilo relacionado 
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con el.  
 Desta forma, o significado político non é outro que presentar o territorio 
galego baixo a forma de topónimo reivindicado e tamén reivindicativo, espazo que 
cómpre estimar, respectar e integrar nunha xeografía espacial máis ampla, como 
resulta ser a estatal.  
Tamén, o estudo dos diferentes topónimos localizados nas cinco novelas, La 
hija del mar, Flavio, “Ruinas”, El caballero de las botas azules e El primer loco, 
fixo posible acadar varias conclusións ao respecto. A primeira que sinalamos é a 
relativa ao gusto por tratar ambientes espaciais coñecidos para a escritora, tal e como 
resultan ser a Costa da Morte en La hija del mar, a cidade de Santiago de 
Compostela e os arredores de Padrón en Flavio, repetindo o contorno padronés en 
“Ruinas”, a cidade de Madrid en El caballero..., e o lugar Conxo e as aforas de 
Santiago de Compostela en El primer loco. En consecuencia, pódese inferir que a 
intención da autora sería a de apoiar as diversas tramas dos textos narrativos 
devanditos en realidades xeográficas achegadas a ela, talvez atendendo a un proxecto 
manifesto de conciliar os dominios imaxinativos e os reais dentro dunhas escalas 
xeográficas concretas. 
 No caso dos textos líricos, sobre todo Cantares gallegos, Follas novas e En 
las orillas del Sar, cumpriría salientar que aparecen os grandes núcleos xeográficos 
inherentes á vida da propia autora como formas físicas intrínsecas e necesarias para 
soster toda a construción temática que representan as liñas intimista, costumista, 
social, política, filosófica e relixiosa, entre outras. Padrón e as variedades 
xeográficas adscritas á zona natural da Mahía, de Santiago de Compostela e todos os 
referentes espacias comprendidos dentro dos límites da cidade, os puntos portuarios 
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galegos simbólicos do fenómeno migratorio ultramarino, os lugares nos que hai 
simbiose de paganismo e de catolicismo, o subxectivismo conciliador de espazos 
xeográficos e vitais, o emprego de xeografías alleas para opor ou negar fronte á 
reivindicación da identidade propia galega son algunhas das manifestacións 
funcionais da xeografía analizada dentro do xénero lírico. 
 Nos artigos de costumes “El cadiceño”, “Costumbres gallegas”, “El 
Domingo de Ramos” e “Padrón y las inundaciones” reitéranse moitos dos resultados 
anteriormente comentados. Tal é así que en “Costumbres gallegas” aparece de novo a 
defensa do territorio galego fronte ao seu menosprezo, ben na súa parte xeográfica 
máis costeira ben na parte máis interior. A reivindicación implícita de Galicia é un 
fenómeno reiterado dentro da liña temática costumista do texto “El cadiceño”, 
centrado sobre todo na idea básica do fenómeno migratorio, e tamén na non menos 
importante apoloxía da identidade propia galega e da autocrítica ao desprezo da 
galeguidade por parte da propia xente galega, evidente no uso estilístico do topónimo 
Cáis. En canto ao texto “Padrón y las inundaciones”, xa dende o propio título do 
texto evidénciase o espazo xeográfico ao que se dedica, polo tanto, un dominio 
espacial moi coñecido pola escritora, na procura de suscitar nas autoridades políticas 
unha maior preocupación polas dramáticas enchidas do río Sar ao seu paso pola vila 
de Padrón. E tamén no texto “El Domingo de Ramos” asistimos a un contexto 
xeográfico dos contornos de Padrón, á vez que aparece, de xeito laxo, a crítica á 
ostentación eclesiástica que se fai nun dos principais centros espirituais do 
Occidente, xa que logo, de xeito implícito, a Catedral de Santiago de Compostela. 
 E no Conto, en concreto o “Conto gallego”, e e no artigo ensaístico “Las 
literatas” aparece, de forma implícita, a situación marxinal do xénero feminino dende 
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a perspectiva xeográfica de Galicia. Nos dous casos non se determina o espazo 
xeográfico, se ben no “Conto gallego” se presenta esta temática dentro dun ámbito 
popular do rural galego, mentres que en “Las literatas” se fai a un nivel máis culto do 
espazo urbano galego. 
 De tal xeito, de avaliarmos os resultados acadados, hai que ter moi en conta a 
prioridade que a escritora dá ao lugar Galicia, espazo que está presente ben na forma 
homoxénea que representa dito topónimo ben como topónimo disgregado en moitos 
elementos heteroxéneos que, á vez, funcionan como nomes propios autónomos. E  
dende esta perspectiva, poderiamos interpretar que Galicia, como xeografía, adoita 
aparecer na súa forma integral naquelas liñas temáticas máis reivindicativas, mentres 
que xorde na súa forma parcial, con especial atención a aqueles lugares con 
connotacións biográficas rosalianas, na liña máis subxectiva da escrita de Rosalía. O 
uso xeográfico do territorio propio vacilaría entre unha intención de defensa da 
identidade galega fronte ás identidades territoriais alleas, principalmente a través da 
presenza múltiple do locativo Galicia, e unha postura persoal da escritora na que xa 
habería un sentimento de identidade territorial propia galega asumido, impresión que 
cómpre difundir entre a colectividade non estatal e estatal, situación que explica o 
funcionamento de determinados nomes propios xeográficos, moitos deles galegos, ao 
participar informativamente na esfera máis biográfica de Rosalía de Castro.             
 En canto ao emprego do criterio analítico cronolóxico, logo de observar a 
incidencia dos topónimos tanto na etapa de xuventude coma nas etapas de madurez e 
póstuma rosalianas, cómpre expor os seguintes resultados obtidos.  
 En primeiro lugar, habería unha clara correspondencia entre o conxunto dos 
lugares reflectidos nas diferentes escritas de Rosalía e a propia evolución vital da 
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escritora, polo que nos anos máis xuvenís hai un emprego característico de 
determinados espazos. Deste xeito, unha postura vital idealista e unha actitude 
existencial baseada en ilusións semellan ser percorridos indispensables no itinerario 
enumerativo de nomes propios xeográficos como son Edén, Pompeya, Pafos, 
Herculano, Parnaso, África, Asia, Andes, Rusia, Cáucaso, Alejandría, China, 
Congo, Jordán, Líbano ou Moka, por citar só algúns deles, nomes que connotan un 
distanciamento físico e tamén cronolóxico respecto da autora, á vez que expresan 
desexo de fuxida e de dispersión.   
 En segundo lugar, cumpriría destacar desta etapa de xuventude a aparición 
dos grandes núcleos temáticos da produción literaria rosaliana, agromando xa unha 
serie de nomes de lugar especialmente relevantes e que acadan un desenvolvemento 
funcional máis completo na etapa de madurez. Referímonos á defensa do territorio 
propio galego, e tamén ás vertentes temáticas da crítica social, do paisaxismo e dun 
intimismo que comezaría precisamente nestes anos a dar importantes sinais da liña 
máis subxectiva e transmisora do seu sentir máis fondo. Deste xeito, observamos que 
a representación xeográfica do territorio galego pode aparecer na forma homoxénea 
do nome Galicia ou tamén a través da heteroxeneidade nominal de topónimos que 
representan os múltiples lugares mencionados nas liñas textuais e que aportan 
significados imprescindibles á hora de reivindicar a identidade galega propia. 
Caldas, Camariñas, Carril, Finisterre, Cé, Laxe, Morayme, Mugía, Nosa Señora da 
Barca, Ribeiro, Santa María de Meixide ou Xinzo, entre outros, encerrarían en si 
mesmos unha inxente variedade de connotacións de tipo costumista, gastronómico, 
de solidariedade respecto aos menos favorecidos, do tándem pagán-católico, do 
etnográfico ou do fenómeno migratorio, por citar algúns dos máis notables. 
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 En terceiro lugar, cumpriría falar da importancia da defensa e da 
reivindicación de Galicia dende o emprego literario de nomes propios xeográficos de 
territorios alleos como resultan ser os paradigmáticos Castela e España, e dende o 
uso reiterado do lugar Madrid para reflectir a crítica ao sistema centralista. 
 Outro resultado interesante ao que temos chegado coa análise desta etapa 
máis xuvenil de Rosalía é o relativo a un emprego de referencias espaciais 
incompletas ou non veladas. De tal xeito, nos textos iniciais rosalianos como resultan 
ser La hija del mar e Flavio habería certa pegada dun uso perifrástico alusivo de 
determinados espazos como son as referencias á “plaza de la ciudad de ***”, “ciudad 
de***” ou  “ruinas de L***”. E esta estratexia de circunlocución espacial tería tamén 
continuidade na novela “Ruinas”, aínda que neste caso habería un uso esaxerado de 
omisión locativa.  
 Por outro lado, nas etapas de madurez e póstuma habería que falar dun 
amplo desenvolvemento dos grandes temas da etapa de xuventude, aínda que agora 
haxa unha meirande especialización dalgúns deles, como acontece co fenómeno da 
emigración, o trato desigual entre xéneros e que se transloce na crítica ao 
padecemento dunha evidente situación na que se infravalora á muller, a crítica social, 
e o perfeccionamento da liña intimista que chega ao seu punto álxido nestes anos de 
madurez. A Habana, América, Ferrol, Coruña, Parrote, Santiago ou Compostela e 
os variados lugares dentro da cidade compostelá como son Conxo, Sar, Sarela, 
Pedroso, Agros, Catedral, Balvís, Cornes, Puerta de Fonseca, San Lourenzo, 
Trompas, así como outros nomes do tipo Campelo, Cantábrico, Miño, Riaño, e un 
nomeamento diverso da xeografía padronesa e dos seus contornos como Padrón, 
Fondóns, Presa, Herbón, Iria Flavia, Laíños, Lestrove, Miranda, Murgadan, Os 
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Anxos, Pazo de A., Adina, Torre Moucha, Ulla, Trabanca, entre outros, son todos 
eles topónimos mesturados nos escritos destas etapas de madurez e póstuma.  
 Á vista dos resultados, poderiamos concluír que na análise dos nomes de 
lugar en función da cronoloxía habería unha interesante e reveladora información 
sobre o emprego dunha xeografía a xeito de vehículo de fuxida espacial do máis 
achegado á escritora nos primeiros anos e que se convertería nunha evasión 
cronolóxica na etapa de madurez, deducións que nos remiten a dous dos grandes 
tópicos literarios, o locus amoenus e o tempus fugit. Agás o caso do nomeamento de 
Galicia, invariable na súa connotación de territorio propio e obxecto de 
reivindicación, moitos dos nomes alleos que aparecen na etapa de xuventude estarían 
a reflectir a necesidade de exploración imaxinativa do descoñecido, e en parte 
amosarían a necesidade de elaborar un concepto propio dun lugar pracenteiro, 
idealizado e portador de seguridade. Así mesmo, a escritora compostelá máis madura 
sería quen de manexar unha tipoloxía de nomes moi coñecidos e próximos atendendo 
á busca dunha finalidade concreta como resulta ser a recuperación do tempo que 
semella fuxir diante dela, á vez que estaría buscando rememorar o pasado a través 
daqueles espazos que outrora foran dominios de tempos mellores para ela, talvez nun 
estado de convicción de reinventar o tempo cronolóxico e se reinventar a si mesma 
no mesmo contexto xeográfico. 
 Por outra banda, en canto ao criterio analítico xeográfico, cómpre dicir que 
os resultados obtidos en función do exame do grupo de lugares galaicos son os 
agardados, posto que hai un nítido interese por manifestar a preocupación por todo 
aquilo relacionado con Galicia, xa que logo, atopamos unha incidencia considerable 
de moitos e variados puntos da xeografía galega. Desta maneira, valorando en termos 
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de comarcas, aparecerían con moita frecuencia a comarca de Santiago, sobre todo 
polo número alto de locativos pertencentes ao concello de Santiago e tamén aos 
concellos de Ames, Brión, Boqueixón, Teo e Vedra, todos eles con bastante 
importancia na obra literaria de rosaliana, así como a comarca do Sar, 
fundamentalmente pola presenza de nomes de lugar do concello de Padrón, ademais 
de ter moita relevancia o nomeamento de espazos xeográficos pertencentes aos 
concellos de Rois e de Dodro. Xa en menor medida, a comarca de Fisterra, cunha 
importante representación da xeografía dos concellos de Muxía, Fisterra e Cee,  e a 
comarca de Caldas, con mencións directas a lugares dos concellos de Valga, 
Pontecesures, Caldas de Reis, Catoira e Portas, serían as áreas xeográficas cos 
indicadores máis interesantes tanto a nivel cuantitativo coma tamén na vertente 
cualitativa da nosa análise espacial. E que dúbida cabe, pode resultar algo obvio, de 
termos en conta que todos estes espazos forman parte dunha área xeográfica moi 
relacionada coa biografía de Rosalía de Castro, polo que as deducións entran dentro 
do lóxico e do agardado.  
 En canto ao grupo de lugares non galaicos, á vista das observacións feitas, 
cumpriría considerar que hai unha presenza xeográfica internacional nos textos 
literarios de Rosalía de Castro, algo que permite extraer unha conclusión clara ao 
respecto, a relativa á amplitude cultural que tiña a escritora. As pegadas que deixan 
os nomes continentais, as grandes rexións históricas e as capitais europeas e incluso 
as capitais dentro do territorio español poderían debuxar unha auténtica carta831, 
                                                 
831
 Nada mellor que recordar nestas liñas ao pontevedrés Domingo Fontán Rodríguez (1788-1866) e a 
súa Carta xeométrica de Galicia (1845), que en verbas de Ramón Otero Pedrayo sería o verdadeiro 
rostro de Galicia. Certamente, este mapa xa estaba rematado no ano 1834, pero non se atopou un 
gravador de cartas xeográficas ata once anos máis tarde, en concreto, no taller parisiense de Bouffard. 
Este mapa está formado por 12 grandes follas e realizouse en escala cenmilésima, podendo achar nel 
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ademais de xeográfica, tamén política, cultural, social e económica baseada nunha 
triangulación do propio ideario da escritora. De tal forma, os tres vértices 
xeográficos deste triángulo poderían ser, un o definido polos nomes de lugar 
relacionados con América e a emigración a ultramar, outro delimitado polo nome 
estatal España e tamén as alusións a Castela e a Madrid en relación directa co 
centralismo e coa crítica ás diferenzas entre territorios non estatais dentro dun espazo 
estatal, e o terceiro e último dos vértices sería o precisado por aqueles lugares non 
corruptos, puros e con certas analoxías respecto a Galicia, como resultan ser os 
puntos xeográficos da Europa máis oriental, e o exotismo existente da India, de 
África e de Asia, case sempre funcionando nunha estrutura comparativa de igualdade 
respecto a Galicia. E o máis curioso é que dentro desta tipoloxía xeográfica non 
galaica aparece sempre, de xeito implícito, o territorio Galicia en calquera das 
posibles relacións con estes tres puntos ou vértices dese imaxinado e simbólico 
triángulo ao que nos referimos, aspecto que demostraría, unha vez máis, a sempre 
preocupación de Rosalía por todo o galego. 
 En canto ás conclusións ás que puidemos chegar sobre o estudo do espazo 
empregando o criterio de análise lingüística, o primeiro que cumpriría expor é a moi 
significativa escaseza de relevancia distintiva, a nivel xeral, deste parámetro 
                                                                                                                                          
datos importantes como resulta ser o emprego dunha nomenclatura de moito interese como é a 
seguinte: cidade, cidade metropolitana, cidade diocesana, vila, cabeza de partido, parroquia rural, 
mosteiro ou priorado, colexiata, capela o santuario, feira, venda, muíño, ferrería, fundición, estrada, 
verea, ponte de pedra, ponte de madeira, fortaleza, torre ou pazo antigo, baños e augas minerais, 
encomenda da Orde de San Xoán, encomenda da Orde de Santiago, límite do Reino de Galicia, límite 
de provincias, límite de partidos, límite de alcaldías reais, castelo, cabo, punta, illa, illote, río, así 
como as referencias ás comarcas e ás rexións naturais de Galicia. O traballo realizado por Fontán 
supuxo unha verdadeira modernización da cartografía galega, á vez que se pode interpretar como unha 
presentación física do territorio galego ao que cómpre ter moi en conta no mundo contemporáneo. E 
isto recondúcenos ao noso propio tema de estudo, é dicir, a valorar, aínda máis, a actitude 
comprometida de Rosalía de Castro con Galicia, insigne voceira de todas e de todos os galegos ao 
reivindicar a esencia e a existencia de Galicia no mundo, ao irradiar a estética e a ética de Galicia 
polo universo.    
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utilizado, a xulgar polos resultados obtidos ao respecto. Como é lóxico, hai un 
desaxuste significativo nas mostras de topónimos observados en función da lingua 
empregada, ben galego ben castelán. Posto que a meirande parte da produción 
bibliográfica rosaliana está escrita en lingua castelá, a cuantificación de nomes 
propios xeográficos é altamente superior naqueles textos nos que se emprega o 
castelán fronte a un menor número de nomes de lugar que percorren as obras 
literarias de Rosalía de Castro realizadas en lingua galega. Desta maneira, non 
aparecerían trazos especialmente significativos ou portadores de información 
específica no uso do espazo segundo sexa o emprego ben de lingua galega ou ben de 
lingua castelá. 
 Así a todo, si resulta interesante destacar o indubidable uso de ironía por parte 
de Rosalía de Castro á hora de nomear determinados espazos, case sempre nunha 
transparente intención pola súa parte de evidenciar o uso incorrecto da lingua por 
tipos humanos concretos. Os casos de Cais, Seví, Madrí, Malparaíso ou Santa María 
de Meixedes serían claros paradigmas desta idea, na que convén subliñar que destes 
cinco lugares, a meirande parte deles son utilizados pola escritora para autocriticar o 
desarraigo de identidade territorial do tipo galego que se quere asemellar na súa 
dicción ao andaluz. 
 Por outra parte, dos resultados obtidos sobre a incidencia dos lugares 
seguindo o criterio analítico biográfico, cumpriría salientar un agudo grao de 
identificación entre as xeografías vital e literaria rosalianas. Aínda máis, sería 
recomendable facer unha lectura do espazo reflectido no dominio literario como un 
elemento funcional no que se integran partes indispensables da propia biografía da 
autora. Dende esta perspectiva, o distrito xeográfico de Santiago de Compostela 
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actuaría como un auténtico baremo do que supuxo o desenvolvemento vital dela 
neste espazo e o seu traspaso aos textos literarios. De feito, as moitas referencias 
xeográficas compostelás semellan ser substratos insubstituíbles por medio dos que 
medrarían moitos dos seus versos máis intimistas, e tamén moitas das súas 
ambientacións en prosa a través das que se chegaría a comprobar ou a intuír posibles 
anacos do seu anecdotario persoal. Os Agros, Conxo, Cornes, Vidán, Angróis, San 
Lourenzo, Hospital, Santo Domingo, Trompas, Fonte da Serena, Rúa, Balvís, 
Catedral, Pórtico da Gloria, Porta de Fonseca, Santa Escolástica, Sar, Pedroso, 
Sarela constituirían o importante traxecto percorrido nas súas estadías compostelás, e 
que talvez cumpriría seguir tendo en conta como un vieiro prioritario nas sempre 
vixentes viaxes interpretativas da vida e da obra de Rosalía de Castro.    
 Outro considerable dominio xeográfico imprescindible nas interpretacións 
textual e vital rosalianas sería a área de Padrón e os seus contornos, lugares habituais 
como así se demostra a través dos nomeamento de puntos localizados como Iria 
Flavia, A Arretén, Palacio, Herbón, Miranda, Presa, Fondóns, Ulla, Sar, 
Bastabales, Laíños, Lestrobe, Castro, Dodro, Os Anxos, A costa do mar de ovellas, 
Pomar, Cesures, Requeijo, Portos, Vedra, Torres de Oeste, Ponte Vea, San Cidrán.     
 Así mesmo, algúns dos resultados obtidos dende o emprego desta análise 
biográfica estarían a posibilitar a demostración científica de aspectos que deliñan, un 
pouco máis, os contornos da xeografía na que se ten atopado algún pouso da 
mobilidade de Rosalía de Castro. A cidade da Coruña érguese como símbolo 
portuario do fenómeno migratorio, sobre todo a través das referencias ao Parrote, 
lugar por medio do que sería posible imaxinar a unha Rosalía extremadamente 
preocupada polas tremendas consecuencias do éxodo galego, ademais de pór en 
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evidencia a súa solidariedade con todos aqueles que sofren, sexan persoas humildes, 
mulleres ou nenos, entre outros. Tamén a súa estadía nesta cidade podería estar a 
permitir a súa reflexión nacional (e nacionalista) sobre a morte fóra da terra propia, 
ademais de plasmar en ton elexíaco a grandeza do heroe que defende a terra que é 
asoballada, a pesares de non ser a propia. De novo, reflíctese a idea da necesidade de 
asumir a identidade territorial propia conectada directamente coa temática migratoria 
á que nos temos referido. 
 Outras referencias espaciais nas que estarían a confluír os ámbitos vital e 
literario son a Costa da Morte, sobre todo Muxía, e os outros puntos xeográficos 
achegados á biografía de Rosalía como son Caldas, Noia e Carril.  
 E xa por último, cumpriría anotar os resultados obtidos sobre a incidencia da 
xeografía non galega que, neste caso, podemos avaliar como fundamental nos casos 
das estancias persoais en Castela e no distrito urbano de Madrid. Neste último caso, 
a capital estatal sería o obxecto esencial da sátira que se presenta na súa novela El 
caballero de las botas azules, se cadra a máis complexa na súa interpretación e a 
máis simbólica e aberta no seu desenlace de todos os seus escritos en prosa. O Teatro 
Real, El Retiro, El Prado, Atocha, Fuencarral, Recoletos, a Corredera del Perro, a 
calle del Clavo (Olivo) estarían a reflectir un verdadeiro mosaico da vida urbana 
madrileña do século XIX, texto no que Rosalía presenta a cuestión singular da 
xerarquía espacial en función duns parámetros socio-económicos. 
 Tamén Madrid resulta ser un punto xeográfico con moita relevancia na 
impresión de textos como son La flor, “Ruinas”, a segunda edición de Cantares 
gallegos, Follas novas, El primer loco, “El Domingo de Ramos”, “Costumbres 
gallegas” e “Padrón y las inundaciones”, aspecto que nos abre as portas a posibles 
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interpretacións sobre os probables lugares urbanos madrileños que formaron parte 
dun mesmo distrito biográfico e editorial polo que se puido mover Rosalía de Castro. 
 Vistas todas estas conclusións parciais, consideramos que sería interesante 
expor, dun xeito moi sintetizado e como valoración xeral, a esencia do legado 
espacial da escritora compostelá, principalmente o axioma que representa na súa 
biobibliografía a alusión constante a Galicia, ao aparecer no fondo e tamén na forma 
de toda a estrutura que constitúe o seu universo toponímico. Deste xeito, Galicia 
aparece como foco argumental, como tema central e, noutras ocasións, como tema 
secundario ao longo dunha distribución ordenada e que, lonxe de perder forza nas 
diversas tipoloxías estudadas, aparece moito máis reforzada e dotada dunha 
clarificadora homoxeneidade. A preocupación de Rosalía de Castro por reivindicar 
para Galicia unha situación máis xusta materializaríase nun uso da literatura para 
criticar o trato diferencial e marxinal que dende séculos soporta o pobo galego. 
 Así mesmo, a defensa de todo aquilo que forma parte do concepto Galicia 
como os costumes, as festas, as romaxes, as paisaxes, o arraigo do paganismo, a vida 
cotiá no ámbito rural, as peculiaridades do carácter, entre outras, son algúns dos 
aspectos idiosincrásicos que se revalorizan constantemente nas liñas dos textos 
literarios, ao lado duns nomeamentos xeográficos específicos grazas aos que se 
podería pechar o círculo interpretativo ao que cómpre dirixir as relecturas da obra 
literaria de Rosalía de Castro. E tecnicamente, a escritora estaría salvagardando o 
concepto territorial de Galicia, ben no sentido de facer que non sufra prexuízo ben 
por dar argumento en favor do país galego ben por manifestar a aptitude ou a 
capacidade de Galicia dentro do estado español.  
 Tamén, outro dos grandes méritos logrados pola eximia escritora compostelá 
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se podería resumir no feito de posuír a capacidade de observar o mundo dende unha 
perspectiva ampla, xusta e solidaria. Desta maneira, coñecer o de fóra para poder 
entender, aínda máis se cabe, o propio é todo un exercicio de aperturismo cultural e 
un sinal máis do pensamento avanzado que tivo Rosalía para a súa época.  
 E chegados a este punto, entendemos tamén que a bibliografía rosaliana, á par 
doutros moitos valores xa estudados por outros, posúe o talante notable e meritorio 
de ter na súa propia xeografía galega o tema nuclear e insubstituíble sobre o que 
gravita toda a súa estrutura literaria. De feito, de facermos o experimento de extraer 
toda a xeografía referencial explícita dos seus escritos, atopariámonos diante dun  
baleiro temático e ideolóxico, e a súa literatura chegaría a acadar os límites extremos 
de converterse nun oco de negritude conceptual e de caótica interpretación. 
 De maneira semellante, o rol desenvolvido pola xeografía no dominio 
biográfico de Rosalía de Castro que nesta tese se presenta, se ben aínda con 
interrogantes, é imprescindible como variable de estudo científico e como 
transmisora de informacións que axuden ao coñecemento serio, fondo e sólido da súa 
personalidade.  
 Por outra parte, a interpretación do corpus xeral literario rosaliano dende o 
calidoscopio xeográfico estaría a pór en evidencia outra cuestión importante dentro 
dos estudos específicos da vida e da obra de Rosalía de Castro, a territorial en si 
mesma, é dicir, o que supón Galicia no contexto dunha xeografía global. Ata o 
momento sempre primaron os enfoques lingüísticos ao atribuír á escritora galega o 
mérito do Rexurdimento da lingua galega. Á vez, todo apuntaba a entender a difusión 
do lugar común de establecer a validez da lingua e do territorio no que esta serve de 
código como elementos moi relacionados entre si, case inherentes un respecto 
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doutro. Talvez, paralela á recuperación da lingua no seu uso literario, valía 
irrefutable, cumpriría non desbotar outras avaliacións significativas que se 
desencadean grazas ao compromiso de Rosalía de Castro. Aos outros méritos xa 
outorgados á escritora poderíanselles engadir as aptitudes literaria e persoal de 
escoller para case todos os seus escritos unha xeografía concreta menosprezada e 
tamén todo o que se deriva desta situación inxusta e desprezativa, dende dentro e 
dende fóra de Galicia, sobre todo ao ser ela moi sabedora do que supuña saír dos 
moldes da norma establecida. O manexo case constante dunha xeografía galega 
pódese entender como outro gran elemento propulsor do Rexurdimento galego, o 
renacer dun territorio e de todas as manifestacións posibles que se poden dar nel, 
todo isto atendendo á busca da identidade propia galega, por suposto que completada 
co gran logro da rehabilitación lingüística do galego. 
 E non podemos obviar outro dos resultados aos que nos conduce unha 
observación esmerada do desenvolvemento dos nomes de lugar nos escritos 
rosalianos, sobre todo aqueles de natureza galaica. Referímonos a que loitar 
literariamente pola terra propia galega e polo espazo propio galego é á vez batallar 
polas súas interpretacións e polas súas representacións.  
 Por conseguinte, a produción literaria rosaliana enriquécese, aínda máis, de 
reencontrarnos co dominio espacial que nela alí se pode achar, trasladándonos a 
través dun marco xeográfico que poder ser real, imaxinario ou simbólico, seguindo 
unha ruta por espazos coñecidos e recoñecibles pola maioría dos lectores aos que se 
dirixe e na que se sustentan, entre outras, moitas das liñas reivindicativas que se 
desenvolven nos seus escritos.  
 No aspecto xeográfico máis próximo a ela, é dicir, Galicia, somos testemuñas 
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directas do seu transparente sentido de lugar en todos os seus textos literarios, unha 
posición sólida que podemos interpretar simbolicamente como a (re)creación dun 
espazo de representación de resistencia que desafía á representación do espazo 
dominante. 
 Reivindicar Galicia é reivindicar o lugar homónimo. O nome propio 
xeográfico. A xeografía do propio.  
 A maiores, este estudo queda completado cunha serie de achegas prácticas, ao 
constituír en si mesmas unhas mostras palpables por medio das que estamos en 
condicións de ilustrar algunhas das nosas hipóteses que manexamos nalgún momento 
desta investigación. Desta maneira, no noso «APÉNDICE III: VERSIÓN 
MISTERIOSA DO ARTIGO DE COSTUMES “PADRÓN Y LAS 
INUNDACIONES” NA EDITORIAL AGUILAR» damos a coñecer unha versión 
intrigante do artigo costumista “Padrón y las inundaciones”, abondo diferente aos 
dous textos canónicos que se publicaron na prensa madrileña e que, ata o momento, 
ninguén se tivo apercibido desta rara avis do ámbito editorial do referido artigo. En 
consecuencia, a nosa descuberta supón evidenciar unha confusión que se mantivo ao 
longo dos anos, á vez que pretende ser unha chamada de atención máis ás xa 
existentes sobre a necesidade de fixar os textos lexítimos de Rosalía de Castro.  
 Por outro lado, no «APÉNDICE IV: HISTORIA DUNHA RÚA 
MADRILEÑA. APROXIMACIÓN DENDE O TOPÓNIMO REAL “CALLE 
DEL PERRO” AO TOPÓNIMO LITERARIO ROSALIANO “CORREDERA 
DEL PERRO” DA NOVELA EL CABALLERO DE LAS BOTAS AZULES» e no 
«APÉNDICE V: HIPÓTESE SOBRE A CONFUSIÓN DO TOPÓNIMO 
LITERARIO “CALLE DEL CLAVO” POLO TOPÓNIMO REAL 
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MADRILEÑO “CALLE DEL OLIVO” DA NOVELA EL CABALLERO DE 
LAS BOTAS AZULES» aportamos claros indicios sobre a existencia outrora do 
topónimo real madrileño calle del Perro que aparece como espazo esencial da novela 
El caballero de las botas azules, algo que ata o momento ficaba no descoñecemento 
ou no ámbito da especulación, malia non da demostración, polo que incluímos tamén 
as nosas teorías acerca da posible confusión á hora de transcribir o topónimo real 
madrileño calle del Olivo, metamorfoseado no topónimo literario calle del Clavo da 
novela El caballero de las botas azules.  
 O “APÉNDICE VI: A TOPONIMIA GALEGA NA OBRA LITERARIA 
E NA VIDA DE ROSALÍA DE CASTRO A TRAVÉS DOS MAPAS”, 
constituído polos “Mapa xeral da Galicia aludida na obra literaria”, “Mapa de 
localización da toponimia existente na obra en prosa”, “Mapa de localización da 
toponimia existente na obra en verso”, “Mapa biográfico e literario da cidade de 
Santiago de Compostela”, “Mapa biográfico e literario dos arredores de 
Santiago de Compostela”, “Mapa biográfico e literario da cidade da Coruña”, 
“Mapa biográfico e literario da vila de Padrón” e “Mapa biográfico e literario 
dos arredores de Padrón”, responde principalmente a un obxectivo didáctico, de 
termos en conta que a base desta investigación é o exame dos espazos xeográficos 
mencionados na produción literaria rosaliana, polo que o propio e o axeitado semella 
ser a inclusión das representacións gráficas nas que poder localizar os topónimos 
galegos citados pola escritora compostelá nas súas diferentes obras literarias. Así 
mesmo, engadimos uns mapas nos que sinalamos aqueles lugares máis achegados á 
vida de Rosalía de Castro. Por estas razóns expostas, todo o material gráfico que 
forma parte desta tese de doutoramento se avala por si mesmo ao ser unha mostra 
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documental novidosa e adecuada ao principio de orixinalidade dun tema de 
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APÉNDICE I: GRÁFICO SOBRE AS 
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APÉNDICE II: LOCALIZACIÓN DA 
TOPONIMIA EN “IGNOTUS”, NAS 





 TOPÓNIMO CITA 
1 Albania 
“Carnioli había hallado al artista en la montaña de Albania, 
cuando Roswein no era otra cosa que un pobre pastor de 
ovejas, un muchacho bastante torpe para que, a pesar de los 
dulces sones que arrancaba a su flauta, dejasen de apartarse de 
su lado y de olvidarle” 
(“Ignotus”; t.II, p. 478) 
2 Europa 
“Comprendo desde entonces el estupor de la Europa romana 
cuando los bárbaros se desbordaban sobre ella, igual que un río 
caudaloso salido de madre” 
(“Ignotus”; t.II, p. 479) 
3 Galicia 
“Tanto es eso cierto, respondiste, que voy a contarte lo que 
presencié en Santiago en el tristísimo invierno de 1853, año 
fatal para Galicia, en el que el hambre hizo bajar a nuestras 
ciudades, como verdaderas hordas de salvajes, hombres que 
jamás habían pisado las calles de una población” 
(“Ignotus”; t.II, p. 478) 
4 Galicia 
“¡Quiera el cielo que no vuelvan a amanecer para Galicia! 
porque estoy seguro que acabada ya la paciencia, si los 
indecisos llegan a arriesgarse, darán al mundo un terrible 
ejemplo y dirán con dolorosa elocuencia de lo que son 
capaces, cuando estallan las cóleras de los pueblos que sin 
quejarse han sufrido tanto como el nuestro” 
(“Ignotus”; t.II, p. 479) 
5 Galicia 
“Las montañas de Galicia, bien lo sabes, son un desierto a 
donde no se llega nunca y del cual todo se ignora. Me han 
dicho que allí se guardan en toda su pureza nuestras antiguas 
costumbres, y lo creo” 
(“Ignotus”; t.II, p. 479) 
6 Santiago 
“Tanto es eso cierto, respondiste, que voy a contarte lo que 
presencié en Santiago en el tristísimo invierno de 1853, año 
fatal para Galicia, en el que el hambre hizo bajar a nuestras 
ciudades, como verdaderas hordas de salvajes, hombres que 
jamás habían pisado las calles de una población” 
(“Ignotus”; t.II, p. 478) 
 
 CARTAS 
 TOPÓNIMO CITA 
1 Astorga 
“Que en lo restante del camino no hemos comido otra cosa 
que un té en Sanchidrián, una taza de caldo más allá de 
Valladolid, un chocolate en León, otro en Astorga y un café 
en Lugo” 
(“Carta a M. Murguía (I)”; t.II, p. 499) 
2 Betanzos 
“Llegamos a La Coruña a las doce de la noche, aburridas y 
disgustadas, porque desde cerca de Betanzos hasta llegar a 
La Coruña, la niña vino con un cólico, que le pasó porque 
Dios lo quiso, pues con nada pudimos acudirle” 
(“Carta a M. Murguía (I)”; t. II, p. 499)  
3 Buenos Aires 
“Se sirviese enviarle el número en que se publicó el primer 
artículo de la biografía de Serafín Avendaño, pues no lo 
recibió, ni tampoco el ejemplar de La Nación Española, de 
Buenos Aires” 
(“Carta a Ubaldo A. Insúa”; t. II, p. 507) 
4 Conjo 
“Anteayer fui a Conjo y nos enseñaron el Cristo. Me ha 
gustado muchísimo el rostro, y una Virgen de los Dolores 
que hay allí, también me pareció buena, aunque era ya de 
noche y no la pude ver bien” 
(“Carta a M. Murguía (V)”; t. II, p. 503)  
5 Conjo 
“De buena gana hubiera pagado una habitación en San 
Lorenzo para poder escribir en aquel claustro. Es imposible 
que no saliese una cosa buena. En el claustro de Conjo no 
se retrata un olvido tan completo como en el de San 
Lorenzo” 
(“Carta a M. Murguía (VI)”; t. II, p. 504) 
6 Coruña 
“Así llegamos a La Coruña, donde no quisimos cenar nada, 
tomamos al otro día otro café antes de almorzar, a pesar de 
lo cual nos llevaron en la dichosa Coruña, por domir y el 
café, 24 reales” 
(“Carta a M. Murguía (I)”; t. II, p. 499)  
7 Galicia 
“Se atreven a decir que es fuerza que me rehabilite ante 
Galicia. ¿Rehabilitarme de qué? ¿De haber hecho todo lo 
que en mí cupo por su engrandecimiento?” 
(“Carta a M. Murguía (VII)”; t. II, p. 504) 
8 Galicia 
“No sólo por el acto que respecto a mí acaba de llevar a 
cabo, sino como al defensor de nuestra patria Galicia” 
(“Carta a Ubaldo A. Insúa”; t. II, p. 507) 
9 Habana “Señor don Ubaldo A. Insúa.- Habana” (“Carta a Ubaldo A. Insúa”; t. II, p. 506) 
10 La Coruña 
“Llegamos a La Coruña a las doce de la noche, aburridas y 
disgustadas, porque desde cerca de Betanzos hasta llegar a 
La Coruña, la niña vino con un cólico, que le pasó porque 
Dios lo quiso, pues con nada pudimos acudirle” 
(“Carta a M. Murguía (I)”; t. II, p. 499)  
11 La Coruña 
“Llegamos a La Coruña a las doce de la noche, aburridas y 
disgustadas, porque desde cerca de Betanzos hasta llegar a 
La Coruña, la niña vino con un cólico, que le pasó porque 
Dios lo quiso, pues con nada pudimos acudirle” 
(“Carta a M. Murguía (I)”; t. II, p. 499)  
12 La Coruña 
“Así llegamos a La Coruña, donde no quisimos cenar 
nada, tomamos al otro día otro café antes de almorzar, a 
pesar de lo cual nos llevaron en la dichosa Coruña, por 
domir y el café, 24 reales” 
(“Carta a M. Murguía (I)”; t. II, p. 499)  
13 La Coruña 
“En Santiago hace un frío espantoso y apareció a mis ojos 
tal cual lo he descrito en Mauro. Jamás he visto tanta 
soledad, tanta tristeza, un cielo más pálido. En cambio, La 
Coruña estaba hermosísima. Una temperatura de 
primavera y un sol brillante” 
(“Carta a M. Murguía (I)”; t. II, p. 499) 
14 La Coruña “Lo demás está tan caro en Santiago como en La Coruña” (“Carta a M. Murguía (I)”; t. II, p. 499) 
15 La Coruña 
“Hoy le escribo a Segade, encargándole con mucho ahínco 
lo que me encargas de La Coruña, pero me ha parecido 
notar un día que él conceptúa inútiles los esfuerzos que se 
pueden hacer respecto a ese particular, y yo soy de la 
misma opinión. Confío más en lo de Pontevedra” 
(“Carta a M. Murguía (IV)”; t. II, p. 502) 
16 La Coruña 
“Nada sé de lo que pasa por Santiago, ni un periódico logro 
ver de allá. Lo que sí recibo diariamente es EL 
NOROESTE de La Coruña” 
(“Carta a M. Murguía (VII)”; t. II, p. 505)  
17 La Habana 
“Son tan escasos los números de El Eco que llegan a 
nuestro poder que la primera noticia que tuve de lo que 
pensaba hacer en mi obsequio en La Habana fue por 
medio de mi antiguo amigo, señor do Ángel Baltar, alcalde 
de esta población” 
(“Carta a Ubaldo A. Insúa”; t. II, p. 506) 
18 La Habana 
“Si en un momento desocupado le fuera posible pasar por 
esta su casa, para hablar respecto al asunto de La Habana” 
(“Carta a Ángel Baltar (III)”; t. II, p. 509) 
19 La Matanza “La Matanza, abril 23 de 1883” (“Carta a Ángel Baltar (II)”; t. II, p. 508)  
20 La Matanza “La Matanza, enero de 1884” (“Carta a Ángel Baltar (III)”; t. II, p. 509) 
21 León 
“Que en lo restante del camino no hemos comido otra cosa 
que un té en Sanchidrián, una taza de caldo más allá de 
Valladolid, un chocolate en León, otro en Astorga y un café 
en Lugo” 
(“Carta a M. Murguía (I)”; t. II, p. 499) 
22 Lestrove “Lestrove, 26 de julio de 1881” (“Carta a M. Murguía (VII)”; t. II, p. 504) 
23 Lugo 
“Después de venir la mayor parte del camino como una 
prensa, se ha roto el eje de una rueda, por lo cual hemos 
tenido que venir desde antes de Lugo a paso de galera” 
(“Carta a M. Murguía (I)”; t. II, p. 499) 
24 Lugo 
“Que en lo restante del camino no hemos comido otra cosa 
que un té en Sanchidrián, una taza de caldo más allá de 
Valladolid, un chocolate en León, otro en Astorga y un café 
en Lugo” 
(“Carta a M. Murguía (I)”; t. II, p. 499) 
25 Madrid 
“Como aquí hace ahora muy buen tiempo, me estoy 
imaginando el sol de Madrid, y a ti, paseando por todos 
aquellos lugares de que yo me hallo tan lejos” 
(“Carta a M. Murguía (VI)”; t. II, p. 503-504) 
26 Madrid 
“Mi esposo que acaba de llegar de Madrid y se halla 
sumamente ocupado, piensa escribirle muy pronto” 
(“Carta a Ubaldo A. Insúa”; t. II, p. 507) 
27 Noya 
“Hoy hace un día tan hermoso como el de ayer, y Tomás, 
Peregrina y yo cogeremos de nuevo por el camino de 
Noya” 
(“Carta a M. Murguía (VI)”; t. II, p. 504)  
28 Padrón “Padrón, 4 de febrero de 1884” (“Carta a Ubaldo A. Insúa”; t. II, p. 507) 
29 Pontevedra 
“Hoy le escribo a Segade, encargándole con mucho ahínco 
lo que me encargas de La Coruña, pero me ha parecido 
notar un día que él conceptúa inútiles los esfuerzos que se 
pueden hacer respecto a ese particular, y yo soy de la 
misma opinión. Confío más en lo de Pontevedra” 
(“Carta a M. Murguía (IV)”; t. II, p. 502) 
30 San Lorenzo 
“Ayer fui a paseo con Peregrina Compañel y con Tomás, y 
entramos en San Lorenzo. Excuso decirte cuanto me 
acordaría de ti” 
(“Carta a M. Murguía (VI)”; t. II, p. 504)  
31 San Lorenzo 
“De buena gana hubiera pagado una habitación en San 
Lorenzo para poder escribir en aquel claustro. Es imposible 
que no saliese una cosa buena. En el claustro de Conjo no 
se retrata un olvido tan completo como en el de San 
Lorenzo” 
(“Carta a M. Murguía (VI)”; t. II, p. 504) 
32 San Lorenzo 
“De buena gana hubiera pagado una habitación en San 
Lorenzo para poder escribir en aquel claustro. Es imposible 
que no saliese una cosa buena. En el claustro de Conjo no 
se retrata un olvido tan completo como en el de San 
Lorenzo” 
(“Carta a M. Murguía (VI)”; t. II, p. 504) 
33 Sanchidrián 
“Que en lo restante del camino no hemos comido otra cosa 
que un té en Sanchidrián, una taza de caldo más allá de 
Valladolid, un chocolate en León, otro en Astorga y un café 
en Lugo” 
(“Carta a M. Murguía (I)”; t. II, p. 499) 
34 Santiago 
“En Santiago hace un frío espantoso y apareció a mis ojos 
tal cual lo he descrito en Mauro. Jamás he visto tanta 
soledad, tanta tristeza, un cielo más pálido. En cambio, La 
Coruña estaba hermosísima. Una temperatura de primavera 
y un sol brillante” 
(“Carta a M. Murguía (I)”; t. II, p. 499) 
35 Santiago “Lo demás está tan caro en Santiago como en La Coruña” (“Carta a M. Murguía (I)”; t. II, p. 499) 
36 Santiago 
“Por ahora me encuentro aquí en extremo descontenta. 
Santiago no es una ciudad; es un sepulcro” 
(“Carta a M- Murguía (I)”; t. II, p. 499) 
37 Santiago “Santiago, 16 de diciembre de 1861” (“Carta a M. Murguía (I)”; t. II, p. 499) 
38 Santiago “Santiago, lunes” (“Carta a M. Murguía (V)”; t. II, p. 503)  
39 Santiago 
“Nada sé de lo que pasa por Santiago, ni un periódico logro 
ver de allá. Lo que sí recibo diariamente es EL 
NOROESTE de La Coruña” 
(“Carta a M. Murguía (VII)”; t. II, p. 505)  
40 Santiago “Santiago, 23 de junio de 1868” (“Carta a José María Posada”; t. II, p. 510) 
41 Sar 
“Supongo que por este correo nuestro amigo don Alejandro 
Chao remitirá a la “Propaganda” los primeros ejemplares de 
mi nuevo libro de versos En las orillas del Sar” 
(“Carta a Ubaldo A. Insúa; t. II, p. 507) 
42 Valladolid 
“Que en lo restante del camino no hemos comido otra cosa 
que un té en Sanchidrián, una taza de caldo más allá de 
Valladolid, un chocolate en León, otro en Astorga y un café 
en Lugo” 
(“Carta a M. Murguía (I)”; t. II, p. 499) 
 
 CANTOS POPULARES1 
 TOPÓNIMO CITA 
1 Belén 
“Somos os pastores que de Belén vimos, 
bolsillos traemos, diñeiro pedimos; 
somos os pastores, de Belén chegamos, 
bolsillos traemos, diñeiro buscamos” 
(“Cantos populares”; t. II, p. 596) 
2 Belén 
“Somos os pastores que de Belén vimos, 
bolsillos traemos, diñeiro pedimos; 
somos os pastores, de Belén chegamos, 
bolsillos traemos, diñeiro buscamos” 
(“Cantos populares”; t. II, p. 596) 
3 Bogallido 
“Campanas de Bogallido, 
cando vos oio tocar 
revíraseme o sentido” 
(“Cantos populares”; t. II, p. 597) 
4 Drodo 
“Aquelas nenas de Drodo, ben se poden alabar, 
teñen ó señor san Campaio vestido de militar” 
(“Cantos populares; t. II, p. 597) 
5 España 
“Es el apóstol Santiago 
el que elegido por Dios 
llegó a fundar en España 
nuestra santa religión” 
(“Cantos populares”; t. II, p. 595) 
6 España 
“Después que en España estuvo, 
a Jerusalén volvió, 
en donde el perverso Herodes 
por la fe le degolló” 
(“Cantos populares”; t. II, p. 595) 
7 Galicia 
“Su santo cuerpo, después, 
por la mar, hasta Padrón, 
fue conducido a Galicia 
y aquí se depositó” 
(“Cantos populares”; t. II, pp. 595-596) 
8 Jerusalén 
“De Jerusalén se vino 
al pueblo antiguo español, 
predicándonos la fe 
y a sacarnos del error” 
(“Cantos populares”; t. II, p. 595) 
9 Jerusalén 
“Después que en España estuvo, 
a Jerusalén volvió, 
en donde el perverso Herodes 
por la fe le degolló” 
(“Cantos populares”; t. II, p. 595) 
                                                 
1
 Citamos de Rosalía de Castro, Obras completas, edición de Marina Mayoral, Madrid, Turner (Biblioteca Castro), 
1993, 2 vols., vol. 2. 
10 Laíño 
“Elas de Laíño son, 
collen o xunco na brama, 
vano vender a Padrón” 
(“Cantos populares”; t. II, p. 598) 
11 Padrón 
“Su santo cuerpo, después, 
por la mar, hasta Padrón, 
fue conducido a Galicia 
y aquí se depositó” 
(“Cantos populares; t. II, pp. 595-596) 
12 Padrón 
“Elas de Laíño son, 
collen o xunco na brama, 
vano vender a Padrón” 
(“Cantos populares”; t. II, p. 598) 
13 Portugal 
“Santa Isabel aquí estuvo, 
cuando en Portugal reinó. 
Tanta visita de lejos 
hasta aquí peregrinó” 
(“Cantos populares”; t. II, p. 596) 
14 Zaragoza 
“Al pasar por Zaragoza 
allí se le apareció 
la Virgen Nuestra Señora, 
cuando estaba en oración” 














APÉNDICE III: VERSIÓN 
MISTERIOSA  DO ARTIGO DE 
COSTUMES “PADRÓN Y LAS 




 PADRÓN Y LAS INUNDACIONES2 
 LUGAR CITA 
1 Arosa 
“Desde el puente de Cesures el Ulla es navegable hasta 
desembarcar en la gran ría de Arosa, que divide las provincias 
de La Coruña y Pontevedra” 
(p. 967) 
2 Arzúa 
“En el término de Santa María de Barazón, partido judicial de 
Arzúa y ayuntamiento de Santiso, recibe las aguas del río 
Furelos y continúa hacia Bergondo, donde se le incorpora el 
Iso” 
(p. 966)  
3 Asines 
“Santiago, antigua jurisdicción de la provincia de su nombre, 
que comprendía la ciudad episcopal y las feligresías de Asines, 
Eixos y Marrogos, cuyo señorío ejerció el prelado 
compostelano, y un día residencia de la Capitania general y 
Audiencia de Galicia” 
(p. 967) 
4 Bergondo 
“En el término de Santa María de Barazón, partido judicial de 
Arzúa y ayuntamiento de Santiso, recibe las aguas del río 




“En el punto llamado Posada Coba tiene extraordinaria 
profundidad. En la parroquia de San Verísimo de Segurde, 
ayuntamiento de Boqueijón y partido judicial de Santiago, sita 
en un hermoso valle al norte del famoso monte Pico Sacro, se 
les une el pequeño río Saramo, que nace al norte de Lamas” 
(p. 966) 
6 Campaña 
“Corren sus aguas al puente de Merces, y desde allí se inclinan 
al nordeste y llegan al de Ramil, después de unírsele por la 
derecha las del río Tambres, que, naciendo de las vertientes 
orientales del Cordale de Bay y Castro de las Seijas, baña varias 
feligresias con dirección al sudoeste, hasta llegar al puente de 
Campaña, y después marcha de este a oeste, sirviendo de línea 
divisora a las provincias de La Coruña y Pontevedra” 
(pp. 965-966)  
7 Campaña 
“Padrón ha sido después cabeza de la jurisdicción de su nombre 
en la provincia de Santiago, y comprendía, además de la villa, 
las feligresías de Campaña, Herbón y Requeijo, cuyo señorío 
ejercía el arzobispo de Santiago” 
(p. 968) 
                                                 
2
 Citamos de Rosalía de Castro, Obras completas (1944), edición de Victoriano García Martí, 7ª ed., Madrid, Aguilar, 
1977, 2 vols., vol. II. 
8 Castro de las Seijas 
“Corren sus aguas al puente de Merces, y desde allí se inclinan 
al nordeste y llegan al de Ramil, después de unírsele por la 
derecha las del río Tambres, que, naciendo de las vertientes 
orientales del Cordale de Bay y Castro de las Seijas, baña 
varias feligresias con dirección al sudoeste, hasta llegar al 
puente de Campaña, y después marcha de este a oeste, sirviendo 
de línea divisora a las provincias de La Coruña y Pontevedra” 
(pp. 965-966)  
9 Cesures 
“Desde Herbón cambia el Ulla su curso al sudoeste hasta 
encontrar un antiguo y notable puente. Tal es el de Cesures, el 
Pons Cesaris de los romanos, inmediato a una inmemoriable 
ciudad, célebre bajo el imperio de Roma y en los fastos 
eclesiásticos del Cristianismo en sus primeros tiempos” 
(pp. 966-967) 
10 Cesures 
“Desde el puente de Cesures el Ulla es navegable hasta 
desembarcar en la gran ría de Arosa, que divide las provincias 
de La Coruña y Pontevedra” 
(p. 967) 
11 Cesures 
“El Sar y el Sarela, desde Santiago, continúan con rumbo casi 
directo de norte a sur y enriqueciéndose en su curso con un 
crecido número de riachuelos y arroyos, pasan por el oeste de 
Padrón a desembocar en el Ulla, más abajo del puente de 
Cesures, donde existieron las famosas Turris Augusti” 
(pp. 967-968) 
12 Chantada 
“Tiene su origen en las montañas que existen entre las 
parroquias de San Andrés de Rial y San Cristóbal de Vilorde, 
partido de Chantada, provincia de Lugo” 
(p. 965) 
13 Condomiña 
“Formando un semicírculo por el norte de la feligresía de 
Laraño, bajan al puente de Condomiña y oeste de Ostaño y, 
rodeando la monumental ciudad de Santiago de Compostela, 
reciben el riachuelo llamado de los Sapos” 
(p. 967) 
14 Cordale de Bay 
“Corren sus aguas al puente de Merces, y desde allí se inclinan 
al nordeste y llegan al de Ramil, después de unírsele por la 
derecha las del río Tambres, que, naciendo de las vertientes 
orientales del Cordale de Bay y Castro de las Seijas, baña 
varias feligresias con dirección al sudoeste, hasta llegar al 
puente de Campaña, y después marcha de este a oeste, sirviendo 
de línea divisora a las provincias de La Coruña y Pontevedra” 
(pp. 965-966)  
15 De los Sapos 
“Formando un semicírculo por el norte de la feligresía de 
Laraño, bajan al puente de Condomiña y oeste de Ostaño y, 
rodeando la monumental ciudad de Santiago de Compostela, 
reciben el riachuelo llamado de los Sapos” 
(p. 967) 
16 Eixos 
“Santiago, antigua jurisdicción de la provincia de su nombre, 
que comprendía la ciudad episcopal y las feligresías de Asines, 
Eixos y Marrogos, cuyo señorío ejerció el prelado 
compostelano, y un día residencia de la Capitania general y 
Audiencia de Galicia” 
(p. 967) 
17 España 
“La villa de Padrón, situada sobre la margen izquierda del río 
Sar o Sarela y cerca de su desagüe en el Ulla, es la antigua 
ciudad de Iria Flavia de los romanos, y pertenecía antes al 
territorio de los antiguos cáporos, que, constituían una de las 
diferentes parcialidades galaicas de la España primitiva” 
(p. 968) 
18 Flavia 
“Había tomado el apellido Flavia en honor, sin duda, del 
emperador romano Flavio Vespasiano. Fue adscrita al convento 
jurídico de Lugo y mansión militar del itinerario romano” 
(p. 968) 
19 Furelos 
“En el término de Santa María de Barazón, partido judicial de 
Arzúa y ayuntamiento de Santiso, recibe las aguas del río 




“Santiago, antigua jurisdicción de la provincia de su nombre, 
que comprendía la ciudad episcopal y las feligresías de Asines, 
Eixos y Marrogos, cuyo señorío ejerció el prelado 
compostelano, y un día residencia de la Capitania general y 
Audiencia de Galicia” 
(p. 967) 
21 Herbón 
“Desde Herbón cambia el Ulla su curso al sudoeste hasta 
encontrar un antiguo y notable puente. Tal es el de Cesures, el 
Pons Cesaris de los romanos, inmediato a una inmemorable 
ciudad, célebre bajo el imperio de Roma y en los fastos 
eclesiásticos del Cristianismo en sus primeros tiempos” 
(pp. 966-967)  
22 Herbón 
“Padrón ha sido después cabeza de la jurisdicción de su nombre 
en la provincia de Santiago, y comprendía, además de la villa, 
las feligresías de Campaña, Herbón y Requeijo, cuyo señorío 
ejercía el arzobispado de Santiago” 
(p. 968)  
23 Iria 
“Olvidóse, pues, el nombre de Iria, para ir siendo sustituido por 
el de Padrón, del pedrón donde, según las tradiciones religiosas, 
había sido atada la barca conductora del cadáver del apóstol 
Santiago; pedrón que hoy se conserva en la antigua catedral, 
hoy colegiata de Iria” 
(p. 968) 
24 Iria 
“Olvidóse, pues, el nombre de Iria, para ir siendo sustituido por 
el de Padrón, del pedrón donde, según las tradiciones religiosas, 
había sido atada la barca conductora del cadáver del apóstol 
Santiago; pedrón que hoy se conserva en la antigua catedral, 
hoy colegiata de Iria” 
(p. 968) 
25 Iria Flavia 
“La villa de Padrón, situada sobre la margen izquierda del río 
Sar o Sarela y cerca de su desagüe en el Ulla, es la antigua 
ciudad de Iria Flavia de los romanos, y pertenecía antes al 
territorio de los antiguos cáporos, que, constituían una de las 
diferentes parcialidades galaicas de la España primitiva” 
(p. 968) 
26 Iria Flavia 
“Después el rey Alfonso el Casto restauró el obispado de Iria 
Flavia en Santiago de Compostela, y desde el siglo IX ha ido 
perdiendo su antigua importancia, a medida que la catedral de 
Santiago y la ciudad levantada en su derredor la iban 
desarrollando con sus famosos jubileos, quedando reducida la 
piedad de los cristianos a venir a orar ante el Pedrón, que por 
algunos siglos había sido el principal objeto de veneración” 
(p. 968) 
27 Iso 
“En el término de Santa María de Barazón, partido judicial de 
Arzúa y ayuntamiento de Santiso, recibe las aguas del río 
Furelos y continúa hacia Bergondo, donde se le incorpora el 
Iso” 
(p. 966)  
28 La Coruña 
“Este río, de cuyo nombre, tal como hoy suena, hizo mención 
Pomponio Mela, nace en la provincia de Lugo y muere entre las 
de La Coruña y Pontevedra” 
(p. 965) 
29 La Coruña 
“Corren sus aguas al puente de Merces, y desde allí se inclinan 
al nordeste y llegan al de Ramil, después de unírsele por la 
derecha las del río Tambres, que, naciendo de las vertientes 
orientales del Cordale de Bay y Castro de las Seijas, baña varias 
feligresias con dirección al sudoeste, hasta llegar al puente de 
Campaña, y después marcha de este a oeste, sirviendo de línea 
divisora a las provincias de La Coruña y Pontevedra” 
(pp. 965-966)  
30 La Coruña 
“Desde el puente de Cesures el Ulla es navegable hasta 
desembarcar en la gran ría de Arosa, que divide las provincias 
de La Coruña y Pontevedra” 
(p. 967) 
31 Lamas 
“En el punto llamado Posada Coba tiene extraordinaria 
profundidad. En la parroquia de San Verísimo de Segurde, 
ayuntamiento de Boqueijón y partido judicial de Santiago, sita 
en un hermoso valle al norte del famoso monte Pico Sacro, se 
les une el pequeño río Saramo, que nace al norte de Lamas” 
(p. 966)  
32 Laraño 
“Formando un semicírculo por el norte de la feligresía de 
Laraño, bajan al puente de Condomiña y oeste de Ostaño y, 
rodeando la monumental ciudad de Santiago de Compostela, 
reciben el riachuelo llamado de los Sapos” 
(p. 967) 
33 Ledesma 
“De su cima brota una gran fuente, con otros arroyos, y desde 
su elevación arranca una escarpada cordillera cuyos derrames, 
formando arroyuelos en distintas direcciones, bajan a depositar 
las aguas al Ulla, sobre el cual se halla el puente de Ledesma, y 
corre hasta llegar a la provincia de Santa María de Herbón, 
perteneciente al partido judicial y ayuntamiento de Padrón, 
donde lo cruzan barcas de paso, produciendo excelentas pescas 
de salmones, lampreas, reos, anguilas y truchas” 
(p. 966) 
34 Lestrove 
“En las grandes avenidas, el río Sar o Sarela produce fuertes y 
lamentables inundaciones, que ponen en consternación a los 
moradores de Padrón y de sus inmediaciones 
Lestrove (Padrón) 1881” 
(p. 969) 
35 Lugo 
“Este río, de cuyo nombre, tal como hoy suena, hizo mención 
Pomponio Mela, nace en la provincia de Lugo y muere entre las 
de La Coruña y Pontevedra” 
(p. 965) 
36 Lugo 
“Tiene su origen en las montañas que existen entre las 
parroquias de San Andrés de Rial y San Cristóbal de Vilorde, 
partido de Chantada, provincia de Lugo” 
(p. 965)  
37 Lugo 
“Había tomado el apellido Flavia en honor, sin duda, del 
emperador romano Flavio Vespasiano. Fue adscrita al convento 
jurídico de Lugo y mansión militar del itinerario romano” 
(p. 968) 
38 Marrogos 
“Santiago, antigua jurisdicción de la provincia de su nombre, 
que comprendía la ciudad episcopal y las feligresías de Asines, 
Eixos y Marrogos, cuyo señorío ejerció el prelado 
compostelano, y un día residencia de la Capitania general y 
Audiencia de Galicia” 
(p. 967) 
39 Meijón-Frior 
“En su tránsito, no muy distante de dicho puente, recoge las 
aguas de otro famoso río. Es el Sar, que naciendo de las aguas 
que corren por la parte occidental de las alturas de Meijón-
Frior, se une a las que llevan su curso por el sur de la feligresía 
de Santa María de Conjo, ayuntamiento de su nombre, en el 
partido judidicial de Santiago” 
(p. 967) 
40 Merces 
“Corren sus aguas al puente de Merces, y desde allí se inclinan 
al nordeste y llegan al de Ramil, después de unírsele por la 
derecha las del río Tambres, que, naciendo de las vertientes 
orientales del Cordale de Bay y Castro de las Seijas, baña varias 
feligresias con dirección al sudoeste, hasta llegar al puente de 
Campaña, y después marcha de este a oeste, sirviendo de línea 
divisora a las provincias de La Coruña y Pontevedra” 
(pp. 965-966)  
41 Ostaño 
“Formando un semicírculo por el norte de la feligresía de 
Laraño, bajan al puente de Condomiña y oeste de Ostaño y, 
rodeando la monumental ciudad de Santiago de Compostela, 
reciben el riachuelo llamado de los Sapos” 
(p. 967) 
42 Padrón 
“De su cima brota una gran fuente, con otros arroyos, y desde 
su elevación arranca una escarpada cordillera cuyos derrames, 
formando arroyuelos en distintas direcciones, bajan a depositar 
las aguas al Ulla, sobre el cual se halla el puente de Ledesma, y 
corre hasta llegar a la provincia de Santa María de Herbón, 
perteneciente al partido judicial y ayuntamiento de Padrón, 
donde lo cruzan barcas de paso, produciendo excelentas pescas 
de salmones, lampreas, reos, anguilas y truchas” 
(p. 966) 
43 Padrón 
“El Sar y el Sarela, desde Santiago, continúan con rumbo casi 
directo de norte a sur y enriqueciéndose en su curso con un 
crecido número de riachuelos y arroyos, pasan por el oeste de 
Padrón a desembocar en el Ulla, más abajo del puente de 
Cesures, donde existieron las famosas Turris Augusti” 
(pp. 967-968) 
44 Padrón 
“La villa de Padrón, situada sobre la margen izquierda del río 
Sar o Sarela y cerca de su desagüe en el Ulla, es la antigua 
ciudad de Iria Flavia de los romanos, y pertenecía antes al 
territorio de los antiguos cáporos, que, constituían una de las 
diferentes parcialidades galaicas de la España primitiva” 
(p. 968) 
45 Padrón 
“Olvidóse, pues, el nombre de Iria, para ir siendo sustituido por 
el de Padrón, del pedrón donde, según las tradiciones 
religiosas, había sido atada la barca conductora del cadáver del 
apóstol Santiago; pedrón que hoy se conserva en la antigua 
catedral, hoy colegiata de Iria” 
(p. 968) 
46 Padrón 
“Padrón ha sido después cabeza de la jurisdicción de su 
nombre en la provincia de Santiago, y comprendía, además de 
la villa, las feligresías de Campaña, Herbón y Requeijo, cuyo 
señorío ejercía el arzobispado de Santiago” 
(p. 968)  
47 Padrón 
“En las grandes avenidas, el río Sar o Sarela produce fuertes y 
lamentables inundaciones, que ponen en consternación a los 
moradores de Padrón y de sus inmediaciones 
Lestrove (Padrón) 1881” 
(p. 969) 
48 Padrón 
“En las grandes avenidas, el río Sar o Sarela produce fuertes y 
lamentables inundaciones, que ponen en consternación a los 
moradores de Padrón y de sus inmediaciones 
Lestrove (Padrón) 1881” 
(p. 969) 
49 Pedriña 
“Unidas aquellas aguas en el centro de dicha feligresía, corren 
con los nombres de Sar y Sarela, cruzadas por los puentes de 
Pedriña, Rocha y Rochavieja y Puente Viejo y por el ferrocarril 
que de Santiago va a la provincia de Pontevedra” 
(p. 967) 
50 Pedrón 
“Después el rey Alfonso el Casto restauró el obispado de Iria 
Flavia en Santiago de Compostela, y desde el siglo IX ha ido 
perdiendo su antigua importancia, a medida que la catedral de 
Santiago y la ciudad levantada en su derredor la iban 
desarrollando con sus famosos jubileos, quedando reducida la 
piedad de los cristianos a venir a orar ante el Pedrón, que por 
algunos siglos había sido el principal objeto de veneración” 
(p. 968) 
51 Pico Sacro 
“En el punto llamado Posada Coba tiene extraordinaria 
profundidad. En la parroquia de San Verísimo de Segurde, 
ayuntamiento de Boqueijón y partido judicial de Santiago, sita 
en un hermoso valle al norte del famoso monte Pico Sacro, se 
les une el pequeño río Saramo, que nace al norte de Lamas” 
(p. 966)  
52 Pico Sacro 
“El Pico Sacro, gran peñasco de guijarro y cristal de roca con 
unos 640 metros sobre el nivel del mar e inaccesible por el lado 
norte, extiende su falda del oeste al este, casi en línea recta 
hasta la ciudad de Santiago” 
(p. 966) 
53 Pons Cesaris 
“Desde Herbón cambia el Ulla su curso al sudoeste hasta 
encontrar un antiguo y notable puente. Tal es el de Cesures, el 
Pons Cesaris de los romanos, inmediato a una inmemorable 
ciudad, célebre bajo el imperio de Roma y en los fastos 
eclesiásticos del Cristianismo en sus primeros tiempos” 
(pp. 966-967)  
54 Pontevedra 
“Este río, de cuyo nombre, tal como hoy suena, hizo mención 
Pomponio Mela, nace en la provincia de Lugo y muere entre las 
de La Coruña y Pontevedra” 
(p. 965) 
55 Pontevedra 
“Corren sus aguas al puente de Merces, y desde allí se inclinan 
al nordeste y llegan al de Ramil, después de unírsele por la 
derecha las del río Tambres, que, naciendo de las vertientes 
orientales del Cordale de Bay y Castro de las Seijas, baña varias 
feligresias con dirección al sudoeste, hasta llegar al puente de 
Campaña, y después marcha de este a oeste, sirviendo de línea 
divisora a las provincias de La Coruña y Pontevedra” 
(pp. 965-966)  
56 Pontevedra 
“Desde el puente de Cesures el Ulla es navegable hasta 
desembarcar en la gran ría de Arosa, que divide las provincias 
de La Coruña y Pontevedra” 
(p. 967) 
57 Pontevedra 
“Unidas aquellas aguas en el centro de dicha feligresía, corren 
con los nombres de Sar y Sarela, cruzadas por los puentes de 
Pedriña, Rocha y Rochavieja y Puente Viejo y por el ferrocarril 
que de Santiago va a la provincia de Pontevedra” 
(p. 967) 
58 Pontevedra 
“Cruza su término municipal la carretera de Santiago, que 
conduce a la provincia de Pontevedra, y últimamente el 
ferrocarril que desde aquella ciudad lleva la misma dirección” 
(pp. 968-969) 
59 Posada Coba 
“En el punto llamado Posada Coba tiene extraordinaria 
profundidad. En la parroquia de San Verísimo de Segurde, 
ayuntamiento de Boqueijón y partido judicial de Santiago, sita 
en un hermoso valle al norte del famoso monte Pico Sacro, se 
les une el pequeño río Saramo, que nace al norte de Lamas” 
(p. 966)  
60 Puente Viejo 
“Unidas aquellas aguas en el centro de dicha feligresía, corren 
con los nombres de Sar y Sarela, cruzadas por los puentes de 
Pedriña, Rocha y Rochavieja y Puente Viejo y por el ferrocarril 
que de Santiago va a la provincia de Pontevedra” 
(p. 967) 
61 Ramil 
“Corren sus aguas al puente de Merces, y desde allí se inclinan 
al nordeste y llegan al de Ramil, después de unírsele por la 
derecha las del río Tambres, que, naciendo de las vertientes 
orientales del Cordale de Bay y Castro de las Seijas, baña varias 
feligresias con dirección al sudoeste, hasta llegar al puente de 
Campaña, y después marcha de este a oeste, sirviendo de línea 
divisora a las provincias de La Coruña y Pontevedra” 
(pp. 965-966)  
62 Requeijo 
“Padrón ha sido después cabeza de la jurisdicción de su nombre 
en la provincia de Santiago, y comprendía, además de la villa, 
las feligresías de Campaña, Herbón y Requeijo, cuyo señorío 
ejercía el arzobispado de Santiago” 
(p. 968)  
63 Rocha 
“Unidas aquellas aguas en el centro de dicha feligresía, corren 
con los nombres de Sar y Sarela, cruzadas por los puentes de 
Pedriña, Rocha y Rochavieja y Puente Viejo y por el ferrocarril 
que de Santiago va a la provincia de Pontevedra” 
(p. 967) 
64 Rochavieja 
“Unidas aquellas aguas en el centro de dicha feligresía, corren 
con los nombres de Sar y Sarela, cruzadas por los puentes de 
Pedriña, Rocha y Rochavieja y Puente Viejo y por el ferrocarril 
que de Santiago va a la provincia de Pontevedra” 
(p. 967) 
65 Roma 
“Desde Herbón cambia el Ulla su curso al sudoeste hasta 
encontrar un antiguo y notable puente. Tal es el de Cesures, el 
Pons Cesaris de los romanos, inmediato a una inmemorable 
ciudad, célebre bajo el imperio de Roma y en los fastos 
eclesiásticos del Cristianismo en sus primeros tiempos” 
(pp. 966-967)  
66 San Andrés de Rial 
“Tiene su origen en las montañas que existen entre las 
parroquias de San Andrés de Rial y San Cristóbal de Vilorde, 
partido de Chantada, provincia de Lugo” 





“Tiene su origen en las montañas que existen entre las 
parroquias de San Andrés de Rial y San Cristóbal de Vilorde, 
partido de Chantada, provincia de Lugo” 
(p. 965)  
68 San Verísimo de Segurde 
“En el punto llamado Posada Coba tiene extraordinaria 
profundidad. En la parroquia de San Verísimo de Segurde, 
ayuntamiento de Boqueijón y partido judicial de Santiago, sita 
en un hermoso valle al norte del famoso monte Pico Sacro, se 
les une el pequeño río Saramo, que nace al norte de Lamas” 
(p. 966)  
69 Santa María de Barazón 
“En el término de Santa María de Barazón, partido judicial de 
Arzúa y ayuntamiento de Santiso, recibe las aguas del río 
Furelos y continúa hacia Bergondo, donde se le incorpora el 
Iso” 
(p. 966) 
70 Santa María de Conjo 
“En su tránsito, no muy distante de dicho puente, recoge las 
aguas de otro famoso río. Es el Sar, que naciendo de las aguas 
que corren por la parte occidental de las alturas de Meijón-
Frior, se une a las que llevan su curso por el sur de la feligresía 
de Santa María de Conjo, ayuntamiento de su nombre, en el 
partido judidicial de Santiago” 
(p. 967) 
71 Santa María de Herbón 
“De su cima brota una gran fuente, con otros arroyos, y desde 
su elevación arranca una escarpada cordillera cuyos derrames, 
formando arroyuelos en distintas direcciones, bajan a depositar 
las aguas al Ulla, sobre el cual se halla el puente de Ledesma, y 
corre hasta llegar a la provincia de Santa María de Herbón, 
perteneciente al partido judicial y ayuntamiento de Padrón, 
donde lo cruzan barcas de paso, produciendo excelentas pescas 
de salmones, lampreas, reos, anguilas y truchas” 
(p. 966) 
72 Santiago 
“En el punto llamado Posada Coba tiene extraordinaria 
profundidad. En la parroquia de San Verísimo de Segurde, 
ayuntamiento de Boqueijón y partido judicial de Santiago, sita 
en un hermoso valle al norte del famoso monte Pico Sacro, se 
les une el pequeño río Saramo, que nace al norte de Lamas” 
(p. 966)  
73 Santiago 
“El Pico Sacro, gran peñasco de guijarro y cristal de roca con 
unos 640 metros sobre el nivel del mar e inaccesible por el lado 
norte, extiende su falda del oeste al este, casi en línea recta 
hasta la ciudad de Santiago” 
(p. 966) 
74 Santiago 
“En su tránsito, no muy distante de dicho puente, recoge las 
aguas de otro famoso río. Es el Sar, que naciendo de las aguas 
que corren por la parte occidental de las alturas de Meijón-
Frior, se une a las que llevan su curso por el sur de la feligresía 
de Santa María de Conjo, ayuntamiento de su nombre, en el 
partido judidicial de Santiago” 
(p. 967) 
75 Santiago 
“Unidas aquellas aguas en el centro de dicha feligresía, corren 
con los nombres de Sar y Sarela, cruzadas por los puentes de 
Pedriña, Rocha y Rochavieja y Puente Viejo y por el ferrocarril 
que de Santiago va a la provincia de Pontevedra” 
(p. 967) 
76 Santiago 
“Santiago, antigua jurisdicción de la provincia de su nombre, 
que comprendía la ciudad episcopal y las feligresías de Asines, 
Eixos y Marrogos, cuyo señorío ejerció el prelado 
compostelano, y un día residencia de la Capitania general y 
Audiencia de Galicia” 
(p. 967) 
77 Santiago 
“El Sar y el Sarela, desde Santiago, continúan con rumbo casi 
directo de norte a sur y enriqueciéndose en su curso con un 
crecido número de riachuelos y arroyos, pasan por el oeste de 
Padrón a desembocar en el Ulla, más abajo del puente de 
Cesures, donde existieron las famosas Turris Augusti” 
(pp. 967-968) 
78 Santiago 
“Después el rey Alfonso el Casto restauró el obispado de Iria 
Flavia en Santiago de Compostela, y desde el siglo IX ha ido 
perdiendo su antigua importancia, a medida que la catedral de 
Santiago y la ciudad levantada en su derredor la iban 
desarrollando con sus famosos jubileos, quedando reducida la 
piedad de los cristianos a venir a orar ante el Pedrón, que por 
algunos siglos había sido el principal objeto de veneración” 
(p. 968) 
79 Santiago 
“Padrón ha sido después cabeza de la jurisdicción de su nombre 
en la provincia de Santiago, y comprendía, además de la villa, 
las feligresías de Campaña, Herbón y Requeijo, cuyo señorío 
ejercía el arzobispado de Santiago” 
(p. 968)  
80 Santiago 
“Padrón ha sido después cabeza de la jurisdicción de su nombre 
en la provincia de Santiago, y comprendía, además de la villa, 
las feligresías de Campaña, Herbón y Requeijo, cuyo señorío 
ejercía el arzobispado de Santiago” 
(p. 968)  
81 Santiago 
“Cruza su término municipal la carretera de Santiago, que 
conduce a la provincia de Pontevedra, y últimamente el 
ferrocarril que desde aquella ciudad lleva la misma dirección” 
(pp. 968-969) 
82 Santiago de Compostela 
“Formando un semicírculo por el norte de la feligresía de 
Laraño, bajan al puente de Condomiña y oeste de Ostaño y, 
rodeando la monumental ciudad de Santiago de Compostela, 
reciben el riachuelo llamado de los Sapos” 
(p. 967) 
83 Santiago de Compostela 
“Después el rey Alfonso el Casto restauró el obispado de Iria 
Flavia en Santiago de Compostela, y desde el siglo IX ha ido 
perdiendo su antigua importancia, a medida que la catedral de 
Santiago y la ciudad levantada en su derredor la iban 
desarrollando con sus famosos jubileos, quedando reducida la 
piedad de los cristianos a venir a orar ante el Pedrón, que por 
algunos siglos había sido el principal objeto de veneración” 
(p. 968) 
84 Santiso 
“En el término de Santa María de Barazón, partido judicial de 
Arzúa y ayuntamiento de Santiso, recibe las aguas del río 




“En su tránsito, no muy distante de dicho puente, recoge las 
aguas de otro famoso río. Es el Sar, que naciendo de las aguas 
que corren por la parte occidental de las alturas de Meijón-
Frior, se une a las que llevan su curso por el sur de la feligresía 
de Santa María de Conjo, ayuntamiento de su nombre, en el 
partido judidicial de Santiago” 
(p. 967) 
86 Sar 
“Unidas aquellas aguas en el centro de dicha feligresía, corren 
con los nombres de Sar y Sarela, cruzadas por los puentes de 
Pedriña, Rocha y Rochavieja y Puente Viejo y por el ferrocarril 
que de Santiago va a la provincia de Pontevedra” 
(p. 967) 
87 Sar 
“El Sar y el Sarela, desde Santiago, continúan con rumbo casi 
directo de norte a sur y enriqueciéndose en su curso con un 
crecido número de riachuelos y arroyos, pasan por el oeste de 
Padrón a desembocar en el Ulla, más abajo del puente de 
Cesures, donde existieron las famosas Turris Augusti” 
(pp. 967-968) 
88 Sar 
“La villa de Padrón, situada sobre la margen izquierda del río 
Sar o Sarela y cerca de su desagüe en el Ulla, es la antigua 
ciudad de Iria Flavia de los romanos, y pertenecía antes al 
territorio de los antiguos cáporos, que, constituían una de las 
diferentes parcialidades galaicas de la España primitiva” 
(p. 968) 
89 Sar 
“En las grandes avenidas, el río Sar o Sarela produce fuertes y 
lamentables inundaciones, que ponen en consternación a los 
moradores de Padrón y de sus inmediaciones 
Lestrove (Padrón) 1881” 
(p. 969) 
90 Saramo 
“En el punto llamado Posada Coba tiene extraordinaria 
profundidad. En la parroquia de San Verísimo de Segurde, 
ayuntamiento de Boqueijón y partido judicial de Santiago, sita 
en un hermoso valle al norte del famoso monte Pico Sacro, se 
les une el pequeño río Saramo, que nace al norte de Lamas” 
(p. 966)  
91 Sarela 
“Unidas aquellas aguas en el centro de dicha feligresía, corren 
con los nombres de Sar y Sarela, cruzadas por los puentes de 
Pedriña, Rocha y Rochavieja y Puente Viejo y por el ferrocarril 
que de Santiago va a la provincia de Pontevedra” 
(p. 967) 
92 Sarela 
“El Sar y el Sarela, desde Santiago, continúan con rumbo casi 
directo de norte a sur y enriqueciéndose en su curso con un 
crecido número de riachuelos y arroyos, pasan por el oeste de 
Padrón a desembocar en el Ulla, más abajo del puente de 
Cesures, donde existieron las famosas Turris Augusti” 
(pp. 967-968) 
93 Sarela 
“La villa de Padrón, situada sobre la margen izquierda del río 
Sar o Sarela y cerca de su desagüe en el Ulla, es la antigua 
ciudad de Iria Flavia de los romanos, y pertenecía antes al 
territorio de los antiguos cáporos, que, constituían una de las 
diferentes parcialidades galaicas de la España primitiva” 
(p. 968) 
94 Sarela 
“En las grandes avenidas, el río Sar o Sarela produce fuertes y 
lamentables inundaciones, que ponen en consternación a los 
moradores de Padrón y de sus inmediaciones 
Lestrove (Padrón) 1881” 
(p. 969) 
95 Tambres 
“Corren sus aguas al puente de Merces, y desde allí se inclinan 
al nordeste y llegan al de Ramil, después de unírsele por la 
derecha las del río Tambres, que, naciendo de las vertientes 
orientales del Cordale de Bay y Castro de las Seijas, baña varias 
feligresias con dirección al sudoeste, hasta llegar al puente de 
Campaña, y después marcha de este a oeste, sirviendo de línea 
divisora a las provincias de La Coruña y Pontevedra” 
(pp. 965-966)  
96 Turris Augusti 
“El Sar y el Sarela, desde Santiago, continúan con rumbo casi 
directo de norte a sur y enriqueciéndose en su curso con un 
crecido número de riachuelos y arroyos, pasan por el oeste de 
Padrón a desembocar en el Ulla, más abajo del puente de 
Cesures, donde existieron las famosas” 
Turris Augusti(pp. 967-968) 
97 Ulla 
“Aunque el Ulla en su origen es poco caudaloso, va 
aumentando sus aguas con los infinitos arroyos y riachuelos que 
por ambas márgenes recibe en su curso, dando impulso a 
algunos batanes y a multitud de molinos harineros” 
(p. 966) 
98 Ulla 
“De su cima brota una gran fuente, con otros arroyos, y desde 
su elevación arranca una escarpada cordillera cuyos derrames, 
formando arroyuelos en distintas direcciones, bajan a depositar 
las aguas al Ulla, sobre el cual se halla el puente de Ledesma, y 
corre hasta llegar a la provincia de Santa María de Herbón, 
perteneciente al partido judicial y ayuntamiento de Padrón, 
donde lo cruzan barcas de paso, produciendo excelentas pescas 
de salmones, lampreas, reos, anguilas y truchas” 
(p. 966) 
99 Ulla 
“Desde Herbón cambia el Ulla su curso al sudoeste hasta 
encontrar un antiguo y notable puente. Tal es el de Cesures, el 
Pons Cesaris de los romanos, inmediato a una inmemorable 
ciudad, célebre bajo el imperio de Roma y en los fastos 
eclesiásticos del Cristianismo en sus primeros tiempos” 
(pp. 966-967)  
100 Ulla 
“Desde el puente de Cesures el Ulla es navegable hasta 
desembarcar en la gran ría de Arosa, que divide las provincias 
de La Coruña y Pontevedra” 
(p. 967) 
101 Ulla 
“El Sar y el Sarela, desde Santiago, continúan con rumbo casi 
directo de norte a sur y enriqueciéndose en su curso con un 
crecido número de riachuelos y arroyos, pasan por el oeste de 
Padrón a desembocar en el Ulla, más abajo del puente de 
Cesures, donde existieron las famosas Turris Augusti” 
(pp. 967-968) 
102 Ulla 
“El Sar y el Sarela, desde Santiago, continúan con rumbo casi 
directo de norte a sur y enriqueciéndose en su curso con un 
crecido número de riachuelos y arroyos, pasan por el oeste de 
Padrón a desembocar en el Ulla, más abajo del puente de 





















APÉNDICE IV: HISTORIA DUNHA 
RÚA MADRILEÑA. 
APROXIMACIÓN DENDE O 
TOPÓNIMO REAL “CALLE DEL 
PERRO” AO TOPÓNIMO 
LITERARIO ROSALIANO 
“CORREDERA DEL PERRO” DA 




 No noso traballo de investigación do segundo curso de doutorado (T.I.T.), xa consideramos a 
posibilidade de que existira realmente este lugar, a rúa Perro, no Madrid do século XIX. 
Actualmente, logo dun proceso de investigación extenso, estamos en condicións de afirmar a 
existencia real desta rúa madrileña e amosar evidencias científicas ao respecto que corroboren esta 
información.  
De tal maneira, dedicamos este apartado, en primeiro lugar, a recoller aqueles datos que pon 
de relevo a presenza desta rúa Perro no urbanismo decimonónico madrileño, referente real que 
seguramente lle serviu de inspiración a Rosalía de Castro á hora de recrear o lugar literario 
Corredera del perro.  
Pola súa parte, a segunda parte deste apartado está dedicada a presentar as probas 
topográficas que avalan a existencia real desta rúa Perro, e para isto incluímos uns mapas nos que 
sinalamos a localización exacta deste espazo urbano madrileño, ademais de amosar o proceso de 
reforma desta área e que afectou a dito lugar, en concreto o alongamento da rúa Preciados. En 
consecuencia, segundo aparece no proxecto, a rúa Perro desaparecía xa no ano 1862, polo tanto 
cinco anos antes da publicación da novela El caballero de las botas azules. Desta maneira, 
pecharíase o círculo da nosa análise literaria deste lugar de vida e tamén lugar de obra, dando moito 
sentido ás verbas da propia narradora ao presentar dita rúa no texto3.   
“Corredera del Perro”. Aspecto histórico 
 Unha das noticias máis fiables que se pode achar na investigación rosaliana ao respecto 
desta rúa madrileña xa a apuntaba Gumersindo Placer, ao dicir o seguinte: 
El topónimo “Corredera del Perro”, si lo hubo, ha desaparecido; pues el avance de la ciudad en torno 
a las sacramentales y a su vecina la Ermita de San Isidro ha sido vertiginoso, borrando nombres, vías 
y caminos; desfigurando dichas zonas municipales4. 
 
Tamén nas memorias de Julio Nombela5 aparece unha mención ao topónimo real rúa del 
                                                 
3
 Lembramos que se fai a pregunta seguinte: “¿Sabe alguno de nuestros lectores en dónde existe esa calle de nombre tan 
poco armonioso? Es posible que no” (O.C., t. III, p. 440). 
4
 Gumersindo Placer, “Rosalía de Castro en Madrid”, Estudios 167, 1989, p. 19. 
5
 Julio Nombela, Impresiones y recuerdos, Madrid, Tebas, 1976, p. 82. 
Perro, nesta ocasión situado preto da rúa de Silva tal e como axeitadamente recolle o dato Ana 
Rodríguez-Fischer na súa edición crítica da novela El caballero de las botas azules: 
Poco cabe añadir a la descripción que nos da la propia Rosalía al principio del capítulo IV, quien 
sitúa la Corredera del Perro “en las afueras de Madrid”. En las memorias de Julio Nombela aparece 
un “callejón del Perro” -junto a la calle de Silva, cerca de la iglesia de la Buena Dicha-, pero me es 
imposible precisar si ambos tienen o no relación entre sí6. 
 
Visto xa o estado da cuestión, cómpre detérmonos no que nos din os principais cronistas de 
Madrid sobre esta rúa que, en realidade, levaba o nome de “callejón del Perro”. 
 Ramón de Mesonero Romanos, no ano 1854, fálanos do barrio onde se inclúe esta rúa, como 
vemos deseguida nesta cita na que o subliñado é noso: 
Barrio de Silva.- Comprende la calle de Silva, de Tudescos, callejón de Tudescos, la parte de la 
Corredera Baja de San Pablo desde la de la Luna hasta la del Pez, la parte de la calle de la Luna entre 
las de Silva y Tudescos, y calle del Perro 7. 
 
Pola súa parte, Antonio Capmany y Montpalau, no ano 1863, informa do seguinte: 
Esta calle va desde la de la Justa á la de Tudescos: su origen le toma de la casa de madera que fuera 
de la puerta de Balnadú tenia D. Enrique de Villena, construida primorosamente, y entre tablas 
quedaba un callejón angosto por donde atravesaba un furioso mastín que guardaba de noche la casa 
mencionada, en la que habia útiles preciosos para los esperimentos físicos que hacia, y libros de 
grande importancia. Deciase que la clausura del perro era porque causaba mal de ojo, y esta especie 
corria por muy válida entre la gente vulgar de aquellos tiempos, pero no era por esto el estar el 
mastin encerrado entre las tablas, lo era por su fiereza, pues no conocia mas que al criado que le daba 
la comida, y este no se acercaba siempre á él; así fue que cuando el obispo inquisidor, D. Lope 
Barrientos, lo mandó matar, hubo necesidad de hacerlo á tiro de ballesta, dando el animal horrorosos 
alaridos mientras su bravura luchaba con la muerte; y de aquel callejón de tablas por donde, como 
hemos dicho, pasaba el famoso perro á quien se le atribuia la causa de muchos sucesos que se 
referian tal vez sin haber sucedido, le quedó el nombre de calle del Perro8. 
 
Outro cronista de Madrid, Ángel Fernández de los Ríos, no ano 1876, na entrada “Perro”, 
explica os seguintes datos: 
Perro.-principio: Tudescos; conclusión: Justa; números impares: 1 á 5; números pares: 2 á 6; barrio: 
Silva; distrito: centro; longitud (metros lineales): 64; ancho medio (metros lineales): 2’3. 
 
Tenía allí D. Enrique de Villena una casa de madera que, entre tablas, formaba el angosto callejón 
guardado entónces por un mastin, que decian tenia la propiedad de causar mal de ojo; el caso es que 
el Inquisidor le mandó matar á tiro de ballesta. Hay quien dice, que este perro hablaba latín. Es la 
más estrecha de Madrid; á través de ella está trazada hace años la prolongación de la calle de 
Preciados9. 
 
                                                 
6
 Ana Rodríguez-Fischer, “Estudio introdutorio”, El caballero de las botas azules, Madrid, Cátedra, 1995, p. 70 
7
 Ramón de Mesonero Romanos, Nuevo manual histórico-topográfico-estadístico y descripción de Madrid (versión de 
1854), Madrid, Atlas, 1967, p. 232. 
8
 Antonio Capmany y Montpalau, o. cit., p. 237. 
9
 Ángel Fernández de los Ríos, o. cit., p. 118. 
E Pedro de Répide, ao falar da rúa Preciados, nomea tamén a rúa do Perro, onde o subliñado 
é noso: 
La moderna calle de Preciados, amplia y animada por su tráfico constante, fue objeto de un proyecto 
de reforma, a título de su prolongación, que atravesando la plaza del Callao, calles de Jacometrezo, 
Tudescos, Perro, Silva, Ceres y Ancha de San Bernardo, había de ir hacia la plaza de San Marcial. 
Este trazado se realiza ahora con la segunda mitad del segundo trozo y todo el tercero de la Gran 
Vía10. 
 
Xa en traballos posteriores ao de Pedro de Répide se comeza a facer un elaborado estudo 
sobre o urbanismo madrileño, cidade abonda modificada dende finais do século XIX e principios do 
século XX. Este é o caso dos traballos realizados por Eulalia Ruiz Palomeque quen, ao mencionar a 
rúa Preciados, explica o proxecto urbanístico que afectaba, precisamente, á rúa Perro, entre outras: 
Calle prolongación de la de Preciados.- fecha proyecto: 1862; diseño: Junta Consultiva de Policía 
Urbana; ordenación que afecta 47 casas y 13 calles: Postigo, Jacometrezo, Tudescos, Perro, Silva, 
Justa, Peralta, travesía de Altamira, Flor Alta y Baja, Parada, María Cristina y Leganitos; precio del 
suelo: entre 40 y 26 reales el pie cuadrado11.  
 
A mesma historiadora continúa a falar deste proxecto: 
 
Los años 1879 y 1882 fueron dos momentos en que se desempolvó el importante proyecto 
denominado prolongación de la calle de Preciados, que continuaba ésta desde la plaza del Callao 
hasta la de San Marcial. Había sido aprobado en 1862 junto con la primera de las plazas señaladas, 
pero resultando muy gravoso al erario municipal fue dejado hasta que la situación de éste mejorase. 
Las mismas razones se arguyeron en esos dos años, hasta que en 1892 fue incoado el expediente 
definitivo ante la solicitud de licencias de construcción por varios afectados. Además, la realización 
se vería favorecida por la Ley de Saneamiento y Reforma Interior de Ciudades (1895), que facilitaba 
a los Ayuntamientos la obtención de empréstitos, beneficios sobre las expropiaciones y daba 
incentivos a la iniciativa privada. Todo ello desembocaráá en el diseño definitivo: la Gran Vía actual, 
de los arquitectos municipales F. López Sallaberry y A. Octavio, que fue aprobado ya en el siglo XX 
por Real Orden de 27 de agosto de 1904, aunque es la culminación de un proyecto que procede con 
numerosos antecedentes de 186212. 
 
Novamente Ruiz Palomeque di o seguinte: 
 
El proyecto de 1862 establecía una vía que, desde la nueva plaza del Callao, atravesaba las siguientes 
calles para alcanzar la plazuela de San Marcial: Jacometrezo, Tudescos, Silva, del Perro (ensanchaba 
este callejón), de la Justa, Altamira y Ancha de San Bernardo, para luego seguir por las de la Flor 
Baja y Leganitos13. 
                                                 
10
 Pedro de Répide, o. cit., p. 527. O estudio das rúas de Madrid por Répide foi publicado en forma de artigos coa 
epígrafe “Guía de Madrid” no diario La Libertad. O primeiro artigo data do 3 de maio de 1921 (os tres primeiros artigos 
apareceron baixo o pseudónimo “El Ciego de las Vistillas”, e os restantes asinados co verdadeiro nome) e o último 
apareceu o 4 de outubro de 1925. A continuación publicou un apéndice ata o 15 de novembro, dando cabida a aquelas 
rúas que se rotularan ao longo deses catro anos e medio.   
11
 Eulalia Ruiz Palomeque, Geografía urbana del Madrid del siglo XIX (el casco antiguo), Madrid, Instituto de Estudios 
Madrileños, 1983, pp. 30-31. 
12
 Ibid., pp. 46-47. 
13
 Id., La urbanización de la Gran Vía, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1985, p. 8. 
 Segue a mesma autora explicando a tramitación definitiva do proxecto: 
 
El Ayuntamiento solicitó, en agosto de 1898, autorización del Ministerio de la Gobernación para 
realizar el estudio definitivo del “Proyecto de prolongación de la calle de Preciados”, según el 
artículo 16 de la Ley de Mejora y Saneamiento de las Poblaciones de 1895. Se hizo un anteproyecto 
por los arquitectos municipales señores Octavio y López Sallaberry, fechado el 26 de octubre, que 
proponía una nueva calle, de 20 metros de anchura, que enlazaría en línea recta la plaza de España. 
Se completaba tal trazado con otras dos vías que unirían la primera de las plazas señaladas, que 
aumentaba sus dimensiones, con la calle de Alcalá, pasando por la Red de San Luis14. 
 
 De novo, citamos a Ruiz Palomeque, onde subliñamos o significativo:  
 
En la Real Orden aprobatoria de 1904 se justificaba el nuevo trazado con una doble finalidad: 
facilitar las comunicaciones en el centro de Madrid (...) y mejorar las condiciones de salubridad de 
un caserío denso y antiguo. Su planteamieto se puede concretar en este párrafo de la misma: 
 
Cuantos conozcan ó recorran la zona de Madrid á que la reforma afecta, habrá de reconocer la 
conveniencia de un proyecto, mediante el cual desaparecen calles lóbregas, estrechas e 
insuficientes..., viviendas antiguas y antihigiénicas como las de las calles de Jacometrezo y Tudescos 
y algunas de las de Desengaño; callejones tales como los que unen estas dos últimas vías, y otras que 
no hace falta enumerar para que se comprenda cuánto representa la obra proyectada en luz, anchura, 
espacio y ventilación, condiciones todas tan necesarias para la salud y la vida de los habitantes de 
Madrid15  
 
Segue a comentar outros aspectos Ruiz Palomeque: 
 
Una característica generalizada es la angostura de todas las calles afectadas por la Gran Vía (...) en el 
tercer tramo (Callao-España) todas las calles eran estrechas, como el callejón del Perro (2,3 
metros)16. 
 
E tamén dá a nada desprezable información seguinte: 
 
El proyecto afectaba a un total de 23 vías, de las que 11 calles desaparecían y las otras 12 se veían 
transformada, entre las plazas: Mostenses, Leganitos y San Marcial. Las calles desaparecidas eran las 
de San Cipriano, Eguiluz, Santa Margarita, travesía del Conservatorio, Rosal, Parada, Federico 
Balart, travesía de Altamira, Peralta, travesía de Moriana y callejón del Perro. Las reformadas eran 
las de Ceres, Leganitos, San Bernardo, Reyes, Flor Baja y Alta, Isabel la Católica, Silva y Tudescos. 
La prontitud en la realización de las demoliciones de los inmuebles afectados permitió, en la segunda 
mitad de 1926, proceder al vallado de los solares y realización de los desmontes necesarios, tras el 
levantamiento de las conducciones de agua y tendido eléctrico entre la plaza del Callao y la calle de 
San Bernardo17. 
 
 Todo o visto anteriormente dá boa mostra da existencia real da rúa Perro. No caso do 
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 Ibid., p. 9 
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 Ibid., p. 16. 
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 Ibid., p. 19. 
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 Ibid., p. 32. 
topónimo literario, todo apunta a que Rosalía de Castro tivo a ben empregar a definición 
“Corredera” no canto de “Callejón”, moi posiblemente polo achegamento real e biográfico deste 
coas “Corredera Alta de San Pablo” e “Corredera Baja de San Pablo”, hogano aínda vixentes na 
listaxe oficial de rúas madrileñas.  
 Ademais destas cuestións comentadas, cómpre ter moi en conta o aspecto biográfico da 
autora, quen viviu en Madrid tempadas, concretamente na rúa da Ballesta18 e, máis tarde, na rúa 
Claudio Coello19. Deste xeito, o percorrido de Rosalía  de Castro polas rúas da que era e segue a ser 
a urbe meirande do territorio estatal debuxa un circuíto máis ou menos repetitivo, xustificando, polo 
tanto, o traslado de nomes reais cotiás ao texto narrativo El caballero de las botas azules. 
 Consecuentemente, ata o momento ninguén tiña aportado as probas científicas que puideran 
verificar a existencia real dunha rúa de nome tan pouco harmonioso, a  famosa rúa Perro. Pódense 
cotexar todas estas contribucións nos mapas que presentamos a continuación.  
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 En 1958, con motivo do centenario da voda entre Rosalía e Manuel Murguía, colócase unha placa conmemorativa na 
casa núm. 13 desta rúa da Ballesta, lembrando que alí viviu o noso eximio matrimonio galego.  
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APÉNDICE V: HIPÓTESE SOBRE A 
CONFUSIÓN DO TOPÓNIMO 
LITERARIO “CALLE DEL CLAVO” 
POLO TOPÓNIMO REAL 
MADRILEÑO “CALLE DEL OLIVO” 
DA NOVELA EL CABALLERO DE 
LAS BOTAS AZULES 
 
 
 Neste apartado expomos a nosa teoría sobre a posible confusión á hora de transcribir o nome 
do lugar real madrileño “calle del Olivo”, erro gráfico que sospeitamos que a tradición editorial foi 
engulindo e que segue a aparecer como “calle del Clavo” en calquera das edicións da  novela El 
caballero de las botas azules.  
A investigación desta rúa que presentamos neste apartado está motivada pola total ausencia 
de datos fiables que, ata este momento, puideran aportar algunha luz ao respecto sobre este lugar 
madrileño. Aínda máis, o aspecto que nos cuestionamos é o relativo a determinar se estamos perante 
un topónimo real ou un topónimo ficticio. 
A necesidade de manter unha postura epistemolóxica implica ter prudencia á hora de 
manexar certos datos sobre espazos físicos puntuais, xa que logo, resulta cando menos abraiante que 
se teña por verdadeiro o que endexamais existiu, ou viceversa, é dicir, dar por falso o que existiu.  
E desta maneira semella pouco clara a localización do topónimo literario “calle del Clavo” 
que alguén ten sinalado, dando por certeira a existencia deste lugar no ámbito urbano madrileño, iso 
si, sen dar ningunha proba científica disto. Vexamos as súas verbas: 
La zona de las afueras poblada de pequeñas casitas en las que se asientan las gentes humildes, 
dotadas a veces de un corral para recreo de niños y animales, que, enfiladas en los márgenes de 
estrechas calles, como la del Clavo o de alguna larga corredera, como la del Perro, afluyen a la 
campiña o a algún cementerio situado en las afueras de la ciudad20. 
 
Pola nosa parte, nin estamos de acordo coa localización que se dá da “calle del Clavo”-e 
reiteramos a pregunta de como é posible situar algo que moi probablemente xamais existiu-, e 
moito menos concordamos coa información dada sobre outra rúa á que xa nos temos referido, ao 
cualificar a rúa do Perro como de “larga corredera”21.      
A nosa busca intensa consultando material22 abondo para atopar ou para descartar a 
existencia real desta suposta “calle del Clavo”, levounos, nun primeiro momento, a determinar que 
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 Caridad Posada Alonso, “El espacio de Madrid en El caballero de las botas azules”, Actas IV Congreso Internacional 
de Caminería Hispánica , Madrid, Patronato Arcipreste de Hita, 2000, 2 tomos, t. II, p. 685.  
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 Xa temos demostrado no noso apéndice anterior que, na realidade, o calexo do Perro nin é unha “Corredera”, nin 
tampouco é “larga”, senón todo o contrario. 
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 Os grandes cronistas do Madrid decimonónico, Mesonero Romanos, Pedro de Répide, Hilario Peñasco y 
Cambronero, Ángel Fernández de los Ríos, Antonio Capmany y Montpalau, así como diversas obras descritivas do 
Madrid no que viviu Rosalía, sobre todo Galdós, non recollen esta rúa. Así mesmo, o material cartográfico consultado, 
como son os mapas de Texeira, Espinosa, Castro, Montañer e outros, non rexistran esta rúa del Clavo.   
non existía, polo que pensamos na posibilidade de que a egrexia escritora galega tiña a ben 
compracernos cun topónimo ficticio, algo que resultaría insólito, considerando, lato sensu, que, a 
maior parte da toponimia da obra rosaliana, é de base real. 
Co gallo de non aparecer pegada algunha deste nome “Clavo” nos variados estudos do 
urbanismos madrileño, optamos por comezar a cuestionármonos a posibilidade dun erro gráfico 
nese nome “clavo”, algo que imos explicar deseguido de forma detida. 
O primeiro que cómpre dicir é que, seguindo un método comparativo, a outra rúa misteriosa 
que se recolle na novela El caballero de las botas azules, a “corredera del perro”, si deixara rastrexo 
científico no urbanismo madrileño do século XIX, como temos demostrado anteriormente cos datos 
aportados polo principais cronistas de Madrid e mesmo por estudosos do tema. Dende este punto de 
vista, xa a propia Rosalía de Castro é plenamente consciente da posibilidade de que o lector 
descoñeza a “corredera del perro”, sendo este caso o único que necesita de explicación descritiva 
por parte da narradora para a súa localización. O resto de lugares madrileños citados na novela 
dánse por coñecidos, e tal acontece con topónimos como Retiro, Atocha, Fuencarral, Recoletos ou 
Prado, por citar algúns deles.  
No caso da “corredera del perro”,  xa temos visto o que di a narradora, “¡La corredera del 
perro! ¿Sabe alguno de nuestros lectores en dónde existe esa calle de nombre tan poco armonioso? 
Es posible que no”. Hai, polo tanto, unha pregunta retórica á vista, se cadra pola consciencia 
narrativa dun posible descoñecemento desta, mentres que non volve cuestionar outros nomes de 
Madrid, nin sequera desta suposta “calle del Clavo”, da que non existe mención algunha nas 
crónicas urbanísticas madrileñas. Semella claro que a narradora considera que o lector é quen de 
coñecer o resto de nomes citados na obra, e talvez non os aclara polo feito de seren populares, xa 
que logo, coñecidos. Neste sentido, a mención da suposta “calle del Clavo” estase a facer ao mesmo 
nivel cognitivo que estas outras rúas madrileñas identificables. 
 O seguinte paso que convén explicar é o relativo a contextualizar esta misteriosa “calle del 
Clavo”. Citada dúas veces ao longo da obra, o único dato que nos aporta algo de información é a 
proximidade coa “corredera del Perro”. Vexamos isto nas dúas citas seguintes, onde o subliñado é 
noso:  
 Soy la sobrina de doña Dorotea, la que tiene colegio y que vive en la corredera del perro, y 
 también voy muchas veces por la tarde a la calle del Clavo a ver a mi padre, que está cerca de 
 aquí23. 
 
 Dicho esto, salió la vieja encaminándose derechita a la calle del Clavo en donde vivía su hermano 
 mientras la pobre Mariquita, inclinando la cabeza sobre las rodillas, se puso a sollozar como una 
 Magdalena24. 
  
 E deste xeito, buscamos posibles rúas reais preto da “corredera del Perro” que se axustasen á 
suposta “calle del Clavo”, atopando a rúa “del Olivo”, curiosamente formada polo mesmo número 
de letras (cinco) que a rúa “del Clavo”, e destas, coinciden tres grafías: “l”, “v”, “o”. As únicas 
vacilacións entre as dúas palabras son, polo tanto, no C-inicial e no “a”, un “c” que se podería 
confundir cun “o”, e un “a” potencialmente interpretado como un “i”: 
CLAVO C l a v o 
OLIVO O l i v o 
  
 Chegados a este punto, pensamos como máis probable o feito relativo a un erro de 
interpretación á hora de ler o texto orixinal entregado por Rosalía de Castro e que tería repercutido 
na impresión da novela El caballero de las botas azules, teoría á que habería que engadir aspectos 
ecdóticos ou caligráficos25 a partires do texto base ou borrador manuscrito da autora que se 
manexou no prelo ata saír o definitivo.  
 A maiores, unha proba interesante que apoiaría a nosa sospeita sobre esta posible confusión 
é unha carta que lle escribiu Manuel Soto Freire -lembremos que foi o editor da novela El caballero 
de las botas azules, entre outros traballos- a Rosalía, datada en Lugo, a 1 de maio de 1866, na que 
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 Rosalía de Castro, O. C., t. III, p. 480. 
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 Ibid., p. 497. 
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 Neste sentido, cómpre sinalar que a primeira edición da novela foi feita en 1867, na imprenta de Soto Freire en Lugo. 
Sobre isto, subliñamos que non semella desorbitado pensar que, de existir dúbidas na nomenclatura da rúa, non tiña 
porqué haber un coñecemento do espazo urbano madrileño na imprenta lucense. Así mesmo, tamén convén sinalar 
outros factores que axudarían a comprender a presenza deste erro, como son o tipo de escritura (máis ou menos lexible), 
o tipo de papel (no sentido de absorción da tinta, sobre todo nesa vacilación inicial do “O” que podería aparecer menos 
pechado do normal, segundo cantidade de tinta), e mesmo a velocidade (na vertente de caligrafía e na vertente da 
impresión da novela). Sobre isto último, sinalar que descoñecemos se a propia Rosalía estaría ou non nas probas de 
impresión e de corrección, e descoñecemos a existencia de problemas de tempo para saír a novela da prensa.    
se di o seguinte: “Puede U. quejarse de que no corrí con la novela: lo conozco, mas olvida que hoy 
tengo poco personal, que me he visto obligado a disminuirlo y a imponerme un trabajo de bufete, 
más que regular”26.   
Vemos, polo tanto, que había unha conxuntura que, dalgún xeito, propiciaba os presuntos 
erros, situación que se podería corroborar de termos en conta outra carta que temos consultado e 
que, malia non trate o tema dos traballos de impresión da novela, interpretamos como escrito 
importante para a nosa cuestión polo feito de reflectir unha parte da loxística seguida polos 
impresores daqueles momentos. As liñas que extractamos deseguida pertencen a unha carta enviada 
por Manuel Rúa Figueroa a Manuel Murguía, datada na Coruña, 12 de agosto de 1863, onde o 
subliñado é noso: “He recibido en efecto los Cantares y pasé un agradable rato con ellos: las erratas 
son notables, pero esto es difícil de arreglar con los cajistas, cuando el autor no está inmediatamente 
a la vista de la impresión”27. 
 E isto confirmaría en boa mediada as nosas sospeitas relativas a que todo semellaba estar 
disposto para errar na nomenclatura da rúa “del Olivo”, ao que habería que engadir outro dato máis 
sobre a non presenza de Rosalía na cidade de Lugo polo menos en datas anteriores ao 10 de marzo 
de 1867, como testemuña estoutra carta do editor Soto Freire a Rosalía: “Si U. tiene su retrato 
fotografiado, agradecería una tarjeta, pues es ya tiempo que tenga el gusto de conocerla”28.   
A nosa hipótese, ata que se demostre o contrario, dámola como altamente  probable. Incluso, 
de optar por un método escéptico sobre o acertado da nosa teoría, estaría a presentar unha dúbida 
razoable ao respecto, algo que ninguén tiña nin sequera cuestionado.  
Hipotética “Calle del Olivo”. Aspecto histórico 
  
Como fixemos no apartado dedicado á “Corredera del Perro”, temos a ben, trasladar a estas 
liñas algúns datos recollidos polos principais estudosos do urbanismo madrileño, ratificando as 
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 Xosé Ramón Barreiro e Xosé Luís Axeitos, o. cit., t. I, p. 521.  
27
 Ibid., p. 202. 
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 Ibid., p. 504. 
 Serva tamén este extracto da carta para reafirmar o que xa temos defendido ao longo deste traballo, é dicir, a evidencia 
de que Rosalía non viviu na cidade de Lugo nas datas manexadas e dadas por certas -entre 1864 e 1868-, segundo pon a 
placa colocada polo Concello desta cidade.   
nosas hipóteses manexadas sobre este espazo da rúa “del Olivo”.    
Antonio Capmany di sobre a rúa “del Olivo” o seguinte, onde o subliñado é noso: 
Esta calle va desde la del Cármen á la del Desengaño: su terreno perteneció antiguamente al 
monasterio de San Martin, y despues á D. Juan de la Victoria Bracamonte; era un sitio en el que 
habia un olivar de su propiedad, que después adquirió D. Cosme Benit Esforcia, quien le hizo 
arrancar para construir allí unas casas, quedando uno de estos árboles en aquel sitio, motivo por el 
que denominaron á la calle del Olivo29. 
 
Tamén, Ángel Fernández de los Ríos explica  a localización desta rúa: 
 
Olivo: 
principio: Cármen; conclusión: Desengaño; números impares: 27 á 39; números pares: 30 á 40; 
barrio: Desengaño; distrito: Hospicio; longitud (metros lineales): 249; ancho medio (metros lineales): 
6’3. 
 
Antes la dividia en alta y baja la de Jacometrezo; ambas formaban en lo antiguo un olivar, de que 
quedó al hacerse la calle un árbol. En el núm. 6, unido al 8 en reciente reedificación de la casa, nació 
el popular escritor Mesonero Romanos (El Curioso Parlante)30. 
 
Pola súa parte, Mesonero Romanos sitúa este lugar nos seguintes barrios polos que se 
estende, onde o subliñado é noso: 
Barrio de la Abada.- Comprende la calle de Chinchilla, de la Salud, de las Tres Cruces, de San 
Alberto, plazuela del Carmen, calle de los Negros, de la Abada, de San Jacinto, plazuela de idem y la 
parte de la calle del Olivo desde la del Carmen a la de Jacometrezo 
 
Barrio del Desengaño.- Comprende la calle y travesía del Desengaño, calle del Horno de las Mata, 
travesía de la Mata, calle del Carbón, de los Leones y parte de la del Olivo desde la de Jacometrezo a 
la del Desengaño y el principio de la calle de la Luna hasta la Corredera31. 
 
Xa, na época de  Pedro de Répide, a rúa “del Olivo” denomínase rúa “Mesonero Romanos”, 
como aparece na cita seguinte, e non hai que descoidar o dato relativo a que nesa rúa estivo El 
Imparcial, xornal no que colaborou Rosalía en varias ocasións, polo tanto, espazo probablemente 
coñecido por ela, segundo temos comentado na epígrafe dos “lugares de edición” da análise 
cualitativa biográfica: 
Calle de Mesonero Romanos: de la calle del carmen a la del Desengaño, bs. del Carmen y de 
San Luis, d. del Centro, ps. de San Martín y del Carmen. 
Esta calle se llamaba antes del Olivo, dividida en Baja y Alta, siendo la primera el trozo entre las 
calles del Carmen y de Jacometrezo, y la segunda entre las de Jacometrezo y del Desengaño. Su 
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 Antonio Capmany y Montpalau, o. cit., p. 315. 
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 Ángel Fernández de los Ríos, o. cit., p. 114. 
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 Ramón de Mesonero Romanos, Nuevo manual..., o. cit., p. 233. 
terreno, como el de todos esos alrededores, perteneció primeramente al monasterio de San Martín, y 
después a Don Juan de la Victoria Bracamonte, fundador de la puebla que llevó su nombre. Era un 
sitio en que había un olivar, propiedad que luego fue adquirida por D. Cosme Benit Esforcia, quien le 
hizo arrancar para construir allí unas casas, dando comienzo a la urbanización de aquel descampado 
(...) 
 
Por las nuevas edificaciones del segundo trozo de la Gran Vía, ha quedado transformada en su parte 
final, donde, por cierto, estuvo muchos años la casa de “El Imparcial”. La parte primera, angosta y 
típica, conserva su carácter, con sus comedores baratos y sus hostales de todo linaje32.   
 
Así mesmo, Ruiz Palomeque fala desta rúa no seu estudo sobre os proxectos urbanísticos 
presentados por Ángel Fernández de los Ríos, explicando o seguinte: 
Otro fue lo que él llamó la prolongación de la calle de Jacometrezo, que aproximadamente coincide 
con el trazado de la Gran Vía. Proponía la modificación de la alineación de la antigua calle de 
Jacometrezo (terminaba en la Red de San Luis), desde la calle del Olivo, hoy Mesonero Romanos, en 
dirección a la de la Flor Baja, que de este modo se convertiría en su último tramo para desembocar 
en la plazuela de San Marcial, cuya reforma se ha señalado asimismo. La Gran Vía actual aprovechó 
la calle de Jacometrezo ensanchándola, aunque desplazó algo más al oeste la prolongación33. 
 
E continuamos citando de  Ruiz Palomeque, do seu traballo sobre a urbanización da Gran 
Vía: 
El segundo sector de la Gran Vía concebido como bulevar fue reestructurado como los otros dos 
tramos (...) El nombre con el que se conoció desde sus comienzos a esta vía que debería unir la Red 
de San Luis con la Plaza del Callao fue el de calle de Pi y Margall, tras su aprobación municipal en 5 
de abril de 1918. 
La duración de las obras se desarrolló entre septiembre de 1917 y principios de 1924. Para llevar a 
cabo la urbanización de tal avenida fue necesaria la expropiación de 121 fincas (...). Asimismo fue 
precisa la supresión de tras calles: San Jacinto, Jacometrezo y travesía del Desengaño, así como la 
reforma de otras 13: Tres Cruces, Desengaño, Abada, Mesonero Romanos, Chinchilla, Salud, Hita, 
Valverde, Horno de la Mata y su travesía, Hilario Peñasco, Leones, Carmen, así como de la plaza del 
Callao, que se ampliaba y remodelaba34. 
 
 Todo o visto anteriormente semella dar coherencia a este espazo urbano manexado, rúas moi 
achegadas entre si, dispostas nunha xeografía cotiá da autora mentres estivo en Madrid, 
fundamentalmente cando vivía na rúa da Ballesta. E como xa tiñamos adiantado no seu debido 
momento, a continuación presentamos os mapas de Madrid a través dos que pomos en evidencia a 
posible confusión ao ler rúa “del Clavo” onde cumpría interpretar rúa “del Olivo”, de termos en 
conta a proximidade desta rúa real madrileña coa área xeográfica urbana na que é lóxico pensar que 
se puido mover Rosalía de Castro, aspecto que non pon en relación directa co epígrafe “lugares de 
                                                 
32
 Pedro de Répide, o. cit., p. 417. 
33
 Eulalia Ruiz Palomeque, Geografía urbana..., o. cit., p. 41. 
34
 Eulalia Ruiz Palomeque,  La urbanización..., o. cit., p. 28. 
edición” da análise biográfica, interesante aspecto que ben merece a presentación doutro mapa de 
Madrid no que poder cotexar as rúas nas que existiron imprentas coas que Rosalía tivo traballado 
nalgún momento, xa que logo presuntamente lugares madrileños nos que puido ter estado nunha ou 

































APÉNDICE VI: A TOPONIMIA 
GALEGA NA OBRA LITERARIA E  
NA VIDA DE ROSALÍA DE CASTRO 

























B) Mapa de localización da toponimia 

















C) Mapa de localización da toponimia 




















D) Mapa biográfico e literario da cidade 













E) Mapa biográfico e literario dos 






































H) Mapa biográfico e literario dos 
arredores de Padrón 
 
  
  
